




 PUBLICADO 01  DE OCTUBRE  2008 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente 
boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación 
procede el recurso de queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción 
expedido por la primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso 
las pruebas que pretendan hacerse valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su 
representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en 
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             TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Recurso para fijación en lista hoy  24 de septiembre de 2008 
 








Se revoque la la decisión 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá de abstenerse 
de inscribir el acta 001 de 
la Asamblea de 
Accionistas de la 
sociedad. 










TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN 
 
Recurso para fijación en lista hoy  26 de septiembre de 2008 
 
TIPO SOLICITUD SOCIEDAD AFECTADA SOLICITANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Recurso de Reposición 
y en subsidio de 
apelación 
R C A MONTACARGAS 
LTDA. 
 
ZULMA ELIANA RIVEROS 
TRUJILLO 
Se revoque la la decisión de la 
Cámara de Comercio de Bogotá de 
abstenerse de inscribir el 
memorando de acuerdo suscrito 
entre EMRALD RESILIENT 
TYRE MANUFACTURERS PVT 
LTDA y R C A MONTACARGAS 
LTDA. 
30  de septiembre 
de 2008 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
















TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy  26  de septiembre de 2008 
 





VIVIENDA DE CARIMAGUA 




ORDÓÑEZ SUSA Y 
FRANCY ÁLVAREZ 
VARGAS 
Revocatoria directa de 
las inscripciones 
137387, 137390 y 
141003 del libro I de 
entidades sin ánimo de 
lucro. 
30 de SEPTIEMBRE de 
2008. 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 








TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN 
 
Recurso para fijación en lista hoy  23 de septiembre de 2008 
 
TIPO SOLICITUD SOCIEDAD AFECTADA SOLICINTANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Recurso de 
Reposición y en 
subsidio de 
apelación 
CONSTRUCLÍNICAS S.A. MARÍA CONSUELO 
PAREJA SIERRA, 
actuando como apoderada 
del señor JAIME 
EDUARDO BARRERO 
FANDIÑO 
Se revoquen las 
inscripciones número 
1242082 y 1242265 del 
libro 09 de registro 
mercantil 
25  de septiembre de 2008 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
 












TRASLADO REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Trámite de revocatoria directa para fijación en lista hoy  26  de septiembre de 2008 
 
 
TIPO SOLICITUD SOCIEDAD SOLICITANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Revocatoria directa 
INVERSIONES EN 
EMPAQUES S.A. INVERPAQ 
 
De oficio Revocatoria del acto 14470 del libro V del registro mercantil 
30 de septiembre de 
2008 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 









TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Recurso de reposición y en subsidio apelación para fijación en lista hoy  26  de septiembre de 2008 
 
TIPO SOLICITUD SOCIEDAD SOLICITANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Recurso de 
reposición y en 
subsidio de 
apelación 
COMITÉ CÍVICO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO 
BARRIO BUENAVISTA 
SEGUNDO SECTOR ZONA 
UNO USAQUÉN 
 
Francisco Burgos Castro 
actuando como representante 
legal 
Recurso en contra del acto 
142898 y 142900 del libro 51 de 
las entidades sin ánimo de lucro 




Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 
 












TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Trámite de revocatoria directa para fijación en lista hoy  26  de septiembre de 2008 
 
 
TIPO SOLICITUD SOCIEDAD SOLICITANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Revocatoria directa DROGAS LA ECONOMÍA 
 
De oficio Revocatoria del acto 98712 del 
libro 8 del registro mercantil 




Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 






TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
Recurso de reposición para fijación en lista hoy 23 de septiembre de 2008 
 










Revocar la inscripción del 12 de 
septiembre de 2008 No. 142919, 
mediante la cual el Consejo de 
Administración designó como 




25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 















CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, 
compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII de la Circular Única de la 

































J671600 0 Persona Natural 23/09/2008 00051640064 
01838953 INTERCAMBIOS CHAPINERO 








J671600 0 Establecimiento 23/09/2008  





























De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 
LIBRO II 
De las incapacidades e inhabilidades 
LIBRO III 
Del concordato y la liquidación obligatoria 
LIBRO IV 
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 
LIBRO V 
De la administración de los bienes del comerciante 
LIBRO VI 
De los establecimientos de comercio 
LIBRO VII 
De los libros 
LIBRO VIII 
De las medidas cautelares y demandas civiles 
LIBRO IX 
De las sociedades comerciales e instituciones financieras 
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De la reserva de dominio 
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De la agencia comercial 
LIBRO XIII 
De las sociedades civiles 
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De los matriculados 
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LIBRO XVII 
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procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial 
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De los contratos de fiducia mercantil 
LIBRO I  
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
LIBRO II 







PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/20 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
00187415   LUIS CARLOAN LTDA                          2008            1,379,000 
00191176   ROCAS DEL CAUCA                            2006           10,000,000 
00191176   ROCAS DEL CAUCA                            2007           10,000,000 
00191176   ROCAS DEL CAUCA                            2008           10,000,000 
00422503   SIACHOQUE MONTA#EZ JORGE ENRIQUE           2008            5,000,000 
00663549   I M L LTDA                                 2008           64,029,953 
00753172   GUERRERO MARIA ANGELINA JIMENEZ DE         2008              900,000 
00768545   GARCIA MORENO MARINO                       2005              500,000 
00768545   GARCIA MORENO MARINO                       2006              500,000 
00768545   GARCIA MORENO MARINO                       2007              500,000 
00768545   GARCIA MORENO MARINO                       2008              900,000 
00828955   OPEN CONSULTORES LIMITADA                  2008           53,211,714 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              1999              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2000              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2001              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2002              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2003              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2004              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2005              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2006              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2007              200,000 
00888705   CORREDOR GONZALEZ PEDRO MARIA              2008              923,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     1999              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2000              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2001              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2002              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2003              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2004              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2005              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2006              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2007              200,000 
00888709   TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ     2008              923,000 
00953500   PRADA BENAVIDES OLGA VICTORIA              2007              500,000 
00953500   PRADA BENAVIDES OLGA VICTORIA              2008              500,000 
00953501   OLGA VICTORIA PRADA                        2007              500,000 
00953501   OLGA VICTORIA PRADA                        2008              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2001              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2002              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2003              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2004              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2005              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2006              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2007              500,000 
00964558   CARDONA CUBILLOS ALEJANDRO                 2008            2,000,000 
01043565   NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA            2006              500,000 
01043565   NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA            2007              500,000 
01043565   NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA            2008            1,550,000 
01043566   FERRETERIA LEYDALED                        2006              500,000 
01043566   FERRETERIA LEYDALED                        2007              500,000 
01043566   FERRETERIA LEYDALED                        2008            1,100,000 
01069092   FERNANDEZ SALOME MANRIQUE DE               2008            1,500,000 
01083759   QUINTERO RIVERA NELLY                      2008              900,000 
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01108306   BELTRAN CACERES WILLIAM ORLANDO            2008            1,500,000 
01108309   LA CASITA DE CARTON.COM.COM                2008            1,500,000 
01111168   AREVALO SILVA ISIDRO                       2007              800,000 
01111168   AREVALO SILVA ISIDRO                       2008              800,000 
01111174   TIENDA LA ZACHA                            2007              800,000 
01111174   TIENDA LA ZACHA                            2008              800,000 
01124746   INGEINVERSIONES J & N LTDA                 2008            2,915,000 
01169066   SUPERMERCADO EL ARCA                       2008            1,200,000 
01216749   AYALA SOFIA CUERVO DE                      2007            3,300,000 
01216749   AYALA SOFIA CUERVO DE                      2008            3,300,000 
01225281   YELMOS DISE#OS Y PROMOCIONES LIMITADA      2007            2,000,000 
01225281   YELMOS DISE#OS Y PROMOCIONES LIMITADA      2008            2,165,000 
01226609   PE#A VELANDIA MARIA EUGENIA                2008            6,300,000 
01226612   GALERIA DE DOTACIONES BRANDON              2008            6,300,000 
01304352   OLIVERA ANGEL MANUEL FELIPE                2008           24,512,820 
01321792   DAZA MARI#O PABLO EMILIO                   2004              650,000 
01321792   DAZA MARI#O PABLO EMILIO                   2005              650,000 
01321792   DAZA MARI#O PABLO EMILIO                   2006              650,000 
01321792   DAZA MARI#O PABLO EMILIO                   2007              650,000 
01321792   DAZA MARI#O PABLO EMILIO                   2008              923,000 
01321795   PACLA SPORT                                2004              650,000 
01321795   PACLA SPORT                                2005              650,000 
01321795   PACLA SPORT                                2006              650,000 
01321795   PACLA SPORT                                2007              650,000 
01321795   PACLA SPORT                                2008              923,000 
01328842   CASA COMUNICACIONES COLOMBIA E U           2008              500,000 
01328868   CASA COMUNICACIONES COLOMBIA               2006              200,000 
01328868   CASA COMUNICACIONES COLOMBIA               2007              200,000 
01328868   CASA COMUNICACIONES COLOMBIA               2008              200,000 
01338577   PINZON ROMERO MONICA                       2005              400,000 
01338577   PINZON ROMERO MONICA                       2006              400,000 
01338577   PINZON ROMERO MONICA                       2007              400,000 
01338577   PINZON ROMERO MONICA                       2008              400,000 
01338578   SALSAMENTARIA LA VELE#ITA                  2005              400,000 
01338578   SALSAMENTARIA LA VELE#ITA                  2006              400,000 
01338578   SALSAMENTARIA LA VELE#ITA                  2007              400,000 
01338578   SALSAMENTARIA LA VELE#ITA                  2008              400,000 
01403188   ESTUPI?AN EUGENIO ERWIN OMAR               2008              900,000 
01403192   COFFEE EMPANADAS                           2008              900,000 
01403947   COMUNICACIONES JERO COLOMBIA E U           2006              200,000 
01403947   COMUNICACIONES JERO COLOMBIA E U           2007              200,000 
01403947   COMUNICACIONES JERO COLOMBIA E U           2008              200,000 
01408156   RODRIGUEZ GALINDO ALBERTO                  2008            1,480,000 
01432401   GRUPO ASESORES DE PROYECTOS PARA EL DESA   2008            2,000,000 
01438539   MARTINEZ ELIAS                             2008              650,000 
01452952   PEREZ SEPULVEDA ARACELY                    2008              900,000 
01467333   MONTENEGRO RODRIGUEZ HERNANDO ANDRES       2006              100,000 
01467333   MONTENEGRO RODRIGUEZ HERNANDO ANDRES       2007              100,000 
01467333   MONTENEGRO RODRIGUEZ HERNANDO ANDRES       2008            1,100,000 
01467335   TECNI RADIADORES ANDRES                    2006              100,000 
01467335   TECNI RADIADORES ANDRES                    2007              100,000 
01467335   TECNI RADIADORES ANDRES                    2008            1,100,000 
01471795   RODRIGUEZ BENAVIDEZ JUAN                   2007              830,000 
01471795   RODRIGUEZ BENAVIDEZ JUAN                   2008              850,000 
01471798   PANADERIA LAS LOMITAS                      2007              830,000 
01471798   PANADERIA LAS LOMITAS                      2008              850,000 
01472391   OMICRONIX ING. E.U.                        2006              300,000 
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01472391   OMICRONIX ING. E.U.                        2007              300,000 
01472391   OMICRONIX ING. E.U.                        2008              923,000 
01477686   RAMOS JUAN PABLO                           2008           12,750,000 
01481684   ESCOBAR CIFUENTES MARIA ANAIS              2008              800,000 
01481692   MINI MERCADO MONTREAL                      2008              800,000 
01500064   ROJAS PULIDO CESAR STIVEN                  2008              800,000 
01514914   JIMENEZ CASTA#O ELIZABETH                  2006              500,000 
01514914   JIMENEZ CASTA#O ELIZABETH                  2007              500,000 
01514914   JIMENEZ CASTA#O ELIZABETH                  2008            2,000,000 
01545696   PAPELERIA PITAGORAS DE LA DISTRITAL        2008              900,000 
01618446   ATELIER DE COLOMBIA EU                     2007           74,494,648 
01618446   ATELIER DE COLOMBIA EU                     2008           75,985,302 
01622682   FAJARDO SALAMANCA LUZ ADRIANA              2008              850,000 
01622683   LISOS CRESPOS Y COLOR                      2008              850,000 
01630232   PROCIENTEX LTDA                            2008          429,781,282 
01633049   GARCIA LEON VICTOR JULIO                   2008            5,280,000 
01633051   VIGUAR                                     2008            5,280,000 
01634636   CHAMORRO TAVERA SERGIO GIOVANNI            2008              923,000 
01634638   EASY MAKING OPERADOR LOGISTICO             2008              923,000 
01670468   J A DECORACIONES EN DRYWALL                2008           12,750,000 
01687486   CAMILO A ARRIETA VARGAS S EN C             2008            1,000,000 
01705448   RICO CHACON OLGA LUCIA                     2008              800,000 
01705452   CAFE CHAYANI                               2008              800,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/22 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
00031181   TELLEZ CA?ON GUSTAVO                       2008          564,821,752 
00031182   GUSTAVO TELLEZ C. ALMACEN DE MATERIALES    2008            7,000,000 
00081956   INDUSTRIAS VIANCHAS MIRANDA SOC. LTDA.     2008           55,892,683 
00092297   INDUSTRIAS VIANCHA MIRANDA                 2008           10,000,000 
00134717   PRODUCCIONES BARRAGAN Y CIA LTDA           2008           36,474,298 
00139334   INGENIERIA BONILLA GONZALEZ LIMITADA ING   2008           49,290,000 
00156388   ANDES TOURS SUCURSAL NORTE                 2005            1,000,000 
00156388   ANDES TOURS SUCURSAL NORTE                 2006            1,000,000 
00156388   ANDES TOURS SUCURSAL NORTE                 2007            1,000,000 
00156388   ANDES TOURS SUCURSAL NORTE                 2008            1,000,000 
00183635   ALVAREZ & ALVAREZ CIA LTDA ASESORES DE S   2008            6,981,600 
00191123   CHAVES MARTINEZ MARCO EMILIO               2008              923,000 
00191124   IMPRESOS PIRAMIDE                          2008              923,000 
00236338   ZEA MARGARITA MARIA OSORIO DE              2007              500,000 
00236338   ZEA MARGARITA MARIA OSORIO DE              2008            1,000,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1991              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1992              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1993              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1994              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1995              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1996              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1997              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1998              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    1999              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2000              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2001              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2002              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2003              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2004              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2005              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2006              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2007              500,000 
00236339   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA UNIDAD DE    2008            1,000,000 
00255957   MONZON LIA ROBLEDO DE                      2008            1,000,000 
00255958   DROGUERIA SANTA MONICA DE CAQUEZA          2008            1,000,000 
00260643   INVERSIONES PALACIOS INVEPAL LTDA          2008               50,000 
00261477   PROPIEDADES Y MERCADEO INMOBILIARIA LIMI   2008           17,651,913 
00282686   ACEVEDO SERRANO MARIA EUGENIA              2008            5,500,000 
00282688   DROGUERIA LA INMACULADA                    2008            3,500,000 
00288385   DIAZ HENRIQUEZ Y COMPA#IA S EN C EN LIQU   2004              500,000 
00288385   DIAZ HENRIQUEZ Y COMPA#IA S EN C EN LIQU   2005              500,000 
00288385   DIAZ HENRIQUEZ Y COMPA#IA S EN C EN LIQU   2006              500,000 
00288385   DIAZ HENRIQUEZ Y COMPA#IA S EN C EN LIQU   2007              500,000 
00288385   DIAZ HENRIQUEZ Y COMPA#IA S EN C EN LIQU   2008              500,000 
00295509   HECTOR MANUEL JAIMES D. Y ASOCIADOS CIA    2008            3,958,000 
00304156   RINCON SANABRIA MERCEDES                   2008           12,000,000 
00304158   D M MARKETING                              2008                    1 
00306931   MARTINEZ GIRALDO LUIS JAVIER               2005            1,000,000 
00306931   MARTINEZ GIRALDO LUIS JAVIER               2006            1,000,000 
00306931   MARTINEZ GIRALDO LUIS JAVIER               2007            1,000,000 
00306931   MARTINEZ GIRALDO LUIS JAVIER               2008            1,000,000 
00307897   MARTINEZ CUELLAR RAFAEL VICENTE            2008          495,214,000 
00319341   POVEDA CAMACHO JOSE SAIN                   2008           84,137,000 
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00319342   FUNDI HERRAJES                             2008            5,000,000 
00319896   CAMPOS GARCIA JOSE LIBARDO                 2008              900,000 
00326820   POTPOURRY PARK 85                          2008              550,000 
00330164   RENAISSANCE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES LTD   2008              100,000 
00350083   ADOBE                                      2008              550,000 
00355859   RALLY CAMPEROS                             2008            3,000,000 
00376651   FERNANDO CAICEDO E HIJOS SOCIEDAD LIMITA   2008              500,000 
00406931   CAMARGO VARGAS ELIBERTO                    2008            1,000,000 
00413919   RALLY CAMPEROS LTDA EN LIQUIDACION         2008            5,409,000 
00414917   DUARTE PELAEZ LIMITADA DUPELA LTDA         2008        2,503,299,384 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2001              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2002              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2003              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2004              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2005              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2006              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2007              400,000 
00417181   ACADEMIA ALEMANA DE AUTOMOVILISMO          2008              900,000 
00429276   VANEGAS MOYA DILIA INES                    2008            1,400,000 
00429277   ALMACEN MILENY                             2008            1,400,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1993              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1994              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1995              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1996              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1997              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1998              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  1999              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2000              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2001              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2002              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2003              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2004              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2005              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2006              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2007              100,000 
00452512   PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                  2008              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1992              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1993              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1994              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1995              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1996              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1997              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1998              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     1999              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2000              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2001              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2002              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2003              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2004              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2005              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2006              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2007              100,000 
00452514   REPRESENTACIONES N Y L                     2008              100,000 
00467068   CORREA DOMINGUEZ MARIA ELENA               2008            2,900,000 
00467069   CERRADURAS Y ELECTRICOS AVENIDA 19         2008            1,000,000 
00467189   SOTO NI#O EUTIMIO                          2008            3,038,000 
00467190   CONSULTORIO MEDICO EUTIMIO SOTO            2008            3,038,000 
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00475496   INVERSIONES PORTON VERDE LTDA              2008           13,100,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1993              200,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1994              200,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1995              200,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1996              200,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1997              300,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1998              300,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     1999              300,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2000              300,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2001              400,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2002              400,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2003              400,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2004              400,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2005              500,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2006              500,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2007              500,000 
00484812   RODRIGUEZ FRANCO JAIME                     2008              900,000 
00484814   ASFINCAR                                   1993              200,000 
00484814   ASFINCAR                                   1994              200,000 
00484814   ASFINCAR                                   1995              200,000 
00484814   ASFINCAR                                   1996              200,000 
00484814   ASFINCAR                                   1997              300,000 
00484814   ASFINCAR                                   1998              300,000 
00484814   ASFINCAR                                   1999              300,000 
00484814   ASFINCAR                                   2000              300,000 
00484814   ASFINCAR                                   2001              400,000 
00484814   ASFINCAR                                   2002              400,000 
00484814   ASFINCAR                                   2003              400,000 
00484814   ASFINCAR                                   2004              400,000 
00484814   ASFINCAR                                   2005              500,000 
00484814   ASFINCAR                                   2006              500,000 
00484814   ASFINCAR                                   2007              500,000 
00484814   ASFINCAR                                   2008              900,000 
00502737   RAMIREZ ARIAS ORLANDO ANTONIO              2008            3,128,000 
00502738   DISTRIBUIDORA RAMIREZ ARIAS                2008            1,000,000 
00513025   AVENDA#O GUTIERREZ DIANA MAGALY            2008          531,925,000 
00513026   EMPAQUES MOLDEADOS                         2008          406,850,000 
00528648   INMOBILIARIA SOCIAL LIMITADA               2008           10,800,000 
00575392   CONDUGAS LTDA EN LIQUIDACION               2008              452,000 
00575719   AUTO TALLERES JALDE CAR S LTDA             2008           84,155,000 
00575720   AUTO TALLERES JALDE CAR S                  2008            7,845,000 
00582450   LOPEZ LOPEZ ANSELMO                        2008              520,000 
00582452   DROGUERIA BELLAVISTA                       2008              520,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             1998               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             1999               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2000               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2001               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2002               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2003               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2004               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2005               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2006               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2007               50,000 
00588176   RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA             2008            3,000,000 
00595054   CLAVIJO PARRADO LIDA PATRICIA              2008              500,000 
00595056   MERCALLANOS                                2008              500,000 
00596505   MELO BETANCOURT LUZ SHIRLEY                2008              900,000 
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00602133   GALINDO GUTIERREZ LUIS GUILLERMO           2008            2,000,000 
00607219   MEICOR LIMITADA                            2007              900,000 
00607219   MEICOR LIMITADA                            2008              900,000 
00608976   REDES SATELITALES DE COLOMBIA RSC LTDA E   2008           66,394,627 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    1997              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    1998              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    1999              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2000              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2001              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2002              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2003              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2004              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2005              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2006              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2007              500,000 
00628507   BEJARANO BARONA ALBERTO                    2008              900,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 1997              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 1998              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 1999              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2000              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2001              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2002              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2003              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2004              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2005              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2006              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2007              500,000 
00628508   CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                 2008              900,000 
00656091   INVERSIONES G Y G ABRASIVOS Y HERRAMIENT   2008                    0 
00656394   DRY GOODS LTDA                             2008           21,887,441 
00656890   TAPIAUTOS LA 28                            2008              920,000 
00663300   IMPORMOTORES Y TROQUES CABO                2008              920,000 
00669447   MARTINEZ-GUERRA ZAMBRANO JORGE ENRIQUE     2008           23,900,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2000                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2001                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2002                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2003                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2004                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2005                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2006                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2007                1,000 
00672808   CONSTRUCTORA MR2 LTDA                      2008              900,000 
00675228   SUAREZ ROSA MARIA MERCHAN DE               2008            7,200,000 
00682367   CEPEDA PEREZ JAIME ENRIQUE                 2008              900,000 
00686305   TORRES JUAN ALFONSO                        2008            5,950,000 
00686307   GALERIA DE ARTES QUECHUA                   2008            5,950,000 
00688689   NAVARRETE LOPEZ JOSE FRANCISCO             2008            5,700,000 
00689066   MARTINEZ ORTIZ CESAR ORLANDO               2008            1,700,000 
00689069   C M PUBLICIDAD                             2008            1,700,000 
00691944   ROCHA MEJIA Y CIA LTDA                     2008              324,225 
00706701   SALDA#A GARZON FREDDY                      2007           11,300,000 
00706703   TOLI IMPRESORES TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA    2007           11,300,000 
00707328   BARRETO GONZALEZ NOHORA INES               2008              500,000 
00718770   DUARTE GALAN Y CIA S EN C                  2008        1,012,072,771 
00720784   GIRO PUBLICIDAD & MARKETING LTDA           2008           13,800,000 
00721152   PROSELECTOS C I LTDA                       2007              860,000 
00721152   PROSELECTOS C I LTDA                       2008              923,000 
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00724730   NU#EZ SANCHEZ ANA GRACIELA                 2008              800,000 
00724731   ANA GRACIELA NU?EZ SANCHEZ                 2008              800,000 
00725633   MISE MARTA                                 2007        1,423,965,000 
00725633   MISE MARTA                                 2008        1,473,965,000 
00725634   CAFETERIA EL MOTORISTA LA 21               2006           24,800,000 
00725634   CAFETERIA EL MOTORISTA LA 21               2007           25,000,000 
00725634   CAFETERIA EL MOTORISTA LA 21               2008           25,500,000 
00725635   CAFETERIA HILTON 24                        2007           26,000,000 
00725635   CAFETERIA HILTON 24                        2008           26,500,000 
00732143   ZAMBRANO MARIA CORREA DE                   2008              500,000 
00732442   DUAGA LTDA C I                             2008        1,189,523,268 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2000              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2001              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2002              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2003              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2004              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2005              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2006              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2007              400,000 
00745176   PRODUCCIONES UNIVERSALES                   2008              900,000 
00747854   VANEGAS LOPEZ HECTOR JULIO                 2008          175,937,000 
00748534   OTALORA GUERRERO JOSE LIBARDO              2008            1,400,000 
00748536   LILY & LILY VIDEO BAR RESTAURANTE          2008            1,400,000 
00750342   APONTE CAMARGO MARIA MERCEDES              2008              923,000 
00750343   EL RINCONCITO DEL 0 ES 3                   2008              923,000 
00753346   PARDO GARCIA ENRIQUE                       2008              800,000 
00753351   PROMTOURS VIAJES Y TURISMO                 2008              800,000 
00754809   PE#A CACERES JUAN AGUSTIN                  2006              700,000 
00754809   PE#A CACERES JUAN AGUSTIN                  2007              800,000 
00754809   PE#A CACERES JUAN AGUSTIN                  2008              920,000 
00754810   CENTRO ELECTRONICO VIDEOS ALEX             2006              700,000 
00754810   CENTRO ELECTRONICO VIDEOS ALEX             2007              800,000 
00754810   CENTRO ELECTRONICO VIDEOS ALEX             2008              920,000 
00755242   CAMACHO SUAREZ CARLOS AUGUSTO              2008            9,500,000 
00756439   LUQUE OCAMPO ANA CELINA                    2008              400,000 
00756444   CAFETERIA ALFER                            2008              400,000 
00764263   NI#O FANNY                                 2008            1,500,000 
00764264   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LOS CORDERITO   2008            1,300,000 
00767258   TORRES PEREZ JUAN JOSE                     2008              700,000 
00767259   TALLER MECANICA INDUSTRIAL J.J.T.P.        2008              700,000 
00770632   MACRO REPUESTOS LTDA                       2008          192,748,000 
00774296   SAENZ CASTILLO SANTOS                      2008            5,000,000 
00779555   RODRIGUEZ MARIA CENOVIA BALLEN DE          2008              700,000 
00779556   ALMACEN EL ROBLE DE ARBELAEZ               2008              700,000 
00800842   CHACON PARDO ODILIA                        2008            2,500,000 
00800843   MISCELANEA DE TANO S                       2008            2,500,000 
00800844   PARDO BONCES MANUEL ERNESTO                2008            1,500,000 
00800845   MISCELANEA VIVIANA ANDREA                  2008            1,500,000 
00801902   RESTREPO SERNA JOSE CARLOS                 2008            2,300,000 
00823822   PLANES Y PROYECTOS ASESORES CONSULTORES    2008            3,500,000 
00824305   CARDENAS TRIANA ADRIANA                    2008            2,000,000 
00825064   PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA IDENTIFI   2008           61,116,500 
00829853   GONZALEZ ROCHA SAUL                        2006              500,000 
00829853   GONZALEZ ROCHA SAUL                        2007              500,000 
00829853   GONZALEZ ROCHA SAUL                        2008              800,000 
00830065   SUPERMERCADO SANTANDEREANO SAUL            2006              500,000 
00830065   SUPERMERCADO SANTANDEREANO SAUL            2007              500,000 
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00830065   SUPERMERCADO SANTANDEREANO SAUL            2008              800,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    1999              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2000              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2001              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2002              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2003              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2004              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2005              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2006              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2007              200,000 
00834220   PLATA DIAZ CARLOS VIDAL                    2008              900,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                1999              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2000              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2001              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2002              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2003              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2004              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2005              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2006              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2007              200,000 
00834222   CLUB DE BILLARES EL COSTE#O                2008              900,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                1998              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                1999              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2000              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2001              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2002              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2003              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2004              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2005              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2006              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2007              500,000 
00834504   ALVAREZ ARANA SANDRA XIMENA                2008              500,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2001                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2002                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2003                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2004                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2005                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2006                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2007                1,000 
00849696   CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_   2008              900,000 
00851849   LAVERDE PIRAGUA ANGEL MARIA                2008            3,200,000 
00851851   PANADERIA Y CAFETERIA PAN AMERICANA        2008            2,900,000 
00853130   CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO EL   2005              100,000 
00853130   CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO EL   2006              100,000 
00853130   CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO EL   2007              100,000 
00853130   CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO EL   2008              500,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2001              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2002              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2003              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2004              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2005              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2006              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2007              400,000 
00863720   RUIZ ARIZA MANUEL                          2008              900,000 
00874717   INVERSIONES Y ASESORIAS HERNANDEZ RODRIG   2008          211,751,596 
00877240   A & A ASOCIADOS ASESORES LTDA              2008          596,644,272 
00884080   RINCON ORTIZ CARLOS ARMANDO                2008              900,000 
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00884083   RINCON CAR                                 2007              800,000 
00884083   RINCON CAR                                 2008              900,000 
00895131   BARON GARZON JAIME ARTURO                  2008              600,000 
00896642   LEON ALVAREZ ISRAEL                        2008              722,000 
00896644   GRAFISELLOS                                2008              722,000 
00902722   RAMIREZ CASALLAS PABLO EMILIO              2008              670,000 
00902723   TALLER RAMIREZ RC                          2008              670,000 
00906714   IZQUIERDO GARZON HECTOR MAURICIO           2008            4,400,000 
00912892   LEON RAMIREZ PEDRO JOSE                    2008            3,200,000 
00912900   VIAJES DORADO TOURS                        2008            3,200,000 
00914255   OBANDO RODRIGUEZ JAIRO                     2008            3,500,000 
00919780   PINEDA GOMEZ ROSA ELVIRA                   2008            6,400,000 
00923519   ALFONSO DE ROSAS MARY DEL CARMEN           2008              920,000 
00927094   2 HER LTDA                                 2008          389,512,000 
00930415   FRACICA ALBA NURIA HERRERA DE              2008              923,000 
00932643   RESTAURANTE PESCADERIA DELFIN              2005              500,000 
00932643   RESTAURANTE PESCADERIA DELFIN              2006              500,000 
00932643   RESTAURANTE PESCADERIA DELFIN              2007              500,000 
00932643   RESTAURANTE PESCADERIA DELFIN              2008              923,000 
00944872   BELTRAN URREGO FLORENTINO                  2008              910,000 
00944958   TORRES PINTO FLOR DEL CARMEN               2008              800,000 
00944959   VARIEDADES DE LA BELLEZA                   2008              800,000 
00956433   PERALTA BAUTISTA ROSALBA                   2008              700,000 
00956434   DONDE ROSALBA                              2008              700,000 
00961065   CASTRO VALERO OLGA LUCIA                   2008            3,000,000 
00964058   ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFREDO               2008            5,000,000 
00966766   CASTA#EDA MYRIAM MARGOTH BUITRAGO DE       2006              200,000 
00966766   CASTA#EDA MYRIAM MARGOTH BUITRAGO DE       2007              200,000 
00966766   CASTA#EDA MYRIAM MARGOTH BUITRAGO DE       2008              200,000 
00967825   MEDINA TORRES MARIA HELENA                 2008              500,000 
00967827   CHEITOS PELUQUERIA                         2008              500,000 
00969097   RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARET           2006              200,000 
00969097   RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARET           2007              200,000 
00969097   RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARET           2008              200,000 
00971715   ARQUIPAV DELTA LTDA                        2008            6,062,000 
00971797   ALDANA ROBAYO GUSTAVO                      2005              100,000 
00971797   ALDANA ROBAYO GUSTAVO                      2006              100,000 
00971797   ALDANA ROBAYO GUSTAVO                      2007              100,000 
00971797   ALDANA ROBAYO GUSTAVO                      2008              100,000 
00975767   EMIR KENT REPRESENTACIONES LTDA            2008          177,140,000 
00979455   TRUJILLO MORENO JUAN CARLOS                2008            2,300,000 
00979474   ABELLA ADMINISTRADORES HOTELEROS           2008            2,300,000 
00986698   CANTOR FORERO LUZ STELLA                   2008              800,000 
00986699   DONDE WILCHO SI C F                        2008              800,000 
00987711   EMPAQUES Y REPUESTOS                       2008          125,075,000 
00988069   BETTER POLANCO ALCIDES JOSE                2007              800,000 
00988069   BETTER POLANCO ALCIDES JOSE                2008            5,000,000 
00991782   LAMPREA LUZ MARINA                         2008              800,000 
00991784   CAFETERIA EL FRUTERO J D N                 2008              800,000 
00992079   CORRREA BALDOVINO ERLYS ESTER              2006              750,000 
00992079   CORRREA BALDOVINO ERLYS ESTER              2007              750,000 
00992079   CORRREA BALDOVINO ERLYS ESTER              2008              750,000 
00994746   PARRA MORALES ISABEL                       2008              816,000 
00994748   FRUTAS Y VERDURAS DO#A 15A                 2008              816,000 
00996644   F H COMPUTERS SISTEMS EU                   2008           15,001,961 
00997205   INFANTILES DORA F B                        2008              910,000 
00998519   C I CRECIENDO IMAGEN & CIA LTDA            2008              923,000 
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01000420   LOPEZ ALVARADO ALVARO                      2008              850,000 
01000421   MISCELANEA Y CONFECCIONES ALVIS            2008              850,000 
01003216   ROMERO RODRIGUEZ MERY                      2008           28,401,000 
01003223   DISE#OS CHRISBRAY                          2008           28,401,000 
01008564   QUIROGA BELTRAN CARLOS JULIO               2008              923,000 
01012044   ALZATE LOPEZ ALBERTO                       2008          696,435,000 
01012801   CARNES FABBRI                              2008            1,000,000 
01013501   LOZANO VASQUEZ OSCAR                       2008            1,350,000 
01013502   DELY BOCADOS DE BOSA                       2008            1,000,000 
01014412   HERRERA MENDEZ ABELARDO                    2007            4,500,000 
01014412   HERRERA MENDEZ ABELARDO                    2008            5,500,000 
01014413   MUEBLES COLONIALES JHB                     2007            4,500,000 
01014413   MUEBLES COLONIALES JHB                     2008            5,500,000 
01014683   RODRIGUEZ TORRES GLORIA                    2008              900,000 
01014685   DOTACIONES HOSPITALARIAS ANGLO             2008              900,000 
01017603   PROVI OFICE LTDA                           2003            7,000,000 
01017603   PROVI OFICE LTDA                           2004            6,000,000 
01017603   PROVI OFICE LTDA                           2005            4,500,000 
01017603   PROVI OFICE LTDA                           2006            3,000,000 
01017603   PROVI OFICE LTDA                           2007            2,000,000 
01017603   PROVI OFICE LTDA                           2008            1,000,000 
01022669   TORO GONZALEZ EDILBERTO                    2008            7,481,000 
01022671   TORO MORA                                  2006              800,000 
01022671   TORO MORA                                  2007              800,000 
01022671   TORO MORA                                  2008              800,000 
01023400   CUELLAR QUIROGA NESTOR DARIO               2008            1,400,000 
01023401   INVERSIONES AURES                          2008            1,400,000 
01031555   ORTIZ RIA#O JOSE ANTONIO                   2008              900,000 
01031558   RICURAS DE VENECIA                         2008              900,000 
01031651   FAJARDO PINEDA FANNY PIEDAD                2008              800,000 
01031652   DROGUERIA DISTRIBUIDORA GRAN EXITO F F     2008              800,000 
01041290   FUNG TAT WO                                2008           58,753,000 
01041292   CHAMPINFUNG                                2008           58,753,000 
01046313   TORRES TORRES JOSE ARISTIDES               2008           21,000,000 
01046315   TALLER Y ALMACEN DON ARISTI                2008           12,000,000 
01047027   VASQUEZ TUTA LIRIO HERNAN                  2008              900,000 
01047028   REPRESENTACIONES TURISTICAS CAMINANDO      2008              900,000 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2001              550,000 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2002              605,000 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2003              665,000 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2004              732,050 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2005              805,255 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2006              885,781 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2007              973,359 
01050293   PINTO FERREIRA GUSTAVO                     2008            1,071,794 
01050295   AGUA                                       2001              550,000 
01050295   AGUA                                       2002              605,000 
01050295   AGUA                                       2003              665,500 
01050295   AGUA                                       2004              732,050 
01050295   AGUA                                       2005              805,255 
01050295   AGUA                                       2006              885,781 
01050295   AGUA                                       2007              973,359 
01050295   AGUA                                       2008            1,071,794 
01051357   JIMENEZ GARCIA ALEXANDER                   2008            5,000,000 
01051358   AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA MATRIMO   2008            5,000,000 
01054080   L R PROTECTION E U                         2007           10,000,000 
01054080   L R PROTECTION E U                         2008          443,841,398 
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01055392   SOLUCIONES DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES S   2008          761,702,809 
01060514   BERNAL LUIS FRANCISCO                      2008              900,000 
01064011   CAKES CANDIES LTDA                         2008              923,000 
01065207   ASOCIACION EMPRESARIAL ZAPMOR LIMTADA AE   2008           61,658,081 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2002              500,000 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2003              500,000 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2004              500,000 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2005              500,000 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2006              500,000 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2007              500,000 
01067112   GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO          2008              900,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2002              500,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2003              500,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2004              500,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2005              500,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2006              500,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2007              500,000 
01067132   AUTOSERVICIO EL ZIPA                       2008              900,000 
01069154   R & E LUBRILLANTAS Y COMERCIALIZADORA LT   2008          326,406,460 
01069531   HERRERA DIAZ YESICA MARIA                  2008            3,000,000 
01069627   R & E LUBRILLANTAS Y COMERCIALIZADORA LT   2008          326,406,460 
01078894   LIMPIEZA HYM LIMITADA EN LIQUIDACION       2003              500,000 
01078894   LIMPIEZA HYM LIMITADA EN LIQUIDACION       2004              500,000 
01078894   LIMPIEZA HYM LIMITADA EN LIQUIDACION       2005              500,000 
01078894   LIMPIEZA HYM LIMITADA EN LIQUIDACION       2006              500,000 
01078894   LIMPIEZA HYM LIMITADA EN LIQUIDACION       2007              500,000 
01078894   LIMPIEZA HYM LIMITADA EN LIQUIDACION       2008              500,000 
01082113   ARIAS VALERO ANA MATILDE                   2008            4,000,000 
01083750   FAJARDO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO            2007            4,000,000 
01083750   FAJARDO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO            2008            4,000,000 
01084491   TIENDA LA UNA Y 30                         2007            4,000,000 
01084491   TIENDA LA UNA Y 30                         2008            4,000,000 
01088863   VILLAMARIN GARCIA ESPERANZA                2006              500,000 
01088863   VILLAMARIN GARCIA ESPERANZA                2007              500,000 
01088863   VILLAMARIN GARCIA ESPERANZA                2008              900,000 
01088867   DISTRIBUIDORA DE BOCADILLOS Y PANELITAS    2006              500,000 
01088867   DISTRIBUIDORA DE BOCADILLOS Y PANELITAS    2007              500,000 
01088867   DISTRIBUIDORA DE BOCADILLOS Y PANELITAS    2008              900,000 
01091308   GUTIERREZ OLMOS PABLO ENRIQUE              2008            3,200,000 
01094652   RIVERA ROSAS CARLOS ALBERTO                2008              923,000 
01094654   AUTOREPUESTOS 80                           2008              923,000 
01095121   GUERRERO SANCHEZ ALBA MARIA                2007            5,000,000 
01095121   GUERRERO SANCHEZ ALBA MARIA                2008            5,200,000 
01095122   PANADERIA ALBITA                           2007            5,000,000 
01095122   PANADERIA ALBITA                           2008            5,200,000 
01096840   JIMENEZ OBANDO ARNULFO                     2008            5,000,000 
01096844   ZONA DE DISTENSION PAPELERIA               2008            5,000,000 
01097833   PAEZ GOMEZ CLARA INES                      2008           10,000,000 
01097835   MEJORES ALIMENTOS COCIDOS MAC CHARLIE      2008           10,000,000 
01098212   GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEYDA FABIOLA         2008              500,000 
01099457   SIERRA SIERRA JAIRO                        2003              500,000 
01099457   SIERRA SIERRA JAIRO                        2004              500,000 
01099457   SIERRA SIERRA JAIRO                        2005              500,000 
01099457   SIERRA SIERRA JAIRO                        2006              500,000 
01099457   SIERRA SIERRA JAIRO                        2007              500,000 
01099457   SIERRA SIERRA JAIRO                        2008              500,000 
01100571   RINCON BERDUGO BERNARDA                    2008              923,000 
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01100586   SUPERMERCADO LA TABATINGA                  2008              923,000 
01102619   SANTOS VILLEGAS DIEGO FERNANDO             2008              500,000 
01103241   LANCHEROS MU#OZ JORGE ENRIQUE              2008              923,000 
01103251   TALLER PARQUEADERO LANCHEROS               2008              923,000 
01104122   AYALA GOMEZ LUIS ANTONIO                   2008            1,200,000 
01104124   SUPERMERCADO YULIMAR                       2008            1,200,000 
01104404   ZAMBRANO RINCON MARIA LOURDES              2008              923,000 
01104406   MISCELANEA LA PAZ Y LA ALEGRIA             2008              923,000 
01106001   ALFONSO URREGO MIGUEL ANTONIO              2008            1,000,000 
01107959   CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA           2008            7,350,000 
01108403   CORDOBA ROJAS DAGOBERTO                    2008            1,000,000 
01108404   CERRADURAS BOGOTA                          2008            1,000,000 
01111041   PARRA BERMUDEZ FLOR ALBA                   2008              800,000 
01111042   RESTAURANTE NATY                           2008              800,000 
01111049   GARCES GARCIA MARIO ALBERTO                2007              800,000 
01111049   GARCES GARCIA MARIO ALBERTO                2008              900,000 
01112310   BEJARANO CONTRERAS WILLIAM RICARDO         2008           10,000,000 
01114786   RINCON APONTE JORGE ENRIQUE                2008            1,200,000 
01114790   COMERCIALIZADORA DE PESCADO AMAZONAS       2008            1,000,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2002              100,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2003              100,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2004              100,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2005              100,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2006              100,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2007              100,000 
01114948   ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI             2008              100,000 
01115351   ROA BOLIVAR OSCAR ANDRES                   2008              816,000 
01118370   CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U             2006              500,000 
01118370   CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U             2007              518,000 
01118370   CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U             2008              518,000 
01118409   ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORT   2008            9,700,000 
01120640   MARIN CASTRO HERNANDO                      2008              900,000 
01120642   TRIO LOS ESPLENDIDOS DE COLOMBIA           2008              900,000 
01124181   PIRA CHAPARRO LUIS ALEJANDRO               2007              600,000 
01124181   PIRA CHAPARRO LUIS ALEJANDRO               2008              900,000 
01125748   ARNUL CORTE Y COLOR                        2008              750,000 
01135875   FUENTES RINCON GLORIA                      2007              800,000 
01135875   FUENTES RINCON GLORIA                      2008              800,000 
01135876   P. SUR                                     2007              800,000 
01135876   P. SUR                                     2008              800,000 
01136504   REKREO DISE#O Y DECORACION DE ESPACIOS I   2008           20,000,000 
01137433   DE LA HOZ PAEZ ALBA DEL CARMEN             2008              900,000 
01139054   CLUB DE TEJO SAN JOSE                      2008              800,000 
01144982   ALDANA ACERO LUIS FERNANDO                 2004              400,000 
01144982   ALDANA ACERO LUIS FERNANDO                 2005              400,000 
01144982   ALDANA ACERO LUIS FERNANDO                 2006              400,000 
01144982   ALDANA ACERO LUIS FERNANDO                 2007              400,000 
01144982   ALDANA ACERO LUIS FERNANDO                 2008              400,000 
01146836   CORREDOR MARIA VICENTA CUELLAR DE          2008              500,000 
01146838   CORREDOR CUELLAR ASESORIAS Y TRAMITES JU   2008              500,000 
01150100   PINILLA VANEGAS CARLOS MAURICIO            2008            1,200,000 
01150955   PARRA FUENTES DANIEL ALEJANDRO             2008            3,000,000 
01154816   MORENO VACA LUIS ALEJANDRO                 2008              900,000 
01154819   PANADERIA DUGAPAN                          2008              900,000 
01154968   COMERCIALIZADORA J & J RAMIREZ EU          2008              500,000 
01160588   AVILA LUZ IRENE ROMERO DE                  2006              500,000 
01160588   AVILA LUZ IRENE ROMERO DE                  2007              500,000 
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01162085   ELECTRO GUAVIO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2008              923,000 
01164467   CHACON PINZON JOSE ENRIQUE                 2008              500,000 
01166877   BARRETO RAMOS PASTOR                       2005              500,000 
01166877   BARRETO RAMOS PASTOR                       2006              500,000 
01166877   BARRETO RAMOS PASTOR                       2007              500,000 
01166877   BARRETO RAMOS PASTOR                       2008              900,000 
01166878   CLUB DE TEJO MONTERREY                     2005              500,000 
01166878   CLUB DE TEJO MONTERREY                     2006              500,000 
01166878   CLUB DE TEJO MONTERREY                     2007              500,000 
01166878   CLUB DE TEJO MONTERREY                     2008              900,000 
01167245   DISTRIBUIDORA BEAN EU                      2008            1,000,000 
01168269   GIARCA COMPANY E U                         2008           20,000,000 
01168869   FONSECA RIVERA OSCAR LEONARDO              2008              500,000 
01168872   DEMOGRAFIC VIA LIBRE                       2008              500,000 
01169874   SERVIMAEX SERVICIO DE MENSAJERIA AEREA E   2008              700,000 
01170487   FERRELECTRICOS MISCELANEA Y PAPELERIA PA   2005            1,000,000 
01170487   FERRELECTRICOS MISCELANEA Y PAPELERIA PA   2006            1,000,000 
01170487   FERRELECTRICOS MISCELANEA Y PAPELERIA PA   2007            1,000,000 
01170487   FERRELECTRICOS MISCELANEA Y PAPELERIA PA   2008            1,000,000 
01171194   C I INTERCOAL S A EN LIQUIDACION           2007          129,110,805 
01171194   C I INTERCOAL S A EN LIQUIDACION           2008          113,502,372 
01173996   SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                2003              500,000 
01173996   SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                2004              500,000 
01173996   SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                2005              500,000 
01173996   SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                2006              500,000 
01173996   SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                2007              500,000 
01173996   SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                2008              500,000 
01173999   RODILLO & RODILLOS                         2003              500,000 
01173999   RODILLO & RODILLOS                         2004              500,000 
01173999   RODILLO & RODILLOS                         2005              500,000 
01173999   RODILLO & RODILLOS                         2006              500,000 
01173999   RODILLO & RODILLOS                         2007              500,000 
01173999   RODILLO & RODILLOS                         2008              500,000 
01176533   MORA CRUZ YOLANDA                          2008              320,000 
01176535   TIENDA LA MONA DE GACHANCIPA               2008              320,000 
01182939   RAMIREZ MONTA#EZ ROSA DELIA                2008           20,269,731 
01182941   AMERICANS JEANS MICHAEL'S                  2008           20,269,731 
01183441   GAMBOA FINO EDGAR HENRY                    2003              500,000 
01183441   GAMBOA FINO EDGAR HENRY                    2004              500,000 
01183441   GAMBOA FINO EDGAR HENRY                    2005              500,000 
01183441   GAMBOA FINO EDGAR HENRY                    2006              500,000 
01183441   GAMBOA FINO EDGAR HENRY                    2007              500,000 
01183441   GAMBOA FINO EDGAR HENRY                    2008              500,000 
01183443   MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN           2005              500,000 
01183443   MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN           2006              500,000 
01183443   MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN           2007              500,000 
01183443   MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN           2008              500,000 
01183444   FERELECTRICOS GAMBOA                       2005              500,000 
01183444   FERELECTRICOS GAMBOA                       2006              500,000 
01183444   FERELECTRICOS GAMBOA                       2007              500,000 
01183444   FERELECTRICOS GAMBOA                       2008              500,000 
01184743   SANTAMARIA ROSA INES SANCHEZ DE            2008            1,000,000 
01184745   VETERINARIA WINNY                          2008            1,000,000 
01184818   COMPUWARES PLUS LTDA                       2008           43,195,000 
01185507   INSTALARM LTDA                             2008            3,000,000 
01185599   CARBONES SIERRACOL                         2003              500,000 
01185599   CARBONES SIERRACOL                         2004              500,000 
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01185599   CARBONES SIERRACOL                         2005              500,000 
01185599   CARBONES SIERRACOL                         2006              500,000 
01185599   CARBONES SIERRACOL                         2007              500,000 
01185599   CARBONES SIERRACOL                         2008              500,000 
01186820   EXPOMERCADOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO   2008          517,974,333 
01189089   BERMEO MORENO ROCIO CAROLINA               2004                5,000 
01189089   BERMEO MORENO ROCIO CAROLINA               2005                5,000 
01189089   BERMEO MORENO ROCIO CAROLINA               2006                5,000 
01189089   BERMEO MORENO ROCIO CAROLINA               2007                5,000 
01189089   BERMEO MORENO ROCIO CAROLINA               2008              120,000 
01189090   PAPELERIA GUGOL MISCELANEA                 2004                5,000 
01189090   PAPELERIA GUGOL MISCELANEA                 2005                5,000 
01189090   PAPELERIA GUGOL MISCELANEA                 2006                5,000 
01189090   PAPELERIA GUGOL MISCELANEA                 2007                5,000 
01189090   PAPELERIA GUGOL MISCELANEA                 2008              120,000 
01216862   NICONET@COM E U                            2008           43,861,961 
01217650   LUNA DE LA ROCHE IVAN ERNESTO              2008              900,000 
01217985   PALMA MORENO JAMES JULIAN                  2008          149,255,000 
01217987   MONDO PLATERIA                             2008            5,000,000 
01220301   VISION INVESTIGACION DE MERCADOS LIMITAD   2008           45,258,236 
01226550   MORENO GOMEZ ELIZABETH                     2008            5,500,000 
01226552   MISCELANEA Y PAPELERIA LA PAPELERIA        2008            5,500,000 
01230932   INNAGROTEK LTDA INNOVADORA AGRICOLA TEKH   2008              530,000 
01238065   CIGARRERIA LORENA                          2008            5,000,000 
01243446   AMADO DIAZ SERGIO                          2008            7,100,000 
01243449   COMPUTER EVOLUTION COMPU EVO               2008            7,100,000 
01243806   GUERRERO RODRIGUEZ DORA ALICIA             2007              500,000 
01243806   GUERRERO RODRIGUEZ DORA ALICIA             2008              500,000 
01244911   MONTALLANTAS GUTIERREZ                     2008            3,200,000 
01245871   ORTIZ MARTHA DOLORES                       2007              700,000 
01245871   ORTIZ MARTHA DOLORES                       2008              923,000 
01245875   COMUNICACIONES SHAMMA                      2007              700,000 
01245875   COMUNICACIONES SHAMMA                      2008              923,000 
01255114   GARCIA VASQUEZ RICARDO ERICK GIOSSEPPE     2004              500,000 
01255114   GARCIA VASQUEZ RICARDO ERICK GIOSSEPPE     2005              500,000 
01255114   GARCIA VASQUEZ RICARDO ERICK GIOSSEPPE     2006              500,000 
01255114   GARCIA VASQUEZ RICARDO ERICK GIOSSEPPE     2007              500,000 
01255114   GARCIA VASQUEZ RICARDO ERICK GIOSSEPPE     2008              900,000 
01255115   ALPHA MORPHOSIS                            2004              500,000 
01255115   ALPHA MORPHOSIS                            2005              500,000 
01255115   ALPHA MORPHOSIS                            2006              500,000 
01255115   ALPHA MORPHOSIS                            2007              500,000 
01255115   ALPHA MORPHOSIS                            2008              900,000 
01256671   ROMERO MARI#O JUAN CARLOS                  2008              920,000 
01259741   RODRIGUEZ RAMIREZ ANGELA VIVIANA           2008            1,000,000 
01259742   AVG FOTOCOPIAS                             2008            1,000,000 
01260367   RIA#O CRIALES JOHN ALEXANDER               2008              900,000 
01260369   CAR AUDIO SYSTEMS                          2008              900,000 
01261694   RODRIGUEZ CASTILLO EDDY ESPERANZA          2008            7,200,000 
01261697   DISTRIMARCAS RODRIGUEZ                     2008              500,000 
01263138   COLMENARES LOPEZ BERNARDINO                2008              900,000 
01263556   VALBUENA CORTES JOSE HELBER                2006              700,000 
01263556   VALBUENA CORTES JOSE HELBER                2007              700,000 
01263556   VALBUENA CORTES JOSE HELBER                2008              700,000 
01264670   MU?OZ DONEIS MARGARITA                     2008            7,948,110 
01265418   PUENTES SANJUAN JESUS                      2008              860,000 
01265420   PRODUCTOS PRECOCIDOS CROQUI                2008              860,000 
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01265985   OTALORA OSPINA SARA CRISTINA               2004              100,000 
01265985   OTALORA OSPINA SARA CRISTINA               2005              100,000 
01265985   OTALORA OSPINA SARA CRISTINA               2006              100,000 
01265985   OTALORA OSPINA SARA CRISTINA               2007              100,000 
01265985   OTALORA OSPINA SARA CRISTINA               2008              700,000 
01268274   UNIDAD MEDICA MARIA EUGENIA ACEVEDO S      2008            2,500,000 
01270277   GOMEZ GOMEZ JOSE DAVID                     2008              450,000 
01270279   AUTORADIADORES                             2008              450,000 
01270326   ROBAYO CASTA#EDA BERTHA CECILIA            2008              750,000 
01271073   BOBADILLA CUELLAR JOSE RAFAEL              2008              923,000 
01272547   COMERCIALIZADORA J & J RAMIREZ EU          2008            1,000,000 
01276253   VIVAS BOHORQUEZ JOSE NEPOMUCENO            2008          304,211,061 
01276255   MERCAFAMILIAR J VIVAS                      2008            1,000,000 
01276295   ORGANIZACION VALCORT                       2006              700,000 
01276295   ORGANIZACION VALCORT                       2007              700,000 
01276295   ORGANIZACION VALCORT                       2008              700,000 
01284520   SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY             2004              500,000 
01284520   SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY             2005              500,000 
01284520   SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY             2006              500,000 
01284520   SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY             2007              500,000 
01284520   SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY             2008           10,000,000 
01286404   CARRE?O MARIA DEL CARMEN ROJAS DE          2008              950,000 
01288947   BUSTOS PE#A OLFEN FERNANDO                 2008           12,000,000 
01288952   F B.SUMINISTROS                            2008           12,000,000 
01291225   TORRES BAQUERO MARIA IGNACIA               2008            6,500,000 
01291226   ALMACEN JOYERIA LUCENA                     2008            6,500,000 
01291645   SUPERMISCELANEA Y PAPELERIA DE TODO Y AL   2008              900,000 
01294686   LA BARRA DE LA 75                          2008              700,000 
01294888   RESTAURANTE PESCADERIA ISLA MARINA         2008            1,000,000 
01299991   MARRIAGA RIOS JOSE FRANCISCO               2006              600,000 
01299991   MARRIAGA RIOS JOSE FRANCISCO               2007              600,000 
01299991   MARRIAGA RIOS JOSE FRANCISCO               2008              900,000 
01302717   RODRIGUEZ BEDOYA DIANA MILENA              2008              900,000 
01305396   SANCHEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO              2008            1,800,000 
01305397   SERVITRONIC CESAR S                        2008            1,800,000 
01308667   I P I & FIRE GAS DE COLOMBIA LTDA          2008           48,219,274 
01310291   CALDERON CEBALLES MILLER FABIAN            2008              800,000 
01311457   MONSALVE BORREGO HUMBERTO                  2006            1,600,000 
01311457   MONSALVE BORREGO HUMBERTO                  2007            1,700,000 
01311457   MONSALVE BORREGO HUMBERTO                  2008            1,800,000 
01311459   DISTRIHUMO                                 2006            1,100,000 
01311459   DISTRIHUMO                                 2007            1,200,000 
01311459   DISTRIHUMO                                 2008            1,300,000 
01312634   COLEGIO ANDERSON                           2008            1,300,000 
01315372   MARTINEZ PINZON DIANA MARCELA              2008            6,650,000 
01315376   DENTISONRIA SALUD Y MEDICINA ORAL          2008            5,950,000 
01320994   SALINAS HERNANDEZ OLIVER ALIRIO            2008            2,000,000 
01321669   C G C INGENIERIA LTDA                      2006            3,000,000 
01321669   C G C INGENIERIA LTDA                      2007            3,000,000 
01321669   C G C INGENIERIA LTDA                      2008            3,000,000 
01322509   CLINICA AUTOMOTRIZ DE FUSAGASUGA           2008              500,000 
01322553   MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO               2004              900,000 
01322553   MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO               2005              900,000 
01322553   MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO               2006              900,000 
01322553   MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO               2007              900,000 
01322553   MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO               2008            5,000,000 
01324646   RODRIGUEZ PARADA MARIA VICTORIA            2004              500,000 
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01324646   RODRIGUEZ PARADA MARIA VICTORIA            2005              500,000 
01324646   RODRIGUEZ PARADA MARIA VICTORIA            2006              500,000 
01324646   RODRIGUEZ PARADA MARIA VICTORIA            2007              500,000 
01324646   RODRIGUEZ PARADA MARIA VICTORIA            2008              500,000 
01324685   VARGAS NARANJO JOSE RAMON                  2008              850,000 
01325205   DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE NEGOCIOS LIMITA   2004           32,711,000 
01325205   DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE NEGOCIOS LIMITA   2005           24,120,000 
01325205   DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE NEGOCIOS LIMITA   2006           24,120,000 
01325205   DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE NEGOCIOS LIMITA   2007           24,120,000 
01325205   DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE NEGOCIOS LIMITA   2008           24,120,000 
01326713   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2006          420,320,000 
01326713   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2007          200,000,000 
01326713   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2008                    0 
01326733   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2005          200,000,000 
01326733   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2006                    1 
01326733   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2007                    1 
01326733   THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA               2008                    1 
01328758   PI#EROS GARCIA MAURICIO                    2006              500,000 
01328758   PI#EROS GARCIA MAURICIO                    2007              500,000 
01328758   PI#EROS GARCIA MAURICIO                    2008            7,000,000 
01328759   LA ALDEA CYBER CAFE                        2006              500,000 
01328759   LA ALDEA CYBER CAFE                        2007              500,000 
01328759   LA ALDEA CYBER CAFE                        2008            5,000,000 
01329614   VANEGAS CAMACHO CARLOS ALIRIO              2008              750,000 
01334101   COMPA?IA ECUATORIANA DEL TE LTDA           2008          103,745,656 
01334239   COMPA#IA ECUATORIANA DE TE LTDA            2008          103,745,656 
01337355   RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO              2005           13,600,000 
01337355   RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO              2006            9,600,000 
01337355   RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO              2007           11,500,000 
01337361   UNIDAD KUMON DE MATEMATICAS CHIA           2005            1,000,000 
01337361   UNIDAD KUMON DE MATEMATICAS CHIA           2006            1,000,000 
01337361   UNIDAD KUMON DE MATEMATICAS CHIA           2007            1,000,000 
01338407   SOLUCIONES PARA EVENTOS SEVEN LTDA         2008           16,000,000 
01338752   STOCK BROKERS LTDA                         2007              900,000 
01338752   STOCK BROKERS LTDA                         2008              900,000 
01339322   CASTRO VARGAS JUAN ARTURO                  2008              900,000 
01340113   RODRIGUEZ HAMON DIANA LEONOR               2008            1,700,000 
01340114   MATERIALES LADRICOL                        2008            1,200,000 
01340428   RODRIGUEZ HUERTAS URIEL                    2005              500,000 
01340428   RODRIGUEZ HUERTAS URIEL                    2006              500,000 
01340428   RODRIGUEZ HUERTAS URIEL                    2007              500,000 
01340428   RODRIGUEZ HUERTAS URIEL                    2008              500,000 
01341052   RODRIGUEZ PUENTES FLOR HAYDEE              2008              700,000 
01341053   DISTRIBUIDORA DE CORDERO Y TERNERA LA SA   2008              700,000 
01342311   ROA DARABOS MARTHA LUCIA                   2008              500,000 
01342313   COMESTIBLES LA MAMA ABUELA DE SOPO         2008              500,000 
01342542   DAVID NASSAR MOOR E U                      2007           15,087,000 
01342542   DAVID NASSAR MOOR E U                      2008           14,590,000 
01343470   MORENO MENDOZA JUAN ALBERTO                2008            2,500,000 
01343476   JUANCHO SERVICIO AUTOMOTRIZ                2008            2,500,000 
01343489   MANCERA GOMEZ JOLIMA                       2006              500,000 
01343489   MANCERA GOMEZ JOLIMA                       2007              500,000 
01343489   MANCERA GOMEZ JOLIMA                       2008              700,000 
01343493   COUNTRY SWEET J C                          2006              500,000 
01343493   COUNTRY SWEET J C                          2007              500,000 
01343493   COUNTRY SWEET J C                          2008              700,000 
01344036   PALENCIA CASTRO WILLIAM                    2008            2,000,000 
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01344450   ROJAS CLAVIJO ALEJANDRO                    2007              800,000 
01344450   ROJAS CLAVIJO ALEJANDRO                    2008              923,000 
01347333   RUIZ MATEUS BLANCA DORIS                   2006              700,000 
01347333   RUIZ MATEUS BLANCA DORIS                   2007              800,000 
01347333   RUIZ MATEUS BLANCA DORIS                   2008              900,000 
01347336   PARE Y COMA R Y M                          2006              700,000 
01347336   PARE Y COMA R Y M                          2007              800,000 
01347336   PARE Y COMA R Y M                          2008              900,000 
01349608   CONTRERAS CRUZ PATRICIA                    2008              230,000 
01355195   RESTREPO ORTIZ DARIO                       2008              920,000 
01355199   TIENDA DON D                               2008              920,000 
01356529   NEO CONCEPT                                2008            5,500,000 
01358787   CARDOSO CARTAGENA JORGE IVAN               2008              700,000 
01358796   ESCUELA COLOMBIANA EN TECNOLOGIA EDUCATI   2008              700,000 
01361786   BAEZ TORRES CECILIA DEL CARMEN             2008              900,000 
01366153   CARRILLO CARRILLO JAVIER LAURENCIO         2008            2,000,000 
01366227   VEGA BETANCOURT LANDAZURY                  2008            1,000,000 
01366233   VEGAS EL GRAN BAZAR                        2008              600,000 
01367375   ARGENPLAST LTDA C I                        2008        2,807,436,364 
01368189   PUBLICITY STRATEGY E U                     2008            5,000,000 
01371756   ORTIZ GLADYS                               2008            1,000,000 
01371762   PELUQUERIA CHACHOS                         2008            1,000,000 
01375720   MU?OZ RODRIGUEZ JUAN MARIA                 2008              500,000 
01375721   MU?OZ PELUQUERIA                           2008              500,000 
01378989   BUITRAGO CAMARGO LUIS EDUARDO              2008              700,000 
01378992   CAMPER AUTOS L B                           2008              700,000 
01379722   SUMINISTROS EN LINEA E U                   2008          213,815,504 
01382034   GORDILLO PARDO LEONEL                      2008              900,000 
01384687   MU#OZ CASTILLO JOSE ANGEL                  2008              920,000 
01385410   UNIPHARMA                                  2008           23,500,000 
01387815   MISSU                                      2005            1,800,000 
01387815   MISSU                                      2006            1,800,000 
01387815   MISSU                                      2007            1,800,000 
01387815   MISSU                                      2008            1,800,000 
01389615   GONZALEZ VINCHIRA PASTOR                   2008              700,000 
01389616   MARCA YA COMUNICACIONES                    2008              700,000 
01390347   RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN                 2008            7,500,000 
01390353   RODRIGUEZ LEON DISE#OS Y SOLUCIONES        2008            6,000,000 
01390604   BERNAL LOPEZ NELSON JAVIER                 2008           70,000,000 
01390612   AEROPLASH                                  2008            1,000,000 
01391974   MOLANO BELTRAN LEONARDO                    2008            1,800,000 
01391975   SKYDREAMS ESTUDIO DIGITAL                  2008            1,800,000 
01392066   MEGA COMUNICACIONES GOTEL                  2008            1,000,000 
01392333   ZAMBRANO VANEGAS VILMA ANDREA              2008              700,000 
01396854   FUNG YIH WEN                               2008           28,580,000 
01396856   FUNG Y SPAWN                               2008            3,500,000 
01400464   BERNAL ACU#A ALDEMAR                       2008              920,000 
01400466   LA CAROLINA ABA                            2008              920,000 
01404037   ROSCONES DE LA VEGA Y CIA LTDA             2008           29,604,612 
01404278   FUYA GAONA JUAN JOSE                       2008              923,000 
01405080   GALLO BOTERO CARMENZA DEL PILAR            2008              920,000 
01405082   CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CONDOR           2008              920,000 
01406661   SEGAP SEGUROS                              2007              600,000 
01406661   SEGAP SEGUROS                              2008              900,000 
01410522   ZUNAMI SOLUCIONES COMPLETAS LTDA           2008           46,395,792 
01411805   BOLA#OS MELO CLEVER FARUL                  2008            2,300,000 
01411806   FABRICA DE CALZADO BRAMER                  2008            2,300,000 
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01413389   AUTOEXPRESS 164                            2008            2,500,000 
01413792   AUTOSERVICIO LAS VILLAS N F V              2008            1,100,000 
01414165   GLOWIFA Y CIA S EN C                       2008               50,000 
01414642   DIAZ ROJAS ESTELLA DEL CARMEN              2008              900,000 
01414643   LAS GEMELAS DEL TESORO                     2008              900,000 
01414955   VELASQUEZ SANCHEZ JOSE VICENTE             2005              500,000 
01414955   VELASQUEZ SANCHEZ JOSE VICENTE             2006              500,000 
01414955   VELASQUEZ SANCHEZ JOSE VICENTE             2007              500,000 
01414955   VELASQUEZ SANCHEZ JOSE VICENTE             2008            1,000,000 
01417944   GONZALEZ URREGO MARIELA                    2008              860,000 
01417946   LA ESQUINA DE MARIELA                      2008              860,000 
01425454   EL NOVILLON DE LA 35                       2008              900,000 
01426543   SANCHEZ RAYO CHRISTIAN MAURICIO            2008                    0 
01426572   ALAGUNA OLMOS LUZ OLIVIA                   2008              920,000 
01434735   RUBIANO SALAZAR ALVARO FERNANDO            2008           30,900,000 
01434797   HERRERA URREGO NUBIA STELLA                2006              700,000 
01434797   HERRERA URREGO NUBIA STELLA                2007              700,000 
01434797   HERRERA URREGO NUBIA STELLA                2008              700,000 
01434801   TONOS Y PULSOS COMUNICACIONES TYP S        2006              700,000 
01434801   TONOS Y PULSOS COMUNICACIONES TYP S        2007              700,000 
01434801   TONOS Y PULSOS COMUNICACIONES TYP S        2008              700,000 
01437138   OFFI ESPACIOS LTDA                         2008          160,573,520 
01439342   INVERSIONES VERA HERNANDEZ LTDA            2008           81,358,249 
01439367   PETIT CARROUSEL                            2008            7,000,000 
01446217   RINCON ILMA OLMOS DE                       2008           27,150,000 
01446219   PAPELERIA Y DETALLES GIROS                 2008           20,000,000 
01447137   ALTAMIRANO FLOREZ VALENTINA                2007              760,000 
01447137   ALTAMIRANO FLOREZ VALENTINA                2008              760,000 
01447141   MATAMBRE EXPRESS                           2007              760,000 
01447141   MATAMBRE EXPRESS                           2008              760,000 
01448744   COMERCIALIZADORA HEIYOHER E U              2008            5,699,829 
01449347   FORERO BUITRAGO EVARISTO                   2007              500,000 
01449347   FORERO BUITRAGO EVARISTO                   2008              900,000 
01449352   EVARFOR                                    2007              500,000 
01449352   EVARFOR                                    2008              900,000 
01451419   TELEDITAR LTDA                             2008            2,000,000 
01452215   SMART SOLUTIONS IT LTDA                    2008            4,000,000 
01453472   RAMIREZ DE MORA BEATRIZ                    2008              923,000 
01454344   ARANDA CAMACHO ESPERANZA                   2008              900,000 
01454346   MINIMERCADO PANCHA                         2008              900,000 
01455382   GUALTEROS CACERES MADGA LUCIA              2006              700,000 
01455382   GUALTEROS CACERES MADGA LUCIA              2007              700,000 
01455382   GUALTEROS CACERES MADGA LUCIA              2008              900,000 
01457025   LOGISTICA INTERNACIONAL TAC LTDA LITAC L   2008           32,478,000 
01458630   PROYECTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA LIMITA   2008          302,599,000 
01460878   GARCIA MARIA LIGIA                         2008            1,000,000 
01460882   COMUNICACIONES GARCIA SIN LIMITES          2008            1,000,000 
01461143   GARCIA VARGAS JORGE ENRIQUE                2008            1,500,000 
01461743   FARFAN CUERVO GILBERTO                     2008              850,000 
01461744   AL CARBON BBQ                              2008              850,000 
01465471   BRAVO ESPITIA MARTHA CONSTANZA             2007              700,000 
01465471   BRAVO ESPITIA MARTHA CONSTANZA             2008              900,000 
01465474   PELUQUERIA WILLIAM Y ESTILOS               2007              700,000 
01465474   PELUQUERIA WILLIAM Y ESTILOS               2008              900,000 
01465495   MAXI COM LTDA                              2008            7,199,207 
01465519   MAXI COM                                   2008            1,500,000 
01466414   CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESI   2006            1,510,000 
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01466414   CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESI   2007            1,510,000 
01466414   CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESI   2008            1,510,000 
01469809   MINI MERCADO ROCARS                        2008              920,000 
01470490   LEON GUEVARA OMAIRA                        2008              300,000 
01470493   OSYODI                                     2008              300,000 
01472319   TIBADUIZA GIL IVAN RICARDO                 2008            1,000,000 
01472323   VIDEO JUEGOS ULTIMATE                      2008            1,000,000 
01472440   VARGAS DE RAMIREZ BARBARA DE LA CONCEPCI   2008              900,000 
01472445   CANCHAS DE TEJO EL CASIQUE                 2008              900,000 
01474003   FLOREZ SERNA HERIBERTO                     2008              867,000 
01474005   RESTAURANTE LOS GUADUALES DE LA 22         2008              867,000 
01474016   MEDINA CARDENAS YENNY                      2008            4,050,000 
01474017   COMERCIALIZADORA DE IMPLEMENTOS DE PAPEL   2008            4,050,000 
01474468   GONZALEZ VARGAS JAIME                      2007            1,600,000 
01474468   GONZALEZ VARGAS JAIME                      2008            1,600,000 
01474471   KLAN G                                     2007            1,600,000 
01474471   KLAN G                                     2008            1,600,000 
01474815   CASA ROJA PRODUCCIONES S A                 2008           49,278,000 
01475304   CASTA#O HERNANDEZ BALBINO ANTONIO          2008            4,821,000 
01475306   LA CIGARRE                                 2008            3,113,000 
01476250   MARTINEZ FORERO CRISTIAN ANDRES            2008              900,000 
01476251   ARTE HIERRO MARTINEZ                       2008              900,000 
01476253   VALBUENA BERMUDEZ GELVI PAVLOVA            2006              500,000 
01476253   VALBUENA BERMUDEZ GELVI PAVLOVA            2007              500,000 
01476253   VALBUENA BERMUDEZ GELVI PAVLOVA            2008              900,000 
01476257   SCULTURAL BODY                             2006              500,000 
01476257   SCULTURAL BODY                             2007              500,000 
01476257   SCULTURAL BODY                             2008              900,000 
01476614   OROZCO DE AGREDO GLORIA CECILIA            2008              500,000 
01478945   CAMILA ANDREA S EN C                       2008          267,028,000 
01479098   HERNANDEZ HERNANDEZ WILLIAM ERNESTO        2008              938,000 
01479101   PAPELERIA2H (2H)                           2008              938,000 
01479275   PACANCHIQUE TORRES BLANCA LILIA            2008              600,000 
01479278   LA TIENDA DE CHEPE CHIA                    2008              600,000 
01482448   ALONSO VELASCO MARYSOL                     2008            1,000,000 
01482451   EL CALCETIN                                2008            1,000,000 
01484987   NET LINE VIAJES Y TURISMO                  2008              900,000 
01487646   BELALZACAR COBO JESUS ANDRES               2008            1,500,000 
01487650   TAPICERIA AUTOMOTRIZ DECORAUTOS A B        2008            1,500,000 
01488674   RESTAURANTE CANDELA SABOR Y SAZON          2008            1,000,000 
01490939   ZULUAGA PACHON LILIANA                     2008              860,000 
01490941   SALA DE BELLEZA MECHAS LILI                2008              860,000 
01491859   CELY CORTES ALBA LILIANA                   2008              850,000 
01491862   FAST.COM                                   2008            1,275,000 
01492645   ACEVEDO DE OSPINA LUZ DARY                 2008              800,000 
01492649   MISCELANEA LUZ ACEVEDO                     2008              800,000 
01495361   EL GUAYABITO VARGAS                        2008              850,000 
01499261   OSORIO GARCIA MARIA DIANA                  2008              900,000 
01499288   EXPENDIO DE CARNES BRISAS DEL QUINDIO      2008              900,000 
01499856   DURAN DIAZ JAIME ALBERTO                   2008            1,100,000 
01499858   LA TIJERA MAGICA DE BETO                   2008            1,100,000 
01500776   PETIT CARROUSEL                            2008            7,000,000 
01501498   RESTREPO LONDO#O MARIA CRISTINA            2007              500,000 
"01501502   PUNTO GEL;S                                2007              500,000" 
01502222   MISSU LTDA                                 2008           39,000,000 
01503702   GARNICA RODRIGUEZ YENNY MARCELA            2008            1,100,000 
01503710   HELADERIA Y FRUTERIA PACHIS S              2008            1,100,000 
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01504641   HERRERA ANTOLINEZ DANIEL ALFREDO           2007              900,000 
01504641   HERRERA ANTOLINEZ DANIEL ALFREDO           2008            1,000,000 
01504645   FOTOCOPIAS LA 18 A                         2007              900,000 
01504645   FOTOCOPIAS LA 18 A                         2008            1,000,000 
01506824   GALINDO ARIAS BLANCA NIEVES                2008              600,000 
01507438   ARVELAEZ FIGUEROA MARIA TERESA             2008              900,000 
01508274   REY LADINO NOHORA ALICIA                   2008              800,000 
01508280   EVENTOS SOCIALES REY                       2008              800,000 
01509480   CRISTANCHO CELY ORLANDO                    2007              400,000 
01509678   VENTURA MODA FEMENINA                      2008            4,400,000 
01511655   CUADROS MENDEZ NAIR                        2008            1,000,000 
01511667   SALA DE BELLEZA D'NAIR                     2008            1,000,000 
01524924   PARCELACION CAMPESTRE MERECURE LTDA        2008       10,072,103,000 
01525232   ALVAREZ CHAPARRO SANDRA MILENA             2008            2,000,000 
01525234   VIDRIO ALUM CASTILLA                       2008            2,000,000 
01526283   SUA ESTUPI#AN ADRIANA MARIA                2008            1,000,000 
01527091   VARGAS LOPEZ JOSE DANIEL                   2008              900,000 
01527134   AMERICAS HEALTH NETWORK E U                2008           50,801,000 
01527771   LOPEZ DE JIMENEZ MARLEN                    2008              800,000 
01527773   MICELANEA ARISON                           2008              800,000 
01527992   MOGOLLON CASTILLO YIMMY HUMBERTO           2008           11,500,000 
01527994   ZEMBLA                                     2008            7,000,000 
01528367   RODRIGUEZ SOTO EDISSON                     2006              500,000 
01528367   RODRIGUEZ SOTO EDISSON                     2007              500,000 
01528367   RODRIGUEZ SOTO EDISSON                     2008              500,000 
01530846   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS TRIUNFADORES   2008            3,000,000 
01531582   QUIZA TOVAR ROSA VIRGINIA                  2008              889,000 
01531585   GUANTES INDUSTRIALES JJR                   2008              762,000 
01532253   MARTINEZ VERDUGO LUIS ERASMO               2008            1,800,000 
01532254   PANADERIA CIGARRERIA PISCIS M Y M          2008            1,800,000 
01532823   RODRIGUEZ DALLOS MIGUEL ANGEL              2008            1,500,000 
01532828   MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DALLOS              2008            1,500,000 
01535680   ACOSTA DE RUBIO ANA MARIA SOLEDAD          2006           12,800,000 
01535680   ACOSTA DE RUBIO ANA MARIA SOLEDAD          2007            9,600,000 
01535682   UNIDAD CHIA I                              2006            1,000,000 
01535682   UNIDAD CHIA I                              2007            1,000,000 
01537251   SAIWER                                     2008            1,000,000 
01549125   MISSU LTDA                                 2007              500,000 
01549125   MISSU LTDA                                 2008              700,000 
01552616   COMERCIALIZADORA EL MORICHAL LTDA          2008           23,994,240 
01555394   AGENCIA DE SEGUROS GOBEL LTDA              2008           12,290,000 
01556467   AVENDA#O SARMIENTO MARTHA MORAMAY          2008           12,500,000 
01556469   CANNABIS C 26 S                            2008           12,500,000 
01558969   PALACIOS RIVERA OLIVA JAZMINY DEL PILAR    2008           60,547,774 
01558972   KINDER GARDEN MAMARRACHOS                  2008           60,547,774 
01561182   BOHORQUEZ PINEDA MARCELA                   2008            6,300,000 
01561186   ZUA SPA                                    2008            6,300,000 
01561914   CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO          2008            3,000,000 
01561919   BLESS LAND                                 2008            3,000,000 
01563338   RODRIGUEZ BELTRAN YINA PAOLA               2007            5,000,000 
01563338   RODRIGUEZ BELTRAN YINA PAOLA               2008            5,000,000 
01563341   COCINAS ARTE Y DISE#O                      2007            5,000,000 
01563341   COCINAS ARTE Y DISE#O                      2008            5,000,000 
01564914   HERNANDEZ VALBUENA ALIRIO                  2008              500,000 
01564919   COMIDAS RAPIDAS ALIPIZZA                   2008              500,000 
01566393   ACTIVO INMOBILIARIO LTDA                   2008            5,895,000 
01568915   ROMERO GLORIA PATRICIA                     2008              800,000 
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01568917   AREPAS LA RICURA                           2008              800,000 
01569817   RIVEROS NADER JAVIER ALBERTO               2008              923,000 
01569822   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO 51              2008              923,000 
01571563   CASTELLANOS FORERO EDY NEY                 2008            2,000,000 
01572944   AREVALO FONSECA OSCAR YESID                2008              800,000 
01572947   INTERNATIONAL ENGLISH WORLD                2008              800,000 
01573426   VIDRIOS V J                                2008           85,321,000 
01579120   INVERSIONES AIFOX E U                      2008              500,000 
01579192   AGUDELO MARTINEZ MARTHA LUCIA              2008            2,700,000 
01579193   VIDEO APOCALIPSIS RAFE                     2008            2,700,000 
01580224   VERGARA MENDEZ MARLENE                     2008           27,803,000 
01580230   BICICLETAS TOSCH PING MARLENE VERGARA ME   2008            6,000,000 
01581236   CAFE BAR WEST POINT                        2008              923,000 
01581240   ALARCON CASALLAS LUIS FERNANDO             2008              923,000 
01581246   SERVICIO A SU HOGAR S.H.                   2008              923,000 
01582268   I O COMPANY E U                            2008          150,000,000 
01585788   CALZADO RAZIELL                            2008            5,000,000 
01588822   RENAISSANCE TURISMO                        2008              100,000 
01589282   SANTIAGO MURCIA LAUDELIO ERNESTO           2007            5,020,000 
01589282   SANTIAGO MURCIA LAUDELIO ERNESTO           2008            5,460,000 
01589287   RESTAURANTE BAR DONDE SANTI                2007            5,020,000 
01589287   RESTAURANTE BAR DONDE SANTI                2008            5,460,000 
01589598   BENAVIDES ESCOBAR FRANCY                   2008            2,000,000 
01589599   MADERO ENTERPRISES CORPORATION             2008              500,000 
01590127   RODRIGUEZ CHAVES LUISA                     2008            1,800,000 
01590129   PUERTO ADORNOS                             2007            1,000,000 
01590129   PUERTO ADORNOS                             2008            1,300,000 
01590820   RAMIREZ GIRALDO NIBALDO ANCIZAR            2008           46,500,000 
01590993   MEJIA GARCIA LUZDARI                       2008            1,000,000 
01594844   INGENIERIA HORIZONTAL E U                  2008              586,000 
01595619   LUNA GIRALDO FRANCISCO                     2008          145,500,000 
01598497   NARANJO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO            2008          135,787,163 
01598499   TOPO DRAW                                  2008            2,000,000 
01601212   ROJAS YOMAYUZA NESTOR GILBERTO             2008            6,000,000 
01601213   CARUGANGAS                                 2008            6,000,000 
01602879   INVERSIONES LEAF Y CIA S EN C              2008           50,000,000 
01603667   BARRETO USECHE PABLO GENTIL                2008              800,000 
01603668   ABATIMOS INSECTOS OMEGA FUMIGACIONES       2008              800,000 
01603674   TOPOEQUIPOS T & T SRL COLOMBIA             2008          128,026,000 
01604054   NATURAL S DECO LTDA                        2008            3,000,000 
01604184   BAMBU FASHION YHM                          2008            7,000,000 
01605521   GOMEZ LOPEZ OLEGARIO                       2007              800,000 
01605521   GOMEZ LOPEZ OLEGARIO                       2008            2,000,000 
01605523   CALENTADORES ABACOLL                       2007              800,000 
01605523   CALENTADORES ABACOLL                       2008            2,000,000 
01605608   ACEPTO LTDA                                2008           35,246,000 
01605813   MESA TOPAGA OSWALDO                        2007            1,300,000 
01605813   MESA TOPAGA OSWALDO                        2008            1,300,000 
01606015   INFORMATION TECHNOLOGY KNOWLEDGE LIMITAD   2007               20,000 
01606015   INFORMATION TECHNOLOGY KNOWLEDGE LIMITAD   2008               20,000 
01606132   GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER                   2008              900,000 
01606134   CORPORACION DE DROGAS                      2008              900,000 
01607644   CARVAJAL RODRIGUEZ FREDDY                  2008              923,000 
01608195   ORGANIZACION ESTRADA DIAZ Y ASOCIADOS S    2008            6,000,000 
01609519   MENA MENA DENNY JOSE                       2007              500,000 
01609519   MENA MENA DENNY JOSE                       2008              923,000 
01610812   GARZON SAAVEDRA LUZ AMANDA                 2008            1,300,000 
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01612442   ALFONSO GONZALEZ JUAN CARLOS               2008            1,200,000 
01612445   MARQUETERIA LA TORRE                       2008            1,200,000 
01612594   VOLVERAS CAMAYO WILSON CARLOS              2008            1,200,000 
01612599   GINNAN PAN                                 2008            1,200,000 
01613794   OLIVEROS MONTA#A ELIANA MARCELA            2007              700,000 
01613794   OLIVEROS MONTA#A ELIANA MARCELA            2008            1,800,000 
01613797   O M REPRESENTACIONES ARTISTICAS CULTURAL   2007              700,000 
01613797   O M REPRESENTACIONES ARTISTICAS CULTURAL   2008            1,300,000 
01614013   LOPEZ SANTANA AIDA                         2007              500,000 
01614013   LOPEZ SANTANA AIDA                         2008              800,000 
01614014   VARIEDADES Y COMUNICACIONES AYFER          2007              500,000 
01614014   VARIEDADES Y COMUNICACIONES AYFER          2008              800,000 
01617088   MODAS & DISE#OS J J ALBA                   2008              923,000 
01617364   RONDON PALMERO ROMILIO                     2008              923,000 
01617367   ARTE SON DE CUBA                           2008              923,000 
01617665   INVERSIONES AGROAMBIENTALES H&R LTDA       2008              500,000 
01618099   ESTEBAN PARRA HENRY                        2007              816,000 
01618099   ESTEBAN PARRA HENRY                        2008              816,000 
01618101   SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SIS COL   2007              816,000 
01618101   SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SIS COL   2008              816,000 
01618961   CORPORACION VENTURA E U                    2007            2,000,000 
01618961   CORPORACION VENTURA E U                    2008            2,000,000 
01619072   BAMBU FASHION YHM II                       2008            7,000,000 
01619716   SEPULVEDA TELLEZ MARIA CLEOTILDE           2008            1,800,000 
01619718   AUTO SERVICIO LA 70                        2008            1,800,000 
01619745   ANRA DISTRIBUCIONES                        2008            1,000,000 
01620070   AMAYA RAMIREZ SOL ANGELA                   2008            3,000,000 
01620072   FLEJES EL DORADO                           2008            3,000,000 
01622029   RODRIGUEZ PE#A CARLOS ALBERTO              2008            2,100,000 
01622030   SIEMPRE CHANCHITO                          2008            1,100,000 
01624907   J G OPTICOS IMPORTADORES EU                2008            4,550,000 
01627835   MENDEZ GAITA EDILSON                       2008              400,000 
01627836   RADIADORES EL MONO AV ROJAS                2008              400,000 
01627929   CHAMPI#ONES EL DARIEN                      2008           23,900,000 
01629446   MAHECHA GOMEZ CARLOS MARIO                 2007              800,000 
01629446   MAHECHA GOMEZ CARLOS MARIO                 2008              920,000 
01629450   C.E.G CENTRO ELECTRONICO COLOMBIANO CM     2007              800,000 
01629450   C.E.G CENTRO ELECTRONICO COLOMBIANO CM     2008              920,000 
01633043   MARULANDA CEBALLOS GLORIA EUGENIA          2008              500,000 
01633048   CEBATRIPLEX                                2008              500,000 
01637739   EPK KIDSMART                               2007          196,824,000 
01637739   EPK KIDSMART                               2008          196,824,000 
01637852   BERNANTE GONZALEZ OLGA MIREYA              2008            1,800,000 
01637854   G & M COMUNICACIONES PARA TI               2008            1,300,000 
01640104   BOADA SANCHEZ ADRIANA                      2008              923,000 
01640106   GREGORX                                    2008              923,000 
01644697   JAIME PLATA INES ELVIRA DE LA CONCEPCION   2008            1,000,000 
01644698   MARAZUL PROPERTY HOLDINGS                  2008            1,000,000 
01645829   BARACALDO CORTES MARIA CRISTINA            2008              516,500 
01648022   SOLUCIONES MOVILES APLICACIONES Y RECURS   2008            4,150,000 
01648709   SIERRA ROMERO MARTHA JANETH                2007            3,000,000 
01648709   SIERRA ROMERO MARTHA JANETH                2008            3,000,000 
01648710   DISCOVERED WORDS AND TALENTS               2007            1,000,000 
01648710   DISCOVERED WORDS AND TALENTS               2008            1,000,000 
01649019   JAIME GALVIS HUMBERTO                      2008              920,000 
01650198   MORALES DELGADO JOSE LISARDO               2008            1,000,000 
01651217   OSWALDO M. MIGUEL M. PELUQUERIA            2007            1,300,000 
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01651217   OSWALDO M. MIGUEL M. PELUQUERIA            2008            1,300,000 
01651725   ORTIZ JAMIOY JOSE ALBERTO                  2008              900,000 
01651729   JOSE MANUFACTURAS                          2008              900,000 
01654546   GUIZA PARDO AGAPITO                        2008               24,000 
01654548   DISTRIBUCIONES VITAL NATURAL               2008               24,000 
01658932   CATYLAVA E U                               2008              800,000 
01659766   HIGUERA MORALES HERNAN ALFREDO             2008              900,000 
01659767   AGH PRODUCTOS                              2008              900,000 
01659865   COMERCIALIZADORA INTEGRAL DEL HOGAR LTDA   2008           55,885,000 
01661870   RINCON AMAYA NOHORA EMPERATRIZ             2008            5,000,000 
01662067   MARIN BETANCOURTH OLGA MARIA               2008              923,000 
01662069   MINI MERCADO JIRET                         2008              923,000 
01663279   BELTRAN RODRIGUEZ LEONOR                   2008            3,000,000 
01663283   ECO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION INTEGRAL   2008            3,000,000 
01663401   RODRIGUEZ SIERRA JORGE ELIECER             2008              900,000 
01663402   PAUCAMI                                    2008              900,000 
01663456   MINI MERCADO EL COCO                       2008              900,000 
01664218   AVENTURA DE MONTA#A SHOP BIKES             2008            6,000,000 
01665306   MAXI COM                                   2008            1,000,000 
01669828   CAMACHO DE OSMA GRACIELA                   2008            1,000,000 
01670303   MORA ASTROS REMIGIO                        2008              923,000 
01670717   LEMUS HOYOS ANDRES RICARDO                 2008              923,000 
01670882   INVERSIONES BERMUDEZ BOLIVAR & CIA S EN    2008           13,000,000 
01671396   INVERSIONES BERMUDEZ BOLIVAR Y CIA S EN    2008            5,000,000 
01674136   LOPEZ BARRIOS DEISSY STELLA                2008              923,000 
01674137   MOKA BARRA                                 2008              923,000 
01675314   MURCIA ROBAYO ANA BRIGITTE                 2008              750,000 
01675882   BENAVIDES GOMEZ JUAN ANTONIO               2008                    0 
01675883   HIPERMERCADOS NUEVA ERA                    2008              800,000 
01676032   PBI E-SOLUTIONS                            2008            3,300,000 
01679026   BEATRIZ SINGER JOYAS CON PODER LTDA        2008           62,855,151 
01679658   NAVAS GUERRERO DORANY PAOLA                2008              500,000 
01679660   CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO CAMPOALEGRE   2008              500,000 
01681684   DROGAS PRIMEDICAS 78                       2008              860,000 
01681869   PINILLA GARCIA JOSE ORLANDO                2008            6,400,000 
01684303   BUITRAGO RESTREPO HENRY                    2008              923,000 
01685389   ACEVEDO CARRILLO GIOVANNI ALEXANDER        2008              500,000 
01685394   CARLEX PIMP MY RIDE                        2008              500,000 
01686300   OLARTE GOMEZ ARNULFO                       2008              900,000 
01687036   CASTELLANOS CRUZ JOSE                      2008            2,300,000 
01687040   MUEBLES JD HOGAR                           2008            2,300,000 
01689916   COLEGIO EXTERNADO CULTURAL LTDA            2008            8,000,000 
01690374   MU#OZ PARDO CLAUDIA MARCELA                2008            5,000,000 
01690376   STIMPY KIDS                                2008            5,000,000 
01690968   MESA RODRIGUEZ CARLOS ARNULFO              2008              900,000 
01691297   VIAJES Y TURISMO COLLEGE LTDA              2008           10,210,000 
01692364   COMERCIALIZADORA MEDINA LC E U             2008            2,000,000 
01692797   QUINTERO RODRIGUEZ MARIA ELENA             2008            3,200,000 
01698249   HENDE PUENTES NEREO                        2008            5,000,000 
01700132   CESODONT E U                               2008            1,500,000 
01700195   CESODONT                                   2008            1,500,000 
01702784   RINCON GUTIERREZ LEYDY MAYERLY             2008              923,000 
01702785   CABINAS RIVERNET MAOS                      2008              923,000 
01704319   MUNDIAL DE NIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA    2008           42,151,931 
01704783   AVENDA#O MORENO JUAN PABLO                 2008              923,000 
01704785   EVENTOS Y BECERRADAS EMPRESARIALES LATIN   2008              923,000 
01705551   RODRIGUEZ GUEVARA SONIA ISABEL             2008              920,000 
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01705553   LA UNIVERSAL                               2008              920,000 
01709148   PARRA BUENHOMBRE CLARA INES                2008            1,700,000 
01709151   PAPYRO'S MISCELANEA Y PAPELERIA            2008            1,000,000 
01711067   GARAVITO PI#EROS GLADYS MARINA             2008            1,750,000 
01711819   RODRIGUEZ CASTELLANOS NEFTALI              2008            4,000,000 
01712084   VALENCIA SALGADO ANDRES FERNANDO           2008              900,000 
01712087   LACTEOS LA PROSPERIDAD                     2008              900,000 
01712396   LONDO#O JIMENEZ ILIANA                     2008              900,000 
01712398   ILIANATEL                                  2008              900,000 
01712585   PACHON SARMIENTO MONICA                    2008              900,000 
01712586   DISFRACES CASA VIEJA                       2008              900,000 
01714388   MON LIEU                                   2008            1,300,000 
01715353   SERTEMGEN S A                              2008          311,592,215 
01717132   CARDOZO JIMENEZ LUIS ALVEIRO               2008            2,185,000 
01717134   CALZADO SIUL SHOES                         2008            2,185,000 
01717429   EQUIPOS Y SERVICIOS DAPF                   2008            3,000,000 
01718312   URRUTIA GARCIA NANCI MARCELA               2008              900,000 
01718315   CONSTRUMET NU                              2008              900,000 
01718495   CHAVES CASTA#EDA JULIAN MAURICIO           2008            5,000,000 
01718497   LA CASA DEL COLCHON Y LA ESPUMA Y SOFACA   2008            5,000,000 
01718611   SANTANA ORJUELA BLANCA LIGIA               2008              900,000 
01719604   OBANDO ACEVEDO GERARDO                     2008            2,500,000 
01719844   INVERSIONES CARDENAS VELASCO LTDA SIGLA    2008           10,000,000 
01720735   BARBOSA MARIA DE LOS ANGELES               2008              920,000 
01720736   PANIFICADORA YUMBOPAN MB                   2008              920,000 
01721493   CHANG DONG HEE                             2008           20,000,000 
01723618   AMADOR ROJAS MARIA FERNANDA                2008            5,000,000 
01723619   LA COLMENA MF                              2008            5,000,000 
01724844   MU#OZ RODRIGUEZ RICHARD HERNANDO           2008              250,000 
01726894   VIAJES COLLEGE                             2008            1,000,000 
01727463   VALLEJOS BURBANO JAIME                     2008              900,000 
01727464   SAVAMEC                                    2008              900,000 
01727836   YANQUEN SUESCA ADOLFO                      2008            2,100,000 
01727838   MUEBLES Y DECORACIONES MADOL               2008            2,100,000 
01729169   EL TRIGO DORADO DE TUNJUELITO              2008            5,000,000 
01730066   BERNAL TARQUINO PATRICIA                   2008            1,100,000 
01730068   PANADERIA PAN DEL PORTAL                   2008            1,000,000 
01730123   MONTA#O CASTRO SANDRA YANETH               2008              700,000 
01730125   TIENDAAMERICAN TENNIS                      2008              700,000 
01731373   LAVERDE FONSECA LEIDY JOHANNA              2008              923,000 
01731379   VENTA DE COMIDAS RAPIDAS JUANES            2008              923,000 
01733048   BEJARANO QUIJANO PEDRO ANTONIO             2008              900,000 
01733050   RADIADORES DEL NORTE                       2008              800,000 
01736800   MAHANNA ESTETICA MEDICA LTDA               2008           30,000,000 
01737613   DUQUE ARISTIZABAL NILSON FERNANDO          2008              923,000 
01737614   DISTRI POLLOS DUQUE                        2008              923,000 
01737819   WOO KAM WAI                                2008           18,350,000 
01738710   RORIGUEZ VILLABONA ARMANDO                 2008            2,000,000 
01739239   GOMEZ COBA ALIX ZULEMA                     2008            5,000,000 
01739242   TELECOMUNICACIONES JULIETH N.F             2008            5,000,000 
01739461   MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL                2008            1,700,000 
01739517   MOLINA RODRIGUEZ MIRELLA                   2008            1,000,000 
01739520   COMUNICACIONES M Y M TELEFONIA CELULAR     2008            1,000,000 
01739587   PRIETO ROSALIA                             2008              500,000 
01739636   PROSERT LIMITADA PROFESIONALES DE SERVIC   2008           20,000,000 
01740784   MORENO ANA JULIA                           2008            1,300,000 
01740785   TIENDA ANA JULIA LAS 24                    2008            1,300,000 
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01740795   GONZALEZ CAMELO MAURICIO ALEJANDRO         2008              800,000 
01740796   SHALOM MAG PELUQUERIA                      2008              800,000 
01741704   VIVIRSALUD UNIDAD MEDICO QUIRUGICA DE ES   2008           25,000,000 
01741705   VIVIRSALUD UNIDAD MEDICO QUIRUGICA DE ES   2008            3,000,000 
01741844   LASPRILLA PONGUTA GERMAN HORACIO           2008              920,000 
01742324   TORRES TORRES MARIA DEL CARMEN             2008            5,000,000 
01742647   JULIO BERTEL ANIBAL                        2008            1,300,000 
01742650   INTERBIT.COM                               2008            1,300,000 
01743037   CASTILLO REINA NELSON ENRIQUE              2008              923,000 
01743040   CASTILLO J P                               2008              923,000 
01744305   GANTIVA CAPELLO YAJAIRA SAIA               2008              500,000 
01744309   TAT-2 LIBRE DERMOGRAFIC                    2008              500,000 
01744753   DIAZ ZERDA ANA YOLANDA                     2008              923,000 
01744756   PAPELERIA Y VARIEDADES YOLI DY             2008              923,000 
01745104   MEDINA ARAGON ELEANA                       2008              900,000 
01745946   LOPEZ OCHOA CARLOS JULIO                   2008              800,000 
01746354   SANCHEZ INES RAMOS DE                      2008              923,000 
01746356   RESTAURANTE BAR SAN PACHANGA               2008              923,000 
01746703   GONZALEZ BARRERA LEIDY MAYERLI             2008              850,000 
01746704   ANGEL X BOX                                2008              850,000 
01747297   INVERSIONES AIFOX                          2008              500,000 
01748015   MAXI COM LTDA                              2008            2,000,000 
01749142   SARMIENTO CARRE#O LUZ MARINA               2008            1,000,000 
01749144   VECTRA LOUNGE                              2008            1,000,000 
01749262   JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U             2008            1,000,000 
01749669   OSPINA GONZALEZ ADRIANA PAOLA              2008              860,000 
01749670   CREACIONES HAROLD                          2008              860,000 
01754060   A K RESTAURANTE                            2008              800,000 
01755047   OSORIO BARRERA JHON FREDDY                 2008            1,000,000 
01755050   TECNILUX J F                               2008            1,000,000 
01756483   CASTA#EDA REY CINDY LORENA                 2008            2,100,000 
01757173   NIETO MORA YARIMA LIZETT                   2008              923,000 
01760737   VICOTEL INVERSIONES LTDA                   2008           30,000,000 
01760805   MU#OZ INGENIERIA                           2008              250,000 
01761292   SANCHEZ LOPEZ LUIS ANTONIO                 2008            5,200,000 
01761293   CACHARRERIA SAN LUIS DE LA 18              2008            5,200,000 
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00009786   PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANTERO              2008            5,200,000 
00022024   CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDA   2008          262,633,741 
00028180   DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION   2005           15,000,000 
00036903   AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDA   2008          699,551,067 
00046318   CASTELLANOS SIERRA JOSE ARISTOBULO         2008              400,000 
00046319   DROGUERIA GRAN COLOMBIA                    2008              400,000 
00063075   ALMACEN LIBERTAD NO 1                      2008            1,000,000 
00075871   SISSA ANGARITA HUMBERTO                    2008          483,112,070 
00075872   SASTRERIA LA GRAN COLOMBIA                 2008           50,000,000 
00109027   SIMON BATLE COLL                           2008          196,584,304 
00109028   SALSAMENTARIA IBERIA                       2008          333,555,793 
00109365   SANABRIA JUAN EUCLIDES                     2008        1,232,647,000 
00109366   JUAN E. SANABRIA                           2008            4,400,000 
00124221   HERNANDEZ RODRIGUEZ FELIX ANTONIO          2008              850,000 
00141817   DUARTE MEDINA HERNANDO                     2008           15,220,000 
00141818   PRODUCTOS QUIMICOS DUAHER                  2008           15,220,000 
00143038   PALACIOS AREVALO GUILLERMO                 2008            3,057,000 
00143039   PALACIOS AREVALO GUILLERMO- SERV/TECNICO   2008            3,057,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2001            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2002            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2003            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2004            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2005            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2006            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2007            1,000,000 
00168840   CEMENTOS NACIONALES                        2008            1,000,000 
00175767   INVERSIONES CORALPIN LTDA                  2008          257,351,000 
00176235   ALMACEN EL MAIZAL                          2008            5,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1989            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1990            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1991            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1992            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1993            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1994            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1995            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1996            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1997            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1998            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         1999            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2000            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2001            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2002            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2003            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2004            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2005            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2006            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2007            1,000,000 
00187908   G CAMACHO PALACIOS                         2008            1,000,000 
00192581   INVERSIONES CORALPIN                       2008          224,626,000 
00199496   FERRE GALVIS                               2007           18,000,000 
00199496   FERRE GALVIS                               2008           18,000,000 
00212069   PENA PENA SARA                             2008            7,800,000 
00212525   BARTOLO MONZON MELANIO                     2008              923,000 
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00212526   J A A F JOYAS COLOMBIANAS                  2008              923,000 
00221282   CANCINO LUZ STELLA DURAN DE                2008            2,000,000 
00221283   ANTIGUEDADES LIBROS CANCINO CHAPINERO      2008            2,000,000 
00227142   SERNA GIRALDO GERMAN ONOFRE                2008           56,714,000 
00227143   GERMAN SERNA G                             2008           22,084,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1989              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1990              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1991              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1992              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1993              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1994              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1995              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1996              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1997              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1998              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        1999              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2000              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2001              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2002              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2003              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2004              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2005              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2006              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2007              100,000 
00237859   ROBLES SANCHEZ JOSE                        2008              100,000 
00246780   VARGAS BORDA MARIN EFREN                   2008            6,010,000 
00246781   DISCO IN                                   2008            1,000,000 
00250327   GONZALEZ BERNAL MARIA LUISA                2008           14,456,000 
00250328   MUEBLES PELUQUERIA MARY                    2008           14,456,000 
00251133   LABORATORIOS ROLDY VETERINARIA LIMITADA    2008          300,200,000 
00265186   VESGA RODRIGUEZ MIGUEL ALFONSO             2008            2,000,000 
00265190   PRINTA IMPRESORES                          2008            2,000,000 
00271720   CELIS HERNANDEZ MARGOTH                    2008              500,000 
00271721   PUNTO Y COMA DE CAQUEZA                    2008              500,000 
00275060   AGUDELO LUISA ISABEL TURGA DE              2008              500,000 
00279559   ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA         2008              500,000 
00291022   LOPEZ MENDEZ OSCAR JULIO                   2008              900,000 
00291025   OFISERTEC                                  2008              900,000 
00293480   MOLINA MACIAS IVAN DARIO                   2008          128,051,299 
00298142   COBRICO LTDA CONSTRUCCIONES BRICE?O Y LT   2008          450,097,420 
00301316   DIAZ DAVID                                 2008              900,000 
00301319   TIPICOS EL CHOROTE                         2008              500,000 
00304080   BERNAL AREVALO RAMON                       2008          240,025,000 
00304082   TALLERES AUTOMECANICOS RAMON BERNAL        2008          178,876,000 
00306923   PUBLIPAPEL                                 2008          100,570,520 
00307627   RENDON ARENAS PASTOR IVAN                  2008           32,300,000 
00307630   PEGASSUS CALZADO Y MODA EN CUERO           2008            1,380,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  1999              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2000              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2001              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2002              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2003              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2004              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2005              300,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2006              500,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2007              800,000 
00324791   MARQUEZ REYES RUBEN DARIO                  2008              923,000 
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00332586   CAICEDO HECTOR GUILLERMO                   2008           50,650,000 
00332587   FERRETERIA HECTOR CAICEDO                  2008           50,650,000 
00355359   EDUARDO MONTOYA Y CIA LIMITADA             2005              500,000 
00355359   EDUARDO MONTOYA Y CIA LIMITADA             2006              500,000 
00355359   EDUARDO MONTOYA Y CIA LIMITADA             2007              500,000 
00355359   EDUARDO MONTOYA Y CIA LIMITADA             2008            1,000,000 
00373967   VACA MORENO ARSENIO                        2008              800,000 
00373968   BRISAS DE LA 21                            2008              800,000 
00375936   SALSAMENTARIA IBERIA                       2008           15,781,000 
00381524   FORERO DURAN EFRAIN                        2008              800,000 
00402528   OVIEDO CORTES ALBINIA                      2007              500,000 
00402528   OVIEDO CORTES ALBINIA                      2008            2,300,000 
00408058   PAEZ DIESEL LTDA                           2008            3,400,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2002              100,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2003              100,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2004              100,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2005              100,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2006              100,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2007              100,000 
00424085   PE#A QUIJANO GLORIA                        2008            1,000,000 
00428059   BERNAL GUTIERREZ JUAN MANUEL               2008              880,000 
00432393   CARDENAS SOSA GUSTAVO                      2008           39,968,000 
00432394   SUPER TROQUES                              2008           39,968,000 
00471089   PI#EROS SANTOS MARIA CECILIA               2008            1,810,000 
00471665   ESCUELA DE AUTOMOVILISMO CEDRITOS 140      2007              500,000 
00471665   ESCUELA DE AUTOMOVILISMO CEDRITOS 140      2008            2,300,000 
00473978   GIRALDO HOYOS BERARDO                      2008              900,000 
00478953   PANIFICADORA ALVA NIA                      2008            3,200,000 
00486242   CASTA#EDA MISAEL                           2008              500,000 
00488350   DISTRIALUMINIOS LTDA                       2008          208,125,717 
00488351   DISTRIALUMINIOS LTDA                       2008          114,250,000 
00507407   GALVIS BERNAL LUIS ALFONSO                 2008           57,020,000 
00511234   VILLA CRISTINA                             2008              900,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              1997              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              1998              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              1999              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2000              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2001              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2002              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2003              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2004              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2005              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2006              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2007              500,000 
00511896   ROJAS GRANADOS HENRY HERNANDO              2008           15,000,000 
00512636   GILLYSLINE USEB                            2008            1,380,000 
00512958   PRODUCCIONES MAURICIO GARCIA HERREROS LT   2008          138,647,645 
00517102   BARAJAS ESPINO CARLOS ARTURO               2005           23,500,000 
00517512   HERRERA ORTIZ ANAIDES                      2008              860,000 
00517513   JOYERIA Y RELOJERIA LEIDY                  2008              860,000 
00517786   RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO            1996              900,000 
00517786   RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO            1997              900,000 
00517786   RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO            1998              900,000 
00517786   RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO            1999              900,000 
00517788   ANILLANDO DOBLE ZERO                       1996              900,000 
00517788   ANILLANDO DOBLE ZERO                       1997              900,000 
00517788   ANILLANDO DOBLE ZERO                       1998              900,000 
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00517788   ANILLANDO DOBLE ZERO                       1999              900,000 
00519392   SALGAR OVALLE MARIA ELSA                   2008              600,000 
00519393   CHIROPINTAS                                2008              600,000 
00523886   RUIZ GOMEZ MARIA CRISTINA                  2008            7,800,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1993              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1994              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1995              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1996              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1997              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1998              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    1999              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2000              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2001              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2002              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2003              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2004              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2005              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2006              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2007              100,000 
00525583   PARRA ORTIZ JOSE ARTURO                    2008              923,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1993              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1994              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1995              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1996              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1997              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1998              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          1999              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2000              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2001              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2002              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2003              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2004              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2005              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2006              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2007              100,000 
00525585   ALMACEN LA BADANA                          2008              923,000 
00527760   INVERSIONES R O INMOBILIARIA LTDA          2008              923,000 
00529077   ROLDAN ROMERO HERNAN LIBARDO               2008            2,300,000 
00553688   GARCIA HERRERA WILLIAM MIGUEL              2008          364,640,000 
00556261   AVENDA#O ESPITIA FERNANDO                  2008              900,000 
00557254   ORTEGA ZEA RAFAEL ANTONIO                  2007            3,100,000 
00557254   ORTEGA ZEA RAFAEL ANTONIO                  2008            3,100,000 
00557607   RODRIGUEZ GONZALEZ MAURO                   2008            1,800,000 
00566164   PAEZ CASTRO LUZ MARINA                     2008                    0 
00566165   UNIDAD MEDICA PAEZ                         2008            5,000,000 
00574172   ALFARO GOMEZ JACQUELINE                    2007              600,000 
00574172   ALFARO GOMEZ JACQUELINE                    2008              600,000 
00574174   LIBRERIA Y PAPELERIA GEORGE                2007              600,000 
00574174   LIBRERIA Y PAPELERIA GEORGE                2008              600,000 
00581165   GAMBOA VARGAS ADOLFO                       2006            1,000,000 
00581165   GAMBOA VARGAS ADOLFO                       2007            1,000,000 
00582010   ESPITIA GARCIA OMAR                        2008              923,000 
00584717   BERNAL GARCIA ALFREDO                      2008          431,620,000 
00584718   MOLTECNICAS                                2008           73,000,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              1998                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              1999                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2000                1,000 
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00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2001                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2002                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2003                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2004                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2005                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2006                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2007                1,000 
00584971   CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA              2008              900,000 
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2004              500,000 
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2005              500,000 
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2006              500,000 
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2007              500,000 
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2008              800,000 
00603359   COLCHONES DORMIFLEX LTDA                   2008           10,000,000 
00603362   COLCHONES DORMIFLEX LTDA                   2008           10,000,000 
00608390   ALARMAS CERRADURAS Y AIRE ACONDICIONADO    2008            7,800,000 
00610418   SALAZAR QUINTERO ANA FELISA                2008              920,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  1999              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2000              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2001              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2002              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2003              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2004              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2005              300,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2006              500,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2007              800,000 
00628201   JOYERIA MARIANA ALEJANDRA                  2008              923,000 
00642183   ORTIZ MONROY OLIMPO                        2008            2,800,000 
00642185   FANATICS CAR RIMS                          2008            1,000,000 
00644422   HERNANDEZ PERDOMO MILLER                   2008           38,765,000 
00644424   ALMACEN EL CAMBIO                          2008           38,765,000 
00647558   GUTIERREZ GOMEZ RAMIRO                     2008            1,700,000 
00652916   KRONOS IMPRESORES Y CIA LTDA               2008           35,000,000 
00653023   JAIMES PAULINA BAUTISTA VDA DE             2008           10,000,000 
00653317   ASEPTICS S A                               2008        1,286,472,800 
00663029   FLOREZ GAITAN HERBERTO JAVIER              2008            2,200,000 
00680180   AGROINSUMOS LA FLORESTA B R M              2008          139,998,465 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2001              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2002              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2003              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2004              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2005              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2006              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2007              500,000 
00682183   BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO               2008              500,000 
00682184   ORBE INDUSTRIAL                            2008           12,000,000 
00684140   RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY               2007            3,876,000 
00684140   RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY               2008            4,975,000 
00684143   DISMACOEQUIPOS                             2007            2,000,000 
00684143   DISMACOEQUIPOS                             2008            2,000,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   1997              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   1998              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   1999              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2000              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2001              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2002              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2003              500,000 
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00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2004              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2005              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2006              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2007              500,000 
00692566   DISTRIBUIDORA ARBEN LIMITADA EN LIQUIDAC   2008              500,000 
00693596   GALVIPLAST                                 2008            1,000,000 
00698423   PE#A MORENO CLEOFAS ANTONIO                1997              100,000 
00698423   PE#A MORENO CLEOFAS ANTONIO                1998              100,000 
00698423   PE#A MORENO CLEOFAS ANTONIO                1999              100,000 
00698423   PE#A MORENO CLEOFAS ANTONIO                2000              100,000 
00698423   PE#A MORENO CLEOFAS ANTONIO                2001              100,000 
00698424   FILE COMPUTO                               1997              100,000 
00698424   FILE COMPUTO                               1998              100,000 
00698424   FILE COMPUTO                               1999              100,000 
00698424   FILE COMPUTO                               2000              100,000 
00698424   FILE COMPUTO                               2001              100,000 
00700183   TORRES MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE        2008            1,300,000 
00700184   TIENDA EL CABETO                           2008            1,300,000 
00711404   ROZO CASTELLANOS LUZ ESTER                 2008            1,800,000 
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2004              500,000 
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2005              500,000 
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2006              500,000 
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2007              500,000 
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2008            3,800,000 
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2004              500,000 
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2005              500,000 
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2006              500,000 
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2007              500,000 
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2008            3,800,000 
00714879   RAMIREZ HERNANDEZ JAIME ALFONSO            2008            1,300,000 
00721066   GONZALEZ GIL WILLINGTON                    1997              100,000 
00721066   GONZALEZ GIL WILLINGTON                    1998              100,000 
00721066   GONZALEZ GIL WILLINGTON                    1999              100,000 
00721066   GONZALEZ GIL WILLINGTON                    2000              100,000 
00721069   VIDEO WILLY ING                            1997              100,000 
00721069   VIDEO WILLY ING                            1998              100,000 
00721069   VIDEO WILLY ING                            1999              100,000 
00721069   VIDEO WILLY ING                            2000              100,000 
00724140   SARMIENTO CALDERON CARLOS ALBERTO          2008              900,000 
00730429   GONZALEZ VELANDIA LUZ MERY                 2008            8,600,000 
00736739   PACHECO ROJAS ROSAURA                      2007              800,000 
00736739   PACHECO ROJAS ROSAURA                      2008              900,000 
00736741   VARIEDADES EL PETALO                       2007              800,000 
00736741   VARIEDADES EL PETALO                       2008              900,000 
00740340   CASTRO LOMELIN ISMELDA                     2008              923,000 
00740341   CIGARRERIA Y SUPERMERCADO AIM              2008              923,000 
00740535   MARTIN URREGO MARINA LIGIA                 2008            5,700,000 
00743598   SERVIORTEGA                                2007              900,000 
00743598   SERVIORTEGA                                2008              900,000 
00750543   LEOPARDI LTDA                              2007            6,151,000 
00750543   LEOPARDI LTDA                              2008            6,151,000 
00754845   AGROPLENO S A EN LIQUIDACION               2008          717,979,000 
00757387   BARBOSA NEIRA JAIRO                        2008              900,000 
00758618   CEPEDA SILVA LUIS ERNESTO                  2008              923,000 
00758620   MI ESTACION L CEPEDA                       2008              923,000 
00766340   ROZO GUERRERO MIGUEL ANGEL                 2008              950,000 
00766342   BACO LICORES DE MIGUEL                     2008              950,000 
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00767355   ARISMENDI OROZCO CIRO ALBERTO              2008          120,500,000 
00767359   TRANSTANDEM                                2008            7,000,000 
00772950   PARRA NARANJO RAUL                         2008            1,000,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                1998              700,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                1999              700,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2000              750,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2001              750,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2002              750,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2003              750,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2004              800,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2005              800,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2006              800,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2007              800,000 
00773595   TELLEZ BRAVO MARLEN YOLANDA                2008              900,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         1998              700,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         1999              700,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2000              750,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2001              750,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2002              750,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2003              750,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2004              800,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2005              800,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2006              800,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2007              800,000 
00773598   PELUCHITOS MENCHIS                         2008              900,000 
00773904   HERNANDEZ CASTILLO CLARA PATRICIA          2008            4,100,000 
00773908   PELUQUERIA D'PATTY ALTA BELLEZA UNISEX     2008            4,100,000 
00777431   CARRE#O ARCINIEGAS PABLO                   2008            5,100,000 
00786875   RODRIGUEZ RIOS EFRAIN                      2008              700,000 
00786876   CAFETERIA CELESTE                          2008              700,000 
00789247   ARAQUE CRISTANCHO GUSTAVO                  2008            1,000,000 
00798345   VACCA ARAGON HUGO ERNESTO                  2008              500,000 
00798346   CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA SAN MARTIN      2008              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            1998              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            1999              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2000              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2001              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2002              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2003              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2004              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2005              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2006              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2007              500,000 
00808870   DUARTE LUQUERNA DIANA MARGARITA            2008            1,846,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      1998              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      1999              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2000              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2001              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2002              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2003              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2004              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2005              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2006              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2007              500,000 
00808871   MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS      2008            1,300,000 
00813783   BYTE SOLUCIONES LIMITADA                   2007            2,000,000 
00813783   BYTE SOLUCIONES LIMITADA                   2008            2,500,000 
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00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     1999              800,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2000              820,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2001              820,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2002              840,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2003              840,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2004              860,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2005              860,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2006              880,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2007              880,000 
00817244   MURCIA MARTINEZ MOISES                     2008              900,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         1999              800,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2000              820,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2001              820,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2002              840,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2003              840,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2004              860,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2005              860,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2006              880,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2007              880,000 
00817246   PROMOCIONES MURCIA                         2008              900,000 
00819973   ROJAS PINEDA JOSE ANTONIO                  2008              900,000 
00834098   GARCIA MARIA YENNY                         2008            5,000,000 
00839289   ORTEGON TORRES YESID FERNANDO              2008            1,000,000 
00839290   JOYERIA Y RELOJERIA CITIZEN 24             2008            1,000,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  1999              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2000              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2001              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2002              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2003              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2004              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2005              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2006              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2007              100,000 
00845903   AGUDELO ARCILA DIEGO LUIS                  2008              100,000 
00849944   BELLO VELANDIA MARIA MARGARITA             2008            1,290,000 
00849947   PANTY MEDIAS CAROL                         2008            1,290,000 
00849988   MORENO PRIETO EDUARDO ELIAS                2008              900,000 
00849991   CONFECCIONES MORENO PRIETO                 2008              900,000 
00851606   MILA RAMIREZ PABLO EMILIO                  2008          100,000,000 
00852526   FRANCO VELEZ UBEYMAR                       2008            1,000,000 
00852527   CIGARRERIA Y CAFETERIA SANTA FE F.V.       2008            1,000,000 
00861147   HOYOS UPARELA ALBERTO TULIO                2004              500,000 
00861147   HOYOS UPARELA ALBERTO TULIO                2005              500,000 
00861147   HOYOS UPARELA ALBERTO TULIO                2006              500,000 
00861147   HOYOS UPARELA ALBERTO TULIO                2007              500,000 
00861147   HOYOS UPARELA ALBERTO TULIO                2008              500,000 
00865381   GARCES PINTO MARTA ISABEL                  2008            1,000,000 
00865382   ORION PELUQUERIA                           2008            1,000,000 
00865620   TALLER ARTE LOZANO                         2008            5,000,000 
00872180   GOMEZ LEON XIOMARA                         2007              500,000 
00872180   GOMEZ LEON XIOMARA                         2008              923,000 
00872181   EXTILO X                                   2007              500,000 
00872181   EXTILO X                                   2008              923,000 
00876289   SANCHEZ LOPEZ CARLOS ANDRES                2007            1,500,000 
00876289   SANCHEZ LOPEZ CARLOS ANDRES                2008            1,500,000 
00876292   RESTAURANTE BOSTON                         2007            1,500,000 
00876292   RESTAURANTE BOSTON                         2008            1,500,000 
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00884579   RAMIREZ ROBLES EDWIN DE JESUS              2007              100,000 
00884579   RAMIREZ ROBLES EDWIN DE JESUS              2008              900,000 
00887150   ARENALES ROJAS GLADYS VICTORIA             2008              900,000 
00887155   LA TIENDA DE CHIRI                         2008              900,000 
00888173   UZETA ZORNOZA MARIA AURORA                 2008              923,000 
00899174   TALLER DIGITAL LTDA                        2008           37,641,162 
00902030   TORRES CABANZO JUAN DE JESUS               2008            2,560,000 
00904163   MENDEZ DIAZ JUAN CARLOS                    2008              500,000 
00908183   RIVERA ROMERO OLGA                         2008            1,800,000 
00908184   PANADERIA Y CAFETERIA ROLPAN               2008            1,300,000 
00911802   GORDO RIOS CARLOS ALFONSO                  2008            5,000,000 
00911803   ESTILO C & L ALTA PELUQUERIA               2008            5,000,000 
00911918   CARDENAS OJEDA MARIA OLIVA                 2008            2,000,000 
00911920   LAVASECO GUAYAQUIL                         2008            2,000,000 
00914095   TIENDA DE MASCOTAS BICHOS                  2008              500,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2001              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2002              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2003              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2004              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2005              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2006              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2007              100,000 
00914240   TORRES BAQUERO JUDEN JELBER                2008              923,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2001              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2002              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2003              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2004              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2005              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2006              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2007              100,000 
00914242   MI PEQUE#O DEPOSITO J A                    2008              923,000 
00914775   ROJAS GUZMAN DANILO                        2008            1,000,000 
00916318   PASTELERIA YOURS CALIFORNIA                2008            8,600,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2000              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2001              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2002              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2003              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2004              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2005              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2006              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2007              500,000 
00921299   PEREZ SANCHEZ JORGE                        2008              900,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2000              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2001              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2002              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2003              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2004              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2005              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2006              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2007              500,000 
00921300   NACHO PARRILLA AV AMERICAS                 2008              900,000 
00922899   AKI MAC RICO                               2008            1,000,000 
00927297   PARDO CONSUEGRA MERCEDES                   2008            5,000,000 
00929294   COMERCIALIZADORA E INVERSORA CARLO LTDA    2005              500,000 
00929294   COMERCIALIZADORA E INVERSORA CARLO LTDA    2006              500,000 
00929294   COMERCIALIZADORA E INVERSORA CARLO LTDA    2007              500,000 
00929294   COMERCIALIZADORA E INVERSORA CARLO LTDA    2008              923,000 
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00930253   CONFECCIONES MADISON JUNIOR LIMITADA       2004               20,000 
00930253   CONFECCIONES MADISON JUNIOR LIMITADA       2005               20,000 
00930253   CONFECCIONES MADISON JUNIOR LIMITADA       2006               20,000 
00930253   CONFECCIONES MADISON JUNIOR LIMITADA       2007               20,000 
00930253   CONFECCIONES MADISON JUNIOR LIMITADA       2008               20,000 
00932484   ARDILA VASQUEZ RIGOBERTO                   2008              923,000 
00932588   MONTA?A CATELLANOS EMMA ZORAIDA            2007              750,000 
00932588   MONTA?A CATELLANOS EMMA ZORAIDA            2008            3,000,000 
00932590   BRASAS Y SOPAS                             2007              750,000 
00932590   BRASAS Y SOPAS                             2008            3,000,000 
00937501   R A V TODO CUERO                           2008              923,000 
00939471   COLECCION MASCULINA OBREGON LTDA           2008           10,500,000 
00940270   CHAVES MARIA MINERVA CORTES DE             2007       11,281,689,000 
00940270   CHAVES MARIA MINERVA CORTES DE             2008       12,971,766,000 
00943312   LOPEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO               2008            3,900,000 
00943313   PANADERIA CAFETERIA BASE NO. 3             2008            4,000,000 
00943684   GOMEZ RODRIGUEZ JAIME                      2008              550,000 
00943685   TALLER EL HIJUETRIPA                       2008              550,000 
00945167   MOR DISCOS COLOMBIA LTDA                   2008                  100 
00945305   ARIAS POSADA JOSE ARLEY                    2008              900,000 
00945307   FABRICA DE AREPAS DON FELIPE               2008              900,000 
00947275   INVERSIONES B S A LTDA REPUESTOS Y ANILL   2008          522,199,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2001              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2002              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2003              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2004              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2005              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2006              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2007              500,000 
00948400   LOPEZ GONZALEZ MARBIN                      2008              500,000 
00951706   MISCELANIA Y CABINAS PINEDA                2008              900,000 
00953022   REYES LUGO DIEGO                           2000              500,000 
00953026   WISKERIA SIGLO XX                          2000              500,000 
00953255   MARTIN PI#EROS CARMEN ROSA                 2008           23,000,000 
00953258   DOSTRIBUIDORA LA MEJOR                     2008           23,000,000 
00953362   TORRES FAJARDO CONSUELO MILENA             2008              650,000 
00953365   ALMACEN DE VIVERES SANTA SOFIA             2008              650,000 
00957255   COMERCIALIZADORA RINCON SALAZAR Y COMPA#   2008          697,203,000 
00958350   CASTRO CARMEN ELVIRA OCHOA DE              2008              900,000 
00958355   REFRIGERACION Y LAVADORAS                  2008              900,000 
00958506   CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSIO   2003              100,000 
00958506   CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSIO   2004              100,000 
00958506   CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSIO   2005              100,000 
00958506   CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSIO   2006              100,000 
00958506   CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSIO   2007              100,000 
00958506   CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSIO   2008              800,000 
00960522   LOPEZ VARELA MARIA SARA                    2007              500,000 
00960522   LOPEZ VARELA MARIA SARA                    2008              800,000 
00962808   PARQUEADERO FRANFLOVAR                     2008            2,200,000 
00965790   LAS RICURAS DE CHOLE RESTAURANTE           2008              923,000 
00966696   ROMERO DIAZ CLAUDIA JINA                   2008              920,000 
00973247   VIDEO MAX LTDA                             2008            2,029,000 
00977343   MARQUEZ BARRIOS IVAN EMIRO                 2008           49,264,000 
00977381   PARRA ALVAREZ LIBIA CONSUELO               2003              500,000 
00977381   PARRA ALVAREZ LIBIA CONSUELO               2004              500,000 
00977381   PARRA ALVAREZ LIBIA CONSUELO               2005              500,000 
00977381   PARRA ALVAREZ LIBIA CONSUELO               2006              500,000 
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00977381   PARRA ALVAREZ LIBIA CONSUELO               2007              500,000 
00977381   PARRA ALVAREZ LIBIA CONSUELO               2008              500,000 
00982350   QUIROGA ROJAS JOSE EMERIO                  2008              923,000 
00996066   FONSECA IZQUIERDO GERMAN                   2008              700,000 
01000274   REY GUTIERREZ CIPRIANO                     2008        1,788,900,917 
01002448   RIVERA DAZA PEDRO                          2008              500,000 
01002449   PANADERIA FLOR Y ESPIGA                    2008              500,000 
01005097   YATE REMICIO LUIS ALBERTO                  2008              923,000 
01005110   HELADERIA CAFETERIA LA NOVENA              2008              923,000 
01007089   CRUZ SANABRIA LUZ MARINA                   2008            8,200,000 
01010002   AUTOTUERCAS                                2008            8,200,000 
01013391   ACOSTA RUIZ FLOR ISLANDE                   2008              867,000 
01015442   MISCELANEA Y PAPELERIA ISABEL S            2008              500,000 
01017727   SANCHEZ CORTES ALBA MARINA                 2008              500,000 
01017728   COLEGIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN B MARA   2008              500,000 
01021120   RODRIGUEZ RICO CESAR AUGUSTO               2008              923,000 
01021559   ROMERO APONTE SALOMON                      2007              500,000 
01021560   ELECTROAUDIO Y ALARMAS                     2007              500,000 
01023642   CASTA#EDA RICARDO ALEXANDER                2003              200,000 
01023642   CASTA#EDA RICARDO ALEXANDER                2004              200,000 
01023642   CASTA#EDA RICARDO ALEXANDER                2005              200,000 
01023642   CASTA#EDA RICARDO ALEXANDER                2006              200,000 
01023642   CASTA#EDA RICARDO ALEXANDER                2007              200,000 
01023642   CASTA#EDA RICARDO ALEXANDER                2008              923,000 
01023643   B B Q EXPRESS RESTAURANTE                  2003              200,000 
01023643   B B Q EXPRESS RESTAURANTE                  2004              200,000 
01023643   B B Q EXPRESS RESTAURANTE                  2005              200,000 
01023643   B B Q EXPRESS RESTAURANTE                  2006              200,000 
01023643   B B Q EXPRESS RESTAURANTE                  2007              200,000 
01023643   B B Q EXPRESS RESTAURANTE                  2008              923,000 
01024215   GARZON PENAGOS LUIS RODRIGO                2006              500,000 
01024215   GARZON PENAGOS LUIS RODRIGO                2007              500,000 
01024215   GARZON PENAGOS LUIS RODRIGO                2008              923,000 
01025900   GLENDAVISION                               2008            3,200,000 
01028476   FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                   2003              500,000 
01028476   FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                   2004              500,000 
01028476   FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                   2005              500,000 
01028476   FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                   2006              500,000 
01028476   FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                   2007              500,000 
01028476   FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                   2008              500,000 
01028478   GALVIS CAMACHO ALVARO ALIRIO               2003              500,000 
01028478   GALVIS CAMACHO ALVARO ALIRIO               2004              500,000 
01028478   GALVIS CAMACHO ALVARO ALIRIO               2005              500,000 
01028478   GALVIS CAMACHO ALVARO ALIRIO               2006              500,000 
01028478   GALVIS CAMACHO ALVARO ALIRIO               2007              500,000 
01028478   GALVIS CAMACHO ALVARO ALIRIO               2008              500,000 
01028480   PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS    2003              500,000 
01028480   PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS    2004              500,000 
01028480   PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS    2005              500,000 
01028480   PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS    2006              500,000 
01028480   PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS    2007              500,000 
01028480   PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS    2008              500,000 
01030610   RADA RODRIGUEZ HERNAN                      2008            1,000,000 
01035337   G P GENUINE PARTS & CIA LTDA               2008          195,653,000 
01039012   MURCIA PINZON ARIEL DARIO                  2008              900,000 
01039436   MALIMU                                     2008            1,600,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2001            5,000,000 
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01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2002            5,053,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2003            4,764,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2004            4,846,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2005            4,748,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2006            4,748,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2007            4,748,000 
01039639   NEGOCIOS.COM LTDA                          2008            3,610,000 
01050348   CARDENAS SOSA MARIA YOLANDA                2008           32,050,000 
01050350   SUPEREPUESTOS DE LA 19                     2008           32,050,000 
01050397   VANEGAS OLIVA                              2008              900,000 
01053178   ZAMORA VASQUEZ JAIME OSWALDO               2008            4,900,000 
01053181   RAICES                                     2008            4,900,000 
01058943   MONTA#O DUARTE MARIA CLARA                 2008              600,000 
01058945   BABYLANDIA CAMILA                          2008              600,000 
01059094   MANRIQUE CAMPOS DORA SUSANA                2008            1,700,000 
01059096   BANDERAS Y ESTAMPADOS SUSAN                2008            1,700,000 
01059913   MOR ALFOMBRAS ALFOFIQUE S A EN LIQUIDACI   2007           20,000,000 
01062015   BARRERA JIMENEZ YINO                       2008              923,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2002               50,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2003               50,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2004               50,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2005               50,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2006               50,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2007               50,000 
01062149   PRO LABOR E A T EN LIQUIDACION             2008               50,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2002              500,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2003              500,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2004              500,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2005              500,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2006              500,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2007              500,000 
01063190   MORENO CHAVARRO ANA ROSA                   2008              920,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2002              500,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2003              500,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2004              500,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2005              500,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2006              500,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2007              500,000 
01063191   DROGAS BARPINE                             2008              920,000 
01066756   BRICE#O CARMEN LEONOR ANGARITA DE          2008              525,000 
01066758   FERRETERIA Y ELECTRICOS LASER              2008              450,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2002              400,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2003              400,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2004              400,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2005              400,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2006              400,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2007              400,000 
01066964   NU#EZ SANCHEZ OSCAR HUMBERTO               2008              800,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2002              400,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2003              400,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2004              400,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2005              400,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2006              400,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2007              400,000 
01066965   CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT            2008              800,000 
01067994   CLUB DE TEJO Y ASADERO NIEVES DEL NORTE    2008              730,000 
01068021   ESPITIA LOZANO PEDRO ALBERTO               2008              864,000 
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01070968   PULGARIN TIRADO HANZ                       2008            4,256,000 
01071578   GONZALEZ OSORIO OMAR                       2008            4,100,000 
01071580   GLOBOMAR REPRESENTACIONES                  2008            1,300,000 
01077261   FRANJA GLOBAL ASESORES DE SEGUROS LTDA     2008            1,800,000 
01077751   GUTIERREZ ORTIZ NUBIA PRAXEDIS             2008              800,000 
01077753   MEDICAMENTOS PREVENTIA                     2008              800,000 
01082515   ALFOFIQUE                                  2007            1,000,000 
01083443   RODRIGUEZ PEDROZA GLENDA GIOVANNA          2008            3,200,000 
01084382   LEE CHEOL WOO                              2008              800,000 
01084386   LEEMONACHO                                 2008              800,000 
01085938   ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LIMITAD   2008           17,250,000 
01085968   ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA      2008           17,250,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2002              300,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2003              300,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2004              300,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2005              300,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2006              300,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2007              300,000 
01087680   BAUTISTA VILLAMIL ALVARO DE JESUS          2008              923,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2002              300,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2003              300,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2004              300,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2005              300,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2006              300,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2007              300,000 
01087681   UNIVERSO COLONIAL                          2008              923,000 
01088751   BU#UELOS MI TOLIMA                         2008            1,000,000 
01097269   ZAMBRANO PI#EROS CARMEN ROSA               2008            5,000,000 
01101160   MU#OZ IRMA ELENA ARIZA DE                  2008            1,000,000 
01101163   FLORISTERIA LINDA COLOMBIA                 2008            1,000,000 
01104066   OVIEDO CASTELLANOS ROSALBA                 2008              923,000 
01104070   VARIEDADES JESSICA IDALY                   2008              923,000 
01107946   RODRIGUEZ NOVOA CARLOS HERNANDO            2008            1,500,000 
01107951   CARNES LA SUPREMA COTA                     2008            1,500,000 
01109105   ALVAREZ ALVAREZ RODRIGO                    2008          195,257,000 
01109817   LOPEZ SANCHEZ ANDREA                       2005              500,000 
01109817   LOPEZ SANCHEZ ANDREA                       2006              500,000 
01111228   PICO PE#A JULIO ROBERTO                    2008            1,000,000 
01111230   SUPERMERCADO LOS PICOS                     2008            1,000,000 
01115527   RODRIGUEZ ROMERO NUBIA ESPERANZA           2008              500,000 
01116048   NEMEDI NETWORKS LTDA                       2008            6,000,000 
01119162   COMAK V LTDA                               2008           10,000,000 
01121351   ASADERO BAR COSTA Y COSTAS                 2004              500,000 
01121351   ASADERO BAR COSTA Y COSTAS                 2005              500,000 
01121351   ASADERO BAR COSTA Y COSTAS                 2006              500,000 
01121351   ASADERO BAR COSTA Y COSTAS                 2007              500,000 
01121351   ASADERO BAR COSTA Y COSTAS                 2008              500,000 
01128253   ALMACEN EL LEON DE ORO JUAN E SANABRIA     2008            3,750,000 
01131482   AREPAS MI FINCA                            2008              423,000 
01131598   MAYORGA REYES ALFREDO                      2005              100,000 
01131598   MAYORGA REYES ALFREDO                      2006              100,000 
01131598   MAYORGA REYES ALFREDO                      2007              100,000 
01131598   MAYORGA REYES ALFREDO                      2008              100,000 
01135056   BLANCO ARGUELLO GLORIA MATILDE             2006              600,000 
01135056   BLANCO ARGUELLO GLORIA MATILDE             2007              600,000 
01135056   BLANCO ARGUELLO GLORIA MATILDE             2008              600,000 
01138000   CORREA GARCIA MARIA FERNANDA               2008            2,900,000 
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01141783   COMUNICACIONES MAFER                       2008            1,000,000 
01145515   VELASQUEZ RODRIGUEZ ALVARO ALFONSO         2008            2,000,000 
01148643   AVILA ALVAREZ LELIS                        2007              923,000 
01148643   AVILA ALVAREZ LELIS                        2008           37,000,000 
01148644   CREACIONES MI LEIDY                        2007              923,000 
01148644   CREACIONES MI LEIDY                        2008            1,500,000 
01161756   PROINVERSIONES FERNANDEZ Y CIA LTDA        2008        1,328,412,000 
01166238   SERVIORTEGA AV 80                          2007            2,300,000 
01166238   SERVIORTEGA AV 80                          2008            2,500,000 
01166741   ORTIZ LEIVA ADRIANA PATRICIA               2008              923,000 
01166743   YARENS COMUNICACIONES                      2008              923,000 
01172162   LEON CAMACHO JACINTO                       2007              800,000 
01172162   LEON CAMACHO JACINTO                       2008              900,000 
01174836   MANZI CORAL LUIS HUMBERTO                  2008            1,500,000 
01174837   REMONTADORA MANZI DE CHIA                  2008            1,500,000 
01175968   CARO MORENO HERNANDO                       2008              800,000 
01175970   PRODUCTOS DESECHABLES PLASTICOS            2008              800,000 
01178234   SANCHEZ GARCIA BLANCA MIREYA               2008            5,000,000 
01179575   JIMENEZ VILLEGAS ALEXANDRA                 2004              500,000 
01179575   JIMENEZ VILLEGAS ALEXANDRA                 2005              500,000 
01179575   JIMENEZ VILLEGAS ALEXANDRA                 2006              500,000 
01179575   JIMENEZ VILLEGAS ALEXANDRA                 2007              500,000 
01179575   JIMENEZ VILLEGAS ALEXANDRA                 2008              500,000 
01180154   CALDERON CASTRO TERESA DE JESUS            2008              700,000 
01180155   LACTEOS DEL SUR                            2008              700,000 
01180498   LOZANO MELO LUZ YOLANDA                    2007            7,000,000 
01180498   LOZANO MELO LUZ YOLANDA                    2008           22,650,000 
01190995   RAMIREZ RUIZ ALEX ANIBAL                   2008              920,000 
01190998   ZAZU BEER SHOP                             2008              920,000 
01192925   ARIAS CARMONA PEDRO NEL                    2008              800,000 
01194797   MELLIZO DISTRIBUCIONES LIMITADA            2008           20,000,000 
01199854   PROINVERSIONES FERNANDEZ                   2008            1,000,000 
01203044   BOBINADOS PUENTE ARANDA                    2008              920,000 
01203534   PINEROS ORTIZ CLARA PAULINA                2008            1,000,000 
01203535   JARDIN INFANTIL BILINGUE DIAS FELICES DE   2008            1,000,000 
01205545   GALVEZ PINZONMARIA TERESA                  2008              810,000 
01205546   MARI TERE                                  2008              810,000 
01207423   VELASQUEZ CASAS JOSE IGNACIO               2008              900,000 
01207426   BILLARES JUAN PABLO II                     2008              900,000 
01207828   LOPEZ VELANDIA GLORIA STELLA               2008           10,200,000 
01207835   ALMACEN DE BICICLETAS G L                  2008            3,200,000 
01207996   DOCUMENT & OFFICE                          2008            4,700,000 
01211381   BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONA   2008        1,785,904,000 
01211396   SANABRIA GUTIERREZ DIANA PILAR             2008              920,000 
01211397   NEW FASHION SHOW                           2008              920,000 
01217087   MENDOZA SALDA#A WILLIAM                    2008              900,000 
01217089   SETMA                                      2008              900,000 
01217323   BELTRAN CRISTANCHO MARTA ISABEL            2008            3,000,000 
01217325   INTERNET Y COMUNICACIONES M Y EMES MELLA   2008            3,000,000 
01222356   EMPRESA AL SERVICIO DEL CONSUMO ESCO LIM   2008           10,500,000 
01222752   GJ CONSTRUCTORES E U                       2005            8,694,000 
01222752   GJ CONSTRUCTORES E U                       2006            8,694,000 
01222752   GJ CONSTRUCTORES E U                       2007            8,694,000 
01222752   GJ CONSTRUCTORES E U                       2008            8,694,000 
01224102   CADENA MORALES EMILIANO DE JESUS           2003              500,000 
01224102   CADENA MORALES EMILIANO DE JESUS           2004              500,000 
01224102   CADENA MORALES EMILIANO DE JESUS           2005              500,000 
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01224102   CADENA MORALES EMILIANO DE JESUS           2006              500,000 
01224102   CADENA MORALES EMILIANO DE JESUS           2007              500,000 
01224102   CADENA MORALES EMILIANO DE JESUS           2008              923,000 
01224103   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EMILIANO     2003              500,000 
01224103   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EMILIANO     2004              500,000 
01224103   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EMILIANO     2005              500,000 
01224103   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EMILIANO     2006              500,000 
01224103   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EMILIANO     2007              500,000 
01224103   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EMILIANO     2008              923,000 
01224949   RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS                2003              500,000 
01224949   RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS                2004              500,000 
01224949   RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS                2005              500,000 
01224949   RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS                2006              500,000 
01224949   RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS                2007              500,000 
01224949   RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS                2008            2,000,000 
01227522   VILLAMIZAR RAMIREZ PEDRO ANTONIO           2008              600,000 
01228567   RQC LTDA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA L   2008           26,730,000 
01229897   MANCERA VILLAMIL AMALIA                    2008              500,000 
01229899   ON LINE SERVICE PHONES                     2008              500,000 
01230129   DUQUE MEDINA GUSTAVO ADOLFO                2008            1,800,000 
01235192   GRUPO CHEMICAL LTDA                        2007              100,000 
01235192   GRUPO CHEMICAL LTDA                        2008            5,000,000 
01236307   SUAREZ EGAS RENE RODRIGO                   2008            1,200,000 
01236308   CLINICA DE JEANS                           2008            1,200,000 
01236389   INBIOMEDCO LTDA                            2008           51,415,000 
01238702   NAICIPA TRIANA ANA STELLA                  2008              500,000 
01238705   RESTAURANTE CASA SAN DIEGO                 2008              500,000 
01239042   RONCANCIO LOPEZ JOSE GERARDO               2008              700,000 
01239044   LONCHERIA LOS HELECHOS                     2008              700,000 
01239446   LOZANO GUERRERO DIEGO ALEXANDER            2008              300,000 
01239448   TALLER TECNIRESORTE LA SEXTA               2008              300,000 
01242837   GALINDO SARMIENTO CARLOS ARTURO            2008              943,000 
01244348   OFICINA DE SERVICIOS E U                   2008           18,180,777 
01245124   MANTILLA CORZO EDGAR RAUL                  2008            8,000,000 
01246267   CHAPARRO CANTOR ELECISAGO                  2008            4,500,000 
01246273   PANADERIA NORTE Y GUTIERREZ                2008            4,500,000 
01249018   CABALLERO PAEZ CLARA INES                  2008              923,000 
01249019   SERVICOPIAS 165 14                         2008              923,000 
01249123   RODRIGUEZ SUAREZ HERMOGENES                2007            1,800,000 
01249123   RODRIGUEZ SUAREZ HERMOGENES                2008            2,200,000 
01254318   CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO           2007              500,000 
01254318   CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO           2008              900,000 
01254322   LIBRERIA LOS PASAJES                       2007              500,000 
01254322   LIBRERIA LOS PASAJES                       2008              900,000 
01255756   BERRIO ROSEMBERG                           2008            2,000,000 
01255757   MUEBLES BERRIO                             2008            2,000,000 
01256081   SIERRA GIRALDO MARIA SALOME                2004              500,000 
01256081   SIERRA GIRALDO MARIA SALOME                2005              500,000 
01256081   SIERRA GIRALDO MARIA SALOME                2006              500,000 
01256081   SIERRA GIRALDO MARIA SALOME                2007              500,000 
01256081   SIERRA GIRALDO MARIA SALOME                2008              500,000 
01257641   TELEMANIA. COM LA 44                       2008            1,000,000 
01260967   GONZALEZ PAMO EDNA                         2008              900,000 
01269655   LAVASECO BUCANA                            2008            1,256,000 
01275106   GOMEZ SUAREZ MYRIAM FANNY                  2007              500,000 
01275106   GOMEZ SUAREZ MYRIAM FANNY                  2008            1,500,000 
01275110   D MYRIAM S PELUQUERIA                      2007              500,000 
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01275110   D MYRIAM S PELUQUERIA                      2008            1,500,000 
01275761   AVENDA#O TAMAYO DORA LILIA                 2008            8,500,000 
01278036   ROA ACERO JOSE ADENIS                      2007              700,000 
01278036   ROA ACERO JOSE ADENIS                      2008              900,000 
01278038   DROGUERIA COMUNITARIA EL ALTO              2007              700,000 
01278038   DROGUERIA COMUNITARIA EL ALTO              2008              900,000 
01281375   OSORIO OSPITIA OLGA PATRICIA               2004              900,000 
01281375   OSORIO OSPITIA OLGA PATRICIA               2005              900,000 
01281375   OSORIO OSPITIA OLGA PATRICIA               2006              900,000 
01281375   OSORIO OSPITIA OLGA PATRICIA               2007              900,000 
01281375   OSORIO OSPITIA OLGA PATRICIA               2008            2,280,000 
01281380   ABACERIA AUDIOVISUALES                     2004              800,000 
01281380   ABACERIA AUDIOVISUALES                     2005              800,000 
01281380   ABACERIA AUDIOVISUALES                     2006              800,000 
01281380   ABACERIA AUDIOVISUALES                     2007              800,000 
01281380   ABACERIA AUDIOVISUALES                     2008            1,300,000 
01281641   AYALA RENGIFO JOSE ARIEL                   2007              450,000 
01281641   AYALA RENGIFO JOSE ARIEL                   2008            5,000,000 
01281644   SERPETS                                    2007              200,000 
01281644   SERPETS                                    2008            2,200,000 
01283254   ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS JURIDICO   2008            2,000,000 
01285419   MARTINEZ RIA#O JAIME ORLANDO               2008              900,000 
01285446   LITO RAMIREZ                               2008            1,300,000 
01291797   MORCILLO LASSO ERALDO                      2008            1,800,000 
01291798   RONAL S SPORT                              2008            1,300,000 
01292611   INTERTELAS J G                             2008           18,350,000 
01295383   OBANDO SEGURA DANIEL ALBERTO               2008            2,200,000 
01295386   TALLERES OBANDO D A                        2008            2,200,000 
01297116   AUDIONET E U                               2008           15,945,897 
01297481   GIRALDO HIDALGO JOSE FABER                 2008              850,000 
01297854   ZAG ESTAMPADOS LTDA                        2008           80,749,000 
01302004   PATAQUIVA CUERVO EDGAR MAURICIO            2008            5,000,000 
01302007   MAO SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA           2008            5,000,000 
01302124   HOMEZ LOPEZ JUAN CARLOS                    2008              700,000 
01309744   MASSY SANCHEZ VALESKA                      2008           35,000,000 
01309869   PULIDO FABIO ALBERTO                       2007            6,000,000 
01309869   PULIDO FABIO ALBERTO                       2008            6,000,000 
01309872   INDUSTRIAS LUJAMAR                         2007            6,000,000 
01309872   INDUSTRIAS LUJAMAR                         2008            6,000,000 
01315244   MALAGON JIMENEZ PASTOR                     2008           14,947,400 
01315248   EL CORAZON DEL LUCERO                      2008            1,200,000 
01316277   DARWIS COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR LA SIG   2008           20,000,000 
01321204   RINCON OLAYA ALVARO                        2008           13,500,000 
01321231   COLCIVILES LTDA                            2008           10,000,000 
01327132   SILLAS Y DIVISIONES                        2008              900,000 
01328472   BONILLA CARDOZO FERNANDO                   2008              900,000 
01330467   MANDARINO RESTAURANTE BAR                  2008            5,000,000 
01330869   BETANCOURT PEREZ IVAN MARCELO              2008            5,000,000 
01330872   INTERNET FACIL COLOMBIA                    2008            5,000,000 
01331820   GONZALEZ BOHORQUEZ GUSTAVO                 2008              800,000 
01333924   FONDA LOS AMIGOS PAISAS                    2008              900,000 
01335720   TOTAL ASSISTANCE LTDA ASSIST CAR LTDA      2008          299,584,489 
01336364   RODRIGUEZ MARTINEZ MARY LUZ                2008              800,000 
01336367   DOTACIONES AL DIA R & M                    2008              800,000 
01341184   ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS E U    2008            7,500,000 
01346934   HERNANDEZ MONSALVE MARIA ELENA             2006              500,000 
01346934   HERNANDEZ MONSALVE MARIA ELENA             2007              500,000 
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01346934   HERNANDEZ MONSALVE MARIA ELENA             2008              500,000 
01346935   CAFETERIA LAS ACACIAS                      2006              500,000 
01346935   CAFETERIA LAS ACACIAS                      2007              500,000 
01346935   CAFETERIA LAS ACACIAS                      2008              500,000 
01348364   DONCEL PUENTES UBERNEY                     2008              923,000 
01348826   KEIZEN ASESORES LTDA                       2008            9,687,000 
01352042   JIMENEZ RODRIGUEZ EDGAR ORLANDO            2008              350,000 
01352044   35 M M                                     2008              350,000 
01353326   COMESTIBLES CHOCOPAISA                     2008              500,000 
01354376   LUIS LUIS ARCELIO                          2006            2,000,000 
01354376   LUIS LUIS ARCELIO                          2007            2,000,000 
01354376   LUIS LUIS ARCELIO                          2008            2,000,000 
01355948   PARRADO BAQUERO FREDY ALEXANDER            2008              930,000 
01355949   KAREN SPORT                                2008              930,000 
01356378   VILLAMIL CARLOS ENRIQUE                    2005              500,000 
01356378   VILLAMIL CARLOS ENRIQUE                    2006              500,000 
01356378   VILLAMIL CARLOS ENRIQUE                    2007              500,000 
01356378   VILLAMIL CARLOS ENRIQUE                    2008              500,000 
01356834   LOPEZ RINCON MARTINIANO                    2008            1,000,000 
01356893   LOPEZ GARCIA JOSE FENIBAL                  2008            6,500,000 
01356896   JOYERIA STEVANES                           2008            6,500,000 
01359929   MENDEZ MARTIN PEDRO ELIAS                  2008           43,687,100 
01359941   PANADERIA MANTUNA                          2008           43,687,100 
01360174   BELLO ROCHA CARLOS LEONARDO (FALLECIDO)    2007              500,000 
01360174   BELLO ROCHA CARLOS LEONARDO (FALLECIDO)    2008              500,000 
01360732   CORREA GOMEZ WN LTDA                       2008           49,203,000 
01360895   CORREA GOMEZ WN LTDA                       2008           13,000,000 
01361332   OSPINA RONDON HECTOR HUMBERTO              2008            1,500,000 
01361334   LA U INTERCOM.NET                          2008            1,500,000 
01363511   SER LINCOLN LTDA                           2008          905,427,000 
01363569   SER LINCOLN LTDA                           2008           73,337,000 
01363847   PUERTA HOYOS OMAR ANDRES                   2008              700,000 
01367707   INGETOTAL LTDA                             2008           30,000,000 
01368418   AVENDA#O MARIA DOMINANDA                   2008            1,000,000 
01368423   AREPAS LA CALE#ITA                         2008            1,000,000 
01368651   DAZA ASTROZ EDILBERTO                      2008              700,000 
01372136   GARCIA MORENO YEIMI                        2008              923,000 
01373126   AGROINSUMOS LA FLORESTA VELASQUEZ REY LT   2008          139,998,465 
01373791   BORREGO MALAVER GLORIA ANGELINA            2008           27,345,000 
01373932   PEGASSUS CALZADO Y MODA EN CUERO NO.2      2008            1,380,000 
01375921   CHONA VASQUEZ CIRO ALFONSO                 2008           21,000,000 
01377744   LLANOS GARCIA ORLANDO ANTONIO              2008              900,000 
01377901   ARB MULTIEMPRESA LTDA                      2008          468,503,000 
01379187   ESCARRAGA SALDA#A MARTHA PATRICIA          2008           11,757,000 
01379190   DISTRIBUIDORA PATY                         2008            3,757,000 
01381682   HERNANDEZ MARULANDA ANGELO OSWALDO         2008           21,566,000 
01381686   PLASTIANGLOS                               2008           21,566,000 
01383700   GESTION INTEGRAL EN ENERGIA Y COMUNICACI   2008           59,072,037 
01383934   CASTRO LEON LUZ DARY                       2008              500,000 
01383935   LUZ DARY CASTRO LEON                       2008              500,000 
01384005   JOYERIA EL BRILLANTE                       2008           34,630,000 
01384560   SUPERMERCADO LIDER O A                     2006              100,000 
01384560   SUPERMERCADO LIDER O A                     2007              100,000 
01384560   SUPERMERCADO LIDER O A                     2008              500,000 
01384631   BARRIOS URIELES LUZ ELENA                  2005              500,000 
01384631   BARRIOS URIELES LUZ ELENA                  2006              500,000 
01384631   BARRIOS URIELES LUZ ELENA                  2007              500,000 
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01384631   BARRIOS URIELES LUZ ELENA                  2008            1,000,000 
01385712   CHAPARRO SANCHEZ DELIA MARITZA             2008            6,025,889 
01385716   GIMNASIO JHON CABOT                        2008            6,025,889 
01389395   ROSAS MARTINEZ DAVID EDUARDO               2007              800,000 
01389395   ROSAS MARTINEZ DAVID EDUARDO               2008            1,800,000 
01389396   SUBURBIA MULTIMEDIA                        2007              800,000 
01389396   SUBURBIA MULTIMEDIA                        2008            1,800,000 
01389709   TESLA CONSULTORES E U                      2008           23,783,000 
01390522   VARGAS MORA EZEQUIEL                       2008              923,000 
01391585   LUBRICAR ASUNCION                          2008            1,000,000 
01392131   LA VELE#ITA GALINDO HERMANOS               2008              943,000 
01394671   COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA                2008           20,000,000 
01395191   CASA COMERCIAL LA MIRANDA                  2008            1,800,000 
01396035   CALLEJAS MENDOZA EDGAR GERMAN              2008            2,700,000 
01396036   CREACIONES AGUAMARINA                      2008            2,700,000 
01400139   WILD PEREIRA S EN C S                      2008          240,589,000 
01407588   DIAZ SARMIENTO DIEGO ANDRES                2007              850,000 
01407588   DIAZ SARMIENTO DIEGO ANDRES                2008              850,000 
01407589   FUNKY                                      2007              850,000 
01407589   FUNKY                                      2008              850,000 
01409192   MARTINEZ AMEZQUITA MARCELA                 2008              815,000 
01409197   PAR22004                                   2008              815,000 
01409577   SANTAMARIA GOMEZ JOHN JAIRO                2005              500,000 
01409577   SANTAMARIA GOMEZ JOHN JAIRO                2006              500,000 
01409577   SANTAMARIA GOMEZ JOHN JAIRO                2007              500,000 
01409577   SANTAMARIA GOMEZ JOHN JAIRO                2008              500,000 
01411788   PARDO LOPEZ GLORIA CECILIA                 2008            3,000,000 
01411789   SALA DE BELLEZA LUNA Y LUNA                2008            3,000,000 
01412603   PUIN ARIAS SANDRA YANET                    2007              800,000 
01412603   PUIN ARIAS SANDRA YANET                    2008              923,000 
01412606   COMERCIALIZADORA ALKOSTO AVICOLA           2007              800,000 
01412606   COMERCIALIZADORA ALKOSTO AVICOLA           2008              923,000 
01413262   PINEDA PARRA ROSALBA                       2005              500,000 
01413262   PINEDA PARRA ROSALBA                       2006              500,000 
01413262   PINEDA PARRA ROSALBA                       2007              500,000 
01413262   PINEDA PARRA ROSALBA                       2008              500,000 
01413265   PELUQUERIA ROSALBA PINEDA                  2005              500,000 
01413265   PELUQUERIA ROSALBA PINEDA                  2006              500,000 
01413265   PELUQUERIA ROSALBA PINEDA                  2007              500,000 
01413265   PELUQUERIA ROSALBA PINEDA                  2008              500,000 
01414117   MORA VARGAS ANA SILVIA                     2008              923,000 
01415075   PUENTES GUERRERO ELIZABETH                 2008              800,000 
01415076   LAVASECO SAMURAI                           2008              800,000 
01415876   MU#OZ BERNAL MARIA IBETH                   2008              500,000 
01416862   VILLAMARIN VANEGAS MARIA HERMILDA          2008              816,000 
01416863   SALA DE BELLEZA TATIANA ALEJANDRA          2008              816,000 
01419131   GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO   2008           90,000,000 
01419404   GUTIERREZ BOHORQUEZ JOHN JAIRO             2008              710,000 
01420863   GUEVARA AVILA HILDA AURORA                 2008            6,000,000 
01428705   ZAPATA MESA JORGE IVAN                     2006            1,000,000 
01428705   ZAPATA MESA JORGE IVAN                     2007            1,000,000 
01428705   ZAPATA MESA JORGE IVAN                     2008            1,000,000 
01428842   ACOSTA GUZMAN JORGE                        2008            4,566,550 
01428846   CONTINENTAL TALLER J A                     2008            4,566,550 
01433776   PARDO OLGA LUZ BERMUDEZ DE                 2008            2,670,000 
01436425   HERNANDEZ VILLARRAGA SERGIO ALBERTO        2008            6,000,000 
01437593   BRAVO CUBILLOS LUIS ISAIAS                 2007              700,000 
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01437593   BRAVO CUBILLOS LUIS ISAIAS                 2008              700,000 
01442446   M Y A ASESORIAS EMPRESA UNIPERSONAL        2008           12,740,000 
01444278   AGUIRRE MENDOZA GONZALO                    2007              800,000 
01444278   AGUIRRE MENDOZA GONZALO                    2008              923,000 
01446705   ARIZA ROMERO ROSEMBERG                     2008            1,700,000 
01446709   TALLER SOLO FRENOS ARIZA                   2008            1,700,000 
01447529   DOMINGUEZ BERRIO ANTONIO JOSE              2008            1,000,000 
01447532   MUSIC BOX DVD                              2008            1,000,000 
01448552   RODRIGUEZ HERRERA MARIA YANIRA             2008              800,000 
01448555   GOMELITAS BACOS                            2008              800,000 
01448940   MANTRA PELUQUERIA                          2006              100,000 
01448940   MANTRA PELUQUERIA                          2007              100,000 
01448940   MANTRA PELUQUERIA                          2008              923,000 
01451314   POMBO VEJARANO MARIA SYLVIA                2008            1,000,000 
01455897   ROJAS ROZO GERMAN DANILO                   2008           35,200,000 
01455899   AVICOLA CORNELIO                           2008            1,200,000 
01459401   ACCESS DIGITAL SYSTEMS LTDA                2006            5,000,000 
01459401   ACCESS DIGITAL SYSTEMS LTDA                2007            5,000,000 
01459401   ACCESS DIGITAL SYSTEMS LTDA                2008            5,000,000 
01459948   MENDEZ HERNANDEZ MARIA AIDE                2008            3,200,000 
01459949   AMERICAN PIAGGIO                           2008              923,000 
01460211   AVILA CORONEL JOSE ORLANDO                 2008              900,000 
01460213   CAMPO DE TEJO TITAN                        2008              850,000 
01460380   SANCHEZ ESLAVA PABLO ANTONIO               2008            1,000,000 
01460382   ALIMENTOS DIGORE COMERCIALIZADORA DE CRE   2008            1,000,000 
01460488   ACCESORIOS INOX LTDA                       2008           21,552,026 
01460675   RODRIGUEZ SANDOVAL ROSA LIGIA              2008           11,260,000 
01461026   ESTEPA BARRETO HELBERT ALBERTO             2006              763,000 
01461026   ESTEPA BARRETO HELBERT ALBERTO             2007              763,000 
01461026   ESTEPA BARRETO HELBERT ALBERTO             2008              763,000 
01461029   TELEONDAS H                                2006              763,000 
01461029   TELEONDAS H                                2007              763,000 
01461029   TELEONDAS H                                2008              763,000 
01461578   LABORATORIO Y OPTICA CENTRAL DEL NORTE     2008            7,000,000 
01462398   CAMACHO AVILA TERESA                       2008            1,500,000 
01462399   CENTRO DE ESTETICA TERESA CAMACHO          2008            1,500,000 
01462852   CAMARGO LEGUIZAMO MAURICIO                 2008                    0 
01462853   EBOX                                       2008           10,000,000 
01465548   CORTES CASTELLANOS EDUIN                   2008            2,000,000 
01465555   DISTRIBUSIONES Y VARIEDADES CORVEL         2008              800,000 
01467889   LOZANO DELGADO OSCAR JAVIER                2006              500,000 
01467889   LOZANO DELGADO OSCAR JAVIER                2007              500,000 
01467889   LOZANO DELGADO OSCAR JAVIER                2008              500,000 
01468459   DIAZ GUZMAN BLANCA NUBIA                   2008              650,000 
01468463   COMUNICACIONES R D                         2008              650,000 
01469296   CIGARRERIA RAHID                           2008            1,000,000 
01474354   JIMENEZ DIEGO MARIO                        2008        1,027,566,062 
01477672   PORRAS LESMES NELSON EUDORO                2008              920,000 
01478768   ESCAMILLA PORTES JOSE VICENTE              2008              900,000 
01478770   SOL Y SOMBRA DE LA ESTANCIA DEL SUR        2008              900,000 
01478789   ANGEL ELVIRA MAYORGA DE                    2008              816,000 
01478793   PRODUCTOS LOS ANGELES DE STA MATILDE       2008              816,000 
01479528   MAFAR ASOCIADOS ND LTDA                    2008           30,000,000 
01480719   RUBIANO MIRANDA FERNANDO                   2008            6,300,000 
01480721   ASIATIC ASISTENCIA TECNICA                 2008            1,300,000 
01481887   NEIRA ARCILA RICARDO                       2008              800,000 
01481888   CELUACCESORIOS                             2008              800,000 
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01484592   LARA BOLA#OS JOHATAN                       2008              920,000 
01484596   CAMPO DE TEJO PUERTO GAITAN                2008              920,000 
01484694   INMOBILIARIA PROASVARC LIMITADA            2008            3,000,000 
01486557   MARTINEZ DE RUIZ RUDECINDA                 2008              200,000 
01486560   MISCELANEA PAPELERIA LELICA                2008              200,000 
01489174   HERNANDEZ CANO MIGUEL ANTONIO              2008            1,525,000 
01489176   LICEO MODERNO CELESTIN FREINET             2008            1,525,000 
01491028   VEGA RUIZ MONICA MARIA DEL CARMEN          2007            1,450,000 
01491028   VEGA RUIZ MONICA MARIA DEL CARMEN          2008            1,450,000 
01491030   NIKO LICORES VIVERES                       2007            1,000,000 
01491030   NIKO LICORES VIVERES                       2008            1,000,000 
01492146   DELGADO CAMPOS LUZ MARINA                  2008              800,000 
01492148   NOR BRASITAS                               2008              800,000 
01493386   MORENO HERNANDEZ ANA AMALFI                2007              800,000 
01493386   MORENO HERNANDEZ ANA AMALFI                2008            1,000,000 
01493387   CASA DE LA MARQUILLA                       2007              800,000 
01493387   CASA DE LA MARQUILLA                       2008            1,000,000 
01493505   GONZALEZ SIERRA JOSE GILVERANIO            2008              900,000 
01493510   FERRE TODOS JGS                            2008              900,000 
01494266   DELGADO BARRETO OSCAR                      2008              700,000 
01494270   TIENDA VIFRUVER                            2008              700,000 
01494507   GUERRERO CASTILLA ROSA INES                2008            4,100,000 
01497559   SANCHEZ GARCIA NORMA CONSTANZA             2006            5,500,000 
01497559   SANCHEZ GARCIA NORMA CONSTANZA             2007            5,500,000 
01497559   SANCHEZ GARCIA NORMA CONSTANZA             2008            6,000,000 
01497561   MACROFERRETERIA LA ECONOMIA B C            2006            5,500,000 
01497561   MACROFERRETERIA LA ECONOMIA B C            2007            5,500,000 
01497561   MACROFERRETERIA LA ECONOMIA B C            2008            6,000,000 
01500500   MENDEZ CASTRO JOSE NESTOR                  2008              800,000 
01500502   RESTAURANTE LAS FRESITAS                   2008              800,000 
01502055   ARANGO ARISMENDI ANA ELCY                  2008              850,000 
01502056   TIENDA LA ESMERALDA DE LA 70               2008              850,000 
01502986   MORENO CIRO ANTONIO                        2008              800,000 
01502987   DIMENSION 2000                             2008              800,000 
01504766   INTRASOFT LTDA Y PODRA USAR LAS ABREVIAT   2006              500,000 
01504766   INTRASOFT LTDA Y PODRA USAR LAS ABREVIAT   2007              500,000 
01504766   INTRASOFT LTDA Y PODRA USAR LAS ABREVIAT   2008           10,000,000 
01505859   COMERCIALIZADORA QUIMICOL MATACOMEJEN LI   2008           39,654,659 
01506785   ROMERO DE REY MARGARITA DE JESUS           2008        1,465,487,000 
01507350   MARTINEZ MARTINEZ JAIME ORLANDO            2008              900,000 
01507353   CIGARRERIA EL VERANO                       2008              900,000 
01507592   SIMA ASESORES LTDA                         2008           79,339,390 
01509858   LOZANO TRIANA JOSE ARNULFO                 2008            1,800,000 
01513722   GONZALEZ DE GONZALEZ DOLORES               2008            3,200,000 
01514154   GALINDO BOLIVAR JOSE GERARDO               2008              450,000 
01514158   J & G CONSTRUCCIONES                       2008              450,000 
01514847   MONCADA MARGARITA IVONNE                   2007              500,000 
01514847   MONCADA MARGARITA IVONNE                   2008              923,000 
01516123   TECNIANCLAJES Y FIJACIONES                 2006              500,000 
01516123   TECNIANCLAJES Y FIJACIONES                 2007              500,000 
01516123   TECNIANCLAJES Y FIJACIONES                 2008              900,000 
01516681   SIERRA HERNANDEZ DIEGO FERNANDO            2008              816,000 
01516690   SANCHEZ GUIZA SANDRA ESPERANZA             2008              850,000 
01516693   DELICIAS CALIFORNIA                        2008              816,000 
01516694   EL PALACIO DEL PAN S S                     2008              850,000 
01517329   GUTIERREZ SANTANA MARIA LILIANA            2008              900,000 
01517332   PUNTO CERVECERO LA 33                      2008              900,000 
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01517866   INTEGRAL COMERCIALIZADORA TERRITORIAL IN   2008            1,500,000 
01519443   SAENZ CAMPOS GINA PAOLA                    2008              800,000 
01519445   SALA DE BELLEZA LAUDANI                    2008              800,000 
01521306   ANCIKLO Y CIA LTDA                         2008           37,738,000 
01523379   PUIN RODRIGUEZ SILVIA                      2008            2,000,000 
01523380   SUPERMERCADO SURTIGANGAS                   2008            2,000,000 
01524034   MARTINEZ RAMOS BLANCA AURORA               2008              920,000 
01524038   SALA DE BELLEZA TENDENCIAS & COLOR S       2008              920,000 
01525934   RICO PINEDA LOURDES                        2007              700,000 
01525934   RICO PINEDA LOURDES                        2008              900,000 
01525937   PANADERIA Y CAFETERIA TOPAN L R            2007              700,000 
01525937   PANADERIA Y CAFETERIA TOPAN L R            2008              900,000 
01529451   C I GOLDEN HAWK LTDA                       2006            6,000,000 
01529451   C I GOLDEN HAWK LTDA                       2007            6,000,000 
01529451   C I GOLDEN HAWK LTDA                       2008            6,000,000 
01532460   VELASCO HERNANDEZ MONICA YANNETH           2008            2,000,000 
01532463   PHONE M Y R                                2008            1,300,000 
01533171   MARIN OCAMPO JOSE ALFONSO                  2008              900,000 
01537298   MAYA SOTO CARLOS ALBERTO                   2008              900,000 
01537300   AFRIKAN LOOK                               2008              900,000 
01537981   REDALIST LIMITADA                          2008           22,163,278 
01538827   VIAJES SOL Y PLAYA                         2008              900,000 
01542954   EL PUNTO DE LAS COMUNICACIONES EN LA 71    2008            3,500,000 
01544110   LENTISOFT LIMITADA                         2008           42,421,000 
01544984   GONZALEZ NEUTO ABEL IGNACIO                2008            2,000,000 
01547277   SAFPYME LTDA                               2008            5,023,000 
01548269   OCHOA CRUZ MANUEL HECTOR                   2008              700,000 
01548275   ELECTRICAS OCHOA                           2008              700,000 
01549182   DISTRIBUCIONES Y VARIEDADES CORVEL 2       2008            1,000,000 
01550062   PATI#O COQUIES NILTON CESAR                2008              923,000 
01550063   LA HACIENDA CAFE DISCOBAR                  2008              923,000 
01553832   GACHALUNO (EN SUCESION)                    2008              763,000 
01558513   BELTRAN ORJUELA JANNETTE                   2008              923,000 
01558515   ROCK GYM                                   2008              923,000 
01560972   MONTERO SANTOS LUZ ALBA                    2008              800,000 
01561323   FULA GARZON NESTOR RAUL                    2008            8,500,000 
01561326   GUARDERIA MIS AVENTURAS JARDIN ANFANTIL    2008            8,500,000 
01563706   CASTRO RODRIGUEZ ZENAIDA                   2008              867,000 
01563713   EL CLAN DEL RINCON                         2008              867,000 
01564237   LAYTON ASESORES LIMITADA                   2008            2,000,000 
01565840   LOGINET CADENA LOGISTICA INTERNACIONAL L   2008           40,713,000 
01568103   RIVERA ROMERO MARTHA ESPERANZA             2008            1,300,000 
01568106   COMERCIALIZADORA LAJOIVA                   2008            1,300,000 
01568111   CERON VILLEGAS LUDGARDO                    2008            1,300,000 
01568112   SUPERMERCADO DE OCCIDENTE L C              2008            1,300,000 
01570697   GIL DE VANOY AURA MARIA                    2008            1,000,000 
01570811   ELECTRO IMPORTACIONES CAMILO QUEVEDO LTD   2008          100,250,000 
01572272   FORERO SEPULVEDA JOSE ALCIDES              2008              900,000 
01572274   LA PRIMERA Y ULTIMA                        2008              900,000 
01576527   GESTION DE PROYECTOS CIVILES G P C LTDA    2008            1,329,000 
01577272   MENDEZ SUSA YOLANDA                        2008              600,000 
01577275   STILOS NEW                                 2008              600,000 
01578383   SEPULVEDA PEREZ JUAN CARLOS                2008              923,000 
01578386   EJES BOYACA                                2008              923,000 
01580881   LOGISTIC CONSULTING & SERVICES LTDA PERO   2008           20,000,000 
01580976   CARDENAS SILVA LUIS ELADIO                 2008            1,000,000 
01582502   MURILLO RINCON JULIO ROBERTO               2008              923,000 
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01582503   LLANTAS SOACHA                             2008              923,000 
01582615   ISA BELLE INTERNATIONAL LTDA               2008            6,000,000 
01586113   MENDEZ HERRERA OLGA ROCIO                  2008            2,000,000 
01586115   TECNOAGRO DEL ORIENTE CAQUEZA              2008            1,000,000 
01590655   HERNANDEZ RODRIGUEZ LEADY ESPERANZA        2008            3,000,000 
01590658   COMERCIALIZADORA UNIVERSAL L H             2008            1,000,000 
01593592   CRISTANCHO ACOSTA HECTOR                   2007              500,000 
01593592   CRISTANCHO ACOSTA HECTOR                   2008            1,500,000 
01593593   ENTIDAD ARTISTICA G C F                    2007              500,000 
01593593   ENTIDAD ARTISTICA G C F                    2008            1,500,000 
01594013   M&A MUNDO VARIEDADES  LTDA                 2008              750,000 
01594917   AVILA MAYORGA PEDRO ADAN                   2008              800,000 
01595725   JIMENEZ TOVAR WILMER JOHAN                 2007              500,000 
01595725   JIMENEZ TOVAR WILMER JOHAN                 2008              500,000 
01598488   DIEXCOM LTDA                               2008           31,000,000 
01601208   ROJAS GARAVITO NANCY EDITH                 2008            5,000,000 
01601210   N R G TONO & COLOR                         2008            5,000,000 
01601916   MARTINEZ MESA MARIA ANGELICA               2008            1,500,000 
01602305   GAVIRIA DE TORO MARIA RAQUEL               2007              700,000 
01602305   GAVIRIA DE TORO MARIA RAQUEL               2008              900,000 
01605868   SALA DE BELLEZA ANGIE PAOLA                2007              500,000 
01605868   SALA DE BELLEZA ANGIE PAOLA                2008              900,000 
01607790   SALAMANCA ESCOBAR LUCIA BELEN              2008            2,220,000 
01608752   VERTICAL UN ESTILO ORIGINAL                2007              800,000 
01608752   VERTICAL UN ESTILO ORIGINAL                2008              800,000 
01610877   FAJARDO OSCAR GABRIEL                      2008            3,000,000 
01610880   ACABADOS ARQUITECTONICOS TECNI DRY WALL    2008              923,000 
01611383   GUERRERO DAZA MARIENLY ELIZABETH           2008            4,500,000 
01611385   ASADERO RESTAURANTE POLLO Y PARRILLA EL    2008            4,500,000 
01613107   PE#A DUARTE OSCAR FERNANDO                 2008            8,500,000 
01613108   INGCOMPUNETSYS                             2008            8,500,000 
01614816   PARRALES CASTRO ANGEL JAVIER               2008              920,000 
01614822   JAVIMOTOS PARRALES                         2008              920,000 
01615334   TIQUE CARTAGENA OLGA LUCIA                 2008            1,110,000 
01615348   LA @ DE CAFE                               2008            1,110,000 
01615833   SHARDA COLOMBIA S A SHARCOL S A            2008           30,000,000 
"01619042   DEPOSITO DE PAPA "" EL CARMEN ""             2008            5,000,000" 
01620175   GONZALEZ RINCON VICTOR JULIO               2008              635,000 
01620176   TALLER JOYERIA ARTE COLOMBIA               2008              635,000 
01620326   VALERO GORDILLO SANDRA NAYIBE              2008            7,300,000 
01620328   BICICLETAS SION VALERO                     2008            7,300,000 
01621203   GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE                2008              900,000 
01621205   PIELES E INSUMOS M G                       2008              900,000 
01621781   ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES E    2008              100,000 
01621862   BURRITO SABANERO LIMITADA                  2007              500,000 
01621862   BURRITO SABANERO LIMITADA                  2008              500,000 
01623306   GARZON HIDALGO JOSE ISIDRO                 2008              800,000 
01623311   TIENDA JOSE GARZON                         2008              800,000 
01624477   PRADA QUINTERO EFRAIN                      2008              900,000 
01624478   LOS PINOS E P Q EXPENDIO DE LICORES        2008              900,000 
01625370   CI GEMAS N O LTDA                          2008           20,000,000 
01626242   VANEGAS VILLANUEVA LUZ ENA                 2007              500,000 
01626242   VANEGAS VILLANUEVA LUZ ENA                 2008            5,000,000 
01629546   CAMARGO MORALES DIEGO                      2008            5,000,000 
01629554   SUPER GRUAS                                2008            5,000,000 
01631443   SANCHEZ BARRETO DIEGO VICENTE              2007              700,000 
01631443   SANCHEZ BARRETO DIEGO VICENTE              2008              700,000 
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01631449   COMERCIALIZADORA MAXIPRODUCTOS             2007              700,000 
01631449   COMERCIALIZADORA MAXIPRODUCTOS             2008              700,000 
01635133   GARZON ORTIZ LOURDES ANA PAULINA           2008              900,000 
01638520   BUITRAGO GIRALDO NURY MIGDONIA             2008              800,000 
01638521   COMUNICACIONES JUANDITA.COM                2008              800,000 
01638673   OSPINA OSPINA MARTHA LIGIA                 2008              800,000 
01638678   MARTHA LIGIA                               2008              800,000 
01639437   CALZADO DAVIS SPORT                        2008              900,000 
01640721   PARDO ROA LUZ MERY                         2008              800,000 
01640722   BAMBOUKO                                   2008              800,000 
01640852   UCROS UCROS JUAN MANUEL                    2008              923,000 
01642391   SURTIFRUVER JHOLDATAN LIMITADA EN LIQUID   2007            3,000,000 
01642391   SURTIFRUVER JHOLDATAN LIMITADA EN LIQUID   2008            3,000,000 
01642402   SURTIFRUVER JHOLDATAN                      2007            3,000,000 
01642402   SURTIFRUVER JHOLDATAN                      2008            3,000,000 
01643728   BOTERO CASTRILLON ANGELA MARIA             2008            6,100,000 
01643730   PINKBLUE ACCESORIOS ANGELA M.              2008            1,500,000 
01644293   RESTAURANTE SANTANDERIANO C Y M            2008            1,000,000 
01645047   CATANEDA GOMEZ YURI                        2008            4,640,000 
01645048   AMERICANA DE TINTAS                        2008            4,640,000 
01646405   COLCHONES EL MOLINERO                      2008              900,000 
01648458   ROJAS PRIETO GLORIA CONSUELO               2008            6,000,000 
01648464   CRUZ RINCON JOSE RICARDO                   2008              923,000 
01648465   DISTRIBUIDORA DE CARNES CRUZ               2008              923,000 
01648965   SANCHEZ LOPEZ CARLOS JULIO                 2008            8,030,000 
01648967   MULTILAVADO LUBRIMOTOR                     2008            4,650,000 
01652112   MOLINA PALACIOS NANCY JANNETH              2008                    0 
01655659   ALBARRACIN CARRE#O GERMAN                  2008              920,000 
01655661   MECANIZADOS Y MONTAJES INDUMETAL           2008              920,000 
01658649   SANCHEZ PAEZ E HIJOS & CIA S EN C          2008           87,400,000 
01659064   GONZALEZ ACU?A JORGE DANIEL                2008              900,000 
01662048   PIAMONTE ROJAS DARIO ALFONSO               2008              900,000 
01662204   BETANCUR BIBIANA ANDREA                    2008              600,000 
01662206   J Y B COMUNICACIONES B A                   2008              600,000 
01664481   PULIDO QUINTERO MARIA ISABEL               2008              864,000 
01664486   MUEBLES ESMERALDA LA PRIMERA               2008              864,000 
01665981   COMUNICACIONES JUAN DIEGO JD               2008              800,000 
01666640   GONZALEZ JORGE ARTURO                      2008              900,000 
01669000   MAJASA LTDA                                2008            3,000,000 
01671906   OSTOS ALBA MARIA GLADYS                    2008            5,000,000 
01671907   COFFIPAN GOURMET LA NOVENA                 2008            5,000,000 
01671908   ANGARITA CARDOZO BIBIANA SORLEY            2008              700,000 
01671909   RESTAURANTE BAR EL FOGON CASERO FONTIBON   2008              700,000 
01672532   MARTINEZ PULIDO JAVIER                     2008              920,000 
01673097   RODRIGUEZ MARTINEZ YOIRIS                  2008              860,000 
01673100   BLOWER S AND LOOK PELUQUERIA               2008              860,000 
01674240   GARZON MARTINEZ TITO ORLANDO               2008              860,000 
01674241   DISTRIGAR G M                              2008              860,000 
01678031   LENNON CAFE BAR                            2008              850,000 
01678345   SOCIEDAD EDUCADORA LTDA                    2008           30,210,150 
01678888   ZABALETA PRIETO FABIO HERNAN               2008            2,000,000 
01678889   ZH DIGITAL AMBIENTES Y PUBLICIDAD          2008            1,200,000 
01679510   PEREZ ALMEIDA DIANA MARIA                  2008           10,500,000 
01679514   DIATELPA                                   2008              500,000 
01679657   ECOLOGIC GROUP S A Y TENDRA POR SIGLA EC   2008            7,384,000 
01681009   ROJAS VELASCO LISANDRO ANSELMO             2008            6,000,000 
01681010   R & H INSTALACIONES DE PISOS               2008            6,000,000 
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01684804   VEGA RODRIGUEZ LUZ MARCELA                 2008            2,000,000 
01684806   R M SOLUCIONES                             2008            2,000,000 
01684821   DUARTE POVEDA LUZ STELLA                   2008            1,000,000 
01684951   ROA FERNANDEZ ALBA LUCERO                  2008           10,500,000 
01685335   MATALLANA AREVALO OMAR ALBERTO             2008              500,000 
01685336   EL MERENDERO Y HELADERIA EL GIRASOL        2008              500,000 
01685348   GOMEZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIMITA   2008           11,000,000 
01686049   ROBAYO TORRES JAVIER ANDRES                2008            1,700,000 
01686051   VELEZ JR NET                               2008            1,700,000 
01689451   SANTA PETRA                                2008            6,000,000 
01689926   FLOREZ DUQUE OSCAR ARMANDO                 2008              920,000 
01689929   CAFETERIA RESTAURANTE PLAZA 67             2008              920,000 
01691104   COMERCIALIZADORA SUMICOL LTDA              2008           16,685,000 
01692040   DE MERCAR LTDA                             2008           14,882,000 
01692098   DE MERCAR LTDA                             2008           14,882,000 
01692808   GARCIA HURTADO FRANCISCO JAVIER            2008            3,000,000 
01692848   NEIRA DELGADO LUZ MILENA                   2008              867,000 
01693841   GLOBAL CONTABLES LTDA                      2008            7,446,000 
01698793   DISLENCO                                   2008            1,500,000 
01699350   MORA ARIAS MARGARITA                       2008              900,000 
01699351   FRUTAS Y VERDURAS TERCER MILENIO           2008              900,000 
01699561   E&G ANDINA LIMITADA                        2008           10,000,000 
01700688   RUBIO CADAVID JOHN ALEJANDRO               2008              920,000 
01700690   FASHION SPORT L A                          2008              920,000 
01702187   PRODUCTOS ORGANICOS SAN ANTONIO E U        2008              800,000 
01703781   ASADERO Y RESTAURANTE EL PUNTO DEL BUEN    2008              400,000 
01708962   COMERCIAL AVILA ESPINOSA LTDA              2008          150,000,000 
01710232   CAMPO DE TEJO TITAN 2                      2008              900,000 
01713182   PAEZ CARLOS FABIAN                         2008              900,000 
01713184   CONSTRUART                                 2008              600,000 
01713193   INFOTELCO LTDA                             2008            6,000,000 
01713302   GACHARNA RODRIGUEZ JUAN MANUEL             2008          325,261,000 
01714743   RESTREPO GUTIERREZ LILIANA                 2008              923,000 
01714746   COMUNICACIONES EL VIRREY C Y S             2008              923,000 
01715325   FLOREZ GUZMAN LEYDY YURANI                 2008              900,000 
01715331   COMUNICACIONES @ YURI FLOREZ               2008              900,000 
01715536   ESPINOSA PARRA WINSTON JULIO               2008            1,500,000 
01715539   ABBA BOGOTANA DE LAVADORAS                 2008            1,000,000 
01715659   FABRICA DE SALAS ALEX                      2008            5,000,000 
01716477   ROJAS CARLOS JULIO                         2008              800,000 
01716479   TIENDA EL COMBATE TUNAALTA                 2008              800,000 
01716712   PINKBLUE ACCESORIOS ANGELA M               2008            1,500,000 
01717026   SYNERGO GROUP COLOMBIA LTDA                2008          586,222,000 
01717028   SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE   2008           40,500,000 
01717598   LEMUS GONZALEZ CIA LIMITADA                2008            9,100,000 
01718371   INVERSIONES OWS LTDA                       2008            1,000,000 
01719078   DISTRIBUIDORA KINO E U                     2008           22,423,000 
01719117   DISTRIBUIDORA KINO                         2008            5,000,000 
01719411   BERMUDEZ PARRA FLOR ALBA                   2008              900,000 
01719412   FABRICA DE MUEBLES INNOVACION DEL PINO     2008              900,000 
01720251   FRENOMUELLES REPUESTOS                     2008              923,000 
01721167   CEBALLOS SUAREZ JORGE IVAN                 2008              860,000 
01721171   PANADERIA Y PASTELERIA SANTA LAURA         2008              860,000 
01721271   LOPEZ CARRANZA JOSE ALBERTO                2008            5,000,000 
01721273   PIZZ BURGUER SPRESS                        2008            5,000,000 
01721942   MEJIA JARAMILLO JOSE ORLANDO               2008              650,000 
01721944   PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS EL BACAN          2008              650,000 
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01722228   TORRES GAITAN GLORIA INES                  2008           30,210,000 
01722497   CORTES CASALLAS LEONARDO HUMBERTO          2008            1,700,000 
01722498   SEGSCOL                                    2008            1,700,000 
01723246   ROA VASQUEZ JAIME                          2008            2,000,000 
01723753   BAQUERO GLORIA PATRICIA                    2008            5,000,000 
01723756   ANGELES DEL ARTE                           2008            5,000,000 
01725082   CHAVEZ PULIDO JOSE GENTIL                  2008              700,000 
01725084   MUEBLES BETTY                              2008              700,000 
01725682   RADA ESQUIVEL PEDRO                        2008              800,000 
01725687   EL ESTABLO PARRILLA BAR                    2008              800,000 
01725711   CONTRERAS FRANCO AURELIO                   2008              880,000 
01725714   EL TIGRE EXPENDIO DE LICORES ACF           2008              440,000 
01725735   HOSPEDAJE LOS TIGRES ACF                   2008              440,000 
01726944   BUSTOS ZAPATA NANCY AYDEE                  2008            5,000,000 
01726947   MUEBLES RENOVANDO                          2008            5,000,000 
01727091   GUTIERREZ CENDALES MARIA NORBERTA          2008              800,000 
01727093   CABINAS STEFANNY                           2008              800,000 
01728122   BOSATEL COMUNICACIONES J.B                 2008              920,000 
01728591   DISTRIBUIDORA KINO 2                       2008            5,000,000 
01729276   ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA               2008            2,000,000 
01729277   VARIEDADES WENDY STARS                     2008              800,000 
01729386   MORENO MANRIQUE JORGE ENRIQUE              2008            5,100,000 
01729389   GRANJA ATAHUALPA                           2008            5,100,000 
01729714   LOPEZ ESPITIA GUSTAVO                      2008           59,726,750 
01729715   VALENTINA MUEBLES Y ACCESORIOS             2008           20,000,000 
01731482   RODRIGUEZ VALERO FREDY                     2008              923,000 
01731484   CARPINTERIA ESPECIALIZADA                  2008              923,000 
01731497   CASTRO CARBAL JOSEFA CRISTINA              2008            2,000,000 
01731499   CALZADO CRIST CHIQUITIN                    2008            2,000,000 
01731700   TRASLAVI#A CASAS EDERSON                   2008            1,500,000 
01731701   AKI SOLO DELICIAS                          2008            1,500,000 
01732262   CUESTA DELGADO MAURICIO                    2008              100,000 
01733000   RODRIGUEZ ALEXANDER                        2008              800,000 
01733001   AMBIENTE FAMILIAR EL ABUELO                2008              800,000 
01733804   PROYECTOS GLOBALES S A                     2008            7,299,262 
01734737   ARIAS MOLINA GLADYS                        2008              920,000 
01734740   EL NUEVO RODEO                             2008              920,000 
01735264   SANTANA MOLANO MILDRED MARITZA             2008            8,000,000 
01735265   M J VISION                                 2008            8,000,000 
01735647   PUENTES ACONCHA MARCO AURELIO              2008              923,000 
01735648   INTERCOMUNICACIONES.PUGO.COM               2008              923,000 
01736125   SERRATO MENDEZ CAROLINA                    2008            1,000,000 
01736195   RAMIREZ SALCEDO OMAR                       2008              867,000 
01736197   AUTO LUBRICANTES RAMIREZ                   2008              867,000 
01736762   EHAD PUBLICIDAD EU                         2008            3,000,000 
01736956   FORERO BOLIVAR NATALIA                     2008              500,000 
01736960   NF BEACH WEAR                              2008              500,000 
01737815   NU#EZ VEGA HUGO JAVIER                     2008              500,000 
01737817   COMERCIALIZADORA M & NS                    2008              500,000 
01738509   DIVERSIONES TIO RICO N 2                   2008              900,000 
01738607   CALVO CALVO MARCO EDGAR                    2008              900,000 
01738609   CELUCAL                                    2008              900,000 
01738674   PARDO CONTRERAS RUBIELA                    2008            1,300,000 
01738677   ASADERO BRASAS DE ORIENTE                  2008            1,300,000 
01739211   RODRIGUEZ ROJAS JOSE NELSON                2008            7,000,000 
01739212   PISOS MUEBLES CORTINAS Y FLORES            2008            7,000,000 
01740261   GONZALEZ ROZO JORGE ANTONIO                2008            5,000,000 
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01740262   JEAGR                                      2008            5,000,000 
01741129   AVILA CASTA#EDA ASCENCION                  2008              500,000 
01742698   MARTINEZ JOYA MARIA NELSY                  2008              864,000 
01742703   AMAYA PERALTA LAURA ESTHER                 2008            1,000,000 
01742706   INTERMODAS 145                             2008            1,000,000 
01742791   RUBIANO GARAVITO JULIO CESAR               2008              400,000 
01742793   VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO               2008              400,000 
01749078   PULIDO CARO YENNY MARCELA                  2008              800,000 
01749478   QUINTERO AGUILAR JOSE ALBEIRO              2008              800,000 
01749484   CASTA#O VILLARRAGA OMAR                    2008              800,000 
01749487   HELICO CAFE BAR                            2008              800,000 
01751100   SABOR GAUCHO                               2008              300,000 
01752897   DIAZ CARRIZOSA JAIRO                       2008            5,000,000 
01753460   RIASCOS SERRANO CARLOS ORLANDO             2008        8,331,056,270 
01754920   SERRANO CASTELLANOS SARA INES              2008            1,200,000 
01754921   LOS COMPADRES DOS                          2008            1,200,000 
01755736   OCHOA BUITRAGO JOSE DOMINGO                2008              900,000 
01755738   SOL Y LUNA DETALLES                        2008              900,000 
01756770   BENAVIDES ACOSTA OTILIA                    2008              600,000 
01756771   COMUNICACIONES DANNY MAURICIO              2008              600,000 
01757597   PRODUCTOS DO#A FLORITA E U                 2008            5,000,000 
01758577   GARCIA MARTINEZ FANNY                      2008            1,000,000 
01758578   AUTOLAVADO CAR 128                         2008            1,000,000 
01761208   BRONCES ESPECIALES VJC LTDA                2008           11,000,000 
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00003537   OCHOA MOTORS LTDA                          2008           70,000,000 
00010546   HACIENDA LUGANO S A                        2008          255,059,000 
00034126   OCHOA MOTORS                               2008              500,000 
00050911   SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO              2008           19,300,000 
00050912   METALICAS INDUSIERRA                       2008           19,300,000 
00066204   PROTI-SOYA                                 2008           10,000,000 
00083271   SANCHEZ CASTRO ALVARO ENRIQUE              2008           45,910,392 
00083991   MONGUA VALENZUELA ALFREDO                  2008            1,800,000 
00083992   TALLERES EL CLASICO                        2008            1,300,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2001              400,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2002              485,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2003              570,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2004              650,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2005              720,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2006              800,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2007              950,000 
00110550   SANTAMARIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO          2008           10,300,000 
00129195   CREDITOS GECAR                             2008            7,300,000 
00151182   ORTIZ SEGURA JUAN DE JESUS                 2008            7,300,000 
00168806   BAGES Y COMPANIA LIMITADA BAGES Y CO. LT   2008          315,918,000 
00188317   DEPOSITO COLONIAL                          2008            7,800,000 
00188562   VIDRIOS PLANOS AUTOPISTA NORTE             2008            1,100,000 
00188563   QUI#ONES HERNANDEZ JOSE MARIA              2008           38,829,154 
00197097   FELPITO S J M                              2008            4,000,000 
00253174   INVERSIONES MAYAL LTDA                     2008            7,331,300 
00256196   ALIMENTOS BALANCEADOS ALBAL ALBACAN LIMI   2008           12,064,000 
00261192   DROGAS LA CLARITA                          2008            2,000,000 
00280778   P S P PRODUCCIONES LTDA                    2008           18,635,400 
00281056   RAMIREZ LINARES MARINO                     2008        2,346,184,000 
00281057   FERROMINERALES MARINO RAMIREZ              2008        1,866,184,000 
00281397   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN           2008           18,000,000 
00281399   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN           2008           16,000,000 
00281401   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN           2008           15,000,000 
00285241   GOMEZ BERNAL WILLIAM HUMBERTO              2008           32,305,000 
00297981   OFICINAS DE COLOMBIA LIMITADA              2008            2,350,000 
00312192   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN           2008           17,000,000 
00316310   AUTOBUSES OLIMPICA LTDA                    2008          959,680,185 
00316311   AUTOBUSES OLIMPICA                         2008        1,510,852,487 
00318198   VARGAS LUZ MARINA MANOSALVA DE             2008           59,934,945 
00337178   PERFUMERIA EXPRESSION                      2008            9,000,000 
00337779   INVERSIONES TAMALAMEQUE  S C S             2008          698,947,865 
00339908   LOARD CONSTRUCCIONES LIMITADA              2008           56,540,000 
00340495   BEJARANO VILLARRAGA FABIO ALFREDO          2008            2,000,000 
00354918   DISTRIBUIDORA ORIENTAL                     2008           40,000,000 
00369386   COMPA#IA SUMINISTRADORA DE ASESORIAS Y R   2008            6,401,000 
00370482   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2006           16,321,000 
00370482   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2007           16,400,000 
00370482   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2008           16,400,000 
00370531   EXIREPUESTOS                               2008            7,500,000 
00370696   BUITRAGO RODRIGUEZ ENRIQUE BAUDELINO       2007            1,480,000 
00370696   BUITRAGO RODRIGUEZ ENRIQUE BAUDELINO       2008            1,000,000 
00374680   DEXIN LTDA                                 2008           10,000,000 
00375441   MANRIQUE CORREA JOSE EVARISTO              2008           32,000,000 
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00381723   OFICINAS DE COLOMBIA                       2008              750,000 
00391662   AMAYA GARZON JOSE CEFERINO                 2008              923,000 
00391663   MACK CUMMINS TALLER DE REPARACIONES        2008              923,000 
00395732   GALLEGO GIRALDO ELENA                      2008          129,626,097 
00396610   VIDEO MI CASITA                            2007              900,000 
00396610   VIDEO MI CASITA                            2008            3,000,000 
00399825   RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA          2004              800,000 
00399825   RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA          2005              800,000 
00399825   RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA          2006              800,000 
00399825   RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA          2007              800,000 
00399825   RODRIGUEZ AZCONA VICTORIA EUGENIA          2008              800,000 
00415014   BONILLA BELISARIO                          2008           40,000,000 
00415015   CREACIONES DE CALZADO KUNFU                2008           40,000,000 
00416351   PAPELERIA SUIZA                            2008              895,000 
00419409   COMPA?IA METALMECANICA RIVERA LTDA O C M   2008           13,618,144 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       1997              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       1998              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       1999              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2000              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2001              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2002              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2003              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2004              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2005              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2006              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2007              100,000 
00419410   METALMECANICA RIVERA                       2008           13,618,144 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   1999               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2000               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2001               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2002               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2003               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2004               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2005               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2006               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2007               50,000 
00428320   SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA I   2008               50,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 1996              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 1997              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 1998              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 1999              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2000              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2001              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2002              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2003              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2004              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2005              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2006              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2007              500,000 
00430943   MU?OZ PAIPILLA LUIS CARLOS                 2008              500,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1992               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1993               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1994               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1995               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1996               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1997               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1998               10,000 
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00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    1999               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2000               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2001               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2002               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2003               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2004               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2005               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2006               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2007               10,000 
00439538   ACERO MORA MERY YOLANDA                    2008               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1992               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1993               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1994               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1995               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1996               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1997               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1998               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        1999               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2000               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2001               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2002               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2003               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2004               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2005               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2006               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2007               10,000 
00439540   INVERSIONES EDNAYER                        2008               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1992               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1993               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1994               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1995               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1996               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1997               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1998               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        1999               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2000               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2001               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2002               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2003               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2004               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2005               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2006               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2007               10,000 
00439557   INVERSIONES MARCENA                        2008               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1992               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1993               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1994               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1995               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1996               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1997               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1998               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     1999               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2000               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2001               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2002               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2003               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2004               10,000 
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00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2005               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2006               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2007               10,000 
00439558   INVERSIONES ACERO MORA                     2008               10,000 
00458051   PRIETO SALAMANCA LUIS ENRIQUE              2008              900,000 
00461160   MANCERA CARRILLO LUIS GERMAN               2008           12,580,000 
00466276   ARIAS RODRIGUEZ HERNANDO                   2008            3,000,000 
00466279   ASESORIAS HERNAR                           2008            1,350,000 
00469483   SUAREZ PAREDES ALIRIO ANTONIO              2008            9,500,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    1995                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    1996                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    1997                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    1998                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    1999                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2000                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2001                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2002                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2003                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2004                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2005                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2006                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2007                1,000 
00472668   CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA    2008              900,000 
00473650   SOLU SILLAS LIMITADA                       2008            3,000,000 
00477816   LONDO?O RAMOS JOSE ANTONIO                 2008          802,155,932 
00477817   SOLOCINTAS                                 2008            1,300,000 
00478624   COSMETICOS CARDY S A                       2008          210,532,000 
00478958   PULIDO VILLALBA LUIS ENRIQUE               2008           20,000,000 
00478959   COMERCIALIZADORA IMPERIAL                  2008           20,000,000 
00481485   COMERCIAL DUMIL LTDA                       2006           81,300,000 
00481485   COMERCIAL DUMIL LTDA                       2007           81,917,000 
00481485   COMERCIAL DUMIL LTDA                       2008           82,919,000 
00483033   SOLOCINTAS                                 2008            1,300,000 
00486735   COMPLEMENTOS INDUSTRIALES COMPLICOL LIMI   2005              900,000 
00486735   COMPLEMENTOS INDUSTRIALES COMPLICOL LIMI   2006              900,000 
00486735   COMPLEMENTOS INDUSTRIALES COMPLICOL LIMI   2007              900,000 
00486735   COMPLEMENTOS INDUSTRIALES COMPLICOL LIMI   2008              900,000 
00487491   ROMERO GUZMAN JORGE ARTURO                 2008           63,806,584 
00487494   LICO VENTAS J R                            2008           63,806,584 
00490695   VIDRIOS PLANOS K 36                        2008           37,729,154 
00491764   PUNTO CAMPEROS LIMITADA                    2008           22,150,000 
00492305   A & G INVERSIONES Y EQUIPOS LTDA           2008          222,691,963 
00494515   MUSIRE                                     2008           50,000,000 
00513534   DUVERNEY ARDILA CONSULTORES ASOCIADOS LI   2005              300,000 
00513534   DUVERNEY ARDILA CONSULTORES ASOCIADOS LI   2006              300,000 
00513534   DUVERNEY ARDILA CONSULTORES ASOCIADOS LI   2007              300,000 
00513534   DUVERNEY ARDILA CONSULTORES ASOCIADOS LI   2008              923,000 
00518109   CABALLERO MURCIA JUANA EMILIA DEL ROSARI   2008              650,000 
00518111   OPTICA EL DORADO                           2008              650,000 
00519808   ARCIFORMAS LIMITADA                        2008           74,381,690 
00520279   IMPREGRAF SIGLO XXI LIMITADA               2008            4,216,000 
00535077   SOTELO SOLER CARLOS WILLMAN                2008           48,336,000 
00535079   PROMOTORA DE ARTICULOS COLOMBIA PROARCOL   2008           48,336,000 
00536565   BEDOYA RIVERA FABIO ANTONIO                2008           11,200,000 
00536570   DROGUERIA FABIDROGAS                       2008            3,000,000 
00539827   BURY Y CIA LTDA                            2008        1,349,519,979 
00539828   CENTRO COMERCIAL BURY                      2008        1,414,888,022 
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00544927   HERRERA GOMEZ JAIME                        2008            1,300,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   1994              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   1995              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   1996              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   1997              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   1998              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   1999              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2000              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2001              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2002              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2003              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2004              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2005              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2006              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2007              500,000 
00545264   PROMOTORA NACIONAL DE BOMBILLOS Y DOTACI   2008           20,000,000 
00548196   PUNTO CAMPEROS                             2008           22,150,000 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2002                   10 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2003                   10 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2004                   10 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2005                   10 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2006                   10 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2007                   10 
00555555   INVERSIONES LEGAZPI LTDA EN LIQUIDACION    2008                   10 
00562273   GARCIA GUZMAN MARIA CARMENZA               2008            3,200,000 
00562275   MATACHOS KID S                             2008            2,200,000 
00563185   AMV PROCESAMIENTO LTDA                     2008          101,073,000 
00568610   MAINSOFT LTDA EN LIQUIDACION               2008           35,277,000 
00568766   REYES PEDREROS BLANCA CECILIA              2007              200,000 
00568766   REYES PEDREROS BLANCA CECILIA              2008              200,000 
00571201   KHARISMA FLORAL Y COMPA?IA LIMITADA        2005              500,000 
00571201   KHARISMA FLORAL Y COMPA?IA LIMITADA        2006              500,000 
00571201   KHARISMA FLORAL Y COMPA?IA LIMITADA        2007              500,000 
00571201   KHARISMA FLORAL Y COMPA?IA LIMITADA        2008              500,000 
00578344   RIVERA RAMIREZ MARISOL                     2008            8,500,000 
00584805   DUQUE GARCIA FERNANDO                      2008            1,750,000 
00584806   FEDUGAR                                    2008            1,250,000 
00598102   JURADO HECTOR FRANCISCO                    2008              500,000 
00609118   MARTINEZ ISABELINA ALFARO DE               2008              500,000 
00609123   LINA PA#ALERA                              2008              500,000 
00617022   PULIDO APONTE LUIS ALEJANDRO               2008            6,400,000 
00617026   MUSICA COMPACT DISC VIDEO LASER            2008            1,300,000 
00619958   NARANJO BORDA OLGA JANNETH                 2008           10,200,000 
00633532   ORGANIZACION GUASCA LIMITADA               2008          120,763,000 
00633539   ORGANIZACION GUASCA LTDA                   2008           10,795,000 
00644183   REFIMPORT LIMITADA                         2008           56,500,000 
00645018   MINITECA NEW CONCEPT PRODUCCIONES LTDA     2008            3,953,000 
00648971   PAPELERIA SUIZA Y COMPA?IA LIMITADA EN L   2008            6,009,300 
00650550   CLINICA ODONTOLOGICA MEDICA EXODENT        2008            8,500,000 
00650574   CASTA#EDA BOHORQUEZ LIBARDO                2007              800,000 
00650574   CASTA#EDA BOHORQUEZ LIBARDO                2008            2,000,000 
00650914   CARTELERAS Y PIZARRAS LIMITADA             2008            1,110,000 
00651660   GUASCA BELTRAN HECTOR HUGO                 2008            1,500,000 
00651661   FERRECICLAR FERRETERIA & RECICLAJE         2008            1,500,000 
00653657   CARTELERAS Y PIZARRAS LIMITADA             2008            1,110,000 
00658887   FONSECA RODRIGUEZ EDGAR                    2008           14,306,000 
00658889   REPUESTOS Y SERVICIO ELECTRICO LOS DOS A   2008           14,306,000 
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00659850   MONROY BARON CLARA MERCEDES                2008              920,000 
00661926   GARCIA ACU#A JOSE ORLANDO                  2008           10,099,000 
00663895   AMAYA AMAZO LUIS ANTONIO                   2008            2,900,000 
00664813   INSTITUTO OCULAR OPSALL                    2008            2,900,000 
00665045   CIFUENTES LEON OMAIDA                      2006              700,000 
00665045   CIFUENTES LEON OMAIDA                      2007              700,000 
00665045   CIFUENTES LEON OMAIDA                      2008              700,000 
00665046   MISCELANEA BRAYHAN ENRIQUE                 2006              700,000 
00665046   MISCELANEA BRAYHAN ENRIQUE                 2007              700,000 
00665046   MISCELANEA BRAYHAN ENRIQUE                 2008              700,000 
00670312   PRIETO FORERO RICARDO                      2006              500,000 
00670312   PRIETO FORERO RICARDO                      2007              500,000 
00670312   PRIETO FORERO RICARDO                      2008              500,000 
00670314   TAPIAUTOS GRAND PRIX                       2006              500,000 
00670314   TAPIAUTOS GRAND PRIX                       2007              500,000 
00670314   TAPIAUTOS GRAND PRIX                       2008              500,000 
00675121   GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM VIRGINIA          2008            1,840,000 
00675122   TWINKLE                                    2008            1,380,000 
00676379   TENISCO S.A. EN LIQUIDACION                2007            1,000,000 
00676379   TENISCO S.A. EN LIQUIDACION                2008            1,000,000 
00676610   BALLESTEROS PINZON JORGE ELIAS             2008              500,000 
00682442   AVELLANEDA CLARA INES MENDOZA DE           2008            6,142,000 
00685759   DIAZ TRIVI#O JULIO ALBERTO                 2007              900,000 
00685759   DIAZ TRIVI#O JULIO ALBERTO                 2008            3,000,000 
00688610   CALDERON NEISA JAIME                       2008            2,800,000 
00688611   CALPAT HIDROPONICOS                        2008            2,800,000 
00703255   JOYA SEGURA WILLIAM                        2006              500,000 
00703255   JOYA SEGURA WILLIAM                        2007              500,000 
00703255   JOYA SEGURA WILLIAM                        2008              500,000 
00703257   METALMECANICA JOYA                         2006              500,000 
00703257   METALMECANICA JOYA                         2007              500,000 
00703257   METALMECANICA JOYA                         2008              500,000 
00706038   RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO               2006              700,000 
00706038   RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO               2007            1,000,000 
00706038   RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO               2008            3,000,000 
00706041   PANADERIA Y CAFETERIA SAN FRANCISCO F.R.   2006              700,000 
00706041   PANADERIA Y CAFETERIA SAN FRANCISCO F.R.   2007            1,000,000 
00706041   PANADERIA Y CAFETERIA SAN FRANCISCO F.R.   2008            3,000,000 
00719042   MONROY SEGURA PABLO EMILIO                 2008              900,000 
00719043   SALA DE BELLEZA MERCANTIL                  2008              900,000 
00720280   SORIANO MORENO YOLANDA                     2008            8,300,000 
00726805   VILLANUEVA PERRUELO YAMILE DEL PILAR       2008            1,000,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   1997              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   1998              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   1999              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2000              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2001              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2002              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2003              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2004              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2005              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2006              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2007              500,000 
00732891   ARIAS LOPEZ CARLOS JULIO                   2008          333,499,000 
00735591   GARCIA JULIA ALCIRA SASTOQUE DE            2008              922,000 
00740650   MORENO GIL JUAN ORLANDO                    2008            5,200,000 
00750168   B & J CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA         2008              750,000 
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00755267   INMOBILIARIA STERLING LTDA EN LIQUIDACIO   2006          325,486,000 
00756785   NIVIA ISABEL SUAREZ DE                     2008              685,000 
00768023   PAPELERIA Y MIL DETALLES LTDA              2008            4,000,000 
00768761   AGUIAR BERJAN ESNEDA                       2008              923,000 
00773388   ROMERO LEAL MARY JUDITH                    2008            3,000,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                1998              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                1999              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2000              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2001              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2002              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2003              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2004              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2005              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2006              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2007              100,000 
00783152   ULLOA ALVARADO NANCY STELLA                2008            1,200,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      1998              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      1999              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2000              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2001              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2002              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2003              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2004              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2005              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2006              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2007              100,000 
00783154   BRASAS & BROASTER N U                      2008            1,200,000 
00783158   JIMENEZ SILVA RAUL                         2008          283,198,000 
00783703   SEI SISTEMAS E INFORMATICA LTDA            2008           42,530,217 
00790142   CUERVO PLAZAS MARIA EUGENIA                2008              920,000 
00790343   PADILLA MEJIA HUGO                         2008           40,000,000 
00790346   DISTRIBUCIONES EL DANUVIO SUPERMERCADO     2008           40,000,000 
00791933   SUTA JOSEFINA                              2008              900,000 
00794108   SANDOVAL CARLOS JULIO                      2005              100,000 
00794108   SANDOVAL CARLOS JULIO                      2006              100,000 
00794108   SANDOVAL CARLOS JULIO                      2007              100,000 
00794108   SANDOVAL CARLOS JULIO                      2008            1,800,000 
00797017   GOMEZ AVILA CLAUDIA CENED                  2008              850,000 
00798395   AUTO SERVICIO BUITRAGO RODRIGUEZ           2007            1,480,000 
00798395   AUTO SERVICIO BUITRAGO RODRIGUEZ           2008            1,000,000 
00799952   MEDINA AYALA JUAN DE DIOS                  2008              900,000 
00812384   GUARIN PULECIO GLADYS JEANNETTE            2008            6,000,000 
00815675   GONZALEZ CALDERON OLGA LUCIA               2008              500,000 
00815677   PROQUIMAX                                  2008              500,000 
00818790   BAQUERO HERNANDEZ EMMA                     2008              963,500 
00818791   AREPAS Y PASTELES DELICIAS DE CHOCOLO DE   2008              963,500 
00821286   SERRANO LIEVANO MARTHA LILIANA             2008            1,000,000 
00824976   HERNANDEZ HERMELINDA                       2007            2,000,000 
00824976   HERNANDEZ HERMELINDA                       2008            2,000,000 
00824980   APUESTAS LINDA                             2007            2,000,000 
00824980   APUESTAS LINDA                             2008            2,000,000 
00831571   CALDERON TORRES HENRY                      2008            1,000,000 
00832677   CARDENAS RAMIREZ ANA YOLANDA               2008              500,000 
00832679   PAPELERIA WENDY YOLANDA CARDENAS RAMIREZ   2008              500,000 
00837115   CENTRO SOCIAL DE ODONTOLOGIA Y SERVICIOS   2008              923,000 
00837983   CARRE#O ROSALBA PLAZAS DE                  2008              500,000 
00837984   VULCANIZADORA LUKAR S                      2008              500,000 
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00838160   BERNAL MARTHA LUCIA ESCOVAR DE             2008              920,000 
00842817   MATIZ RESTREPO JOSE JOAQUIN                2007              800,000 
00842817   MATIZ RESTREPO JOSE JOAQUIN                2008              800,000 
00843296   SALAZAR TRUJILLO ADRIANA MARIA             2008              800,000 
00849070   CASTILLO TORRES RAFAEL ERNESTO             2007            3,000,000 
00849070   CASTILLO TORRES RAFAEL ERNESTO             2008            3,000,000 
00849072   FERREDEPOSITO EL CASTILLO                  2007            3,000,000 
00849072   FERREDEPOSITO EL CASTILLO                  2008            3,000,000 
00862271   AGUIRRE OROZCO LUZ DARY                    2008            1,000,000 
00863756   GRUPO TECNEL LIMITADA                      2008           78,683,764 
00864552   CARDOZO CARDOZO OMAIRA                     2008              500,000 
00864553   RECICLADORA PINEDA                         2008              500,000 
00871782   RESTAURANTE NUEVO CANTON                   2008              400,000 
00877388   YARA CARDONA ALIRIO                        2008              900,000 
00877392   CIGARRERIA YARA                            2008              900,000 
00878686   ORTIZ BORDA MARCOS                         2008            7,355,000 
00878687   CIGARRERIA SAN MARCOS                      2008              500,000 
00884341   SUINEG TECH E U                            2007              500,000 
00884341   SUINEG TECH E U                            2008              720,000 
00893565   BENITEZ MARTINEZ NAVIL ENRIQUE             2008            1,000,000 
00893567   LOS MANOMETROS DEL 7 DE AGOSTO             2008            1,000,000 
00901363   ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO           2007            7,000,000 
00901363   ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO           2008           12,000,000 
00901714   RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA                 2004              500,000 
00901714   RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA                 2005              500,000 
00901714   RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA                 2006              500,000 
00901714   RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA                 2007              500,000 
00901714   RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA                 2008              500,000 
00906488   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN UNICENT   2008           19,000,000 
00916189   SOTELO PEDRO JOSE                          2008           44,334,000 
00916190   PINTURAS LA PAZ                            2008           44,334,000 
00917615   GONZALEZ ALVAREZ WILSON SIMON              2008            3,000,000 
00917617   LIBRERIA Y PAPELERIA LA CANDELARIA.COL     2008            3,000,000 
00920014   MARTINEZ CARLINA DEL CARMEN PE#A DE        2005              500,000 
00920014   MARTINEZ CARLINA DEL CARMEN PE#A DE        2006              500,000 
00920014   MARTINEZ CARLINA DEL CARMEN PE#A DE        2007              500,000 
00920014   MARTINEZ CARLINA DEL CARMEN PE#A DE        2008              500,000 
00920017   LA CASA DEL REGALO PARA TODA OCASION       2008            1,150,000 
00920543   CARDENAS AYALA LUIS ORLANDO                2008              900,000 
00920545   GINNO SALA DE BELLEZA                      2008              900,000 
00920695   GIRALDO MEJIA TULIO CESAR                  2008              900,000 
00924742   PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS    2005              500,000 
00924742   PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS    2006              600,000 
00924742   PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS    2007              700,000 
00924742   PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS    2008              900,000 
00928979   ESTACION DE SERVICIO COLOMBIA              2008            2,800,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2000              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2001              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2002              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2003              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2004              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2005              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2006              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2007              500,000 
00929257   CALDERON HERNANDEZ YAMILE ROCIO            2008              500,000 
00934160   GONZALEZ POVEDA ANGEL ROBINSON             2008              700,000 
00934161   PANIFICADORA JIRETH                        2008              700,000 
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00937328   MARQUEZ GUTIERREZ DAVID FERNANDO           2006              100,000 
00937328   MARQUEZ GUTIERREZ DAVID FERNANDO           2007              100,000 
00937328   MARQUEZ GUTIERREZ DAVID FERNANDO           2008              900,000 
00937335   AUTO LAVADO D & M                          2006              100,000 
00937335   AUTO LAVADO D & M                          2007              100,000 
00937335   AUTO LAVADO D & M                          2008              900,000 
00938102   ROZO SANCHEZ CLAUDIO JOSE                  2008            7,900,000 
00938103   CLAUDIO ROZO SANCHEZ                       2008              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2002              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2003              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2004              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2005              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2006              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2007              500,000 
00942569   TORRES LANCHEROS ALCIRA                    2008            2,500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2002              500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2003              500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2004              500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2005              500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2006              500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2007              500,000 
00942571   PRODUCTOS ALTOR                            2008            1,500,000 
00945087   TRIANA JACQUELINE                          2008              500,500 
00945526   PADILLA CARLOS JULIO                       2008            3,700,000 
00950332   BARRIOS MONSALVE ALICIA                    2008            2,200,000 
00950336   HELADERIA Y PASTELERIA GOLOSITOS           2008            2,200,000 
00952463   M & C CONSULTORIAS Y DISE#OS LTDA          2008          410,667,573 
00955670   LAVERDE LOPEZ CAROLINA                     2008            3,100,000 
00956303   FRUTERIA Y CAFETERIA SAN MARINO COMIDAS    2008            3,000,000 
00957777   ARREGOCES HINOJOSA ROSANA MARGARITA        2008            5,000,000 
00957780   ROSSANA INTIMIDADES PARA TI MUJER          2008            5,000,000 
00958378   NARI#O CECILIA DEL CARMEN ALCOCER DE       2007            1,000,000 
00958378   NARI#O CECILIA DEL CARMEN ALCOCER DE       2008            1,000,000 
00965012   FUMINDAGRO S A                             2008           26,103,000 
00968892   DINALGRAF LTDA                             2008            6,736,453 
00970755   URBANO SUAREZ ANA SILVIA                   2008              850,000 
00970756   DROGUERIA ANASIL                           2008              850,000 
00972018   E P T EMPAQUES PLASTICOS TERMOFORMADOS E   2008            5,189,000 
00980717   INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EL GIRA   2008           30,000,000 
00989053   ROBAYO FRESNEDA MARIA YANET                2008              920,000 
00989054   TOP CILINDRAJE                             2008              920,000 
00990516   TORRES RODRIGUEZ HENRY                     2008            5,000,000 
00990518   TORMET                                     2008            5,000,000 
00992273   MINIMERCADO PINA                           2008              900,000 
00994220   ARDILA LAZARO HERNANDO                     2008              600,000 
00994222   CONSULTORIO ODONTOLOGICO HERNANDO ARDILA   2008              600,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2001              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2002              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2003              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2004              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2005              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2006              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2007              500,000 
00998551   CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                  2008              800,000 
00998569   LARA ROJAS JOSE VICENTE                    2008              920,000 
00998573   LIBRERIA CRISTIANA LA PAZ                  2008              920,000 
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2004              310,000 
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01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2005              310,000 
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2006              310,000 
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2007              310,000 
01000815   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL REBA#IT   2008              310,000 
01002109   ELGOBO SYSTEMS E U                         2006              700,000 
01002109   ELGOBO SYSTEMS E U                         2007              800,000 
01002109   ELGOBO SYSTEMS E U                         2008              923,000 
01002284   PSIPOB DIVISION SERVICIOS                  2006              100,000 
01002284   PSIPOB DIVISION SERVICIOS                  2007              100,000 
01002284   PSIPOB DIVISION SERVICIOS                  2008              100,000 
01002292   PSIPOB DIVISION PRODUCTOS                  2006              100,000 
01002292   PSIPOB DIVISION PRODUCTOS                  2007              100,000 
01002292   PSIPOB DIVISION PRODUCTOS                  2008              100,000 
01002297   PSIPOB DIVISION INVERSIONES                2006              100,000 
01002297   PSIPOB DIVISION INVERSIONES                2007              100,000 
01002297   PSIPOB DIVISION INVERSIONES                2008              100,000 
01002430   DELGADO ACOSTA ALBA LUCY                   2008            3,200,000 
01005729   EUROHOGAR LTDA EN LIQUIDACION              2007           21,145,000 
01005729   EUROHOGAR LTDA EN LIQUIDACION              2008           20,779,000 
01006233   MORENO LADINO NELSY JEANNETTE              2008            2,000,000 
01010840   TELLO PERDOMO NANCY                        2006              500,000 
01010840   TELLO PERDOMO NANCY                        2007              500,000 
01010840   TELLO PERDOMO NANCY                        2008              500,000 
01010841   MONTALLANTAS DONDE NANCY                   2006              500,000 
01010841   MONTALLANTAS DONDE NANCY                   2007              500,000 
01010841   MONTALLANTAS DONDE NANCY                   2008              500,000 
01011155   LM INTERNATIONAL LTDA                      2005              500,000 
01011155   LM INTERNATIONAL LTDA                      2006              500,000 
01011155   LM INTERNATIONAL LTDA                      2007              500,000 
01011155   LM INTERNATIONAL LTDA                      2008              900,000 
01024499   GUASCA GLORIA STELLA                       2008              500,000 
01029004   DOCUCENTER LTDA                            2008           15,950,000 
01031414   AUTOPARTES TODOCARS                        2008            4,500,000 
01032968   SUPERMERCADO STEFANY                       2008              900,000 
01035766   INVERSIONES F C LTDA                       2007            3,000,000 
01035766   INVERSIONES F C LTDA                       2008            3,000,000 
01036407   ORTIZ RUBIANO CLARA ROSA                   2006              500,000 
01036407   ORTIZ RUBIANO CLARA ROSA                   2007              500,000 
01036407   ORTIZ RUBIANO CLARA ROSA                   2008              900,000 
01037214   FIGUPLAY E U                               2008           22,868,000 
01037267   FIGUPLAY E U                               2008           22,868,000 
01040603   CALA ARAQUE HECTOR                         2008              923,000 
01040604   BRISAS DEL PONCE                           2008              923,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2001              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2002              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2003              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2004              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2005              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2006              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2007              500,000 
01041614   ROCA DOMICILIOS Y MENSAJERIA LTDA          2008              500,000 
01046858   RODRIGUEZ ORJUELA SOL MARIA                2005              500,000 
01046858   RODRIGUEZ ORJUELA SOL MARIA                2006              500,000 
01046858   RODRIGUEZ ORJUELA SOL MARIA                2007              500,000 
01046858   RODRIGUEZ ORJUELA SOL MARIA                2008              923,000 
01046860   MISCELANEA EL SOL DE MARIA                 2005              500,000 
01046860   MISCELANEA EL SOL DE MARIA                 2006              500,000 
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01046860   MISCELANEA EL SOL DE MARIA                 2007              500,000 
01046860   MISCELANEA EL SOL DE MARIA                 2008              923,000 
01048337   GUIZA CEPEDA JUAN ELOY                     2008            1,000,000 
01048442   PIZZA J G                                  2008            1,000,000 
01049103   KOTRACO AUTOPARTES LTDA EN LIQUIDACION     2007           92,221,000 
01049103   KOTRACO AUTOPARTES LTDA EN LIQUIDACION     2008           92,221,000 
01053108   MURCIA ESTRADA CENON                       2008              500,000 
01053109   GRUPO C & A OUTSOURCING EMPRESARIAL        2008              500,000 
01054725   AREVALO BUITRAGO JOSE DOMINGO              2008           18,000,000 
01054727   PROPIPAN                                   2008           12,000,000 
01055363   HOSTAL EL OASIS                            2008              920,000 
01055532   RODRIGUEZ VELASQUEZ WILLIAM FERNANDO       2008              923,000 
01055533   PHOTO ARTS                                 2008              923,000 
01060773   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2006           16,321,000 
01060773   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2007           16,400,000 
01060773   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2008           16,400,000 
01062176   PE#A RAMIREZ MONICA LILIANA                2007            7,800,000 
01062176   PE#A RAMIREZ MONICA LILIANA                2008            7,800,000 
01062179   CAFE VALDEZ                                2007            7,800,000 
01062179   CAFE VALDEZ                                2008            7,800,000 
01066017   CHABUR TORRES NANCY                        2008              900,000 
01066332   BARON RODRIGUEZ NOHORA CONSUELO            2005                1,000 
01066332   BARON RODRIGUEZ NOHORA CONSUELO            2006                1,000 
01066332   BARON RODRIGUEZ NOHORA CONSUELO            2007                1,000 
01066332   BARON RODRIGUEZ NOHORA CONSUELO            2008                1,000 
01066333   PLUS PAPEL                                 2005                1,000 
01066333   PLUS PAPEL                                 2006                1,000 
01066333   PLUS PAPEL                                 2007                1,000 
01066333   PLUS PAPEL                                 2008                1,000 
01066953   DMAG-GAS                                   2008            1,000,000 
01072941   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN           2008           17,000,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2002              500,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2003              500,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2004              500,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2005              500,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2006              500,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2007              500,000 
01074839   RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO               2008              900,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2002              500,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2003              500,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2004              500,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2005              500,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2006              500,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2007              500,000 
01074842   RAYO CORONADO OLGA LUCIA                   2008              900,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2002              500,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2003              500,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2004              500,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2005              500,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2006              500,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2007              500,000 
01074849   FERRETERIA LUCY                            2008              900,000 
01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2002              500,000 
01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2003              500,000 
01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2004              500,000 
01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2005              500,000 
01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2006              500,000 
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01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2007              500,000 
01075748   VILLAMIZAR MUJICA JUAN ABELARDO            2008            1,800,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2002              200,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2003              200,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2004              200,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2005              200,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2006              300,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2007              300,000 
01080439   TELLEZ GOMEZ JOSE MARCIAL                  2008              300,000 
01081476   DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DISTR   2008          137,471,000 
01082014   CONSORCIO OBRAS INCSA BETON LTDA           2008              880,000 
01084312   REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CIA LIMITADA RA   2005              500,000 
01084312   REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CIA LIMITADA RA   2006              500,000 
01084312   REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CIA LIMITADA RA   2007              500,000 
01084312   REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CIA LIMITADA RA   2008            1,000,000 
01088760   RODRIGUEZ CORREDOR EDWIN YESID             2008            6,000,000 
01091159   TIKVA S A                                  2006          458,168,000 
01091159   TIKVA S A                                  2007          439,984,000 
01091159   TIKVA S A                                  2008          425,795,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2002              500,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2003              500,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2004              500,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2005              500,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2006              500,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2007              500,000 
01092585   EF ASESORES Y AJUSTADORES DE PENSIONES E   2008              900,000 
01095174   DURAN MU#OZ JESUS ARMANDO                  2007              798,000 
01095174   DURAN MU#OZ JESUS ARMANDO                  2008              923,000 
01095175   PROQUILIM DE COLOMBIA                      2007              798,000 
01095175   PROQUILIM DE COLOMBIA                      2008              923,000 
01097816   QUITIAQUEZ QUENGUAN MANUEL VICENTE         2008            1,500,000 
01100716   VIZCAINO CALDERON SANDRA CARMENZA          2008            3,000,000 
01103938   PELUQUERIA LEONIX                          2007              800,000 
01103938   PELUQUERIA LEONIX                          2008            1,000,000 
01106096   SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL TRANSITO       2008              910,000 
01106100   LOS TRES HERMANOS                          2008              910,000 
01108144   PEDRAZA LUCIA RODRIGUEZ DE                 2008              825,000 
01108211   LUCILA RODRIGUEZ DE PEDRAZA                2008              825,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2002              500,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2003              500,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2004              500,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2005              500,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2006              500,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2007              500,000 
01108604   ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO           2008           10,000,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2002              500,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2003              500,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2004              500,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2005              500,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2006              500,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2007              500,000 
01108608   CARROCERIAS ALFICAR                        2008           10,000,000 
01110205   BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS                2008            2,400,000 
01110307   D'MADERA COCINAS INTEGRALES                2008            2,400,000 
01115120   GONZALEZ FORERO EDGAR ALBERTO              2008            1,000,000 
01115122   FERRE ELECTRICOS LA 5 DE SOACHA            2008            1,000,000 
01119912   CENTRO CHEVROLET GM                        2008            1,300,000 
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01123658   FIGUEREDO ORJUELA LUIS HERNANDO            2008            1,000,000 
01123661   EL CALIPERRO                               2008            1,000,000 
01125598   GUERRA GAMBA JOSE BENITO                   2008              900,000 
01125599   TIENDA DON BENITO                          2008              900,000 
01130601   SALCEDO SALCEDO JORGE ENRRIQUE             2008              800,000 
01132330   DELGADO ACOSTA HENRY FOCION                2008            2,500,000 
01132332   REPIEL                                     2008              800,000 
01133109   CRISTANCHO PRIETO ROCIO DEL PILAR          2008              800,000 
01133112   CENTRO DE SALUD VISUAL OPTIMA VISION       2008              800,000 
01135724   JORPIN LTDA EN LIQUIDACION                 2008            2,757,065 
01138550   RODRIGUEZ BEATRIZ CAMPOS DE                2008              900,000 
01138551   SUPER 9 COMUNICACIONES (FRANQUICIADO BOS   2008              900,000 
01138739   MORENO DIAZ HENRY                          2007            2,000,000 
01138739   MORENO DIAZ HENRY                          2008            2,200,000 
01140717   CORTES GLADYS JARAMILLO DE                 2008           69,474,781 
01140720   PRESTIGE S DISE#O INTERIOR                 2008           69,474,781 
01147800   GAS INTEGRAL T  S  P  LTDA                 2008              913,000 
01149108   LOS PLACERES DEL MAR                       2008              900,000 
01151964   NIEVES LUIS HUMBERTO                       2008              600,000 
01152614   VISAJE PRODUCCIONES S A                    2008           41,037,000 
01163339   TRANZAR S EN C                             2003              300,000 
01163339   TRANZAR S EN C                             2004              300,000 
01163339   TRANZAR S EN C                             2005              300,000 
01163339   TRANZAR S EN C                             2006              300,000 
01163339   TRANZAR S EN C                             2007              300,000 
01163339   TRANZAR S EN C                             2008              923,000 
01163981   T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA          2008          463,672,658 
01165830   CONTEXTO UNIVERSITARIO LTDA                2008            1,000,000 
01166694   N L LABORATORIOS E U                       2008            8,000,000 
01166982   LIANG YUSHAN                               2008              400,000 
01170628   PRODUCTOS CAPIEL LTDA                      2005              900,000 
01170628   PRODUCTOS CAPIEL LTDA                      2006              900,000 
01170628   PRODUCTOS CAPIEL LTDA                      2007              900,000 
01170628   PRODUCTOS CAPIEL LTDA                      2008              900,000 
01173360   DMAG GAS LTDA                              2008            7,461,000 
01180311   LLANES BARRANTES JAVIER ORLANDO            2008              900,000 
01180759   FLUIDICA LIMITADA                          2008            3,000,000 
01182551   DISTRICARNES EL PARQUE                     2008              900,000 
01187409   GONZALEZ URREGO LEONARDO                   2008            3,000,000 
01189609   CADENA CARLOS ENRIQUE                      2008            1,800,000 
01189610   SASTRERIA CADENA                           2008            1,800,000 
01189958   ROJAS DE ARCE MARTHA CECILIA               2008            1,000,000 
01191845   CUBILLOS VELASQUEZ GLORIA PATRICIA         2008            1,300,000 
01191850   MINITEJO DO#A GLORIA                       2008            1,300,000 
01192991   PORRAS GONZALEZ NUBIA                      2008            1,380,000 
01195708   SOLANO ARAQUE JOSE ELI                     2008              923,000 
01195711   RESTAURANTE ELI                            2008              923,000 
01195934   RODRIGUEZ MARIN NORALBA                    2006              500,000 
01195934   RODRIGUEZ MARIN NORALBA                    2007              500,000 
01195934   RODRIGUEZ MARIN NORALBA                    2008              900,000 
01195936   INTERLUJOS LA 18                           2006              500,000 
01195936   INTERLUJOS LA 18                           2007              500,000 
01195936   INTERLUJOS LA 18                           2008              900,000 
01201116   ZABALA YARA MARIA GLORIA                   2008           86,585,000 
01201117   TELE IMPORTACIONES MARYGLO                 2008           29,319,000 
01206872   BAHIA 12 EVENTOS Y PUBLICIDAD              2008              900,000 
01209045   RIA?O MENDEZ NESTOR RAUL                   2004              500,000 
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01209045   RIA?O MENDEZ NESTOR RAUL                   2005              500,000 
01209045   RIA?O MENDEZ NESTOR RAUL                   2006              500,000 
01209045   RIA?O MENDEZ NESTOR RAUL                   2007              500,000 
01209045   RIA?O MENDEZ NESTOR RAUL                   2008              500,000 
01209462   IMPORGAS E U                               2008           59,846,000 
01209518   DIAZ CASTELLANOS ASDRUBAL                  2008            2,000,000 
01209520   MUNDO LENTS GAFAS Y MONTURAS               2008            2,000,000 
01210372   TECNOSTAR                                  2008            1,300,000 
01212411   NUGUS E U                                  2008            6,864,929 
01215372   TORRES ZAMORA NELLY IBETH                  2008              500,000 
01219263   MONROY MEDINA EDGAR                        2008            1,500,000 
01219268   CAFETERIA Y CIGARRERIA DINASTIA            2008            1,500,000 
01219517   D C GOBISON LTDA.                          2008            4,000,000 
01219547   AFRO COLOMBIA                              2008            4,000,000 
01222702   CONSTRUCTORA CHE B L LIMITADA              2006                    0 
01222702   CONSTRUCTORA CHE B L LIMITADA              2007                    0 
01222702   CONSTRUCTORA CHE B L LIMITADA              2008                    0 
01222879   PERSONA DIGITAL                            2006              100,000 
01222879   PERSONA DIGITAL                            2007              100,000 
01222879   PERSONA DIGITAL                            2008              100,000 
01223365   PASTELERIA LA EXQUISITA NO.1               2008            7,500,000 
01227392   MARTINEZ MORENO MARIA JOSE                 2008            1,500,000 
01227393   LUJOS DAYTONA CAR S                        2008            1,500,000 
01229542   TRANSPORTES DEL FUTURO BUSES BLANCOS S A   2007          230,169,745 
01229542   TRANSPORTES DEL FUTURO BUSES BLANCOS S A   2008          250,932,317 
01229693   CONFECCIONES C I M DOTACION                2008            6,142,000 
01232325   CORRALES CASTA#EDA MARIA DEL CARMEN        2008            8,039,000 
01232326   MORNIS JOYERIA ARTESANAL                   2008            5,000,000 
01232700   SUPPORTING LTDA                            2008            3,000,000 
01234314   ALVAREZ OSPINA JOHN JAIRO                  2006              800,000 
01234314   ALVAREZ OSPINA JOHN JAIRO                  2007              850,000 
01234314   ALVAREZ OSPINA JOHN JAIRO                  2008              850,000 
01239168   MARCAZ PROMOCIONALES LIMITADA              2008            8,000,000 
01240184   RAMIREZ BARRIOS WILLIAM SANTIAGO           2008              900,000 
01240185   PAPELERIA Y FERRETERIA DONDE MARTICA       2008              900,000 
01240246   LAS ACACIAS VILLAPINZON EU                 2005              100,000 
01240246   LAS ACACIAS VILLAPINZON EU                 2006              100,000 
01240246   LAS ACACIAS VILLAPINZON EU                 2007              100,000 
01240246   LAS ACACIAS VILLAPINZON EU                 2008              500,000 
01241306   OLGA NARANJO ARQUITECTOS                   2008           10,200,000 
01245295   PRINTER SERVICES E U                       2008            6,320,000 
01250591   N & R SERVICIOS EXTERNOS E U               2008           92,695,000 
01254199   BELTRAN ANA IRALBA BONILLA DE              2004              100,000 
01254199   BELTRAN ANA IRALBA BONILLA DE              2005              100,000 
01254199   BELTRAN ANA IRALBA BONILLA DE              2006              100,000 
01254199   BELTRAN ANA IRALBA BONILLA DE              2007              100,000 
01254199   BELTRAN ANA IRALBA BONILLA DE              2008              100,000 
01256345   DIAZ ZAMORA RAFAEL ANDRES                  2008              920,000 
01256954   PAEZ TABAREZ JAIME                         2004              600,000 
01256954   PAEZ TABAREZ JAIME                         2005              600,000 
01256954   PAEZ TABAREZ JAIME                         2006              600,000 
01256954   PAEZ TABAREZ JAIME                         2007              600,000 
01256954   PAEZ TABAREZ JAIME                         2008              600,000 
01259530   COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS             2008              800,000 
01262425   PAEZ RIOS JUAN CARLOS                      2008           80,700,000 
01265169   PERALTA GABINA MONTA?EZ DE                 2008              600,000 
01265172   MISCELANEA Y PAPELERIA GABIOTA             2008              600,000 
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01266597   LOPEZ CASTELLANOS YENY ANGELICA            2005              100,000 
01266597   LOPEZ CASTELLANOS YENY ANGELICA            2006              100,000 
01266597   LOPEZ CASTELLANOS YENY ANGELICA            2007              100,000 
01266597   LOPEZ CASTELLANOS YENY ANGELICA            2008            1,200,000 
01268572   PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE           2004              500,000 
01268572   PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE           2005              500,000 
01268572   PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE           2006              500,000 
01268572   PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE           2007              500,000 
01268572   PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE           2008              900,000 
01269144   ROA QUI?ONEZ NORALBA                       2008            4,000,000 
01269147   SALA DE BELLEZA NORA                       2008            3,000,000 
01270410   HATOMORE LLC                               2007            2,000,000 
01270410   HATOMORE LLC                               2008            2,200,000 
01271106   MUMODULARES LIMITADA                       2008              500,000 
01273034   DEL SOL AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA        2008           13,928,000 
01274660   INVERSIONES TAMALAMEQUE  S C S             2008          150,000,000 
01275727   PUBLIMAR COLOMBIA LTDA                     2008           20,000,000 
01276896   MUNDOTEL LONDO#O COMUNICACIONES E U        2008              800,000 
01276949   MUNDOTEL LONDO#O COMUNICACIONES E U        2006              800,000 
01276949   MUNDOTEL LONDO#O COMUNICACIONES E U        2007              800,000 
01276949   MUNDOTEL LONDO#O COMUNICACIONES E U        2008              800,000 
01280031   NARANJO CAMACHO BERENICE                   2008              900,000 
01280034   ALGODON MAGICO                             2008              900,000 
01281392   LASSO ULLOA PEDRO ANTONIO                  2008              553,000 
01283400   MU#OZ GAMBA JAIRO ENRIQUE                  2008              923,000 
01287462   AUTOMATIZACION TOTAL                       2008              920,000 
01289460   ZAPATA ARIAS JOHN JAIME                    2005              100,000 
01289460   ZAPATA ARIAS JOHN JAIME                    2006              100,000 
01289460   ZAPATA ARIAS JOHN JAIME                    2007              100,000 
01289460   ZAPATA ARIAS JOHN JAIME                    2008              100,000 
01291543   CONTRERAS CLAVIJO MARIA INES               2008              600,000 
01291545   MARIA INES CONTRERAS CLAVIJO MODA Y CONF   2008              600,000 
01297546   INVERSIONES LAS CUATRO ESTACIONES S EN C   2008          299,955,000 
01297985   CROC LIMITADA                              2008           85,760,113 
01298046   CROC LTDA                                  2008            1,000,000 
01303560   MARTINEZ & RESTREPO ABOGADOS LTDA          2008          109,223,612 
01303856   MACHADO JIMENEZ LUIS JAVIER                2008           10,000,000 
01304977   PEREZ OSPINA MAURICIO                      2008          134,952,000 
01307064   MARTINEZ BASTO ANA SILVIA                  2008              923,000 
01307065   CREACIONES LEIDY.COM                       2008              923,000 
01310114   L MANRIQUE S EN C LIBMAN S EN C PUDIENDO   2007            2,500,000 
01310114   L MANRIQUE S EN C LIBMAN S EN C PUDIENDO   2008            2,500,000 
01314744   VELASQUEZ FLOR MARLENE                     2008            3,000,000 
01314747   ALMACEN DE VIVERES DO#A FLOR               2008            3,000,000 
01317039   TORRES GUERRERO MARIA JIMENA               2008            9,500,000 
01317043   MASSAWA                                    2008            8,500,000 
01318185   GENEZ ROMERO LUIS ALFONSO                  2008            1,000,000 
01318365   RAMIREZ TORRES JOSE ISRAEL                 2007              500,000 
01318365   RAMIREZ TORRES JOSE ISRAEL                 2008              500,000 
01321307   TIME LOCK SECURITY LTDA                    2008            9,305,000 
01324484   GARZON SANCHEZ CLAUDIA ESMERALDA           2007              500,000 
01324484   GARZON SANCHEZ CLAUDIA ESMERALDA           2008              500,000 
01324485   TELECOMUNICACIONES D CACHE                 2007              500,000 
01324485   TELECOMUNICACIONES D CACHE                 2008              500,000 
01325113   RAMIREZ PULIDO ISRAEL                      2008            1,500,000 
01325115   ANOLAIMA                                   2008            1,300,000 
01326210   PI#EROS BELTRAN CARLOS ARTURO              2007              860,000 
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01326210   PI#EROS BELTRAN CARLOS ARTURO              2008          258,925,031 
01326586   SUMINISTROS Y TINTAS J J                   2008            5,000,000 
01331018   RAMIREZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER          2007              900,000 
01331018   RAMIREZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER          2008              850,000 
01333211   SEMILLAS RAMIREZ PRESISA S EN C S Y PODR   2005           50,000,000 
01333211   SEMILLAS RAMIREZ PRESISA S EN C S Y PODR   2006           50,000,000 
01333211   SEMILLAS RAMIREZ PRESISA S EN C S Y PODR   2007           50,000,000 
01333211   SEMILLAS RAMIREZ PRESISA S EN C S Y PODR   2008           50,000,000 
01333213   PARRA MILLAN REINALDO                      2008            5,490,000 
01336471   PROHISPAN                                  2008              850,000 
01336638   OLARTE MEJIA CLAUDIA JANETH                2007              860,000 
01336638   OLARTE MEJIA CLAUDIA JANETH                2008              920,000 
01336639   VETERINARIA ORION                          2007              860,000 
01336639   VETERINARIA ORION                          2008              920,000 
01339439   ROMERO ACOSTA MONICA OSMARY                2006              700,000 
01339439   ROMERO ACOSTA MONICA OSMARY                2007              700,000 
01339439   ROMERO ACOSTA MONICA OSMARY                2008              700,000 
01340392   GARCIA CHAVARRO FREDDY VICENTE             2005              716,000 
01340392   GARCIA CHAVARRO FREDDY VICENTE             2006              716,000 
01340392   GARCIA CHAVARRO FREDDY VICENTE             2007              716,000 
01340392   GARCIA CHAVARRO FREDDY VICENTE             2008              716,000 
01340397   PRAGMA DISE#O E A T                        2008           10,311,000 
01341448   GOMEZ VARGAS FABIAN                        2008            1,680,000 
01341961   SILVA TRIANA FREDY                         2008              923,000 
01343005   MUNEVAR VELASCO EDUART GERMAN              2008            2,000,000 
01343008   COSMOS ELECTRONIC S                        2008            2,000,000 
01343026   DACPLAS                                    2008           80,700,000 
01354650   CASTELBLANCO JUNCO NUBIA MARCELA           2005               10,000 
01354650   CASTELBLANCO JUNCO NUBIA MARCELA           2006               10,000 
01354650   CASTELBLANCO JUNCO NUBIA MARCELA           2007               10,000 
01354650   CASTELBLANCO JUNCO NUBIA MARCELA           2008               10,000 
01354655   JK SERVICIOS CELUTEL                       2005               10,000 
01354655   JK SERVICIOS CELUTEL                       2006               10,000 
01354655   JK SERVICIOS CELUTEL                       2007               10,000 
01354655   JK SERVICIOS CELUTEL                       2008               10,000 
01357598   VARGAS INES UBATE DE                       2008              923,000 
01357603   INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES            2008              923,000 
01359731   ORDO#EZ ROSA DEL CARMEN                    2005              500,000 
01359731   ORDO#EZ ROSA DEL CARMEN                    2006              500,000 
01359731   ORDO#EZ ROSA DEL CARMEN                    2007              500,000 
01359731   ORDO#EZ ROSA DEL CARMEN                    2008              800,000 
01360448   RODRIGUEZ VASQUEZ BERTHA                   2008            7,845,000 
01360449   DIVALI ESTILO Y BELLEZA                    2008            7,845,000 
01364061   RODRIGUEZ GARCIA EDWINN JOJANES            2006              100,000 
01364061   RODRIGUEZ GARCIA EDWINN JOJANES            2007              100,000 
01364061   RODRIGUEZ GARCIA EDWINN JOJANES            2008            5,000,000 
01364063   BRAIN STORE CREATIVO                       2006              100,000 
01364063   BRAIN STORE CREATIVO                       2007              100,000 
01364063   BRAIN STORE CREATIVO                       2008            5,000,000 
01367106   B & P CONSULTORES ASOCIADOS LTDA           2008            3,000,000 
01372199   CANO SILVA MAURICIO                        2008            1,000,000 
01376579   QUINTERO AHUMADA OLGA LUCIA                2008            1,500,000 
01376582   PERROS PIZZA                               2008            1,500,000 
01379248   FERNANDEZ GOMEZ FLOR MARINA                2008              923,000 
01379251   RESTAURANTE PUNTO BLANCO                   2008              923,000 
01379685   RAMIREZ RAMIREZ OSCAR ARIEL                2007            1,000,000 
01379685   RAMIREZ RAMIREZ OSCAR ARIEL                2008            1,100,000 
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01380785   DE LA CALLE E U                            2008            6,035,000 
01384875   VARELA PE?A OSCAR GERMAN                   2008            2,000,000 
01384879   TELESNET. COM                              2008            2,000,000 
01387362   MOLINA CEBALLOS ALBERTO                    2008              920,000 
01388130   OCHOA TAPIA JOHNNY RAFAEL                  2008            3,000,000 
01388131   CREACIONES PAOLA                           2008            2,000,000 
01388586   PE#A REYES RITA DEL CARMEN                 2008            1,200,000 
01388590   FERRETERIA DE LAS AMERICAS                 2008            1,200,000 
01389159   JULIO CAMACHO JUAN ALBERTO                 2007              500,000 
01389159   JULIO CAMACHO JUAN ALBERTO                 2008              800,000 
01389182   GUZMAN PE?A LUIS EDUARDO                   2008              700,000 
01390198   ACERO TELLES HAMER ALFONSO                 2006              716,000 
01390198   ACERO TELLES HAMER ALFONSO                 2007              716,000 
01390198   ACERO TELLES HAMER ALFONSO                 2008              716,000 
01390200   STEEL TATOO STUDIO                         2006              716,000 
01390200   STEEL TATOO STUDIO                         2007              716,000 
01390200   STEEL TATOO STUDIO                         2008              716,000 
01393919   VIVERES LUIS ANTONIO (EN SUCESION)         2007              670,000 
01393919   VIVERES LUIS ANTONIO (EN SUCESION)         2008              370,000 
01400498   COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS             2008              800,000 
01400503   COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS             2008              800,000 
01404732   CORREA RODRIGUEZ LUCILA                    2008            5,500,000 
01404741   DOBLADORA Y CORTADORA GAVAL                2008            2,000,000 
01405275   ALVAREZ RESTREPO HERNAN DARIO              2008              800,000 
01405277   MUEBLES HAR Y D M                          2008              800,000 
01406533   GONZALEZ BARRETO SANDRA CECILIA            2006              500,000 
01406533   GONZALEZ BARRETO SANDRA CECILIA            2007              500,000 
01406533   GONZALEZ BARRETO SANDRA CECILIA            2008              920,000 
01406536   CALZADO EKIVOS S                           2006              500,000 
01406536   CALZADO EKIVOS S                           2007              500,000 
01406536   CALZADO EKIVOS S                           2008              920,000 
01410513   PEREZ GARAVITO KAREN JULIET                2008              920,000 
01410517   PISOS Y CERAMICAS KAREN                    2008              920,000 
01410830   ARTESANIAS EL INDIO                        2008              500,000 
01414157   QUEVEDO MORA JAIRO HERNANDO                2008            1,200,000 
01416650   TUAY GIRON JAIME URIEL                     2008              900,000 
01416652   SUPERMERCADO CASANARE T G                  2008              900,000 
01417624   PROALIANZA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL   2005           20,000,000 
01417624   PROALIANZA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL   2006           20,000,000 
01417624   PROALIANZA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL   2007           20,000,000 
01417624   PROALIANZA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL   2008           20,000,000 
01418119   SAMPER SAMPER CECILIA CAROLINA             2007            1,000,000 
01418119   SAMPER SAMPER CECILIA CAROLINA             2008            1,000,000 
01418124   SAMPER SAMPER MARIA CRISTINA               2007            1,000,000 
01418124   SAMPER SAMPER MARIA CRISTINA               2008            1,000,000 
01427298   AZA ALEJANDRO                              2008              900,000 
01427299   LAVADERO SUS AMIGOS                        2008              900,000 
01427517   MARCEPI LTDA                               2008           10,000,000 
01427604   MARCEPI LIMITADA                           2007              500,000 
01427604   MARCEPI LIMITADA                           2008            1,000,000 
01428499   AMAYA GARCIA DORA CECILIA                  2007              800,000 
01428499   AMAYA GARCIA DORA CECILIA                  2008              800,000 
01428501   CREARTE IDEAS                              2007              800,000 
01428501   CREARTE IDEAS                              2008              800,000 
01430251   BERNAL AGUIRRE FREDIS NORBERTO             2008              200,000 
01430340   SALAMANCA ANA ELISA BENITEZ DE             2005              500,000 
01430340   SALAMANCA ANA ELISA BENITEZ DE             2006              500,000 
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01430340   SALAMANCA ANA ELISA BENITEZ DE             2007              500,000 
01430340   SALAMANCA ANA ELISA BENITEZ DE             2008              800,000 
01432522   THE SHIRE E U                              2008                    0 
01434553   BOLO                                       2008            1,000,000 
01440408   CENTRO MEDICO PARA LA MUJER LIMITADA       2008           11,394,000 
01442227   ROSAS MOYA MARIO ENRIQUE                   2008          148,013,000 
01442230   MONTAJES REPARACIONES Y TRANSPORTE         2008          121,605,066 
01442637   JIMENEZ BARON LUIS ARIEL                   2006              100,000 
01442637   JIMENEZ BARON LUIS ARIEL                   2007              100,000 
01442637   JIMENEZ BARON LUIS ARIEL                   2008            1,000,000 
01442767   CONSULTORES PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFO   2006           57,215,000 
01442767   CONSULTORES PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFO   2007           38,294,000 
01442767   CONSULTORES PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFO   2008            7,569,000 
01442980   NETWORK MARKETING LTDA                     2006              900,000 
01442980   NETWORK MARKETING LTDA                     2007              900,000 
01442980   NETWORK MARKETING LTDA                     2008              900,000 
01443322   SOCIEDAD COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUB   2008           42,794,077 
01443815   CRUZ URREA ALFONSO HUMBERTO                2006              500,000 
01443815   CRUZ URREA ALFONSO HUMBERTO                2007              500,000 
01443815   CRUZ URREA ALFONSO HUMBERTO                2008              500,000 
01443818   BARRA COFFE STAR                           2006              500,000 
01443818   BARRA COFFE STAR                           2007              500,000 
01443818   BARRA COFFE STAR                           2008              500,000 
01445040   HERNANDEZ BOTON NARDA YISNED               2008           23,811,441 
01445044   VITTORIO RESTAURANTE                       2008            7,800,000 
01447244   MENDEZ URREGO PEDRO ANTONIO                2008              900,000 
01447247   DISTRI POLLOS ANDINA                       2008              900,000 
01449404   CASTA#EDA BERMUDEZ JORGE ENRIQUE           2008              867,000 
01449407   SUPER VERDURAS EL TRIUNFO DE MARINA CAST   2008              867,000 
01450199   MEDINA MOLINA FELIX ESTEBAN                2008              760,000 
01450202   PARQUEADERO SANTA LIBRADA FEM              2008              760,000 
01451089   ESPINOSA SUSUNAGA RICARDO ALEJANDRO        2008              923,000 
01452386   GONZALEZ RAMIREZ MARIA SIRLEY              2008              500,000 
01452388   JOYERIA Y RELOJERIA SHIRLEY                2008              500,000 
01456074   COMUNICACION CONVERSION SHALOM             2008            1,000,000 
01461720   CARRANZA CARDENAS GERCY ABELARDO           2007            1,000,000 
01461720   CARRANZA CARDENAS GERCY ABELARDO           2008           10,035,000 
01462236   CORZO JEREZ LUZ MIREYA                     2008            1,000,000 
01462238   SUMIOFFICE MIMI                            2008            1,000,000 
01462724   RINCON GOMEZ JENNY CAROLINA                2008            5,500,000 
01462726   PUNTO GRAFICO DISE#O E IMPRESION           2008            5,500,000 
01463944   CORDOBA ABELLO Y MARQUEZ LTDA              2008           94,168,399 
01466653   MEDINA LIZARAZO JAIME                      2008              923,000 
01467952   GARZON MENDEZ HERNAN DARIO                 2008            3,000,000 
01471807   MANANAS EU                                 2008              900,000 
01472572   REYES VERGARA GUSTAVO                      2008              750,000 
01472575   CLUB GALLISTICO EL RELAMPAGO               2008              750,000 
01474652   CHAVES GUERRERO VICENTE                    2007            1,500,000 
01474652   CHAVES GUERRERO VICENTE                    2008            2,000,000 
01476472   MEDINA ESCARRAGA EDGAR RICARDO             2008            1,800,000 
01476474   MOVILPHONE S & S                           2008            1,300,000 
01477158   METALICAS VILLALBA ACOSTA LTDA             2008              500,000 
01479176   UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA OLAYA        2008            1,000,000 
01482449   PA LOS PIES KUNFU                          2008              500,000 
01490449   ALVAREZ OTALORA GERARDO                    2007            1,900,000 
01490449   ALVAREZ OTALORA GERARDO                    2008            1,900,000 
01490453   REMATES G Y O                              2007            1,900,000 
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01490453   REMATES G Y O                              2008            1,900,000 
01491226   LEON DUARTE RAFAEL ANTONIO                 2008              760,000 
01491227   PORTAL DEL LLANO R A L D                   2008              760,000 
01491493   SOTO MOSQUERA GELVER ERNESTO               2008              850,000 
01491495   ESTUDIO ALFA SPORT                         2008              850,000 
01491588   MONTA#EZ PERILLA ANA CECILIA               2008              920,000 
01491590   PELUQUERIA CECI M                          2008              920,000 
01491934   ROCHA QUIROGA ANDRES                       2006              600,000 
01491934   ROCHA QUIROGA ANDRES                       2007              600,000 
01491934   ROCHA QUIROGA ANDRES                       2008              600,000 
01491935   DELICIAS DE LA 50                          2006              600,000 
01491935   DELICIAS DE LA 50                          2007              600,000 
01491935   DELICIAS DE LA 50                          2008              600,000 
01493199   VILLARREAL GUTIERREZ IVAN ALFONSO          2008            2,000,000 
01493205   AUTOSERVICIO VILLAREAL                     2008            2,000,000 
01493407   PARADA PEREZ GLADYS                        2008            1,000,000 
01493409   FRUTERIA Y HELADERIA KIWI SPLIT            2008            1,000,000 
01494448   RODRIGUEZ JOSEFINA                         2008              500,000 
01494450   PAPELERIA LIS BR                           2008              500,000 
01496127   MARTINEZ BOHORQUEZ ANA MILENA              2008            2,000,000 
01496128   MISCELANEA Y PAPELERIA MILENA MMB          2008            2,000,000 
01499604   PE#A MARIA BARBARA                         2007              700,000 
01499604   PE#A MARIA BARBARA                         2008              700,000 
01500263   CABRERA MENDOZA CARMEN                     2008              700,000 
01500265   PAPELERIA Y MISCELANEA JIREH SHALON        2008              700,000 
01502489   MARTIN NOVOA PABLO EMILIO                  2008              850,000 
01504224   RAMIREZ HOYOS DANY LORENA                  2008              400,000 
01504227   SALON DE BELLEZA D LORENS                  2008              400,000 
01505925   MARTINEZ PE#A EULARIA                      2008            1,150,000 
01506534   CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO              2006              100,000 
01506534   CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO              2007              100,000 
01506534   CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO              2008            2,000,000 
01506763   BARRERA AVELLANEDA SIXTA                   2006              500,000 
01506763   BARRERA AVELLANEDA SIXTA                   2007              500,000 
01506763   BARRERA AVELLANEDA SIXTA                   2008              500,000 
01506770   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA NORTE#ITA EL    2006              500,000 
01506770   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA NORTE#ITA EL    2007              500,000 
01506770   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA NORTE#ITA EL    2008              500,000 
01507686   RESTAURANTE NAPCOLES                       2008            1,000,000 
01507912   CARDENAS GARCIA ABIGAIL                    2008            3,500,000 
01507919   ABIGAIL CARDENAS DISE#OS                   2008            1,000,000 
01509167   ESCOBAR CORTES SANDRA LORENA               2008            4,000,000 
01509402   OLAYA GUIZA JOSE MIGUEL                    2008              860,000 
01509405   TIENDA J M OLAYA                           2008              860,000 
01510680   PI#EROS JAIRO                              2008              800,000 
01510681   SALA DE BELLEZA JAYPIEROS                  2008              800,000 
01510904   HOYOS SALAZAR DORIANA ISABEL               2006              700,000 
01510904   HOYOS SALAZAR DORIANA ISABEL               2007              700,000 
01510904   HOYOS SALAZAR DORIANA ISABEL               2008              700,000 
01510907   LA LOCURA DE LA GAFA Y LA GORRA            2006              600,000 
01510907   LA LOCURA DE LA GAFA Y LA GORRA            2007              600,000 
01510907   LA LOCURA DE LA GAFA Y LA GORRA            2008              600,000 
01512327   ZAPATA FLOREZ JAIME DE JESUS               2008              900,000 
01513927   QUEBRADA BA#OL ERMES                       2008              600,000 
01513931   BICICLETERIA LUBER NO 2                    2008              600,000 
01515354   OROPRINT COMUNICACIONES E U                2008           81,364,000 
01515530   RAINFOREST AQUARIUM LTDA                   2008          202,000,000 
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01516414   GARCIA PEREZ JOSE ELIECER                  2008              800,000 
01516415   CARPINCOL J E                              2008              800,000 
01519447   ALVAREZ ISAZA JORGE ERNESTO                2008              900,000 
01519451   AGENDAS INSTITUCIONALIZADAS                2008              900,000 
01520200   VILLALBA ESCOBAR JESUS ARMANDO             2008           41,375,360 
01520201   REFUGIO MARINO                             2008           41,375,360 
01524811   CABALLERO MOYANO JORGE ELIECER             2008              923,000 
01524814   REPARACIONES J G                           2008              923,000 
01527398   OLIVERIO JIMENEZ SANCHEZ                   2008           42,973,138 
01527400   CREDISOFA                                  2008            3,000,000 
01528621   ARQUIACABADOS Y SERVICIOS LTDA             2008            6,000,000 
01530506   TELLEZ DE MOSQUERA ANDREA                  2008              500,000 
01530507   POLLO DEL CAMINO                           2008              500,000 
01531332   LE BAMBU MASSAGE SPA                       2008              800,000 
01534267   ALVARADO DE #A#EZ MARTHA                   2008              900,000 
01534268   CREACIONES LUCY MAR                        2008              900,000 
01536616   ROMERO RINCON EFRAIN                       2007              500,000 
01536619   FRUTAS Y VERDURAS EL NOGAL                 2007              500,000 
01536866   COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS 53          2008              800,000 
01537095   LANDAZURI ROSAS LUIS RICARDO               2008              500,000 
01538534   TOVAR ARIAS BELISARIO                      2008              900,000 
01538730   MOLINA DIMATE IVAN                         2006              700,000 
01538730   MOLINA DIMATE IVAN                         2007              800,000 
01538730   MOLINA DIMATE IVAN                         2008              900,000 
01538732   SUPER UNION                                2006              700,000 
01538732   SUPER UNION                                2007              800,000 
01538732   SUPER UNION                                2008              900,000 
01539828   MORALES BOLA#OS JOSE LUIS                  2008              800,000 
01539833   COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS 85          2008              800,000 
01545251   ZAPATA LOPEZ ALBEIRO                       2008            1,800,000 
01545254   GAD COMUNICACIONES.NET                     2008            1,800,000 
01549524   VARGAS VASQUEZ VLADIMIR                    2008            4,000,000 
01549526   TALLER VLADIMIR VARGAS VASQUEZ             2008            4,000,000 
01550039   DELGADO POLO ALFONSO                       2008              700,000 
01550042   GRAFIKANDO DISE#O INTERACTIVO              2008              700,000 
01551845   CHAVES BUITRAGO FLOR MARIA                 2006              700,000 
01551845   CHAVES BUITRAGO FLOR MARIA                 2007              700,000 
01551845   CHAVES BUITRAGO FLOR MARIA                 2008              923,000 
01551921   RIIING COMUNICACIONES SONIDO Y EVENTOS     2008              900,000 
01559139   HERNANDEZ CUBIDES RAMIRO                   2008              923,000 
01559140   ASADERO EL TIZON ROJO R H                  2008              923,000 
01559712   LUNA SANTACRUZ YOHANN                      2008            2,000,000 
01559714   EL CAFETAL DE JOHAN                        2008            2,000,000 
01559765   OLAYA ANGULO CARLOS JULIO                  2008              500,000 
01559769   DONDE CARLITOS Y ALEJITA                   2008              300,000 
01563566   LARA CUBILLOS HECTOR ARMANDO               2007              800,000 
01563566   LARA CUBILLOS HECTOR ARMANDO               2008              800,000 
01563576   BIVERO RIVERA DEL SUMAPAZ                  2007              800,000 
01563576   BIVERO RIVERA DEL SUMAPAZ                  2008              800,000 
01563583   CAMACHO CARVAJAL OSCAR EDUARDO             2007              816,000 
01563583   CAMACHO CARVAJAL OSCAR EDUARDO             2008              816,000 
01563588   EL TALLER DE ALTA COSTURA II               2007              816,000 
01563588   EL TALLER DE ALTA COSTURA II               2008              816,000 
01564373   CONVERS ROMERO JUAN DIEGO                  2008            3,000,000 
01564376   ORANGE TECHNOLOGY                          2008            5,000,000 
01566444   GUZMAN JOSE ARVEY                          2008              923,000 
01566448   RECICLAJE GUZMAN                           2008              923,000 
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01567368   RODRIGUEZ ROBERT                           2008            1,500,000 
01567369   DISPROBERT DECORATIVOS                     2008            1,500,000 
01568010   VASQUEZ ORGANISTA SHIRLEY CAROLINA         2008              860,000 
01568012   CAVAS TOGAS Y BIRRETES                     2008              860,000 
01570048   VILLA PINILLA ADRIANA                      2008            5,500,000 
01570049   AWA COLOMBIA                               2008            1,000,000 
01574015   TOVAR OSPITIA JAIRO GUSTAVO                2008            1,380,000 
01574020   RESTAURANTE VIEJO TAVO                     2008            1,380,000 
01579367   RUBIO TAPIERO ORFELINA                     2008              500,000 
01579368   SALA DE BELLEZA PAO                        2008              500,000 
01582428   QUINTERO MENDEZ LUZ NELLY                  2007            6,000,000 
01582428   QUINTERO MENDEZ LUZ NELLY                  2008            6,000,000 
01582434   REMATES NELLY                              2007            6,000,000 
01582434   REMATES NELLY                              2008            6,000,000 
01585857   PARRA VARGAS LEONILDE                      2007              800,000 
01585857   PARRA VARGAS LEONILDE                      2008            1,000,000 
01585899   HERTOM'S ASESORES                          2007            1,000,000 
01585899   HERTOM'S ASESORES                          2008            1,100,000 
01586585   LICORES MAYERLING                          2008            5,500,000 
01588984   INVERSIONES ARU LTDA                       2008            6,497,000 
01589038   SAINTE                                     2008            6,497,000 
01590724   BILL SERVICE LTDA                          2008              972,000 
01593130   PROA#OS GUTIERREZ AMPARO                   2008            1,500,000 
01593131   FRENOS MIL                                 2008            1,200,000 
01593518   ROBELTO VALDERRAMA JHAIDY                  2008              900,000 
01593521   SALTO ANGEL MARISCOS RESTAURANTE           2008              900,000 
01594676   DEMOULIN VINCENT FRANCOIS                  2007              800,000 
01594676   DEMOULIN VINCENT FRANCOIS                  2008            3,000,000 
01597905   HERNANDEZ DIAZ MYRIAM LUCILA               2008            1,000,000 
01597908   EL PORTAL DEL VENUS                        2008               50,000 
01599888   SERRANO HERNANDEZ FREDY ALEXANDER          2008            1,800,000 
01599889   BAR LOTTOS                                 2008            1,800,000 
01600737   DRESS BY BOHM LTDA                         2007           28,000,000 
01600737   DRESS BY BOHM LTDA                         2008           22,500,000 
01601540   MEJIA LOPEZ FABIO                          2007              900,000 
01601540   MEJIA LOPEZ FABIO                          2008              800,000 
01608540   PUERTAS GUZMAN JOSE EMBER                  2007              602,000 
01608540   PUERTAS GUZMAN JOSE EMBER                  2008              602,000 
01608543   SURTIAVES 22 JP                            2007              602,000 
01608543   SURTIAVES 22 JP                            2008              602,000 
01609490   INDUSTRIA METALICAS CRUZ AF LTDA           2008            2,000,000 
01609494   INDUSTRIA METALICAS CRUZ A F               2008            1,000,000 
01611398   RODRIGUEZ JIMENEZ FABIOLA                  2008              600,000 
01611400   BOUTIQUE ROSSY BORDADOS DE CARTAGO         2008              600,000 
01612323   NAVARRO JORGE ARTURO                       2008           10,000,000 
01612324   BOUTIQUE SUE#OS DE MUJER Y DE NOVIA        2008            1,000,000 
01614241   CASTIBLANCO FORERO LUZ MARINA              2007              800,000 
01614241   CASTIBLANCO FORERO LUZ MARINA              2008              800,000 
01614245   PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA EL ESCO   2007              800,000 
01614245   PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA EL ESCO   2008              800,000 
01614996   SUMINISTROS Y TINTAS J J E U               2008            5,500,000 
01616017   AMADOR ACOSTA WILLIAM                      2007              900,000 
01616017   AMADOR ACOSTA WILLIAM                      2008              900,000 
01616020   VISION FINANCIERA EMPRESARIAL ASESORES     2007              900,000 
01616020   VISION FINANCIERA EMPRESARIAL ASESORES     2008              900,000 
01618932   EL SAUCE INVERSIONES SA                    2007            3,200,000 
01618932   EL SAUCE INVERSIONES SA                    2008        2,275,267,854 
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01622481   GONZALEZ DE BELTRAN MARTHA LUCIA           2007              500,000 
01622481   GONZALEZ DE BELTRAN MARTHA LUCIA           2008              800,000 
01622736   ROJAS NOSSA SANDRA VICTORIA                2008              540,000 
01624729   DE CASTRO JUSTO FELIPE                     2008            4,000,000 
01624730   PELUQUERIA FELIPE D`CASTRO                 2008            3,500,000 
01626058   TORRES HERNANDEZ ARGENIS                   2008            1,200,000 
01626059   CELUCHATO                                  2008            1,200,000 
01626413   CENTROCEL.COM SIERRA MORENA                2008            1,500,000 
01632816   BEDOYA HERNANDEZ JOSE ANTONIO              2008           29,951,384 
01632818   JOSE ANTONIO BEDOYA PELUQUERIA             2008           29,951,384 
01632923   DISTRIBUIDORA WILLROD E U                  2008            1,500,000 
01634596   VIVERES Y VARIOS EL SOL                    2008              600,000 
01634976   INGENIERIA NK LTDA                         2008            5,463,000 
01637776   SALDA#A CAMARGO GINA CATALINA              2007              500,000 
01637776   SALDA#A CAMARGO GINA CATALINA              2008              500,000 
01637779   TELECOMPUTO@GICAR                          2007              500,000 
01637779   TELECOMPUTO@GICAR                          2008              500,000 
01638228   MENDOZA MARIN JOHN FREDY                   2008              920,000 
01638230   JAAM SPORT DONDE EL PAISA                  2008              920,000 
01638805   CREACIONES TEO E U                         2008              850,000 
01639807   HERNANDEZ LEGUIZAMO ERASMO  ENRIQUE        2008            5,700,000 
01639810   ASCENSORES ECO                             2008            5,700,000 
01641933   RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA                    2007              500,000 
01641933   RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA                    2008              920,000 
01641934   CONFECCIONES ROCLAU                        2007              500,000 
01641934   CONFECCIONES ROCLAU                        2008              920,000 
01643840   LEGALITY CIA LTDA                          2008           18,180,000 
01648091   GARCIA RODRIGUEZ NANCY LILIANA             2008            2,000,000 
01648093   CAFE LATINO DISTRIBUCIONES NO 2            2008              900,000 
01648592   COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS             2008              800,000 
01650352   BENAVIDES INDABUR MARGARITA IBETH          2008              816,000 
01650879   MARTINEZ MONROY VICTOR ALFONSO             2008            1,846,000 
01651938   FARFAN GUZMAN MARCELA                      2008            1,500,000 
01651941   AUTO LUJOS KARIS AEON                      2008            1,500,000 
01653674   VIDEO MUSICA STORE                         2008            1,300,000 
01655763   LIMITED EDITION                            2008            1,000,000 
01657610   JAIME JIMENEZ INDUSTRIAL LTDA              2008          259,710,000 
01657614   JAIME JIMENEZ INDUSTRIAL LTDA              2008            1,300,000 
01658955   DONA E U                                   2007          125,034,000 
01659499   INVERSIONES DURANZA & CIA LTDA             2008           10,000,000 
01659508   DURANZA                                    2008            1,200,000 
01659947   CARDENAS & MERLANO ASOCIADOS S A           2008          189,381,000 
01660094   GOMEZ ELVIA                                2008            1,500,000 
01661660   PA#ALERA MIS TRAPITOS                      2008              920,000 
01662222   CASTELLANOS AGUIRRE MARIA TERESA           2008            1,800,000 
01662224   CIBER NURYAN                               2008            1,300,000 
01662264   SIERRA GUEVARA ILIANA MARCELA              2008            1,100,000 
01662266   LA SIERRA AUDIOVISUALES                    2008            1,000,000 
01666418   TELLEZ MOLINA JENNIFER                     2008              600,000 
01666424   FLOREZ DUMAR MARIA EUGENIA                 2008              600,000 
01666425   CHEER S BAR                                2008            1,200,000 
01666970   BIENES & RENTAS INMOBILIARIA E U SIGLA B   2008            3,000,000 
01669497   NU#EZ BELTRAN JULIAN CAMILO                2008              900,000 
01670691   LADINO FUENTES ADRIANA PATRICIA            2008              800,000 
01670693   CABINAS NUEVO HORIZONTE                    2008              800,000 
01670980   ALMEIDA MARQUEZ SORAYA MARIA               2008            1,200,000 
01670981   JOSEPH CUEVAS & S CENTRO INTEGRAL DE BEL   2008            1,200,000 
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01671301   ROMERO OTALVARO MARCELA                    2008              923,000 
01671646   MANANAS EU 2                               2008              900,000 
01673783   TOQUICA SOLANO ALEXANDER                   2008              856,000 
01673784   CREACIONE TOQUICA                          2008              789,000 
01675313   CABALLERO RICO GISELA ZORAIDA              2008           10,000,000 
01675315   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GICARI    2008           10,000,000 
01676015   PINILLA PINILLA OLGA LUCIA                 2008              920,000 
01676018   SALA DE BELLEZA MAR Y MAR                  2008              920,000 
01678718   GARCIA CORDOBA DIEGO FERNANDO              2008              500,000 
01678723   DULCERIA DICLAR                            2008              500,000 
01679085   GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA     2008           40,862,049 
01681747   VILLANUEVA VILLANUEVA OLGA SUSANA          2008              923,000 
01681870   ORJUELA LOPEZ NIDIA AIDEE                  2008            2,000,000 
01681875   VIDEO ENTERTAIMENT ACCES                   2008            1,301,100 
01683360   BAUTISTA MORA CAMILO                       2008            1,200,000 
01683362   TORRES Y CABLEADOS                         2008            1,200,000 
01685129   MARTINEZ LEON YEIMY ALEJANDRA              2008              500,000 
01685130   BAVIERA BAR                                2008              300,000 
01685999   RESTREPO BONILLA ANGELA MARIA              2008              400,000 
01686252   HERRERA NIETO ADRIANA MILENA               2008           35,061,875 
01686254   RELATIVE                                   2008            7,541,000 
01689982   SURTIOFFICE LTDA                           2008            2,336,398 
01690624   IBA#EZ LOPEZ AIDE                          2008              300,000 
01690626   TIENDA LA GUIA                             2008              300,000 
01693220   HERNANDEZ AYALA JORGE ANDRES               2008            1,000,000 
01693283   REPRESENTACIONES GANADERAS                 2008          124,000,000 
01695684   VIRTUAL.NET COMUNICACIONES A R             2008              900,000 
01697532   AVILA AVILA WILLER ALFONSO                 2008            5,000,000 
01697534   PUERTO CAFE LW                             2008            1,300,000 
01698920   KUNFU PREGO                                2008              500,000 
01700000   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008            2,500,000 
01700558   RIVERA MAHECHA DORIS ELENA                 2008              900,000 
01701591   ARDILA CASTRO CESAR ERNESTO                2008            1,000,000 
01701593   SERVIPUNTO DE LA CARACAS                   2008              480,000 
01704445   CAICEDO GUARDIA ELADIO                     2008            1,000,000 
01705908   INVERSIONES FLECHER Y CIA S EN C           2008              500,000 
01706480   DIB ANGARITA JAIRO ROBERTO                 2008            2,000,000 
01707217   APRAEZ ROVERTO ERVEY                       2008            6,000,000 
01707221   G Y G GROBERT                              2008            6,000,000 
01708066   BENAVIDES RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES        2008            3,000,000 
01708069   CIGARRERIA CARPATI                         2008            1,000,000 
01708411   AUTOSERVICIOS VICFER                       2008            1,384,500 
01708955   MENDEZ MENDEZ DEYSI CAROLINA               2008            3,800,000 
01708959   DETALLITOS PA TI                           2008            3,800,000 
01709205   SALAZAR MACHADO CESAR AUGUSTO              2008            1,200,000 
01709206   RESTAURANTE EN SANTAFE                     2008            1,200,000 
01710007   FLOREZ CALLE DIANA PAOLA                   2008              867,000 
01710011   PAPELERIA Y MISCELANEA DONDE PAOLA         2008              867,000 
01712377   APONTE RINCON EDUARDO                      2008              900,000 
01712566   S2B LTDA                                   2008           32,302,500 
01714692   MASTER GLOBAL GROUP S A SIGLA MGG S A      2008          101,037,000 
01715366   SI ASESORAMOS LTDA                         2008                    0 
01716063   ESCOBAR ESTRADA CLAUDIA LUZ                2008            1,800,000 
01716860   VAZMUDEZ LTDA                              2008           23,850,000 
01716876   PIZZA INN                                  2008           21,651,000 
01717664   CUELLAR MONTALVO FELIPE ALFONSO            2008              920,000 
01718217   STEREO RECORDS Y PRODUCCIONES E U          2008            3,000,000 
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01718786   VELA MORENO DIEGO ALEXANDER                2008              500,000 
01719347   MEJIA TORRES DAVID                         2008            1,700,000 
01719348   GERAL.COM                                  2008            1,700,000 
01719608   TORRES SUAREZ CAMILO                       2008            4,000,000 
01719612   POLLOS EL EMPERADOR C T                    2008            4,000,000 
01720932   ROJAS GUERRERO LUZ DARY                    2008              867,000 
01720934   SALA DE BELLEZA INNOVACION L D             2008              867,000 
01721018   LEON CARRE#O ABELINO                       2008            1,850,000 
01721020   SURTIDORA L & B                            2008            1,850,000 
01723208   CHAPARRO ARBOLEDA ARMANDO ALFREDO          2008              850,000 
01724074   ROMERO LOPEZ MARIA ADELAIDA                2008           15,000,000 
01724076   SUPERMERCADO SANCHO PANZA                  2008           15,000,000 
01729040   URRIAGO DE MARTINEZ NOHORA                 2008              900,000 
01729041   CENTRO ESTETICA Y PELUQUERIA NORAH         2008              900,000 
01730678   LIMITED EDITION                            2008            1,000,000 
01730679   LIMITED EDITION                            2008            1,000,000 
01732144   JIMENEZ PINTO CLAUDIA CONSTANZA            2008              867,000 
01732146   MASTER MEASUREMENT ELECTRONIC              2008              867,000 
01732346   LADINO SANTAMARIA JENNY MARITZA            2008              900,000 
01734583   IMPORTMUNDO COLOMBIA & CIA LIMITADA        2008            5,000,000 
01734818   HURTADO HEREDIA CARLOS FERNANDO            2008              867,400 
01735205   FAJARDO CONTRERAS OSCAR MANUEL             2008              923,000 
01735207   SERVI DIESEL FAJARDO                       2008              923,000 
01735536   ENIGMAS DEL AMOR                           2008              900,000 
01737737   SANCHEZ SANCHEZ DANIEL                     2008              900,000 
01737739   DESING & COLOR                             2008              900,000 
01737866   PE#A GUTIERREZ JHON MAURICIO               2008            1,300,000 
01737868   COMERCIALIZADORA AGROVIDA M P              2008            1,300,000 
01739325   ARQUA SPAZIO E U                           2008              800,000 
01739384   SOLANO SALAZAR ARCESIO                     2008              600,000 
01739451   TOVAR BAUTISTA RODELFI                     2008            5,000,000 
01739472   LINARES TRIANA BLANCA NUBIA                2008              835,000 
01739473   COMERCIALIZADORA LIVING                    2008              835,000 
01739870   MALDONADO RINCON JOSE LUIS                 2008              923,000 
01739873   TORNO J M                                  2008              923,000 
01740213   DISCO BAR CIBER SON                        2008              450,000 
01741952   OROZCO PAJARO EDILBERTO SEGUNDO            2008            1,500,000 
01742152   TRIANA GOMEZ JOHN FREDY                    2008              923,000 
01742154   MISCELANEA SOFY Y ALEJO                    2008              923,000 
01742820   PROPIPAN                                   2008            6,000,000 
01743596   OROZCO REYES ZULLY YANNETH                 2008              900,000 
01743598   DEPOSITO Y FERRETERIA NUEVA VIDA ZM        2008              900,000 
01744812   POLANIA SUAREZ LINA MARIA                  2008              923,000 
01744815   ASADERO RESTAURANTE BAR PIO RICO CIA       2008              923,000 
01746256   GUZMAN GONZALEZ JOSE IGNACIO               2008              900,000 
01746817   SANDOVAL ARCINIEGAS BENICIO                2008              920,000 
01747740   EVENTOS LUCES Y SONIDO E U                 2008            1,800,000 
01747929   CAYCEDO DE CORTES ESPERANZA                2008            1,000,000 
01747930   AGENCIA PERMATIC                           2008            1,000,000 
01748113   SUAREZ GARCIA SONIA YANETH                 2008              800,000 
01748114   M Y S VILLAPINZON                          2008              800,000 
01750148   RODRIGUEZ TEUTA MIREYA LILIANA             2008            5,000,000 
01750150   BOUTIQUE MIREYA RODRIGUEZ                  2008            5,000,000 
01751548   PAS PROGRAMA DE AYUDA SIMPLE LTDA          2008           15,000,000 
01754537   R3D ARQUITECTURA E.U                       2008            5,000,000 
01756208   TENNIS SAN MARTIN                          2008           16,000,000 
01758638   DISTRIPAPELES OFFICE                       2008            3,000,000 
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01758845   MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE      2008            2,000,000 
01759397   ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE INF   2008           17,119,000 
01759412   ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE INF   2008              800,000 
01760168   INVERSIONES OLARTE DE VALENCIA & CIA SCA   2008           10,000,000 
01760424   ALVAREZ CRISTANCHO PEDRO ANTONIO           2008              864,000 
01760425   PANADERIA Y CAFETERIA GRAN EXITO           2008              864,000 
01760436   CORREA SAAVEDRA ALEXANDER                  2008              500,000 
01760437   LIBRERIA CRISTIANA PETROS                  2008              500,000 
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00002886   PROYECTOS DECORATIVOS S A EN EJECUCION D   2008        2,217,612,687 
00012361   ALEJANDRO SOKOLOFF Y CIA LTDA              2008          628,190,966 
00012686   INVERSIONES DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDAC   2005            3,601,000 
00012686   INVERSIONES DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDAC   2006            3,601,000 
00012686   INVERSIONES DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDAC   2007           35,009,000 
00012686   INVERSIONES DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDAC   2008           36,846,000 
00022079   PROMOTORA DE NEGOCIOS KALAMARY LTDA PRON   2008            1,150,000 
00024996   NIETO JORGE                                2008           15,000,000 
00024997   CORTICUEROS CORTINAS Y ARTICULOS DE CUER   2008           15,000,000 
00029846   INVERSIONES MAFEGA PEREZ ESCOLAR Y CIA.    2008        1,002,847,418 
00040662   BOHORQUEZ PARRA ISRAEL                     2007              500,000 
00040662   BOHORQUEZ PARRA ISRAEL                     2008            1,500,000 
00081512   FERRETERIA EL CARPINTERO                   2008            5,076,000 
00088985   LOPEZ BOHORQUEZ CARLOS ARTURO              2008          501,931,870 
00096974   GIRALDO PATRICIA CUELLAR DE                2008           36,153,221 
00104018   DECORACIONES VIRGINIA'S                    2008            4,051,000 
00110551   FUMISAN                                    2000              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2001              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2002              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2003              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2004              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2005              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2006              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2007              100,000 
00110551   FUMISAN                                    2008              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2000              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2001              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2002              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2003              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2004              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2005              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2006              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2007              100,000 
00115848   PAPELERIA EL NEVADO                        2008              100,000 
00118322   MARTELO STAVE Y CIA LTDA ASESORES DE SEG   2008            2,000,000 
00129025   COMPANIA DISTRIBUIDORA DE MERCADEO LTDA    2008          156,640,520 
00137042   PRONEKA LTDA Y CIA S C A                   2008          268,731,000 
00140062   ASETUR LTDA                                2007              500,000 
00140062   ASETUR LTDA                                2008              500,000 
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            2008            4,000,000 
00151379   QUIRAPORO LIMITADA                         2007          840,405,000 
00151379   QUIRAPORO LIMITADA                         2008          829,980,000 
00159633   LA GIRALDA - RESTAURANTE BAR               2007              500,000 
00159633   LA GIRALDA - RESTAURANTE BAR               2008              800,000 
00162953   SUAREZ AVILA ROSA MARIA                    2008            4,500,000 
00185999   MARTINEZ GUERRERO CARLOS HERNANDO          2008          232,265,969 
00186000   CARLOS HERNANDO MARTINEZ GUERRERO          2008          139,359,581 
00187972   PROYECTOS DECORATIVOS                      2008            1,000,000 
00222956   MARIA ANTONIETA NAVIA Y CIA S EN C S       2008           51,610,000 
00244347   CLUB DE BILLARES MEDELLIN                  2008            5,000,000 
00268870   VELANDIA LATORRE CARLOS ARTURO             2006              500,000 
00268870   VELANDIA LATORRE CARLOS ARTURO             2007              500,000 
00268870   VELANDIA LATORRE CARLOS ARTURO             2008              500,000 
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00268872   MONTALLANTAS TAIROZIPA                     2006              500,000 
00268872   MONTALLANTAS TAIROZIPA                     2007              500,000 
00268872   MONTALLANTAS TAIROZIPA                     2008              500,000 
00281739   SERRATO CASTILLO LUIS HERNANDO             2008            5,000,000 
00281740   ELECTRODOMESTICOS SERRCALL                 2008            3,000,000 
00299142   GOMEZ CUEVAS EDUARDO DE JESUS              2008          225,390,000 
00299143   ALMACEN Y FERRETERIA EDUARDO               2008           34,663,000 
00300885   CHAPARRO LEURO LUIS HUMBERTO               2008            1,800,000 
00303718   ARIZA ARCANGEL                             2005              900,000 
00303718   ARIZA ARCANGEL                             2006              900,000 
00303718   ARIZA ARCANGEL                             2007              900,000 
00303718   ARIZA ARCANGEL                             2008              900,000 
00329708   MEDINA AURA TEOFILDE ESPEJO DE             2008              500,000 
00329711   INCOLMAR                                   2008              500,000 
00331594   FINO RODRIGUEZ JESUS ORLANDO               2008            5,500,000 
00331595   CONFECCIONES KAROFI                        2008            5,500,000 
00346580   KLAVEL LIMITADA                            2008           69,973,727 
00351496   INVERSIONES ASTRO LIMITADA EN LIQUIDACIO   2007           15,200,000 
00351496   INVERSIONES ASTRO LIMITADA EN LIQUIDACIO   2008           17,500,000 
00357604   DISTRIBUIDORA CORAL & CIA LIMITADA         2008           95,180,000 
00357605   DISTRIBUIDORA CORAL                        2008          105,180,000 
00364325   GARCIA CORTES ISRAEL                       2008           20,356,000 
00364327   VINILACAS                                  2008           20,356,000 
00371447   ROLDAN ROMERO LILIA IVONETH                2008            1,800,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1990              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1991              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1992              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1993              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1994              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1995              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1996              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1997              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1998              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                1999              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2000              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2001              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2002              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2003              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2004              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2005              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2006              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2007              100,000 
00386488   BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA                2008              900,000 
00386975   DROGUERIA EL BUEN VECINO                   2008            3,300,000 
00387630   MEDINA HERMOSA LEONIDAS                    2008              700,000 
00402698   BARNI LTDA.                                2008              677,000 
00414537   CUESTAS MOLINA ALVARO ALFONSO              2008              500,000 
00414559   BRONX                                      2008              500,000 
00419391   ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES Y DE COMP   2008            5,324,000 
00428914   SALAZAR PARRA JULIO MARIO                  2008          122,645,000 
00428916   PATACON Y VALLUNADAS                       2008           61,322,500 
00429700   P DE H SALUD CIA LIMITADA AGENTE DE MEDI   2007            1,000,000 
00429700   P DE H SALUD CIA LIMITADA AGENTE DE MEDI   2008            5,000,000 
00430566   M J L E Y CIA S EN C                       2008              500,000 
00439623   MARTINEZ ARIAS JOSE EMILIO                 2008            5,000,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1992              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1993              500,000 
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00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1994              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1995              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1996              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1997              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1998              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      1999              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2000              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2001              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2002              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2003              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2004              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2005              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2006              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2007              500,000 
00448311   ANGEL PINEDA LUZ DARY                      2008            4,000,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1992              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1993              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1994              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1995              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1996              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1997              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1998              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             1999              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2000              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2001              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2002              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2003              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2004              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2005              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2006              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2007              500,000 
00448312   TEJIDOS Y CONFECCIONES CRISMAR             2008            4,000,000 
00453257   CLINICA DE MUEBLES RODRIGUEZ               2008           10,614,500 
00455903   TIENDA DANDY                               2000              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2001              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2002              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2003              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2004              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2005              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2006              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2007              300,000 
00455903   TIENDA DANDY                               2008              340,000 
00460006   GRISALES REY DAVID YESID                   2008              600,000 
00463718   SOLER SMITH RAFAEL                         2008           17,453,000 
00463720   TALLERES SOLER                             2008            8,453,000 
00475508   CABELLOS                                   2008              963,000 
00479572   VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA               2008          731,468,000 
00481023   CASAS ORTIZ ROSEMBERG                      2008          211,441,000 
00494469   ROJAS ROSERO EZEQUIEL JULIO CESAR          2008            3,500,000 
00509783   QUI#ONES OSCAR ARMANDO                     2008           16,471,562 
00509784   LITOGRABADO QUI#ONES                       2008            7,157,357 
00511103   CONSERVAMOS LTDA                           2007            5,000,000 
00511103   CONSERVAMOS LTDA                           2008           10,000,000 
00513922   CARDONA CATA#O FREDDY FERNANDO             2008            1,000,000 
00513927   CLUB INFANTIL SNOOPY                       2008            1,000,000 
00523437   MICROPROCESS LTDA                          2008           35,579,000 
00524049   CARRILLO LUCIA QUINTERO DE                 2008            2,300,000 
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00524050   NATURALEZA SALUD Y BELLEZA                 2008            2,300,000 
00525825   VALFIN S.A.                                2005          289,908,500 
00525825   VALFIN S.A.                                2006          253,862,700 
00525825   VALFIN S.A.                                2007          252,829,500 
00525825   VALFIN S.A.                                2008          252,829,500 
00531787   F T Y CIA LTDA                             2008        1,740,622,000 
00538534   JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZAC   2008          474,066,358 
00546018   DISTRIBUIDORA TENNIS MEDELLIN NIZA         2008           15,000,000 
00549889   COMPU CHIPS LTDA                           2007           53,633,000 
00549889   COMPU CHIPS LTDA                           2008           57,573,000 
00551245   CAMARGO RODRIGUEZ JOSE DE LOS SANTOS       2008            5,000,000 
00551246   FABRIESCUDOS Y PLACAS                      2008            5,000,000 
00573849   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 9         2008           14,000,000 
00574035   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN DIEZ      2008           16,000,000 
00580904   RIA?O CUERVO CARLOS ARTURO                 2008              850,000 
00580905   TONOCOLORAMA                               2008              820,000 
00586038   ARIZA DELGADO GENITO EUCARDO               2008           94,836,472 
00603116   PRODIALIMENTOS R.C.                        2008           28,000,000 
00618060   SANTOS CASTELLANOS JOSE ABEL               2008            1,840,000 
00625261   QUIJANO RUIZ LUIS ARTURO                   2008           50,440,000 
00625262   TECNICO EN PIEZAS MECANICAS TEPIMEC        2008           36,000,000 
00626882   VIZCAYA Y ASOCIADOS CONSULTORES GERENCIA   2008           50,492,597 
00640884   CIGARRERIA Y CAFETERIA KINOS               2008            1,300,000 
00643674   CASTA#EDA CESAR JAVIER                     2008            8,800,000 
00643675   SALUD ORAL KENNEDY                         2008            5,000,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       1996              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       1997              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       1998              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       1999              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2000              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2001              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2002              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2003              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2004              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2005              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2006              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2007              500,000 
00658330   CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA       2008              923,000 
00658539   QUINTERO ARCILA MARIELA                    2008           64,526,000 
00658541   RELOJERIA Y CACHARRERIA MARIELA            2008            1,000,000 
00662306   AGUDELO MARIA VIRGINIA MORENO DE           2008            4,051,000 
00663116   PINEDA CA#ON OLGA INES                     2008              900,000 
00663118   DROGUERIA ARISTOS                          2008              900,000 
00663156   INVERSIONES EL GALLO S.A. PERO PODRA GIR   2008           48,139,000 
00663307   CARO GALINDO JUAN DE DIOS                  2008           39,170,000 
00667162   HERNANDEZ ROMERO LUIS ALFONSO              2008            5,500,000 
00667177   ALDICON                                    2008            5,500,000 
00673701   CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS          2008            6,600,000 
00674364   CORTES Y PERFILES ERNESTO NIETO MORILLO    2008              250,000 
00675940   VIDEO ROCOLA DONDE SEBAS                   2008              923,000 
00679156   CIFUENTES GUTIERREZ JAIRO                  2008              923,000 
00679158   CARNES EL NOGAL                            2008              923,000 
00680885   MARIA MERCEDES GARZON Y COMPA#IA S EN C    2008            5,200,000 
00682852   PEREZ CASTA#O JORGE EMILIO                 2008          188,163,207 
00682854   COMERCIALIZADORA M V A EXITO               2008           63,576,189 
00690269   SANTAMARIA QUIROGA OMAR                    2008           16,900,000 
00690271   BIOLOGICA ANDINA                           2008            1,300,000 
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00696051   JOSEHER LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO   2006              200,000 
00696051   JOSEHER LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO   2007              200,000 
00696051   JOSEHER LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO   2008              200,000 
00703073   VELASQUEZ PE#ALOZA WENCESLAO               2007              800,000 
00703073   VELASQUEZ PE#ALOZA WENCESLAO               2008              800,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  1997              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  1998              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  1999              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2000              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2001              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2002              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2003              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2004              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2005              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2006              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2007              110,000 
00706430   ROMANO DIAZ NINIVE HELENA                  2008            5,000,000 
00708036   HERRERA ROA CARLOS HERNAN                  2008              500,000 
00712653   LLAMAS GUERRERO ANGELA MARIA               2007              500,000 
00712653   LLAMAS GUERRERO ANGELA MARIA               2008              500,000 
00725339   GUTIERREZ QUIROGA MARIA EMERITA            2008            3,000,000 
00725340   COMERCIALIZADORA MEGASEO                   2008            3,000,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2000              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2001              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2002              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2003              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2004              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2005              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2006              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2007              400,000 
00727811   CADENA OJEDA LUIS JAVIER                   2008              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2000              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2001              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2002              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2003              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2004              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2005              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2006              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2007              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2008            6,418,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              1997              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              1998              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              1999              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2000              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2001              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2002              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2003              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2004              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2005              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2006              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2007              500,000 
00736877   HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA              2008              500,000 
00744812   ROLDAN SEGURA BENJAMIN                     2008            3,200,000 
00744814   ASADERO RESTAURANTE MULTIPOLLO R & R       2008            1,300,000 
00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2002              700,000 
00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2003              700,000 
00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2004              700,000 
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00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2005              700,000 
00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2006              700,000 
00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2007              700,000 
00748149   GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA            2008              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2002              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2003              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2004              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2005              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2006              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2007              700,000 
00748151   SUPERMERCADO LAS VEGAS MR                  2008              700,000 
00752649   CORREAL BARRERO JESUS FRANCISCO            2008            1,860,000 
00752651   JESUS FRANCISCO CORREAL                    2008            1,860,000 
00753046   ZETOR REPUESTOS URUE#A S. EN C.S.          2008           11,500,000 
00755128   LOPEZ FORERO PEDRO NEL                     2008            6,000,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  1998              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  1999              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2000              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2001              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2002              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2003              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2004              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2005              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2006              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2007              500,000 
00756754   CORREA FRANCO JAIR ALONSO                  2008            2,000,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 1998              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 1999              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2000              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2001              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2002              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2003              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2004              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2005              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2006              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2007              500,000 
00756755   TIENDA LA ESQUINA DEL PINO                 2008            2,000,000 
00759476   PINZON LEGUIZAMO MARIA ANTONIA             2008              500,000 
00759478   SUPERMERCADO EL DIAMANTE BOSA              2008              500,000 
00762585   MELENDEZ DIAZ MYRA NOHEMI                  2008            2,000,000 
00762586   DULMY DIOS MYNOMEVET                       2008            2,000,000 
00763185   NEURO SISTEMAS LTDA                        2008           34,266,570 
00764287   MORA GOMEZ HUGO HUMBERTO                   2008           10,000,000 
00764291   COMPA#IA CREATIVA COMUNICACION VISUAL      2008            1,350,000 
00768455   SURAMERICANA DE REVISORES Y AUDITORES EM   2008              300,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       1998              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       1999              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2000              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2001              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2002              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2003              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2004              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2005              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2006              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2007              500,000 
00768458   DIAGO RAMIREZ RAFAEL                       2008              500,000 
00770278   EMIDEPORTES                                2008            5,000,000 
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00773416   LINDARTE MONTILLA NELSON                   2008            4,268,000 
00777947   PE#A PULIDO LUZ MILA                       2008              963,000 
00782075   DELGADO ARIZA ROSALBA                      2008              923,000 
00785713   MEJIA MEJIA & CIA S EN C                   2006          366,728,075 
00785713   MEJIA MEJIA & CIA S EN C                   2007          352,155,136 
00785713   MEJIA MEJIA & CIA S EN C                   2008          293,786,323 
00797759   QUIJANO SANTAMARIA MARTHA EUGENIA          2007            1,750,000 
00797759   QUIJANO SANTAMARIA MARTHA EUGENIA          2008            2,500,000 
00799202   PORRAS HERRERA DORA ALBA                   2008              900,000 
00799204   CALZADO MIS PAPOS                          2008              900,000 
00800784   RAMIREZ RAMIREZ MARIA ALEIDA               2008            1,000,000 
00802295   SOLER RUIZ MARIA ETELVINA                  2006              923,000 
00802295   SOLER RUIZ MARIA ETELVINA                  2007              923,000 
00802295   SOLER RUIZ MARIA ETELVINA                  2008              923,000 
00804394   CANTE ORJUELA WILMAN                       2008              900,000 
00808768   VELASQUEZ LONDO#O PAOLA ANDREA             2008            7,800,000 
00809110   SPEC TECH COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION     2007            1,000,000 
00809110   SPEC TECH COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION     2008            2,000,000 
00812827   DIAZ LANDINEZ LIGIA                        2008            1,027,530 
00813275   MEDINA ALFONSO SANDRA MILENA               2007              600,000 
00813275   MEDINA ALFONSO SANDRA MILENA               2008              600,000 
00813276   OPTICA MEDINA VISION                       2007              600,000 
00813276   OPTICA MEDINA VISION                       2008              600,000 
00814917   GARCES CAMARGO CARLOS ELIAS                2008            9,688,000 
00814918   ANTOJITOS COLOMBIANOS                      2008            9,688,000 
00816113   OSPINA VELASCO HELIANA                     2008              800,000 
00816115   SILVER FASHION H O V                       2008              800,000 
00816671   MORALES CARDENAS Y VALENCIA LTDA CUYA SI   2008              800,000 
00818179   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN           2008           13,000,000 
00823841   CORAL PARRA INGRID MARCELA                 2008            2,000,000 
00829533   BALLCO S A                                 2008           20,934,000 
00829540   PAN CLASICO REAL                           2008            1,000,000 
00830596   MORA ROMERO ANTONIO                        2008            1,741,000 
"00831982   INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ""   2008              923,000" 
00844746   MONTAJES TANQUES SOLDADURAS INGENIERIA L   2008           62,798,000 
00845470   CLAVIJO CORRALES FREDY ARNULFO             2008              900,000 
00845473   CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO EL GRAN CHA   2008              900,000 
00846767   BAUTISTA PRADA FERNANDO MAGNO              2008            1,000,000 
00849403   INVERAL HNOS & CIA LTDA                    2008           40,000,000 
00853318   HERRERA SUAREZ MARIA CONSUELO              2008            5,000,000 
00855247   PORRAS LILIA ASCENETH                      2008              600,000 
00855248   VIDRIOS Y ESPEJOS FRAY LUIS XV             2008              600,000 
00860012   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN.          2008           17,000,000 
00861569   CARDOZO OLGA LIGIA CASTRO DE               2008            1,250,000 
00861570   MISCELANEA TITANIT                         2008            1,250,000 
00866753   ORJUELA ALARCON FRANCELINA                 2005              100,000 
00866753   ORJUELA ALARCON FRANCELINA                 2006              100,000 
00866753   ORJUELA ALARCON FRANCELINA                 2007              100,000 
00866753   ORJUELA ALARCON FRANCELINA                 2008              100,000 
00869243   AMAYA CHACON JOSE MARIA                    2008            5,500,000 
00875829   MONRROY CARRILLO JOSE OLIDER               2008              763,000 
00875831   GRUPO MONTANA                              2008              763,000 
00876434   LARROTA CARDOZO MARIA MERCEDES             1999              500,000 
00876434   LARROTA CARDOZO MARIA MERCEDES             2000              500,000 
00876434   LARROTA CARDOZO MARIA MERCEDES             2001              500,000 
00876434   LARROTA CARDOZO MARIA MERCEDES             2002              800,000 
00876436   DISTRIAVICOLA EL REY                       1999              500,000 
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00876436   DISTRIAVICOLA EL REY                       2000              500,000 
00876436   DISTRIAVICOLA EL REY                       2001              500,000 
00876436   DISTRIAVICOLA EL REY                       2002              800,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2000              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2001              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2002              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2003              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2004              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2005              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2006              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2007              400,000 
00876665   MULTIMERCADO CRECER                        2008              500,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2002              800,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2003            1,000,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2004            1,000,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2005            1,200,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2006            1,200,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2007            1,400,000 
00881849   RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA                     2008            2,900,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2002              400,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2003              500,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2004              500,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2005              600,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2006              600,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2007              700,000 
00881850   ESTETICA MARIANA                           2008            2,000,000 
00883371   GALLO ARBELAEZ EDILBERTO                   2006              700,000 
00883371   GALLO ARBELAEZ EDILBERTO                   2007              700,000 
00883371   GALLO ARBELAEZ EDILBERTO                   2008              700,000 
00889302   ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO    2008           40,712,000 
00889442   HERNANDEZ VILLAZON CARMELA REBECA          2008              500,000 
00895462   AGUIRRE CARVAJAL MARIA JAEL                2008            1,500,000 
00895463   CREACIONES PA CHINOS                       2008              800,000 
00900515   SAMBONI LIBIA BIBIANA MONDRAGON DE         2008            3,000,000 
00902854   G M  &  L F ANESTESIA LTDA                 2006            1,000,000 
00902854   G M  &  L F ANESTESIA LTDA                 2007            1,000,000 
00902854   G M  &  L F ANESTESIA LTDA                 2008            1,000,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2001              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2002              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2003              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2004              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2005              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2006              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2007              500,000 
00905213   VILLANUEVA OSPINA AMPARO                   2008              500,000 
00905441   INVERSIONES SOLERO SOCIEDAD EN COMANDITA   2008          418,370,891 
00905988   ARIZA GIL MARIA TERESA                     2008          483,210,000 
00909315   OSPINA SANMIGUEL CLARA EUGENIA             2008              500,000 
00909316   TODOREC                                    2008              500,000 
00920547   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE CARAMELOS OS    2008            1,300,000 
00925134   HERNANDEZ LOPEZ RUPERTO                    2007              500,000 
00925134   HERNANDEZ LOPEZ RUPERTO                    2008              923,000 
00925135   BAR ASADERO PALONEGRO                      2007              500,000 
00925135   BAR ASADERO PALONEGRO                      2008              923,000 
00932690   CORPORACION PARA EL DESARROLLO TECNICO P   2008          287,869,130 
00938170   MU#OZ ARANGO MYRIAM                        2008              500,000 
00938172   EL RINCON DEL PAISA                        2008              500,000 
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00940850   VALENCIA LONDO#O VICTOR JAVIER             2008            2,000,000 
00941740   CARO VARGAS HECTOR DARIO                   2008           18,000,000 
00941743   DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION B   2008           18,000,000 
00944108   GARZON BUITRAGO GONZALO                    2008              500,000 
00953364   LOPEZ NU#EZ JULIA INES                     2008            5,076,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2000              360,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2001              380,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2002              400,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2003              420,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2004              440,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2005              460,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2006              480,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2007              500,000 
00959034   MORALES MORENO LUCILA                      2008            5,000,000 
00961416   GARABATOS                                  2008           40,404,000 
00963311   ESPIRAL SERVICIOS EDITORIALES LTDA         2008            1,000,000 
00964122   AYALA VELASCO EDNA LIDIA                   2004              500,000 
00964122   AYALA VELASCO EDNA LIDIA                   2005              500,000 
00964122   AYALA VELASCO EDNA LIDIA                   2006              500,000 
00964122   AYALA VELASCO EDNA LIDIA                   2007              500,000 
00964122   AYALA VELASCO EDNA LIDIA                   2008              500,000 
00964126   CENTRO EDUCATIVO INFANTIL PARA EL DESARR   2004              200,000 
00964126   CENTRO EDUCATIVO INFANTIL PARA EL DESARR   2005              200,000 
00964126   CENTRO EDUCATIVO INFANTIL PARA EL DESARR   2006              200,000 
00964126   CENTRO EDUCATIVO INFANTIL PARA EL DESARR   2007              200,000 
00964126   CENTRO EDUCATIVO INFANTIL PARA EL DESARR   2008              200,000 
00965544   SALAZAR ALZATE MARIO JAVIER                2008            2,000,000 
00966589   DISE#OS VALENTINO                          2008          187,955,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2000              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2001              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2002              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2003              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2004              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2005              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2006              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2007              200,000 
00977339   REYES CALDERON CONSTANTINO                 2008              923,000 
00983280   TRANSPORTES INFINITO LTDA                  2006           47,936,000 
00983280   TRANSPORTES INFINITO LTDA                  2007           48,235,000 
00983280   TRANSPORTES INFINITO LTDA                  2008           48,320,000 
00984860   GARCIA AGUDELO EVA TULIA                   2008           10,100,000 
00986970   MERCHAN SANCHEZ OSCAR ANTONIO              2007              800,000 
00986970   MERCHAN SANCHEZ OSCAR ANTONIO              2008              923,000 
00986971   C M MENSAJERIA                             2007              800,000 
00986971   C M MENSAJERIA                             2008              923,000 
00994012   LOMBANA SABOGAL DARIO                      2008              900,000 
00994027   PATO RTAS PASTELERIA                       2008              900,000 
00994391   VARGAS RODRIGUEZ NOHELIA                   2007            1,500,000 
00994391   VARGAS RODRIGUEZ NOHELIA                   2008            1,700,000 
00994393   SURTITODO V & R                            2007            1,500,000 
00994393   SURTITODO V & R                            2008            1,700,000 
00996569   NEIRA VASQUEZ JORGE ALEJANDRO              2008            2,500,000 
01000038   PINILLA VALBUENA EDGAR                     2008          346,966,679 
01000039   COORATIENDAS NO. 257                       2008          346,966,679 
01002495   VIVIENDO CON SEGURIDAD LTDA                2008          755,610,000 
01009864   SOLER Y SIERRA E HIJOS S EN C              2007           68,351,000 
01009864   SOLER Y SIERRA E HIJOS S EN C              2008           87,857,000 
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01013022   CARDENAS LOPEZ LUIS ALFONSO                2008              800,000 
01013023   INSTALACIONES L C                          2008              500,000 
01015583   BRICE#O TRIANA LORENZO                     2008            4,900,000 
01015745   REACOR BOGOTA                              2008            4,900,000 
01017489   MEJIA LUCIA                                2007              500,000 
01017489   MEJIA LUCIA                                2008              500,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2001              500,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2002              530,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2003              561,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2004              591,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2005              631,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2006              670,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2007              710,000 
01017847   CAMACHO MEDINA JUAN DE JESUS               2008              800,000 
01018981   DEPOSITO DE PAPA EL NORTE#O                2006              923,000 
01018981   DEPOSITO DE PAPA EL NORTE#O                2007              923,000 
01018981   DEPOSITO DE PAPA EL NORTE#O                2008              923,000 
01022221   TRIVI#O DIAZ LILIA                         2008              500,000 
01022951   GUZMAN MARISOL ABAUNZA DE                  2008            1,000,000 
01022952   ADORNOS SOLANDIA                           2008            1,000,000 
01022956   ABAUNZA MARIA CATALINA ALMAMZA DE          2008            1,000,000 
01022958   MU#EQUELANDIA                              2008            1,000,000 
01024433   FORERO CADENA CARLOS                       2006              500,000 
01024433   FORERO CADENA CARLOS                       2007              500,000 
01024433   FORERO CADENA CARLOS                       2008              900,000 
01024436   DROGAS DE LA 33                            2006              500,000 
01024436   DROGAS DE LA 33                            2007              500,000 
01024436   DROGAS DE LA 33                            2008              900,000 
01025061   YAQUIVE EDGAR VICENTE                      2008            1,780,000 
01025062   SUPERMERCADO EL LAGUITO                    2008            1,150,000 
01030877   CORDOBA JESUS EMELIDE                      2005              200,000 
01030877   CORDOBA JESUS EMELIDE                      2006              200,000 
01030877   CORDOBA JESUS EMELIDE                      2007              200,000 
01030877   CORDOBA JESUS EMELIDE                      2008              923,000 
01030881   CEVICHERIA EL CAMARON                      2005              200,000 
01030881   CEVICHERIA EL CAMARON                      2006              200,000 
01030881   CEVICHERIA EL CAMARON                      2007              200,000 
01030881   CEVICHERIA EL CAMARON                      2008              923,000 
01034653   PAPELERIA OFIVAPEL LTDA EN LIQUIDACION     2004           10,805,000 
01034653   PAPELERIA OFIVAPEL LTDA EN LIQUIDACION     2005           10,805,000 
01034653   PAPELERIA OFIVAPEL LTDA EN LIQUIDACION     2006           10,830,000 
01034653   PAPELERIA OFIVAPEL LTDA EN LIQUIDACION     2007           10,830,000 
01034653   PAPELERIA OFIVAPEL LTDA EN LIQUIDACION     2008           10,998,850 
01035286   MERCHAN CUBILLOS LUZ MARINA                2008              800,000 
01035788   MARIN RODRIGUEZ LILIAM                     2008           15,860,000 
01035790   L Y L ALTA COSTURA                         2008            6,000,000 
01037358   SISTEMATIZACIONES DIANES                   2005              100,000 
01037358   SISTEMATIZACIONES DIANES                   2006              100,000 
01037358   SISTEMATIZACIONES DIANES                   2007              100,000 
01037358   SISTEMATIZACIONES DIANES                   2008              100,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2001              300,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2002              300,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2003              300,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2004              300,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2005              300,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2006              300,000 
01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2007              300,000 
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01043904   MARTINEZ MARIA CECILIA ORTIZ DE            2008            1,000,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2001              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2002              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2003              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2004              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2005              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2006              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2007              300,000 
01043905   MAGIC CLUB ORTIZ                           2008              300,000 
01052119   HENAO ARANA MARGARITA MARIA                2008            1,000,000 
01054178   PLASTISOLES Y PEGANTES INDUSTRIALES PLAS   2008            5,172,542 
01057985   AMORES HEREDIA GONZALO ENRIQUE             2005              700,000 
01057985   AMORES HEREDIA GONZALO ENRIQUE             2006              700,000 
01057985   AMORES HEREDIA GONZALO ENRIQUE             2007              700,000 
01057985   AMORES HEREDIA GONZALO ENRIQUE             2008              700,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2002              500,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2003              500,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2004              500,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2005              500,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2006              500,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2007              500,000 
01058325   AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL                 2008              900,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2002              500,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2003              500,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2004              500,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2005              500,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2006              500,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2007              500,000 
01058333   CREACIONES PHOENIX                         2008              900,000 
01060265   CONSTRUCTORA PAPYRUS LTDA                  2006              500,000 
01060265   CONSTRUCTORA PAPYRUS LTDA                  2007              500,000 
01060265   CONSTRUCTORA PAPYRUS LTDA                  2008              900,000 
01060623   COMPRA VENTA SHADDAI                       2008              923,000 
01062644   PAIPA AMPARO                               2008              800,000 
01062647   PARADOR LAS VEGAS                          2008              800,000 
01063606   RODRIGUEZ SEGURA MANUEL                    2004              500,000 
01063606   RODRIGUEZ SEGURA MANUEL                    2005              500,000 
01063606   RODRIGUEZ SEGURA MANUEL                    2006              500,000 
01063606   RODRIGUEZ SEGURA MANUEL                    2007              500,000 
01063606   RODRIGUEZ SEGURA MANUEL                    2008              500,000 
01064410   MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                  2004              200,000 
01064410   MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                  2005              200,000 
01064410   MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                  2006              200,000 
01064410   MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                  2007              200,000 
01064410   MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                  2008              200,000 
01064411   DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR         2004              200,000 
01064411   DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR         2005              200,000 
01064411   DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR         2006              200,000 
01064411   DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR         2007              200,000 
01064411   DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR         2008              200,000 
01064723   ARANGO MORALES JIMMY                       2008            2,000,000 
01065275   ALBA ULLOA LUIS ALFONSO                    2008            1,300,000 
01065277   LA CASA DE LA CARNE GUSTAVO RESTREPO       2008            1,300,000 
01068381   BONNIE AND CLYDE ROCK VIDEO BAR            2005              800,000 
01068381   BONNIE AND CLYDE ROCK VIDEO BAR            2006              820,000 
01068381   BONNIE AND CLYDE ROCK VIDEO BAR            2007              870,000 
01068381   BONNIE AND CLYDE ROCK VIDEO BAR            2008              870,000 
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01069374   SOLANO ANDRADEMARIA LIBYS                  2007              500,000 
01069374   SOLANO ANDRADEMARIA LIBYS                  2008              500,000 
01073448   SIERRAMADA LIMITADA                        2008            3,000,000 
01081646   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN CAFAM     2008           16,000,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2002              400,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2003              500,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2004              500,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2005              600,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2006              600,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2007              700,000 
01085525   CENTRO ESTETICO STEFANY                    2008              900,000 
01086604   CAMPA#AS EDUCATIVAS E U                    2008            9,451,200 
01090751   CAMACHO BONILLA LUISA FERNANDA             2008           45,180,000 
01093355   GAMBOA GACHARNA MARTHA NANCY               2008            1,000,000 
01093356   MAXCARNES                                  2008            1,000,000 
01095787   GARCIA BAYONA CIRO GABRIEL                 2007            2,204,270 
01095787   GARCIA BAYONA CIRO GABRIEL                 2008            2,380,611 
01095789   RINES Y SONIDO                             2007            2,204,270 
01095789   RINES Y SONIDO                             2008            2,380,611 
01097417   MU?OZ SILVA ALFREDO                        2008              900,000 
01099348   HUERTAS CASTELBLANCO OLIVERIO              2008            1,300,000 
01099351   LUBRICANTES LA TREINTA Y SEIS              2008            1,300,000 
01101631   CANTE MARIA DEL TRANSITO GONZALEZ DE       2008              923,000 
01101638   SALA DE BELLEZA ALEX G.T.                  2008              923,000 
01108127   BLANCO BECERRA LILIANA SMITH               2008              664,000 
01108129   CASA CICLO RAPIDO                          2008              664,000 
01110490   GONZALEZ SANDRA MILENA                     2008              700,000 
01110491   MONTALLANTAS BRAYAN ALI                    2008              700,000 
01117938   SERVICONFECCIONES                          2007            1,000,000 
01117938   SERVICONFECCIONES                          2008            7,800,000 
01120103   MODAS VALENTINA                            2008            6,000,000 
01120104   MODAS VALENTINA 1                          2008            6,000,000 
01123514   AREVALO BENCARDINO VERONICA PATRICIA       2008            1,000,000 
01124052   ETERNA PUBLICIDAD & COMUNICACION LIMITAD   2008           18,928,000 
01126120   CELIS FULA EDELMIRA                        2008            1,500,000 
01126121   LIBRERIA EL TRIANGULO                      2008            1,500,000 
01129521   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMPILLO    2007            5,000,000 
01129521   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMPILLO    2008            5,000,000 
01130150   CORREA GUTIERREZ MARIA CLARA INES          2008            3,500,000 
01130152   ALMACEN DE ROPA K DE C                     2008            3,500,000 
01138794   MOSQUERA GOMEZ ANA MARINA                  2008            8,912,000 
01138795   CAPILLAS DEL MAR                           2008            2,000,000 
01143092   HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S A   2008            6,776,000 
01147513   GALEANO BARRAGAN VICTOR MANUEL             2008            1,000,000 
01147515   PANADERIA Y CAFETERIA LA EXCELENCIA DEL    2008            1,000,000 
01148033   IDILIO Y CIA LTDA                          2007              800,000 
01148033   IDILIO Y CIA LTDA                          2008              923,000 
01148533   DETALLES BOUTIQUE DE MARGARITA             2008              500,000 
01152464   MI RECUERDO BAR                            2007              500,000 
01152464   MI RECUERDO BAR                            2008              900,000 
01155149   SERNA ZULUAGA ANGELA MARIA                 2007            1,000,000 
01155149   SERNA ZULUAGA ANGELA MARIA                 2008           47,024,000 
01157053   ROMERO MARIA JOSEFINA CRUZ DE              2008            1,000,000 
01159841   RADA CASTRO MARIA TERESA                   2007              500,000 
01159841   RADA CASTRO MARIA TERESA                   2008              923,000 
01161625   FISHCORAL LIMITADA                         2008            3,500,000 
01164892   ALFONSO VEGA CARLOS JAVIER                 2008           24,062,544 
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01172171   LINARES AGUILERA GLORIA STELLA             2008            1,300,000 
01172174   DROGUERIA QUIFAM                           2008            1,300,000 
01174128   PARADA MARTINEZ JOLMAN ORLANDO             2008              500,000 
01174131   TECNIHIDROPRESS                            2008              500,000 
01177898   CORTES Y PERFILES S C A                    2008               50,000 
01187009   CARVAJAL TORRES HECTOR                     2008           81,030,001 
01197699   ALO ROM E U                                2006            1,600,000 
01197699   ALO ROM E U                                2007            1,700,000 
01197699   ALO ROM E U                                2008            1,800,000 
01198117   SIERRA FONSECA FLOR ANGELA                 2008            6,252,000 
01198121   HABAS ABI                                  2008            3,530,000 
01200524   EBUSINESS SOLUTIONS S A Y PODRA UTILIZAR   2008          183,805,786 
01200660   CASTRO & GONZALEZ LTDA                     2007           44,728,000 
01200660   CASTRO & GONZALEZ LTDA                     2008           41,470,000 
01202640   LEON RAMIREZ FELIPE                        2007            2,000,000 
01202640   LEON RAMIREZ FELIPE                        2008            5,400,000 
01203078   ROMERO RAMIREZ MARIA YANET                 2008              900,000 
01203086   EXPRESIONES MEMO                           2008              900,000 
01203276   KID S PLAY E U                             2008            3,689,000 
01203824   RDORIGUEZ TELLEZ SEGUNDO NAPOLEON          2008              850,000 
01203828   ARTESANIAS Y ACUARIOS                      2008              850,000 
01207408   PARRA BELLO LUIS ALFREDO                   2006              300,000 
01207408   PARRA BELLO LUIS ALFREDO                   2007              300,000 
01207408   PARRA BELLO LUIS ALFREDO                   2008              923,000 
01207412   CARNES Y VERDURAS 1A                       2006              300,000 
01207412   CARNES Y VERDURAS 1A                       2007              300,000 
01207412   CARNES Y VERDURAS 1A                       2008              923,000 
01211464   IMPRESOS LANROD                            2008            4,000,000 
01212168   VELASQUEZ SUAREZ ARMANDO                   2008           12,900,000 
01216155   PESCADERIA IDEMARES 1                      2008            5,000,000 
01217502   SUAREZ SIERRA HECTOR JULIO                 2008            1,500,000 
01217506   ELECTWORLD                                 2008            1,500,000 
01218606   BOLA?OS PEREZ MIREYA                       2003              700,000 
01218606   BOLA?OS PEREZ MIREYA                       2004              700,000 
01218606   BOLA?OS PEREZ MIREYA                       2005              700,000 
01218606   BOLA?OS PEREZ MIREYA                       2006              700,000 
01218606   BOLA?OS PEREZ MIREYA                       2007              700,000 
01218606   BOLA?OS PEREZ MIREYA                       2008              900,000 
01218608   AUTOSERVICIO LA 9A AVENIDA                 2003              700,000 
01218608   AUTOSERVICIO LA 9A AVENIDA                 2004              700,000 
01218608   AUTOSERVICIO LA 9A AVENIDA                 2005              700,000 
01218608   AUTOSERVICIO LA 9A AVENIDA                 2006              700,000 
01218608   AUTOSERVICIO LA 9A AVENIDA                 2007              700,000 
01218608   AUTOSERVICIO LA 9A AVENIDA                 2008              900,000 
01218806   CAFE BAR YORK S                            2008            2,000,000 
01220126   HERNANDEZ CHAPARRO FLORALBA                2008            3,000,000 
01221849   PARDO GARCIA CRISTOBAL                     2003              100,000 
01221849   PARDO GARCIA CRISTOBAL                     2004              100,000 
01221849   PARDO GARCIA CRISTOBAL                     2005              100,000 
01221849   PARDO GARCIA CRISTOBAL                     2006              100,000 
01221849   PARDO GARCIA CRISTOBAL                     2007              100,000 
01221849   PARDO GARCIA CRISTOBAL                     2008              900,000 
01222218   PINEDA BAYONA ANA CECILIA                  2008              923,000 
01224575   OPCIONES COMERCIALES S A EN LIQUIDACION    2008           50,912,000 
01227651   COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES      2008            7,800,000 
01232279   DAL S LEATHER                              2007              500,000 
01232279   DAL S LEATHER                              2008            7,845,000 
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01234635   INVERSIONES JOVILUS S A SUCURSAL COLOMBI   2004          520,924,000 
01234635   INVERSIONES JOVILUS S A SUCURSAL COLOMBI   2005        1,429,867,000 
01234635   INVERSIONES JOVILUS S A SUCURSAL COLOMBI   2006        1,710,044,000 
01234635   INVERSIONES JOVILUS S A SUCURSAL COLOMBI   2007        2,476,721,000 
01234635   INVERSIONES JOVILUS S A SUCURSAL COLOMBI   2008        2,532,991,595 
01240009   VALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ DARY              2008              850,000 
01240011   REPUESTOS LUCHA                            2008              850,000 
01241735   ROSSO JAIRO ALFONSO                        2008              700,000 
01241736   AUTOSERVICIO EL TRIUNFO J R                2008              700,000 
01245283   DROGUERIA ALFASERVIR                       2008            1,300,000 
01248363   YOGURTCREAM LIMITADA                       2005              500,000 
01248363   YOGURTCREAM LIMITADA                       2006              500,000 
01248363   YOGURTCREAM LIMITADA                       2007              500,000 
01248363   YOGURTCREAM LIMITADA                       2008              500,000 
01250003   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE   2007           10,500,000 
01250003   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE   2008           10,500,000 
01252368   DAZA PULIDO LUISA FERNANDA                 2008              920,000 
01252372   DIPUL PELUQUERIA TIENDA DE LA BELLEZA      2008              920,000 
01255047   BARRERA MOLINA LUIS ANGEL                  2007              500,000 
01255047   BARRERA MOLINA LUIS ANGEL                  2008              900,000 
01255234   MANRIQUE ROMERO LUCILA                     2008              950,000 
01255240   DISTRIBUIDORA DON MAC                      2008              950,000 
01256617   MORENO MORENO JAIME                        2006              900,000 
01256617   MORENO MORENO JAIME                        2007              900,000 
01256617   MORENO MORENO JAIME                        2008              900,000 
01256618   CONSULTORIO MEDICO BIOLUZ                  2006              900,000 
01256618   CONSULTORIO MEDICO BIOLUZ                  2007              900,000 
01256618   CONSULTORIO MEDICO BIOLUZ                  2008              900,000 
01256971   MARPINTO LTDA                              2008           15,335,000 
01258447   MODULTEC-SAAD Y CIA LTDA                   2008           10,000,000 
01259111   FAJARDO PARRA JESUS ORLANDO                2008              600,000 
01260199   CABEZAS BONILLA BLANCA NIEVES              2007              790,000 
01260199   CABEZAS BONILLA BLANCA NIEVES              2008              810,000 
01262762   ELECTRO AUTOMOTORES LA 7A LTDA             2007            1,000,000 
01262762   ELECTRO AUTOMOTORES LA 7A LTDA             2008            1,000,000 
01263123   DIAZ CALDERON JOSE ARMANDO                 2007              600,000 
01263123   DIAZ CALDERON JOSE ARMANDO                 2008              600,000 
01263124   MONTALLANTAS LA BARIANTE                   2007              600,000 
01263124   MONTALLANTAS LA BARIANTE                   2008              600,000 
01266678   SANDOVAL ROJAS CARLOS ANDRES               2008              900,000 
01266679   TYPHOON JEANS                              2008              900,000 
01269870   HERRERA CRUZ RUBY JANETH                   2008            2,000,000 
01269873   ESTACION TEXACO RIONEGRO                   2008            2,000,000 
01272425   JIMENEZ CORTES MARIELA                     2008           11,172,000 
01272427   SERINJAM                                   2008           11,172,000 
01273745   PALOMARES ROMERO RAUL                      2008            2,000,000 
01273747   ARTESANIAS LATINOAMERICANAS RPR            2008            1,000,000 
01276206   EXPOSUMINISTROS LTDA                       2008            4,153,492 
01278633   JIMENEZ LOPEZ GLORIA LUCENA                2008           12,900,000 
01278636   MEKATOS LOLIPE                             2008            8,300,000 
01278817   TAVERA CASTILLO JAIME FERNANDO             2005              100,000 
01278817   TAVERA CASTILLO JAIME FERNANDO             2006              100,000 
01278817   TAVERA CASTILLO JAIME FERNANDO             2007              100,000 
01278817   TAVERA CASTILLO JAIME FERNANDO             2008              100,000 
01279317   LOPEZ VARGAS BRIGITTE MERIELEN             2007            1,000,000 
01279317   LOPEZ VARGAS BRIGITTE MERIELEN             2008            1,000,000 
01282249   CASTA#O POVEDA RICARDO                     2005              500,000 
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01282249   CASTA#O POVEDA RICARDO                     2006              500,000 
01282249   CASTA#O POVEDA RICARDO                     2007              500,000 
01282249   CASTA#O POVEDA RICARDO                     2008              500,000 
01283210   MANAGEMENT SERVICE NET S A MSN S A         2006            1,000,000 
01283210   MANAGEMENT SERVICE NET S A MSN S A         2007            2,013,810 
01283210   MANAGEMENT SERVICE NET S A MSN S A         2008            2,805,027 
01287757   J D ROMERO PERFORACIONES E U               2008            6,000,000 
01292351   AMADOR CUBILLOS ILSA PATRICIA              2008            5,000,000 
01292354   CAFETERIA Y RESTAURANTE AV 80              2008            5,000,000 
01292403   GARABATOS 2                                2008           43,258,000 
01292591   MURCIA AMAYA OLGA LUCIA                    2008              900,000 
01293061   ARIZA PE#A OLGA LUCIA                      2008            3,100,000 
01293065   MULTIDROGAS CARRYOL                        2008            1,000,000 
01294339   AMPARO SANCHEZ MUEBLES Y DECORACION EMPR   2008           82,490,938 
01300628   COMPRAVENTA DE SEGUNDAS LITO               2008              200,000 
01305132   AGROPECUARIA BRAMADORA S A                 2008          365,650,000 
01305262   GAS PLANETS                                2008              600,000 
01305603   PULIDO ANA ISABEL LEON DE                  2008              923,000 
01307071   ASETUR LTDA                                2007              500,000 
01307071   ASETUR LTDA                                2008              500,000 
01314071   DISTRIBUCIONES MOLINARES Y CIA LTDA        2008           23,738,000 
01314193   DISTRIBUCIONES MOLINARES Y CIA LTDA        2008           19,000,000 
01315234   LA GAUCHITA                                2007            1,000,000 
01315234   LA GAUCHITA                                2008            5,000,000 
01315670   HIERROS DISE?O                             2008              900,000 
01317998   SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE           2005            1,000,000 
01317998   SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE           2006            1,000,000 
01317998   SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE           2007            1,000,000 
01317998   SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE           2008            1,500,000 
01317999   ACELLANTAS S B                             2005            1,000,000 
01317999   ACELLANTAS S B                             2006            1,000,000 
01317999   ACELLANTAS S B                             2007            1,000,000 
01317999   ACELLANTAS S B                             2008            1,500,000 
01319688   AMEZQUITA SANABRIA LEONIDAS (FALLECIDO)    2004              500,000 
01320242   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LOGISTICA    2008            1,624,000 
01323028   MULETOS S A                                2008           81,843,000 
01324461   MEDELLIN SPORT                             2006              700,000 
01324461   MEDELLIN SPORT                             2007              700,000 
01324461   MEDELLIN SPORT                             2008              700,000 
01329500   CARLOS MARTINEZ GUERRERO                   2008           92,906,388 
01329746   RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM                    2005            1,000,000 
01329746   RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM                    2006            1,000,000 
01329746   RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM                    2007            1,000,000 
01329746   RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM                    2008            1,000,000 
01330118   SANCHEZ SANCHEZ BERNARDO ISAAC             2005              500,000 
01330118   SANCHEZ SANCHEZ BERNARDO ISAAC             2006              500,000 
01330118   SANCHEZ SANCHEZ BERNARDO ISAAC             2007              500,000 
01330118   SANCHEZ SANCHEZ BERNARDO ISAAC             2008              900,000 
01338133   SIERRA MARIO                               2005              500,000 
01338133   SIERRA MARIO                               2006              500,000 
01338133   SIERRA MARIO                               2007              500,000 
01338133   SIERRA MARIO                               2008            1,300,000 
01339139   E CONSULTING COLOMBIA LTDA                 2008            2,042,856 
01340631   BALLCO S A OFICINA NORMANDIA               2008              750,000 
01345113   MONTOYA RONDON HERNANDO                    2008            2,000,000 
01345119   CONFECCIONES LENOXX                        2008            2,000,000 
01345483   NARANJO HILDA MARIA PI#EROS DE             2005              400,000 
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01345483   NARANJO HILDA MARIA PI#EROS DE             2006              500,000 
01345483   NARANJO HILDA MARIA PI#EROS DE             2007              550,000 
01345483   NARANJO HILDA MARIA PI#EROS DE             2008              700,000 
01345486   PAPELERIA PUNTO 47                         2005              400,000 
01345486   PAPELERIA PUNTO 47                         2006              500,000 
01345486   PAPELERIA PUNTO 47                         2007              550,000 
01345486   PAPELERIA PUNTO 47                         2008              700,000 
01345570   MALAGON GUZMAN ROSA ADELIA                 2008            1,822,000 
01345571   REVESTIMIENTOS 1A                          2008            1,230,000 
01346319   DROGQUIMICA                                2008              600,000 
01347420   SIGNOS Y SIMBOLOS                          2008          464,710,000 
01347874   SUAREZ OTALVARO LUIS EDUARDO               2008              920,000 
01347877   RECICLAJE EL PAISA DEL SUR                 2008              920,000 
01348415   PALENCIA HERNANDEZ AURELIO                 2008            1,500,000 
01348418   CAFE INTERNET EL ESPACIAL                  2008            1,300,000 
01353051   CELY GIL ORLANDO                           2005              600,000 
01353051   CELY GIL ORLANDO                           2006              600,000 
01353051   CELY GIL ORLANDO                           2007              600,000 
01353051   CELY GIL ORLANDO                           2008            1,500,000 
01358002   MURCIA DOMINGUEZCHRISTIAN EDUARDO          2008            1,000,000 
01358005   LA TASQUA                                  2008            1,000,000 
01358958   RUIZ TINOCO MARIA CONSUELO                 2008              800,000 
01362000   LONDO#O JADAD MARIA CLAUDIA                2006              200,000 
01362000   LONDO#O JADAD MARIA CLAUDIA                2007              200,000 
01362000   LONDO#O JADAD MARIA CLAUDIA                2008              200,000 
01368934   PARADA SARMIENTO DORA ALICIA               2008            4,000,000 
01368935   ODONTO FAST CONSULTORIO ODONTOLOGICO       2008            4,000,000 
01369280   ARCIA CASARRUBIA JORGE LUIS                2005              500,000 
01369280   ARCIA CASARRUBIA JORGE LUIS                2006              500,000 
01369280   ARCIA CASARRUBIA JORGE LUIS                2007              500,000 
01369280   ARCIA CASARRUBIA JORGE LUIS                2008              500,000 
01371328   DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN BIMA      2008           18,000,000 
01373654   PSICONAUTAS PRODUCCIONES E U               2008            2,381,000 
01374835   SANCHEZ MENDOZA LUIS ALFONSO               2008              923,000 
01377259   NEIZA RAMIREZ LUZ MARINA                   2007              500,000 
01377259   NEIZA RAMIREZ LUZ MARINA                   2008              920,000 
01377261   EL ZARZO                                   2007              500,000 
01377261   EL ZARZO                                   2008              900,000 
01377671   PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y DISE?O L   2008          159,303,109 
01378566   TORRES LOPEZ DILMA ESPERANZA               2008              923,000 
01378568   LLAMADAS VALENTINA                         2008              923,000 
01380179   MORA ESPINOSA GUSTAVO                      2006              500,000 
01380179   MORA ESPINOSA GUSTAVO                      2007              500,000 
01380179   MORA ESPINOSA GUSTAVO                      2008              900,000 
01380186   TROPICAL MI REFUGIO                        2006              500,000 
01380186   TROPICAL MI REFUGIO                        2007              500,000 
01380186   TROPICAL MI REFUGIO                        2008              900,000 
01380209   BRICE#O FERNANDEZ ELVIRA VICTORIA          2008           41,091,500 
01380213   DISTRIQUESOS ALEJANDRA E V                 2008            5,000,000 
01380224   BOTES S.A.                                 2008          269,460,000 
01382493   CASTA#EDA VARGAS MAGDA GRISELDA            2008              923,000 
01382495   MISS MERCADOS                              2008              923,000 
01382739   CASTELLANOS MONSALVE FREDY                 2006              500,000 
01382739   CASTELLANOS MONSALVE FREDY                 2007              500,000 
01382739   CASTELLANOS MONSALVE FREDY                 2008              500,000 
01384621   TENNIS PORTAL DE LA 80                     2008           15,000,000 
01386102   BAYONA CORTES MAURICIO OSWALDO             2008              800,000 
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01386103   COPY LOGIC                                 2008              800,000 
01386805   CASTILLO MARY DEL CARMEN                   2008              900,000 
01386807   CASTIMER                                   2008              900,000 
01390534   VICONSEGURIDAD                             2008            5,000,000 
01391718   DIAZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO                2008           23,000,000 
01391720   LUIS EDUARDO D PELUQUERIA                  2008           23,000,000 
01391734   STUDIO URBANO ARQUITECTOS LTDA             2007              921,600 
01391734   STUDIO URBANO ARQUITECTOS LTDA             2008              921,600 
01391812   STUDIO URBANO ARQUITECTOS LTDA             2007              921,600 
01391812   STUDIO URBANO ARQUITECTOS LTDA             2008              921,600 
01392411   VARIEDADES MOKA                            2007            1,000,000 
01392411   VARIEDADES MOKA                            2008            1,000,000 
01393876   MEDINA MARTINEZ JOSE JAVIER                2008              923,000 
01393883   ARTESANIAS MOLEDEJU                        2008              923,000 
01397367   DIGITAL MILENIUM E U                       2007              900,000 
01397367   DIGITAL MILENIUM E U                       2008            3,790,000 
01400455   CAFE SATELITE 1                            2006              700,000 
01400455   CAFE SATELITE 1                            2007              800,000 
01400455   CAFE SATELITE 1                            2008              900,000 
01400458   CAFE SATELITE 2                            2006              700,000 
01400458   CAFE SATELITE 2                            2007              800,000 
01400458   CAFE SATELITE 2                            2008              900,000 
01400560   ENLACE LAB LIMITADA                        2008           44,850,000 
01402234   SALEH NOFAL NIDAL MOHAMED                  2008              900,000 
01402904   PINZON HIGUERA JAIR                        2008            2,500,000 
01402906   HOTEL PANORAMA                             2008            2,500,000 
01403346   SIERRA LUZ MARINA                          2008            1,300,000 
01403347   VISTIENDOTE                                2008            1,300,000 
01404035   HINCAPIE CARRILLO ELIZABETH                2008              700,000 
01404036   VIDEO NEXUS                                2008              700,000 
01405656   MARTINEZ ROA BLANCA ESTRELLA               2008              716,000 
01405657   STAR & PELUQUERIA                          2008              716,000 
01406961   REDUNONET LTDA                             2008           39,765,000 
01407233   BERMUDEZ ROJAS HECTOR                      2008              918,000 
01407237   HORUS CONTROL                              2008              918,000 
01408477   TELLO ALVARADO PATRICIA                    2008              850,000 
01410516   BLANDON VILLEGAS MARTA RUT                 2008              920,000 
01410518   SUPERMERCADO PAISA RUD                     2008              920,000 
01411009   MORENO BERNAL JAVIER ANDRES                2008                    0 
01411010   CANUA FLORES Y EXPRESIONES                 2008            5,000,000 
01412350   CAMACHO BARCO DIEGO                        2008            8,500,000 
01415733   IBA#EZ GARCIA ELIZABETH                    2007              500,000 
01415733   IBA#EZ GARCIA ELIZABETH                    2008            9,690,000 
01415911   ESPACIOS EMPRESARIALES LTDA                2008          318,649,214 
01421402   GARCIA ARISTIZABAL MEYBER FRANK            2008              800,000 
01421404   STORE SILVER GOLD                          2008              800,000 
01422289   RAMOS VARGAS ALVARO                        2008            2,500,000 
01425061   GARZON MORALES JOAQUIN                     2008              900,000 
01425064   DISTRIBUIDORA GARZON MORALES               2008              923,000 
01425766   PANADERIA GOKU                             2008              900,000 
01428476   CANO RINCON JOSE REINERIO                  2007              500,000 
01428476   CANO RINCON JOSE REINERIO                  2008              500,000 
01428685   AVILA LOPEZ FANNY LILIANA                  2008           10,000,000 
01428688   LALYS NET                                  2008           10,000,000 
01429359   CUBIDES ANA ELVIA                          2008            2,000,000 
01433146   PINTO GARCIA & CIA S C A                   2008            7,500,000 
01433505   SERNA RUIZ ADRIANA MARIA                   2007            1,000,000 
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01433505   SERNA RUIZ ADRIANA MARIA                   2008            1,000,000 
01436051   CASTRO PRODUCCIONES E U                    2007              100,000 
01436051   CASTRO PRODUCCIONES E U                    2008            1,800,000 
01436458   CORONADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN            2008              800,000 
01436459   MISCELANEA Y PAPELERIA MICHELANG           2008              800,000 
01436836   LOS ANDES CORPORACION LIMITADA             2008           74,278,000 
01436913   TENNIS LA FLORESTA                         2008           18,000,000 
01437544   ASESORIAS JURIDICAS AERONAUTICAS LTDA      2008           20,523,000 
01438679   ROJAS CASTA#EDA OMAR SALOMON               2006              500,000 
01438679   ROJAS CASTA#EDA OMAR SALOMON               2007              500,000 
01438679   ROJAS CASTA#EDA OMAR SALOMON               2008              920,000 
01438685   CONFECCIOINES DIOMAR                       2006              500,000 
01438685   CONFECCIOINES DIOMAR                       2007              500,000 
01438685   CONFECCIOINES DIOMAR                       2008              920,000 
01439693   SALAZAR ROSADO CARLOS ALBERTO              2007            5,000,000 
01439693   SALAZAR ROSADO CARLOS ALBERTO              2008            5,000,000 
01439694   COMERCIALIZADORA LOS CINCO DENARIOS        2007            5,000,000 
01439694   COMERCIALIZADORA LOS CINCO DENARIOS        2008            5,000,000 
01443426   CORREDOR ANDRADE CESAR MIGUEL              2007              700,000 
01443426   CORREDOR ANDRADE CESAR MIGUEL              2008            1,700,000 
01444085   FORERO GIL ALBA CONSUELO                   2006              500,000 
01444085   FORERO GIL ALBA CONSUELO                   2007              500,000 
01444085   FORERO GIL ALBA CONSUELO                   2008              500,000 
01444104   RODRIGUEZ CARO LUIS EDUARDO                2008              923,000 
01444106   YISETH COMUNICACIONES                      2008              923,000 
01445758   CANTE PEDRO                                2008              923,000 
01445762   ORNAMENTACION CANTE                        2008              923,000 
01449170   DELGADO BARAHONA NELSON ARTURO             2008            3,200,000 
01449171   GESTION Y DISE#O G D                       2008            3,200,000 
01452367   DOCUTEC ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y SISTEMAS    2008           12,664,000 
01454161   ANGARITA TORRES ANA PATRICIA               2008            1,300,000 
01454165   COMUNICACIONES PIPELU                      2008            1,300,000 
01454407   LUBRISERVICIOS MONTEVIDEO NO. 2            2006           54,112,000 
01454407   LUBRISERVICIOS MONTEVIDEO NO. 2            2007           73,690,000 
01454407   LUBRISERVICIOS MONTEVIDEO NO. 2            2008           85,205,137 
01454975   TRABAJANDO UNIDOS LTDA                     2006           10,784,000 
01454975   TRABAJANDO UNIDOS LTDA                     2007            7,850,343 
01454975   TRABAJANDO UNIDOS LTDA                     2008            3,971,000 
01455023   MIRANDA MOJICA BEATRIZ TERESA              2007            6,800,000 
01455023   MIRANDA MOJICA BEATRIZ TERESA              2008            7,300,000 
01455025   VET'SUNIDAD MEDICO QUIRURGICA ANIMAL       2007            4,000,000 
01455025   VET'SUNIDAD MEDICO QUIRURGICA ANIMAL       2008            4,000,000 
01457466   SERVIMOBIL PIPE LTDA                       2008            2,421,000 
01459058   VANEGAS HERCILIA MAIA                      2006              500,000 
01459058   VANEGAS HERCILIA MAIA                      2007              500,000 
01459058   VANEGAS HERCILIA MAIA                      2008              500,000 
01467306   BERNAL CASTRO SILVIA PATRICIA              2008              920,000 
01467737   MONTILLA GARZON YIRA MARCELA               2008              900,000 
01467738   COMUNICAR CIUDAD                           2008              900,000 
01469207   CLUB DE BILLARES MANCHESTER                2008           20,000,000 
01470509   CORTES MALDONADO JUAN CARLOS               2008            1,250,000 
01470510   MASTER COMUNICACIONES JE                   2008            1,250,000 
01478289   PINZON GABRIELA                            2008              923,000 
01479567   VEGA CORREA ERIKA LILIANA                  2006              800,000 
01479567   VEGA CORREA ERIKA LILIANA                  2007              800,000 
01479567   VEGA CORREA ERIKA LILIANA                  2008              800,000 
01481229   GRANDES MARCAS BICICLETAS Y REPUESTOS E    2008           11,900,000 
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01481234   GRANDES MARCAS BICICLETAS Y REPUESTOS      2008           11,900,000 
01484554   GOMEZ PARRA YUDY ALEXANDRA                 2006              700,000 
01484554   GOMEZ PARRA YUDY ALEXANDRA                 2007              700,000 
01484554   GOMEZ PARRA YUDY ALEXANDRA                 2008              920,000 
01484822   BUITRAGO REINA DORIS PILAR                 2008              900,000 
01485847   FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES           2008            1,000,000 
01485850   KOREANA DE CACHUCHAS                       2008            1,000,000 
01486112   RODRIGUEZ MURCIA ANA CRISTINA              2007              500,000 
01486113   LOS ELEGIDOS                               2007              500,000 
01486242   BAUTISTA PARRA NANCY                       2008            4,000,000 
01491463   SUPER AS LTDA                              2008            5,000,000 
01492538   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO AMERICAN    2008              900,000 
01492764   MONROY MOSQUERA CARLOS EDUARDO             2008            1,000,000 
01492770   MONROY MOSQUERA DANILO ANDRES              2008            1,000,000 
01492771   DELICARNES M & M                           2008            1,000,000 
01493217   TELLEZ MORALES ADRIANA CAROLINA            2007            1,000,000 
01493217   TELLEZ MORALES ADRIANA CAROLINA            2008           35,000,000 
01493219   EL CANDELAZO A T                           2007            1,000,000 
01493219   EL CANDELAZO A T                           2008           35,000,000 
01494732   SANCHEZ VARGAS FRANCY                      2006              500,000 
01494732   SANCHEZ VARGAS FRANCY                      2007              500,000 
01494732   SANCHEZ VARGAS FRANCY                      2008              500,000 
01494739   VARIEDADES JAIMEL                          2006              500,000 
01494739   VARIEDADES JAIMEL                          2007              500,000 
01494739   VARIEDADES JAIMEL                          2008              500,000 
01496038   OJEDA GAVIRIA MARCO HERMENEGILDO           2007              816,000 
01496038   OJEDA GAVIRIA MARCO HERMENEGILDO           2008              816,000 
01496042   LA ESQUINA DE LA 74 SUR CORTIJO            2007              816,000 
01496042   LA ESQUINA DE LA 74 SUR CORTIJO            2008              816,000 
01496750   SARMIENTO GUSTAVO ALEXIS                   2008              950,000 
01501238   GCMD LTDA                                  2008          105,437,000 
01504411   CLAVIJO VANEGAS JUAN CARLOS                2006              500,000 
01504411   CLAVIJO VANEGAS JUAN CARLOS                2007              500,000 
01504411   CLAVIJO VANEGAS JUAN CARLOS                2008              500,000 
01508344   OLAYA LOPEZ JOSE WILLIAM                   2008            7,000,000 
01508348   ZONA REFRESCANTE EL TREBOL                 2008            7,000,000 
01508733   SOLER GRIJALBA JOSE RAFAEL                 2008            2,750,000 
01508737   THERMO SOPORTES Y HERRAJES                 2008            2,750,000 
01511291   LOPEZ CONCEPCION SANCHEZ DE                2008            2,000,000 
01513780   ARTEFAKTO LIMITADA                         2008            5,317,463 
01513878   GARCIA MONSALVE MANUEL GUILLERMO           2007              500,000 
01513878   GARCIA MONSALVE MANUEL GUILLERMO           2008            1,000,000 
01514368   MONTALLANTAS LIDER                         2008              923,000 
01514435   CLAVIJO FORERO RAIMUNDO                    2008            3,220,000 
01515383   RODRIGUEZ VELAZQUEZ MARLON YEZID           2008              920,000 
01515385   COMUNICACIONES DEL FUTURO M Y D            2008              920,000 
01516942   CASTRO BETANCORT LUIS ARTURO               2008              880,000 
01516945   FERRE ELECTRONIC L A C                     2008              880,000 
01524368   CORREA SARMIENTO GUSTAVO                   2007           10,000,000 
01524368   CORREA SARMIENTO GUSTAVO                   2008           10,000,000 
01525712   ANDRADE VEGA DORENA                        2008            5,000,000 
01527022   SIERRA DUQUE NIKOS CLEMENTE                2008              923,000 
01527023   RADAR INFORMACION Y CONOCIMIENTO           2008              923,000 
01527378   ROCHA QUINTANA HENRY                       2008              900,000 
01527381   ALTA COSTURA HENRRY                        2008              900,000 
01528006   LEON VERGARA LEYDI JOHANA                  2006              700,000 
01528006   LEON VERGARA LEYDI JOHANA                  2007              700,000 
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01528006   LEON VERGARA LEYDI JOHANA                  2008              700,000 
01528008   DISTRIBUIDORA EL AS COMPANY                2006              700,000 
01528008   DISTRIBUIDORA EL AS COMPANY                2007              700,000 
01528008   DISTRIBUIDORA EL AS COMPANY                2008              700,000 
01529352   GONZALEZ FRESNEDA GLORIA INES              2008            7,500,000 
01529354   ELECTRODATOS GLOMAR                        2008            7,500,000 
01529810   MORENO LOZANO BLANCA NUBIA                 2007              800,000 
01529810   MORENO LOZANO BLANCA NUBIA                 2008              800,000 
01529814   SHEKINA SPORT E                            2007              800,000 
01529814   SHEKINA SPORT E                            2008              800,000 
01531013   MESA RESTREPO DAVID                        2006              100,000 
01531013   MESA RESTREPO DAVID                        2007              100,000 
01531013   MESA RESTREPO DAVID                        2008              100,000 
01531151   MODAS VALENTINA 3                          2008            6,000,000 
01532042   EXPOTORTA EXPRESS                          2008           17,000,000 
01535775   LOCAL 2                                    2008            1,000,000 
01535780   LOCAL 3                                    2008            1,000,000 
01535786   LOCAL 4                                    2008            1,000,000 
01535788   LOCAL 5                                    2008            1,000,000 
01535791   LOCAL 6                                    2008            1,000,000 
01535794   LOCAL 7                                    2008            1,000,000 
01535996   ELECTRICOS EFRAIN GARCIA                   2008              500,000 
01538201   KAROLINA BASSI                             2008            4,500,000 
01538727   PEREZ PEREZ EDILBERTO                      2006              500,000 
01538727   PEREZ PEREZ EDILBERTO                      2007              500,000 
01538727   PEREZ PEREZ EDILBERTO                      2008              900,000 
01539449   GUALTEROS TORRES JOSE DAIMER               2008              900,000 
01539450   RIZOS Y LISOS LAILA SALA DE BELLEZA        2008              900,000 
01546126   CIFUENTES MURILLO CLAUDIA ROSA             2006            2,000,000 
01546126   CIFUENTES MURILLO CLAUDIA ROSA             2007            2,000,000 
01546126   CIFUENTES MURILLO CLAUDIA ROSA             2008            2,000,000 
01546128   RESTAURANTE PIREUS PARRILLA                2006            2,000,000 
01546128   RESTAURANTE PIREUS PARRILLA                2007            2,000,000 
01546128   RESTAURANTE PIREUS PARRILLA                2008            2,000,000 
01546271   DIGITAL MILENIUM E U                       2007              923,000 
01546271   DIGITAL MILENIUM E U                       2008            1,200,000 
01546274   DIGITAL MILENIUM E U II                    2007              923,000 
01546274   DIGITAL MILENIUM E U II                    2008              920,000 
01548460   ESPINDOLA DIAZ JUAN DE JESUS               2006              763,000 
01548460   ESPINDOLA DIAZ JUAN DE JESUS               2007              768,000 
01548460   ESPINDOLA DIAZ JUAN DE JESUS               2008              775,000 
01548462   INESGO TELECOMUNICACIONES                  2006              763,000 
01548462   INESGO TELECOMUNICACIONES                  2007              768,000 
01548462   INESGO TELECOMUNICACIONES                  2008              765,000 
01548761   SANCHEZ TORRES ROSALBA                     2008           22,667,405 
01549396   ANTONELLA                                  2006                    0 
01549396   ANTONELLA                                  2007                    0 
01549396   ANTONELLA                                  2008                    0 
01549398   ANTONELLA                                  2006                    0 
01549398   ANTONELLA                                  2007                    0 
01549398   ANTONELLA                                  2008                    0 
01549471   CHICUAZUQUE PE#A BLANCA ELVIRA             2006              500,000 
01549471   CHICUAZUQUE PE#A BLANCA ELVIRA             2007              500,000 
01549471   CHICUAZUQUE PE#A BLANCA ELVIRA             2008              500,000 
01549472   ESTACION DE SERVICIO LAS MALVINAS B E      2006              500,000 
01549472   ESTACION DE SERVICIO LAS MALVINAS B E      2007              500,000 
01549472   ESTACION DE SERVICIO LAS MALVINAS B E      2008              500,000 
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01552016   ROMERO AYALA NELLY                         2007              923,000 
01552016   ROMERO AYALA NELLY                         2008              923,000 
01552017   INCELL COMUNICACIONES SUBA                 2007              923,000 
01552017   INCELL COMUNICACIONES SUBA                 2008              923,000 
01553142   RAMOS SAAVEDRA SANDRA VIVIANA              2007              500,000 
01553142   RAMOS SAAVEDRA SANDRA VIVIANA              2008            1,000,000 
01559243   NI#O VASQUEZ MARIA BARBARA                 2008              990,000 
01565561   ORTIZ ESPITIA LEIDY ADRIANA                2008            1,000,000 
01565566   GRICO AVES                                 2008            1,000,000 
01566441   EAGLEWARE LTDA                             2008            4,885,370 
01567442   PRECIADO AVELLA MAURICIO                   2008            6,500,000 
01567443   ARTE RUSTICOS BOYACA                       2008            6,500,000 
01567760   INTERCOMERCIAL INFORMATICA DE COLOMBIA L   2008          104,663,932 
01569495   DIHSGAS LIMITADA                           2008           41,080,550 
01571160   RESTAURANTE BAR EL REINO                   2008            1,000,000 
01572645   A.R. EQUIPOS MEDICOS                       2007              500,000 
01572645   A.R. EQUIPOS MEDICOS                       2008              500,000 
01575065   HEALTH COLOMBIA LIMITADA                   2007           10,000,000 
01575065   HEALTH COLOMBIA LIMITADA                   2008           10,000,000 
01576322   CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO            2007              500,000 
01576322   CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO            2008              923,000 
01576323   SOL S TURISMO                              2007              500,000 
01576323   SOL S TURISMO                              2008              923,000 
01577668   COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES COTRANSPETROL   2007            1,000,000 
01577668   COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES COTRANSPETROL   2008            1,000,000 
01581006   ZAMBRANO LEON ANA EMILCE                   2007              800,000 
01581006   ZAMBRANO LEON ANA EMILCE                   2008              800,000 
01581008   AVICOLA ANDALUZ DEL SUR A E                2007              800,000 
01581008   AVICOLA ANDALUZ DEL SUR A E                2008              800,000 
01582211   ASADERO RESTAURANTE MULTIPOLLO Y CAFETER   2008            1,300,000 
01582696   FORERO PINEDA LUZ NIDIA                    2008              923,000 
01582702   LUNA DISE#OS PUBLICIDAD                    2008              923,000 
01584141   DISE#OS VALENTINO LTDA                     2008          187,955,000 
01587108   A3D LTDA                                   2007           10,000,000 
01587108   A3D LTDA                                   2008           10,000,000 
01588566   MERKASTILLA BOGOTA                         2008            1,450,000 
01590375   MINI MERCADOS YESSICA                      2008              900,000 
01592820   GOMEZ MAYORGA GLORIA MILENA                2008            1,000,000 
01592866   ORGANIZACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA    2008            7,000,000 
01595452   VASCO DE DIAZ OFELIA                       2008              920,000 
01595454   CONFECCIONES PAULA ANDREA V D              2008              920,000 
01595793   BELTRAN BELTRAN LEIDY MILENA               2008            1,200,000 
01595796   YIUS                                       2008            1,200,000 
01596021   URUE#A MORENO TOMASA                       2008              923,000 
01596024   OWEN SPORT                                 2008              923,000 
01597250   URREA BONILLA NEIFE                        2008            2,000,000 
01601499   FAJARDO CERQUERA JUAN JAIVER               2008              923,000 
01601500   DIGITAL VIDEO STUDIO                       2008              923,000 
01604851   TIAM LTDA                                  2008              100,000 
01605465   ARIAS BARRERA MARLEN                       2008              900,000 
01605469   M A B COMUNICACIONES TENERIFE              2008              900,000 
01607125   SILVA GARCIA CARMEN LUCIA                  2007              810,000 
01607125   SILVA GARCIA CARMEN LUCIA                  2008              810,000 
01607126   DELEITARTE GOLOSINAS Y ANTOJOS             2007              810,000 
01607126   DELEITARTE GOLOSINAS Y ANTOJOS             2008              810,000 
01610892   FLOREZ TORRES JOSE ARMANDO                 2008              923,000 
01610896   DISTRIVENTAS J.F.                          2008              923,000 
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01612188   REDES SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA          2008           11,000,000 
01613190   CLAVIJO CACERES FARIDE DE LA COROMOTO      2008            1,000,000 
01613194   COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS DE ESCAPES    2008            1,000,000 
01615526   COMERCIALIZADORA ALAN E U                  2008           30,000,000 
01615721   SIERRA DILMA GLORIA                        2008              500,000 
01615722   PITILIN TIENDA                             2008              500,000 
01616581   CASA HOGAR SAN GABRIEL LIMITADA            2007              900,000 
01616581   CASA HOGAR SAN GABRIEL LIMITADA            2008              500,000 
01617973   SIWINSKI LUCAS                             2007              500,000 
01617973   SIWINSKI LUCAS                             2008              500,000 
01618827   EL MADERAL S                               2008              500,000 
01619134   MARTINEZ ALICIA                            2008            1,000,000 
01619135   SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ANGELITA S      2008            1,000,000 
01619591   SERVICONFECCIONES                          2008            1,000,000 
01620653   MONROY RICO MAIRO                          2008              800,000 
01620655   FLORISTERIA EL JARDIN DE KAREN             2008              800,000 
01620756   URREGO PRIETO MAURICIO                     2007              800,000 
01621049   URRUTIA RAMIREZ PEDRO ELIECER              2007            6,000,000 
01621052   BILLARES LA GRANJA                         2007            6,000,000 
01622874   ARABES HADDAD                              2007              200,000 
01622874   ARABES HADDAD                              2008              500,000 
01623953   RELOJERIA Y CACHARRERIA MARIELA            2008            1,000,000 
01624152   BENAVIDES BARRERA MAURICIO ANTONIO         2008           38,518,000 
01624162   METALBEN BBMA                              2008            2,000,000 
01624683   SHAA BAR DE OXIGENO                        2007              200,000 
01624683   SHAA BAR DE OXIGENO                        2008              200,000 
01624810   REYES GOMEZ RUTH ELIDIA                    2007            1,000,000 
01624810   REYES GOMEZ RUTH ELIDIA                    2008            1,000,000 
01624813   GIMNASIO REYES GOMEZ                       2007            1,000,000 
01624813   GIMNASIO REYES GOMEZ                       2008            1,000,000 
01628711   VISION EXTREMA AGENCIA CREATIVA            2008           39,388,404 
01629238   RAMBAL SANTACRUZ RICARDO ALBERTO           2008          157,868,000 
01629240   SISTEMAS INTEGRADOS RR                     2008            1,380,000 
01629529   W V ROCKOLAS                               2007              800,000 
01629529   W V ROCKOLAS                               2008              800,000 
01630227   TECNIPIEL LTDA                             2008           25,640,000 
01631272   URBANIZADORA LA LOMA S A                   2008          533,697,960 
01631488   STRATO AUTOMOTRIZ E U                      2008          266,703,703 
01631668   PARRA CASTRO SANDRA PATRICIA               2007              816,000 
01631668   PARRA CASTRO SANDRA PATRICIA               2008              816,000 
01631671   INTERCOMUNICATE COM P C                    2007              816,000 
01631671   INTERCOMUNICATE COM P C                    2008              816,000 
01631851   RAMIREZ JOSE GUILLERMO                     2008              920,000 
01631856   INDUSTRIA DE CHALECO Y CASCO J R G         2008              920,000 
01632350   SALAZAR GARZON MARIA HELENA                2007              500,000 
01632350   SALAZAR GARZON MARIA HELENA                2008              500,000 
01632838   TRIVI#O HERRERA JUAN CARLOS                2008              870,000 
01632911   AGROPECUARIA CABRERA LTDA AGROCABRERA LT   2008           10,000,000 
01632922   AGROPECUARIA CABRERA LTDA AGROCABRERA      2008           10,000,000 
01634694   MINAS MON                                  2007              500,000 
01634694   MINAS MON                                  2008              500,000 
01637691   INVERSIONES SOLERO S EN C                  2008          418,370,891 
01640325   HERRAMIENTAS OXICORTES ACEROS Y FERRETER   2008            2,000,000 
01643172   DEPOSITO DENTAL B M R                      2008            3,000,000 
01643478   INVERSIONES & CONTRUCCIONES J&M E HIJOS    2008           50,000,000 
01644938   SIGN D SIGN LTDA                           2008           30,000,000 
01645307   CASTIBLANCO VELOZA FRANCISCO GABRIEL       2008              700,000 
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01645309   MU#A REPUESTOS                             2008              700,000 
01646077   FRANCO MARTINEZ SANDRA MILENA              2007              800,000 
01646077   FRANCO MARTINEZ SANDRA MILENA              2008              800,000 
01646079   CABINAS TELEFONICAS LOS NENECOS 23         2007              800,000 
01646079   CABINAS TELEFONICAS LOS NENECOS 23         2008              800,000 
01647354   INVERSIONES CREDISEGUROS                   2008           12,900,000 
01648025   REYES TORRES DARIO                         2008            7,482,400 
01648197   RODRIGUEZ COLMENARES YOLANDA               2008              800,000 
01648199   EL RINCONSITO DE LA 20                     2008              800,000 
01649171   ELECTRONICA Y SEGURIDAD MONSERRATE         2008            1,000,000 
01650093   HERNANDEZ ESCORCIA ARTEMIO MANUEL          2007              867,400 
01650093   HERNANDEZ ESCORCIA ARTEMIO MANUEL          2008              867,400 
01650095   TECNIARTE & ASOCIADOS                      2007              867,400 
01650095   TECNIARTE & ASOCIADOS                      2008              867,400 
01651227   PRIETO SILVA RICARDO                       2007              800,000 
01651227   PRIETO SILVA RICARDO                       2008              800,000 
01652565   G8 TRADING CI S A                          2007            2,100,000 
01652565   G8 TRADING CI S A                          2008            2,100,000 
01653776   ESCOBAR GUEVARA BEATRIZ EUGENIA            2008              800,000 
01653778   ANTIGUAS Y CLASICAS DE LA CANCION          2008              800,000 
01657596   VARGAS SALGADO JAIME                       2008              860,000 
01658518   TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTICA LIMITADA   2007           30,000,000 
01658518   TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTICA LIMITADA   2008           30,000,000 
01658520   DOTACIONES INDUSTRIALES ENTREGAR LTDA      2008            2,614,372 
01658955   DONA E U                                   2008          131,430,000 
01663002   VALDERRAMA DELIO                           2008              500,000 
01663440   CHAPARRO GUERRA FABIAN                     2008            7,000,000 
01664331   AGUDELO FONSECA MARIA CRISTINA             2008              500,000 
01664333   EMPANADAS Y CAFE LA CASTELLANA             2008              500,000 
01665708   LUQUE DIAZ RICARDO                         2008              900,000 
01666831   RAMIREZ LEAL GLORIA MARIA                  2008            5,000,000 
01666836   TRADING ELECTRIC                           2008            1,300,000 
01667847   PARDO ACOSTA ORLANDO                       2008              923,000 
01667851   TELECOMUNICACIONES MILE O P                2008              923,000 
01670094   ROMERO QUIROGA MIGUEL ANTONIO              2008              920,000 
01670096   SURTIFRUVER R M                            2008              920,000 
01673424   LOPEZ JORGE                                2008            1,700,000 
01674229   GARCIA MORENO MARIA LUCY                   2008              920,000 
01674231   COLOMBIAPAN L G                            2008              920,000 
01675151   GARCIA RODRIGUEZ ALBA LUCIA                2008            4,150,000 
01675154   SALA DE BELLEZA ANDRUS                     2008            1,380,000 
01676401   AAA VISION PUBLICITARIA E U                2008           10,000,000 
01676698   LOZANO SATIVA DANIEL FERNANDO              2008            1,000,000 
01676779   GUERRERO SOTO YEIXON FABIAN                2008              861,000 
01676886   RODY COLOR EXPRESS LTDA                    2008           83,133,064 
01680113   RODRIGUEZ FRUTO MARTA JUDITH               2008              923,000 
01680115   CONFECCIONES MAROFRU                       2008              923,000 
01681180   FOTO VISA USA                              2008              550,000 
01682867   CLEAN PROFESSIONAL WINDOWS LTDA SIGLA CP   2008            8,000,000 
01684522   GIRALDO GOMEZ SANDRA PATRICIA              2008            1,000,000 
01685676   BETANCOURT BERNAL DIANA CAROLINA           2008              923,000 
01685678   SERVI IMPACTO ATH                          2008              923,000 
01687743   BAQUERO BALLESTEROS WILLYAN FERNANDO       2008            3,000,000 
01687744   PIXELANDO APLICACION DIGITAL               2008            3,000,000 
01688989   URREGO ROJAS CONSTANZA                     2008            1,500,000 
01688993   DOCEASEO                                   2008            1,500,000 
01689297   HERNANDEZ ALDANA JUAN DE JESUS             2008              923,000 
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01689461   CASTILLO TELLO RONALD                      2008              860,000 
01689465   PANADERIA Y CIGARRERIA KADOSH              2008              860,000 
01689477   MORENO TRUJILLO JESUS HUMBERTO             2008            1,150,000 
01689480   INVERSIONES PEGASSO J L                    2008            1,150,000 
01690179   KITELCOM E U                               2008           31,830,425 
01691439   CA#AS MORALES GERARDO                      2008              920,000 
01691484   EDICIONES AUTODIDACTICAS LTDA              2008           10,000,000 
01691790   GONZALEZ ABRIL OLGA LUCIA                  2008              916,000 
01691794   LA BARRA RICO BROSTER                      2008              916,000 
01692536   LEON RODRIGUEZ NELIDA CONSUELO             2008              800,000 
01692537   CIGARRERIA LOS ALPES DE VILLAS DE GRANAD   2008              800,000 
01694506   DAVID KOCK E U                             2008              400,000 
01694526   DAVID KOKL EU                              2008              400,000 
01694527   DAVID KOCK E U                             2008              400,000 
01694583   SOFTWARE Y MEDIOS LTDA                     2008           10,000,000 
01694744   HORMIGONES DE COLOMBIA LTDA QUE PODRA UT   2008            5,000,000 
01695627   SANTANA SALAZAR MYRIAM ANDREA              2008           11,000,000 
01695629   TECNICAS EN YESO T Y Y                     2008           11,000,000 
01697604   TERRANOVA & SON                            2008              923,000 
01701989   CHAVEZ ADARMEN HECTOR                      2008            5,000,000 
01704180   GARCIA ANGARITA DOMINGO                    2008              900,000 
01705405   INFOLINE ASISTENCIA ORGANIZACIONAL LTDA    2008            6,000,000 
01709066   GONZALEZ RIVILLAS LUIS ALBERTO             2008              350,000 
01709165   TTF IMPORT EXPORT EU                       2008          150,820,000 
01709447   BERNAL ARCHIPIZ WILSON                     2008            1,300,000 
01709450   AUTOSERVICIO LA Z                          2008            1,300,000 
01711142   PRIETO RINCON JAVIER AUGUSTO               2008              800,000 
01711787   VALBUENA CASTRO CARMEN RITA                2008          125,555,000 
01711790   MOBILIARIO & DISE#O NOMOS                  2008          125,555,000 
01712237   RODRIGUEZ ANGEL HERSSON STEFFAN            2008              500,000 
01714459   CALA IBA#EZ MARIA NELLY                    2008              100,000 
01714940   MERCHAN ARNULFO                            2008           10,500,000 
01714943   CALZADO STILMARK DE BUCARAMANGA            2008           10,500,000 
01716353   SILVA MIRANDA AMANDA                       2008            5,000,000 
01716355   CONSULTORIO MEDICO CLIVAR 2                2008            2,500,000 
01716634   LOPEZ BOTINA JAVER                         2008              900,000 
01717714   GLOBAL 2007 LIMITADA                       2008            2,000,000 
01717960   TABERNA KADOSH                             2008              850,000 
01719282   DATA GLOBAL                                2008            1,300,000 
01719761   MONTERO SANTIAGO YVON JEAN MANUEL          2008              923,000 
01721862   PARDO PERALTA HECTOR                       2008              860,000 
01721863   MARY S PIZZA M P                           2008              860,000 
01723988   PEREZ FUENTES SERGIO                       2008            1,250,000 
01723990   SERGIO GOLF                                2008            1,250,000 
01725263   RODRIGUEZ BENITEZ MARIA ESPERANZA          2008              860,000 
01725267   RESTAURANTE SAN BASILIO DE LA 70           2008              860,000 
01725282   BENALCAZAR LADYS OLIVA                     2008            1,750,000 
01725286   TIENDA LA SEXTA LA FLORIDA                 2008            1,750,000 
01725293   ASESORIAS EN GAS JM E U                    2008            1,485,000 
01726229   BOLIVAR MELO LISSETH YURANY                2008            4,000,000 
01726231   WINER'S SPORT                              2008            4,000,000 
01727957   ROSERO HERNANDEZ RODRIGO                   2008              800,000 
01727960   SAZONES BURGUER                            2008              800,000 
01729787   AGRAY ALVARO                               2008            1,000,000 
01732382   OSPINA MARIA YENNY                         2008            6,400,000 
01735289   SANCHEZ DE CAMACHO ROSAURA                 2008              700,000 
01735290   TIENDA DE ROSITA LA 93                     2008              700,000 
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01735697   BONILLA RIAPIRA LISANDRO ARTURO            2008              800,000 
01736183   PROCEGUANTES LTDA                          2008           10,000,000 
01736469   MONTA#O TORRES MERCEDES                    2008              850,000 
01736471   DESTREZA VIRTUAL                           2008              850,000 
01737087   VANEGAS JIMENO VERA                        2008            1,500,000 
01737090   EL RINCON DE VERA                          2008            1,300,000 
01737119   ABASTECEDORA COLOMBIANA DE PLASTICOS LTD   2008           40,000,000 
01739551   ALDANA GOMEZ LUZ STELLA                    2008              800,000 
01741885   RODRIGUEZ CIFUENTES EDWIN RAFAEL           2008              923,000 
01741886   INDUSTRIAS HARO DE IMPACTO                 2008              923,000 
01741964   GARCIA CUERVO EFRAIN                       2008              500,000 
01742300   FORERO HERRAN ASTRID VICTORIA              2008              900,000 
01744022   VANEGAS HERRERA JOHN RICARDO               2008              867,400 
01744023   VERDY FRUTY DE LAGOS                       2008              867,400 
01746937   GRUPO ALVIN COLOMBIA LTDA. SIGLA ALVIN L   2008            1,000,000 
01747669   MORENO VDA. DE MARTINEZ CARMEN             2008              900,000 
01747671   EL RINCON DE CALIFORNIA                    2008              900,000 
01747966   MANTILLA MU#OZ DANIEL FABIAN               2008              900,000 
01747968   BELLEZA Y MAS CORPORAL                     2008              900,000 
01748042   MERCHAN AGUILERA LIBARDO                   2008            2,400,000 
01748044   PANADERIA SUPER PAN DE LA 28               2008            2,400,000 
01748215   DAVITEL COMUNICACIONES 1                   2008              600,000 
01749017   GABRIEL SANTIAGO                           2008              923,000 
01749461   SALAMANCA MONGUI NUBIA SHIRLEY             2008            2,150,000 
01749858   SOLARTE BENAVIDES LAURA CECILIA            2008              900,000 
01749860   ARTE Y SEMILLAS ACCESORIOS                 2008              900,000 
01750922   PE#A CASTA#EDA CALISTO RAMON               2008              816,000 
01750923   SERVIPIZZA Y ALGO MAS                      2008              816,000 
01752245   MORALES MARIA DORYS                        2008              900,000 
01752246   JULIETH SPORT BOGOTA                       2008              900,000 
01753091   MORENO JOSE ISMAEL                         2008              900,000 
01753262   SPORT GALLERY LTDA                         2008              900,000 
01753303   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753308   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753311   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753317   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753320   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753325   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753326   SPORT GALLERY LTDA                         2008              128,571 
01753449   CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS E U      2008           21,266,000 
01754800   CAVIEDES CORREA JUAN CARLOS                2008            3,000,000 
01754802   ALMACEN J.C.C.                             2008            3,000,000 
01756567   RINCON TORRES JORGE                        2008            5,000,000 
01757064   AGUIRRE CARVAJAL OLGA LUCIA                2008            1,000,000 
01757066   DISE#OS J X S                              2008            1,000,000 
01757126   DUE#AS MORENO MIRYAM CARMENZA              2008            2,000,000 
01757359   CORTES VARILE DAMINCE SOFIA                2008              920,000 
01757364   CORTES VARILA ANA RUBIELA                  2008              920,000 
01757366   VIDEO BAR RECORDANDO EL AYER               2008            1,500,000 
01758052   DUARTE URREGO YEIMY YARLEDY                2008            5,000,000 
01759591   HIDROGAS J R E                             2008            1,000,000 
01759798   ZEMBER LTDA                                2008           10,000,000 
01759829   GARCIA CACERES DIANA                       2008              923,000 
01759830   EL PORVENIR DE CUADRA                      2008              923,000 
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00031050   TRANSPORTES GAITAN LIMITADA                2008            6,980,000 
00042938   ASESORIAS INVERSIONES Y REPRESENTACIONES   2008            5,000,000 
00047944   NAVAJAS HERNANDEZ CEFERINO                 2008          652,385,550 
00050602   EL BUEN SANDWICH                           2008           10,500,000 
00057561   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIA          2008          155,000,000 
00057562   LABORATORIOS ALFOR                         2008           32,000,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1977              134,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1978              108,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1979              109,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1980              159,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1981              107,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1982              110,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1983              120,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1984            1,179,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1985              227,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1986              543,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1987              559,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1988              719,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1989            1,074,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1990            1,021,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1991            1,382,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1992            1,724,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1993            1,719,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1994            1,765,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1995            1,705,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1996            1,692,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1997            1,692,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1998            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   1999            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2000            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2001            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2002            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2003            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2004            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2005            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2006            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2007            1,712,000 
00076435   A E NI#O O Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUID   2008            1,712,000 
00079245   ALBARRACIN BERNAL GUILLERMO                2008              250,000 
00081588   RESTAURANTE LA NORMANDA NO 2               2008           30,600,000 
00139397   RESTAURANTE LA NORMANDA NO. 3              2008           21,000,000 
00180207   RIBERO PENA OSCAR FABIO                    2008           32,044,000 
00180208   A B C ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO            2008           32,044,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1984               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1985               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1986               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1987               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1988               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1989               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1990               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1991               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1992               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1993               50,000 
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00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1994               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1995               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1996               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1997               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1998               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 1999               50,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2000              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2001              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2002              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2003              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2004              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2005              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2006              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2007              100,000 
00201717   GOMEZ BONILLA ELTON ALVARO                 2008              300,000 
00233405   RIVERA RAMIREZ Y RICAURTE LTDA SIGLA RIV   2008           55,926,230 
00238898   RIVERTUR                                   2008              820,000 
00239219   E 2 INGENIEROS LTDA                        2008           80,047,000 
00259276   INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN ALI   2007              450,000 
00304178   HERNAN ARANGO Y COMPA#IA LIMITADA          2008           32,000,000 
00312932   DELGADILLO GONZALEZ LUIS JAIRO             2003              900,000 
00312932   DELGADILLO GONZALEZ LUIS JAIRO             2004              900,000 
00312932   DELGADILLO GONZALEZ LUIS JAIRO             2005              900,000 
00312932   DELGADILLO GONZALEZ LUIS JAIRO             2006              900,000 
00312932   DELGADILLO GONZALEZ LUIS JAIRO             2007              900,000 
00312932   DELGADILLO GONZALEZ LUIS JAIRO             2008              920,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1989              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1990              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1991              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1992              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1993              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1994              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1995              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1996              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1997              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1998              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 1999              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2000              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2001              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2002              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2003              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2004              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2005              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2006              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2007              500,000 
00330880   BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                 2008              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1989              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1990              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1991              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1992              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1993              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1994              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1995              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1996              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1997              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1998              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        1999              500,000 
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00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2000              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2001              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2002              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2003              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2004              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2005              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2006              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2007              500,000 
00330883   INFANTILES PEL OSSO                        2008              500,000 
00338028   MU?OZ SANCHEZ GLORIA ESPERANZA             2008            1,800,000 
00338030   ASEO CITY DIOS PROVEERA                    2008            1,800,000 
00346921   THE BEST MEGA FIESTAS LTDA                 2008            4,650,000 
00388181   GERMAN SALGADO RADIO T. V. ASOCIADOS LIM   2008                    0 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1991              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1992              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1993              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1994              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1995              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1996              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1997              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1998              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1999              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2000              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2001              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2002              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2003              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2004              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2005              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2006              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2007              565,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2008            1,000,000 
00403192   PRESTAGIL S A EN LIQUIDACION               2003            5,000,000 
00403192   PRESTAGIL S A EN LIQUIDACION               2004            5,000,000 
00403192   PRESTAGIL S A EN LIQUIDACION               2005            5,000,000 
00403192   PRESTAGIL S A EN LIQUIDACION               2006            5,000,000 
00403192   PRESTAGIL S A EN LIQUIDACION               2007            5,000,000 
00403192   PRESTAGIL S A EN LIQUIDACION               2008            5,000,000 
00411430   SERVI BERNA                                2008            6,500,000 
00413216   EMPREICON LIMITADA                         2008           20,000,000 
00420333   COPIAS KENNEDY                             2006              850,000 
00420333   COPIAS KENNEDY                             2007              850,000 
00420333   COPIAS KENNEDY                             2008            2,000,000 
00431552   RUBIO ARNOBIA MONTES DE                    2008          751,194,000 
00431553   HOSTAL MAKARIAM                            2008          600,000,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         1999              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2000              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2001              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2002              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2003              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2004              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2005              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2006              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2007              100,000 
00434763   ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA         2008              800,000 
00439701   AREVALO CUADROS EXCELINO                   2008            2,500,000 
00439702   LA POSADA EL REFUGIO AZUL                  2008            1,300,000 
00452138   FABRICA NACIONAL DE CADENAS LIMITADA NAL   2008           50,000,000 
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00454219   ROMERO PEDRO JOSE                          2008              900,000 
00454220   LA FORTALEZA ALMOJABANA                    2008              900,000 
00455702   C BARBOSA A & CIA AGENCIA DE VIAJES Y TU   2008          125,531,000 
00457401   REDONDO RAMIREZ HECTOR DARIO               2008            1,350,000 
00457403   DISTRIBUIDORA LAS FERIAS                   2008            1,350,000 
00458768   C BARBOSA A OPERADOR MAYORISTA DE TURISM   2008          125,531,000 
00463658   MIRAMAR SAENZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDIT   2008          606,643,036 
00477624   ROJAS MORA ANA CECILIA                     2008              850,000 
00501209   INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CERR   2007           20,500,000 
00506001   PINEDA PINEDA JOSE IDRAC                   2008          268,458,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            1996            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            1997            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            1998            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            1999            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2000            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2001            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2002            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2003            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2004            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2005            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2006            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2007            5,343,000 
00519764   VIRULA LIMITADA                            2008            5,343,000 
00528137   PACHON PACHON SILVINO                      2008              923,000 
00549406   PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS                2007              500,000 
00549406   PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS                2008              923,000 
00549407   ARTES GRAFICAS PINZON                      2007              500,000 
00549407   ARTES GRAFICAS PINZON                      2008              923,000 
00551061   RAMIREZ JOSE NOEL                          2008            7,300,000 
00551062   BOBI PARTES                                2008            7,300,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2002              400,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2003              400,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2004              400,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2005              400,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2006              400,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2007              400,000 
00556279   RAMIREZ CUFI#O AMPARO SOFIA                2008              400,000 
00556937   CODEINTEC LTDA COMPA?IA DE INGENIERIA TE   2008            4,600,000 
00573587   MATEUS JOSEFINA GUIZA DE                   2008              923,000 
00576943   SICARD ABAD JULIETA                        2008              923,000 
00580381   REYES BARRERO SORAYA                       2008              900,000 
00580383   CONSULTORIO SORAYA REYES B                 2008              900,000 
00586265   CASA DEL CONDUCTOR LIMITADA                2008            1,840,000 
00596313   OZONO STAR LIMITADA                        2008          127,702,000 
00615112   ANGARITA CARMEN ROSA CARDENAS DE           2008            1,000,000 
00615114   ALMACEN AZAHAR                             2008            1,000,000 
00617638   GONZALEZ FAJARDO LUIS ROGERIO              2008              923,000 
00617641   DEPOSITO LA INDUSTRIA                      2008              923,000 
00626907   FABRICA NACIONAL DE PINTURAS ROLEX LTDA    2008          162,037,000 
00634249   RUGE ROJAS LAURA ELISA                     2008            3,500,000 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 1997           35,762,914 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 1998           35,043,978 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 1999           39,808,619 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2000           40,021,475 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2001           37,201,828 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2002           33,465,966 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2003           31,726,980 
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00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2004           28,034,987 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2005           24,937,636 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2006           16,906,808 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2007           39,141,623 
00639406   VILLA MU?OZ ASOCIADOS LTDA                 2008           42,494,130 
00640511   MISTRATO S A EN LIQUIDACION                2008           14,658,000 
00643148   MARTINEZ LEON LUIS JORGE                   2008            1,000,000 
00643149   LOS VIGI RAP                               2008            1,000,000 
00654098   PARAMO CABALLERO Y CIA S. EN C.            2008          156,811,520 
00657596   GALINDO RAMOS WENCESLAO                    2008            3,200,000 
00657598   INDUSTRIAS METALICAS WENGAR                2008            1,100,000 
00657655   RUEDA NIETO JENNY ASTRID                   2008              700,000 
00657656   JENNY ASTRID RUEDA NIETO                   2008              700,000 
00665731   SANCHEZ CHARRY BERNARDO EDILSON            2008            1,500,000 
00666986   COAL CYP LIMITADA                          2007           30,000,000 
00666986   COAL CYP LIMITADA                          2008           30,000,000 
00666988   COAL C Y P LIMITADA                        2007            1,140,000 
00666988   COAL C Y P LIMITADA                        2008            1,140,000 
00671589   CEILING SYSTEMS LIMITADA                   2008            7,257,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               1996              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               1997              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               1998              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               1999              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2000              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2001              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2002              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2003              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2004              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2005              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2006              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2007              500,000 
00672114   VEGA RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO               2008              500,000 
00677819   RUIZ MORENO JAIME                          2008            2,000,000 
00677822   CENTRO DE COMUNICACIONES E INTERNET AINZ   2008            2,000,000 
00679410   GUTIERREZ ABRIL ALMINCAR                   2008            3,850,000 
00679412   TALLER VALDERRAMA                          2008            2,100,000 
00679776   BARRANTES MELO JAIME                       2008              900,000 
00679779   SIN RAZON SOCIAL BARRANTES                 2008              900,000 
00688586   LEGUIZAMON PADILLA JOSE GREGORIO           2008            3,000,000 
00688589   FERRELECTRICOS 3P                          2008            3,000,000 
00696245   VIGOYA GUTIERREZ JESUS ANTONIO             2005            1,000,000 
00696245   VIGOYA GUTIERREZ JESUS ANTONIO             2006            1,000,000 
00696245   VIGOYA GUTIERREZ JESUS ANTONIO             2007            1,000,000 
00696245   VIGOYA GUTIERREZ JESUS ANTONIO             2008            5,870,000 
00696248   DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES EN FIBRA DEL O   2005            1,000,000 
00696248   DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES EN FIBRA DEL O   2006            1,000,000 
00696248   DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES EN FIBRA DEL O   2007            1,000,000 
00696248   DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES EN FIBRA DEL O   2008            1,000,000 
00698582   C & R LOGISTICA Y TELECOMUNICACIONES LTD   2008              600,000 
00703590   PRIETO LEON EDILBERTO                      2006              500,000 
00703590   PRIETO LEON EDILBERTO                      2007              500,000 
00703590   PRIETO LEON EDILBERTO                      2008            5,510,000 
00703592   SALA DE BELLEZA ROMANCE                    2006              500,000 
00703592   SALA DE BELLEZA ROMANCE                    2007              500,000 
00703592   SALA DE BELLEZA ROMANCE                    2008            5,510,000 
00716953   MOLINA GARCIA CARLOS ARTURO                2008              850,000 
00721030   ROJAS NIETO JOSE RICARDO                   2007              800,000 
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00721030   ROJAS NIETO JOSE RICARDO                   2008              800,000 
00721034   OTOGRAF FOTOLITO                           2007              800,000 
00721034   OTOGRAF FOTOLITO                           2008              800,000 
00729333   CAICEDO BRICE#O ELIBARDO                   2008              900,000 
00729335   LOS PROFESIONALES ELIBARDO CAICEDO B       2008              900,000 
00731038   SORIANO SORIANO CARLOS ARTURO              2008            9,800,000 
00731040   VETERINARIA BOSS BONY                      2008            9,800,000 
00736881   MARTINEZ CELIS OSCAR OSWALDO               2008            5,000,000 
00739733   PE#A SUAREZ LEONOR PATRICIA                2007              100,000 
00739733   PE#A SUAREZ LEONOR PATRICIA                2008              900,000 
00739736   AUTO SERVICIO SIMONS                       2007              100,000 
00739736   AUTO SERVICIO SIMONS                       2008              900,000 
00743020   BODYS LORENA KATERIN                       2007            1,200,000 
00743020   BODYS LORENA KATERIN                       2008            1,500,000 
00744193   CASTRO MARIA DEL CARMEN PINZON DE          2008              860,000 
00744195   FREIPOLLO DE LA 68                         2008              860,000 
00745141   TIFON Y SON                                2005              500,000 
00745141   TIFON Y SON                                2006              500,000 
00745141   TIFON Y SON                                2007              500,000 
00745141   TIFON Y SON                                2008              500,000 
00747443   PAEZ LANCHEROS JORGE ENRRIQUE              2008           22,000,000 
00753597   DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO                  2007              800,000 
00753597   DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO                  2008              900,000 
00753598   COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS)      2007              500,000 
00753598   COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS)      2008              500,000 
00758489   MORENO AREVALO GLADIS ELVIRA               2008              860,000 
00758490   SURTI VILLAS                               2008              860,000 
00767021   ENRIQUE STEFANELL COMERCIALIZADORA Y SER   2008           37,173,000 
00769702   DARICAST                                   2005              923,000 
00769702   DARICAST                                   2006              923,000 
00769702   DARICAST                                   2007              923,000 
00769702   DARICAST                                   2008              923,000 
00774285   CONDE CARMEN FELISA ROA DE                 2008              400,000 
00774290   LAVADO HANNY S                             2008              400,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              1998              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              1999              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2000              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2001              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2002              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2003              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2004              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2005              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2006              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2007              100,000 
00784379   ROJAS BARRETO NUBITH MAGERLLY              2008            7,100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           1998              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           1999              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2000              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2001              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2002              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2003              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2004              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2005              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2006              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2007              100,000 
00784381   NEUMATICOS MAYER                           2008            7,100,000 
00785990   DUARTE SERRANO ANGEL HERBETH               2008              500,000 
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00787597   BARRIGA CHIBUQUE MARIA CATALINA            2008          595,441,602 
00795519   FERROEQUIPOS DE COLOMBIA E U EMPRESA UNI   2008           30,000,000 
00829637   VALDERRAMA CONTRERAS JORGE ALFONSO         2008              923,000 
00829642   GRAVADOS METALICOS JAVAL                   2008              923,000 
00829701   A F COMPUTADORES Y SUMINISTROS LTDA EN L   2008           12,003,000 
00831638   BELTRAN OLAYA LUIS MARTIN                  2008              900,000 
00831640   CHIKELL BROASTER                           2008              900,000 
00831659   JIMENEZ OSORIO LUIS FERNANDO               2008            3,000,000 
00839165   PERFECT SMILE CLINICA ODONTOLOGICA ESPEC   2004              500,000 
00839165   PERFECT SMILE CLINICA ODONTOLOGICA ESPEC   2005              500,000 
00839165   PERFECT SMILE CLINICA ODONTOLOGICA ESPEC   2006              500,000 
00839165   PERFECT SMILE CLINICA ODONTOLOGICA ESPEC   2007              500,000 
00839165   PERFECT SMILE CLINICA ODONTOLOGICA ESPEC   2008              900,000 
00841871   PACHON CUBILLOS FANNY                      2008              900,000 
00847869   TECNICROMADOS                              2008            5,000,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2000               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2001               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2002               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2003               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2004               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2005               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2006               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2007               50,000 
00848247   REAL ESTRADA OLGA LIDIA                    2008            1,000,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2000               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2001               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2002               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2003               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2004               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2005               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2006               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2007               50,000 
00848253   PASTELERIA Y PANADERIA PAN RICOS           2008            1,000,000 
00857283   CARBON Y TRAGO                             2008              500,000 
00863899   OLARTE MEJIA MARTHA EMILIA                 2007              860,000 
00863899   OLARTE MEJIA MARTHA EMILIA                 2008              920,000 
00863901   VETERINARIA LA IGUANA                      2007              860,000 
00863901   VETERINARIA LA IGUANA                      2008              920,000 
00869995   CADENA QUIROGA SEGUNDO GUMERCINDO          2008              867,000 
00869996   CARNES EL MARISCAL                         2008              867,000 
00878695   MOLINA PARRA JUAN CARLOS                   2007            1,200,000 
00878695   MOLINA PARRA JUAN CARLOS                   2008            1,500,000 
00879522   VELOZA RIVERA NELSON                       2008              900,000 
00879524   INDUMETALICAS NELVER                       2008              900,000 
00883665   SOTO ANDRES ALBERTO                        2008            2,000,000 
00883666   DECORACIONES ALFOCOR :AS                   2008            2,000,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       1999              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2000              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2001              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2002              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2003              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2004              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2005              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2006              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2007              400,000 
00889256   VELASCO LUQUE DANIEL                       2008              900,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              1999              400,000 
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00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2000              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2001              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2002              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2003              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2004              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2005              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2006              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2007              400,000 
00889257   DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE              2008              900,000 
00894468   CANTOR OSORIO MONICA ELIZABETH             2007              400,000 
00895016   OSPINA MARIN ROCIO DE JESUS                2008            1,600,000 
00895017   ALMACEN DE VIVERES LAS PAISAS              2008            1,600,000 
00895132   MORENO BARRAGAN MARLEN                     2008              600,000 
00898314   PUBLICOPIAS PUBLICIDAD                     2008              923,000 
00899470   PARDO VEGA MELBA PILAR                     2007            1,500,000 
00899470   PARDO VEGA MELBA PILAR                     2008            1,500,000 
00899500   SARMIENTO GUILLERMO                        2008              920,000 
00899502   CREACIONES FANTASIA PA#ALERA               2008              920,000 
00908770   BOBADILLA BELTRAN LUIS ORLANDO             2008              500,000 
00909990   RAMIREZ OVIEDO PEDRO ANTONIO               2008            4,000,000 
00915565   EFIMERA LTDA                               2008           58,129,621 
00917213   VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL                 2008              950,000 
00921372   TIBATA ALONSO LEONARDO                     2007            5,800,000 
00921372   TIBATA ALONSO LEONARDO                     2008            6,300,000 
00923232   GRUPO KENWOOD DE COLOMBIA EMPRESA UNIPER   2008           23,500,000 
00924877   RANGEL MARIA ELENA LOPEZ DE                2008              500,000 
00924880   PANADERIA SINAY                            2008              500,000 
00932812   ARIAS SOTO ALBERTO DE LA CRUZ              2008            1,000,000 
00932817   SUPERMERCADO LOS PAISAS ALBERTO I          2008            1,000,000 
00940971   MENDOZA DUARTE FAUSTINO                    2008            6,372,000 
00947608   HIERROS Y PERFILES LA 13                   2008          595,441,602 
00958296   JOHN MEJIA & PARTNERS LTDA                 2008           10,000,000 
00963217   GONZALEZ BELTRAN FREDDY CAMILO             2008            4,160,000 
00963218   CAFETERIA CAFE COLOMBIA                    2008            4,160,000 
00966652   CASTRO SIERRA MERY CECILIA                 2003              500,000 
00966652   CASTRO SIERRA MERY CECILIA                 2004              500,000 
00966652   CASTRO SIERRA MERY CECILIA                 2005              500,000 
00966654   DELI AREPAS DEL OLAYA                      2003              500,000 
00966654   DELI AREPAS DEL OLAYA                      2004              500,000 
00966654   DELI AREPAS DEL OLAYA                      2005              500,000 
00980806   SOLU ENERGY S A                            2008          314,665,506 
00982593   INDUSTRIAL ACMHE LTDA                      2008            6,700,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2001              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2002              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2003              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2004              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2005              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2006              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2007              500,000 
00988724   FORERO AMAYA CLARA EUGENIA                 2008              900,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2001              500,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2002              500,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2003              500,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2004              500,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2005              500,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2006              500,000 
00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2007              500,000 
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00993435   LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA            2008              900,000 
00993436   PUNTO 13                                   2001              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2002              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2003              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2004              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2005              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2006              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2007              500,000 
00993436   PUNTO 13                                   2008              900,000 
00996686   CAICEDO MEDINA ANA CECILIA                 2008            1,600,000 
00996692   LAVASECO SARATEX                           2008            1,600,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2001               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2002               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2003               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2004               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2005               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2006               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2007               30,000 
00997380   CEBALLOS LOPEZ DORALY                      2008              923,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2001               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2002               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2003               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2004               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2005               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2006               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2007               30,000 
00997382   BOUTIQUE DORALY N.J.C.                     2008              923,000 
01001970   OUTSOURCING OPERATIVO WORLDSOURCING LTDA   2007              500,000 
01001970   OUTSOURCING OPERATIVO WORLDSOURCING LTDA   2008              500,000 
01006603   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA OFICINA DE LA   2008              900,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2001              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2002              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2003              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2004              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2005              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2006              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2007              100,000 
01006773   CRUZ TORRES FRANCISCO ORLANDO              2008              923,000 
01009435   INVESTIGAR CONSULTORES ASOCIADOS E U       2008           41,667,000 
01011758   AE CAD INGENIERIA LTDA                     2008           14,425,390 
01021383   ALVAREZ GARCES HELIO FABIO                 2008          827,103,439 
01022267   C I CASA IBA#EZ S A                        2008          135,000,000 
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2003              500,000 
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2004              500,000 
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2005              500,000 
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2006              500,000 
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2007              500,000 
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2008            2,500,000 
01037770   ALFONSO CORTES RUBEN DARIO                 2006            3,000,000 
01037770   ALFONSO CORTES RUBEN DARIO                 2007            3,000,000 
01037770   ALFONSO CORTES RUBEN DARIO                 2008            3,000,000 
01038136   RIA?O PINZON BONIFACIO                     2008           11,735,000 
01038138   CENTRY PLAST B Y M                         2008            5,000,000 
01045491   GALINDO MEJIA WILLIAM HUMBERTO             2006              850,000 
01045491   GALINDO MEJIA WILLIAM HUMBERTO             2007              850,000 
01045491   GALINDO MEJIA WILLIAM HUMBERTO             2008            2,000,000 
01051024   AGAMEZ LEON PEDRO                          2008              500,000 
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01051025   PEQUE#OS ANIMALES                          2008              500,000 
01052793   SALAZAR MALDONADO LUIS ALEJANDRO           2007            5,000,000 
01052793   SALAZAR MALDONADO LUIS ALEJANDRO           2008            5,000,000 
01053019   LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA 13           2007            3,000,000 
01053019   LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA 13           2008            3,000,000 
01055880   MOVIL COMUNICACION LTDA PERO UTILIZARA L   2008           17,301,316 
01058077   RAMIREZ AGUILERA GUILLERMO                 2008              700,000 
01058130   FERRELECTRICOS SANTANA                     2008              700,000 
01064098   ARDILA MARIA LUCIA JOVITA MORALES DE       2008              600,000 
01064613   TECNICROMADOS EMPRESA UNIPERSONAL          2008           51,097,000 
01065730   ARIAS PINZON JUAN CARYLL                   2004              490,000 
01065730   ARIAS PINZON JUAN CARYLL                   2005              490,000 
01065730   ARIAS PINZON JUAN CARYLL                   2006              490,000 
01065730   ARIAS PINZON JUAN CARYLL                   2007              490,000 
01065730   ARIAS PINZON JUAN CARYLL                   2008              900,000 
01067230   ESTACION DE SERVICIO TEXACO RANCHO SABAN   2008           22,000,000 
01071824   ROMANZA MUEBLES                            2007              500,000 
01071824   ROMANZA MUEBLES                            2008              500,000 
01074120   PARRA TORRES ISIDRO DE JESUS               2007            4,242,000 
01074120   PARRA TORRES ISIDRO DE JESUS               2008            4,431,125 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2002              500,000 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2003              500,000 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2004              500,000 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2005              500,000 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2006              500,000 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2007              500,000 
01081510   ROMERO ARIAS JOSE HEYDER                   2008            1,200,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2002              500,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2003              500,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2004              500,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2005              500,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2006              500,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2007              500,000 
01081511   THE CONGA BAR                              2008            1,200,000 
01081788   MONACO SPORT                               2008              850,000 
01082901   JOSE J  VARGAS & ASOCIADOS LIMITADA        2007            6,800,000 
01082901   JOSE J  VARGAS & ASOCIADOS LIMITADA        2008            8,450,000 
01084830   TELEFONIA DE LA 49                         2008           10,050,000 
01086290   SCORT ARTICULOS ORTOPEDICOS LTDA           2008           76,481,000 
01090752   COLECCIONES MALIU                          2008           45,180,000 
01092223   J C CONSULTORES Y ASESORES DE SEGUROS LT   2008           46,995,478 
01092450   TALERO CARRERO LUZ MARINA                  2008              500,000 
01092451   EMPANADITAS DO#A LUZ                       2008              500,000 
01095404   SOTO MOLINA ELIZABETH                      2008           10,200,000 
01095405   RUSTICOS ELIZ                              2008           10,200,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2002              500,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2003              500,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2004              500,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2005              500,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2006              500,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2007              500,000 
01099542   MORALES MU#OZ CARLOS AUGUSTO               2008              923,000 
01099566   MANCERA GIL MARTHA YOLIMA                  2008              750,000 
01099572   MISCELANEA YOLI #O#I                       2008              750,000 
01103326   MENDEZ RODRIGUEZ JAIRO                     2008              700,000 
01103328   MINIMERCADO EL ECONOMICO CIUDAD MONTES     2008              700,000 
01105439   ARGESIS LIMITADA                           2008              200,000 
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01107899   CUERVO SILVA PABLO EMILIO                  2008            1,700,000 
01114394   LUIS RUIZ MIREYA ROCIO                     2004              600,000 
01114394   LUIS RUIZ MIREYA ROCIO                     2005              600,000 
01114394   LUIS RUIZ MIREYA ROCIO                     2006              600,000 
01114394   LUIS RUIZ MIREYA ROCIO                     2007              600,000 
01114394   LUIS RUIZ MIREYA ROCIO                     2008              600,000 
01122623   PLAZAS GONZALEZ ANA RUTH                   2008              900,000 
01122628   MININOS CAFE RESTAURANTE GOLOSINAS         2008              900,000 
01123767   PACHON SOLANO GUSTAVO                      2003           51,349,000 
01123767   PACHON SOLANO GUSTAVO                      2004           60,313,000 
01123767   PACHON SOLANO GUSTAVO                      2005           68,704,000 
01123767   PACHON SOLANO GUSTAVO                      2006           63,244,000 
01123767   PACHON SOLANO GUSTAVO                      2007           86,473,000 
01123772   TEJIDOS YICETH                             2003            6,000,000 
01123772   TEJIDOS YICETH                             2004            6,563,000 
01123772   TEJIDOS YICETH                             2005            6,903,000 
01123772   TEJIDOS YICETH                             2006            7,217,000 
01123772   TEJIDOS YICETH                             2007            7,817,000 
01124852   MU#OZ TORRES MARIA FRANCIA                 2008              900,000 
01132527   GIRALDO MIGUEL ANTONIO                     2007              800,000 
01132527   GIRALDO MIGUEL ANTONIO                     2008            3,500,000 
01132528   MG DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FORTALEZA    2007              800,000 
01132528   MG DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FORTALEZA    2008            3,500,000 
01132758   EL COLORIDO DE SUS FIESTAS                 2008            5,000,000 
01134752   CARRE#O JOSE BENJAMIN                      2008           46,553,009 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2002              923,000 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2003              923,000 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2004              923,000 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2005              923,000 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2006              923,000 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2007              923,000 
01136336   TORRES MORA JAIR                           2008          476,339,819 
01136337   ENERGY TENNIS                              2002              923,000 
01136337   ENERGY TENNIS                              2003              923,000 
01136337   ENERGY TENNIS                              2004              923,000 
01136337   ENERGY TENNIS                              2005              923,000 
01136337   ENERGY TENNIS                              2006              923,000 
01136337   ENERGY TENNIS                              2007              923,000 
01136337   ENERGY TENNIS                              2008              923,000 
01137361   TODO RETENES LTDA                          2008           33,737,000 
01137389   TODO RETENES                               2008            9,500,000 
01138130   TORRES ARANZALES CARLOS GOVANNI            2008           10,285,000 
01138995   GARZON MURCIA JUAN RAMON                   2008            3,000,000 
01139692   GARCIA SUAREZ EDGAR LEONARDO               2008            3,500,000 
01139696   ACTICOM COMUNICACIONES                     2006              910,000 
01139696   ACTICOM COMUNICACIONES                     2007              910,000 
01139696   ACTICOM COMUNICACIONES                     2008              950,000 
01143887   GOMEZ MENDOZA ALIRIO                       2008            1,300,000 
01147865   MARTINEZ PLATA CARLOS ENRIQUE              2007            1,000,000 
01147865   MARTINEZ PLATA CARLOS ENRIQUE              2008            1,000,000 
01147868   CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TECNOLOGIA ELECT   2007            1,000,000 
01147868   CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TECNOLOGIA ELECT   2008            1,000,000 
01148075   SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON                  2004              500,000 
01148075   SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON                  2005              500,000 
01148075   SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON                  2006              500,000 
01148075   SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON                  2007              500,000 
01148075   SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON                  2008              923,000 
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01148078   PAPELERIA TERCER MILENIO                   2004              500,000 
01148078   PAPELERIA TERCER MILENIO                   2005              500,000 
01148078   PAPELERIA TERCER MILENIO                   2006              500,000 
01148078   PAPELERIA TERCER MILENIO                   2007              500,000 
01148078   PAPELERIA TERCER MILENIO                   2008              923,000 
01150305   ALVAREZ LASPRILLA MARIA DEL PILAR          2008              600,000 
01150677   FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES   2008            1,800,000 
01153113   CUEVAS HERRERA MARCO JULIO                 2003              700,000 
01153113   CUEVAS HERRERA MARCO JULIO                 2004              800,000 
01153113   CUEVAS HERRERA MARCO JULIO                 2005              900,000 
01153113   CUEVAS HERRERA MARCO JULIO                 2006              900,000 
01153113   CUEVAS HERRERA MARCO JULIO                 2007              900,000 
01153113   CUEVAS HERRERA MARCO JULIO                 2008            1,200,000 
01153499   CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S      2007              800,000 
01153499   CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S      2008              800,000 
01153778   CORREA CELY JANETH                         2008              850,000 
01153782   JOYERIA Y RELOJERIA JANETH                 2008              850,000 
01156017   CURTIEMBRES MARACAIBO                      2003              700,000 
01156017   CURTIEMBRES MARACAIBO                      2004              800,000 
01156017   CURTIEMBRES MARACAIBO                      2005              900,000 
01156017   CURTIEMBRES MARACAIBO                      2006              900,000 
01156017   CURTIEMBRES MARACAIBO                      2007              900,000 
01156017   CURTIEMBRES MARACAIBO                      2008            1,200,000 
01156388   QUIMICOS J.L                               2003              500,000 
01156388   QUIMICOS J.L                               2004              500,000 
01156388   QUIMICOS J.L                               2005              500,000 
01156388   QUIMICOS J.L                               2006              500,000 
01156388   QUIMICOS J.L                               2007              500,000 
01156388   QUIMICOS J.L                               2008              500,000 
01156520   ZAMORA PINZON EDILBERTO                    2008            3,200,000 
01159685   ROMERO PACHON ROSALBA                      2008              600,000 
01159689   CAFETERIA LA FRAGUITA TRANSITO Y TRANSPO   2008              600,000 
01170394   OVIEDO MORENO HUGO ARMANDO                 2008           37,914,000 
01176489   RODRIGUEZ SARMIENTO ESTEBAN                2008              400,000 
01176491   FAMA SANTA GERTRUDIS GACHANCIPA            2008              400,000 
01177988   MATAMOROS LANCHEROS JOSE ARTURO            2008            5,800,000 
01177991   INDUDEPORTIVOS ARMAT                       2008            1,000,000 
01180472   LECHE COLOMBIANA LECHECOL LTDA.            2005            1,000,000 
01180472   LECHE COLOMBIANA LECHECOL LTDA.            2006            1,000,000 
01180472   LECHE COLOMBIANA LECHECOL LTDA.            2007            1,000,000 
01180472   LECHE COLOMBIANA LECHECOL LTDA.            2008            1,000,000 
01186097   PE?A PANTOJA EDGAR                         2008            1,300,000 
01188658   MANJARRES PADILLA JUAN FELIPE              2008              923,000 
01188659   DROGAS YIREH J E                           2008              923,000 
01190031   ARISTIZABAL RUBIANO NANCY ASTRID           2007              800,000 
01190031   ARISTIZABAL RUBIANO NANCY ASTRID           2008            1,000,000 
01190035   THE CLUB BAR                               2007              800,000 
01190035   THE CLUB BAR                               2008            1,000,000 
01190124   MURCIA RODRIGUEZ DORA INES                 2006              500,000 
01190124   MURCIA RODRIGUEZ DORA INES                 2007              500,000 
01190124   MURCIA RODRIGUEZ DORA INES                 2008              900,000 
01190126   ALMACEN DORA INES DE SIMIJACA              2006              500,000 
01190126   ALMACEN DORA INES DE SIMIJACA              2007              500,000 
01190126   ALMACEN DORA INES DE SIMIJACA              2008              900,000 
01202438   LAVA AUTOS LOS ANGELES                     2008            1,500,000 
01203550   ANAYA & OCAMPO ASOCIADOS LTDA              2008           25,000,000 
01204185   RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN                     2008              450,000 
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01204188   VESTIMODA GACHANCIPA                       2008              450,000 
01204919   CRUZ RAYO MARIA NELCY                      2006            1,500,000 
01204919   CRUZ RAYO MARIA NELCY                      2007            1,500,000 
01204919   CRUZ RAYO MARIA NELCY                      2008            1,500,000 
01204925   FRUTERIA MIS FRUTAS                        2006            1,500,000 
01204925   FRUTERIA MIS FRUTAS                        2007            1,500,000 
01204925   FRUTERIA MIS FRUTAS                        2008            1,500,000 
01205235   MARROQUIN BONILLA LIBARDO                  2008            3,210,000 
01205237   L.M.B. HERRAMIENTAS                        2008            1,840,000 
01218006   GODOY REY JOSE DOMINGO                     2008            1,000,000 
01218009   PRODUCONST                                 2008            1,000,000 
01235344   HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN           2004              500,000 
01235344   HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN           2005              500,000 
01235344   HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN           2006              500,000 
01235344   HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN           2007              500,000 
01235344   HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN           2008              500,000 
01235345   CAFE MAR                                   2004              500,000 
01235345   CAFE MAR                                   2005              500,000 
01235345   CAFE MAR                                   2006              500,000 
01235345   CAFE MAR                                   2007              500,000 
01235345   CAFE MAR                                   2008              500,000 
01243840   APULEYO ACU#A                              2007              500,000 
01243840   APULEYO ACU#A                              2008            3,000,000 
01243844   AUTO SERVICIO JOSE ACU#A                   2007              500,000 
01243844   AUTO SERVICIO JOSE ACU#A                   2008            3,000,000 
01245744   ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ADMINISTRADORE   2006           30,000,000 
01245744   ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ADMINISTRADORE   2007           30,000,000 
01245744   ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ADMINISTRADORE   2008           30,000,000 
01247087   PEREIRA BAUTISTA ALBERTO                   2007           85,907,000 
01247087   PEREIRA BAUTISTA ALBERTO                   2008          110,045,000 
01247088   MERCADOS PEREIRA B.                        2007           85,907,000 
01247088   MERCADOS PEREIRA B.                        2008          110,045,000 
01247345   VELASQUEZ ROJAS JAVIER ORLANDO             2008              900,000 
01247346   ALMACEN PUNTO DE VENTA LA CANDELARIA       2008              900,000 
01247946   ALMACEN DONALDO                            2008           12,000,000 
01249515   PRESERVE Y CIA LTDA                        2005            3,000,000 
01249515   PRESERVE Y CIA LTDA                        2006            3,000,000 
01249515   PRESERVE Y CIA LTDA                        2007            3,000,000 
01249515   PRESERVE Y CIA LTDA                        2008            3,000,000 
01250157   AVILA GALINDO JUAN DE JESUS                2008              700,000 
01254371   GIRALDO ROZO ANGELA PATRICIA               2007            2,000,000 
01254371   GIRALDO ROZO ANGELA PATRICIA               2008            2,000,000 
01254374   CIGARRERIA LA REINA AS.COM                 2007            1,500,000 
01254374   CIGARRERIA LA REINA AS.COM                 2008            1,500,000 
01257051   SERVIACCESORIOS IMPERIAL E U EN LIQUIDAC   2008            6,500,000 
01257099   SERVIACCESORIOS IMPERIAL                   2008            6,500,000 
01259803   GRIMALDOS AMAYA MARIA DEL CARMEN           2008              850,000 
01259808   G & A GENTE Y ACCION                       2008              850,000 
01262007   EMPRESAS RESTREPO ARANGO E U               2008              923,000 
01262633   D Y S TELECOMUNICACIONES Y CIA LTDA        2008            6,733,000 
01263354   NARANJO JARAMILLO YOLANDA HERMELINA        2008           15,250,000 
01264924   MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA            2004              500,000 
01264924   MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA            2005              500,000 
01264924   MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA            2006              500,000 
01264924   MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA            2007              500,000 
01264924   MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA            2008              900,000 
01273839   CARRILLO TORRES LUZ MARINA                 2008            5,000,000 
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01274708   MARTINEZ SANCHEZ AURA LILIANA              2008            1,250,000 
01274711   INDUSTRIAS HERE AND NOW                    2008            1,250,000 
01275911   MENDEZ CHUNZA JAIR ALBERTO                 2008              500,000 
01280000   PARRA CIRO                                 2005              500,000 
01280000   PARRA CIRO                                 2006              500,000 
01280000   PARRA CIRO                                 2007              500,000 
01280000   PARRA CIRO                                 2008            5,000,000 
01280002   RUSTICOS DANY BOGOTA                       2005              500,000 
01280002   RUSTICOS DANY BOGOTA                       2006              500,000 
01280002   RUSTICOS DANY BOGOTA                       2007              500,000 
01280002   RUSTICOS DANY BOGOTA                       2008            5,000,000 
01282512   COMA CON ARTE                              2008            5,000,000 
01284041   MEDINA FAJARDO RAMIRO                      2004              500,000 
01284041   MEDINA FAJARDO RAMIRO                      2005              500,000 
01284041   MEDINA FAJARDO RAMIRO                      2006              500,000 
01284041   MEDINA FAJARDO RAMIRO                      2007              500,000 
01284041   MEDINA FAJARDO RAMIRO                      2008              900,000 
01285948   LEGUIZAMON PERILLA GLADYS                  2008           31,587,000 
01285951   ARTIX 8                                    2008            1,200,000 
01287206   CELYS MENDOZA FABIAN ALONSO                2008            1,200,000 
01288107   INDUSTRIAS CHEMGROW EAT                    2008            2,345,000 
01288598   CAMBIOS ANGEL DUARTE                       2008              500,000 
01293449   TRUJILLO DE MENDEZ ESNEDA                  2008            1,000,000 
01293515   SANABRIA ONOFRE CLAUDIA CONSTANZA          2007              816,000 
01293515   SANABRIA ONOFRE CLAUDIA CONSTANZA          2008              816,000 
01293518   RECICLAJES SAVILLA                         2007              816,000 
01293518   RECICLAJES SAVILLA                         2008              816,000 
01294200   TORRES CARRE?O AURORA ALICIA               2005              500,000 
01294200   TORRES CARRE?O AURORA ALICIA               2006              500,000 
01294200   TORRES CARRE?O AURORA ALICIA               2007              500,000 
01294200   TORRES CARRE?O AURORA ALICIA               2008              800,000 
01294203   ALMACEN Y VARIEDADES LAS TRES AAA          2005              500,000 
01294203   ALMACEN Y VARIEDADES LAS TRES AAA          2006              500,000 
01294203   ALMACEN Y VARIEDADES LAS TRES AAA          2007              500,000 
01294203   ALMACEN Y VARIEDADES LAS TRES AAA          2008              800,000 
01296331   GIRALDO OSORIO CARMEN TULIA                2004              500,000 
01296331   GIRALDO OSORIO CARMEN TULIA                2005              500,000 
01296331   GIRALDO OSORIO CARMEN TULIA                2006              500,000 
01296331   GIRALDO OSORIO CARMEN TULIA                2007              500,000 
01296331   GIRALDO OSORIO CARMEN TULIA                2008              920,000 
01296333   PANOPOLIS                                  2004              500,000 
01296333   PANOPOLIS                                  2005              500,000 
01296333   PANOPOLIS                                  2006              500,000 
01296333   PANOPOLIS                                  2007              500,000 
01296333   PANOPOLIS                                  2008              920,000 
01301161   LEON ACOSTA OSCAR FERNANDO                 2007           10,000,000 
01301161   LEON ACOSTA OSCAR FERNANDO                 2008           10,000,000 
01301483   TICKETMASTER COLOMBIA E U                  2008              923,000 
01302530   PAN AMERICA PANADERIA CAFETERIA            2008            2,900,000 
01308335   PEREZ MORENO CLAUDIA CRISTINA              2004              500,000 
01308335   PEREZ MORENO CLAUDIA CRISTINA              2005              500,000 
01308335   PEREZ MORENO CLAUDIA CRISTINA              2006              500,000 
01308335   PEREZ MORENO CLAUDIA CRISTINA              2007              500,000 
01308335   PEREZ MORENO CLAUDIA CRISTINA              2008              500,000 
01308342   KINDER GARTEN TRAVESURAS                   2004              500,000 
01308342   KINDER GARTEN TRAVESURAS                   2005              500,000 
01308342   KINDER GARTEN TRAVESURAS                   2006              500,000 
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01308342   KINDER GARTEN TRAVESURAS                   2007              500,000 
01308342   KINDER GARTEN TRAVESURAS                   2008              500,000 
01308551   JPR ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN SEGURIDA   2008            5,000,000 
01313904   GRANJA SAN JOSE S A                        2008           86,929,909 
01316700   GUERRERO LOPEZ E U                         2008            1,000,000 
01316736   MR.@.COM                                   2008            1,000,000 
01319352   VERGARA PARADA WILLIAM JOVANNY             2007              900,000 
01319352   VERGARA PARADA WILLIAM JOVANNY             2008            1,000,000 
01325415   JIMENEZ MU#OZ DORIS                        2008            2,200,000 
01325416   LUDO SPORT                                 2008            2,200,000 
01326396   PINZON GIRALDO CLAUDIA MARCELA             2008              500,000 
01326398   PARRA RUIZ JUAN FELIPE                     2008              920,000 
01326401   ODONTO SMILE 20                            2008            1,000,000 
01327311   FREEHAND E U EN LIQUIDACION                2004              500,000 
01327311   FREEHAND E U EN LIQUIDACION                2005              500,000 
01327311   FREEHAND E U EN LIQUIDACION                2006              500,000 
01327311   FREEHAND E U EN LIQUIDACION                2007              500,000 
01327311   FREEHAND E U EN LIQUIDACION                2008              500,000 
01329182   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA EX   2005                1,000 
01329182   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA EX   2006                1,000 
01329182   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA EX   2007                1,000 
01329182   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA EX   2008              900,000 
01332536   GIL MORALES MARIA SOFIA                    2008          210,000,000 
01332627   JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A EN L   2005              920,000 
01332627   JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A EN L   2006              920,000 
01332627   JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A EN L   2007              920,000 
01332627   JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A EN L   2008            1,000,000 
01335314   CONTACTO TOTAL LIMITADA                    2008           76,360,000 
01335473   DUARTE RUIZ JUAN FELIPE                    2005              500,000 
01335473   DUARTE RUIZ JUAN FELIPE                    2006              500,000 
01335473   DUARTE RUIZ JUAN FELIPE                    2007              500,000 
01335473   DUARTE RUIZ JUAN FELIPE                    2008              500,000 
01338739   DEPOSITO Y FERRETERIA QUIROGA              2008              900,000 
01340024   LOZANO GARAVITO GONZALO                    2008            1,500,000 
01341730   PLAZAS SOLER MIRYAN YANETH                 2008              900,000 
01341737   SUPERMERCADO J E NO 2                      2008              900,000 
01342707   RODRIGUEZ MARTINEZ MARITZA                 2007            1,600,000 
01342707   RODRIGUEZ MARTINEZ MARITZA                 2008            2,300,000 
01342708   ORTOPEDICOS ORTOPLUS                       2007            1,600,000 
01342708   ORTOPEDICOS ORTOPLUS                       2008            2,300,000 
01346759   BARRERA ALVAREZ ELIZABETH                  2008              300,000 
01346761   FRUTERIA Y HELADERIA DELI DE LA 27         2008              300,000 
01349637   OVIEDO SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA            2007              500,000 
01349637   OVIEDO SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA            2008              923,000 
01349720   FORERO JIMENEZ INGENIERIA LTDA FORJIM IN   2008            9,828,000 
01350006   GARNICA QUIROGA RUBY NANCY                 2008          213,809,000 
01350009   W TECH ASENSORES                           2008          213,809,000 
01351479   ZAPATA PATARROYO CAMPO DANILO              2008            3,000,000 
01351481   CACHARRERIA LA MAXIMA                      2008            3,000,000 
01353000   PIZA CUELLAR JORGE ALBERTO                 2008              923,000 
01356374   RUIZ RAMIREZ YIMY GONZALO                  2007              800,000 
01356374   RUIZ RAMIREZ YIMY GONZALO                  2008            1,000,000 
01356376   THE CONTENDER                              2007              500,000 
01356376   THE CONTENDER                              2008              500,000 
01359334   BARAHONA MORENO MARIA DE LOS DOLORES       2008              800,000 
01359335   PUNTO DE ENCUENTRO LOLIS                   2008              800,000 
01362834   FRANCO VELASQUEZ JUAN FERNANDO             2005              500,000 
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01362834   FRANCO VELASQUEZ JUAN FERNANDO             2006              500,000 
01362834   FRANCO VELASQUEZ JUAN FERNANDO             2007              500,000 
01362834   FRANCO VELASQUEZ JUAN FERNANDO             2008              920,000 
01362842   NICOLETTA                                  2005              500,000 
01362842   NICOLETTA                                  2006              500,000 
01362842   NICOLETTA                                  2007              500,000 
01362842   NICOLETTA                                  2008              920,000 
01366279   SUSPES MARIA MARGARITA                     2008              900,000 
01366281   VIDRIOS Y MATERIALES LOS TEJARES           2008              900,000 
01367682   ACEROS MAGNETICOS DE COLOMBIA LTDA         2008           56,525,000 
01370203   AVILA CASTILLO MARIA CLAUDIA               2008              500,000 
01379210   LOPEZ PEREZ MARIA DELFINA                  2008              923,000 
01379211   ANDINATEL COM                              2008              923,000 
01382942   ORTIZ SANCHEZ MARTHA ROSA                  2008              923,000 
01387684   MACIAS SIERRA GONZALO                      2008              918,000 
01387687   GALEES                                     2008              918,000 
01392874   GLOBAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA S A PERO    2008          281,005,000 
01397649   PACHECO MONTERO LUZ MARINA                 2008              700,000 
01398984   DICARCREDITOS                              2008            3,200,000 
01399427   MARTINEZ BUITRAGO MARCOS                   2008              923,000 
01399429   SPORT MASTERS S G                          2008              923,000 
01399961   GRUPO EMPRESARIAL DIES LTDA                2008            1,100,000 
01400971   AVILA ALVARADO MARTHA ELOISA               2007              500,000 
01400971   AVILA ALVARADO MARTHA ELOISA               2008              500,000 
01400973   LAVASECO PERCLOMATIC LA ESMERALDA          2007              500,000 
01400973   LAVASECO PERCLOMATIC LA ESMERALDA          2008              500,000 
01401001   MORENO GALINDO GUSTAVO                     2008            5,000,000 
01403302   GUERRERO ALVAREZ JOSE DE JESUS             2007              300,000 
01403302   GUERRERO ALVAREZ JOSE DE JESUS             2008              923,000 
01405471   PARRA PARRA LUIS ALBERTO                   2005              700,000 
01405471   PARRA PARRA LUIS ALBERTO                   2006              700,000 
01405471   PARRA PARRA LUIS ALBERTO                   2007              710,000 
01405471   PARRA PARRA LUIS ALBERTO                   2008              805,000 
01406895   BERNAL ROMERO JAIRO ENRIQUE                2008              500,000 
01413281   IKEAS LIMITADA                             2008            5,000,000 
01415600   FABRICA DE PARTES PARA BICICLETA HARO      2008            4,000,000 
01415826   HERRAMIENTAS Y REPUESTOS L T               2007            5,800,000 
01415826   HERRAMIENTAS Y REPUESTOS L T               2008            6,300,000 
01416121   VELASQUES OSPINA ALEXIS                    2008           39,600,000 
01416484   VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA                 2005              500,000 
01416484   VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA                 2006              500,000 
01416484   VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA                 2007              500,000 
01416484   VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA                 2008              923,000 
01416485   ORNAMENTACION NIETO                        2005              500,000 
01416485   ORNAMENTACION NIETO                        2006              500,000 
01416485   ORNAMENTACION NIETO                        2007              500,000 
01416485   ORNAMENTACION NIETO                        2008              923,000 
01416824   ALVAREZ SANCHEZ FERNANDO                   2007            1,150,000 
01416824   ALVAREZ SANCHEZ FERNANDO                   2008            1,300,000 
01419608   CEBALLOS AGUIRRE URIEL                     2005              923,000 
01419608   CEBALLOS AGUIRRE URIEL                     2006              923,000 
01419608   CEBALLOS AGUIRRE URIEL                     2007              923,000 
01419608   CEBALLOS AGUIRRE URIEL                     2008              923,000 
01420095   DUARTEPEDRO RODOLFO                        2006              700,000 
01420095   DUARTEPEDRO RODOLFO                        2007              800,000 
01420095   DUARTEPEDRO RODOLFO                        2008              900,000 
01420097   TIENDA EL DARIEN                           2006              700,000 
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01420097   TIENDA EL DARIEN                           2007              800,000 
01420097   TIENDA EL DARIEN                           2008              900,000 
01421190   SUAREZ NOGUERA FRANCY                      2008              700,000 
01421193   MONTALLANTAS EL NORTE?O                    2008              700,000 
01422716   BELTRAN GARAVITO ROBERTO                   2008              923,000 
01422720   FLOR DEL MAIZ                              2008              923,000 
01423313   MARIN TAPIERO ENSON                        2005              500,000 
01423313   MARIN TAPIERO ENSON                        2006              500,000 
01423313   MARIN TAPIERO ENSON                        2007              500,000 
01423313   MARIN TAPIERO ENSON                        2008              800,000 
01427679   MORENO CARRERO ILSE                        2008              800,000 
01427681   ARQUITECTURA Y MADERA I C                  2008              800,000 
01428248   DISTRIBUCIONES MK LTDA                     2008            1,098,000 
01429324   BERNAL SUAREZ EFRAIN ARTURO                2007              500,000 
01429324   BERNAL SUAREZ EFRAIN ARTURO                2008            5,000,000 
01429325   ABS FURNITURE                              2007              500,000 
01429325   ABS FURNITURE                              2008              500,000 
01432123   SITPRO LTDA                                2007           14,156,719 
01432123   SITPRO LTDA                                2008           10,579,180 
01436407   BLINDAJES Y ESTRUCTURAS                    2008          158,567,000 
01440980   GOMEZ PE#A HECTOR GUILLERMO                2008            1,500,000 
01440983   HECTOR GUILLERMO GOMEZ PE#A                2008            1,300,000 
01442764   DISTRIBUIDORAS DE MODA SOCIEDAD ANONIMA    2007              500,000 
01442764   DISTRIBUIDORAS DE MODA SOCIEDAD ANONIMA    2008              500,000 
01444153   CARRE#O CARVAJAL LTDA                      2008           10,000,000 
01444826   BORJA PARRA JUAN JOSE                      2008              900,000 
01449872   SIERRA MONROY EDILBRANDO ARIEL             2008            1,500,000 
01449874   LIGIA MONROY                               2008              500,000 
01449987   MANCHOLA CORPORATION E U                   2007            5,000,000 
01449987   MANCHOLA CORPORATION E U                   2008            5,000,000 
01450007   MANCHOLA CORPORATION E U                   2007            5,000,000 
01450007   MANCHOLA CORPORATION E U                   2008            5,000,000 
01451391   MU#OZ BECERRA YANETH LUCIA                 2008              500,000 
01463308   SOLMEDICA E U                              2006              500,000 
01463308   SOLMEDICA E U                              2007              500,000 
01463308   SOLMEDICA E U                              2008              923,000 
01463321   SOLMEDICA E U                              2006              500,000 
01463321   SOLMEDICA E U                              2007              500,000 
01463321   SOLMEDICA E U                              2008              923,000 
01463471   DUQUE MARTINEZ MARTHA SOFIA                2007              867,000 
01463471   DUQUE MARTINEZ MARTHA SOFIA                2008              923,000 
01463472   VITROVIDRIOS                               2007              800,000 
01463472   VITROVIDRIOS                               2008              923,000 
01463728   GALINDO ARIAS MARCO ANTONIO                2008              923,000 
01464146   YOUSSEF YUSUF AMAL                         2008           18,000,000 
01466660   PORRAS ALDANA HECTOR MANUEL                2008              600,000 
01466662   M.P.COM.TELECOMUNICACIONES                 2008              600,000 
01468051   SOCHE PIRACHICAN LUIS ALBERTO              2008            1,219,000 
01470276   INDOMEC LTDA                               2008           27,392,336 
01470354   INDOMEC LTDA                               2008           27,392,336 
01472507   SORIANO SORIANO JUAN CRISOSTOMO            2008              900,000 
01472510   CONSULTORIO VETERINARIO DONALD             2008              900,000 
01472590   TORRES VELEZ CLAUDIA PATRICIA              2008              900,000 
01472596   C P T TIENDA MI PESEBRERA                  2008              900,000 
01473845   CIPAGAUTA HERNANDEZ MOISES                 2008            1,290,000 
01473846   M & R MODELOS                              2008              970,000 
01475656   CABALLERO GUZMAN LINDON ALBERTO            2008              500,000 
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01484206   MU#OZ LIZARAZO JOSE WILSON                 2008           79,256,573 
01484207   DISTRIBUIDORA MU#OZ L                      2008            1,300,000 
01491484   GUERRERO PAEZ MARIA LUISA                  2006               10,000 
01491484   GUERRERO PAEZ MARIA LUISA                  2007               10,000 
01491484   GUERRERO PAEZ MARIA LUISA                  2008              923,000 
01491487   EL RECUERDO DE GALY                        2006               10,000 
01491487   EL RECUERDO DE GALY                        2007               10,000 
01491487   EL RECUERDO DE GALY                        2008              923,000 
01491867   SALCEDO CARRERO LUIS JAIRO                 2008              700,000 
01491872   CALLPHONET JS                              2008              700,000 
01494368   GONZALEZ GUIZA LEONEL                      2008              900,000 
01494371   REMATES EL RECREO                          2008              900,000 
01494704   LATORRE PINEDA MABEL EDIT                  2008              923,000 
01494707   BOUTIQUE INFANTIL HUELLITAS                2008              923,000 
01494795   TUNAROZA FUENTES JOSE DOMINGO              2008              800,000 
01494797   LA TIENDA DE FERCHO DE LA 30 J D           2008              800,000 
01495838   PAREDES LOPEZ PATROCINIO                   2007              800,000 
01495838   PAREDES LOPEZ PATROCINIO                   2008              810,000 
01495842   BILLARES EL TIGRE EL PUMA                  2007              800,000 
01495842   BILLARES EL TIGRE EL PUMA                  2008              810,000 
01500677   BELTRAN RODRIGUEZ NORBERTO                 2008              850,000 
01500691   LOS NOGALES N B                            2008              850,000 
01502217   BERMEO MARTINEZ ROSALBA                    2008              600,000 
01502224   TIENDA MAO MORENO                          2008              600,000 
01504702   MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUCY               2007              800,000 
01504702   MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUCY               2008              900,000 
01504703   PAPELERIA Y DETALLES 78B                   2007              800,000 
01504703   PAPELERIA Y DETALLES 78B                   2008              900,000 
01505791   BOHORQUEZ BOHORQUEZ YANIRA                 2008              900,000 
01505793   REMONTADORA UNICA                          2008              900,000 
01508857   AREVALO BOHORQUEZ PATRICIA                 2008              923,000 
01508862   SPORT MASTERS M P                          2008              923,000 
01509385   MINOTTA MATTA MAURICIO FERNANDO            2006              100,000 
01509385   MINOTTA MATTA MAURICIO FERNANDO            2007              100,000 
01509385   MINOTTA MATTA MAURICIO FERNANDO            2008              923,000 
01509386   D L ESTE                                   2006              100,000 
01509386   D L ESTE                                   2007              100,000 
01509386   D L ESTE                                   2008              923,000 
01510708   LOPEZ ANGARITA MARIA LEIVA                 2008              500,000 
01511318   CI EL COLUMPIO LIMITADA                    2008              850,000 
01513178   MORA MORA EDUARDO ANTONIO                  2007              900,000 
01513178   MORA MORA EDUARDO ANTONIO                  2008              900,000 
01516256   RUIZ RAMIREZ LEONOR                        2008              900,000 
01516257   TIENDA LAS TRES LLL                        2008              900,000 
01516485   GRUPO EMPRESARIAL G 7 S A PERO PODRA UTI   2008          295,400,984 
01523464   RIVERA HERRERA NORMA CONSTANZA             2007              500,000 
01523464   RIVERA HERRERA NORMA CONSTANZA             2008              900,000 
01523466   SUE#O IDEAL                                2007              500,000 
01523466   SUE#O IDEAL                                2008              900,000 
01529237   IBA#EZ LADINO NELSY ESPERANZA              2007              500,000 
01529239   PEKIN EXPRESS                              2007              500,000 
01530099   ROYAL FRUIT                                2007              500,000 
01530099   ROYAL FRUIT                                2008              500,000 
01532086   JES LTDA                                   2008            1,000,000 
01532886   MOYA CONTRERAS FEDERICO                    2008              920,000 
01533436   RAMOS RAMOS MARIA GLADIS                   2008              920,000 
01533438   AMG SPORT                                  2008              920,000 
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01534871   CASA IBA#EZ ESPA#A                         2008           56,000,000 
01537686   DERMOLIGHT LASER LIMITADA                  2008           34,398,000 
01538766   FAGUA GONZALEZ RITA DEL TRANSITO           2007            1,000,000 
01538766   FAGUA GONZALEZ RITA DEL TRANSITO           2008            1,000,000 
01538769   MISCELANEA TODO FULL                       2007            1,000,000 
01538769   MISCELANEA TODO FULL                       2008            1,000,000 
01543222   HERRERA LEMOS FRANCIA CAROLINA             2008            2,000,000 
01543224   DISE#OS Y ARTESANIAS CALI CHIPICHAPE YUM   2008            2,000,000 
01547014   AYALA HERNANDEZ DORA SOCORRO               2007              600,000 
01547015   ARTE & ESTILOS DE CARPAS JIRETH            2007              600,000 
01549376   PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES AVAN   2008           32,448,604 
01551270   GRISALES TORRES ENLLEELS MAURICIO          2008            2,300,000 
01551271   FERPACOL                                   2008            2,300,000 
01554319   CAMARGO CAMARGO EMMA DEL CARMEN            2008              760,000 
01554320   CASETA 20215 1633                          2008              760,000 
01558166   SALAZAR HERRAN JUAN GABRIEL                2007              800,000 
01558166   SALAZAR HERRAN JUAN GABRIEL                2008              900,000 
01566150   TELLEZ CARRILLO JHONATHAN ALEXIS           2008              923,000 
01566153   FRUTAS Y VERDURAS LA MONA ECONOMIA PARA    2008              923,000 
01567151   SALCEDO SARMIENTO JOSE ORLANDO             2008              500,000 
01569213   TRUJILLO CORTES CARLOS JULIO               2008            1,000,000 
01569216   CONSULTORIO LA 52                          2008            1,000,000 
01569394   SALAMANCA CELY CARLOS GUSTAVO              2007              700,000 
01569394   SALAMANCA CELY CARLOS GUSTAVO              2008              700,000 
01570401   GUTIERREZ VEGA JULIAN ALBERTO              2008            2,500,000 
01570404   CRISTAL J G                                2008            2,500,000 
01571354   RODRIGUEZ MEDINA JOSE GREGORIO             2008              900,000 
01571357   CONFISUR                                   2008              900,000 
01576077   PROSERVICIOS SANTA HELENA LTDA EN LIQUID   2008          172,636,818 
01576711   AWG SOLUCIONES PLASTICAS LIMITADA          2008           88,255,000 
01576815   AWG SOLUCIONES PLASTICAS                   2008                    1 
01577876   CHAVEZ HERNANDEZ CLARA INES                2008              500,000 
01578248   PABON GUTIERREZ NIDIA MARITZA              2008           32,148,000 
01578757   BOHORQUEZ REYES JOSE MIGUEL                2008              700,000 
01578758   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y QUESOS SAN ANG   2008              700,000 
01580170   PE#A VIVAS JOSE NORBERTO                   2008              867,000 
01584191   CABRA PE#A BLANCA NELLY                    2008            1,500,000 
01584192   DROGUERIA ALPIDROGAS                       2008            1,500,000 
01585269   AUTOS MOTORING                             2008           15,280,000 
01586854   CALIFORNIA RIDES                           2008            1,500,000 
01587386   PE#ALOSA DE CAMACHO ANA HILDA              2008              700,000 
01587388   LA TIENDA DEL NEGRO RICHARD                2008              700,000 
01590567   SIERRA VELASQUEZ LUZ STELLA                2008              920,000 
01590571   EMPANADAS DONDE EL MONO                    2008              700,000 
01595522   DUARTE RINCON ARMANDO                      2008              920,000 
01595525   ARDUAR                                     2008              920,000 
01596664   TIBAMOSO PEREZ JESUS ENRIQUE               2008              920,000 
01602142   ORTIZ OSORIO JOHANNA YULIANA               2008            1,350,000 
01602144   MULTISERVICIOS DARYL                       2008            1,200,000 
01602291   RUBIANO BONILLA OSCAR MAURICIO             2008            5,000,000 
01603768   PARRADO OSTOS ANGELA PATRICIA              2007              500,000 
01603768   PARRADO OSTOS ANGELA PATRICIA              2008            5,000,000 
01603769   COFFIPAN DE LA 62                          2007              500,000 
01603769   COFFIPAN DE LA 62                          2008            5,000,000 
01604090   TORRES RUGE DIANA MILENA                   2008            3,600,000 
01604098   DIMITO                                     2008            3,500,000 
01606461   M & M FASHION CORP LTDA C I                2008           25,000,000 
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01606550   VELASQUEZ OSPINA FALCONERY                 2007            5,000,000 
01606550   VELASQUEZ OSPINA FALCONERY                 2008            5,900,000 
01606552   INTERCALL SOLUCIONES TECNOLOGICAS          2007            4,500,000 
01606552   INTERCALL SOLUCIONES TECNOLOGICAS          2008            5,000,000 
01606606   TORRES OCAMPO FAYSULI                      2007              700,000 
01606606   TORRES OCAMPO FAYSULI                      2008            3,000,000 
01606609   DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AMMI              2007              700,000 
01606609   DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AMMI              2008            3,000,000 
01607317   ARTIX                                      2008            1,000,000 
01613210   SISTEMAS DE SALUD BUCAL E U                2008              900,000 
01614434   LUZ MYRIAM SANCHEZ EU                      2007              100,000 
01614434   LUZ MYRIAM SANCHEZ EU                      2008              900,000 
01614435   RINCON CARRANZA NELSON MAURICIO            2008           15,000,000 
01616961   ROYAL FRUIT AND VEGETALES                  2007              500,000 
01616961   ROYAL FRUIT AND VEGETALES                  2008              500,000 
01617414   PANGEA CONSULTORES E U                     2008           10,000,000 
01619189   NEW FORCE PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVEN   2008           20,000,000 
01620787   UNION T BOGOTA ACTIVA E U                  2007              500,000 
01620787   UNION T BOGOTA ACTIVA E U                  2008              923,000 
01624266   GAMBOA VALDERRAMA MAXIMINO                 2008            3,000,000 
01625113   INVERSIONES GMG                            2008            5,000,000 
01625727   IMPERMEABILIZACIONES & CONSTRUCCIONES FE   2008           26,240,000 
01626596   COMERCIALIZADORA MOVILCARGO DE COLOMBIA    2008              900,000 
01630408   ALMANZA MU?OZ ELIZABETH                    2008            1,500,000 
01630411   YACCOL                                     2008            1,300,000 
01630829   TORRES TARAZONA CLAUDIA VIVIANA            2008              900,000 
01631054   CIFUENTES MORENO LEONARDO FABIO            2007              800,000 
01631054   CIFUENTES MORENO LEONARDO FABIO            2008              923,000 
01631055   L.C. CARS PARKING                          2007              800,000 
01631055   L.C. CARS PARKING                          2008              923,000 
01639878   JARAMILLO PERAFAN WLLIAM                   2008            1,800,000 
01639880   TIENDA OPITA WJ                            2008            1,800,000 
01641441   TRIVI#O GALLARDO MARTHA STELLA             2007              500,000 
01641441   TRIVI#O GALLARDO MARTHA STELLA             2008              923,000 
01641443   MISCELANEA CASA NELLY MI CASA              2007              500,000 
01641443   MISCELANEA CASA NELLY MI CASA              2008              500,000 
01642170   PINILLA GARCIA OMAR ALBERTO                2008            1,800,000 
01642173   CIGARRERIA LOS MONOS                       2008            1,300,000 
01642417   TX TELECOMUNICACIONES LTDA                 2008            4,100,000 
01643375   CASTA#EDA MANCERA ORLANDO                  2008              850,000 
01643376   ARMAD                                      2008              850,000 
01644265   MARTINEZ DE CALDERON ILMA TERESA           2007              400,000 
01644265   MARTINEZ DE CALDERON ILMA TERESA           2008              400,000 
01644288   M&S ACIERTOS JURIDICOS LTDA PERO TAMBIEN   2008            5,000,000 
01645226   GARCIA MEJIA PABLO EMILIO                  2007              816,000 
01645226   GARCIA MEJIA PABLO EMILIO                  2008              816,000 
01645228   AREPAS CINDY                               2007              816,000 
01645228   AREPAS CINDY                               2008              816,000 
01645253   VIASUS ORJUELA CRISTIAN CAMILO             2007              500,000 
01645253   VIASUS ORJUELA CRISTIAN CAMILO             2008              500,000 
01645256   COMUNICACIONES LA 66                       2007              500,000 
01645256   COMUNICACIONES LA 66                       2008              500,000 
01645626   ELIPTICA                                   2008              200,000 
01649037   ODONTO SMILE J F                           2008              920,000 
01652390   CASTILLO SEGURA EDGAR                      2007              800,000 
01652390   CASTILLO SEGURA EDGAR                      2008              923,000 
01652391   TALLER DE BICICLETAS EL MONO               2007              800,000 
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01652391   TALLER DE BICICLETAS EL MONO               2008              923,000 
01653205   LEON SALAZAR LUIS FERNANDO                 2008            1,200,000 
01653206   PAPIROS MAJU                               2008            1,200,000 
01653691   CASTRO CASTILLO LUCY AMPARO                2007              500,000 
01653691   CASTRO CASTILLO LUCY AMPARO                2008              500,000 
01653694   CASMONET                                   2007              500,000 
01653694   CASMONET                                   2008              500,000 
01656046   VALENCIA NEIRA MARIA ISABEL                2008              860,000 
01656048   EXPENDIO DE CARNES NUESTRA SE#ORA DE GUA   2008              860,000 
01656922   VGROUP LIMITADA                            2007            2,000,000 
01656922   VGROUP LIMITADA                            2008            4,100,000 
01656956   VLOR STORE                                 2007            2,000,000 
01656956   VLOR STORE                                 2008            4,100,000 
01659340   GUEVARA QUIMBAYA RAMON                     2008              500,000 
01659341   DEMOLICIONES CASA TABLA                    2008           15,000,000 
01663352   ALFONSO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE            2008              923,000 
01666445   TELLEZ SANCHEZ FLOR STELLA                 2008              500,000 
01670191   UNIVERSAL DE GAS VEHICULAR GNV S A         2008           68,581,000 
01670275   UNIVERSAL DE GAS VEHICULAR GNV             2008            2,000,000 
01670677   RODRIGUEZ MOSQUERA JUAN ELIN               2008              900,000 
01670679   RESTAURANTE PESCADERIA OLAS DEL PACIFICO   2008              900,000 
01675880   RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA SERV   2008              950,000 
01682300   PE#A MAHECHA JENIFFER                      2008           10,000,000 
01682301   LIBRERIA Y PAPELERIA CRISTIANA JESUS DE    2008           10,000,000 
01685038   MERINO BARRETO VILMA LUCILA                2008           10,000,000 
01685039   COFFEE OFFICE                              2008            2,000,000 
01685053   FERMACERO LTDA                             2008            1,536,000 
01687368   TRESMEDIOS LIMITADA                        2008           15,707,250 
01687607   MOYANO FARFAN NUBIA                        2008            1,732,000 
01687916   HERRERA JOSE MILAN                         2008              500,000 
01687923   BENAVIDES ULLOA MARIA LEONILDA             2008              800,000 
01687954   TRANSPORTES B M M E U                      2008            5,000,000 
01688818   PASTELERIA SABORES Y RICURAS               2008              920,000 
01689001   CAMACHO VALENCIA EDUARD EUCARDO            2008            3,000,000 
01689005   CENTRO DE IDIOMAS 21ST CENTURY ENGLISH     2008            3,000,000 
01691379   GRANELES DE COLOMBIA S A                   2008           75,895,150 
01692554   FERREPLAST Y MATERIALES ELECTRICOS E U     2008           11,000,000 
01692584   SANABRIA ROJAS CLAUDIA JANETH              2008            1,000,000 
01692586   CHAMPION BROASTER                          2008              800,000 
01694066   CABRERA VARGAS TOMASA                      2008              800,000 
01694072   CHILDRENS STARS IN                         2008              800,000 
01694290   BUSINESS B C CORP LTDA                     2008            1,000,000 
01696740   PROMOCIONES Y MAQUILAS LTDA CUYA SIGLA S   2008            5,000,000 
01699565   NEW VISAGE A&M LTDA                        2008              900,000 
01703044   BALLESTEROS RAMOS SANDRA PATRICIA          2008            3,500,000 
01703611   TORRES CHICUAZUQUE LUZ MERY                2008            1,200,000 
01703612   LAVADERO DE CARROS LA FLORESTA CHOCONTA    2008            1,200,000 
01704068   UNIQUE DISTRIBUISIONES LTDA                2008           20,000,000 
01705621   BILLARES EL RETADOR 1                      2008              850,000 
01706019   MU#OZ PRADA ROCIO DEL PILAR                2008              920,000 
01706020   MAXICAUCHO A B                             2008              920,000 
01706659   GORDILLO QUIROGA LUZ MYRIAM                2008              500,000 
01707705   COMPA#IA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C   2008           92,496,834 
01708225   ACEQUILAB S  LTDA                          2008            3,690,000 
01708279   GRUPO KENWOOD DE COLOMBIA                  2008            1,300,000 
01708478   JUNCA GUERRERO SALVADOR                    2008            1,700,000 
01708567   RODRIGUEZ DUARTE ADRIANA VICTORIA          2008           10,000,000 
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01708570   ARTECHNOLOGY                               2008           10,000,000 
01708812   MATEUS ROJAS EDGAR                         2008              900,000 
01708819   AMORTIGUADORES Y EJES F1                   2008              900,000 
01711713   JAM CORREOS DE COLOMBIA LTDA               2008          178,373,474 
01711723   JAM CORREOS DE COLOMBIA LTDA               2008          178,373,474 
01712460   IMPORTADORA DE METALES DE COLOMBIA LTDA    2008           53,810,000 
01715720   LILIANA ARENAS Y COMPA#IA LIMITADA         2008           50,000,000 
01715886   BALCAZAR RENGIFO MARIA FERNANDA            2008            3,500,000 
01715888   COFFEE TISS                                2008            1,000,000 
01716991   GATINOS GOURMET EXPRESS                    2008              600,000 
01717724   VELASCO MARTINEZ DRIGELIO                  2008           10,600,000 
01721471   MU#OZ INCHIMA RAMIRO                       2008              923,000 
01723132   MANJARRES PADILLA LEANDRO ESTEBAN          2008              923,000 
01726954   ELIPTICA PABLO VI                          2008              300,000 
01727281   TELLO ANZOLA JOHN HAROLD                   2008            2,000,000 
01727283   DISTRIBUCIONES MATELL                      2008            2,000,000 
01727991   MERKAFRESH SG                              2008          210,000,000 
01729553   ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE PROPIEDAD    2008              370,000 
01731352   MARTINEZ LUGO FRANCIS CAROLINA             2008            3,200,000 
01732136   CRUZ RIVERA YINNA LICETH                   2008            1,000,000 
01732881   SANCHEZ MONTA#A MARIA MERCEDES             2008              923,000 
01732886   CONDIMENTOS EL NOGAL                       2008              923,000 
01733094   NAJAS CECILIA DIAZ DE                      2008              600,000 
01733095   CARPINTERIA Y EBANISTERIA LA CUARTA        2008              600,000 
01734682   JIMENEZ MORALES RODRIGO HERNAN             2008            2,000,000 
01734684   TIENDA EL ESQUINAZO PAISA R J              2008            2,000,000 
01735127   ASEO Y PORTERIA LTDA SIGLA ASPORTEL LTDA   2008            2,000,000 
01735348   SERRANO CASTRO DELIA                       2008              923,000 
01735352   LAS PALMAS ROSIO ALTO                      2008              923,000 
01738616   PULIDO DOMINGUEZ MARTHA ESPERANZA          2008              900,000 
01738617   VARIEDADES KATICA NO 1                     2008              900,000 
01739168   CASTA#EDA VERGUES LIGIA                    2008            2,500,000 
01739169   PINTURAS FARLIC                            2008            2,500,000 
01739665   LAS TRES H S A                             2008           10,000,000 
01739694   ARTEKTA E U                                2008           14,500,000 
01740010   RENTING & LOADING LIMITADA                 2008           40,000,000 
01740524   RENTING & LOADING LIMITADA                 2008           40,000,000 
01740938   CARMENZA MATAMOROS CARDENAS E U            2008        1,054,717,000 
01744051   BERMUDEZ DE CASTRO ROSA MARIA              2008            6,000,000 
01744417   RIOSORT EU                                 2008           15,000,000 
01744496   GIRALDO BEDOYA JORGE IVAN                  2008            1,000,000 
01744499   MEETING NETWORK                            2008            1,000,000 
01744624   CAMARGO NIVIA LUZ DARY                     2008              500,000 
01747949   CASTELLANOS ZUBIRIA KAREN PAOLA            2008            9,900,000 
01747950   SLANG DEPORTIVO                            2008            4,051,000 
01748059   YOCEL COMUNICACIONES                       2008              867,000 
01748063   BELTRAN FRANCO OSCAR FERNANDO              2008              867,000 
01749162   PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA           2008              900,000 
01749163   LA PLACITA DE VILLAS DEL DORADO            2008              900,000 
01749390   CHIQUIZA CASAS LUIS EMIRO                  2008            1,000,000 
01749392   PARRILLISIMO BRASA IMPERIAL                2008            1,000,000 
01751272   CASTRILLON GALLEGO EDISON ALEXIS           2008              500,000 
01751274   A & E ILUMINAR                             2008              500,000 
01752840   VARGAS BERMUDEZ DORIS                      2008              900,000 
01752841   PIZZA Y HOD DOG MAYDANI                    2008              900,000 
01753883   PRIETO CARDENAS WILMER ALBERTO             2008              900,000 
01755630   PIRABAN PACHON JORGE ELIESER               2008            5,000,000 
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01755631   TRANSPORTES PIRAPAC                        2008            5,000,000 
01756566   REPRESENTACIONES TURISTICAS TURISCOR LTD   2008            6,000,000 
01756583   GARCES POSADA JAIME                        2008            4,000,000 
01756584   EMPANADAS LAS ORIGINALES DE LA 47          2008            4,000,000 
01757006   LIGHT SIDES INTERNATIONAL GROUP S A SIGL   2008            5,100,000 
01757692   ZABALA CASTILLO LUIS ANTONIO               2008              900,000 
01758110   VARGAS ZULUAGA YURANI                      2008           10,000,000 
01758112   METALES YVZ                                2008           10,000,000 
01758666   CASTIBLANCO CAMACHO MONICA MARIBEL         2008              920,000 
01761066   PE#A FERRO DORIA AMPARO                    2008              867,000 
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LIBRO  II    DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES 
 
 
DUVERNEY ARDILA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 
OFICIO  NO  0036325  DEL  24  DE  MAYO DE 2007 , JUZGADO 13 PENAL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00000627 DEL LIBRO II . EL JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL 
CON  FUNCION  DE CONOCIMIENTO EN AUDIENCIA  DE PRECLUSION DISPUSO 
EL  LEVANTAMIENTO  DE  LA  MEDIDAD CAUTELAR DE LA P ROHIBICION DE 
ENEJNAR BIENES SUJETOS A REGISTRO 
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
 
HONEYWELL COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00014546 DEL LIBRO V . SE OTORGO PODER A LUZ ANGUEIRA SUAREZ 
MOTOROLA DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00014547 DEL LIBRO V . SE REVOCA PODER 
ESPECIAL OTORGADO A DAVID W DEVONSHIRE (REG 11184) 
BRINK'S DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002148 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014548 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER CONFERIDO MEDIANTE 
ESCRITURA PUBLICA 3231 DEL 11 DE  DICIEMBRE DE 2002 DE LA NOTARIA 
25 INSCRITO BAJO EL REGISTRO 8156 DEL  LIBRO 5 
S M OPERACIONES INMOBILIARIAS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002564  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014549 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER OTORGADO AL 
SR. PEDRO RODOLFO DIAZ ACERO. 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001832  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014550 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A FAVOR 
DE ENRIQUE ANDRES MORATA ARTOLA 
CARULLA VIVERO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002424  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014551 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A MONICA PATRICIA 
VILLARREAL CABRERA 
CARULLA VIVERO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002423  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014552 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A NUBIA EMILCE 
AGUDELO ZAPATA 
CARULLA VIVERO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002425  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014553 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A BEATRIZ ELENA 
FERNANDEZ TORO 
RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014554 DEL LIBRO V . SE OTORGO PODER ESPECIAL A YADIRA 
CURE SILVA 
RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00014555 DEL LIBRO V . SE OTORGO PODER ESPECIAL A MAURICIO 
ESCOBAR MARTINEZ 
RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO. 00014556 DEL LIBRO V . SE OTORGO PODER ESPECIAL A ROSELLA 
ENRIQUETA ROJAS GARCIA 
RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00014557 DEL LIBRO V . SE OTORGO PODER ESPECIAL A ALBERTO 
RUBEN MARCOS VILELA 
SERVEX INTERNATIONAL SA SIGLA SERVEX SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001504  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014558 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER ESPECIAL A LA 
SE#ORA YOLANDA MENDOZA MESA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001982  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014559 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CARLOS ALFONSO 
GUAQUETA CAMACHO 
CITIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002666  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014560 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A LA SRA. 
CRISTINA ANDREA RAMIREZ REYES. 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005818  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014561 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER CONFERIDO 
MEDIANTE  ESCRITURA  PUBLICA  3860  DEL  23  DE   OCTUBRE DE 2007 
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 12693 AL SE#OR ALFONSO HINC APIE GOMEZ 
 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005818  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014562 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER CONFERIDO 
MEDIANTE  LA  ESCRITURA  PUBLICA  3860 DEL 23  DE OCTUBRE DE 2007 
INSCRITO  BAJO  EL  REGISTRO  12694  DEL  LIBRO  5 AL SE# OR LUIS 
FERNANDO SALAZAR RESTREPO 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005818  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014563 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER CONFERIDO 
MEDIANTE  ESCRITURA  PUBLICA  3860  DEL  23  DE   OCTUBRE DE 2007 
INSCRITO  BAJO EL REGISTRO 12695 DEL LIBRO 5 AL SE#OR JUAN CARLOS 
DOMINGO LOPEZ ABREU 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005818  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014564  DEL  LIBRO  V . SE OTORGA PODER AL SE#OR 
ALEXANDER SARAVIA ESPITIA 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005818  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014565 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER AL SE#OR LUIS 
FERNANDO SALAZAR RESTREPO 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005818  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014566 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER AL SE#OR JUAN 
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CARLOS DOMINGO LOPEZ ABREU 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014567  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA PODER OTORGADO A LUIS 
ALFONSO VICARIA BUSTILLO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 0141139. 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003936  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014568 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A GUILLERMO 
HERNANDO GOMEZ VASQUEZ 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006499  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014569 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A LA SRA. 
CLAUDIA ESPERANZA PRIETO GUEVARA . 
EULEN COLOMBIA S A 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  1000000  DEL  01  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014570 DEL LIBRO V . REVOCO PODER A 
MARTHA YANETH ZAFRA INSCRITO CON EL NU DE REGISTRO 1278 8 
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
 
LICEO PEDAGOGICO ARTE DEL SABER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169308    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OJITOS, OPTICA PARA NI¦OS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169309 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RESTAURANTE BEYABU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169310 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA ALVARADO CURREA MARIA DEL PILAR 
ENAJENO  EL 50% DEL ESTABLECI MIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE HUGO MAURICIO RAMIREZ 
DENTALES 7 DE AGOSTO ANDREA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169311  DEL  LIBRO  VI  . LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DENTAL 7 DE 
AGOSTO  LTDA    ENAJENO  EL  ESTABLEC  IMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE MARIA AMPARO GONZALEZ 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LAURIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169312  DEL LIBRO VI . LAUREANO OROZCO ECHEVERRI 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR 
DE ENZO ANDREI GONZALEZ RODRIGUEZ 
COMERCIALIZADORA HBC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169313    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MACLAUS ACCESORIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169314 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
ELECTRO HERNANDEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169315    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE LA CASITA DEL BUEN SABOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169316  DEL  LIBRO  VI  . SANDRA JASBLEIDY LOPEZ 
PATAQUIVA    ENAJENA   EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE CARMEN JULIA GUERRERO DE DIAZ 
DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001705 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00169317  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL 
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PRINCIPAL Y SUPLENTE 
SALA DE BELLEZA ANGIE PAOLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169318    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PA#ALERA Y TELECOMUNICACIONES KIMBIS 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE  JUNIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169319 DEL LIBRO VI . ROJAS DEISY YAHIRA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERE  NCIA A URIEL NEIRA 
SANABRIA 
PRODUCTOS DELIAREPAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169320    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAQUINAS PAGA MONEDAS PALACIO IMPERIAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169321    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIAJAR LIMITADA L'ALIANXA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169322    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INPUS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169323    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169324  DEL  LIBRO  VI  . CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO 
ELECTRONICO   SIBATE  LIMITADA  ENAJ  ENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOHN PACHECO 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A  SUCU 
ACTA  NO  0001825  DEL  27  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169325 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CIGARRERIA DONDE WILLI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169326  DEL  LIBRO VI . JIMENEZ MONTILLA WILLIAN 
ALBERTO ENEJENE EL ESTTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE YEZMIN VERGARA QUINTERO. 
RESTAURANTE PESCADERIA PUERTO DEL PACIFICO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169327    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERRETERIA EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS FEQUIPET 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ARMENIA  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169328  DEL  LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN 
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BOGOTA. 
FERRETERIA EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS FEQUIPET 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ARMENIA  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169329  DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR Y 
OTORGO FACULTADES. 
C  I   ALF RICH BOGOTA LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA  (NORTE  DE S) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169330  DEL  LIBRO  VI  . SE DECRETA LA APERTURA DE LA 
AGENCIA DE LA REFERENCIA 
C  I   ALF RICH BOGOTA LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA  (NORTE  DE S) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00169331 DEL LIBRO VI . NTO DE ADMINISTRADOR 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SALAZAR WINTER Y CI 
ACTA NO 0000005 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE CALI 
(VALLE DEL) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169332  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
EL PUNTO DE LAS COMUNICACIONES EN LA 71 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169333 DEL LIBRO VI . OBANDO RODRIGUEZ JAIRO CEDIO 
A    TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  C  OMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE JHON JAIRO OBANDO RODRIGUEZ 
COMUNICACIONES Y MISCELANEA YULY 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169334 
DEL  LIBRO  VI  .  MARIA MARGOT ROMERO CANTOR ENAJENO EN FAVOR DE 
FANNY    ARIAS   PAEZ  EL  EST  ABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA. 
CLINICA DE LA MUJER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169335    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERMERCADO LIDER O A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169336  DEL  LIBRO VI . EL SE#OR ARDILA ZAMBRANO 
OSCAR  GILBERTO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA DIANA MILENA SANCHEZ 
RUEDAS GARZON Y CIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169337    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
UNIVERSAL DE MUELLES Y SUSPENSIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169338    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEPTIMO ARTE PUBLICIDAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169339    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
IMPORTACIONES JEDGAR LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169340    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
DEPOSITO DE PAPA BOYACA WILSON SARMIENTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169341    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CEVICHERIA OSTRERIA JUNIOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169342    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DEPOSITO DE PAPA BOYACA WILSON SARMIENTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169343    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SABROSITAS DEL VALLE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169344 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ARTOURNNEL ECOTURISMUS TRAVELART 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169345    DEL    LIBRO   VI  .  CINESTUDIO  EL  TUNEL  CEDIO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFEREN CIA A ALISON JENIFER 
CARO 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LOS CORDERITOS 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE  JUNIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169346 DEL LIBRO VI . FANNY NI#O ENAJENO EN FAVOR 
DE  ALVARO  LEON  GARCIA  EL  ESTABLECIMIENTO  D E COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
CREACIONES ELIZABETH SPORTH 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169347    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PEKOS COCINAS INTEGRALES 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169348 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BETTINA SPITZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169349 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
BETTINA SPITZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169351 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
BETTINA SPITZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169352    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARE Y COMA R Y M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169353  DEL  LIBRO VI . BLANCA DORIS RUIZ MATEUS 
ENAJENO    EN    FAVOR    DE   JOHN  ALEXANDER  GOMEZ  GOME  Z EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
BETTINA SPITZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169354    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMB 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0020448  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169355 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE NOMBRO REPRESENTAN TE LEGAL Y APODERADO 
GENERAL,  Y  SU PRIMER SUPLENTE(INSCRIPCION PARCIAL  POR FALTA DE 
ACEPTACION DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL ALTERNO POR F 
MEJIA ASOCIADOS SIGLA MEJIA ASOCIADOS BTL 
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169356  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA 
PERENCO COLOMBIA LIMITED 
ACTA    NO  0000001  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169357  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
GALERIA DE ARTE Y BELLEZA TELECOMUNICACIONES.NET 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169358  DEL LIBRO VI . BETANCOUT ANDRADE WALTER ARMANDO CEDIO A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIM IENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A BIBIANA BETANCOURT 
SARE LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169359    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA DUGAPAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169360  DEL  LIBRO  VI  . MORENO VACA LUIS ALEJANDRO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO 
LESMES VARGAS 
PC COMERCIAL E U 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169361 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AUDIFARMA ARAGON 
ACTA  NO  0000230  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00169362 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
AUDIFARMA ARAGON 
ACTA  NO  0000230  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00169363 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
ALMACEN TODO MIL LOCAL 1 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169364    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ABSOLUT LANGUAGE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169365    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TALLERES MIGUEL MUNOZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169366    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CONTINENTAL DE PINTURAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169367    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AQUI ES ... NUESTRA TIERRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO    DE    ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169368 DEL LIBRO VI . EL SE#OR 
CORTES GARCIA JOSE MANUEL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO 
DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE LA SE#ORA MARTHA ISABEL MARTINEZ 
DIAZ 
LIBRERIA CRISTIANA PARABOLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169369    DEL    LIBRO    VI   .  ELISENIA  MORALES  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENC IA A FAVOR DE OMAR 
MORALES 
FERRECAMY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169370 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES PRIETO Y ALARCON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169371    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169372    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAR SIETE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169373    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA MEDEA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169374 DEL LIBRO VI . EL SE#OR RIVERA ACOSTA ADELINA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR 
LUIS EDUARDO CORTES 
MJV GLOBAL MARKETING CORP-COLOMBIA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIM NO 0001712 DEL 28 DE JULIO DE 2008 
,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00169375 DEL LIBRO VI . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 
00166930  DEL  LIBRO  6  EN EL SENTIDO DE INDI CAR QUE TAMBIEN SE 
NOMBRO  GERENTE  ADMINISTRATIVO  Y  FINANCIERO,  Y  EL NT O DE UN 
GERENTE COMERCIAL. 
RECICLADORA SANTA FE 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169376 DEL LIBRO VI . TIUSABA DUARTE DIDIER YESID 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE DIANA PAOLA GRANDE BORDA 
CHRISTY MARKET 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169377 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
FAMA EL BARATILLO L A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169378    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BONSAI ZEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169379    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL ARTISTA RESTAURANTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169380 DEL LIBRO VI . FLOR ALBA OJEDA ENAJENO EN 
FAVOR  DE  JOSE  AUDILIO  VELASQUEZ TECANO EL E STABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
FERRETERIA ANDINA S D 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169381  DEL  LIBRO  VI  .  VICTOR  SAUL  AYALA  CRUZ ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA RE FERENCIA A FAVOR DE JOSE 
MILCIADES MORENO AMAYA Y CARLOS ARTURO SOLER NI#O 
FERRETERIA ANDINA S D 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169382  DEL  LIBRO  VI  .  VICTOR  SAUL  AYALA  CRUZ ENAJENO EL 
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ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA RE FERENCIA A FAVOR DE JOSE 
MILCIADES MORENO AMAYA Y CARLOS ARTURO SOLER NI#O 
C M PUBLICIDAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169383 DEL LIBRO VI . EL SE#OR MARTINEZ ORTIZ CESAR 
ORLANDO  CEDIO  A  TITULO GRATUITO EL 50% D EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL P ILAR BORDA 
MOVICOM DE COMUNICACIONES J S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169384 DEL LIBRO VI . JIMMY SANCHEZ YOPASA ENAJENO 
EN  FAVOR  DE  NANCY HELENA GOMEZ HENRIQUEZ EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
RESTAURANTE BAR EL PARRANDERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169385  DEL LIBRO VI . ANDRES FERNANDO ORDO#EZ NOVOA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  D  E  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE 
ROSEMBERG VELASCO LUENGAS 
RESTAURANTE BAR MANDARINA NIGTH 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169386  DEL  LIBRO VI . DALILA ONDINA CORDERO PATERNINA CEDE EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE FELIX 
IVAN CAMPOS CHARRY 
PETROLIA ENERGY CORP COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002713  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169387 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE    LOS  CUALES  SE  DECRETO  LA  APERTUR  A  DE SUCURSAL 
EXTRANJERA  EN  COLOMBIA. ESTATUTOS CASA MATRIZ. NOMBRAMIE NTO DE 
REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  SEGUNDO  SUPLENTE  DEL REPRESENTAN EGAL Y REVISOR FISCAL 
PERSO NA JURIDICA 
JOYERIA AMY S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169388    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALANGE CORP COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002714  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169389 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES SE DECRETO APERTURA D E SUCURSAL EXTRANJERA 
EN    COLOMBIA,    ESTATUTOS    CASA   MATRIZ,  NOMBRAMIENTO   DE 
REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
LE  GAL    SEGUNDO  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE L Y REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA 
 
DISTRIBUIDORA J J G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169390    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CGG VERITAS SERVICES (COLOMBIA) 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001788  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169391 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A MILENA ANNA 
GOMEZ DELGADO. 
CGG VERITAS SERVICES (COLOMBIA) 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001788  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169392 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A MONICA MORALES 
QUIROGA. 
NICOL ENVIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169393  DEL LIBRO VI . RESTREPO RENDON OSMARY EUDICE ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE GERMAN 
DE JESUS AGUDELO LOPEZ 
PARQUEADERO DE LA 129 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169394    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PELUQUERIA MYRIAM EVOLUCION E IMAGEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169395    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CACHARRERIA TODO BIEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169396 DEL LIBRO VI . PINEDA VELASQUEZ ALEXANDER DE JESUS CEDIO 
A    TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLE  CIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A CACHARERIA AL'PIN E U 
CALZADO ECUATORIANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169397  DEL  LIBRO  VI  . Y OTROSI AL CTO.GERMAN YUNDA SAMIENTO 
ENAJENO ELE STABLECIMIENTO DE CO MERCIOD ELA REFERENCIA A CLAUDIA 
LILIANA MU#OS C 
CENTAURO 81 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169398    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BABY S GOD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169399    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RD ULTRA TECNOLOGY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169400    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISE¦OS FLOR GUERRERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169401    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 
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ACTA NO 0000011 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169402  DEL  LIBRO  VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169403    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLORENZI LEATHER ITALY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169404    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169405    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERMERCADO SANTANDEREANO SAUL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169406    DEL   LIBRO  VI  .  GONZALEZ  ROCHA  SAUL  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFER ENCIA A FAVOR DE LILIA 
ASTRID CORDERO RODRIGUEZ 
 
IMPORTADORA GYRO G.G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169407    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA MEDHIPHARMA DE COLOMBIA 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169408 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
DROGUERIA QUI#ONES DE LA 40 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169409    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARTE Y DECORACION JAIR & JOHANNA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169410 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
INTERNATIONAL ENGLISH WORLD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169411 DEL LIBRO VI . AREVALO FONSECA OSCAR YESID 
CEDIO  A  TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLE CIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALBA MILHEM CALDERON RODRIGUEZ 
MISCELANEA CAMILA L.G. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169412  DEL  LIBRO  VI  .  EL  SE#OR GALVIS LESMES LUIS ENRIQUE 
CEDIO  A  TITULO GRATUITO EL ESTABL ECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE LUZ ELENA LESMES 
NITROX BAR 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169413 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA CAMIONES Y CAMIONE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169414    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C.I. GRAN DISTRIORIENTE LTDA AGENCIA BOGOTA 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169415  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
C.I. GRAN DISTRIORIENTE LTDA AGENCIA BOGOTA 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169416 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
KOKO BROSTER Y ASADO DE CASTILLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169417 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA GOMEZ ARENAS SANDRA 
MILENA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE LA SE#ORA FLOR DEYSI SANCHEZ C 
L V X ESOTERICA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169418 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO SERVICIO SOC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169419    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAPIDO HUMADEA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169420    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAP DROGUERIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169421    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA SUCURSAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005828  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169422 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  DECRETO  LA  APERTUR  A DE LA SUCURSAL 
EXTRANJERA  DE  LA  REFERENCIA  NOMBRAMIENTO DE GERENTE G ENERAL, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CLONES & PERIFERICOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169423 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169424  DEL  LIBRO  VI  .  BENAVIDES  ALMEIDA NELSON ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANGELICA SALAZAR 
SUPERMERCADO EL PALACIO DEL BUEN COMER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169425 DEL LIBRO VI . ACOSTA GUTIERREZ MARTHA LUCIA 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANYELA 
ROMERO 
COMERCIALIZADORA DAJO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169426    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CENTRO HOGAR JJ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169427    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TECHNIHILOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169428    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OKRA LEASING INC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002731  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169429 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES SE MODIFICO EL OBJETO 
AFRIKAN LOOK 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169430 DEL LIBRO VI . EL SE#OR MAYA SOTO CARLOS ALBERTO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMEINTO  DE  COMERC  IO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL 
SE#OR WIDINTON RAMOS BONETT 
CIGARRERIA VISTA HERMOSA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169431    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S A 
ACTA  NO  0000407  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00169432 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S A 
ACTA  NO  0000407  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00169433 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
HELIX DEL CAMPO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169434 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
TELECOMUNICATEL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169435 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE: PARDO SUAREZ HUGO ALEJANDR O, A FAVOR DE: BARRERA 
JUNCO EDUARD IVAN 
GENERAL ACUSTIC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169436    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES LOPEZ ARDILA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169437    DEL  LIBRO  VI  .  JAVIER  RICARDO  LOPEZ  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFE RENCIA A FAVOR DE ELSA 
VICTORIA NOVOA ROMERO 
CAMBIOS VANCOUVER LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169438    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERTIENDAS PREMIER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169439    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALL SERVICE ELECTRONICS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169440    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA CAVA DE LAS CARNES DEL SUR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169441 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EXTASIS WOMAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169442    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CACINO S A V 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169443 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
PA#ALERA MACLAU S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169444  DEL  LIBRO  VI  .  CLAUDIA  VASQUEZ  ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA R EFERENCIA A FAVOR DE MARTHA 
PANQUEBA 
J J DE CHAPINERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169445  DEL  LIBRO  VI . ONEIR CASTRILLON CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE NUMAEL RODRIGUEZ 
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CALZADO DEPORTIVO DIKAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169446 DEL LIBRO VI . LOPEZ SANCHEZ DIANA CAROLINA 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A YUDI 
ANDREA LOPEZ 
PASPENTA S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000689  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00169447 DEL LIBRO VI . Y EP ADICIONAL. 
PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS  MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMO EL OBJETO 
DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
EMPRESA DE FUMIGACION LAVADO Y DESINFECCION DE TAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169448    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES JUANDITA.COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169449  DEL LIBRO VI . LA SE#ORA NURY MIGDONIA BUITRAGO GIRALDO 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JULIETH LIZETH RAMIREZ 
TECNICENTRO PRADERA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169450 
DEL  LIBRO  VI . EL SE#OR CUBIDES CUBILLOS CAMILO ANDRES  ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE   COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA 
SOCIEDAD INVERSIONES CUBIDES CUBILLOS LTDA 
LULU ROPA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169451 
DEL  LIBRO  VI  . EL SE#OR LOMBANA ESCOBEDO JOSE MATEO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COM ERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA 
CECILIA CANIZALES 
ALMACEN ATMOSPHERE N. 12 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169452    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONDUAUTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169453 DEL LIBRO VI . VALENCIA MARULANDA JUAN CARLOS ENAJENO EL 
4%  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  CO  MERCIO  DE LA REFERENCIA A JOSE 
ANTONIO NI#O 
DISE#OS Y CONFECCIONES GEAR S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169454 DEL LIBRO VI . EL SE#OR GUTIERREZ TOVAR GERARDO  ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERC IO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA 
MARLEY GUTIERREZ 
DISTRICARNES EL PORTAL HOYOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169455  DEL  LIBRO  VI  .  GILDARDO  ULLOA HOYOS CEDIO A TITULO 
GRATUITO   EN  FAVOR  DE  JHOANNA  ALEJA  NDRA  INFANTE  ARIAS EL 
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES UBATE E U SUCURSA 
ACTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169456 DEL 
LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES UBATE E U 
ACTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169457 DEL 
LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES UBATE E U SUCURSA 
ACTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169458 DEL 
LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00169459 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A FAVOR 
DE ENRIQUE DUPUY 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00169460 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A FAVOR 
DE IGNACIO DE TORRES ZABALA 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169461 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FAVOR DE ANGEL MARIA FRANCES GOICOECHEA 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169462 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FAVOR DE NORBERTO TEJERO VILLARREAL 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169463 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FAVOR DE ALBERTO DE LA CAL LANZA 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169464 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FAVOR DE ANDREW JONES 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169465 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FAVOR DE BELEN SALIDO GRAU 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¦A S A 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000130 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169466 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FAVOR DE MARIA TERESA GALAN MARTINEZ 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA BOSA 
ACTA  DEL  24  DE  MAYO  DE  2008  , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
APARTADO  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO. 00169467 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
DE LA REFERENCIA 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA BOSA 
ACTA    NO    0000305  DEL  24  DE  MAYO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION    DE   APARTADO  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169468 DEL LIBRO VI . 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA 
AMBOY HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169469  DEL  LIBRO  VI . EL R. F. PERSONA JUIRIDA RENUNCIA A SU 
CARGO EN LA SOCIEDAD DE LA REFE RENCIA. 
CENTRAL DE TEJAS Y ALUMINIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169470    DEL  LIBRO  VI  .  OROZCO  CORTES  GERMAN  ENEJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE RONAL 
OROZCO RAMIREZ. 
FERELECTRICOS GAMBOA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169471  DEL LIBRO VI . SANDRA YAZMIN MARTINEZ RODRIGUEZ ENAJENA 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDGAR 
HENRY GAMBOA FINO 
G Y M SERVICES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169472  DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD  L&C MOVITRONIC LTDA ENAJENO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE 
ALBERTO LARA GOMEZ 
RESTAURANTE VILLA PERUANA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169473 
DEL LIBRO VI . EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE 
APORTO  A  LA  EMPRESA  UNIPERSONAL RESTAURANTE VILLA PERUANA CON 
NUMERO DE MATRICULA 1837776. 
MEMORABLE 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169474  DEL  LIBRO  VI . ELENA SOFIA BARRETO APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERE  NCIA A LA SOCIEDAD 
MEMORABLE SOLUTIONS LTDA (MAT 1837850) 
SOLUCIONES ALCLA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169475  DEL LIBRO VI . ALVARO PINILLA APORTO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD SOLUCIONES ALCLA LTDA 
(MAT. 1838675) 
SUIN LATINA ROCKOLA BAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169476 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PATIN NORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169477    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
EDITORIAL GRAN COLOMBIA E.G.C EDITORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169478    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FRUTERIA PAVOS Y PERNILES DO¦A HELENA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169479  DEL LIBRO VI . ROBERTO MERCHAN VACA ENAJENO EN FAVOR DE 
MARIA   HELENA  MARTINEZ  DE  VELA  SQUEZ  EL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
SWEETY MODA INFANTIL 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169480    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRANSPORT RICH LOGISTIC LTDA 
ACTA NO 0000010 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169481 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA SUCURSAL EN MEDELLIN 
SOFTEL COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169482    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
F D S GRAN ESTACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169483 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
CREDITOS BUITRAGO ZULUAGA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169484    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROPONGO PRODUCCIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , JUNTA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169485  DEL  LIBRO  VI . EL SE#OR ANDRES AUGUSTO 
DUPLAT  GUTIERREZ  APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA  A  LA SOCIEDAD PROPONGO PRODUCCIONES LTDA CO N NUMERO 
DE MATRICULA 1837953 
TALLERES MEALFRE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169486  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  CONSTITUCION  DE LA SOCIEDAD 
TALLERES  MEALFRE EU SE APORTO EL EST ABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA 
EMBRAGUES CORTES MURCIA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0008433 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00169487 DEL LIBRO VI . EL SE#OR  WILSON GUSTAVO 
CORTES  MURCIA  APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  CO  MERCIO DE LA 
REFERENCIA   A  LA  SOCIEDAD  EMBRAGUES  CORTES  MURCIA  LTDA CON 
MATRICULA 1837473 
CARITA FELIZ ROPA INFANTIL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169488    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
IMPSA DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001763  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169489 DEL LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL. 
FERRELECTRICOS COSTA AZUL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169490    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S A SUCURSA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005607  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00169491  DEL  LIBRO  VI  .  Y  ESCRITURA PUBLICA 
ADICIONAL.  SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS EN VI RTUD DE LOS CUALES 
SE DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE SOCIE DAD EXTRAN JERA DE 
LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GERENTE  SUPLENTE REVISO R 
DEPORTIVAS PONNY LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169492  DEL  LIBRO  VI  . DEPORTIVAS PONNY LTDA CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE DEPKO LTDA 
DEPORTIVAS PONNY LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169493  DEL  LIBRO  VI  . DEPORTIVAS PONNY LTDA CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEPKO LTDA 
DEPORTIVAS PONNY LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169494  DEL  LIBRO  VI  . DEPORTIVAS PONNY LTDA CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE LA SOCIEDAD  DEPKO LTDA 
DEPORTIVAS PONNY LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169495  DEL  LIBRO  VI  . DEPORTIVAS PONNY LTDA CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEPKO LTDA 
IMPSA DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001763  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169496 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL  PRINCIPAL.  OTORGA  FACULTADES.  INSC  RIPCION  PARCIAL DE 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIO N. 
ECO- GREEN RECYCLING  LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000791  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    11  DE  BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 00169497 DEL LIBRO VI . DECRETO 
APERTURA SUCURSAL EN BARRANQUILLA 
PLASTILINA OUTLET 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169498    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017072  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   EXTRANJERA  DE  (FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 00169499 DEL LIBRO VI . REFORMA 
DE ESTATUTOS CASA PRINCIPAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL SUCURSAL 
CERAMICA SUATY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
SOPO  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00169500 DEL LIBRO VI . PATRICIA MURILLO QUI#ONEZ ENAJENO EL 
49%  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE 
MARIA JOSEFINA AYA ARGAEZ 
LIBRERIA ALVARO NORA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169501    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EAGLE COMMERCIAL INC 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000878 DEL 11 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.      00169502    DEL    LIBRO    VI    .    APERTURA SUCURSAL 
EXTRANJERA,NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE,  JUNT  A DIR ECTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CLINICA MEDICO QUIRURGICA MANDALAY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169503    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA LOS ANDES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169504    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASADERO BRAZERO AL ROJO DE LA 5 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169505    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REAL SOUND 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169506    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA JOYAS Y PIEDRAS PRECIOSAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169507  DEL  LIBRO  VI  .  EN  LA  CONSTITUCION  DE LA SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA  DE JOYAS Y EXPLORAD ORA DE PIEDRAS PRECIOSAS EU 
SE APORTO EL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA 
MEGA COMUNICACIONES GOTEL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169508  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE  MORALES  DELGADO  JOSE  LISARD O, A FAVOR DE: MORALES JIMENEZ 
CARMEN ROSA. 
JEAN S ESTEVEZ 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169509  DEL  LIBRO  VI  . EL SE#OR RUIZ ESTEVEZ WILLIAM ERNESTO 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DEL SE#OR NESTOR FABIAN SILVA LIEVANO 
LATINAMERICAN GLOBAL MARKET INC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002730  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169510  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO LA APERTURA DE   SUNA  SUCURSAL DE 
SOCIEDAD  EXTRANJERA  EN  BOGOTA  D  C.  NOMBRAMIEN T O DE REPRES 
ENTANTE  LEGAL  (INSCRIPCION  PARCIAL  DEL SUPLENTE DEL  R L Y DE 
REVISOR  FI SCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FAL TACION) 
MINIMERCADO STIVEN NRO 1 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169511    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOS PLACERES DEL MAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169512  DEL LIBRO VI . EL SE#OR LLANES BARRANTES JAVIER ORLANDO 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE LA SE#ORA MARY YOBANA GARZON 
CABINAS TELEFONICAS PIPE S E M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169513  DEL  LIBRO VI . CESAREO ESPINOSA MONTEALEGRE ENAJENO EN 
FAVOR  DE  LUDIVIA LOPEZ LAZARO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
B B G SERVICIO TECNICO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169514    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOGINCOMEX LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169515    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
J J DE CHAPINERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169516    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORMA Y LINEA SPA Y PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169517    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PIQUETEADERO Y CLUB DE TEJO LA GOLOCITA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169518  DEL  LIBRO  VI  . LUZ MARINA CAICEDO MALAVER ENAJENO EN 
FAVOR  DE  HERNANDO CRUZ ARAQUE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
CIGARRERIA DONDE JUANCHO 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169519  DEL  LIBRO  VI . GOMEZ JIMENEZ MARIA EUGENIA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE JUAN 
FERNANDO VELOZA TORRES 
MERCADOS POPULARES LLEVE ALKOSTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169520    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELECOMUNICACIONES D CACHE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169521  DEL LIBRO VI . GARZON SANCHEZ CLAUDIA ESMERALDA ENAJENA 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE 
GLORIA ESPERANZA CHAVARRO REYES. 
CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169522    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOELECTRICOS S & S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169523 DEL LIBRO VI . EL SE#OR SALAZAR SALAZAR LUIS 
FERNANDO  APORTO EL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA 
A LA ASOCIEDAD AUTOELECTRICOS S & S SA 
AUTO ELECTRICOS S & S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169524 DEL LIBRO VI . EL SE#OR SALAZAR SALAZAR LUIS 
FERNANDO  APORTO EL ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO DE LA REFERENCIA 
A LA SOCIEDAD AUTOELECTRICOS S & S SA 
RESTAURANTE CAFE BAR Y FERCHO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169525  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:   JARAMILLO  PALACIO  INVERSIO  NES  FER  LTDA,  A  FAVOR DE: 
JARAMILLO JARAMILLO LUIS FERNANDO 
FABRICA DE MU#ECOS DE PELUCHE MONACHOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169526  DEL  LIBRO  VI  .  FERNANDO  GAMBOA MONTEALEGRE CEDIO A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE HEYNER GAMBOA ORTEGA Y ANDERS ON GAMBOA ORTEGA 
FABRICA DE MU#ECOS DE PELUCHE MONACHOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169527  DEL  LIBRO  VI  .  FERNANDO  GAMBOA MONTEALEGRE CEDIO A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE HEYNER GAMBOA ORTEGA Y ANDERS ON GAMBOA ORTEGA 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  SUCURSAL AVE 
ACTA  NO  0002445  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169528 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL. 
LA VILLA DEL POLLO N.G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169529  DEL  LIBRO  VI . CANGREJO BARAJAS CARLOS 
ORLANDO  ENAJENO  EL  50%  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A JHON FABIO CANGREJO BARAJAS 
SURTICARNES SANTANA DJ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169530    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA MEDEA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169531 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SYSTEMS COMPANY AND SERVICE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169532  DEL LIBRO VI . DELGADO GARCIA RICHARD ALONSO ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D E LA REFERENCIA A FAVOR DE FREDY 
CORTES . 
RECUPERADORA J C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169533  DEL  LIBRO  VI  . JOSE HERMECIO CAVICHE DIAZ ENAJENO EN 
FAVOR  DE  ALBA MARINA PAEZ GAITAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA. 
COMUNICACION CONVERSION SHALOM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169534  DEL  LIBRO  VI . DIANA DEL PILAR ESCOBAR ENAJENO EL 50% 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE 
MUSTAFA HASSAN TAVERA. 
GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC 
ACTA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL 
PAIS) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169535 
DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A SUCUR 
ACTA  NO  0001826  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169536 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL 
KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE  (FUERA  DEL PAIS) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169537  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
D MADERA & TELA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169538    DEL  LIBRO  VI  .  CARLOS  ANDRES  OROZCO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE ALAVARO 
ERNESTO OROZCO PINZON 
IMPORT MATEO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




FRESH & FROZEN FRUITS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169540    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COSMETICOS Y FRAGANCIAS OCAMPO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169541    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHEF A LA CARTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169542    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
IMAGOMUNDI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169543    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIVERES Y VARIOS EL SOL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169544 DEL LIBRO VI . ARCESIO SOLANO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERNCIA A MATILDE ACU#A 
IN VOGA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169545    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA 
ACTA  NO  0001524  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169546 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
MACK CUMMINS TALLER DE REPARACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169547    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOTHAM INGEDIGIT FINANCIAL PROCESSING CORP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001836  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169548  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  DECRETO  LA  APERTURA  DE L A SUCURSAL 
EXTRANJERA  DE  LA  REFERENCIA  NOMBRAMIENTO  DE REPR ESENTANTE L 
EGAL,  REVISOR  FISCAL  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE INSCR IBE EL 
NOMBRAMIEN    TO DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTAN SUNTOS LOCALES 
POR FALTA DE  ACEPTACION E IDENTIFICACION) 
RESTAURANTE Y CAFETERIA 1A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169549    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA MI VECINO LOCAL 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169550  DEL  LIBRO  VI . FRANCELINA RODRIGUEZ GRACIA ENAJENO EL 
ESTABELCIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE YENNY 
MYRIAN MAHECHA ZARATE 
VARIEDADES Y ESTILOS ADRIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169551  DEL  LIBRO  VI . EL SE#OR RIASCOS SUAREZ 
ALBEIRO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE EVA GONZALEZ ROJAS 
DELIKATESSEN DONUT S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169552  DEL  LIBRO VI . ALFA REPRESENTACIONES S EN C ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE LAURA 
VICTORIA PINZON AMAYA 
LUBRICANTES Y FILTROS DE LA SABANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169553  DEL  LIBRO  VI  .  MONTEALEGRE CARTAGENA JAIRO HUMBERTO 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COM  ERCIO  DE  LA REFERENCIA A 
EULALIA MIRANDA RUIZ 
THE SERVICES GROUP INC 
ACTA DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169554 DEL 
LIBRO VI . NTO DE R.F. 
NUEVO COMPUTO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169555 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BANCO DE MUSICA.COM.CO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169556    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PREGEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169557    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
WUIN SPA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169558    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
UNIVERSAL DE ELECTRICOS J L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169559    DEL  LIBRO  VI  .  LUCY  AMIRA  MORENO  NI#O  CEDE EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFER ENCIA A HELIODORO PE#A 
PINEDA 
DUBANTEX 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169560 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CIGARRERIA Y LICORERA DONDE BETO 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169561    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL PALACIO DE LAS TELAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169562 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169563  DEL LIBRO VI . CARLOS PULIDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO NURY GUTIERREZ 
AMBOY HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169564  DEL  LIBRO VI . R.F. PPAL PERSONA NATURAL RENUNCIA A SU 
CARGO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA. 
AMBOY HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169565 DEL LIBRO VI . R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL RENUNCIA SU 
CARGO DENTRO DELA SOCIEDAD D E LA REFERENCIA. 
J H T COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169566 DEL LIBRO VI . CESAR AUGUSTO TORRES SERNA 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR 
DE NATHALI SUAREZ LIEVANO 
SURTI CERAMICAS R D 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169567    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KREAR IMAGEN DISE#O Y PUBLICIDAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169568    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA LLAMA DORADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169569  DEL  LIBRO VI . ADELINA CARO IBA#EZ ENAJENO EN FAVOR DE 
RICAURTE  MORALES  FRANCO  EL  EST ABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
LA BARRA DE LA 44 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169570    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES BARCELONA C H T 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169571  DEL  LIBRO VI . TIQUE RADA CARLOS HERNAN 
ENEJENA EL ESTABLECIMIOENTO DE COMERCIO DE #A  REFERENCIA A FAVOR 
DE ELVER GEAN TIQUE RADA. 
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SPORT LIFE IV 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169572    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA & CAFETERIA LAS DOS AVENIDAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169573 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO DE: VARGAS TORRES CLAUDIA ANDR EA, A FAVOR DE: MU#OZ 
ARIAS RUBIELA. 
ALLERS S A BOGOTA 
ACTA  DEL  16  DE  JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE 
DEL)  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169574 
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADORA 
EL NOVILLON DE LA 35 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169575  DEL LIBRO VI . EL SE#OR LAMPREA CASTILLO JAVIER ORLANDO 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE    COMERCIO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE RIGOBERTO ANTONIO CU ITIVA 
TECNI RENOVABLES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169576    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DICOLMEDIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169577    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GANADERIA EL MORICHAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169578  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  MONROY  PALACIOS JAIME ENRI QUE, A FAVOR DE: ROMERO CESPEDES 
WILLIAM 
DRISTRIBUIDORA LUVY TEX 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169579  DEL LIBRO VI . HERRERA VILLALBA ADRIANA MARCELA ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE LA REFERENCIA A LUZ NEYLA 
VILLALVA 
BRASAS FRISBI BROASTER LA PAZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169580    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TECNI ALARMA MC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169581    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
KIMBER SHOES AND BAGS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169582    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BANCO DE BOGOTA COLINA OFFICE PARK 
ACTA NO 0000900 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169583 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA AGENCIA EN BOGOTA 
BANCO DE BOGOTA S.A 
ACTA NO 0000900 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169584 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA AGENCIA EN BOGOTA 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169585 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES SE OTORGO PODER A EV ANDRO CORREA NACUL 
TECNO COMUNICACIONES 2006 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169586 DEL LIBRO VI . YULY ANDREA MALAGON QUINTANA 
ENAJENO  EN  FAVOR  DE ROSEMBERG DIAZ REYES EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENICIA. 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169587 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTES LOS CUALES SE OTORGO PODER A HE CTOR REMIGIO ZAMBRANO 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169588 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTES LOS CUALES SE OTORGO PODER A CA RLOS ALBERTO ARANGO G 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169589 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTES    LOS  CUALES  SE  OTORGO  PODER  A  SA  NDRA VALERINA 
PALAQUIBAY M 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169590 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTES LOS CUALES SE OTORGO PODER A GL ORIA DEL CARMEN ARRIAGA 
ROMA 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169591 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTES LOS CUALES SE OTORGO PODER A LI BARDO ANTONIO ARAQUE A 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002179  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169592 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTES LOS CUALES SE OTORGO PODER A BL ANCA JUDITH PARDO G 
MEGAFER DISTRIBUCIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169593    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
ODONTO EXPRES LUCERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169594 DEL LIBRO VI . TORRES LOPEZ SHERLEY MARITZA 
ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A TITULO 
GRATUITO A FAVOR DE HENRY TORRES LOPEZ. 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGOTA 
ACTA  NO  0000614  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169595  DEL  LIBRO  VI . APRUEBAN RETIRO DEL GERENTE (RODRIGUEZ 
AVELLANEDA    MAURICIO)   Y  SUBGEREN  TES  (PEREZ  YEPES ADRIANA 
CECILIA),   (ESCALANTE  MENDOZA  LUDY),  (BARRERA  RODRIGUEZ OLGA 
PATRICIA),  (ALVAREZ  VARGAS  GERARDO)  Y  (IZQUIERDO  SEPULV EDA 
WILLIAM 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGOTA 
ACTA  NO  0000614  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169596 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CIGARRERIA CHEVERE 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169597 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE: VARGAS MELO HERMINDA, A FA VOR DE: VARGAS MARTHA 
COMPA#IA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003854  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  20  DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00169598 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A 
FERNANDO VEGA MEJIA 
 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGOTA 
ACTA  NO  0000603  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169599  DEL  LIBRO  VI  .  SE  REMUEVE  DEL  CARGO DE GERENTE A 
MAURICIO    RODRIGUEZ   AVELLANEDA.  SE  RE  MUEVE  DEL  CARGO DE 
SUBGERENTE A STELLA PATRICIA PERILLA,ADRIANA CECILI A PEREZ, LUDY 
ESCALANTE MENDOZA Y OLGA PATRICIA BARRERA. 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGOTA 
ACTA  NO  0000603  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169600 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
LAVASECO LEBONETE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169601  DEL  LIBRO  VI  .  LUZ  YANETH FLOREZ ROMERO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA 
CECILIA MARTINEZ RODRIGUEZ 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001851  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169602 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES SE DECRETO APERTURA D E SUCURSAL EXTRANJERA 
EN  COLOMBIA  Y ESTATUTOS CASA MATRIZ, NOMBRAMIENT O DE  SUPLENTE 
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y REVISOR FISCAL INSCRIPCION PA  RCIAL 
RESPECTO DEL REPRESENTANTE LEGAL ANENTE POR FALTA DE ACEPTAC ION 
IMPSA DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001763  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169603 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL SUPLENTE. 
CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S A SUC 
ACTA  NO  0000713  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169604 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S A SUC 
ACTA  NO  0000713  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169605 DEL LIBRO VI . SE REMUEVE A MARTHA CECILIA ALDANA MONROY 
Y A OLGA PATRICIA BARRERA RO DRIGUEZ DE SUS CARGOS DE SUBGERENTES 
CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S A SUC 
ACTA  NO  0000713  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169606 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
RAPILICORES 2 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169607  DEL  LIBRO  VI . CUERVO LEON ANA CECILIA 
ENEJEN  EL 33% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE NIDIA ANDREA RAMOS CUERVO. 
RAPILICORES 2 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169608  DEL  LIBRO  VI . CUERVO LEON ANA CECILIA 
ENAJENA  EL 33% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE OSCAR RICARDO RAMOS CUERVO. 
GIGA PLAST 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169609    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRANADILLA DISE¦O 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169610 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
VIDRIO AL ARTE H H 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169611    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARTESANOS EN VIDRIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169612    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIENDA BAR EL ARRIERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169613 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE:  GALVIS  MURILLO  CARLOS  ALBE RTO, A FAVOR DE: 
ESCOBAR ARBELAEZ JESUS DIEGO 
VIAJAR LIMITADA L'ALIANXA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169614    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
EL MUNDO DEL ESPEJO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169615    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BRUM IMPRESIONES DIGITALES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169616    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONES GARDELLY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00169617 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
TALLER DE RELOJERIA TANIA LIZETH 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169618 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ANCESTROS ARTESANIAS DEL HOGAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169619    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRANADILLA DISE¦O 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169620 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ARWEN FASHION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169621    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRANADILLA DISE#O 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169622 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
CASINO GANA GANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169623 DEL LIBRO VI . SILVINO PACHON PACHON ENAJENO 
EL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR 
DE IGNACIO GONZALEZ SEPULVEDA 
FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS FISICAS DE LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




COMUNICACION  NO 0000012 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169625 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MARDENT LTDA 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169626 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA LG FECOMERCOL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169627    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA ALEX SUR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169628 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA J L 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169629 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PRINTER REMANUFACTURATION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169630  DEL  LIBRO  VI .  RIVERA RIA#O JORGE ALFREDO ENEJENA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A TITULO GRATUITO A 
FAVOR DE FAURICIO RIVERA VENEGAS. 
ARTESANIAS J S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169631 DEL LIBRO VI . LYDA MARITZA SALAZAR OTALVARO 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JULIETA SALAZAR OTALVARO 
RINES Y SONIDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169632  DEL  LIBRO  VI  .  EL  SE#OR GARCIA BAYONA CIRO GABRIEL 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COME RCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE NUMAR SANABRIA JIMENEZ 
LA DESPENSA DEL NORTE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169633 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TERMOLYSIS Y RECICLAJE S A BOGOTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00169634 DEL LIBRO VI . EL REVISOR FISCAL PJ 
RENUNCIO A SU CARGO EN LA SUCURSAL DE LA REFERENC IA 
CAMBIAMOS CEDRITOS 
ACTA  NO  0000139  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169635  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERNECIA 
ABRASIVOS ALEMANES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169636    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
XL FORMAS Y FIGURAS G L 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169637    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES EL MADRUGON LA GRAN 11 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169638 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES LTDA. 
ACTA NO 0000099 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169639  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
AUTO ESCUELA LOS TRES ASES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169640    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACADEMIA MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169641    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EVOLUTION STETIC SOLUTION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169642    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL MUNDO DE SOFI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169643    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS BAYPER S 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169644 
DEL  LIBRO  VI . BAYONA CHAPARRO JAIRO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A LINA ELVIRA DIAZ 
DISTRI QUESOS DEL CAGUAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169645  DEL  LIBRO  VI  .  HINCAPIE  GALEANO ARLEIDA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CLAUDIA REYES 
ALLNIKOL MENSAJEROS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169646    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ATN PETROCONSTRUCCIONES CONSULTING CORP COLOMBIA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00169647 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL 
PAPELERIA Y DETALLES 78B 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 00169648 DEL LIBRO VI . MARIA LUCY MARTINEZ ENAJENO 
EN  FAVOR DE TRINIDAD DURAN ARIAS EL ESTABL ECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA. 
PGS EXPLORATION UK LTD 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00169649 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y GERENTE GENERAL 
HARKEN DE COLOMBIA II LIMITADA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006525  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169650 DEL LIBRO VI . SE OTORGO PODER A JOSE ANGEL 
CAMACHO 
HARKEN DE COLOMBIA II LIMITADA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006525  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169651  DEL  LIBRO  VI  . SE OTORGO PODER A LUIS 
HERNANDO GOMEZ 
EXPORCARNES M D 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169652  DEL  LIBRO  VI  . ZANDRA MILENA BAUTISTA 
CIFUENTES    ENAJENO   EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE  MARTHA ISABEL DUARTE GARZON 
DROGUERIA POSTMEDIC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169653  DEL  LIBRO  VI  .  EL  SE#OR  SANABRIA RABELLO FERNANDO 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE LA SE#ORA MERY YOLANDA ACERO 
ALLNIKOL MENSAJEROS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169654 DEL LIBRO VI . EL SE#OR CALVO MORENO OSCAR FERNANDO CEDE 
A    TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLE  CIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR FABIAN MAURIC IO NINCO NI#O 
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LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
 
INSCRIPCION:   01341673  DIA:  20       MATRICULA:  00360191 
RAZON SOCIAL:  ASEPECOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01341674  DIA:  20       MATRICULA:  00360191 
RAZON SOCIAL:  ASEPECOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341675  DIA:  20       MATRICULA:  01826306 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RECMO LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA INV 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341676  DIA:  20       MATRICULA:  01826306 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RECMO LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA INV 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01341677  DIA:  20       MATRICULA:  01826306 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RECMO LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA INV 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01341678  DIA:  20       MATRICULA:  01826306 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RECMO LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA INV 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01341679  DIA:  20       MATRICULA:  01826306 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RECMO LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA INV 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01341680  DIA:  20       MATRICULA:  01413337 
RAZON SOCIAL:  ELECTRICOS GIOMAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     414 
OBSERVACIONES: 301-714 
INSCRIPCION:   01341681  DIA:  20       MATRICULA:  01413337 
RAZON SOCIAL:  ELECTRICOS GIOMAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01341682  DIA:  20       MATRICULA:  00202158 
RAZON SOCIAL:  LA ROTA UPRIMNY Y CIA S C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341683  DIA:  20       MATRICULA:  00202158 
RAZON SOCIAL:  LA ROTA UPRIMNY Y CIA S C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341684  DIA:  20       MATRICULA:  00202158 
RAZON SOCIAL:  LA ROTA UPRIMNY Y CIA S C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341685  DIA:  22       MATRICULA:  01832732 
RAZON SOCIAL:  ARQUEOPTERIX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341686  DIA:  22       MATRICULA:  01832732 
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RAZON SOCIAL:  ARQUEOPTERIX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341687  DIA:  22       MATRICULA:  01832732 
RAZON SOCIAL:  ARQUEOPTERIX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341688  DIA:  22       MATRICULA:  01832732 
RAZON SOCIAL:  ARQUEOPTERIX LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341689  DIA:  22       MATRICULA:  01784325 
RAZON SOCIAL:  BOSQUE & AGUA INGENIERIA LTDA PARA EFECTOS DE COMERCIAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341690  DIA:  22       MATRICULA:  01784325 
RAZON SOCIAL:  BOSQUE & AGUA INGENIERIA LTDA PARA EFECTOS DE COMERCIAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341691  DIA:  22       MATRICULA:  01784325 
RAZON SOCIAL:  BOSQUE & AGUA INGENIERIA LTDA PARA EFECTOS DE COMERCIAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341692  DIA:  22       MATRICULA:  01784325 
RAZON SOCIAL:  BOSQUE & AGUA INGENIERIA LTDA PARA EFECTOS DE COMERCIAL 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341693  DIA:  22       MATRICULA:  01784325 
RAZON SOCIAL:  BOSQUE & AGUA INGENIERIA LTDA PARA EFECTOS DE COMERCIAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341694  DIA:  22       MATRICULA:  01478285 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES,ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE COLOMBIA SA CEF 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341695  DIA:  22       MATRICULA:  01478285 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES,ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE COLOMBIA SA CEF 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341696  DIA:  22       MATRICULA:  01478285 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES,ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE COLOMBIA SA CEF 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01341697  DIA:  22       MATRICULA:  01702975 
RAZON SOCIAL:  GARCIA GONZALEZ DEISY EYISED 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01341698  DIA:  22       MATRICULA:  01775891 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CASA LINDA BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341699  DIA:  22       MATRICULA:  01775891 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CASA LINDA BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341700  DIA:  22       MATRICULA:  01775891 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CASA LINDA BOGOTA LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341701  DIA:  22       MATRICULA:  01775891 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CASA LINDA BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341702  DIA:  22       MATRICULA:  01324049 
RAZON SOCIAL:  CABALGATAS ECOLOGICAS KBALGAR E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01341703  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CABALGATAS ECOLOGICAS KBALGAR E U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341704  DIA:  22       MATRICULA:  00941350 
RAZON SOCIAL:  EXPRESITO CARGA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2901 3900 
INSCRIPCION:   01341705  DIA:  22       MATRICULA:  01823695 
RAZON SOCIAL:  GRIJALBA MARIA LUCERO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341706  DIA:  22       MATRICULA:  01823695 
RAZON SOCIAL:  GRIJALBA MARIA LUCERO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01341707  DIA:  22       MATRICULA:  01823695 
RAZON SOCIAL:  GRIJALBA MARIA LUCERO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341708  DIA:  22       MATRICULA:  00499168 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA SUBA 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341709  DIA:  22       MATRICULA:  01362922 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUACABADOS JP E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341710  DIA:  22       MATRICULA:  01362922 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUACABADOS JP E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341711  DIA:  22       MATRICULA:  01362922 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUACABADOS JP E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341712  DIA:  22       MATRICULA:  01491459 
RAZON SOCIAL:  AIR TAXIS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341713  DIA:  22       MATRICULA:  01491459 
RAZON SOCIAL:  AIR TAXIS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01341714  DIA:  22       MATRICULA:  01491459 
RAZON SOCIAL:  AIR TAXIS S A 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 0 - 499 
INSCRIPCION:   01341715  DIA:  22       MATRICULA:  01491459 
RAZON SOCIAL:  AIR TAXIS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 0 - 249 
INSCRIPCION:   01341716  DIA:  22       MATRICULA:  01778743 
RAZON SOCIAL:  KARNAKA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01341717  DIA:  22       MATRICULA:  01778743 
RAZON SOCIAL:  KARNAKA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01341718  DIA:  22       MATRICULA:  01778743 
RAZON SOCIAL:  KARNAKA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01341719  DIA:  22       MATRICULA:  01772802 
RAZON SOCIAL:  CEDE#O Y MENDEZ RUEDA MANTILLA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341720  DIA:  22       MATRICULA:  01772802 
RAZON SOCIAL:  CEDE#O Y MENDEZ RUEDA MANTILLA SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 60 
INSCRIPCION:   01341721  DIA:  22       MATRICULA:  01772802 
RAZON SOCIAL:  CEDE#O Y MENDEZ RUEDA MANTILLA SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 60 
INSCRIPCION:   01341722  DIA:  22       MATRICULA:  00693763 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA EUROANDINA DE INVERSIONES S A CEISA PUDIENDO U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 801  1500 
INSCRIPCION:   01341723  DIA:  22       MATRICULA:  01271701 
RAZON SOCIAL:  ALFIL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001  100 
INSCRIPCION:   01341724  DIA:  22       MATRICULA:  01251250 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ LLOREDA ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 A 51 
INSCRIPCION:   01341725  DIA:  22       MATRICULA:  00513168 
RAZON SOCIAL:  MARTIN RUIZ EMILCE 
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01321897 
INSCRIPCION:   01341726  DIA:  22       MATRICULA:  01689118 
RAZON SOCIAL:  GRUPO NETT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 A 300 
INSCRIPCION:   01341727  DIA:  22       MATRICULA:  01689118 
RAZON SOCIAL:  GRUPO NETT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 A 300 
INSCRIPCION:   01341728  DIA:  22       MATRICULA:  01689118 
RAZON SOCIAL:  GRUPO NETT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 A 200 
INSCRIPCION:   01341729  DIA:  22       MATRICULA:  01689118 
RAZON SOCIAL:  GRUPO NETT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01341730  DIA:  22       MATRICULA:  00265222 
RAZON SOCIAL:  NOPLAY S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01341731  DIA:  22       MATRICULA:  00265222 
RAZON SOCIAL:  NOPLAY S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01341732  DIA:  22       MATRICULA:  00265222 
RAZON SOCIAL:  NOPLAY S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01341733  DIA:  22       MATRICULA:  01624340 
RAZON SOCIAL:  VERANO CUBIDES MATILDE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01341734  DIA:  22       MATRICULA:  01624340 
RAZON SOCIAL:  VERANO CUBIDES MATILDE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01341735  DIA:  22       MATRICULA:  01624340 
RAZON SOCIAL:  VERANO CUBIDES MATILDE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341736  DIA:  22       MATRICULA:  00035257 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01341737  DIA:  22       MATRICULA:  00058217 
RAZON SOCIAL:  TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO LTDA. TOYOTA SER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601-901 
INSCRIPCION:   01341738  DIA:  22       MATRICULA:  00058217 
RAZON SOCIAL:  TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO LTDA. TOYOTA SER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 351-650 
INSCRIPCION:   01341739  DIA:  22       MATRICULA:  00897767 
RAZON SOCIAL:  TITAN SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 700 
INSCRIPCION:   01341740  DIA:  22       MATRICULA:  01385409 
RAZON SOCIAL:  PADILLA DIAZ GERMAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01341741  DIA:  22       MATRICULA:  01385409 
RAZON SOCIAL:  PADILLA DIAZ GERMAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01341742  DIA:  22       MATRICULA:  01385409 
RAZON SOCIAL:  PADILLA DIAZ GERMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
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INSCRIPCION:   01341743  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PADILLA DIAZ GERMAN 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341744  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PADILLA DIAZ GERMAN 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341745  DIA:  22       MATRICULA:  01747100 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE QUESOS PUERTO RICO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341746  DIA:  22       MATRICULA:  01747100 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE QUESOS PUERTO RICO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341747  DIA:  22       MATRICULA:  01747100 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE QUESOS PUERTO RICO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341748  DIA:  22       MATRICULA:  01051599 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO ANDINO DE CARGA S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     750 
OBSERVACIONES: 751-1500 
INSCRIPCION:   01341749  DIA:  22       MATRICULA:  00307129 
RAZON SOCIAL:  BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA D 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01341750  DIA:  22       MATRICULA:  01554634 
RAZON SOCIAL:  INVERFINV S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 200 
INSCRIPCION:   01341751  DIA:  22       MATRICULA:  00280200 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES L.P.R. S.A. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401 600 
INSCRIPCION:   01341752  DIA:  22       MATRICULA:  01699025 
RAZON SOCIAL:  LAVERDE CHAVES GUILLERMO ESTEBAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341753  DIA:  22       MATRICULA:  01699025 
RAZON SOCIAL:  LAVERDE CHAVES GUILLERMO ESTEBAN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341754  DIA:  22       MATRICULA:  00854380 
RAZON SOCIAL:  BARRERA PEDRAZA SONIA PATRICIA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01041750 
INSCRIPCION:   01341755  DIA:  22       MATRICULA:  01556204 
RAZON SOCIAL:  C I MANUFACTURAS QUINTERO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341756  DIA:  22       MATRICULA:  00162224 
RAZON SOCIAL:  WORLD COURIER DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1301 1400 
INSCRIPCION:   01341757  DIA:  22       MATRICULA:  01063640 
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RAZON SOCIAL:  EFICACES Y OPORTUNOS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01341758  DIA:  22       MATRICULA:  00519468 
RAZON SOCIAL:  CARDADOS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341759  DIA:  22       MATRICULA:  01517538 
RAZON SOCIAL:  AGUILERA PIRAQUIVE WILMAR FERNEY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341760  DIA:  22       MATRICULA:  01517538 
RAZON SOCIAL:  AGUILERA PIRAQUIVE WILMAR FERNEY 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341761  DIA:  22       MATRICULA:  01517538 
RAZON SOCIAL:  AGUILERA PIRAQUIVE WILMAR FERNEY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341762  DIA:  22       MATRICULA:  01728527 
RAZON SOCIAL:  PIES Y PASOS SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341763  DIA:  22       MATRICULA:  00915097 
RAZON SOCIAL:  MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTDA  MHECO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 301-420 
 
INSCRIPCION:   01341764  DIA:  22       MATRICULA:  01235625 
RAZON SOCIAL:  ACONPIEXPRESS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01341765  DIA:  22       MATRICULA:  00670135 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341766  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341767  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341768  DIA:  22       MATRICULA:  01828204 
RAZON SOCIAL:  OPERADORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341769  DIA:  22       MATRICULA:  01828204 
RAZON SOCIAL:  OPERADORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341770  DIA:  22       MATRICULA:  01828204 
RAZON SOCIAL:  OPERADORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341771  DIA:  22       MATRICULA:  01828204 
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RAZON SOCIAL:  OPERADORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341772  DIA:  22       MATRICULA:  01788036 
RAZON SOCIAL:  PENTA CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341773  DIA:  22       MATRICULA:  01788036 
RAZON SOCIAL:  PENTA CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341774  DIA:  22       MATRICULA:  01788036 
RAZON SOCIAL:  PENTA CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341775  DIA:  22       MATRICULA:  01788036 
RAZON SOCIAL:  PENTA CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341776  DIA:  22       MATRICULA:  01836669 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341777  DIA:  22       MATRICULA:  01836669 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341778  DIA:  22       MATRICULA:  01836669 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341779  DIA:  22       MATRICULA:  01836669 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01341780  DIA:  22       MATRICULA:  01836669 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01341781  DIA:  22       MATRICULA:  01836669 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01341782  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LA MINA CERRO ALTO S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341783  DIA:  22       MATRICULA:  01828295 
RAZON SOCIAL:  MORTEROS S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341784  DIA:  22       MATRICULA:  01828295 
RAZON SOCIAL:  MORTEROS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341785  DIA:  22       MATRICULA:  01828295 
RAZON SOCIAL:  MORTEROS S A 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341786  DIA:  22       MATRICULA:  01828295 
RAZON SOCIAL:  MORTEROS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341787  DIA:  22       MATRICULA:  01828295 
RAZON SOCIAL:  MORTEROS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341788  DIA:  22       MATRICULA:  01828295 
RAZON SOCIAL:  MORTEROS S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341789  DIA:  22       MATRICULA:  01825197 
RAZON SOCIAL:  Q PARTS S A SIGLA Q PARTS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341790  DIA:  22       MATRICULA:  01825197 
RAZON SOCIAL:  Q PARTS S A SIGLA Q PARTS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341791  DIA:  22       MATRICULA:  01825197 
RAZON SOCIAL:  Q PARTS S A SIGLA Q PARTS 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341792  DIA:  22       MATRICULA:  01825197 
RAZON SOCIAL:  Q PARTS S A SIGLA Q PARTS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341793  DIA:  22       MATRICULA:  01825197 
RAZON SOCIAL:  Q PARTS S A SIGLA Q PARTS 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341794  DIA:  22       MATRICULA:  01127595 
RAZON SOCIAL:  MINTRACOL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 401-550 
INSCRIPCION:   01341795  DIA:  22       MATRICULA:  01551831 
RAZON SOCIAL:  CASAS PALACIOS AGUSTIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341796  DIA:  22       MATRICULA:  01551831 
RAZON SOCIAL:  CASAS PALACIOS AGUSTIN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341797  DIA:  22       MATRICULA:  01551831 
RAZON SOCIAL:  CASAS PALACIOS AGUSTIN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341798  DIA:  22       MATRICULA:  01458762 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA LA CABA#A DEL PA#AL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01341799  DIA:  22       MATRICULA:  01458762 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA LA CABA#A DEL PA#AL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     320 
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OBSERVACIONES: 281-600 
INSCRIPCION:   01341800  DIA:  22       MATRICULA:  01458762 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA LA CABA#A DEL PA#AL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251-600 
INSCRIPCION:   01341801  DIA:  22       MATRICULA:  00607595 
RAZON SOCIAL:  ACUMULADORES DUNCAN SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1901 - 2100 
INSCRIPCION:   01341802  DIA:  22       MATRICULA:  00607595 
RAZON SOCIAL:  ACUMULADORES DUNCAN SA 
DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3501 - 4000 
INSCRIPCION:   01341803  DIA:  22       MATRICULA:  01821966 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION DISE#O Y ESTRUCTURAS E U CONDIES E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341804  DIA:  22       MATRICULA:  01821966 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION DISE#O Y ESTRUCTURAS E U CONDIES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341805  DIA:  22       MATRICULA:  01821966 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION DISE#O Y ESTRUCTURAS E U CONDIES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01341806  DIA:  22       MATRICULA:  00983818 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES SUMIPET LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 401 2400 
INSCRIPCION:   01341807  DIA:  22       MATRICULA:  01103665 
RAZON SOCIAL:  MONTACARGAS NUEVAS FONTIBON & CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01341808  DIA:  22       MATRICULA:  01103665 
RAZON SOCIAL:  MONTACARGAS NUEVAS FONTIBON & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1 800 
INSCRIPCION:   01341809  DIA:  22       MATRICULA:  01779298 
RAZON SOCIAL:  LATITUDE RESEARCH LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341810  DIA:  22       MATRICULA:  01644744 
RAZON SOCIAL:  TALLERES RAIGOSO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341811  DIA:  22       MATRICULA:  01644744 
RAZON SOCIAL:  TALLERES RAIGOSO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341812  DIA:  22       MATRICULA:  01644744 
RAZON SOCIAL:  TALLERES RAIGOSO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341813  DIA:  22       MATRICULA:  01437503 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL JG SA CUYA SIGLA JG SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01341814  DIA:  22       MATRICULA:  01001736 
RAZON SOCIAL:  BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTONICO DE ALTA TEC 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341815  DIA:  22       MATRICULA:  00258189 
RAZON SOCIAL:  EMPAQUES DE COLOMBIA EMPACANDO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 01-400 
INSCRIPCION:   01341816  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  EMPAQUES DE COLOMBIA EMPACANDO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001  100 
INSCRIPCION:   01341817  DIA:  22       MATRICULA:  01592842 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN DERECHO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01341818  DIA:  22       MATRICULA:  01592842 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN DERECHO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341819  DIA:  22       MATRICULA:  01834687 
RAZON SOCIAL:  MARIN SUAREZ JOSE EDWIN 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01834688 
INSCRIPCION:   01341820  DIA:  22       MATRICULA:  00189645 
RAZON SOCIAL:  PAEZ ARIAS ISIDORO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
 
INSCRIPCION:   01341821  DIA:  22       MATRICULA:  00189645 
RAZON SOCIAL:  PAEZ ARIAS ISIDORO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01341822  DIA:  22       MATRICULA:  00189645 
RAZON SOCIAL:  PAEZ ARIAS ISIDORO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01341823  DIA:  22       MATRICULA:  00567934 
RAZON SOCIAL:  PERAFAN LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341824  DIA:  22       MATRICULA:  00567934 
RAZON SOCIAL:  PERAFAN LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341825  DIA:  22       MATRICULA:  00626821 
RAZON SOCIAL:  MATTEL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 6001 8000 
INSCRIPCION:   01341826  DIA:  22       MATRICULA:  00067829 
RAZON SOCIAL:  FREGONESE CAMPODONICO GRAZIANO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      46 
OBSERVACIONES: 100  145 
INSCRIPCION:   01341827  DIA:  22       MATRICULA:  00067829 
RAZON SOCIAL:  FREGONESE CAMPODONICO GRAZIANO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      66 
OBSERVACIONES: 32  97 
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INSCRIPCION:   01341828  DIA:  22       MATRICULA:  00067829 
RAZON SOCIAL:  FREGONESE CAMPODONICO GRAZIANO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      45 
OBSERVACIONES: 51  95 
INSCRIPCION:   01341829  DIA:  22       MATRICULA:  00090580 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SURAMERICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341830  DIA:  22       MATRICULA:  01181518 
RAZON SOCIAL:  MARCAREN HIJAS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341831  DIA:  22       MATRICULA:  01181518 
RAZON SOCIAL:  MARCAREN HIJAS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341832  DIA:  22       MATRICULA:  01181518 
RAZON SOCIAL:  MARCAREN HIJAS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341833  DIA:  22       MATRICULA:  01308379 
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY S A SIGLA I R T S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1101 1600 
INSCRIPCION:   01341834  DIA:  22       MATRICULA:  01308379 
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY S A SIGLA I R T S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 2001 2600 
INSCRIPCION:   01341835  DIA:  22       MATRICULA:  00772302 
RAZON SOCIAL:  MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS PARA ALIMENTOS COLBRITANIA L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 500 
INSCRIPCION:   01341836  DIA:  22       MATRICULA:  01395361 
RAZON SOCIAL:  TREFIACEROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01341837  DIA:  22       MATRICULA:  01397629 
RAZON SOCIAL:  TOTAL HYDRAULIC LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151-350 
INSCRIPCION:   01341838  DIA:  22       MATRICULA:  01397629 
RAZON SOCIAL:  TOTAL HYDRAULIC LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201-450 
INSCRIPCION:   01341839  DIA:  22       MATRICULA:  01258131 
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341840  DIA:  22       MATRICULA:  01412348 
RAZON SOCIAL:  MARINE & PORT CONSULTANTS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01341841  DIA:  22       MATRICULA:  01118409 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORTE S A SIN PERJU 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341842  DIA:  22       MATRICULA:  01118409 
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RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORTE S A SIN PERJU 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341843  DIA:  22       MATRICULA:  01118409 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORTE S A SIN PERJU 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341844  DIA:  22       MATRICULA:  01118409 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORTE S A SIN PERJU 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341845  DIA:  22       MATRICULA:  01118409 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORTE S A SIN PERJU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341846  DIA:  22       MATRICULA:  01118409 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE INVERSIONES EN TRANSPORTE S A SIN PERJU 
DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341847  DIA:  22       MATRICULA:  00298172 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA ACEVEDO PEDRO JOSE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1401   1900 
INSCRIPCION:   01341848  DIA:  22       MATRICULA:  00298172 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA ACEVEDO PEDRO JOSE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601    900 
INSCRIPCION:   01341849  DIA:  22       MATRICULA:  00298172 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA ACEVEDO PEDRO JOSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401    700 
INSCRIPCION:   01341850  DIA:  22       MATRICULA:  01786951 
RAZON SOCIAL:  PLUS CAR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     265 
OBSERVACIONES: 01-265 
INSCRIPCION:   01341851  DIA:  22       MATRICULA:  01786951 
RAZON SOCIAL:  PLUS CAR LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341852  DIA:  22       MATRICULA:  01786951 
RAZON SOCIAL:  PLUS CAR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     181 
OBSERVACIONES: 01-181 
INSCRIPCION:   01341853  DIA:  22       MATRICULA:  01786951 
RAZON SOCIAL:  PLUS CAR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341854  DIA:  22       MATRICULA:  N0818814 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALINAS ARIAS Y CIA S C A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341855  DIA:  22       MATRICULA:  N0818814 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALINAS ARIAS Y CIA S C A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341856  DIA:  22       MATRICULA:  01239664 
RAZON SOCIAL:  CAFE MONTAªA ROJA LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601 800 
INSCRIPCION:   01341857  DIA:  22       MATRICULA:  00471135 
RAZON SOCIAL:  RETO CONSTRUCCIONES S.A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341858  DIA:  22       MATRICULA:  00734476 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341859  DIA:  22       MATRICULA:  00734476 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 702   901 
INSCRIPCION:   01341860  DIA:  22       MATRICULA:  00734476 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 503   702 
INSCRIPCION:   01341861  DIA:  22       MATRICULA:  01826986 
RAZON SOCIAL:  INFERCENTER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341862  DIA:  22       MATRICULA:  01826986 
RAZON SOCIAL:  INFERCENTER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341863  DIA:  22       MATRICULA:  01826986 
RAZON SOCIAL:  INFERCENTER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341864  DIA:  22       MATRICULA:  00290569 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MERCHAN RICARDO 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00507210 
INSCRIPCION:   01341865  DIA:  22       MATRICULA:  01823041 
RAZON SOCIAL:  VOGA FILMS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01341866  DIA:  22       MATRICULA:  01823041 
RAZON SOCIAL:  VOGA FILMS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341867  DIA:  22       MATRICULA:  01823041 
RAZON SOCIAL:  VOGA FILMS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341868  DIA:  22       MATRICULA:  01823041 
RAZON SOCIAL:  VOGA FILMS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341869  DIA:  22       MATRICULA:  00376790 
RAZON SOCIAL:  RINOPACK LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 01-499 
INSCRIPCION:   01341870  DIA:  22       MATRICULA:  00376790 
RAZON SOCIAL:  RINOPACK LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341871  DIA:  22       MATRICULA:  00376790 
RAZON SOCIAL:  RINOPACK LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01341872  DIA:  22       MATRICULA:  00376790 
RAZON SOCIAL:  RINOPACK LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341873  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RINOPACK LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341874  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RINOPACK LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341875  DIA:  22       MATRICULA:  00291825 
RAZON SOCIAL:  ULTRA SEGURIDAD LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1601-1800 
INSCRIPCION:   01341876  DIA:  22       MATRICULA:  01686351 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101   600 
INSCRIPCION:   01341877  DIA:  22       MATRICULA:  01686351 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101   600 
 
INSCRIPCION:   01341878  DIA:  22       MATRICULA:  01686351 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101   600 
INSCRIPCION:   01341879  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341880  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341881  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341882  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341883  DIA:  22       MATRICULA:  01750529 
RAZON SOCIAL:  RINCON DEL VIRREY 87 SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341884  DIA:  22       MATRICULA:  01750529 
RAZON SOCIAL:  RINCON DEL VIRREY 87 SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341885  DIA:  22       MATRICULA:  00410766 
RAZON SOCIAL:  BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIEND 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 13001 13500 
INSCRIPCION:   01341886  DIA:  22       MATRICULA:  01025306 
RAZON SOCIAL:  COPRODUCCION URBANA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341887  DIA:  22       MATRICULA:  01736914 
RAZON SOCIAL:  BIENES EN MOVIMIENTO SA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIMSA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341888  DIA:  22       MATRICULA:  01736914 
RAZON SOCIAL:  BIENES EN MOVIMIENTO SA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIMSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341889  DIA:  22       MATRICULA:  01729622 
RAZON SOCIAL:  RESTAURANTE VERACRUZ.COM SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01341890  DIA:  22       MATRICULA:  01729622 
RAZON SOCIAL:  RESTAURANTE VERACRUZ.COM SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01341891  DIA:  22       MATRICULA:  01737925 
RAZON SOCIAL:  CADAROMA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341892  DIA:  22       MATRICULA:  01737925 
RAZON SOCIAL:  CADAROMA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341893  DIA:  22       MATRICULA:  01737925 
RAZON SOCIAL:  CADAROMA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341894  DIA:  22       MATRICULA:  01234672 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 251   700 
INSCRIPCION:   01341895  DIA:  22       MATRICULA:  01234672 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01341896  DIA:  22       MATRICULA:  01759733 
RAZON SOCIAL:  SOUND NICHES E U 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341897  DIA:  22       MATRICULA:  01759733 
RAZON SOCIAL:  SOUND NICHES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341898  DIA:  22       MATRICULA:  01759733 
RAZON SOCIAL:  SOUND NICHES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
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INSCRIPCION:   01341899  DIA:  22       MATRICULA:  01710318 
RAZON SOCIAL:  EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341900  DIA:  22       MATRICULA:  01710318 
RAZON SOCIAL:  EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341901  DIA:  22       MATRICULA:  01710318 
RAZON SOCIAL:  EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341902  DIA:  22       MATRICULA:  00293810 
RAZON SOCIAL:  LG CONSULTORES Y ASOCIADOS SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341903  DIA:  22       MATRICULA:  01801923 
RAZON SOCIAL:  GEOTECHNICAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341904  DIA:  22       MATRICULA:  01801923 
RAZON SOCIAL:  GEOTECHNICAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341905  DIA:  22       MATRICULA:  01801923 
RAZON SOCIAL:  GEOTECHNICAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341906  DIA:  22       MATRICULA:  01837583 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRG COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341907  DIA:  22       MATRICULA:  01837583 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRG COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341908  DIA:  22       MATRICULA:  01838176 
RAZON SOCIAL:  SKBERGE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341909  DIA:  22       MATRICULA:  01838176 
RAZON SOCIAL:  SKBERGE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341910  DIA:  22       MATRICULA:  01184697 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A Y PODRA USAR LA DENOMIN 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341911  DIA:  22       MATRICULA:  01691225 
RAZON SOCIAL:  SUMA CORP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341912  DIA:  22       MATRICULA:  01691225 
RAZON SOCIAL:  SUMA CORP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341913  DIA:  22       MATRICULA:  01691225 
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RAZON SOCIAL:  SUMA CORP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341914  DIA:  22       MATRICULA:  01691225 
RAZON SOCIAL:  SUMA CORP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341915  DIA:  22       MATRICULA:  01691225 
RAZON SOCIAL:  SUMA CORP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01341916  DIA:  22       MATRICULA:  01838173 
RAZON SOCIAL:  SKBERGE AUTOMOTRIZ COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341917  DIA:  22       MATRICULA:  01838173 
RAZON SOCIAL:  SKBERGE AUTOMOTRIZ COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341918  DIA:  22       MATRICULA:  01793727 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341919  DIA:  22       MATRICULA:  01793727 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01341920  DIA:  22       MATRICULA:  01793727 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341921  DIA:  22       MATRICULA:  01793727 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341922  DIA:  22       MATRICULA:  01793727 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01341923  DIA:  22       MATRICULA:  00174707 
RAZON SOCIAL:  GARPIPLASTICOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01341924  DIA:  22       MATRICULA:  00174707 
RAZON SOCIAL:  GARPIPLASTICOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 121-250 
INSCRIPCION:   01341925  DIA:  22       MATRICULA:  00174707 
RAZON SOCIAL:  GARPIPLASTICOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     370 
OBSERVACIONES: 131-500 
INSCRIPCION:   01341926  DIA:  22       MATRICULA:  01793740 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES Y SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341927  DIA:  22       MATRICULA:  01793740 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES Y SEGUROS LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341928  DIA:  22       MATRICULA:  01793740 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES Y SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341929  DIA:  22       MATRICULA:  01793740 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES Y SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341930  DIA:  22       MATRICULA:  01793740 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES Y SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341931  DIA:  22       MATRICULA:  00075229 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPLOTACIONES CARBONIFERAS YERBABUENA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01341932  DIA:  22       MATRICULA:  00331215 
RAZON SOCIAL:  GIANNINI BASTIANI GIOVANNI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341933  DIA:  23       MATRICULA:  01833917 
RAZON SOCIAL:  ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS COSTA AZUL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341934  DIA:  23       MATRICULA:  01833917 
RAZON SOCIAL:  ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS COSTA AZUL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01341935  DIA:  23       MATRICULA:  00495618 
RAZON SOCIAL:  PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA P.C.P. 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 01-1000 
INSCRIPCION:   01341936  DIA:  23       MATRICULA:  00252435 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS LUZETTE DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 11001-13000 
INSCRIPCION:   01341937  DIA:  23       MATRICULA:  00220167 
RAZON SOCIAL:  PINZON JUAN BAUTISTA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1151-1650 
INSCRIPCION:   01341938  DIA:  23       MATRICULA:  00164004 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL EXIMPO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341939  DIA:  23       MATRICULA:  00120635 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DIZULDA LTDA. 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341940  DIA:  23       MATRICULA:  00159971 
RAZON SOCIAL:  DULRAM LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341941  DIA:  23       MATRICULA:  01458188 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL DATA SERVICES SA ESP SIGLA GDS SA ESP 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341942  DIA:  23       MATRICULA:  01458188 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL DATA SERVICES SA ESP SIGLA GDS SA ESP 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341943  DIA:  23       MATRICULA:  01649001 
RAZON SOCIAL:  KORA&MA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1    25 
INSCRIPCION:   01341944  DIA:  23       MATRICULA:  01649001 
RAZON SOCIAL:  KORA&MA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01341945  DIA:  23       MATRICULA:  01826351 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01341946  DIA:  23       MATRICULA:  01826351 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341947  DIA:  23       MATRICULA:  01826351 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341948  DIA:  23       MATRICULA:  01826351 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   01341949  DIA:  23       MATRICULA:  01826351 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341950  DIA:  23       MATRICULA:  01826351 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341951  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VELAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341952  DIA:  23       MATRICULA:  00931209 
RAZON SOCIAL:  HILTI COLOMBIA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     911 
OBSERVACIONES: 9090-10000 
INSCRIPCION:   01341953  DIA:  23       MATRICULA:  01581612 
RAZON SOCIAL:  GOLD TONER TECHNOLOGY S A PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAME 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 111-310 
INSCRIPCION:   01341954  DIA:  23       MATRICULA:  01581612 
RAZON SOCIAL:  GOLD TONER TECHNOLOGY S A PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAME 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 161-360 
INSCRIPCION:   01341955  DIA:  23       MATRICULA:  01581612 
RAZON SOCIAL:  GOLD TONER TECHNOLOGY S A PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAME 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     131 
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OBSERVACIONES: 101-231 
INSCRIPCION:   01341956  DIA:  23       MATRICULA:  01774099 
RAZON SOCIAL:  LEE JEE YOUNG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341957  DIA:  23       MATRICULA:  01774099 
RAZON SOCIAL:  LEE JEE YOUNG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341958  DIA:  23       MATRICULA:  01774099 
RAZON SOCIAL:  LEE JEE YOUNG 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01341959  DIA:  23       MATRICULA:  00811823 
RAZON SOCIAL:  MERCADO DE VALORES INTEGRADOS LTDA SE PODRA UTILIZAR AL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      58 
OBSERVACIONES: 223-280 
INSCRIPCION:   01341960  DIA:  23       MATRICULA:  00811823 
RAZON SOCIAL:  MERCADO DE VALORES INTEGRADOS LTDA SE PODRA UTILIZAR AL 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 251-310 
INSCRIPCION:   01341961  DIA:  23       MATRICULA:  01837738 
RAZON SOCIAL:  PROYEL  LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341962  DIA:  23       MATRICULA:  01837738 
RAZON SOCIAL:  PROYEL  LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341963  DIA:  23       MATRICULA:  01837738 
RAZON SOCIAL:  PROYEL  LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341964  DIA:  23       MATRICULA:  01837738 
RAZON SOCIAL:  PROYEL  LIMITADA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341965  DIA:  23       MATRICULA:  01233227 
RAZON SOCIAL:  WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     151 
OBSERVACIONES: 80   230 
INSCRIPCION:   01341966  DIA:  23       MATRICULA:  01233227 
RAZON SOCIAL:  WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101  300 
INSCRIPCION:   01341967  DIA:  23       MATRICULA:  00120597 
RAZON SOCIAL:  RIGUEL S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-98 
INSCRIPCION:   01341968  DIA:  23       MATRICULA:  00120597 
RAZON SOCIAL:  RIGUEL S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341969  DIA:  23       MATRICULA:  00120597 
RAZON SOCIAL:  RIGUEL S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01341970  DIA:  23       MATRICULA:  00050557 
RAZON SOCIAL:  PROCENAL S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3501-4000 
INSCRIPCION:   01341971  DIA:  23       MATRICULA:  00957255 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA RINCON SALAZAR Y COMPA#IA CIA SOCIEDAD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251 - 400 
INSCRIPCION:   01341972  DIA:  23       MATRICULA:  00957255 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA RINCON SALAZAR Y COMPA#IA CIA SOCIEDAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 350 - 599 
INSCRIPCION:   01341973  DIA:  23       MATRICULA:  00957255 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA RINCON SALAZAR Y COMPA#IA CIA SOCIEDAD 
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 551 - 1000 
INSCRIPCION:   01341974  DIA:  23       MATRICULA:  00622074 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HUNA C I LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01341975  DIA:  23       MATRICULA:  00622074 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HUNA C I LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01341976  DIA:  23       MATRICULA:  00985323 
RAZON SOCIAL:  BRIO DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 802   1000 
INSCRIPCION:   01341977  DIA:  23       MATRICULA:  00985323 
RAZON SOCIAL:  BRIO DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1     250 
INSCRIPCION:   01341978  DIA:  23       MATRICULA:  00495494 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICIOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 701   1000 
INSCRIPCION:   01341979  DIA:  23       MATRICULA:  00495494 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICIOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001  1500 
INSCRIPCION:   01341980  DIA:  23       MATRICULA:  01792699 
RAZON SOCIAL:  PORTA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341981  DIA:  23       MATRICULA:  01792699 
RAZON SOCIAL:  PORTA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341982  DIA:  23       MATRICULA:  01792699 
RAZON SOCIAL:  PORTA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341983  DIA:  23       MATRICULA:  01817940 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD TRUST CURRENCY COLOMBIA STCC S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341984  DIA:  23       MATRICULA:  00013892 
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RAZON SOCIAL:  CARBONE LORRAINE DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 6201-6400 
INSCRIPCION:   01341985  DIA:  23       MATRICULA:  01253308 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ ROMERO ANGELA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01341986  DIA:  23       MATRICULA:  01253308 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ ROMERO ANGELA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341987  DIA:  23       MATRICULA:  01253308 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ ROMERO ANGELA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01341988  DIA:  23       MATRICULA:  00312851 
RAZON SOCIAL:  GEOMATRIX S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01341989  DIA:  23       MATRICULA:  00513714 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA COLIBRI LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341990  DIA:  23       MATRICULA:  00513714 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA COLIBRI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341991  DIA:  23       MATRICULA:  01313587 
RAZON SOCIAL:  PARRA GARCIA ADRIANA MARCELA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     345 
OBSERVACIONES: 101-445 
 
INSCRIPCION:   01341992  DIA:  23       MATRICULA:  01313587 
RAZON SOCIAL:  PARRA GARCIA ADRIANA MARCELA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01341993  DIA:  23       MATRICULA:  01280897 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION FERRETERA HIGH SPEED STEEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01341994  DIA:  23       MATRICULA:  01586494 
RAZON SOCIAL:  O S G  SOLID CARBIDE TOOLS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341995  DIA:  23       MATRICULA:  01820895 
RAZON SOCIAL:  MERKING SUPERMARKET S A SIGLA MERKING MARKET 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341996  DIA:  23       MATRICULA:  01820895 
RAZON SOCIAL:  MERKING SUPERMARKET S A SIGLA MERKING MARKET 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341997  DIA:  23       MATRICULA:  01820895 
RAZON SOCIAL:  MERKING SUPERMARKET S A SIGLA MERKING MARKET 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341998  DIA:  23       MATRICULA:  01820895 
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RAZON SOCIAL:  MERKING SUPERMARKET S A SIGLA MERKING MARKET 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341999  DIA:  23       MATRICULA:  01820895 
RAZON SOCIAL:  MERKING SUPERMARKET S A SIGLA MERKING MARKET 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342000  DIA:  23       MATRICULA:  01820895 
RAZON SOCIAL:  MERKING SUPERMARKET S A SIGLA MERKING MARKET 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342001  DIA:  23       MATRICULA:  00355573 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS COMPETENTES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2601-3600 
INSCRIPCION:   01342002  DIA:  23       MATRICULA:  00355573 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS COMPETENTES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4001-5000 
INSCRIPCION:   01342003  DIA:  23       MATRICULA:  00473258 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRADOGRANDE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401   700 
INSCRIPCION:   01342004  DIA:  23       MATRICULA:  00593231 
RAZON SOCIAL:  ZEBRACOM INTERNACIONAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 2301  2600 
INSCRIPCION:   01342005  DIA:  23       MATRICULA:  00593231 
RAZON SOCIAL:  ZEBRACOM INTERNACIONAL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1701  2000 
INSCRIPCION:   01342006  DIA:  23       MATRICULA:  00162128 
RAZON SOCIAL:  CHRIST MODA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1212 
OBSERVACIONES: 1001-2212 
INSCRIPCION:   01342007  DIA:  23       MATRICULA:  00162128 
RAZON SOCIAL:  CHRIST MODA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1052 
OBSERVACIONES: 701-1752 
INSCRIPCION:   01342008  DIA:  23       MATRICULA:  00162128 
RAZON SOCIAL:  CHRIST MODA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1313 
OBSERVACIONES: 7536-8848 
INSCRIPCION:   01342009  DIA:  23       MATRICULA:  00015588 
RAZON SOCIAL:  TEXTILIA S A 
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001-2500 
INSCRIPCION:   01342010  DIA:  23       MATRICULA:  01832346 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342011  DIA:  23       MATRICULA:  01832346 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342012  DIA:  23       MATRICULA:  01832346 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342013  DIA:  23       MATRICULA:  01798347 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIA OPERATIVA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342014  DIA:  23       MATRICULA:  01798347 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIA OPERATIVA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342015  DIA:  23       MATRICULA:  01798347 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIA OPERATIVA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342016  DIA:  23       MATRICULA:  00402740 
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSEG S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     904 
OBSERVACIONES: 11300  12203 
INSCRIPCION:   01342017  DIA:  23       MATRICULA:  01267417 
RAZON SOCIAL:  C I LG METALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01342018  DIA:  23       MATRICULA:  01267417 
RAZON SOCIAL:  C I LG METALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     397 
OBSERVACIONES: 401 - 797 
INSCRIPCION:   01342019  DIA:  23       MATRICULA:  01823346 
RAZON SOCIAL:  BAMBOO VI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342020  DIA:  23       MATRICULA:  01823346 
RAZON SOCIAL:  BAMBOO VI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01342021  DIA:  23       MATRICULA:  01823346 
RAZON SOCIAL:  BAMBOO VI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342022  DIA:  23       MATRICULA:  01823346 
RAZON SOCIAL:  BAMBOO VI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342023  DIA:  23       MATRICULA:  01823346 
RAZON SOCIAL:  BAMBOO VI LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342024  DIA:  23       MATRICULA:  01701813 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SERVICIOS TURISTICOS COLOMB 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342025  DIA:  23       MATRICULA:  01701813 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SERVICIOS TURISTICOS COLOMB 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342026  DIA:  23       MATRICULA:  01701813 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SERVICIOS TURISTICOS COLOMB 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342027  DIA:  23       MATRICULA:  01701813 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SERVICIOS TURISTICOS COLOMB 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342028  DIA:  23       MATRICULA:  01838881 
RAZON SOCIAL:  CASTELLANOS URREGO OLGA MARINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     380 
OBSERVACIONES: 1-380 
INSCRIPCION:   01342029  DIA:  23       MATRICULA:  01838881 
RAZON SOCIAL:  CASTELLANOS URREGO OLGA MARINA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     580 
OBSERVACIONES: 1-580 
INSCRIPCION:   01342030  DIA:  23       MATRICULA:  01733093 
RAZON SOCIAL:  MEDPRO C.I. LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01342031  DIA:  23       MATRICULA:  01089204 
RAZON SOCIAL:  TODOIMPORT S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601-900 
INSCRIPCION:   01342032  DIA:  23       MATRICULA:  01384736 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342033  DIA:  23       MATRICULA:  00573310 
RAZON SOCIAL:  IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1    199 
INSCRIPCION:   01342034  DIA:  23       MATRICULA:  00573310 
RAZON SOCIAL:  IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01342035  DIA:  23       MATRICULA:  00573310 
RAZON SOCIAL:  IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1    600 
INSCRIPCION:   01342036  DIA:  23       MATRICULA:  01759939 
RAZON SOCIAL:  COMPOSTAGRO WILLYS E U 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342037  DIA:  23       MATRICULA:  01759939 
RAZON SOCIAL:  COMPOSTAGRO WILLYS E U 
DENOMINACION: OFICIAL INVENTARIOS Y    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342038  DIA:  23       MATRICULA:  01759939 
RAZON SOCIAL:  COMPOSTAGRO WILLYS E U 
DENOMINACION: OFICIAL DE MAYOR Y BAL   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342039  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COMPOSTAGRO WILLYS E U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501-900 
INSCRIPCION:   01342040  DIA:  23       MATRICULA:  01806834 
RAZON SOCIAL:  PROCESS & SUPPORT LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
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INSCRIPCION:   01342041  DIA:  23       MATRICULA:  01806834 
RAZON SOCIAL:  PROCESS & SUPPORT LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342042  DIA:  23       MATRICULA:  01806834 
RAZON SOCIAL:  PROCESS & SUPPORT LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342043  DIA:  23       MATRICULA:  01806834 
RAZON SOCIAL:  PROCESS & SUPPORT LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342044  DIA:  23       MATRICULA:  01806834 
RAZON SOCIAL:  PROCESS & SUPPORT LIMITADA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342045  DIA:  23       MATRICULA:  01701002 
RAZON SOCIAL:  LAVERDE CHAVES NICOLAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01   500 
INSCRIPCION:   01342046  DIA:  23       MATRICULA:  01701002 
RAZON SOCIAL:  LAVERDE CHAVES NICOLAS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01   500 
INSCRIPCION:   01342047  DIA:  23       MATRICULA:  00593253 
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES GENESIS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01342048  DIA:  23       MATRICULA:  00593253 
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES GENESIS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
 
INSCRIPCION:   01342049  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES GENESIS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01342050  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES GENESIS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01342051  DIA:  23       MATRICULA:  00178420 
RAZON SOCIAL:  PEBEKA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342052  DIA:  23       MATRICULA:  00178420 
RAZON SOCIAL:  PEBEKA LIMITADA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342053  DIA:  23       MATRICULA:  00178420 
RAZON SOCIAL:  PEBEKA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342054  DIA:  23       MATRICULA:  00160398 
RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 10901-11900 
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INSCRIPCION:   01342055  DIA:  23       MATRICULA:  01276462 
RAZON SOCIAL:  TECNOSEG EU. TECNICOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342056  DIA:  23       MATRICULA:  01276462 
RAZON SOCIAL:  TECNOSEG EU. TECNICOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342057  DIA:  23       MATRICULA:  01276462 
RAZON SOCIAL:  TECNOSEG EU. TECNICOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01342058  DIA:  23       MATRICULA:  01826962 
RAZON SOCIAL:  BASIC PETROLEUM SERVICES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01342059  DIA:  23       MATRICULA:  01826962 
RAZON SOCIAL:  BASIC PETROLEUM SERVICES S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01342060  DIA:  23       MATRICULA:  01826962 
RAZON SOCIAL:  BASIC PETROLEUM SERVICES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342061  DIA:  23       MATRICULA:  01826962 
RAZON SOCIAL:  BASIC PETROLEUM SERVICES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01342062  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  BASIC PETROLEUM SERVICES S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342063  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  BASIC PETROLEUM SERVICES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342064  DIA:  23       MATRICULA:  01615070 
RAZON SOCIAL:  LUMMER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342065  DIA:  23       MATRICULA:  01615070 
RAZON SOCIAL:  LUMMER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342066  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LUMMER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342067  DIA:  23       MATRICULA:  01740029 
RAZON SOCIAL:  INTERCONTINENTAL DE CARGA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342068  DIA:  23       MATRICULA:  01740029 
RAZON SOCIAL:  INTERCONTINENTAL DE CARGA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342069  DIA:  23       MATRICULA:  01740029 
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RAZON SOCIAL:  INTERCONTINENTAL DE CARGA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01342070  DIA:  23       MATRICULA:  01746750 
RAZON SOCIAL:  EMPRESAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.U. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342071  DIA:  23       MATRICULA:  01746750 
RAZON SOCIAL:  EMPRESAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.U. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342072  DIA:  23       MATRICULA:  01746750 
RAZON SOCIAL:  EMPRESAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.U. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342073  DIA:  23       MATRICULA:  01746750 
RAZON SOCIAL:  EMPRESAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.U. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342074  DIA:  23       MATRICULA:  01746750 
RAZON SOCIAL:  EMPRESAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.U. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342075  DIA:  23       MATRICULA:  01739049 
RAZON SOCIAL:  SCHOLARIUM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342076  DIA:  23       MATRICULA:  01739049 
RAZON SOCIAL:  SCHOLARIUM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342077  DIA:  23       MATRICULA:  01739049 
RAZON SOCIAL:  SCHOLARIUM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342078  DIA:  23       MATRICULA:  01739049 
RAZON SOCIAL:  SCHOLARIUM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342079  DIA:  23       MATRICULA:  01752726 
RAZON SOCIAL:  EXPRO GULF LIMITED 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342080  DIA:  23       MATRICULA:  01752726 
RAZON SOCIAL:  EXPRO GULF LIMITED 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342081  DIA:  23       MATRICULA:  01752726 
RAZON SOCIAL:  EXPRO GULF LIMITED 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342082  DIA:  23       MATRICULA:  01752726 
RAZON SOCIAL:  EXPRO GULF LIMITED 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342083  DIA:  23       MATRICULA:  01763285 
RAZON SOCIAL:  CLAUDIA PATRICIA MENDEZ SARMIENTO EU 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342084  DIA:  23       MATRICULA:  01763285 
RAZON SOCIAL:  CLAUDIA PATRICIA MENDEZ SARMIENTO EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342085  DIA:  23       MATRICULA:  01763285 
RAZON SOCIAL:  CLAUDIA PATRICIA MENDEZ SARMIENTO EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342086  DIA:  23       MATRICULA:  00539224 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A CUYA SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342087  DIA:  23       MATRICULA:  01681336 
RAZON SOCIAL:  INNOVA TRAVEL SERVICES SA 
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001   1500 
INSCRIPCION:   01342088  DIA:  23       MATRICULA:  01749879 
RAZON SOCIAL:  DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01342089  DIA:  23       MATRICULA:  01749879 
RAZON SOCIAL:  DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342090  DIA:  23       MATRICULA:  01749879 
RAZON SOCIAL:  DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342091  DIA:  23       MATRICULA:  01749879 
RAZON SOCIAL:  DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342092  DIA:  23       MATRICULA:  01002193 
RAZON SOCIAL:  NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201  300 
INSCRIPCION:   01342093  DIA:  23       MATRICULA:  01002193 
RAZON SOCIAL:  NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1451  1750 
INSCRIPCION:   01342094  DIA:  23       MATRICULA:  01405117 
RAZON SOCIAL:  DIALOGIK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   01342095  DIA:  23       MATRICULA:  01576749 
RAZON SOCIAL:  INFRAESTRUCTURA SE#ALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S A LA SO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01342096  DIA:  23       MATRICULA:  01796498 
RAZON SOCIAL:  PINTU ACEROS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01   300 
INSCRIPCION:   01342097  DIA:  23       MATRICULA:  01796498 
RAZON SOCIAL:  PINTU ACEROS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01342098  DIA:  23       MATRICULA:  01796498 
RAZON SOCIAL:  PINTU ACEROS E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01342099  DIA:  23       MATRICULA:  01803903 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION AGRICOLA DOMESTICA ECOLOGICA SUSTENTABLE E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342100  DIA:  23       MATRICULA:  01803903 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION AGRICOLA DOMESTICA ECOLOGICA SUSTENTABLE E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342101  DIA:  23       MATRICULA:  01803903 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION AGRICOLA DOMESTICA ECOLOGICA SUSTENTABLE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342102  DIA:  23       MATRICULA:  01404381 
RAZON SOCIAL:  ZONA FRANCO PUBLICIDAD LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     204 
OBSERVACIONES: 297   500 
INSCRIPCION:   01342103  DIA:  23       MATRICULA:  01767495 
RAZON SOCIAL:  TATA SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342104  DIA:  23       MATRICULA:  01767495 
RAZON SOCIAL:  TATA SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01342105  DIA:  23       MATRICULA:  01767495 
RAZON SOCIAL:  TATA SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     138 
OBSERVACIONES: 1   138 
 
INSCRIPCION:   01342106  DIA:  23       MATRICULA:  01767495 
RAZON SOCIAL:  TATA SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342107  DIA:  23       MATRICULA:  01767495 
RAZON SOCIAL:  TATA SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342108  DIA:  23       MATRICULA:  01836808 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA A SU MEDIDA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342109  DIA:  23       MATRICULA:  01836808 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA A SU MEDIDA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01342110  DIA:  23       MATRICULA:  01836808 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA A SU MEDIDA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342111  DIA:  23       MATRICULA:  01836808 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA A SU MEDIDA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
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OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01342112  DIA:  23       MATRICULA:  01704206 
RAZON SOCIAL:  PROSNECO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-49 
INSCRIPCION:   01342113  DIA:  23       MATRICULA:  00015613 
RAZON SOCIAL:  ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 3001   3600 
INSCRIPCION:   01342114  DIA:  23       MATRICULA:  00015613 
RAZON SOCIAL:  ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001   1500 
INSCRIPCION:   01342115  DIA:  23       MATRICULA:  01678833 
RAZON SOCIAL:  MARLIN MANTENIMIENTO Y REPARACION LINEA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01342116  DIA:  23       MATRICULA:  01678833 
RAZON SOCIAL:  MARLIN MANTENIMIENTO Y REPARACION LINEA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01342117  DIA:  23       MATRICULA:  00272937 
RAZON SOCIAL:  CAMALENA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01342118  DIA:  23       MATRICULA:  00272937 
RAZON SOCIAL:  CAMALENA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01342119  DIA:  23       MATRICULA:  00157388 
RAZON SOCIAL:  COLBRAS MEJIA MACHADO SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342120  DIA:  23       MATRICULA:  00157388 
RAZON SOCIAL:  COLBRAS MEJIA MACHADO SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342121  DIA:  23       MATRICULA:  00851675 
RAZON SOCIAL:  ALFA TRADING LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 5000-7000 
INSCRIPCION:   01342122  DIA:  23       MATRICULA:  00557396 
RAZON SOCIAL:  C I  ULTRAFINOS  S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 31   130 
INSCRIPCION:   01342123  DIA:  23       MATRICULA:  00557396 
RAZON SOCIAL:  C I  ULTRAFINOS  S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201  400 
INSCRIPCION:   01342124  DIA:  23       MATRICULA:  00557396 
RAZON SOCIAL:  C I  ULTRAFINOS  S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51   200 
INSCRIPCION:   01342125  DIA:  23       MATRICULA:  01810961 
RAZON SOCIAL:  KEEN KONTROL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
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INSCRIPCION:   01342126  DIA:  23       MATRICULA:  01810961 
RAZON SOCIAL:  KEEN KONTROL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01342127  DIA:  23       MATRICULA:  01810961 
RAZON SOCIAL:  KEEN KONTROL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01342128  DIA:  23       MATRICULA:  00010505 
RAZON SOCIAL:  CYANAMID DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151   300 
INSCRIPCION:   01342129  DIA:  23       MATRICULA:  00365721 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SALAZAR JESUS EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01342130  DIA:  23       MATRICULA:  01813457 
RAZON SOCIAL:  HUEVOS SANTA YEMA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342131  DIA:  23       MATRICULA:  01813457 
RAZON SOCIAL:  HUEVOS SANTA YEMA S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342132  DIA:  23       MATRICULA:  00230571 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1    1000 
INSCRIPCION:   01342133  DIA:  23       MATRICULA:  00230571 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01342134  DIA:  23       MATRICULA:  01766669 
RAZON SOCIAL:  STARK AUTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342135  DIA:  23       MATRICULA:  01766669 
RAZON SOCIAL:  STARK AUTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342136  DIA:  23       MATRICULA:  01766669 
RAZON SOCIAL:  STARK AUTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342137  DIA:  23       MATRICULA:  00993545 
RAZON SOCIAL:  EUPHORIANET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101   500 
INSCRIPCION:   01342138  DIA:  23       MATRICULA:  00044560 
RAZON SOCIAL:  ASESORES LATINOS DE SEGUROS LTDA ALSEG LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 401-550 
INSCRIPCION:   01342139  DIA:  23       MATRICULA:  00044560 
RAZON SOCIAL:  ASESORES LATINOS DE SEGUROS LTDA ALSEG LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 301-450 
INSCRIPCION:   01342140  DIA:  23       MATRICULA:  01318486 
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RAZON SOCIAL:  TOTAL PROTECTION S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01342141  DIA:  23       MATRICULA:  01318486 
RAZON SOCIAL:  TOTAL PROTECTION S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01342142  DIA:  23       MATRICULA:  01655436 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y DECORACIONES EN MADERA VIMAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342143  DIA:  23       MATRICULA:  01655436 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y DECORACIONES EN MADERA VIMAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342144  DIA:  23       MATRICULA:  01655436 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y DECORACIONES EN MADERA VIMAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342145  DIA:  23       MATRICULA:  01655436 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y DECORACIONES EN MADERA VIMAR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342146  DIA:  23       MATRICULA:  01830728 
RAZON SOCIAL:  EDICIONES PCA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342147  DIA:  23       MATRICULA:  01830728 
RAZON SOCIAL:  EDICIONES PCA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342148  DIA:  23       MATRICULA:  01830728 
RAZON SOCIAL:  EDICIONES PCA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01342149  DIA:  23       MATRICULA:  01830728 
RAZON SOCIAL:  EDICIONES PCA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01342150  DIA:  23       MATRICULA:  00952884 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1501   2000 
INSCRIPCION:   01342151  DIA:  23       MATRICULA:  00952884 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301    500 
INSCRIPCION:   01342152  DIA:  23       MATRICULA:  01837178 
RAZON SOCIAL:  SASCHIA S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01342153  DIA:  23       MATRICULA:  01837178 
RAZON SOCIAL:  SASCHIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1   40 
INSCRIPCION:   01342154  DIA:  23       MATRICULA:  01837178 
RAZON SOCIAL:  SASCHIA S A 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1   40 
INSCRIPCION:   01342155  DIA:  23       MATRICULA:  00244057 
RAZON SOCIAL:  SERVITALLERES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1201-1400 
INSCRIPCION:   01342156  DIA:  23       MATRICULA:  00401109 
RAZON SOCIAL:  ICARO DIECISIETE LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 5000   7999 
INSCRIPCION:   01342157  DIA:  23       MATRICULA:  00825141 
RAZON SOCIAL:  INTERMARKETING EXPRESS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801    1300 
INSCRIPCION:   01342158  DIA:  23       MATRICULA:  00360459 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ISIDORO PAEZ ARIAS Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01342159  DIA:  23       MATRICULA:  00360459 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ISIDORO PAEZ ARIAS Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 600 
INSCRIPCION:   01342160  DIA:  23       MATRICULA:  00360459 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ISIDORO PAEZ ARIAS Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01342161  DIA:  23       MATRICULA:  00005793 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL TECNICA COLOMBIANA S A SINTECO S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 901-1300 
INSCRIPCION:   01342162  DIA:  23       MATRICULA:  00952578 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ ISAZA JAIME HERNAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501-1500 
 
INSCRIPCION:   01342163  DIA:  23       MATRICULA:  00952578 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ ISAZA JAIME HERNAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 451-750 
INSCRIPCION:   01342164  DIA:  23       MATRICULA:  00564067 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA LANDA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2501 
OBSERVACIONES: 1586   4086 
INSCRIPCION:   01342165  DIA:  23       MATRICULA:  01754894 
RAZON SOCIAL:  KINETA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342166  DIA:  23       MATRICULA:  01754894 
RAZON SOCIAL:  KINETA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342167  DIA:  23       MATRICULA:  01754894 
RAZON SOCIAL:  KINETA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342168  DIA:  23       MATRICULA:  01293727 
RAZON SOCIAL:  QUALITY SERVICES AND INVESTORS S A  Q S I 
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DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01342169  DIA:  23       MATRICULA:  01293727 
RAZON SOCIAL:  QUALITY SERVICES AND INVESTORS S A  Q S I 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01342170  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  QUALITY SERVICES AND INVESTORS S A  Q S I 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342171  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  QUALITY SERVICES AND INVESTORS S A  Q S I 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01342172  DIA:  23       MATRICULA:  01289537 
RAZON SOCIAL:  ALTIUS SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01342173  DIA:  23       MATRICULA:  01289537 
RAZON SOCIAL:  ALTIUS SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342174  DIA:  23       MATRICULA:  01406721 
RAZON SOCIAL:  DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342175  DIA:  23       MATRICULA:  01406721 
RAZON SOCIAL:  DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 51-350 
INSCRIPCION:   01342176  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342177  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342178  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342179  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342180  DIA:  24       MATRICULA:  01764211 
RAZON SOCIAL:  RAMOS ALDANA ABRAHAM ANDRES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01342181  DIA:  24       MATRICULA:  01764211 
RAZON SOCIAL:  RAMOS ALDANA ABRAHAM ANDRES 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01342182  DIA:  24       MATRICULA:  01832815 
RAZON SOCIAL:  ALTAMIRA TRADING LTDA CI LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342183  DIA:  24       MATRICULA:  01832815 
RAZON SOCIAL:  ALTAMIRA TRADING LTDA CI LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342184  DIA:  24       MATRICULA:  01832815 
RAZON SOCIAL:  ALTAMIRA TRADING LTDA CI LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342185  DIA:  24       MATRICULA:  01832815 
RAZON SOCIAL:  ALTAMIRA TRADING LTDA CI LA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342186  DIA:  24       MATRICULA:  01174286 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ PULIDO JOSE IGNACIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01342187  DIA:  24       MATRICULA:  01174286 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ PULIDO JOSE IGNACIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01342188  DIA:  24       MATRICULA:  00115876 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342189  DIA:  24       MATRICULA:  00115876 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342190  DIA:  24       MATRICULA:  00115876 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342191  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001  100 
INSCRIPCION:   01342192  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342193  DIA:  24       MATRICULA:  01312021 
RAZON SOCIAL:  DECOPAK LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342194  DIA:  24       MATRICULA:  01245503 
RAZON SOCIAL:  WORLDTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 4001-6000 
INSCRIPCION:   01342195  DIA:  24       MATRICULA:  00954528 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO GOMEZ CLARA INES 
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342196  DIA:  24       MATRICULA:  00222625 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-500 
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INSCRIPCION:   01342197  DIA:  24       MATRICULA:  00222625 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342198  DIA:  24       MATRICULA:  01682263 
RAZON SOCIAL:  MINERA ESPIRITU SANTO S A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342199  DIA:  24       MATRICULA:  01682263 
RAZON SOCIAL:  MINERA ESPIRITU SANTO S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342200  DIA:  24       MATRICULA:  01682263 
RAZON SOCIAL:  MINERA ESPIRITU SANTO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342201  DIA:  24       MATRICULA:  01682263 
RAZON SOCIAL:  MINERA ESPIRITU SANTO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342202  DIA:  24       MATRICULA:  01682263 
RAZON SOCIAL:  MINERA ESPIRITU SANTO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342203  DIA:  24       MATRICULA:  01682263 
RAZON SOCIAL:  MINERA ESPIRITU SANTO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342204  DIA:  24       MATRICULA:  00867382 
RAZON SOCIAL:  SELECTIVA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601 1000 
INSCRIPCION:   01342205  DIA:  24       MATRICULA:  00867382 
RAZON SOCIAL:  SELECTIVA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001 50 
INSCRIPCION:   01342206  DIA:  24       MATRICULA:  00676391 
RAZON SOCIAL:  AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01342207  DIA:  24       MATRICULA:  00676391 
RAZON SOCIAL:  AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01342208  DIA:  24       MATRICULA:  00676391 
RAZON SOCIAL:  AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01342209  DIA:  24       MATRICULA:  01670423 
RAZON SOCIAL:  VISION DE VALORES S A PERO PODRA INDENTIFICARSE ASI MIS 
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 1000 
INSCRIPCION:   01342210  DIA:  24       MATRICULA:  01670423 
RAZON SOCIAL:  VISION DE VALORES S A PERO PODRA INDENTIFICARSE ASI MIS 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001 2000 
INSCRIPCION:   01342211  DIA:  24       MATRICULA:  01043907 
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RAZON SOCIAL:  SELECTIVA SERVICIOS LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01342212  DIA:  24       MATRICULA:  01043907 
RAZON SOCIAL:  SELECTIVA SERVICIOS LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 150 
INSCRIPCION:   01342213  DIA:  24       MATRICULA:  01251246 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ALICIA LLOREDA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01342214  DIA:  24       MATRICULA:  01692653 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA CUYA SIGLA SERA GROU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342215  DIA:  24       MATRICULA:  01692653 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA CUYA SIGLA SERA GROU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342216  DIA:  24       MATRICULA:  01692653 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA CUYA SIGLA SERA GROU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342217  DIA:  24       MATRICULA:  01692653 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA CUYA SIGLA SERA GROU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342218  DIA:  24       MATRICULA:  01692653 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA CUYA SIGLA SERA GROU 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342219  DIA:  24       MATRICULA:  00891162 
RAZON SOCIAL:  COMPAGNIE GENERAL D ENTERPRISES AUTOMOBILES COLOMBIA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
 
INSCRIPCION:   01342220  DIA:  24       MATRICULA:  00529483 
RAZON SOCIAL:  RAIGOSO GOMEZ LUIS HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101-150       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00529486 
INSCRIPCION:   01342221  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RAIGOSO GOMEZ LUIS HERNANDO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      96 
OBSERVACIONES: 04-100 
INSCRIPCION:   01342222  DIA:  24       MATRICULA:  01634088 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342223  DIA:  24       MATRICULA:  01833217 
RAZON SOCIAL:  ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342224  DIA:  24       MATRICULA:  01833217 
RAZON SOCIAL:  ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      85 
OBSERVACIONES: 1-85 
INSCRIPCION:   01342225  DIA:  24       MATRICULA:  01833217 
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RAZON SOCIAL:  ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342226  DIA:  24       MATRICULA:  01833217 
RAZON SOCIAL:  ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342227  DIA:  24       MATRICULA:  01833217 
RAZON SOCIAL:  ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342228  DIA:  24       MATRICULA:  00182829 
RAZON SOCIAL:  SIEMBRAS DE LA DESPENSA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01342229  DIA:  24       MATRICULA:  01800754 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342230  DIA:  24       MATRICULA:  01800754 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342231  DIA:  24       MATRICULA:  01800754 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342232  DIA:  24       MATRICULA:  01800754 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342233  DIA:  24       MATRICULA:  01800754 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342234  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01342235  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     165 
OBSERVACIONES: 1 165 
INSCRIPCION:   01342236  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342237  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342238  DIA:  24       MATRICULA:  01364012 
RAZON SOCIAL:  MILENIUM SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342239  DIA:  24       MATRICULA:  01364012 
RAZON SOCIAL:  MILENIUM SEGURIDAD LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342240  DIA:  24       MATRICULA:  01364012 
RAZON SOCIAL:  MILENIUM SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342241  DIA:  24       MATRICULA:  01364012 
RAZON SOCIAL:  MILENIUM SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342242  DIA:  24       MATRICULA:  01364012 
RAZON SOCIAL:  MILENIUM SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01342243  DIA:  24       MATRICULA:  01740509 
RAZON SOCIAL:  RA INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342244  DIA:  24       MATRICULA:  01740509 
RAZON SOCIAL:  RA INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342245  DIA:  24       MATRICULA:  01740509 
RAZON SOCIAL:  RA INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342246  DIA:  24       MATRICULA:  01607827 
RAZON SOCIAL:  TPF CIRUJANOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342247  DIA:  24       MATRICULA:  01607827 
RAZON SOCIAL:  TPF CIRUJANOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342248  DIA:  24       MATRICULA:  00069589 
RAZON SOCIAL:  DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. DAPSA PARA TODOS LOS 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01342249  DIA:  24       MATRICULA:  01689725 
RAZON SOCIAL:  GIL HERNANDEZ ALEXANDER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01342250  DIA:  24       MATRICULA:  01689725 
RAZON SOCIAL:  GIL HERNANDEZ ALEXANDER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01342251  DIA:  24       MATRICULA:  01689725 
RAZON SOCIAL:  GIL HERNANDEZ ALEXANDER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01342252  DIA:  24       MATRICULA:  01829167 
RAZON SOCIAL:  AEROCASH SA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342253  DIA:  24       MATRICULA:  01829167 
RAZON SOCIAL:  AEROCASH SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342254  DIA:  24       MATRICULA:  01829167 
RAZON SOCIAL:  AEROCASH SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342255  DIA:  24       MATRICULA:  01187424 
RAZON SOCIAL:  AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA SIGLA AGROBOLSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01342256  DIA:  24       MATRICULA:  00671462 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS AEROBENSO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01342257  DIA:  24       MATRICULA:  01513509 
RAZON SOCIAL:  SIADIN LIMITDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342258  DIA:  24       MATRICULA:  01513509 
RAZON SOCIAL:  SIADIN LIMITDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342259  DIA:  24       MATRICULA:  01513509 
RAZON SOCIAL:  SIADIN LIMITDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342260  DIA:  24       MATRICULA:  01513509 
RAZON SOCIAL:  SIADIN LIMITDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342261  DIA:  24       MATRICULA:  01513509 
RAZON SOCIAL:  SIADIN LIMITDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342262  DIA:  24       MATRICULA:  00421087 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342263  DIA:  24       MATRICULA:  00421087 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342264  DIA:  24       MATRICULA:  01631420 
RAZON SOCIAL:  ARGOT ARTE + PUBLICITARIO EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01342265  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ARGOT ARTE + PUBLICITARIO EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342266  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ARGOT ARTE + PUBLICITARIO EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342267  DIA:  24       MATRICULA:  00807292 
RAZON SOCIAL:  MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 1801  2001 
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INSCRIPCION:   01342268  DIA:  24       MATRICULA:  01832419 
RAZON SOCIAL:  THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR L 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01342269  DIA:  24       MATRICULA:  01832419 
RAZON SOCIAL:  THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR L 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342270  DIA:  24       MATRICULA:  01832419 
RAZON SOCIAL:  THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01342271  DIA:  24       MATRICULA:  01832419 
RAZON SOCIAL:  THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342272  DIA:  24       MATRICULA:  01832419 
RAZON SOCIAL:  THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR L 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-98 
INSCRIPCION:   01342273  DIA:  24       MATRICULA:  01805010 
RAZON SOCIAL:  GRUPO 2GS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342274  DIA:  24       MATRICULA:  01805010 
RAZON SOCIAL:  GRUPO 2GS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342275  DIA:  24       MATRICULA:  01805010 
RAZON SOCIAL:  GRUPO 2GS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342276  DIA:  24       MATRICULA:  01805010 
RAZON SOCIAL:  GRUPO 2GS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
INSCRIPCION:   01342277  DIA:  24       MATRICULA:  01805010 
RAZON SOCIAL:  GRUPO 2GS LTDA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342278  DIA:  24       MATRICULA:  00975077 
RAZON SOCIAL:  ULTRABOX S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     904 
OBSERVACIONES: 1081   1984 
INSCRIPCION:   01342279  DIA:  24       MATRICULA:  01210683 
RAZON SOCIAL:  P & M PUBLICIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342280  DIA:  24       MATRICULA:  01541225 
RAZON SOCIAL:  HERAL ASOCIADOS S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 61   160 
INSCRIPCION:   01342281  DIA:  24       MATRICULA:  01837273 
RAZON SOCIAL:  AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01342282  DIA:  24       MATRICULA:  01837273 
RAZON SOCIAL:  AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342283  DIA:  24       MATRICULA:  01828883 
RAZON SOCIAL:  LOVE ONE STOP SHOP S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342284  DIA:  24       MATRICULA:  01828883 
RAZON SOCIAL:  LOVE ONE STOP SHOP S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342285  DIA:  24       MATRICULA:  01828883 
RAZON SOCIAL:  LOVE ONE STOP SHOP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342286  DIA:  24       MATRICULA:  01828883 
RAZON SOCIAL:  LOVE ONE STOP SHOP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342287  DIA:  24       MATRICULA:  01828883 
RAZON SOCIAL:  LOVE ONE STOP SHOP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01342288  DIA:  24       MATRICULA:  01828883 
RAZON SOCIAL:  LOVE ONE STOP SHOP S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342289  DIA:  24       MATRICULA:  01260134 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ MARI#O JOSE ALFONSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1-19 
INSCRIPCION:   01342290  DIA:  24       MATRICULA:  01260134 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ MARI#O JOSE ALFONSO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-98 
INSCRIPCION:   01342291  DIA:  24       MATRICULA:  01724670 
RAZON SOCIAL:  BIECO BIENES & CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342292  DIA:  24       MATRICULA:  01724670 
RAZON SOCIAL:  BIECO BIENES & CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342293  DIA:  24       MATRICULA:  01724670 
RAZON SOCIAL:  BIECO BIENES & CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342294  DIA:  24       MATRICULA:  01827951 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE MEJORA LTDA SIGLA SOTEGMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342295  DIA:  24       MATRICULA:  01827951 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE MEJORA LTDA SIGLA SOTEGMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01342296  DIA:  24       MATRICULA:  01827951 
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RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE MEJORA LTDA SIGLA SOTEGMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342297  DIA:  24       MATRICULA:  01827951 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE MEJORA LTDA SIGLA SOTEGMA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342298  DIA:  24       MATRICULA:  01827951 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE MEJORA LTDA SIGLA SOTEGMA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342299  DIA:  24       MATRICULA:  01175730 
RAZON SOCIAL:  INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA UT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01342300  DIA:  24       MATRICULA:  01175730 
RAZON SOCIAL:  INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA UT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     420 
OBSERVACIONES: 81    500 
INSCRIPCION:   01342301  DIA:  24       MATRICULA:  01175730 
RAZON SOCIAL:  INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA UT 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     440 
OBSERVACIONES: 61    500 
INSCRIPCION:   01342302  DIA:  24       MATRICULA:  01175730 
RAZON SOCIAL:  INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA UT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 51    300 
INSCRIPCION:   01342303  DIA:  24       MATRICULA:  01175730 
RAZON SOCIAL:  INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA UT 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   __200 
INSCRIPCION:   01342304  DIA:  24       MATRICULA:  00619129 
RAZON SOCIAL:  ALDANA JESUS ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01342305  DIA:  24       MATRICULA:  00619129 
RAZON SOCIAL:  ALDANA JESUS ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342306  DIA:  24       MATRICULA:  00619129 
RAZON SOCIAL:  ALDANA JESUS ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01342307  DIA:  24       MATRICULA:  01513089 
RAZON SOCIAL:  PROJECT KNOWLEDGE SOLUTIONS S A PROKSOL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342308  DIA:  24       MATRICULA:  01239712 
RAZON SOCIAL:  S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342309  DIA:  24       MATRICULA:  01453410 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO PE#A MARLENY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01342310  DIA:  24       MATRICULA:  01453410 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO PE#A MARLENY 
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01342311  DIA:  24       MATRICULA:  01453410 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO PE#A MARLENY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01342312  DIA:  24       MATRICULA:  00770743 
RAZON SOCIAL:  PREJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301-400 
INSCRIPCION:   01342313  DIA:  24       MATRICULA:  00770743 
RAZON SOCIAL:  PREJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301-400 
INSCRIPCION:   01342314  DIA:  24       MATRICULA:  01318345 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342315  DIA:  24       MATRICULA:  01318345 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342316  DIA:  24       MATRICULA:  00464892 
RAZON SOCIAL:  ARAGON ROCHA Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342317  DIA:  24       MATRICULA:  00464892 
RAZON SOCIAL:  ARAGON ROCHA Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342318  DIA:  24       MATRICULA:  00464892 
RAZON SOCIAL:  ARAGON ROCHA Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342319  DIA:  24       MATRICULA:  00426999 
RAZON SOCIAL:  BARRIO TALLER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 101-401 
INSCRIPCION:   01342320  DIA:  24       MATRICULA:  01786748 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN GREEN WORKS LTDA Y COMO SIGLA AGW 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01342321  DIA:  24       MATRICULA:  01786748 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN GREEN WORKS LTDA Y COMO SIGLA AGW 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01342322  DIA:  24       MATRICULA:  01786748 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN GREEN WORKS LTDA Y COMO SIGLA AGW 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342323  DIA:  24       MATRICULA:  00082286 
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 23201 24000 
INSCRIPCION:   01342324  DIA:  24       MATRICULA:  01796792 
RAZON SOCIAL:  MASAROMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01342325  DIA:  24       MATRICULA:  01796792 
RAZON SOCIAL:  MASAROMA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01342326  DIA:  24       MATRICULA:  01796792 
RAZON SOCIAL:  MASAROMA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01342327  DIA:  24       MATRICULA:  01796792 
RAZON SOCIAL:  MASAROMA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01342328  DIA:  24       MATRICULA:  01796792 
RAZON SOCIAL:  MASAROMA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01342329  DIA:  24       MATRICULA:  00366569 
RAZON SOCIAL:  LUNA GARZON ELVER ETIEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01342330  DIA:  24       MATRICULA:  01054868 
RAZON SOCIAL:  GOLOX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     650 
OBSERVACIONES: 1-650 
INSCRIPCION:   01342331  DIA:  24       MATRICULA:  01054868 
RAZON SOCIAL:  GOLOX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     630 
OBSERVACIONES: 1-630 
INSCRIPCION:   01342332  DIA:  24       MATRICULA:  01054868 
RAZON SOCIAL:  GOLOX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     320 
OBSERVACIONES: 1-320 
INSCRIPCION:   01342333  DIA:  24       MATRICULA:  00753434 
RAZON SOCIAL:  DIEX OPERADOR LOGISTICO S.A.  O TAMBIEN SE CONOCERA CON 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01342334  DIA:  24       MATRICULA:  01737191 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CON CIENCIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342335  DIA:  24       MATRICULA:  01737191 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CON CIENCIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342336  DIA:  24       MATRICULA:  01737191 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CON CIENCIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342337  DIA:  24       MATRICULA:  01737191 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CON CIENCIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342338  DIA:  24       MATRICULA:  01737191 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CON CIENCIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25 
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OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01342339  DIA:  24       MATRICULA:  01351927 
RAZON SOCIAL:  INVER DESCUENTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342340  DIA:  24       MATRICULA:  01351927 
RAZON SOCIAL:  INVER DESCUENTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342341  DIA:  24       MATRICULA:  01351927 
RAZON SOCIAL:  INVER DESCUENTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342342  DIA:  24       MATRICULA:  01351927 
RAZON SOCIAL:  INVER DESCUENTOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342343  DIA:  24       MATRICULA:  01537328 
RAZON SOCIAL:  AREA LIBRE CONSTRUCTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251  500 
INSCRIPCION:   01342344  DIA:  24       MATRICULA:  01590263 
RAZON SOCIAL:  C I ELECTROMAX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01   300 
INSCRIPCION:   01342345  DIA:  24       MATRICULA:  01590263 
RAZON SOCIAL:  C I ELECTROMAX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01   150 
INSCRIPCION:   01342346  DIA:  24       MATRICULA:  01590263 
RAZON SOCIAL:  C I ELECTROMAX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 01   350 
INSCRIPCION:   01342347  DIA:  24       MATRICULA:  01590263 
RAZON SOCIAL:  C I ELECTROMAX LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   050 
INSCRIPCION:   01342348  DIA:  24       MATRICULA:  01590263 
RAZON SOCIAL:  C I ELECTROMAX LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01342349  DIA:  24       MATRICULA:  01777068 
RAZON SOCIAL:  REINA ROBINSON 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342350  DIA:  24       MATRICULA:  01777068 
RAZON SOCIAL:  REINA ROBINSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342351  DIA:  24       MATRICULA:  01777068 
RAZON SOCIAL:  REINA ROBINSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342352  DIA:  24       MATRICULA:  01750690 
RAZON SOCIAL:  ACOSTA RODRIGUEZ JAVIER 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
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INSCRIPCION:   01342353  DIA:  24       MATRICULA:  01750690 
RAZON SOCIAL:  ACOSTA RODRIGUEZ JAVIER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342354  DIA:  24       MATRICULA:  01750690 
RAZON SOCIAL:  ACOSTA RODRIGUEZ JAVIER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342355  DIA:  24       MATRICULA:  01748691 
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342356  DIA:  24       MATRICULA:  01748691 
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342357  DIA:  24       MATRICULA:  01748691 
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342358  DIA:  24       MATRICULA:  00498020 
RAZON SOCIAL:  METALQUIMICA M.Q.V. LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 401   410 
INSCRIPCION:   01342359  DIA:  24       MATRICULA:  01777057 
RAZON SOCIAL:  PLAZAS TRIGUEROS WILSON 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342360  DIA:  24       MATRICULA:  01777057 
RAZON SOCIAL:  PLAZAS TRIGUEROS WILSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342361  DIA:  24       MATRICULA:  01777057 
RAZON SOCIAL:  PLAZAS TRIGUEROS WILSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342362  DIA:  24       MATRICULA:  01233600 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01342363  DIA:  24       MATRICULA:  01233600 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01342364  DIA:  24       MATRICULA:  01142678 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA INGENIERIA AMBIENTAL ATLANTIS LTDA A I A A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342365  DIA:  24       MATRICULA:  01142678 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA INGENIERIA AMBIENTAL ATLANTIS LTDA A I A A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342366  DIA:  24       MATRICULA:  01142678 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA INGENIERIA AMBIENTAL ATLANTIS LTDA A I A A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342367  DIA:  24       MATRICULA:  00832886 
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RAZON SOCIAL:  COLSUB S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101    300 
INSCRIPCION:   01342368  DIA:  24       MATRICULA:  00832886 
RAZON SOCIAL:  COLSUB S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601    1100 
INSCRIPCION:   01342369  DIA:  24       MATRICULA:  01836930 
RAZON SOCIAL:  RUEDA REYES RODOLFO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342370  DIA:  24       MATRICULA:  01836930 
RAZON SOCIAL:  RUEDA REYES RODOLFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342371  DIA:  24       MATRICULA:  01836930 
RAZON SOCIAL:  RUEDA REYES RODOLFO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342372  DIA:  24       MATRICULA:  01832347 
RAZON SOCIAL:  RAMUSAN H S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342373  DIA:  24       MATRICULA:  01832347 
RAZON SOCIAL:  RAMUSAN H S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 98 
INSCRIPCION:   01342374  DIA:  24       MATRICULA:  01832347 
RAZON SOCIAL:  RAMUSAN H S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342375  DIA:  24       MATRICULA:  01832347 
RAZON SOCIAL:  RAMUSAN H S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342376  DIA:  24       MATRICULA:  01832347 
RAZON SOCIAL:  RAMUSAN H S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342377  DIA:  24       MATRICULA:  01522528 
RAZON SOCIAL:  BLUEFOURSTUDIOS S A SIGLA BLUE 4 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101-500 
INSCRIPCION:   01342378  DIA:  24       MATRICULA:  00020302 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA EN LIQUID 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342379  DIA:  24       MATRICULA:  01803039 
RAZON SOCIAL:  CUJER Y LEON INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342380  DIA:  24       MATRICULA:  01803039 
RAZON SOCIAL:  CUJER Y LEON INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01342381  DIA:  24       MATRICULA:  01803039 
RAZON SOCIAL:  CUJER Y LEON INGENIERIA LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01342382  DIA:  24       MATRICULA:  01803039 
RAZON SOCIAL:  CUJER Y LEON INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342383  DIA:  24       MATRICULA:  00999626 
RAZON SOCIAL:  DERMOCELL COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01342384  DIA:  24       MATRICULA:  00999626 
RAZON SOCIAL:  DERMOCELL COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01342385  DIA:  24       MATRICULA:  01025566 
RAZON SOCIAL:  CARDENAS CALA SERGIO 
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501-1500 
INSCRIPCION:   01342386  DIA:  24       MATRICULA:  01025566 
RAZON SOCIAL:  CARDENAS CALA SERGIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201-1000 
INSCRIPCION:   01342387  DIA:  24       MATRICULA:  01733020 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A Y PODRA USAR 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342388  DIA:  24       MATRICULA:  01809570 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342389  DIA:  24       MATRICULA:  01809570 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342390  DIA:  24       MATRICULA:  01809570 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
 
INSCRIPCION:   01342391  DIA:  24       MATRICULA:  01809570 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342392  DIA:  24       MATRICULA:  01809570 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342393  DIA:  24       MATRICULA:  01809570 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342394  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  BELLEZA Y SALUD CORPORAL S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342395  DIA:  24       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
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DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 82501    83500 
INSCRIPCION:   01342396  DIA:  24       MATRICULA:  01780424 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CVM & COMPA#IA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342397  DIA:  24       MATRICULA:  01780424 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CVM & COMPA#IA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342398  DIA:  24       MATRICULA:  00605001 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONROY FAJARDO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342399  DIA:  24       MATRICULA:  00605001 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONROY FAJARDO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342400  DIA:  24       MATRICULA:  00605001 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONROY FAJARDO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342401  DIA:  24       MATRICULA:  00605001 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONROY FAJARDO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342402  DIA:  24       MATRICULA:  00001844 
RAZON SOCIAL:  PROFINAS LTDA. PROFESIONALES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 01-400 
INSCRIPCION:   01342403  DIA:  24       MATRICULA:  00001844 
RAZON SOCIAL:  PROFINAS LTDA. PROFESIONALES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342404  DIA:  24       MATRICULA:  01355937 
RAZON SOCIAL:  PIMPOLLO S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 621-720 
INSCRIPCION:   01342405  DIA:  24       MATRICULA:  00885877 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ CORTES LUIS ALFONSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501-1500 
INSCRIPCION:   01342406  DIA:  24       MATRICULA:  01837655 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342407  DIA:  24       MATRICULA:  01837655 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342408  DIA:  24       MATRICULA:  01837655 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342409  DIA:  24       MATRICULA:  01837655 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342410  DIA:  24       MATRICULA:  01837655 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342411  DIA:  24       MATRICULA:  01837655 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342412  DIA:  24       MATRICULA:  00004524 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA BUSES BLANCOS S.A. P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 4001-5500 
INSCRIPCION:   01342413  DIA:  24       MATRICULA:  00741125 
RAZON SOCIAL:  BLINDAJES P T A PROTESEG LTDA SE CONOCERA COMO P T A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342414  DIA:  24       MATRICULA:  00741125 
RAZON SOCIAL:  BLINDAJES P T A PROTESEG LTDA SE CONOCERA COMO P T A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:       5 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342415  DIA:  24       MATRICULA:  01752917 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ CORTES OMAR FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342416  DIA:  24       MATRICULA:  01752917 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ CORTES OMAR FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342417  DIA:  24       MATRICULA:  01752917 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ CORTES OMAR FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342418  DIA:  24       MATRICULA:  00559690 
RAZON SOCIAL:  UNI EXPRESS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   01342419  DIA:  24       MATRICULA:  00559690 
RAZON SOCIAL:  UNI EXPRESS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401   500 
INSCRIPCION:   01342420  DIA:  24       MATRICULA:  01365131 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA DOBLADORA Y MAQUINARIA DOBLAYMAK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01342421  DIA:  24       MATRICULA:  00544091 
RAZON SOCIAL:  PARRA VARON ANGEL ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342422  DIA:  24       MATRICULA:  00544091 
RAZON SOCIAL:  PARRA VARON ANGEL ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342423  DIA:  24       MATRICULA:  00544091 
RAZON SOCIAL:  PARRA VARON ANGEL ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01342424  DIA:  24       MATRICULA:  00981703 
RAZON SOCIAL:  INVERSORA CICLON S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   01342425  DIA:  24       MATRICULA:  00981703 
RAZON SOCIAL:  INVERSORA CICLON S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   01342426  DIA:  24       MATRICULA:  01075027 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX LIMITADA Y SU SIGLA SE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342427  DIA:  24       MATRICULA:  01075027 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX LIMITADA Y SU SIGLA SE 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01342428  DIA:  24       MATRICULA:  01075027 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX LIMITADA Y SU SIGLA SE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342429  DIA:  24       MATRICULA:  01651943 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE PROYECTOS DORPEI S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351   500 
INSCRIPCION:   01342430  DIA:  24       MATRICULA:  01651943 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE PROYECTOS DORPEI S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   01342431  DIA:  24       MATRICULA:  00698633 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ HENRY NAPOLEON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01342432  DIA:  24       MATRICULA:  00698633 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ HENRY NAPOLEON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01342433  DIA:  24       MATRICULA:  00003973 
RAZON SOCIAL:  NOVARTIS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    9999 
OBSERVACIONES: 491588 - 5015 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01342434  DIA:  24       MATRICULA:  00707920 
RAZON SOCIAL:  ARBO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01342435  DIA:  24       MATRICULA:  00112547 
RAZON SOCIAL:  AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342436  DIA:  24       MATRICULA:  00112547 
RAZON SOCIAL:  AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342437  DIA:  24       MATRICULA:  00112547 
RAZON SOCIAL:  AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342438  DIA:  24       MATRICULA:  00960502 
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RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICO QUIRURGICA Y ODONTOLOGICA SANTA CAROLINA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01342439  DIA:  24       MATRICULA:  01710318 
RAZON SOCIAL:  EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342440  DIA:  24       MATRICULA:  01735553 
RAZON SOCIAL:  CYMAH E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342441  DIA:  24       MATRICULA:  01735553 
RAZON SOCIAL:  CYMAH E U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342442  DIA:  24       MATRICULA:  01735553 
RAZON SOCIAL:  CYMAH E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342443  DIA:  24       MATRICULA:  01735553 
RAZON SOCIAL:  CYMAH E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342444  DIA:  24       MATRICULA:  01734437 
RAZON SOCIAL:  HESPASIO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342445  DIA:  24       MATRICULA:  01734437 
RAZON SOCIAL:  HESPASIO E U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342446  DIA:  24       MATRICULA:  01734437 
RAZON SOCIAL:  HESPASIO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342447  DIA:  24       MATRICULA:  01734437 
RAZON SOCIAL:  HESPASIO E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
 
INSCRIPCION:   01342448  DIA:  24       MATRICULA:  01721665 
RAZON SOCIAL:  BONOLA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342449  DIA:  24       MATRICULA:  01721665 
RAZON SOCIAL:  BONOLA S A 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342450  DIA:  24       MATRICULA:  01721665 
RAZON SOCIAL:  BONOLA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342451  DIA:  24       MATRICULA:  01721665 
RAZON SOCIAL:  BONOLA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342452  DIA:  24       MATRICULA:  00898561 
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RAZON SOCIAL:  CICUA REYES OLGA LUCIA 
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01837486 
INSCRIPCION:   01342453  DIA:  24       MATRICULA:  01487765 
RAZON SOCIAL:  OPEN TRIP REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01342454  DIA:  24       MATRICULA:  01487765 
RAZON SOCIAL:  OPEN TRIP REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01342455  DIA:  24       MATRICULA:  01487765 
RAZON SOCIAL:  OPEN TRIP REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01342456  DIA:  24       MATRICULA:  01745959 
RAZON SOCIAL:  CUIDARTE SALUD HUMANA LTDA C I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342457  DIA:  24       MATRICULA:  01745959 
RAZON SOCIAL:  CUIDARTE SALUD HUMANA LTDA C I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342458  DIA:  24       MATRICULA:  01745959 
RAZON SOCIAL:  CUIDARTE SALUD HUMANA LTDA C I 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342459  DIA:  24       MATRICULA:  01747857 
RAZON SOCIAL:  REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01342460  DIA:  24       MATRICULA:  01747857 
RAZON SOCIAL:  REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342461  DIA:  24       MATRICULA:  01747857 
RAZON SOCIAL:  REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342462  DIA:  24       MATRICULA:  01747857 
RAZON SOCIAL:  REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342463  DIA:  24       MATRICULA:  01349085 
RAZON SOCIAL:  A B C METAL SOCIEDAD LTDA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01342464  DIA:  24       MATRICULA:  01349085 
RAZON SOCIAL:  A B C METAL SOCIEDAD LTDA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251   500 
INSCRIPCION:   01342465  DIA:  24       MATRICULA:  01349085 
RAZON SOCIAL:  A B C METAL SOCIEDAD LTDA SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 151   450 
INSCRIPCION:   01342466  DIA:  24       MATRICULA:  01299711 
RAZON SOCIAL:  MANIMAU E U 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01342467  DIA:  24       MATRICULA:  01299711 
RAZON SOCIAL:  MANIMAU E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01342468  DIA:  24       MATRICULA:  01299711 
RAZON SOCIAL:  MANIMAU E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01342469  DIA:  24       MATRICULA:  00004632 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3001-4000 
INSCRIPCION:   01342470  DIA:  24       MATRICULA:  01834558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342471  DIA:  24       MATRICULA:  01834558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342472  DIA:  24       MATRICULA:  01834558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342473  DIA:  24       MATRICULA:  01834558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342474  DIA:  24       MATRICULA:  01834558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342475  DIA:  25       MATRICULA:  00882889 
RAZON SOCIAL:  INPROAV LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01342476  DIA:  25       MATRICULA:  00882889 
RAZON SOCIAL:  INPROAV LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     220 
OBSERVACIONES: 1-220 
INSCRIPCION:   01342477  DIA:  25       MATRICULA:  00882889 
RAZON SOCIAL:  INPROAV LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     320 
OBSERVACIONES: 1-320 
INSCRIPCION:   01342478  DIA:  25       MATRICULA:  00451931 
RAZON SOCIAL:  PLANSALUD LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01342479  DIA:  25       MATRICULA:  00985752 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE CUEROS BERLIZ LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01342480  DIA:  25       MATRICULA:  00985752 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE CUEROS BERLIZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 01   200 
INSCRIPCION:   01342481  DIA:  25       MATRICULA:  00985752 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE CUEROS BERLIZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01   500 
INSCRIPCION:   01342482  DIA:  25       MATRICULA:  01814424 
RAZON SOCIAL:  SANIG LTDA SANIG SERVICIOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342483  DIA:  25       MATRICULA:  01814424 
RAZON SOCIAL:  SANIG LTDA SANIG SERVICIOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342484  DIA:  25       MATRICULA:  01814424 
RAZON SOCIAL:  SANIG LTDA SANIG SERVICIOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342485  DIA:  25       MATRICULA:  01479039 
RAZON SOCIAL:  CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASHLEY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342486  DIA:  25       MATRICULA:  01479039 
RAZON SOCIAL:  CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASHLEY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342487  DIA:  25       MATRICULA:  01479039 
RAZON SOCIAL:  CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASHLEY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342488  DIA:  25       MATRICULA:  01234202 
RAZON SOCIAL:  CARTAGENA WAREHOUSES SERVICES LIMITADA O PODRA USAR SIM 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401     600 
INSCRIPCION:   01342489  DIA:  25       MATRICULA:  01744558 
RAZON SOCIAL:  TRANSGLOBAL DE CARGA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342490  DIA:  25       MATRICULA:  01744558 
RAZON SOCIAL:  TRANSGLOBAL DE CARGA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342491  DIA:  25       MATRICULA:  01744558 
RAZON SOCIAL:  TRANSGLOBAL DE CARGA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342492  DIA:  25       MATRICULA:  00500019 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES COMPUTAXI S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342493  DIA:  25       MATRICULA:  00500019 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES COMPUTAXI S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342494  DIA:  25       MATRICULA:  00500019 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES COMPUTAXI S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
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INSCRIPCION:   01342495  DIA:  25       MATRICULA:  00899131 
RAZON SOCIAL:  DATTIS COMUNICACIONES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 401   1000 
INSCRIPCION:   01342496  DIA:  25       MATRICULA:  00899131 
RAZON SOCIAL:  DATTIS COMUNICACIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 601   1200 
INSCRIPCION:   01342497  DIA:  25       MATRICULA:  00899131 
RAZON SOCIAL:  DATTIS COMUNICACIONES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01342498  DIA:  25       MATRICULA:  00288078 
RAZON SOCIAL:  SUPERMERCADO NATURISTA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220 
OBSERVACIONES: 1031    1250 
INSCRIPCION:   01342499  DIA:  25       MATRICULA:  00288078 
RAZON SOCIAL:  SUPERMERCADO NATURISTA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301     400 
INSCRIPCION:   01342500  DIA:  25       MATRICULA:  01387931 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CANTABRIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 501    750 
INSCRIPCION:   01342501  DIA:  25       MATRICULA:  01387931 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CANTABRIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1      50 
INSCRIPCION:   01342502  DIA:  25       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CANTABRIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO 
INSCRIPCION:   01342503  DIA:  25       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CANTABRIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO 
INSCRIPCION:   01342504  DIA:  25       MATRICULA:  01764539 
RAZON SOCIAL:  GLOW ENTERTAINMENT AND PRODUCTIONS S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
 
INSCRIPCION:   01342505  DIA:  25       MATRICULA:  01764539 
RAZON SOCIAL:  GLOW ENTERTAINMENT AND PRODUCTIONS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01342506  DIA:  25       MATRICULA:  01764539 
RAZON SOCIAL:  GLOW ENTERTAINMENT AND PRODUCTIONS S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01342507  DIA:  25       MATRICULA:  00360226 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO OCAMPO CARMEN AMALIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342508  DIA:  25       MATRICULA:  01309722 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS CARNICOS OLIMPICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
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INSCRIPCION:   01342509  DIA:  25       MATRICULA:  00209270 
RAZON SOCIAL:  PRINTEX IMPRESORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 961 1160 
INSCRIPCION:   01342510  DIA:  25       MATRICULA:  01780808 
RAZON SOCIAL:  KEY STORE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342511  DIA:  25       MATRICULA:  01780808 
RAZON SOCIAL:  KEY STORE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342512  DIA:  25       MATRICULA:  01780808 
RAZON SOCIAL:  KEY STORE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342513  DIA:  25       MATRICULA:  01702645 
RAZON SOCIAL:  C I PRESTIGE ROSES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342514  DIA:  25       MATRICULA:  01702645 
RAZON SOCIAL:  C I PRESTIGE ROSES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342515  DIA:  25       MATRICULA:  01702645 
RAZON SOCIAL:  C I PRESTIGE ROSES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342516  DIA:  25       MATRICULA:  01728803 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EURO LATINA M D LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342517  DIA:  25       MATRICULA:  01728803 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EURO LATINA M D LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342518  DIA:  25       MATRICULA:  01728803 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EURO LATINA M D LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342519  DIA:  25       MATRICULA:  01728803 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EURO LATINA M D LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342520  DIA:  25       MATRICULA:  01373467 
RAZON SOCIAL:  NAJAR BLANCA CECILIA LOPEZ DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342521  DIA:  25       MATRICULA:  01373467 
RAZON SOCIAL:  NAJAR BLANCA CECILIA LOPEZ DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342522  DIA:  25       MATRICULA:  01373467 
RAZON SOCIAL:  NAJAR BLANCA CECILIA LOPEZ DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342523  DIA:  25       MATRICULA:  01800430 
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RAZON SOCIAL:  SERVICIOS CARDIOVASCULARES PUNTA PACIFICA SA SUCURSAL C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01342524  DIA:  25       MATRICULA:  01800430 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS CARDIOVASCULARES PUNTA PACIFICA SA SUCURSAL C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342525  DIA:  25       MATRICULA:  00557396 
RAZON SOCIAL:  C I  ULTRAFINOS  S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401   700 
INSCRIPCION:   01342526  DIA:  25       MATRICULA:  01795821 
RAZON SOCIAL:  ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342527  DIA:  25       MATRICULA:  01795821 
RAZON SOCIAL:  ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342528  DIA:  25       MATRICULA:  01795821 
RAZON SOCIAL:  ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342529  DIA:  25       MATRICULA:  00090386 
RAZON SOCIAL:  RINCON MARI#O ANGEL RAFAEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01342530  DIA:  25       MATRICULA:  01123155 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS DAYSER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     310 
OBSERVACIONES: 141   450 
INSCRIPCION:   01342531  DIA:  25       MATRICULA:  01702089 
RAZON SOCIAL:  LICEO OCTAVIO PAZ E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342532  DIA:  25       MATRICULA:  01702089 
RAZON SOCIAL:  LICEO OCTAVIO PAZ E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342533  DIA:  25       MATRICULA:  00857896 
RAZON SOCIAL:  THE ANGLO PUBLISHING HOUSE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1001   1300 
INSCRIPCION:   01342534  DIA:  25       MATRICULA:  00857896 
RAZON SOCIAL:  THE ANGLO PUBLISHING HOUSE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401    500 
INSCRIPCION:   01342535  DIA:  25       MATRICULA:  00577017 
RAZON SOCIAL:  RISA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01342536  DIA:  25       MATRICULA:  00577017 
RAZON SOCIAL:  RISA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01342537  DIA:  25       MATRICULA:  00577017 
RAZON SOCIAL:  RISA LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01342538  DIA:  25       MATRICULA:  01023574 
RAZON SOCIAL:  ANGUEYRA GRILLO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01342539  DIA:  25       MATRICULA:  01023574 
RAZON SOCIAL:  ANGUEYRA GRILLO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301   700 
INSCRIPCION:   01342540  DIA:  25       MATRICULA:  01023574 
RAZON SOCIAL:  ANGUEYRA GRILLO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01342541  DIA:  25       MATRICULA:  00861727 
RAZON SOCIAL:  ERGOS COLLECTION S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01342542  DIA:  25       MATRICULA:  00838195 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ SANDOVAL JOSE VICENTE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342543  DIA:  25       MATRICULA:  00838195 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ SANDOVAL JOSE VICENTE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342544  DIA:  25       MATRICULA:  00838195 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ SANDOVAL JOSE VICENTE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342545  DIA:  25       MATRICULA:  00721204 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARIA JOSE RICCARDI Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342546  DIA:  25       MATRICULA:  00721204 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARIA JOSE RICCARDI Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342547  DIA:  25       MATRICULA:  00721204 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARIA JOSE RICCARDI Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220 
OBSERVACIONES: 1   220 
INSCRIPCION:   01342548  DIA:  25       MATRICULA:  00721204 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARIA JOSE RICCARDI Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01342549  DIA:  25       MATRICULA:  00721204 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARIA JOSE RICCARDI Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342550  DIA:  25       MATRICULA:  01258454 
RAZON SOCIAL:  SKIN STORE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01342551  DIA:  25       MATRICULA:  01258454 
RAZON SOCIAL:  SKIN STORE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
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OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01342552  DIA:  25       MATRICULA:  00797447 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL SALTO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01342553  DIA:  25       MATRICULA:  01822065 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342554  DIA:  25       MATRICULA:  01822065 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342555  DIA:  25       MATRICULA:  01822065 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342556  DIA:  25       MATRICULA:  01822065 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342557  DIA:  25       MATRICULA:  01822065 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342558  DIA:  25       MATRICULA:  01822065 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342559  DIA:  25       MATRICULA:  00443383 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES GUASCA LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01342560  DIA:  25       MATRICULA:  01824691 
RAZON SOCIAL:  VAMEGO PRODUCTOS PROMOCIONALES S A SIGLA VMG POP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342561  DIA:  25       MATRICULA:  01824691 
RAZON SOCIAL:  VAMEGO PRODUCTOS PROMOCIONALES S A SIGLA VMG POP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
 
INSCRIPCION:   01342562  DIA:  25       MATRICULA:  01824691 
RAZON SOCIAL:  VAMEGO PRODUCTOS PROMOCIONALES S A SIGLA VMG POP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342563  DIA:  25       MATRICULA:  01824691 
RAZON SOCIAL:  VAMEGO PRODUCTOS PROMOCIONALES S A SIGLA VMG POP S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342564  DIA:  25       MATRICULA:  01824691 
RAZON SOCIAL:  VAMEGO PRODUCTOS PROMOCIONALES S A SIGLA VMG POP S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342565  DIA:  25       MATRICULA:  01824691 
RAZON SOCIAL:  VAMEGO PRODUCTOS PROMOCIONALES S A SIGLA VMG POP S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342566  DIA:  25       MATRICULA:  00002294 
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342567  DIA:  25       MATRICULA:  01838850 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ CASTRO MARIA TERESA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01342568  DIA:  25       MATRICULA:  01838850 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ CASTRO MARIA TERESA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01342569  DIA:  25       MATRICULA:  00992875 
RAZON SOCIAL:  DISREPUESTOS JAPON KOREA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01342570  DIA:  25       MATRICULA:  00009282 
RAZON SOCIAL:  SHELL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: BALANCE GENERAL          CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 189301  12300 
INSCRIPCION:   01342571  DIA:  25       MATRICULA:  01839726 
RAZON SOCIAL:  ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342572  DIA:  25       MATRICULA:  01839726 
RAZON SOCIAL:  ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342573  DIA:  25       MATRICULA:  01839726 
RAZON SOCIAL:  ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342574  DIA:  25       MATRICULA:  01775526 
RAZON SOCIAL:  NOPE PARADA RICARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01342575  DIA:  25       MATRICULA:  01775526 
RAZON SOCIAL:  NOPE PARADA RICARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342576  DIA:  25       MATRICULA:  01775526 
RAZON SOCIAL:  NOPE PARADA RICARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342577  DIA:  25       MATRICULA:  00054382 
RAZON SOCIAL:  GALANTE SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342578  DIA:  25       MATRICULA:  00054382 
RAZON SOCIAL:  GALANTE SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342579  DIA:  25       MATRICULA:  00054382 
RAZON SOCIAL:  GALANTE SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
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INSCRIPCION:   01342580  DIA:  25       MATRICULA:  01353688 
RAZON SOCIAL:  CANDY PLAST LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 151-450 
INSCRIPCION:   01342581  DIA:  25       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CANDY PLAST LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   01342582  DIA:  25       MATRICULA:  00526088 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION RINCON CORTES CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01342583  DIA:  25       MATRICULA:  00526088 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION RINCON CORTES CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51    250 
INSCRIPCION:   01342584  DIA:  25       MATRICULA:  00526088 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION RINCON CORTES CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 26    125 
INSCRIPCION:   01342585  DIA:  25       MATRICULA:  01824805 
RAZON SOCIAL:  GC CONSULTORES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001 500 
INSCRIPCION:   01342586  DIA:  25       MATRICULA:  01824805 
RAZON SOCIAL:  GC CONSULTORES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001 300 
INSCRIPCION:   01342587  DIA:  25       MATRICULA:  01824805 
RAZON SOCIAL:  GC CONSULTORES E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001 200 
INSCRIPCION:   01342588  DIA:  25       MATRICULA:  01766591 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLAR INGENIERIA LIMITADA SIGLA DENG LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342589  DIA:  25       MATRICULA:  01766591 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLAR INGENIERIA LIMITADA SIGLA DENG LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342590  DIA:  25       MATRICULA:  01766591 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLAR INGENIERIA LIMITADA SIGLA DENG LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342591  DIA:  25       MATRICULA:  01766591 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLAR INGENIERIA LIMITADA SIGLA DENG LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342592  DIA:  25       MATRICULA:  00511535 
RAZON SOCIAL:  PRAXIS LABORATORY DE COLOMBIA TRES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 501   1400 
INSCRIPCION:   01342593  DIA:  25       MATRICULA:  01820711 
RAZON SOCIAL:  PETREOS ARQUITECTURA E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342594  DIA:  25       MATRICULA:  01820711 
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RAZON SOCIAL:  PETREOS ARQUITECTURA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342595  DIA:  25       MATRICULA:  01820711 
RAZON SOCIAL:  PETREOS ARQUITECTURA E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342596  DIA:  25       MATRICULA:  01820711 
RAZON SOCIAL:  PETREOS ARQUITECTURA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342597  DIA:  25       MATRICULA:  00082286 
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 3400   3999 
INSCRIPCION:   01342598  DIA:  25       MATRICULA:  01577127 
RAZON SOCIAL:  SAGEM COMUNICACION SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01342599  DIA:  25       MATRICULA:  01811594 
RAZON SOCIAL:  PETROCARTAGENITA SA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342600  DIA:  25       MATRICULA:  01811594 
RAZON SOCIAL:  PETROCARTAGENITA SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342601  DIA:  25       MATRICULA:  01811594 
RAZON SOCIAL:  PETROCARTAGENITA SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342602  DIA:  25       MATRICULA:  01811594 
RAZON SOCIAL:  PETROCARTAGENITA SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342603  DIA:  25       MATRICULA:  01811594 
RAZON SOCIAL:  PETROCARTAGENITA SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342604  DIA:  25       MATRICULA:  00891111 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VILLANUEVA Y SARMIENTO Y COMPA#IA S EN C Y 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01342605  DIA:  25       MATRICULA:  00891111 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VILLANUEVA Y SARMIENTO Y COMPA#IA S EN C Y 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01342606  DIA:  25       MATRICULA:  00891111 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VILLANUEVA Y SARMIENTO Y COMPA#IA S EN C Y 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01342607  DIA:  25       MATRICULA:  00583290 
RAZON SOCIAL:  SODEXHO PASS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 10788 11787 
INSCRIPCION:   01342608  DIA:  25       MATRICULA:  N0800861 
RAZON SOCIAL:  GALVIS BARRERA & ABOGADOS LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01342609  DIA:  25       MATRICULA:  N0800861 
RAZON SOCIAL:  GALVIS BARRERA & ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01342610  DIA:  25       MATRICULA:  01829705 
RAZON SOCIAL:  SANLUCAR S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342611  DIA:  25       MATRICULA:  01829705 
RAZON SOCIAL:  SANLUCAR S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342612  DIA:  25       MATRICULA:  01829705 
RAZON SOCIAL:  SANLUCAR S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342613  DIA:  25       MATRICULA:  00177214 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS DISTRICARS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 2001 - 400 
INSCRIPCION:   01342614  DIA:  25       MATRICULA:  01734572 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA F B S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES:  - 100 
INSCRIPCION:   01342615  DIA:  25       MATRICULA:  00103451 
RAZON SOCIAL:  AEROTURBO DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     229 
OBSERVACIONES: 3901-4129 
INSCRIPCION:   01342616  DIA:  25       MATRICULA:  01609898 
RAZON SOCIAL:  D M G GRUPO HOLDING S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01342617  DIA:  25       MATRICULA:  01609898 
RAZON SOCIAL:  D M G GRUPO HOLDING S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01342618  DIA:  25       MATRICULA:  00695945 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
 
INSCRIPCION:   01342619  DIA:  25       MATRICULA:  00695945 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342620  DIA:  25       MATRICULA:  00695945 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01342621  DIA:  25       MATRICULA:  01384284 
RAZON SOCIAL:  DIAZ NEME JOSE ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01342622  DIA:  25       MATRICULA:  01384284 
RAZON SOCIAL:  DIAZ NEME JOSE ANTONIO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342623  DIA:  25       MATRICULA:  00711364 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES DE SERVICIOS DE TELECOM 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 101-700 
INSCRIPCION:   01342624  DIA:  25       MATRICULA:  00711364 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES DE SERVICIOS DE TELECOM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301-700 
INSCRIPCION:   01342625  DIA:  25       MATRICULA:  01557925 
RAZON SOCIAL:  T MEGA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101    400 
INSCRIPCION:   01342626  DIA:  25       MATRICULA:  01557925 
RAZON SOCIAL:  T MEGA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101    300 
INSCRIPCION:   01342627  DIA:  25       MATRICULA:  00811579 
RAZON SOCIAL:  DROGUERIA Y DISTRIBUCION H&C_LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51 - 250 
INSCRIPCION:   01342628  DIA:  25       MATRICULA:  00811579 
RAZON SOCIAL:  DROGUERIA Y DISTRIBUCION H&C_LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51 - 250 
INSCRIPCION:   01342629  DIA:  25       MATRICULA:  00811579 
RAZON SOCIAL:  DROGUERIA Y DISTRIBUCION H&C_LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 51 - 550 
INSCRIPCION:   01342630  DIA:  25       MATRICULA:  01837738 
RAZON SOCIAL:  PROYEL  LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342631  DIA:  25       MATRICULA:  01809822 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO LOS TRES REYES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 000001-000300 
INSCRIPCION:   01342632  DIA:  25       MATRICULA:  01809822 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO LOS TRES REYES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 000001-000200 
INSCRIPCION:   01342633  DIA:  25       MATRICULA:  01809822 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO LOS TRES REYES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 000001-000300 
INSCRIPCION:   01342634  DIA:  25       MATRICULA:  00214035 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES COLON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01342635  DIA:  25       MATRICULA:  01765147 
RAZON SOCIAL:  J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342636  DIA:  25       MATRICULA:  01765147 
RAZON SOCIAL:  J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01342637  DIA:  25       MATRICULA:  01765147 
RAZON SOCIAL:  J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342638  DIA:  25       MATRICULA:  01765147 
RAZON SOCIAL:  J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      47 
OBSERVACIONES: 1 47 
INSCRIPCION:   01342639  DIA:  25       MATRICULA:  00896553 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES FINOS Y EXCLUSIVOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01342640  DIA:  25       MATRICULA:  00896553 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES FINOS Y EXCLUSIVOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342641  DIA:  25       MATRICULA:  01307814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VELERO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     472 
OBSERVACIONES: 201-672 
INSCRIPCION:   01342642  DIA:  25       MATRICULA:  01307814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VELERO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01342643  DIA:  25       MATRICULA:  01656193 
RAZON SOCIAL:  LYMADU E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342644  DIA:  25       MATRICULA:  01656193 
RAZON SOCIAL:  LYMADU E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342645  DIA:  25       MATRICULA:  01656193 
RAZON SOCIAL:  LYMADU E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342646  DIA:  25       MATRICULA:  01796946 
RAZON SOCIAL:  INVESTARQ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342647  DIA:  25       MATRICULA:  01796946 
RAZON SOCIAL:  INVESTARQ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342648  DIA:  25       MATRICULA:  01796946 
RAZON SOCIAL:  INVESTARQ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342649  DIA:  25       MATRICULA:  01796946 
RAZON SOCIAL:  INVESTARQ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342650  DIA:  25       MATRICULA:  00641453 
RAZON SOCIAL:  BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01342651  DIA:  25       MATRICULA:  01029036 
RAZON SOCIAL:  METALURGICAS HERVAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     701 
OBSERVACIONES: 2001-2701 
INSCRIPCION:   01342652  DIA:  25       MATRICULA:  01679085 
RAZON SOCIAL:  GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     151 
OBSERVACIONES: 001 151 
INSCRIPCION:   01342653  DIA:  25       MATRICULA:  01679085 
RAZON SOCIAL:  GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     246 
OBSERVACIONES: 001 246 
INSCRIPCION:   01342654  DIA:  25       MATRICULA:  01679085 
RAZON SOCIAL:  GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 01 201 
INSCRIPCION:   01342655  DIA:  25       MATRICULA:  00983467 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SANTAFE DE BOGOTA L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     210 
OBSERVACIONES: 191-400 
INSCRIPCION:   01342656  DIA:  25       MATRICULA:  00983467 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SANTAFE DE BOGOTA L 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01342657  DIA:  25       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SANTAFE DE BOGOTA L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01342658  DIA:  25       MATRICULA:  00510639 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VICTOR LTDA COMVICOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342659  DIA:  25       MATRICULA:  00834055 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA Y ALUMBRADO S A  E S P  Y PODRA UTILIZAR LA DEN 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01342660  DIA:  25       MATRICULA:  00834055 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA Y ALUMBRADO S A  E S P  Y PODRA UTILIZAR LA DEN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
INSCRIPCION:   01342661  DIA:  25       MATRICULA:  00834055 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA Y ALUMBRADO S A  E S P  Y PODRA UTILIZAR LA DEN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01342662  DIA:  25       MATRICULA:  01430227 
RAZON SOCIAL:  CAR TAXIS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342663  DIA:  25       MATRICULA:  01430227 
RAZON SOCIAL:  CAR TAXIS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342664  DIA:  25       MATRICULA:  01430227 
RAZON SOCIAL:  CAR TAXIS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342665  DIA:  25       MATRICULA:  00170160 
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RAZON SOCIAL:  PVMETAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     430 
OBSERVACIONES: 999-1428 
INSCRIPCION:   01342666  DIA:  25       MATRICULA:  01211015 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION AERONET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01342667  DIA:  25       MATRICULA:  01211015 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION AERONET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01342668  DIA:  25       MATRICULA:  01211015 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION AERONET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01342669  DIA:  25       MATRICULA:  01415045 
RAZON SOCIAL:  SOL & CAMPO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342670  DIA:  25       MATRICULA:  01415045 
RAZON SOCIAL:  SOL & CAMPO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01342671  DIA:  25       MATRICULA:  01415045 
RAZON SOCIAL:  SOL & CAMPO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342672  DIA:  25       MATRICULA:  01415045 
RAZON SOCIAL:  SOL & CAMPO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01342673  DIA:  25       MATRICULA:  01832636 
RAZON SOCIAL:  INNOVATIVE COSMETICS SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342674  DIA:  25       MATRICULA:  01837714 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GOMEZ JESUS DAVID 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342675  DIA:  25       MATRICULA:  01837714 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GOMEZ JESUS DAVID 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01342676  DIA:  25       MATRICULA:  01837714 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GOMEZ JESUS DAVID 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342677  DIA:  25       MATRICULA:  01838737 
RAZON SOCIAL:  BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342678  DIA:  25       MATRICULA:  01838737 
RAZON SOCIAL:  BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342679  DIA:  25       MATRICULA:  01838737 
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RAZON SOCIAL:  BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342680  DIA:  25       MATRICULA:  01519836 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DISE#OS SAN MIGUEL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342681  DIA:  25       MATRICULA:  01688350 
RAZON SOCIAL:  TRATTORIA PIZZERIA LA PICOLINA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342682  DIA:  25       MATRICULA:  01688350 
RAZON SOCIAL:  TRATTORIA PIZZERIA LA PICOLINA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     149 
OBSERVACIONES: 1   149 
INSCRIPCION:   01342683  DIA:  25       MATRICULA:  01688350 
RAZON SOCIAL:  TRATTORIA PIZZERIA LA PICOLINA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342684  DIA:  25       MATRICULA:  00909440 
RAZON SOCIAL:  S I A LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 401-650 
INSCRIPCION:   01342685  DIA:  25       MATRICULA:  00909440 
RAZON SOCIAL:  S I A LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801-1300 
INSCRIPCION:   01342686  DIA:  25       MATRICULA:  01281839 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE CELULAS STEM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342687  DIA:  25       MATRICULA:  01778570 
RAZON SOCIAL:  BLAUER STERN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342688  DIA:  25       MATRICULA:  01778570 
RAZON SOCIAL:  BLAUER STERN S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342689  DIA:  25       MATRICULA:  01778570 
RAZON SOCIAL:  BLAUER STERN S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342690  DIA:  25       MATRICULA:  01778593 
RAZON SOCIAL:  EDUARDO OTERO BOTTO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342691  DIA:  25       MATRICULA:  01778593 
RAZON SOCIAL:  EDUARDO OTERO BOTTO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342692  DIA:  25       MATRICULA:  01778593 
RAZON SOCIAL:  EDUARDO OTERO BOTTO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342693  DIA:  25       MATRICULA:  01783734 
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS MATALLANA RAFAELA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342694  DIA:  25       MATRICULA:  01783734 
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS MATALLANA RAFAELA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342695  DIA:  25       MATRICULA:  01783734 
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS MATALLANA RAFAELA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342696  DIA:  25       MATRICULA:  00983302 
RAZON SOCIAL:  CHANEME COMERCIAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 6601-8600 
INSCRIPCION:   01342697  DIA:  25       MATRICULA:  01190011 
RAZON SOCIAL:  EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601   1000 
INSCRIPCION:   01342698  DIA:  25       MATRICULA:  01786665 
RAZON SOCIAL:  C A & V CONSTRUCTORES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342699  DIA:  25       MATRICULA:  01786665 
RAZON SOCIAL:  C A & V CONSTRUCTORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342700  DIA:  25       MATRICULA:  01786665 
RAZON SOCIAL:  C A & V CONSTRUCTORES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342701  DIA:  25       MATRICULA:  01786665 
RAZON SOCIAL:  C A & V CONSTRUCTORES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342702  DIA:  25       MATRICULA:  01554226 
RAZON SOCIAL:  CONSOLMAR DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 51-400 
INSCRIPCION:   01342703  DIA:  25       MATRICULA:  00682989 
RAZON SOCIAL:  COMPAªIA ITALIANA DE TRANSPORTES LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501-900 
INSCRIPCION:   01342704  DIA:  25       MATRICULA:  01830237 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL PORVENIR DE MORELIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342705  DIA:  25       MATRICULA:  01830237 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL PORVENIR DE MORELIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342706  DIA:  25       MATRICULA:  01196532 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES MAQUIPETROL Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01342707  DIA:  25       MATRICULA:  N0817800 
RAZON SOCIAL:  DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342708  DIA:  25       MATRICULA:  N0817800 
RAZON SOCIAL:  DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01342709  DIA:  25       MATRICULA:  N0817800 
RAZON SOCIAL:  DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342710  DIA:  25       MATRICULA:  N0817800 
RAZON SOCIAL:  DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342711  DIA:  25       MATRICULA:  01312980 
RAZON SOCIAL:  CASTA#EDA NELSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342712  DIA:  25       MATRICULA:  01312980 
RAZON SOCIAL:  CASTA#EDA NELSON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342713  DIA:  25       MATRICULA:  01312980 
RAZON SOCIAL:  CASTA#EDA NELSON 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342714  DIA:  25       MATRICULA:  01414756 
RAZON SOCIAL:  AVASTRAT S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342715  DIA:  25       MATRICULA:  01414756 
RAZON SOCIAL:  AVASTRAT S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342716  DIA:  25       MATRICULA:  01414756 
RAZON SOCIAL:  AVASTRAT S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342717  DIA:  25       MATRICULA:  01414756 
RAZON SOCIAL:  AVASTRAT S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342718  DIA:  25       MATRICULA:  01414756 
RAZON SOCIAL:  AVASTRAT S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342719  DIA:  25       MATRICULA:  01817578 
RAZON SOCIAL:  FABRI CABOS CAMARGO HNOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01342720  DIA:  25       MATRICULA:  01817578 
RAZON SOCIAL:  FABRI CABOS CAMARGO HNOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01342721  DIA:  25       MATRICULA:  01817578 
RAZON SOCIAL:  FABRI CABOS CAMARGO HNOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
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INSCRIPCION:   01342722  DIA:  25       MATRICULA:  01817578 
RAZON SOCIAL:  FABRI CABOS CAMARGO HNOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01342723  DIA:  25       MATRICULA:  01475917 
RAZON SOCIAL:  CAIA INGENIERIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01342724  DIA:  25       MATRICULA:  01475917 
RAZON SOCIAL:  CAIA INGENIERIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342725  DIA:  25       MATRICULA:  01475917 
RAZON SOCIAL:  CAIA INGENIERIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342726  DIA:  25       MATRICULA:  01475917 
RAZON SOCIAL:  CAIA INGENIERIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342727  DIA:  25       MATRICULA:  01262605 
RAZON SOCIAL:  DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     320 
OBSERVACIONES: 1    320 
INSCRIPCION:   01342728  DIA:  25       MATRICULA:  01262605 
RAZON SOCIAL:  DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1    250 
INSCRIPCION:   01342729  DIA:  25       MATRICULA:  01262605 
RAZON SOCIAL:  DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1    70 
INSCRIPCION:   01342730  DIA:  25       MATRICULA:  01222883 
RAZON SOCIAL:  MASQ LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301   600 
INSCRIPCION:   01342731  DIA:  25       MATRICULA:  01222883 
RAZON SOCIAL:  MASQ LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01342732  DIA:  25       MATRICULA:  01222883 
RAZON SOCIAL:  MASQ LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51    251 
 
INSCRIPCION:   01342733  DIA:  25       MATRICULA:  01222883 
RAZON SOCIAL:  MASQ LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51    100 
INSCRIPCION:   01342734  DIA:  25       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MASQ LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342735  DIA:  25       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MASQ LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
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INSCRIPCION:   01342736  DIA:  25       MATRICULA:  00496550 
RAZON SOCIAL:  BERNAL MAZUERA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 451 - 570 
INSCRIPCION:   01342737  DIA:  25       MATRICULA:  01156980 
RAZON SOCIAL:  BUZON DIGITAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 701    1300 
INSCRIPCION:   01342738  DIA:  25       MATRICULA:  01828715 
RAZON SOCIAL:  EL CAMINO SANTO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342739  DIA:  25       MATRICULA:  01828715 
RAZON SOCIAL:  EL CAMINO SANTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342740  DIA:  25       MATRICULA:  01828715 
RAZON SOCIAL:  EL CAMINO SANTO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342741  DIA:  25       MATRICULA:  01192664 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GOPA IMPORTACIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01342742  DIA:  25       MATRICULA:  01192664 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GOPA IMPORTACIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01342743  DIA:  25       MATRICULA:  01192664 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GOPA IMPORTACIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01342744  DIA:  25       MATRICULA:  01434549 
RAZON SOCIAL:  RENTA Y CAMPO CORREDORES S A Y SUS SIGLAS SERAN REYCA C 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      46 
OBSERVACIONES: 35   80 
INSCRIPCION:   01342745  DIA:  25       MATRICULA:  00504319 
RAZON SOCIAL:  CORTES ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01342746  DIA:  25       MATRICULA:  01836509 
RAZON SOCIAL:  ESHIPPING BROKERS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342747  DIA:  25       MATRICULA:  01069506 
RAZON SOCIAL:  COLEGIO DE NUESTRA SE#ORA DEL PERPETUO SOCORRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     178 
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD431-608 
INSCRIPCION:   01342748  DIA:  25       MATRICULA:  01069506 
RAZON SOCIAL:  COLEGIO DE NUESTRA SE#ORA DEL PERPETUO SOCORRO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD371-550 
INSCRIPCION:   01342749  DIA:  25       MATRICULA:  01803900 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MOSQUERA LTDA C I SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342750  DIA:  25       MATRICULA:  01803900 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MOSQUERA LTDA C I SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342751  DIA:  25       MATRICULA:  01803900 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MOSQUERA LTDA C I SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342752  DIA:  25       MATRICULA:  01803900 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MOSQUERA LTDA C I SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342753  DIA:  25       MATRICULA:  01822056 
RAZON SOCIAL:  PROCESSOR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01342754  DIA:  25       MATRICULA:  01822056 
RAZON SOCIAL:  PROCESSOR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01342755  DIA:  25       MATRICULA:  01822056 
RAZON SOCIAL:  PROCESSOR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01342756  DIA:  25       MATRICULA:  01822056 
RAZON SOCIAL:  PROCESSOR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01342757  DIA:  25       MATRICULA:  00943844 
RAZON SOCIAL:  PROACTIVA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342758  DIA:  25       MATRICULA:  01724780 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO DE EQUIPOS CRIMINALISTICOS E U SIGLA DECRIM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01342759  DIA:  25       MATRICULA:  01724780 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO DE EQUIPOS CRIMINALISTICOS E U SIGLA DECRIM 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342760  DIA:  25       MATRICULA:  01724780 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO DE EQUIPOS CRIMINALISTICOS E U SIGLA DECRIM 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342761  DIA:  25       MATRICULA:  00050742 
RAZON SOCIAL:  HECOL LTDA HIDRO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342762  DIA:  25       MATRICULA:  00260273 
RAZON SOCIAL:  FORJAR INVERSIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2501-3000 
INSCRIPCION:   01342763  DIA:  25       MATRICULA:  01638266 
RAZON SOCIAL:  VALUE CARGO COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     195 
OBSERVACIONES: 1  195 
INSCRIPCION:   01342764  DIA:  25       MATRICULA:  01638266 
RAZON SOCIAL:  VALUE CARGO COLOMBIA LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342765  DIA:  25       MATRICULA:  01638266 
RAZON SOCIAL:  VALUE CARGO COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01342766  DIA:  25       MATRICULA:  01621984 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE LAMINAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 101-199 
INSCRIPCION:   01342767  DIA:  25       MATRICULA:  01621984 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE LAMINAS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01342768  DIA:  25       MATRICULA:  01745903 
RAZON SOCIAL:  SUPERLATIVO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342769  DIA:  25       MATRICULA:  01745903 
RAZON SOCIAL:  SUPERLATIVO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342770  DIA:  25       MATRICULA:  01797313 
RAZON SOCIAL:  PRODATA CONSULT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01342771  DIA:  25       MATRICULA:  01797313 
RAZON SOCIAL:  PRODATA CONSULT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01342772  DIA:  25       MATRICULA:  01797313 
RAZON SOCIAL:  PRODATA CONSULT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01342773  DIA:  25       MATRICULA:  01797313 
RAZON SOCIAL:  PRODATA CONSULT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342774  DIA:  25       MATRICULA:  01797313 
RAZON SOCIAL:  PRODATA CONSULT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342775  DIA:  26       MATRICULA:  01817605 
RAZON SOCIAL:  SITA CORPORATION (COLOMBIA) LIMITADA QUE PODRA ABREVIAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001  200 
INSCRIPCION:   01342776  DIA:  26       MATRICULA:  01817605 
RAZON SOCIAL:  SITA CORPORATION (COLOMBIA) LIMITADA QUE PODRA ABREVIAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001  200 
INSCRIPCION:   01342777  DIA:  26       MATRICULA:  01817605 
RAZON SOCIAL:  SITA CORPORATION (COLOMBIA) LIMITADA QUE PODRA ABREVIAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001  100 
INSCRIPCION:   01342778  DIA:  26       MATRICULA:  01817605 
RAZON SOCIAL:  SITA CORPORATION (COLOMBIA) LIMITADA QUE PODRA ABREVIAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 001  100 
INSCRIPCION:   01342779  DIA:  26       MATRICULA:  00038399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUINTERO R Y CIA S C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 102-351 
INSCRIPCION:   01342780  DIA:  26       MATRICULA:  00038399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUINTERO R Y CIA S C S 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 26-226 
INSCRIPCION:   01342781  DIA:  26       MATRICULA:  00038399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUINTERO R Y CIA S C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101-350 
INSCRIPCION:   01342782  DIA:  26       MATRICULA:  00038399 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUINTERO R Y CIA S C S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151-250 
INSCRIPCION:   01342783  DIA:  26       MATRICULA:  01606252 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342784  DIA:  26       MATRICULA:  01606252 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342785  DIA:  26       MATRICULA:  01606252 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342786  DIA:  26       MATRICULA:  01606252 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342787  DIA:  26       MATRICULA:  01606252 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342788  DIA:  26       MATRICULA:  01606252 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342789  DIA:  26       MATRICULA:  00165610 
RAZON SOCIAL:  BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701-900 
 
INSCRIPCION:   01342790  DIA:  26       MATRICULA:  00165610 
RAZON SOCIAL:  BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01342791  DIA:  26       MATRICULA:  00165610 
RAZON SOCIAL:  BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01342792  DIA:  26       MATRICULA:  01825001 
RAZON SOCIAL:  AGENDA GESTION INSTITUCIONAL SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342793  DIA:  26       MATRICULA:  01825001 
RAZON SOCIAL:  AGENDA GESTION INSTITUCIONAL SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342794  DIA:  26       MATRICULA:  01825001 
RAZON SOCIAL:  AGENDA GESTION INSTITUCIONAL SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342795  DIA:  26       MATRICULA:  01825001 
RAZON SOCIAL:  AGENDA GESTION INSTITUCIONAL SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342796  DIA:  26       MATRICULA:  01825001 
RAZON SOCIAL:  AGENDA GESTION INSTITUCIONAL SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342797  DIA:  26       MATRICULA:  01825001 
RAZON SOCIAL:  AGENDA GESTION INSTITUCIONAL SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01342798  DIA:  26       MATRICULA:  N0816957 
RAZON SOCIAL:  CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01342799  DIA:  26       MATRICULA:  N0816957 
RAZON SOCIAL:  CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01342800  DIA:  26       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342801  DIA:  26       MATRICULA:  01103957 
RAZON SOCIAL:  VOX S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401   700 
INSCRIPCION:   01342802  DIA:  26       MATRICULA:  01103957 
RAZON SOCIAL:  VOX S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01342803  DIA:  26       MATRICULA:  01103957 
RAZON SOCIAL:  VOX S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01342804  DIA:  26       MATRICULA:  01837348 
RAZON SOCIAL:  ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA S A DE C V 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342805  DIA:  26       MATRICULA:  01837348 
RAZON SOCIAL:  ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA S A DE C V 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01342806  DIA:  26       MATRICULA:  00977507 
RAZON SOCIAL:  LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
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INSCRIPCION:   01342807  DIA:  26       MATRICULA:  00977507 
RAZON SOCIAL:  LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01342808  DIA:  26       MATRICULA:  00977507 
RAZON SOCIAL:  LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01342809  DIA:  26       MATRICULA:  00977507 
RAZON SOCIAL:  LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01342810  DIA:  26       MATRICULA:  01495600 
RAZON SOCIAL:  COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 001-1000 
INSCRIPCION:   01342811  DIA:  26       MATRICULA:  01495600 
RAZON SOCIAL:  COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001-500 
INSCRIPCION:   01342812  DIA:  26       MATRICULA:  01495600 
RAZON SOCIAL:  COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 001-1000 
INSCRIPCION:   01342813  DIA:  26       MATRICULA:  01451272 
RAZON SOCIAL:  P Z CREACIONES Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01342814  DIA:  26       MATRICULA:  01451272 
RAZON SOCIAL:  P Z CREACIONES Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342815  DIA:  26       MATRICULA:  00389448 
RAZON SOCIAL:  INCOCIVIL S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342816  DIA:  26       MATRICULA:  01169235 
RAZON SOCIAL:  ALFA GL CONSULTING LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01342817  DIA:  26       MATRICULA:  N0817905 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ BOHORQUEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251-750 
INSCRIPCION:   01342818  DIA:  26       MATRICULA:  N0817905 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ BOHORQUEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01342819  DIA:  26       MATRICULA:  01831733 
RAZON SOCIAL:  LA MEJOR INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA LMI SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342820  DIA:  26       MATRICULA:  01831733 
RAZON SOCIAL:  LA MEJOR INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA LMI SA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342821  DIA:  26       MATRICULA:  01831733 
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RAZON SOCIAL:  LA MEJOR INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA LMI SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342822  DIA:  26       MATRICULA:  01831733 
RAZON SOCIAL:  LA MEJOR INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA LMI SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342823  DIA:  26       MATRICULA:  00033354 
RAZON SOCIAL:  ORIENT COLOMBIANA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2891 
OBSERVACIONES: 2001    4891 
INSCRIPCION:   01342824  DIA:  26       MATRICULA:  00560567 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ATENCION GERIATRICA INTEGRAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342825  DIA:  26       MATRICULA:  00560567 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ATENCION GERIATRICA INTEGRAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342826  DIA:  26       MATRICULA:  00993385 
RAZON SOCIAL:  HOT TRADE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1000-1300 
INSCRIPCION:   01342827  DIA:  26       MATRICULA:  01811766 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342828  DIA:  26       MATRICULA:  01811766 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342829  DIA:  26       MATRICULA:  01811766 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342830  DIA:  26       MATRICULA:  01811766 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342831  DIA:  26       MATRICULA:  01811766 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342832  DIA:  26       MATRICULA:  00801720 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601-900 
INSCRIPCION:   01342833  DIA:  26       MATRICULA:  00679682 
RAZON SOCIAL:  CHARRY ANDRADE ONIAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01342834  DIA:  26       MATRICULA:  00679682 
RAZON SOCIAL:  CHARRY ANDRADE ONIAS 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01342835  DIA:  26       MATRICULA:  00679682 
RAZON SOCIAL:  CHARRY ANDRADE ONIAS 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01342836  DIA:  26       MATRICULA:  01836649 
RAZON SOCIAL:  CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS LTDA SIGLA CLODEN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      15 
OBSERVACIONES: 1-15 
INSCRIPCION:   01342837  DIA:  26       MATRICULA:  01836649 
RAZON SOCIAL:  CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS LTDA SIGLA CLODEN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1-19 
INSCRIPCION:   01342838  DIA:  26       MATRICULA:  01814484 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342839  DIA:  26       MATRICULA:  01814484 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342840  DIA:  26       MATRICULA:  01814484 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342841  DIA:  26       MATRICULA:  01814484 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342842  DIA:  26       MATRICULA:  01814484 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342843  DIA:  26       MATRICULA:  01770228 
RAZON SOCIAL:  PROLINPACK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342844  DIA:  26       MATRICULA:  01770228 
RAZON SOCIAL:  PROLINPACK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342845  DIA:  26       MATRICULA:  01770228 
RAZON SOCIAL:  PROLINPACK LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342846  DIA:  26       MATRICULA:  01770228 
RAZON SOCIAL:  PROLINPACK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01342847  DIA:  26       MATRICULA:  01770228 
RAZON SOCIAL:  PROLINPACK LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342848  DIA:  26       MATRICULA:  01805404 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342849  DIA:  26       MATRICULA:  01805404 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A U 
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DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342850  DIA:  26       MATRICULA:  01805404 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342851  DIA:  26       MATRICULA:  01805404 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342852  DIA:  26       MATRICULA:  01805404 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342853  DIA:  26       MATRICULA:  01814487 
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342854  DIA:  26       MATRICULA:  01814487 
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01342855  DIA:  26       MATRICULA:  01814487 
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342856  DIA:  26       MATRICULA:  01814487 
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342857  DIA:  26       MATRICULA:  01814487 
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342858  DIA:  26       MATRICULA:  01811783 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342859  DIA:  26       MATRICULA:  01811783 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342860  DIA:  26       MATRICULA:  01811783 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342861  DIA:  26       MATRICULA:  01811783 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342862  DIA:  26       MATRICULA:  01811783 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342863  DIA:  26       MATRICULA:  01711893 
RAZON SOCIAL:  BOOKOHOTEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342864  DIA:  26       MATRICULA:  01711893 
RAZON SOCIAL:  BOOKOHOTEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342865  DIA:  26       MATRICULA:  01711893 
RAZON SOCIAL:  BOOKOHOTEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342866  DIA:  26       MATRICULA:  01711893 
RAZON SOCIAL:  BOOKOHOTEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342867  DIA:  26       MATRICULA:  01171475 
RAZON SOCIAL:  PACIFIC MAP E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 181  300 
INSCRIPCION:   01342868  DIA:  26       MATRICULA:  01807350 
RAZON SOCIAL:  CANACOL ENERGY INC.(SUCURSAL EN COLOMBIA) 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342869  DIA:  26       MATRICULA:  01807350 
RAZON SOCIAL:  CANACOL ENERGY INC.(SUCURSAL EN COLOMBIA) 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342870  DIA:  26       MATRICULA:  01807350 
RAZON SOCIAL:  CANACOL ENERGY INC.(SUCURSAL EN COLOMBIA) 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342871  DIA:  26       MATRICULA:  00877557 
RAZON SOCIAL:  TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01342872  DIA:  26       MATRICULA:  00877557 
RAZON SOCIAL:  TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342873  DIA:  26       MATRICULA:  00877557 
RAZON SOCIAL:  TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342874  DIA:  26       MATRICULA:  01688722 
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES GERS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342875  DIA:  26       MATRICULA:  01688722 
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES GERS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342876  DIA:  26       MATRICULA:  00247984 
RAZON SOCIAL:  GAMO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351-500 
INSCRIPCION:   01342877  DIA:  26       MATRICULA:  00410744 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DARTA S.A  SIGLA DARTA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     175 
OBSERVACIONES: 26   200 
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INSCRIPCION:   01342878  DIA:  26       MATRICULA:  00410744 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DARTA S.A  SIGLA DARTA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      76 
OBSERVACIONES: 51   126 
INSCRIPCION:   01342879  DIA:  26       MATRICULA:  00410744 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DARTA S.A  SIGLA DARTA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     249 
OBSERVACIONES: 52   300 
INSCRIPCION:   01342880  DIA:  26       MATRICULA:  00988861 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ LIZARAZO AIDEE 
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:      26 
OBSERVACIONES: 1-26 
INSCRIPCION:   01342881  DIA:  26       MATRICULA:  01601591 
RAZON SOCIAL:  CODIAGRICOLA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1 130 
INSCRIPCION:   01342882  DIA:  26       MATRICULA:  01601591 
RAZON SOCIAL:  CODIAGRICOLA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 60 
INSCRIPCION:   01342883  DIA:  26       MATRICULA:  01601591 
RAZON SOCIAL:  CODIAGRICOLA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342884  DIA:  26       MATRICULA:  01601591 
RAZON SOCIAL:  CODIAGRICOLA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342885  DIA:  26       MATRICULA:  01601591 
RAZON SOCIAL:  CODIAGRICOLA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342886  DIA:  26       MATRICULA:  01818931 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ GUTIERREZ ANDREA 
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:      26 
OBSERVACIONES: 1-26          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01818933 
INSCRIPCION:   01342887  DIA:  26       MATRICULA:  00936315 
RAZON SOCIAL:  AVIASYSTEM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01342888  DIA:  26       MATRICULA:  00936315 
RAZON SOCIAL:  AVIASYSTEM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     248 
OBSERVACIONES: 1-248 
INSCRIPCION:   01342889  DIA:  26       MATRICULA:  01039862 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ASISTIDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01342890  DIA:  26       MATRICULA:  01709577 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIAS Y AUDITORIAS INTEGRALES LIMITADA SIGLA CON 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 100001-100500 
INSCRIPCION:   01342891  DIA:  26       MATRICULA:  01709577 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIAS Y AUDITORIAS INTEGRALES LIMITADA SIGLA CON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 100001-100500 
INSCRIPCION:   01342892  DIA:  26       MATRICULA:  01040599 
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RAZON SOCIAL:  INTEGRAL DE PROYECTOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342893  DIA:  26       MATRICULA:  01040599 
RAZON SOCIAL:  INTEGRAL DE PROYECTOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342894  DIA:  26       MATRICULA:  01040599 
RAZON SOCIAL:  INTEGRAL DE PROYECTOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342895  DIA:  26       MATRICULA:  00082447 
RAZON SOCIAL:  EL SALITRE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 21-50 
INSCRIPCION:   01342896  DIA:  26       MATRICULA:  01719410 
RAZON SOCIAL:  FELIPE SUAREZ LOZANO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01342897  DIA:  26       MATRICULA:  01719410 
RAZON SOCIAL:  FELIPE SUAREZ LOZANO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01342898  DIA:  26       MATRICULA:  00594912 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL BUS S.A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1501-2500 
INSCRIPCION:   01342899  DIA:  26       MATRICULA:  01838920 
RAZON SOCIAL:  ELECTRICALDAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342900  DIA:  26       MATRICULA:  01838920 
RAZON SOCIAL:  ELECTRICALDAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342901  DIA:  26       MATRICULA:  01838920 
RAZON SOCIAL:  ELECTRICALDAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342902  DIA:  26       MATRICULA:  01559926 
RAZON SOCIAL:  RED COMERCIALIZADORA MENDEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342903  DIA:  26       MATRICULA:  01559926 
RAZON SOCIAL:  RED COMERCIALIZADORA MENDEZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01342904  DIA:  26       MATRICULA:  01693055 
RAZON SOCIAL:  CONCENTRADOS Y NUTRIENTES GRANJA CONTRIGRAN LIMITADA CO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342905  DIA:  26       MATRICULA:  01693055 
RAZON SOCIAL:  CONCENTRADOS Y NUTRIENTES GRANJA CONTRIGRAN LIMITADA CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342906  DIA:  26       MATRICULA:  01693055 
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RAZON SOCIAL:  CONCENTRADOS Y NUTRIENTES GRANJA CONTRIGRAN LIMITADA CO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01342907  DIA:  26       MATRICULA:  01693055 
RAZON SOCIAL:  CONCENTRADOS Y NUTRIENTES GRANJA CONTRIGRAN LIMITADA CO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01342908  DIA:  26       MATRICULA:  01413075 
RAZON SOCIAL:  CIRUGIA PLASTICA ENDOSCOPICA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51-200 
INSCRIPCION:   01342909  DIA:  26       MATRICULA:  01413075 
RAZON SOCIAL:  CIRUGIA PLASTICA ENDOSCOPICA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01342910  DIA:  26       MATRICULA:  01413075 
RAZON SOCIAL:  CIRUGIA PLASTICA ENDOSCOPICA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     198 
OBSERVACIONES: 402-600 
INSCRIPCION:   01342911  DIA:  26       MATRICULA:  01485115 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL LIMITADA P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342912  DIA:  26       MATRICULA:  01485115 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL LIMITADA P 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342913  DIA:  26       MATRICULA:  01485115 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL LIMITADA P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342914  DIA:  26       MATRICULA:  01485115 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL LIMITADA P 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342915  DIA:  26       MATRICULA:  00132440 
RAZON SOCIAL:  BERPA LTDA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501   700 
INSCRIPCION:   01342916  DIA:  26       MATRICULA:  00132440 
RAZON SOCIAL:  BERPA LTDA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01342917  DIA:  26       MATRICULA:  01767811 
RAZON SOCIAL:  VALUE AND RISK RATING S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342918  DIA:  26       MATRICULA:  01457652 
RAZON SOCIAL:  PRYSE DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342919  DIA:  26       MATRICULA:  01457652 
RAZON SOCIAL:  PRYSE DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01342920  DIA:  26       MATRICULA:  01457652 
RAZON SOCIAL:  PRYSE DE COLOMBIA S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01342921  DIA:  26       MATRICULA:  01457652 
RAZON SOCIAL:  PRYSE DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342922  DIA:  26       MATRICULA:  01781076 
RAZON SOCIAL:  PRM INSURANCE SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1-700 
INSCRIPCION:   01342923  DIA:  26       MATRICULA:  01781076 
RAZON SOCIAL:  PRM INSURANCE SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342924  DIA:  26       MATRICULA:  01781076 
RAZON SOCIAL:  PRM INSURANCE SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342925  DIA:  26       MATRICULA:  01781076 
RAZON SOCIAL:  PRM INSURANCE SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342926  DIA:  26       MATRICULA:  01781076 
RAZON SOCIAL:  PRM INSURANCE SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342927  DIA:  26       MATRICULA:  01303153 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA AGRISABANA LIMITADA SIGLA AGRISABANA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01342928  DIA:  26       MATRICULA:  00908046 
RAZON SOCIAL:  DTS CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301   600 
INSCRIPCION:   01342929  DIA:  26       MATRICULA:  00167159 
RAZON SOCIAL:  RODRIGO SAMPER Y CIA S EN C 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342930  DIA:  26       MATRICULA:  00167159 
RAZON SOCIAL:  RODRIGO SAMPER Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342931  DIA:  26       MATRICULA:  00167159 
RAZON SOCIAL:  RODRIGO SAMPER Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342932  DIA:  26       MATRICULA:  00167159 
RAZON SOCIAL:  RODRIGO SAMPER Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342933  DIA:  26       MATRICULA:  01777510 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ NIEVES LUZ STELLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342934  DIA:  26       MATRICULA:  01777510 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ NIEVES LUZ STELLA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342935  DIA:  26       MATRICULA:  01777510 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ NIEVES LUZ STELLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342936  DIA:  26       MATRICULA:  01777256 
RAZON SOCIAL:  ELECTRODOMESTICOS E INFORMATICA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342937  DIA:  26       MATRICULA:  01777256 
RAZON SOCIAL:  ELECTRODOMESTICOS E INFORMATICA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342938  DIA:  26       MATRICULA:  01777256 
RAZON SOCIAL:  ELECTRODOMESTICOS E INFORMATICA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01342939  DIA:  26       MATRICULA:  01777256 
RAZON SOCIAL:  ELECTRODOMESTICOS E INFORMATICA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01342940  DIA:  26       MATRICULA:  N0818668 
RAZON SOCIAL:  JUDICATIO CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342941  DIA:  26       MATRICULA:  N0818668 
RAZON SOCIAL:  JUDICATIO CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342942  DIA:  26       MATRICULA:  N0818668 
RAZON SOCIAL:  JUDICATIO CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01342943  DIA:  26       MATRICULA:  N0818668 
RAZON SOCIAL:  JUDICATIO CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342944  DIA:  26       MATRICULA:  N0818668 
RAZON SOCIAL:  JUDICATIO CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342945  DIA:  26       MATRICULA:  01671891 
RAZON SOCIAL:  PAGINAS TELMEX COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01342946  DIA:  26       MATRICULA:  01671891 
RAZON SOCIAL:  PAGINAS TELMEX COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   01342947  DIA:  26       MATRICULA:  01671891 
RAZON SOCIAL:  PAGINAS TELMEX COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01342948  DIA:  26       MATRICULA:  00520225 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS CORPORATIVAS S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 800   999 
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INSCRIPCION:   01342949  DIA:  26       MATRICULA:  00390930 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL SOLAR Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1701-2400 
INSCRIPCION:   01342950  DIA:  26       MATRICULA:  00498507 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS LTDA E F C LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01342951  DIA:  26       MATRICULA:  01840168 
RAZON SOCIAL:  BOLA#OS LUGO JOHN JAIRO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342952  DIA:  26       MATRICULA:  01840168 
RAZON SOCIAL:  BOLA#OS LUGO JOHN JAIRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342953  DIA:  26       MATRICULA:  01816531 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01342954  DIA:  26       MATRICULA:  01816531 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342955  DIA:  26       MATRICULA:  01816531 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342956  DIA:  26       MATRICULA:  01816531 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342957  DIA:  26       MATRICULA:  00189972 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LARA OLIVERIO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     175 
OBSERVACIONES: 26-200 
INSCRIPCION:   01342958  DIA:  26       MATRICULA:  00189972 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LARA OLIVERIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     249 
OBSERVACIONES: 52-300 
INSCRIPCION:   01342959  DIA:  26       MATRICULA:  00189972 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LARA OLIVERIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51-200 
INSCRIPCION:   01342960  DIA:  26       MATRICULA:  01136667 
RAZON SOCIAL:  RUIZ GARZON MARTHA LILIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01-51 
 
INSCRIPCION:   01342961  DIA:  26       MATRICULA:  01136667 
RAZON SOCIAL:  RUIZ GARZON MARTHA LILIA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01-51 
INSCRIPCION:   01342962  DIA:  26       MATRICULA:  N0818701 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESTRADA ZULUAGA & CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
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INSCRIPCION:   01342963  DIA:  26       MATRICULA:  N0818701 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESTRADA ZULUAGA & CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01342964  DIA:  26       MATRICULA:  N0818701 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESTRADA ZULUAGA & CIA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342965  DIA:  26       MATRICULA:  N0818701 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESTRADA ZULUAGA & CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342966  DIA:  26       MATRICULA:  00005374 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ OBANDO JORGE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342967  DIA:  26       MATRICULA:  00005374 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ OBANDO JORGE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342968  DIA:  26       MATRICULA:  00005374 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ OBANDO JORGE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342969  DIA:  26       MATRICULA:  00674201 
RAZON SOCIAL:  ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 450 
INSCRIPCION:   01342970  DIA:  26       MATRICULA:  00674201 
RAZON SOCIAL:  ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501 800 
INSCRIPCION:   01342971  DIA:  26       MATRICULA:  00674201 
RAZON SOCIAL:  ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 161 360 
INSCRIPCION:   01342972  DIA:  26       MATRICULA:  00093043 
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES EL RENO S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01342973  DIA:  26       MATRICULA:  01839169 
RAZON SOCIAL:  RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342974  DIA:  26       MATRICULA:  01839169 
RAZON SOCIAL:  RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342975  DIA:  26       MATRICULA:  01839169 
RAZON SOCIAL:  RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01342976  DIA:  26       MATRICULA:  01839169 
RAZON SOCIAL:  RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01342977  DIA:  26       MATRICULA:  01839169 
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RAZON SOCIAL:  RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342978  DIA:  26       MATRICULA:  00093043 
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES EL RENO S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:       5 
OBSERVACIONES: 1 - 5 
INSCRIPCION:   01342979  DIA:  26       MATRICULA:  00498914 
RAZON SOCIAL:  MATERIALES EL ORIENTE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3001-3500 
INSCRIPCION:   01342980  DIA:  26       MATRICULA:  01738363 
RAZON SOCIAL:  GAVIRIA MOTOR LIMITADA CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ MULTIMA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01342981  DIA:  26       MATRICULA:  01738363 
RAZON SOCIAL:  GAVIRIA MOTOR LIMITADA CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ MULTIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01342982  DIA:  26       MATRICULA:  01738363 
RAZON SOCIAL:  GAVIRIA MOTOR LIMITADA CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ MULTIMA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01342983  DIA:  26       MATRICULA:  00375727 
RAZON SOCIAL:  C I AGRICOLA EL RETIRO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342984  DIA:  26       MATRICULA:  01827756 
RAZON SOCIAL:  BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342985  DIA:  26       MATRICULA:  01827756 
RAZON SOCIAL:  BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342986  DIA:  26       MATRICULA:  01827756 
RAZON SOCIAL:  BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342987  DIA:  26       MATRICULA:  01827756 
RAZON SOCIAL:  BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01342988  DIA:  26       MATRICULA:  01827756 
RAZON SOCIAL:  BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342989  DIA:  26       MATRICULA:  01826300 
RAZON SOCIAL:  PLASTISUBA G C E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01342990  DIA:  26       MATRICULA:  01826300 
RAZON SOCIAL:  PLASTISUBA G C E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342991  DIA:  26       MATRICULA:  01826300 
RAZON SOCIAL:  PLASTISUBA G C E U 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01342992  DIA:  26       MATRICULA:  01012978 
RAZON SOCIAL:  JUANGO FOTOGRAFIA Y DISE#O Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     333 
OBSERVACIONES: 468   800 
INSCRIPCION:   01342993  DIA:  26       MATRICULA:  01840090 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ PERILLA YINA PAOLA 
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01840091 
INSCRIPCION:   01342994  DIA:  26       MATRICULA:  00394089 
RAZON SOCIAL:  DATALOG COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 16001 1800 
INSCRIPCION:   01342995  DIA:  26       MATRICULA:  01605945 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CYA INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01342996  DIA:  26       MATRICULA:  01605945 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CYA INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01342997  DIA:  26       MATRICULA:  01605945 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CYA INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01342998  DIA:  26       MATRICULA:  01605945 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CYA INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01342999  DIA:  26       MATRICULA:  01709465 
RAZON SOCIAL:  FERMILAC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01343000  DIA:  26       MATRICULA:  01709465 
RAZON SOCIAL:  FERMILAC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01343001  DIA:  26       MATRICULA:  01709465 
RAZON SOCIAL:  FERMILAC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01343002  DIA:  26       MATRICULA:  01312999 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES R T LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01343003  DIA:  26       MATRICULA:  01312999 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES R T LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1   25 
INSCRIPCION:   01343004  DIA:  26       MATRICULA:  00965929 
RAZON SOCIAL:  TECHNODRILL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601   800 
INSCRIPCION:   01343005  DIA:  26       MATRICULA:  01603293 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS SOLUTIONS GROUP LTDA CUYA SIGLA ES BSG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01343006  DIA:  26       MATRICULA:  01603293 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS SOLUTIONS GROUP LTDA CUYA SIGLA ES BSG 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01343007  DIA:  26       MATRICULA:  01603293 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS SOLUTIONS GROUP LTDA CUYA SIGLA ES BSG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01343008  DIA:  26       MATRICULA:  00583328 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA EDUCATIVA DE AVIACION REY DEL AIRE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01343009  DIA:  26       MATRICULA:  00583328 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA EDUCATIVA DE AVIACION REY DEL AIRE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01343010  DIA:  26       MATRICULA:  01796450 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ CASTIBLANCO JEFFERSON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 1   270 
INSCRIPCION:   01343011  DIA:  26       MATRICULA:  01796450 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ CASTIBLANCO JEFFERSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1   130 
INSCRIPCION:   01343012  DIA:  26       MATRICULA:  01796450 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ CASTIBLANCO JEFFERSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01343013  DIA:  26       MATRICULA:  01822492 
RAZON SOCIAL:  ERAGEX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01343014  DIA:  26       MATRICULA:  01822492 
RAZON SOCIAL:  ERAGEX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01343015  DIA:  26       MATRICULA:  01822492 
RAZON SOCIAL:  ERAGEX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01343016  DIA:  26       MATRICULA:  01822492 
RAZON SOCIAL:  ERAGEX LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01343017  DIA:  26       MATRICULA:  01838670 
RAZON SOCIAL:  BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
 
INSCRIPCION:   01343018  DIA:  26       MATRICULA:  01838670 
RAZON SOCIAL:  BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01343019  DIA:  26       MATRICULA:  01838670 
RAZON SOCIAL:  BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
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OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01343020  DIA:  26       MATRICULA:  01838670 
RAZON SOCIAL:  BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01343021  DIA:  26       MATRICULA:  01838670 
RAZON SOCIAL:  BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01343022  DIA:  26       MATRICULA:  01821023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01343023  DIA:  26       MATRICULA:  01821023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01343024  DIA:  26       MATRICULA:  01821023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01343025  DIA:  26       MATRICULA:  01114635 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S Y M LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101-500 
INSCRIPCION:   01343026  DIA:  26       MATRICULA:  01114635 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S Y M LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51-300 
INSCRIPCION:   01343027  DIA:  26       MATRICULA:  01114635 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S Y M LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51-300 
INSCRIPCION:   01343028  DIA:  26       MATRICULA:  01310157 
RAZON SOCIAL:  CEAGRO ANDINA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01343029  DIA:  26       MATRICULA:  01739350 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA ACTUAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01343030  DIA:  26       MATRICULA:  01739350 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA ACTUAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01343031  DIA:  26       MATRICULA:  01739350 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA ACTUAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01343032  DIA:  26       MATRICULA:  01739350 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA ACTUAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01343033  DIA:  26       MATRICULA:  01719669 
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   1000 
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INSCRIPCION:   01343034  DIA:  26       MATRICULA:  01719669 
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   1000 
INSCRIPCION:   01343035  DIA:  26       MATRICULA:  01719669 
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   1000 
INSCRIPCION:   01343036  DIA:  26       MATRICULA:  01719669 
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01343037  DIA:  26       MATRICULA:  01719669 
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01343038  DIA:  26       MATRICULA:  01752783 
RAZON SOCIAL:  RENDON BETANCUR MARTIN DARIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01343039  DIA:  26       MATRICULA:  01752783 
RAZON SOCIAL:  RENDON BETANCUR MARTIN DARIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01343040  DIA:  26       MATRICULA:  01398762 
RAZON SOCIAL:  PLENITUD INTERIOR SOCIEDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251   500 
INSCRIPCION:   01343041  DIA:  26       MATRICULA:  00616558 
RAZON SOCIAL:  F H M ADUANAS LTDA S I A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 401-1000 
INSCRIPCION:   01343042  DIA:  26       MATRICULA:  01822160 
RAZON SOCIAL:  GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01343043  DIA:  26       MATRICULA:  01822160 
RAZON SOCIAL:  GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01343044  DIA:  26       MATRICULA:  01822160 
RAZON SOCIAL:  GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01343045  DIA:  26       MATRICULA:  01822160 
RAZON SOCIAL:  GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA LTDA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1  60 
INSCRIPCION:   01343046  DIA:  26       MATRICULA:  01761391 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA 4LUNAS SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01343047  DIA:  26       MATRICULA:  01054012 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES COLOMBIANOS Y VIAJES EXPRESOS LI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01343048  DIA:  26       MATRICULA:  01054012 
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RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES COLOMBIANOS Y VIAJES EXPRESOS LI 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01343049  DIA:  26       MATRICULA:  01381458 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PLASTICAS TECNOPET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01343050  DIA:  26       MATRICULA:  01381458 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PLASTICAS TECNOPET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01343051  DIA:  26       MATRICULA:  01381458 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PLASTICAS TECNOPET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01343052  DIA:  26       MATRICULA:  01570726 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES MADEREEN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01343053  DIA:  26       MATRICULA:  01570726 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES MADEREEN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01343054  DIA:  26       MATRICULA:  01570726 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES MADEREEN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01343055  DIA:  26       MATRICULA:  01570726 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES MADEREEN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01343056  DIA:  26       MATRICULA:  00799653 
RAZON SOCIAL:  MUTIS ASOCIADOS S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 151    449 
INSCRIPCION:   01343057  DIA:  26       MATRICULA:  00799653 
RAZON SOCIAL:  MUTIS ASOCIADOS S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     149 
OBSERVACIONES: 101    249 
INSCRIPCION:   01343058  DIA:  26       MATRICULA:  01237094 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S. A SU SIGLA SE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 101   399 
INSCRIPCION:   01343059  DIA:  26       MATRICULA:  01237094 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S. A SU SIGLA SE 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     119 
OBSERVACIONES: 81    199 
INSCRIPCION:   01343060  DIA:  26       MATRICULA:  00761102 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01343061  DIA:  26       MATRICULA:  00761102 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ SANCHEZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 301-650 
INSCRIPCION:   01343062  DIA:  26       MATRICULA:  00498327 
RAZON SOCIAL:  USME ARIAS LIMITADA 
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DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301    400 
INSCRIPCION:   01343063  DIA:  26       MATRICULA:  00498327 
RAZON SOCIAL:  USME ARIAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301    400 
INSCRIPCION:   01343064  DIA:  26       MATRICULA:  00498327 
RAZON SOCIAL:  USME ARIAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51     100 
INSCRIPCION:   01343065  DIA:  26       MATRICULA:  01590767 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA NOEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01343066  DIA:  26       MATRICULA:  01590767 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA NOEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01343067  DIA:  26       MATRICULA:  01590767 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA NOEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01343068  DIA:  26       MATRICULA:  01513850 
RAZON SOCIAL:  DAGITAL LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01343069  DIA:  26       MATRICULA:  01831413 
RAZON SOCIAL:  CAFE BARA KAFEH LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01343070  DIA:  26       MATRICULA:  01831413 
RAZON SOCIAL:  CAFE BARA KAFEH LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01343071  DIA:  26       MATRICULA:  01831413 
RAZON SOCIAL:  CAFE BARA KAFEH LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01343072  DIA:  26       MATRICULA:  01831413 
RAZON SOCIAL:  CAFE BARA KAFEH LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01343073  DIA:  26       MATRICULA:  01030502 
RAZON SOCIAL:  METALCO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01343074  DIA:  26       MATRICULA:  01030502 
RAZON SOCIAL:  METALCO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01343075  DIA:  26       MATRICULA:  01030502 
RAZON SOCIAL:  METALCO LIMITADA 





LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
 
INVERSIONES QUIMICAS DAMASCO 
OFICIO  NO  0001468  DEL  17  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 27 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104664 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MUNDO AGRICOLA LTDA 
OFICIO  NO  0332209  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104665  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DURALFOIL AMERICA 
OFICIO  NO  0332209  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104666  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DURALFOIL AMERICA 
OFICIO  NO  0332209  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104667  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFER IDA 
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
COMERCIALIZADORA PINTO TERINZA LTDA 
OFICIO  NO  0332209  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104668  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES 
OFICIO  NO  0011134  DEL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104669  DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA. MEDIDA PR OFERIDA 
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES 
BODEGAS SAN FRANCISCO LTDA 
OFICIO  NO 000036T DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 1 PENAL DEL 
CIRCUITO  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00104670 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LAS  CUOTAS SOCIALES QUE LA SE#ORA NIETO VA NEGAS 
ALBA MARINA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
LA NUEVA BODEGA MAYORISTA L F 
OFICIO  NO  0331189  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104671 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SERVIASEO BAUTISTA PINZON DE COLOMBIA 
RESOLUCION NO 0000100 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104672  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
SURTIDORES DE AVES 
RESOLUCION NO 0000101 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00104673 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DEL 
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MECANICA INDUSTRIAL DON BOSCO 
AUTO  NO  0010145  DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104674 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIOS DE LA REFERENC IA. 
UNITED TRADE SA 
OFICIO  NO  0004160  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00104675 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CIGARRERIA MINI EXPRESS 
OFICIO  NO  0001910  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 39 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104676 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL DESEMBRAGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
GIMNASIO MODERNO SPENCER SEDE 170 
OFICIO  NO  0332322  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104677  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA, MEDIDA PROFE RIDA 
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
STERN COMPA¦IA QUIMICA LTDA 
OFICIO  NO  0332322  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104678  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETA EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FOTOGRABADO JER 
OFICIO  NO  0332322  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104679  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA. MEDIDA PROFE RIDA 
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
MONCAR 
OFICIO  NO  0332322  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104680 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
COMPANIA NACIONAL DE VIGILANCIA RESIDENCIAL INDUST 
RESOLUCION NO 0115661 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104681 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
ALIMENTOS NUTRILISTOS LTDA 
OFICIO  NO  0332322  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104682  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
MOBILE DEPOT DE COLOMBIA 
OFICIO  NO  0332322  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104683 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DEPOSITO DE MATERIALES ROBERTO JARAMILLO DIAZ 
RESOLUCION NO 0115663 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104684  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
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EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LA ESQUINA DE LA MONA COMIDAS RAPIDAS LTDA 
OFICIO  NO 0001680 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUZGADO 71 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104685 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS SOCIALES DE ANA MERY SALAMANCA 
LA CASA DEL VINO 
OFICIO  NO  0001993  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104686 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A B C L TECNOLOGIA 
OFICIO  NO  0335124  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104687  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DURATEX 
OFICIO  NO  0335124  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104688 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CHAMP ELYSEES PUNTO DE FABRICA 
RESOLUCION NO 0334532 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104689  DEL  LIBRO  VIII  .  SE EMBARGO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
APOLQUIM 
OFICIO  NO  0335124  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104690  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMABRGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
J P PLASTICOS Y DOTACIONES INDUSTRIALES 
OFICIO  NO  0001772  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104691 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  . 
H I L CONSTRUCCIONES LTDA 
OFICIO  NO  0000024  DEL  14  DE ENERO DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104692 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA 
RAZON SOCIAL. 
MANUFACTURAS JUGAR 
OFICIO  NO 0001445 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104693 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. MEDIDA PROFE RIDA POR EL JUZGADO 37 
CIVIL DEL CIRCUITO 
JUGAR 
OFICIO  NO 0001445 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104694 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, MEDIDA PROFE RIDA POR EL JUZGADO 37 
CIVIL DEL CIRCUITO 
JUGAR 
OFICIO  NO 0001445 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104695 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, MEDIDA PROFE RIDA POR EL JUZGADO 37 
CIVIL DEL CIRCUITO 
JUGAR 
OFICIO  NO 0001445 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104696 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, MEDIDA PROFE RIDA POR EL JUZGADO 37 
CIVIL DEL CIRCUITO 
SHALOM INN BOUTIQUE 
OFICIO NO 0001424 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 25 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104697  DEL  LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALOP'S 
AUTO  NO  0011092 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 00104698 DEL LIBRO VIII . EN VIRTUD DE LA ADMISION 
AL  PROCESO  DE  REORGANIZACION  DE  LA SOCIEDAD P ROPIETARIA DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA, SE DECRET O EL 
EMBARGO DE ESTE 
INDUSTRIAS METALICAS HEVICA 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104699  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LITOSE¦AL 
RESOLUCION NO 0116679 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104700 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
MUEBLES Y CRISTALES ROGER 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104701 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
FARA STORE 
RESOLUCION NO 0116679 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104702  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INDUSTRIAS DE BISAGRAS M L 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104703  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SONY SERVICIO SUCURSAL CALLE 127 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104704  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO EL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
LA GONDOLA PLAZA 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104705  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
INVERSIONES CODAM LTDA 
RESOLUCION NO 0003882 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
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IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104706  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO DEL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCI A. 
LION PUBLICIDAD Y MERCADEO 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104707  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ARBAR METALMECANICA LTDA 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104708  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LABORATORIOS GALEZ LIMITADA 
RESOLUCION NO 0003942 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104709  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA,MEDIDA PROFER IDA 
POR LA ADMINISTRACION ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTA 
 
INPROCON C.P.I. S.A 
RESOLUCION NO 0003904 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104710  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
JARDIN INFANTIL LOS TRAVIESOS DE TIMIZA 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104711 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PIEL AGENDAS 
OFICIO  NO  0336563  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104712 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
HR INVESTMENT LIMITADA 
RESOLUCION NO 0003884 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104713 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS LA RUTA DORADA 
OFICIO  NO  0337530  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104714  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS LA RUTA DORADA 
OFICIO  NO  0337530  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104715  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
ARTE Y DISE#O PAPELERIA 
OFICIO  NO  0337530  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104716  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETA EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
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INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001318 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243615  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES & INMOBILIARIAS AC Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001035  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243616 DEL LIBRO IX . REFORMO LAS FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE DE CUANTIA PARA  CONTRATAR) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES & INMOBILIARIAS AC Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243617 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES INMOBILIARIAS G&V LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243618 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES GEOFIELDS LTDA 
ACTA NO 0000018 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243619 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION LTDA GRP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003438  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243620  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA DE VIGENCIA Y 
AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGUIROU S LTDA 
ACTA NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243621 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
CLEAN ON TIME LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243622  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ALMAGRAN S I A S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243623  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#OS Y OBRAS CIVILES CIA LTDA SIGLA DOC LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002258  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243624 DEL LIBRO IX . CAMBIO SU DOMICILIO 
A LA CIUDAD DE CHIA 
CONSTITUCIONES 
PROGRESAR GANADERO LTDA SIGLA PROGANADO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243625  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CLINICA DEL CHICO S A 
ACTA  NO  0000025  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243626  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
EL ABAKO SA SIGLA EL ABAKO SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243627 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA 
Y REV ISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
HARDWARE LOGIC SYSTEMS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243628 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UKHU EXPEDICIONES EMPRESA DE ECOTURISMO LTDA SIGLA 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243629 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
UKHU EXPEDICIONES EMPRESA DE ECOTURISMO LTDA SIGLA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243630 DEL LIBRO IX . APROBACION DE LA CUENTA FINAL 
DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243631 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PNA 
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NA TURAL 
I BELIEVE GROUP LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243632  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE GENERAL) 
INVERSIONES FJ S A 
ACTA NO 0000006 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243633 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
BOMDECO INGENIERIA LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243634  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
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GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES TORO RIVERA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003168  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243635 DEL LIBRO IX . TRANSFORMACION. LA SOC DE LA 
REFERENCIA  SE  TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANON IMA, REFORMO SU RAZON 
SOCIAL,  VIGENCIA,  ESTABLECIO  CAPITAL  AUTORIZADO,   SUSCRITO Y 
PAGADO,  REFORMO SISTEMA DE  REPRESENTACION LEGAL Y FACULTA  DES, 
CAMBIO  SU  NATURALEZA  DE CIVIL A CO IAL Y REFORMO SU OBJETO SOC 
IAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TORO RIVERA Y CIA S EN C 
ACTA  NO  0000018  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243636 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
INVERSIONES TORO RIVERA Y CIA S EN C 
ACTA  NO  0000018  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243637  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
INVERSIONES TORO RIVERA Y CIA S EN C 
ACTA  NO  0000018  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243638  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEW HIGH GLASS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003343  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243639 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ELOHIM & CONSTRUCCIONES TRANSPORTES  E INVERSIONES 
ACTA NO 0000005 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243640  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL Y REFORMO EL 
OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARCADIA ARQUITECTOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001587 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 39 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243641 DEL LIBRO IX . AMPLIO SU VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CONCESIONARIO CALIMA MOTORS LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243642  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTEXTILES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243643 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GAR ENERGY & ASSOCIATES COLOMBIA Y COMPA#IA LTDA P 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001596 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01243644 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GAR ENERGY & ASSOCIATES COLOMBIA Y COMPA#IA LTDA P 
ACTA  NO  0000012  DEL  02  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243645 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
AUTO LAND CAR RENTAL LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243646 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
CONSTRUCCIONES Y DISE#OS JR E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243647 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
RENOVAR CIUDAD DE BARRANQUILLA SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002127 DEL 12 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243648  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAPELES CONALPA S.A. 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243649 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INGEPLAQ LTDA INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGIST 
ACTA  NO  0000011  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243650 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
INGEPLAQ LTDA INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGIST 
ACTA  NO  0000011  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243651 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CITIZEN O LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243652 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
C I ALLIANCE S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2006 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243653  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
MENSAJE DIRECTO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243654 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE 
DEL G ERENTE (PRIMER SUPLENTE) Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
INDUSTRIAS ESMET LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01243655 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
AVS AMBULANCIAS VIDA SEGURA LTDA SIGLA AVS AMBULAN 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243656 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
AVANZI EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243657  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO E N CALIDAD 
DE  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  SUPLENTE DEL GERENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION 
EVENTOS Y CONVENCIONES BAHIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243658 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
P&S INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243659 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEOINGENIERIA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO SIN0NUM DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243660 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
E M P  ASESORIA Y GESTION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002773  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243661 DEL LIBRO IX . ADICIONO OBJETO SOCIAL 
VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007665  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243662 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL, MODIFICO 
EL  VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS  Y  REFORMO  EL LIMITE DE LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
VICOTEL INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008609  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243663 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VICOTEL INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008609  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243664 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MECANOFIBRA COAL & COKE S.A. CUYA SIGLA SERA MECOL 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243665 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
VICOTEL INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008609  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243666 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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REFORMAS 
VICOTEL INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008609  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243667 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
VICOTEL INVERSIONES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243668 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
REFORMAS 
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006692  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01243669  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  EL  ART. 45 
RELACIONADO   CON  LAS  REUNIONES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  , SU 
PERIODICIDAD Y CONVOCATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243670  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON SUPLENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALOSANTO PISOS EN MADERA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243671 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PALOSANTO PISOS EN MADERA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243672 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
PALOSANTO PISOS EN MADERA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243673 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
PRODUCTOS DE ALUMINIO MUNAL S A 
ACTA NO 0000071 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243674 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
TELEMEX INT LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243675 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE 
PRODUCTOS DE ALUMINIO MUNAL S A 
ACTA NO 0000071 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243676  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
REFORESTADORA INMUNIZADORA DE MADERAS SABANETA S A 
ACTA  NO 0000010 DEL 06 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243677 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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GRUPO BECHARA & ESPA#A CONSULTORES LTDA CUYA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003093  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243678 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO BECHARA & ESPA#A CONSULTORES LTDA CUYA SIGLA 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243679 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
EASYSOFT DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243680 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
U CARD LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243681 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
U CARD LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243682  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE GENERAL) 
CONSTITUCIONES 
COOIMPLAST IMPRESOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243683  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CUADERNOS Y PAPELES PRODUCTOS DISE#O S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243684  DEL  LIBRO IX . SE AUMENTO EL CAPITAL SE 
TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA,MODIFICO NOMBR E,VIGENCIA,OBJETO , 
FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y PAGADO,MODIFICO  SITEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF 
TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE ENTE Y SU SUPLENTE,JUNTA DI 
RECTIVA Y REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
EDELBYTE LTDA SIGLA EDELBYTE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243685  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
GAS ENERGY OIL S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243686 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,   NTO  DE  GERENTE  GENERAL,  SUPLENTE  DEL GERENTE 
GENERAL, NT O DE J.D. Y R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE FEBRERO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01243687 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
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SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
SEGURIDAD JIRET LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243688  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE ADMINISTRATIVO . DOCUMENTO ADICIONA L 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESARIAL CLU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001621  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243689 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESARIAL CLU 
ACTA  NO  0000004  DEL  16  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243690 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
REFORMAS 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243691 DEL LIBRO IX . SE TRANFORMA DE S EN C A S A, 
MODIFICA  RAZON  SOCIAL,  TRASLADA  SU  DOMIC ILIO A LA CIUDAD DE 
BOGOTA,  MODIFICA  OBJETO,  MODIFICA  VIGENCIA, MODIFI CA S.R.L., 
MODIFICA   FACULTADES.  COMPILACION  DE  ESTATUTOS.  DOCUMENTO PR 
EVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COME  DE SANTA ROSA DE CABAL. 
NOMBRAMIENTOS 
IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS SA 
ACTA  NO  0000006  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243692 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL TERRITORIO LTD 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003712 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243693  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA ZAMUDIO JACOBO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243694 DEL LIBRO IX . 
DISOLUCION 
DISTRIBUIDORA ZAMUDIO JACOBO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243695 DEL LIBRO IX . 
LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000930 DEL 23 DE ABRIL DE 
1996  ,  NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243696 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,  NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCR ITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
REFORMAS 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243697 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  DOCUMENTO  PREVIAMENTE  ESCRIT  O  EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243698 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRI  TO EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243699 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRI  TO EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243700 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  DOCUEMNTO  PREVIAMENTE  INSCR  ITO EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE3 SANTA ROSA DE CABAL. 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243701 DEL LIBRO IX . CE4SION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  DOCUEMNTO  PREVIAMENTE  INSCR  ITO EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243702 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  DOCUEMNTO  PREVIAMENTE  INSCRI  TO  EN LA CAMAR DE 
COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
NOMBRAMIENTOS 
TIRE DEPOT LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000035 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243703  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN 
KELLOGG DE COLOMBIA S.A. 
ACTA NO 0000119 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243704 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  23  DE JULIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243705 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE. 
KELLOGG DE COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000074  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243706  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SECURITY SYSTEMS LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004083  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243707 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
PACIFICA FILMS S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243708 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
A M C INTEGRANDO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002473 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243709 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A M C INTEGRANDO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002473 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243710 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A M C INTEGRANDO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002473 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243711 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CAFE INVESTMENTS GROUP S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003871 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243712  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENT E DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL 
INTEGRA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243713 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
A M C INTEGRANDO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001016 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 77 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243715 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
BEST ENGLISH COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001749  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243716 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ABORDOFAST S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243717 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
BEST ENGLISH COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000007 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243718 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
BIO ALTERNATIVA UNIDAD MEDICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
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DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243719 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
SYSTEM NETWORKS S A E S P 
ACTA   NO  0000006  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243720 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLON SUPLENTE. (A CTA ADICIONAL) 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIANZA LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243721 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIPAMOS PT INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243722 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
3ARQ DISE#O Y CONSTRUCCION SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243723 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELECTRONICA SUPERIOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006721  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243724 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARCAS EUROPEAS SA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO SIN0NUM DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243725 DEL LIBRO IX . AUEMNTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTRONICA SUPERIOR LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243726 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REESTRUCTURACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002407 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243727 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REESTRUCTURACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002407 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243728 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REESTRUCTURACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002407 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243729 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELECTRONICA SUPERIOR LTDA 
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ACTA  NO  0000011  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243730 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GEOSURVEYING LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243731  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A. 
ACTA NO 0000115 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243732 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
MECANIZADOS INDUSTRIALES COER E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243733 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARI O 
NOMBRAMIENTOS 
RSE CONSULTING GROUP LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243734 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PRONACK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243735 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOJACA VARGAS CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001659 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 50 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243736 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
MIRS LATINOAMERICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243737 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL,GERENTE FINANCIERO Y  GERE NTE TECNICO 
TANKE CORP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243738  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE REPRESENTANTE  LEGA L. 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMATIZACION Y SISTEMAS LTDA Y 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243739  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GLOWIFA Y CIA S EN C 
ACTA  NO  0000008  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243740 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL LTDA Y PODRA UTILIZ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003783  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243741 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL LTDA Y PODRA UTILIZ 
ACTA  NO  0000015  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243742  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE ) 
EXXUS  S A 
ACTA NO 0000008 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243743 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
SEGURIDAD Y VIDA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001774 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243744  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL DEL SUBGEREN TE POR 
FALTA DE ACEPTACION 
REFORMAS 
DIS FORERO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002720  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243745  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL Y REFORMO 
VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
MIERY PERALTA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002469 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243746 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GE STORES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIRIVENTAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004274  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243747 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
HOTELERA TURISTICA VILLAVICENCIO LTDA 
ACTA NO 0000090 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243748 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADESSAN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006514  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.  01243749  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIA FACULTADES 
REPRESENTANTE LEGAL TRASLADA SU DOMICILIO DE LA CIUD AD DE BOGOTA 
A LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA 
REFORMAS 
PARK ELITE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002538 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243750 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULOS 9 Y 10 (DERECHO DE 
PREFERENCIA) 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINKAPITAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002432  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243751  DEL LIBRO IX . REFORMA DE RAZON SOCIAL Y 
OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HOTELERA TURISTICA VILLAVICENCIO LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000090  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243752 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ 
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN 
CERRO MATOSO S A 
ACTA NO 0000227 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243753   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SEGUNDO  Y CUARTO 
SUPLENTES DEL PRESIDENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VARGAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002177  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243754 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VARGAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002177  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243755 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VARGAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002177  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243756 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MTG EU Y UTILIZARA COMO SIGLA CAFE LIG 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243757 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROSELECTOS C I LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004001  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243758 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PROSELECTOS C I LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  26  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243759 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA TRES V LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008128  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243760 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA TRES V LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008128  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243761 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROSELECTOS C I LTDA 
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ACTA NO 0000007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243762 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA TRES V LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008128  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243763 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA TRES V LTDA 
ACTA  NO  0000021  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243764   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES DISE#OS Y FACTIBILIDADES C D Y F LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001817  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243765 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ROJAS CASTILLO INMOBILIARIA S A SIGLA ROCAS INMOBI 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002401 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243766 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARC IAL DE 
SUPLENTE  DEL  GERENTE, R.F. PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE AC 
EPTACION 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALIANZA ARCANO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006812 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243767 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
ALUMINIOS ALUSTOK LTDA CUYA SIGLA SERA ALUSTOK 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243768  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO    DE   GERENTE  GENERAL  Y  SUBGERENTE  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL ACLARATORIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALIANZA ARCANO LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243769 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y 
ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KOLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001127  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243770  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JOSE DOUGLAS RAMIREZ BAHAMON E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243771 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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BUSINESS EQUIP LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243772 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
CASA EDITORIAL ROLDAN EU 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE PASTO 
(NARI#O) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243773 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NUEVO EMPRESARIO. 
NOMBRAMIENTOS 
DIDEMAS EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COCINA LIMITADA 
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243774 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
CASA EDITORIAL ROLDAN EU 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE PASTO 
(NARI#O) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243775 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
PLANETA INTELIGENTE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000012 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243776 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MEJORA EMPRESARIAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243777  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRESS IN COMUNICACION Y PRENSA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000747 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 34 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243778  DEL  LIBRO IX . ACLARA EP 4460 DE 03 DE OCTUBRE DE 2006 
(CAPITAL SOCIAL, NUMERO Y VALO R NOMINAL DE LAS CUOTAS) 
R & M ADMINISTRACION COMERCIO E INGENIERIA LIMITAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009670  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243779 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
PRESS IN COMUNICACION Y PRENSA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000748 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 34 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243780 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GESTIONES Y SOLUCIONES EN SISTEMAS LTDA CUYAS SIGL 
ACTA NO 0000004 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243781 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES TELLEZ TORRES & COMPA¦IA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002132 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243782 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES RAMIREZ MADRIGAL LTDA CON SIGLA RAMAD 
ACTA  NO  0000002  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243783 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES RAMIREZ MADRIGAL LTDA CON SIGLA RAMAD 
ACTA  NO  0000002  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243784 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
GABRIEL TOBAR GUZMAN E HIJAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001297  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243785 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INVERSIONES RAMIREZ MADRIGAL LTDA CON SIGLA RAMAD 
ACTA  NO  0000002  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243786 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES RAMIREZ MADRIGAL LTDA CON SIGLA RAMAD 
ACTA  NO  0000002  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243787 DEL LIBRO IX . MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
AYUTTHIA E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001455  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243788 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOTONO LTDA 
ACTA NO 0000028 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243789 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
QUIMICA PLUS EU CON SIGLA QUIMIPLUS 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243790  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESETNACION    LEGAL      ESTA  EN  CABEZA  DEL  EMPRESARIO CO 
NSTITUYENTE  EN CALIDAD DE GERENTE Y UN SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GABRIEL TOBAR GUZMAN E HIJAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001297  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002183 DEL 31 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243792  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE  Y  SUPLENTE DE L 
PRESIDENTE (PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIAGNOSTICENTRO DANIMOVIL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002651  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243793 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DIAGNOSTICENTRO DANIMOVIL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002651  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243794 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DIAGNOSTICENTRO DANIMOVIL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002651  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243795 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
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CONSTITUCIONES 
LA AGENDA VIP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243796 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CAFE COLSUAVES S A 
ACTA NO 0000035 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243797  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES FERBOMO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243798 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
 
REFORMAS 
ANDITEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002187 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243799  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO SISTEMA Y FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243800  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
CONSTITUCIONES 
AGRODEERCAT E U 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002244 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243801  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ANDITEL S A 
ACTA NO 0000023 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243802 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243803 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA    DESIGNA  REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y   SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALBERT COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000014  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243804 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAMISAS EL DUQUE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005581  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01243805 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CAMISAS EL DUQUE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005581  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243806 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ALIANZA CAMIONERA DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243807  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN SU CALIDAD 
DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MECANICA INDUSTRIAL DON BOSCO LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO  NO  0010145  DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243808 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WAAT MEDIA DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001840  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243809 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
WAAT MEDIA DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001840  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243810 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
WAAT MEDIA DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001840  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243811  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
GRUPO ASESORES DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005096  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243812 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PANIVI LTDA 
ACTA  NO  0000065  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243813 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ASESORES DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005096  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243814 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO ASESORES DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOS 
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 76 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243815 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VERCAR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001935  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243816 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMCAUTOS S A 
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CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO SIN0NUM DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243817 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
MACNAR LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001341 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 43 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243818 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
MACNAR LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243819 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES Y TRI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01243820 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,. NTO DE 
GERENTE Y SUBEGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
DBELEN S A 
ACTA  NO  0000018  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243821  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMARILO S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243822  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
FERREPLAST Y MATERIALES ELECTRICOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243823 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO EMPRESARIO 
COLCHARTER LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243824 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COLCHARTER LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243825 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MATTEL COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0N0U  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01243826 DEL LIBRO IX . R.F. PERONA JURIDICA 
DESIGNA R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL 
HYDROCARBON SERVICES LIMITADA H S LTDA 
ACTA NO 0000074 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243827 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONEXION AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES CONEXATEL 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243828 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES H B LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003071 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243829  DEL  LIBRO  IX  .  SE  APROBO  LA  CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LE REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
AKITOYS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243830 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G M  &  L F ANESTESIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002437  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243831 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
LEASING POPULAR C F C  S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO SIN0NUM DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243832 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
INGENIARTE EVENTOS Y PUBLICIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004039 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243833  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
VARGAS RODRIGUEZ Y CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002251  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243834 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
ZETA TALK LTDA CON SIGLA ZETA TALK 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243835  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONVENIO MOTOR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008453  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243836 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONVENIO MOTOR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000008 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243837 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
PACHAMAMA MURO CAFE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243838  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DYC DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243839 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002344  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243840 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
COLD WATER SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243841 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL SUPLENTE P ERSONAL NATURAL 
INMOBILIARIA AQUA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243842  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243843 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL Y MODIFICO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
MARTINEZ ARRIETA Y CIA LTDA MARRIET LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002451  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      1  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243844 DEL LIBRO IX . MODIFICA 
VIGENCIA 
REFORMAS 
AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMOS S A NIVEL 2 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006764  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243845 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  07  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243846 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
ACTA   NO  0000022  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243847  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA(PRINCIPAL) 
CONSTITUCIONES 
JONRAD GROUP LTDA FINANCIAL INTERMEDIATION AND ADV 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243848 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 
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ACTA NO 0000066 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243849  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL. 
INMOBILIARIA MODERNO PARK SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243850  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL PN 
CONSTITUCIONES 
MY PREDIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243851  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TONO RAMIREZ S. EN C.S. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001485  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243852 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TONO RAMIREZ S. EN C.S. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001485  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243853 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
SELLING LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243854 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TONO RAMIREZ S. EN C.S. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001485  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243855 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TONO RAMIREZ S. EN C.S. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001485  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243856 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TONO RAMIREZ S. EN C.S. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001485  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243857 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  ENCOMANDITA SIM PLE Y REFORMO RAZON 
SOCIAL  OBJETO CAPITAL (AUMENTO) SISTEMA DE REPRESE NTACION LEGAL 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
R2R CURSOS Y EXCURSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243858 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
GASEOSAS COLOMBIANAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005374  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243859  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE 
ESTATUTOS OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BACK STAGE INTERNACIONAL PRODUCTION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002643  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243860 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
H V EXPORTACIONES EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243861 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
SAENZ AVILA Y CIA S C A 
ACTA   NO  0000006  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243862 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
SAENZ AVILA Y CIA S C A 
ACTA  NO  0000006  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243863 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
INVERSIONES F J F Y CIA S EN C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1000000 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243864  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000488 DEL 08 DE ABRIL DE 
2005 , NOTARIA  5 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243865  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FI SCAL Y 
JUNTA  DIRECTIVA  (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE IBAGUE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES INALBOS S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006861  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243866 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
CARLOS DUPE LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243867 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SAENZ AVILA Y CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002759  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243868 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO 
INVERSIONES INALBOS S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002974 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243869 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
REFORMAS 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001252 DEL 02 DE MAYO DE 2005 , NOTARIA 36 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243870  DEL  LIBRO  IX . REFORMO EL OBJETO Y LAS FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA 
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DE COMERCIO DE IBAGUE) 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001252 DEL 02 DE MAYO DE 2006 , NOTARIA 36 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243871    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA  DE COMERCIO DE 
IBAGUE) 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01243872 DEL LIBRO IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA 
R.F. PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
AUTO CARIBE S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01243873 DEL LIBRO IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA 
R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004037 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243874  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLSERVICE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL    NO.    01243875    DEL    LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA(MATRIZ)INFORMO  QUE EJERCE SITUACION DE CO NTROL SOBRE 
LA SOCIEDAD SOLANDINA S A (SUBORDINADA) 
REFORMAS 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002112 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
5 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243876  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO EL OBJETO Y LA RAZON 
SOCIAL  (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN  LA CAMARA DE COMERCIO 
DE IBAGUE) 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES ALCLA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243877  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRES ENTANTE 
LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KIARA BAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003417 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243878 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
KIARA BAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003417 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243879 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
KATAR SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA NO 0000010 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243880  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y 
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARLOS DUPE LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243881  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIRTIO A SOCIEDAD LIMITADA. FIJO 
NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL, OBJ ETO. MODIFICO VIGENCIA, SISTEMA Y 
FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ETUS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004401  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243882 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
TRIBAL COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000019  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243883  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ETUS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243884 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL 
LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
GERMAG & CIA S EN C S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002120 DEL 02 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243885  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR (GERENTE) 
MI TAXI STARENTANDO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002614 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243886  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROVISION SOCIEDAD AGRICOLA DE TRANSFORMACION. AG 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243887  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA ADICIONAL. SE 
TRANSFORMO   A  SOCIEDAD  AGRICOLA  DE  TRANSFORMACION.   AUMENTO 
CAPITAL,  FIJO  NOMBRE,  MODIFICO  DOMICILIO (SE TRASLADA A FUSAG 
ASUGA),  OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL . 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES CALER C I Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000014 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243888 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEGMENTO ESTUDIANTIL PUBLICIDAD E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01243889 DEL LIBRO IX . LA SE#ORA CLAUDIA ESMERALDA PARDO 
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ORTIZ  PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
QUE VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
AGROVISION SOCIEDAD AGRICOLA DE TRANSFORMACION. AG 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243890  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
INDUSTRIAS ESPITIA LTDA. 
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243891 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
AGROVISION SOCIEDAD AGRICOLA DE TRANSFORMACION. AG 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243892 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S A Y PODRA UT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243893 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S A Y PODRA UT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243894 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S A Y PODRA UT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243895 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S A Y PODRA UT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243896 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CROSSWELL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000015 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243897 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD LEASING MUNDIAL DE INVERSIONES S A SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243898  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL,  GERENTE COMERCIAL Y REVI SOR 
FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES RINCON S A 
ACTA NO 0000071 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243899  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNAT 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S A Y PODRA UT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01243900  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL. SE 
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TRANSFORMA  EN  S  A. MODIFICA NOMBRE, OBJETO, SISTEM A DE R.L. Y 
FACULTADES DEL R.L. FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y P AGADO) 
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. GERENTE, PRIME R 
Y  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, REVIS ISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES RINCON S A 
ACTA NO 0000071 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243901 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR F ISCAL SUPLENTE 
REFORMAS 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001266 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243902  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO  SU DOMICILIO A BOGOTA 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  C AMARA DE COMERCIO DE 
IBAGUE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS C C S LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243903 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002777  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243904  DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA,OBJETO, 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES  DEL REPRESENTANTE 
LEGAL COMPILACION DE ESTATUTOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS C C S LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243905 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS C C S LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243906  DEL  LIBRO  IX . CLAUDIA RODRIGUEZ RENUNCIA AL CARGO DE 
SUBGERENTE GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ACTA  NO  0000004  DEL  16  DE ABRIL DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
IBAGUE  (TOLIMA)  INSCRITO  EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243907  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DEL  GERENTE  (DOCUMENTO  INSCRITO  PRE  VIAMENTE EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE IBAGUE) 
ADEMINSA COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243908  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIC COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243909 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
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PRODUCTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01243910 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
SERVICIOS PROMIELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA SIGLA SER 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005667 DEL 09 DE JUNIO DE 
2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243911  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  SUPLENTE  DEL  GERENTE JUNT A 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE  2006 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  IBAGUE  (TOLIMA) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01243912 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUAN 
MANUEL   CASTA#EDA  IZASA  COMO  MIEMBRO  PRINCIPAL  DE  LA JUNTA 
DIRECTIVA  EN  REMPLAZO DE YOLANDA PATRICIA GARCIAHERREROS RUSS I 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA  DE COMERCIO DE 
IBAGUE) 
CONSTITUCIONES 
MASTERS PLUS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243913 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PROTECCION Y GESTION AMBIENTAL S A PROGESA S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243914 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
PRODUCTOS BASICOS DE COLOMBIA S.A PROBACOL S.A 
ACTA  NO  0000034  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243915  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CACIMPRE LIMITADA EN LIQUIDACION 
RESOLUCION  NO  0001181  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243916 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RABEMA PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243917 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
PINTUQUIMICOS E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243918 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
SERVICONFORT COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000011 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243919 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES LTDA SIGLA CO 
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001434 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243920 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RECURSOS Y SOPORTE PARA INGENIERIA S A 
ACTA   NO  0000002  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243921  DEL  LIBRO  IX  .  NOBMRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
PUBLICAR S.A. 
ACTA   NO  0000112  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243922 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEXTO RENGLON 
DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZIPA CARDAN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001712  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243923 DEL LIBRO IX . TRASLADA DOMICILIO A BOGOTA, 
MODIFICA FACULTADES DEL R.L. Y ARTS. 3 Y 7 (CESION CUOTAS) 
CONSTITUCIONES 
CNI INGENIEROS CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243924  DEL  LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLEN TE 
NOMBRAMIENTOS 
GESTIONES Y COBRANZAS S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243925  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TAX & ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA PODRA U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002627  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243926 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
RHAYUELA CINE SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006356 DEL 29 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243927  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL  GERENTE REVISOR FISC AL 
PRINCIPAL REVISOR FISCAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
RHAYUELA CINE SA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243928  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE TERCER 
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
FORMAS FINALES LTDA SIGLA FORMAS FINALES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243929  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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NOMBRAMIENTOS 
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A 
ACTA NO 0000022 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243930 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243931  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SU SUPLE NTE, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VILLEGAS & ARISTIZABAL S EN C EN LIQUI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003351  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243932 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES EGO S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000015  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243933 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
VARGAS SALUD Y CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001972 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243934 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES VILLEGAS & ARISTIZABAL S EN C EN LIQUI 
ACTA NO 0000010 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243935 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES DENTALES DEL BATU SA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243936 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
CARBONES SAMACA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CAR 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004909 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243937  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION PAR CIAL 
DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
URIBE ATALAYA Y CIA EN S EN C. 
ACTA  NO  0000043  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243938 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
PERCOLL S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243939 DEL LIBRO IX . 
CONATITUCION NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE GERENTE SUPLENTE DEL GERE 
NTE R EVISOR FISCAL SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BLUR COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001992  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243940 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES VMB S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000007  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243941  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL 
LIQUIDADOR 
AQUADATOS S A 
ACTA NO 0000041 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243942 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROINDUSTRIAL M G E 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243943 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
REFORMAS 
3D BRANDING SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002858 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243944 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
ESTUDIOS JURIDICOS ESPINOSA & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243945 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATOR 
IO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAJES GALEON S A PUDIENDO USAR LA SIGLA VIGALEON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243946  DEL  LIBRO  IX  .  INSCRIPCION  DEL  SITIO WEB 
INSCRIPCION PAGINA WEB WWW.VIAJESGALEON.COM. 
CONSTITUCIONES 
GREENFIELD MINING SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004219 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243947 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y 
REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACTIVOS Y FINANZAS SA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243948  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDIFICIO ORLY LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004845  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243949 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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NOMBRAMIENTOS 
EDIFICIO ORLY LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243950 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HABITAT VITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002855 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243951 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
HABITAT VITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002855 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243952 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HABITAT VITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002855 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243953 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EUROPA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003530  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243954 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALFOMBRAS REMATEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002422  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243955 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ALFOMBRAS REMATEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002422  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243956 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ALFOMBRAS REMATEX LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243957 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EUROPA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003530  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243958 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE BUGA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SUPLENTE 
DISTRIBUIDORA EQUIMEDICA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243960 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
ESTIMULARTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002862  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243961 DEL LIBRO IX . MODIFICA EL ARTICULO 7, 32 Y 
EL PARAGRAFO DE ESTE ULTIMO. 
NOMBRAMIENTOS 
KING TRUCK COLOMBIA S.A-, SOLUCIONES INTEGRALES DE 
ACTA NO ______8 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243962 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
A I S ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTD 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005735 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243963 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002786  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243964 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO TECNICOS BAQUERO E U 
CONSTITUCION.   DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243965 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA 
ACTA NO 1000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243966 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEN COLSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003327  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243967 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SEN COLSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003327  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243968 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
SEN COLSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003327  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243969 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
TECHSCIENCE TECHNOLOGY SOLUTIONS AND CONSULTING TS 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243970  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEN COLSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003327  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243971 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SEN COLSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003327  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243972 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL, OBJETO 
Y VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SEN COLSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003327  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243973 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ESNEIDER ASISTENCIA TECNICA EU 
CONSTITUCION.   DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243974 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES CRISTALY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002809  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243975 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
REPRESENTACIONES CRISTALY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002809  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243976  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
NOMBRAMIENTOS 
SUPER COFFEE S A 
ACTA NO 0000010 DEL 03 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243977  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA (4TO PPAL Y SUPLENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES CRISTALY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002809  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243978 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISANTOR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243979 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
REPRESENTACIONES CRISTALY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002809  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243980  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE. 
BANDTEK S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243981 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y SUPL ENTE 
PERSONA NATURAL 
VALFUTURO S A 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01243982 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
VALFUTURO S A 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243983  DEL  LIBRO  IX  .  ESTANDO  PRESENTE LA JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRA GERENTE Y SU SUPLENTE 
VALFUTURO S A 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243984 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
LA ROTTA ARQUITECTOS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243985 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
PRODUCTOS PLASTICOS J O LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243986  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
INVERSIONES GUAYABAL DEL VALLE S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243987  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DE LOS SOCIO S GES TORES 
REFORMAS 
VALFUTURO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000466 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243988 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS MARATHON LIMITADA EN CONCORDATO 
ACTA NO 0000201 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243989  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSTITUTO TECNICO LABORAL CLAPAREDE LTDA CUYA SIGL 
ACTA NO 0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243990 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INSTITUTO TECNICO LABORAL CLAPAREDE LTDA CUYA SIGL 
ACTA NO 0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243991 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INSTITUTO TECNICO LABORAL CLAPAREDE LTDA CUYA SIGL 
ACTA NO 0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243992 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
PROMEDICA ANDINA COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243993    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
INSTITUTO TECNICO LABORAL CLAPAREDE LTDA CUYA SIGL 
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ACTA NO 0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243994 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
UNIVERSAL EXCHANGE LTDA 
ACTA NO 0000031 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243995 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CLINICA DE LA MUJER S.A 
ACTA  NO  0000043  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243996  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLEN TE DEL DIRECTOR GENERAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS SA NIVEL 2 SIGLA OP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003341  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243997 DEL LIBRO IX . REFORMO SU RAZON SOCIAL Y SU 
OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ASCENSORES COLOMBIA BOGOTA LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243998  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD G & G S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243999 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
SOCIEDAD G & G S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244000 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
SOCIEDAD G & G S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244001 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
SOCIEDAD G & G S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244002 DEL LIBRO IX . SE TRANFORMA DE LTDA A S A, 
MODIFICA    RAZON  SOCIAL,  MODIFICA  VIGENCIA,  MODIFICA OBJETO, 
AUMENTA  MODIFICA  CAPITAL,  MODIFICA  VALOR  NOMINAL,  MOD IFICO 
S.R.L.  Y FACULTADES. NTO DE J.D Y R.F. PPAL. COMPILACION DE ESTA 
TUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS S A CONVERSALCO 
ACTA NO 0000010 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244003 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CURTIDOS GRANCOLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO EL NO. 01244004 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
ALCANZAR SERVICIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244005 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003994  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244006 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003994  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244007 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
 
ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003994  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244008 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003994  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244009  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244010  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  GERENTE.  NO  SE TOMA EL DE 
SUBGERENTE POR FALTA CREACION ESTATU TARIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA SANTA TERESITA LTDA 
ACTA NO SIN0NUM DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244011    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. Y ACTA ACLARATORIA. 
REFORMAS 
DISE#OS INDUSTRIALES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244012  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE 
ESTATUTOS MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
FERRELAMINAS ESCOBAR LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001377 DEL 16 DE JUNIO DE 
2008  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01244013 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ESCRITURA ACLAR ATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D & D INTERNATIONAL BUSINESS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002490  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01244014 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GIANCARLO MAZZANTI & ARQUITECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004898  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244015 DEL LIBRO IX . MOIFICA OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
C I  FOUR NOVA GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01244016 DEL LIBRO IX . CONSTIITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P R V  ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002343  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244017 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA DE VIGILANCIA ENCISO RODRIGUEZ LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007150 DEL 27 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244018 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P R V  ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002343  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244019 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244020  DEL  LIBRO IX . TRASLADA SU DOMICILIO DE 
CAJICA A BOGOTA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244021  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
SECURITY ONE LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 29 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244022  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTA ACLARATORIA. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDOR IBERICO DE ALIMENTOS COLOMBIA LTDA DI 
ACTA NO 0000005 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244023 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005493  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244024 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO 
SOCIAL 
REFORMAS 
CIFRAS Y CONCEPTOS S A 
ACTA NO 0000003 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244025  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA ESTATUTOS MODIFICA VIGENCIA, 
OBJETO  SOCIAL,  SISTEMA  DE  REPRESE  NTACION LEGAL , FIJA RAZON 
SOCIAL, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCR ITO Y PAGADO. COMPILA 
ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EUROAMBIENTES S A 
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244026  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000763 DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244027 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCIONES BARUK EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244028 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO 
REFORMAS 
SI 02 S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002058  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244029 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE IPIALES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000007  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244030 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PEOPLE PASS S A 
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244031 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. 
MODIFICO    NOMBRE,OBJETO,SISTEMA   DE  R  EPRESENTACION  LEGAL Y 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTO CAPI TAL SOCIAL. FIJO 
CAPITAL    AUTORIZADO,SUSCRITO    Y  PAGADO.  REFORMA  TOTAL  D E 
ESTATUTOS.     NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,JU  DIRECTIVA  Y REVISOR 
FISCAL. 
SERVITOOL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001255 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244032  DEL  LIBRO IX . DENTRO DE LA SUCESION DE HOLANDA LUZ DE 
AMERICA ALVAREZ CORNEJO DE MAR TINEZ SE ADJUDICARON CUOTAS 
COFTI DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006582  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244033 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
SERVITOOL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001255 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244034  DEL  LIBRO IX . DENTRO DE LA SUCESION DE HOLANDA LUZ DE 
AMERICA ALVAREZ CORNEJO DE MAR TINEZ SE ADJUDICARON CUOTAS 
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SERVITOOL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001255 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244035  DEL  LIBRO IX . DENTRO DE LA SUCESION DE HOLANDA LUZ DE 
AMERICA ALVAREZ CORNEJO  DE MA RTINEZ SE ADJUDICARON CUOTAS 
REFORMAS 
PORTAL DE INVERSIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002530  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01244036  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  EL  ART. 12 
RELACIONADO CON LA NEGOCIACION DE ACCIONES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTECMA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002335  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244037 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
ARTECMA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002335  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244038 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SPARTAN SYSTEMS DE COLOMBIA Z LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008677  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244039 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPARTAN SYSTEMS DE COLOMBIA Z LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008677  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244040 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
COMUNICACIONES MEDIOS EVENTOS Y PUBLICIDAD LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244041 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE SANTA ANA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006831 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244042 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES CARTAGO S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244043 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y 
PRIMER SUPLENTE DEL LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOLDING CONCORDE S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244044  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE SANTA ANA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006831 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244045 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SOLUCIONES INDUSTRIALES & ELECTRONICAS LTDA 
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ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244046 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPARTAN SYSTEMS DE COLOMBIA Z LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008677  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244047 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOLUCIONES INDUSTRIALES & ELECTRONICAS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244048 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORRADO PALACIOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004527  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244049 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CORRADO PALACIOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000014  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244050 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
SISTEPANEL S A 
ACTA NO 0000005 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244051 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANU 
ACTA NO 0000054 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244052 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA 
ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANER OS Y CAMBIARIOS 
SOLUCIONES INDUSTRIALES & ELECTRONICAS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244053 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPARTAN SYSTEMS DE COLOMBIA Z LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008677  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244054 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244055 DEL LIBRO IX . ZEA GONZALEZ ELOY 
HUMBERTO RENUNCIO AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
AUTOFRANIARI LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244056 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA UNIPERSONAL SANCHEZ CORTEZ INVERSIONES 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244057 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A 
ACTA  NO  0000023  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244058 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE 
ALIANZA LOGISTICA ANDINA LIMITADA CON SIGLA ALA LT 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244059 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PROMOTORA EQUILATERO S A 
ACTA NO 0000005 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244060  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
POTENCIA ACTIVA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244061  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
DIVERSIFICANDO EN IDEAS Y OPORTUNIDADES EN SALUD Q 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002714 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244062 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
GONDWANA Y CIA LIMITADA PROYECTOS DE GEOLOGIA Y PE 
ACTA NO 0000044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244063 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. 
INSCRIPCION PARCIAL DE PRIMER  SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS TEMPORALES EN GENERAL LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001602 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  1 
DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244064 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
REFORMAS 
TALLARD TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001603 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 16 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244065  DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES. COMPILA ESTATUTOS 
CONSTITUCIONES 
TERMINADOS GRAFICOS SAHETO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244066 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE ABREVIADO CI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002924  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244067 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
TALLARD TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 23 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244068  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE 
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JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE ABREVIADO CI 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244069  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
E VISION LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244070 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ICE CELLS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244071  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
MORENO PI#EROS & CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001424 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01244072 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  A  CARGO  DE  LA  SOCIA GESTORA Y EL 
SUPLENTE DE LA SOCIA GESTORA 
JE&ME SOCIEDAD PUBLICITARIA LIMITADA CON SIGLA JE& 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244073 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244074 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244075 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRUPO GSI LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244076 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) TRADING RUFER 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000681 DEL 16 DE AGOSTO DE 
2002  ,  NOTARIA    6  DE  CARTAGENA  (BOLIVAR) INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244077 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE (DOCUMENTO 
PREVIAMEN TE INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA) 
REFORMAS 
LIDER EDITORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003322  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244078  DEL  LIBRO IX . REFORMO EL LIMITE DE LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244079 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
OLGA FLOREZ DE ESTRADA SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO GSI LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244080 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244081 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
OLGA FLOREZ DE ESTRADA SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) TRADING RUFER 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001434 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244082 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO  DE CARTAGENA) 
REFORMAS 
INVERSIONES NIJO & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002944  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244083 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL ARTICULO PRIMERO 
DE LOS ESTATUTOS(INCLUYO PARAGRAFO 1 Y 2) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244084 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
OLGA FLOREZ DE ESTRADA SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
DESIGN FOR WOMAN S A 
ACTA NO 0000019 DEL 04 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244085 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) TRADING RUFER 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001434 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244086 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVOS  SOCIOS  (DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INS  CRITO  EN CAMARA DE 
COMERCIO DE CARTAGENA) 
CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244087 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
OLGA FLOREZ DE ESTRADA SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES. 
CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244088 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
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ESCOBAR  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
OLGA FLOREZ DE ESTRADA SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) TRADING RUFER 
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244089  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y 
SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO E N CAMARA DE COMERCIO 
DE CARTAGENA) 
REFORMAS 
ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S A PERO PODRA GIRA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244090  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244091 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCCIONES E EFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244092 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR  Y  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON 
OLGA FLOREZ DE ESTRADA SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES. 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244093 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) TRADING RUFER 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002403  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244094  DEL  LIBRO IX . CAMBIO SU DOMICILIO A LA 
CIUDAD  DE  BOGOTA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCR ITO EN CAMARA DE 
COMERCIO DE CARTAGENA) 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244095 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. SE CONVIRTIO 
DE  E  U  EN  SOCIEDAD  ANONIMA  REFORMO  NOMBR E VIGENCIA OBJETO 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES DEL REPRE SENTANTE 
LEGAL FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA INTE 
NOMBRAMIENTOS 
GARPIPLASTICOS LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244096 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244097 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244098  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
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COMERCIALIZADORA I. I. P. S.A. 
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244099 DEL LIBRO IX . NO0MBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ETUS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CHIA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244100 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION Y ACTA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
ASIC  SA 
ACTA NO 0000078 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244101  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL 
JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
HOTEL CASA DE LA BOTICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003883  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244102 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL Y 
REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
ASIC  SA 
ACTA  NO  0000078 DEL 30 DE JULIO DE 2007 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244103  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARTES PLASTICAS COLOMBIANAS LTDA SIGLA PPC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244104 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244105 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION ADICIONAL DE HERENCIA Y 
LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONY  UGAL  DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR SE ADJUDICARON CUOTAS 
AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244106 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION ADICIONAL DE HERENCIA Y 
LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONY  UGAL  DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR SE ADJUDICARON CUOTAS 
AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244107 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION ADICIONAL DE HERENCIA Y 
LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONY  UGAL  DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR SE ADJUDICARON CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DENTAL MASTER E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244108 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244109 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION ADICIONAL DE HERENCIA Y 
LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONY  UGAL  DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR SE ADJUDICARON CUOTAS 
GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006699  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244110 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. Y E.P. 
ACLARATORIA 6846 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DENTAL MASTER E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244111 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244112 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION ADICIONAL DE HERENCIA Y 
LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONY  UGAL  DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR SE ADJUDICARON CUOTAS 
MANUEL GONZALEZ CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002098 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01244113 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL INGRESO DE NUEVOS 
SOCIOS 
AGROPECUARIA DE YALCONIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244114 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION ADICIONAL DE HERENCIA Y 
LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONY  UGAL  DE FELIPE LEONIDAS ESTRADA 
ESCOBAR SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ASSA CONCESIONES S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000441 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 27 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244115 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES AQUA TSC S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002658 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE    2008    ,  BAJO  EL  NO.  01244116  DEL  LIBRO  IX  .  Y EP 
ACLARATORIA.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA,GERENTE 
Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES Y REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
ASIC  SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009907  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244117 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMA PLANETA RADIO LTDA 
ACTA  NO  0000004 DEL 10 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244118 
DEL LIBRO IX . SE CONVIRTIO A SOCIEDAD LIMITADA. AUMENTO CAPITAL, 
FIJO  DOMICILIO,  MOD  IFICO  NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y 
FACULTADES  DE  REPRESENTACION   LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
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SUBGERENTE. REFORMA INTEGRAL DE ESTA TUTOS 
CONSTITUCIONES 
INGCONSTRUC LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005975 DEL 21 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244119 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A  IBERPLAS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005570  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244120 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y 
AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
SESGOS Y PRETINAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001580  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244121 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
AC DISE#OS Y ACABADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244122 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HABITAT DEKO LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244123 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
HABITAT DEKO LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244124 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HABITAT DEKO LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244125  DEL  LIBRO  IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALDIALUM LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003876  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244126 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
U P S INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004628  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244127 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CA#ON DEL SUMAPAZ LIMITADA Y CUYA SIGLA SERA CASUP 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244128 DEL LIBRO IX . Y 
DOCUMENTO  ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBG 
ERENT E 
IMPERIUM ASESORES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006675 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244129 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
3 AM PRODUCCIONES S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001132 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 10 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244130 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
3 AM PRODUCCIONES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 30 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244131  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADREFLORA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244132 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ALDIALUM LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244133  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLANDINA S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244134  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD 
COLSERVISE  SA  (CONTROLANTE)  AVISA LA CONFIGURACION DE SONT ROL 
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). 
REFORMAS 
PROYECTA FUTURO CADENA ASOCIADOS SA SIGLA Y UTILIZ 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244135  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BURRITO SABANERO LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244136 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRACION DE LA INGENIERIA QUIMICA MECANICA Y AF 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002522  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244137  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO AL 
MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA. 
REFORMAS 
INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004037  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244138 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BURRITO SABANERO LIMITADA 
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ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244139  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
HACIENDA SAN ANTONIO DE BOMBONA S A TAMBIEN PODRA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS  DE  PASTO  (NARI#O)  INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244140 DEL LIBRO IX . Y 
DOCUMENTOM  ADICIONAL,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SU 
SUPLE NTE Y JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CHOLERA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002175  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244141 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PHARMALACTEOS S A 
ACTA NO 0000027 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244142 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
PHARMALACTEOS S A 
ACTA NO 0000027 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244143  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
WORLD SERVICE GROUP S.A. 
ACTA NO 0000018 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244144 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORESTADORA INMUNIZADORA DE MADERAS SABANETA S A 
ACTA  NO  0000038  DEL  14  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244145 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARQUITECTURA DE INTERIORES S C LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002974  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244146 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ARQUITECTURA DE INTERIORES S C LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002974  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244147 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PHARMALACTEOS S A 
ACTA  NO  0000028  DEL  15  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244148  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARQUITECTURA DE INTERIORES S C LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002974  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244149 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ARQUITECTURA DE INTERIORES S C LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244150 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. Y R.L. SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
AUTOMATIZACION Y DISE#OS ELECTRICOS INDUSTRIALES A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001621 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244151 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
C I FAGUAFLOWERS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244152 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE JUNTA DIRECTIVA 
Y RE VISOR FISCAL PRINCIPAL 
ELECTRICALDAS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004176 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244153 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
RAFAEL VERGARA K EU SIGLA RVK EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244154 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
HIDRONEUMATICOS BORRERO SA 
ACTA   NO  0000004  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244155 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIENES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008430  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244156 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIENES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008430  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244157 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VOZIP LTDA 
ACTA NO 0000015 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244158 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
BIENES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA 
ACTA  NO  0000002  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244159  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DROGUERIAS SERVICOOP DEL SUR E U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244160 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE 
LEGAL(EL EMPRESARIO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERSO 
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ACTA NO 0000003 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244161 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CODENSA S A  ESP 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244162  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
CONSTITUCIONES 
ARQ&GRAF SOLUCIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244163 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
HERMANOS CADAVID SINISTERRA S EN C SIGLA CADAVID S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01244164  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN CABEZA DE LOS SOCIOS GES TORES EN 
CALIDAD DE GERENTES 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES INDUSTRIALES 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244165 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUNDIAL DE SUELAS LTDA MUNDISUELAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002671  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244166 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GUADALUPE R CAFE GOURMET PARRILLA COCINA HOGARE#A 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244167 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
GUADALUPE R CAFE GOURMET PARRILLA COCINA HOGARE#A 
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244168 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAJES SELECTOS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244169  DEL  LIBRO  IX  .  INSCRIPCION  DEL  SITIO WEB 
INSCRIPCION PAGINA WEB WWW.PASAJES.COM.CO 
NOMBRAMIENTOS 
TRES HERMANOS CARVAJAL S A CUYA SIGLA SERA CARVAJA 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244170  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS LTDA 
ACTA NO 0000013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244171 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
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D&A TRAVEL EU SIGLA D&A TRAVEL EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244172 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGL 
ACTA  NO  0000013  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244173 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DE INTERVENTORIAS, TELECOMUNICACIONES, 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002795  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244174 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES TRASANDINO S A 
ACTA  NO  0000032  DEL  02  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244175 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
MAQUINAS Y JUEGOS DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA NO 0000013 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244176  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESSENSSIA LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244177 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
A C MICROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244178 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A C MICROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244179 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS ROCHA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244180  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y 
ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001204  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244181 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
TPL COLOMBIA LTDA SIGLA TPL LTDA 
ACTA  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244182 
DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TPL COLOMBIA LTDA SIGLA TPL LTDA 
ACTA  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244183 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E S INSTRUMENTACION S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002780  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244184  DEL  LIBRO IX . SE TRANSFORMO A SOCIEDAD 
ANONIMA.  AUMENTO  CAPITAL,  FIJO  NOMBRE,  DOMICI  LIO, MODIFICO 
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION  LEGAL. 
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
E S INSTRUMENTACION S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244185  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU 
SUPLENTE 
E S INSTRUMENTACION S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244186    DEL    LIBRO    IX    .    NOMBRAMIENTO    DE REVISOR 
FISCAL.(INSCRIPCION    PARCIAL    DEL   SUPLENTE  POR  F  ALTA DE 
ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPERDOTAMOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001972 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244187 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
AVIASERVICE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006840  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244188 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
EDIFICIO VISION 72 S A 
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244189 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. 
ACTA  NO  0000072  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244190 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO Y 
TERCER  RENGLONES  DE  LOS  PRIMEROS  Y SEGUNDOS  SUPLENTES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA Y NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLON DE LOS PRIMEROS 
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENERGY DEVELOPMENTS 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244191 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. 
ACTA  NO  0000072  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244192 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL - 
FIRMA AUDITORA - 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORES LA SERENA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003120 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01244193 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. 
ACTA  NO  0000072  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244194  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOGISTICA INTEGRADA INTERANCIONAL LOGIN S EN C S L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001473  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244195 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, 
LOGISTICA INTEGRADA INTERANCIONAL LOGIN S EN C S L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001473  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244196 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LOGISTICA INTEGRADA INTERANCIONAL LOGIN S EN C S L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001473  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244197 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIA NACIONAL DE PLASTICOS LTDA INALPLAST LTD 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001724 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244198 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE(GENERAL) Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONPLAG LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244199  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SE CONVIRTIO DE EU EN 
SOCIEDAD    LIMITADA    REFORMO    NOMBRE      OBJETO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE L EGAL FIJO 
CAPITAL  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA INTEGR AL 
DE ESTATUTOS 
GARZON VIGOYA & CIA S C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002478  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244200 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CAMBIO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE MADRI D (CUNDINAMARCA) 
NOMBRAMIENTOS 
SANTAMARIA Y CASTRO ASOCIADOS S A QUE PODRA UTILIZ 
ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244201 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
CONSTITUCIONES 
PUNTO TAXI CAPITAL LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244202 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C.I. ARNIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001791  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244203 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL NOMBRE 
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HACIENDA EL VERGEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006841  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244204  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
SIGNOS DE VIDA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003052  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244205 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SIGNOS DE VIDA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003052  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244206 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
NASES EST, EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES LTDA. 
ACTA NO 0000114 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244207  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIGNOS DE VIDA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003052  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244208 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
SIGNOS DE VIDA LTDA 
ACTA  NO  0000015  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244209 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
SLIM BODY SPA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244210  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
C I GMJ ROJAS EXPORTACIONES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
TEXTILES Y AGENCIAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002805  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244212 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
JARFARQ S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001967 DEL 11 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244213  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION,LA 
ASMINISTRACION  LE CORREPONDE AL SOCIO GESTOR LUIS EMIL IO FARFAN 
LOPEZ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARRE#O MU#OZ IMPRESORES LTDA Y PODRA USAR LA SIGL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002111 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  4 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244214 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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CARRE#O MU#OZ IMPRESORES LTDA Y PODRA USAR LA SIGL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002111 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  4 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244215 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIEND 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001631  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244216 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CARRE#O MU#OZ IMPRESORES LTDA Y PODRA USAR LA SIGL 
ACTA  NO  0000007  DEL  11  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244217 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
IP SERVICES LTDA SIGLA IP SERVICES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244218 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIEND 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001631  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244219 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES METALMECANICAS L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244220 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIEND 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001631  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01244221  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y ART 13 (ADMINISTRACION) DE L OS ESTATUTOS. 
SE ELIMINO EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANT E LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIEND 
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244222    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
COLORDENT LAB LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000024 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244223 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S A 
ACTA NO 0000012 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244224 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G S INGENIERIA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01244225 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
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SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
AIR VAMS MENSAJERIA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244226 DEL LIBRO IX . AMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y 
MODIFICO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
E C CARGO S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244227  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A A MULTI-OFFICE S LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001567  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244228 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
GARCIA RIVERA & CIA S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244229  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION.LA 
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  LES  CORREPONDE  A  LOS 
SOCIOS GESTORES ARTURO JOSE GARCIA DURAN Y MARTHA LUCIA RIVERA JA 
RAMILLO 
C I ACTIVE GROUP LTDA SIGLA ACTIVE GROUP 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244230 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
POOL SECURITY SOLUTION LIMITADA SIGLA PSS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244231  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
PETROTANQUES Y SUMINISTROS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005883 DEL 19 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244232 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
WALCO S A LA COMPA¦IA PODRA USAR UNA SIGLA LA EXPR 
ACTA NO 0000022 DEL 03 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244233  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
WALCO S A LA COMPA¦IA PODRA USAR UNA SIGLA LA EXPR 
ACTA NO 0000022 DEL 03 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244234  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R + B DISE#O EXPERIMENTAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244235  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
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SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MI COMPUTADOR LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244236 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R + B DISE#O EXPERIMENTAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244237  DEL LIBRO IX .  CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
R + B DISE#O EXPERIMENTAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244238 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,INGRESO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO LTDA 
ACTA NO 0000016 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244239 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE. 
R + B DISE#O EXPERIMENTAL LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244240 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
RAMIREZ MORALES REPUESTOS AUTOMOTORES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244241 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES METALMECANICAS L 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244242 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1244220 
EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE NO S E NOMBRO SUBGERENTE COMO SE 
INDICO 
CONSTITUCIONES 
ODONTOCLINICAS MELO ROA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002476 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244243 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002054  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244244 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244245 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
INVERSIONES PALMERAS COROCITO LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244246 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL SAN VICTORINO S A P 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO SIN0NUM DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244247 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
OXYDE COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001478 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244248  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FI SCAL Y 
JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA CITITRU 
ACTA NO 0000039 DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244249 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
REVOLUCION DIGITAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244250 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INASPORT CIA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244251 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
REFORMAS 
ALIMENTOS EL JARDIN S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002264  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244252 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
C I AVANCOX S A SIGLA AVANCOX 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002577  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244253 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA LA ALBORADA S.A EN REESTRUCTURACION 
ACTA  NO  0000022  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244254  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CENTRO DE RECICLAJE ELVIRA Y CARLOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244255  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES GROSSMAN MITRANI & CIA S EN C 
ACTA NO 0000008 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244256 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
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ACCOUNTANTS ASESORES Y SERVICIOS S A  A & A ASESOR 
ACTA NO 0000010 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244257 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA COLUMBUS S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002715  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244259  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA LIMITES DE LA 
FACULTADES DEL R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAVE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004405  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244260 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
MELENDRES Y CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000913 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244261 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
MELENDRES Y CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000913 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244262 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DESARROLLO Y GESTION INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA SERA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001981 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244263 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
 
DESARROLLO Y GESTION INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA SERA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001981 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244264 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
B & C PUBLICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244265 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES NEME ACHI S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005464  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244266 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DESARROLLO Y GESTION INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA SERA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244267 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
LONDO#O MOLANO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244268  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES NEME ACHI S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244269  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
INVERSIONES MESETA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR 
ACTA NO 0000020 DEL 05 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244270 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTELMARKETS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008719  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244271 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
NETCOMP REDES & COMPUTADORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244272 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KRISTALL LAB S LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244273  DEL  LIBRO  IX . PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE 
REPRESENTANTE LEGAL ANA LUCIA CORONADO URBINA 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION PANELERA DO¦A PANELA LTDA Y SU SIGLA E 
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244274  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACCESORIOS INOX LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001930 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 54 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244275 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
REFORMAS 
CASA TORO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002083  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244276 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INNOTEKNO S A SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  JULIO  DE  2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244277  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL, SUBGERENTE, JUNTA DIRECT IVA Y 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
TESLA CONSULTORES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244278 DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
MERCADO DE PLAZA EN SU CASA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244279 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
LOHR COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244280  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003796 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  SUPLE NTE D EL 
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SETELCOM LIMITADA SERVICIOS TELEMATICOS Y DE COMUN 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002383 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 12 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244282 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
DISTRIBUCIONES GARCO LTDA SIGLA DISGARCO LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244283 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MERCADO DE PLAZA EN SU CASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003521 DEL 08 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01244284  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIA  VIGENCIA MODIFICA VALOR 




ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244285 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
NEW CONTACT LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244286 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES TRASANDINO S A 
ACTA NO 0000032 DEL 02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244287  DEL  LIBRO  IX  . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 1244175 DEL 
LIBRO  9,  EN  EL SENTIDO DE INDICA R QUE SE NOMBRO 2 Y 4 RENGLON 
PPAL DE LA J.D. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SELL COMPUTER E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244288 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERCADO DE PLAZA EN SU CASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003521 DEL 08 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244289 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MERCADO DE PLAZA EN SU CASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003521 DEL 08 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244290 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MERCADO DE PLAZA EN SU CASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003521 DEL 08 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244291 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002204  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244292 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
MONITOREOS INTEGRALES Y CONSULTORIA AMBIENTAL LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002686  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244293 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
FINANCIAL ASSETS CO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001769 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244294 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
PRONET DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000033  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01244295  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPIDO EL CARMEN LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002252  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244296 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WE INTERNACIONAL E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244297 
DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. CON 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005479  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244298  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
CONSTITUCIONES 
MOTO XTREME D H LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003647 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244299  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WE INTERNACIONAL E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244300 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. CON 
ACTA  NO  0000010  DEL  17 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244301 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUSTITUTO 
TAO SPA S A 
ACTA   NO  0000004  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244302  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
K DOW PETROCHEMICALS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006543  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244303 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULO 26 (SISTEMA 
DE REPRESENTACION LEGAL) Y OTROS 
NOMBRAMIENTOS 
K DOW PETROCHEMICALS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244304  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MONITOREOS INTEGRALES Y CONSULTORIA AMBIENTAL LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002686  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244305 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL (NOMBRE 
Y SIGLA) 
EMGESA S.A. ESP. 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244306 DEL LIBRO IX . MARIA MERCEDES PRADO PRESENTO 
RENUNCIA  A  SU  CARGO  DE  CUARTO  RENGLON SU PLENTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
SEGURIDAD RAM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002634  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244307 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE 
CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
VISOR SECURITY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244308  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE (GERENTE COMER CIAL) 
NOMBRAMIENTOS 
EXIMIUM INTERNATIONAL EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244309  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA 
EXIMIUM INTERNATIONAL EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244310  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SECURITY VIDEO EQUIPMENT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004411  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244311 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MEDICINA Y SALUD DE COLOMBIA SA SIGLA M & S 
ACTA NO 0000006 DEL 18 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244312    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA 
(PRINCIPAL) 
CONSTITUCIONES 
PRIME SERVICES & IT CONSULTING LTDA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244313  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUPERFICIE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244314 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
SUPERFICIE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244315  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
JORGE HERNANDO SANTANA BUSTOS S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006809 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244316  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
REFORMAS 
BISON TRUCKS LTDA SIGLA BISON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001347  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244317  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO EL SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002697 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244318  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y S UBGER ENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
K DOW PETROCHEMICALS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244319 
DEL  LIBRO  IX  . SE ACLARA EL REGISTRO NO 1244304 LIBRO IX EN EL 
SENTIDO    DE  INDICAR  QUE    SE  DESIGNO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE Y NO COMO SE INDICO 
NOMBRAMIENTOS 
UNION COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. 
ACTA NO 0000101 DEL 09 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244320 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
BISON TRUCKS LTDA SIGLA BISON LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244321 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
TECNIMAC FDS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244322  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ORGANIZACION SERVIMOS S A 
ACTA NO 0000167 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244323 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTELMARKETS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008719  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244324 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ELECTRO PROYECTOS INDUSTRIALES LIMITADA SIGLA ELEC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244325 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA PROCASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002348  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244326 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000488 DEL 08 DE ABRIL DE 2005 , NOTARIA  5 
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244327 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA Y ACLARA EL REGISTRO NO. 
1243865  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE SE NOMBRO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
AUTOELECTRICOS S & S S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244328 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA 
Y REV ISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIDE BY SIDE COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001478  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244329 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SIDE BY SIDE COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001478  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244330 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAAS 
SIDE BY SIDE COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001478  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01244331 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
SIDE BY SIDE COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001478  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244332 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL Y OBJETO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PEDRO LUIS RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002892  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      2  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 01244333 DEL LIBRO IX . AUMENTO 
EL  CAPITAL, MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y REFORMO EL 
LIMITE DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
FERRETERIA MENDEZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004283  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244334  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICO VALOR NOMINAL CUOTAS) 
CONSTRUCTORA METROPOLITANO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003618  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244335  DEL LIBRO IX . REFORMO SU RAZON SOCIAL Y 
OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SAFETY HOSPITAL CONCEPTS LTDA SIGLA SHC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244336  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
FUTURO 4000 S A 
CERTIFICACION  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244337 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO JIROSA CONSTRUCCIONES S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244338  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244339  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244340 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002205  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244341 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PEGA ENCHAPE E U 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244342 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002205  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244343 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PEGA ENCHAPE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244344 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TENCO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 10 DE ENERO DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244345 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002205  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244346 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTA 
CAPITAL SOCIAL, AMPLIA OBJETO SOCIAL, MOD IFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
MEDIALCO EU CI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244347 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
SOCIEDAD MINERAL INTERNACIONAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244348  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INTERDINCO S A 
ACTA NO 0000016 DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244349 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SALUD SAN FELIX IPS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244350 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL. 
GRUPO MEDIA WEB EU CON SIGLA GMW 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244351 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMEMTO ADICIONAL 
REFORMAS 
IP INTEGRACION Y PROYECTOS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244352  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA LIMITES DE LAS FACULTADES DEL 
R.L. 
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PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A., QUE PODR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006180 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244353 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A., QUE PODR 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244354  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
PETROTESTING COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002225  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244355 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y F ACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
PETROTESTING COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000097  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244356 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL LOCAL TIPO C 
CONSTITUCIONES 
CENTRO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003644 DEL 20 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244357 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, J.D. Y R.F.Y  SU SUPLENTE. Y 
ESCRITURA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRAGANCIAS INSPIRADAS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001771 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 16 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244358 DEL LIBRO IX . CAMBIA RAZON SOCIAL AUMENTA CAPITAL 
INTERVENTORIA SERVICIO OBRA Y CALIDAD LTDA Y SU SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002677  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244359 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTERVENTORIA SERVICIO OBRA Y CALIDAD LTDA Y SU SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002677  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244360 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTERVENTORIA SERVICIO OBRA Y CALIDAD LTDA Y SU SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002677  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244361  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244362 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244363 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244364 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244365 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244366 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244367 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS,MODIFICA 
VIGENCIA,OBJETO  SOCIAL,AUMENTA  CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL, 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORES ISABELLA C I LTDA 
AUTO  NO  4307182  DEL  06 DE JUNIO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244368 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR. 
SECURITY WAY MOTORMAN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002380  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244369 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA COLOMBIANA DE REMOLQUES LIMITADA, PUDIEND 
ACTA NO 0000012 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244370    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  Y ACTA 
ACLARATORIA. 
CONSTITUCIONES 
BACKLIGHT PRODUCCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244371  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
INNOVARTIC LIMITADA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244372  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,. NTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ERICSSON DE COLOMBIA SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244373  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARQUASS MOTORCYCLES COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244374 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MARQUASS MOTORCYCLES COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BABY SERVICIOS DE INTERNET E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244376 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
VENEZIA DISE#OS LTDA 
ACTA  NO  0000020  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTRUCCIONES Y DISE#OS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000019 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244378 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BODEGAS BARRIL DE ORO LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244379   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILI DAD LIMITADA Y REFORMO 
RAZON  SOCIAL  CAPITAL  (AUMENTO)  VALOR  NOMINAL  DE  LAS CUOTAS 
OBJETO   SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  DEL REPR 
ESENTANTE  LEGAL    VIGENCIA  NOMBRAMIENTO D RENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENT E (SUBGERENTE) 
NOMBRAMIENTOS 
MERCADO DE VALORES INTEGRADOS LTDA SE PODRA UTILIZ 
ACTA NO 0000034 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244380 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CONSULT ART S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002505 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01244381 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GES TOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENTRETIEMPO LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244382 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ENTRETIEMPO LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244383 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CINE 3 LTDA 
ACTA NO 0000020 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244384 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION Y ACTA ACLARATORIA 
 
CONSTITUCIONES 
AGROPLASTICOS DE LA SABANA S A SIGLA AGROPLASS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244385 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENET (GENERAL) PRIMER SUPLENTE 
DEL GER ENTE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
THE MANA G GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244386  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIFAR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005450  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244387 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
INTELLIGENT  TECHNOLOGY EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244388 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
VIRTUAL OFFICE PROFESSIONAL V O P & CIA LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244389 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244390  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS Y FACULTA DES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
CONSTITUCIONES 
CREACIONES Y COMERCIALIZADORA WIG LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244391  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE  GENERAL  Y  GERENTE  ADMINISTRATIVO Y 
COMERCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROP ALFA LTDA CON 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244392 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROP ALFA LTDA CON 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244393 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MIFRAN Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004290 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244394 DEL LIBRO IX . AMPLIO EL OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS Y SERVICIOS ESPECIALES E U EN LIQUIDACIO 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244395 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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SERVICIOS Y SERVICIOS ESPECIALES E U EN LIQUIDACIO 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244396 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL TANK E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244397 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SALUD OCUPACIONAL CONSULTORES EMPRESA UNIPERSONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002341  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244398  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE 
ESTATUTOS CAMBIA DE DOMICILIO 
TECNOLOGIA GUICHARD VEGA LIMITADA CON LA SIGLA T G 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002700  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244399 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UNICOMSA & COMPA#IA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002882 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244400 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
AMBOO LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244401 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA INDUSVIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009803  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244402 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO 
SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA V IGENCIA 
CONSTITUCIONES 
S&S SOLUCIONES Y SERVICIOS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244403 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA INDUSVIT LTDA 
ACTA  NO  0000036  DEL  17  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244404 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GONZALEZ Y GUTIERREZ CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001562  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244405 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GONZALEZ Y GUTIERREZ CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001562  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01244406 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRAILERS SOLUTIONS S A 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244407 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I GOLDEN HAWK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002334  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244408 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I GOLDEN HAWK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002334  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244409 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRAILERS SOLUTIONS S A 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244410  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE GENERAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I GOLDEN HAWK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002334  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244411 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO (AMPLIACION) 
CONSTITUCIONES 
LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002904 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244412 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE PRESEIDENTE,JUNTA DIRECTIVA PRINCIPA 
L Y 1  Y 2 RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOGALIAS S.A. 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244413 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDADES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244414 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
 
FLORES CONDINA C I E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244415  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
FLORES CONDINA C I E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244416 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA 
ACTA NO 0000068 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244417  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
FLORES CONDINA C I E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARPETACK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001462  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244419 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL AMPLIA 
VIGENCIA 
ARGEU S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003657  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244420 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
REFORMAS 
ASESORES CONSTRUCTORES CONACO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004206  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244421  DEL  LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE EMPRESA 
UNIPERSONAL  EN  SOCIEDAD  ANONIMA  REFORMA  TOTAL   DE ESTATUTOS 
MODIFICO    NOMBRE,    OBJETO,   VIGENCIA,  REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, AUMENTO EL CAPITAL, FIJO 
CAPITAL    AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO NOMBRAMIEN DE GERENTE, 
SUPLENTE DEL GE RENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WALON SPORT LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244422 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INVERSIONES SAN PEDRO G4 LTDA SIGLA INVERSAJOS LTD 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244423 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
DEL SOL AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002708  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244424 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S A SIGLA OPALCOL S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244425  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
FLORES PETALUMA LTDA 
ACTA NO 0000080 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244426    DEL    LIBRO    IX    .   NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y 
SUBGERENTE(GENERAL). 
REFORMAS 
COMPA#IA COMERCIALIZADORA LISTO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002699  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01244427  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGALY OTROS ARTICULOS 
NOMBRAMIENTOS 
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CODERE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244428  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL P&P LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002805  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244429 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
GRUPO EMPRESARIAL P&P LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002805  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244430  DEL  LIBRO  IX . REFORMA ESTATUTOS EN EL 
SENTIDO DE ADICIONAR A LOS MISMOS LOS ARTICULO S 41 (NOMBRAMIENTO 
DE REVISOR FISCAL) Y 42 (FUNCIONES DEL REVISOR FISC AL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
B P  CONSTRUCTORES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008735  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244431 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INFUPOL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244432 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ZICO S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006649 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244433  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES & VALORES S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244434  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA UTI 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002773 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244435 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WADI DISE#O E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244436 DEL LIBRO IX . CAMBIO DE RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
S V I PRECISIONLAB LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  11  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244437  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE (SUBGERENTE) 
SANTAMARIA Y CASTRO ASOCIADOS S A QUE PODRA UTILIZ 
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ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244438 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS 
DOS SUPLENTES 
GERMINADOS NATURALES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244439 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONALCON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002565  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO  0000018  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244441  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
GERENTES (2) Y SUBGERENTE 
CONALCON LTDA 
ACTA  NO  0000020  DEL  07  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244442  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
GERENTE   Y  SUPLENTE  DEL  REPRESENT  ANTE  LEGAL  (SUPLENTE DEL 
GERENTE) Y ACTA ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
RR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO  0000020  DEL  07  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244444  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOOD N CANDY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003380  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244445 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO 
RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MEDIOS C V LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003441 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244446 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CODEVI LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002540  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244447 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIVERSAL EXCHANGE LTDA 
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ACTA  NO  0000030  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244448  DEL  LIBRO  IX . SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL 
PNA JURIDICA 
DREAM MAKER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001342 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244449 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CODEVI LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000050  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244450 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DREAM MAKER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001342 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244451 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DREAM MAKER LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244452 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBEGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIVERSAL EXCHANGE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001244  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244453 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES CODENSA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244454 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIVERSAL EXCHANGE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001244  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244455 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUMMUS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244456 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPUTEC SA 
RESOLUCION  NO  0000182  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244457 DEL LIBRO IX . RESOLVIO REVOCAR LOS 
REGISTROS 1204500 DE 9 DE ABRIL DE 2008 Y 1206090  DE 15 DE ABRIL 
DE 2008 
HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244458 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
RODRIGUEZ D ALEMAN Y ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004201  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244459 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
L&G INTERNATIONAL TRADING LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244460 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
MVD INVERSIONES LTDA SIGLA MVD 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244461 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECO- GREEN RECYCLING  LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000791  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    11  DE  BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 01244462 DEL LIBRO IX . REFORMO 
OBJETO SOCIAL 
DIACO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244463  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
COMUNICA  LA  CANCELACION  DE  GRUPO EMPRESAR IAL CON LA SOCIEDAD 
LAMINADORA DIACO SA Y OTROS 
REFORMAS 
PAGOSONLINE NET S A PERO TAMBIEN SE PODRA DENOMINA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004149  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01244464  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO Y OTRAS REFORMAS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIST PLEX S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003209  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01244465  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA LTDA PUDIENDO UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002701  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244466 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
(MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS). 
CONSTITUCIONES 
SEMINOLE GROUP COLOMBIA CI LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001838 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244467 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE  DEL  GERENTE. INSCRIPCION PARCIA L DE 
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
NOMBRAMIENTOS 
SUPERMOTTOS DE BOGOTA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244468 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
CONSTITUCIONES 
MERCADO LIBRE ML GROUP S A 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244469 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE,SUPLENTE DEL GERENTE,JUNTA 
DIREC TIVA Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TUBOS STEEL LTDA SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244470  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PREMIER WATER LTDA 
ACTA DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244471 DEL 
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE) Y 
SUPLENTE DEL REPRESENT ANTE LEGAL(SUPLENTE DEL GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
OXYGENE SPA MEDICAL EU CON SIGLA OXYGENE SPA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244472 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
REFORMAS 
GONZALEZ Y GUTIERREZ CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001562  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244473 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 
1 Y 7 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADVANCED MOBILE LINK S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002556  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244474 DEL LIBRO IX . CAMBIO DE RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
HABITARQ LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244475  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMEINTO DE GERENTE 
MERITUM CONSULTING LTDA SIGLA MERITUM 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244476 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE.  Y  A CTA A 
DICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA MINERA LOS ALGARROBOS COMERCIALIZADORA IN 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002492 DEL 23 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 19 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244477 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMPA#IA MINERA LOS ALGARROBOS COMERCIALIZADORA IN 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002492 DEL 23 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 19 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244478 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES INTEGRALES GM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244479  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOS REMOLQUES AMARILLOS LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244480  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE MONROY BENAVIDES JULIO 
ANTONIO SE ADJUDICARON CUOTAS  SOCIALES. 
REFORMAS 
GT COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001539  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244481 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOS REMOLQUES AMARILLOS LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244482  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE MONROY BENAVIDES JULIO 
ANTONIO SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES 
LOS REMOLQUES AMARILLOS LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244483  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE MONROY BENAVIDES JULIO 
ANTONIO SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES 
WILJOKEY E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244484 
DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO EMPRESARIO 
LOS REMOLQUES AMARILLOS LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244485  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE MONROY BENAVIDES JULIO 
ANTONIO SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244486  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA ARQUITECK ANDINA LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244487 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
SUMINISTROS Y METALES S A SIGLA SUMIMETALES S A EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001294  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244488 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS Y METALES S A SIGLA SUMIMETALES S A EN 
ACTA  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244489 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR 
AVALANCHE MINERALS COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01244490  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA CO 
ACTA NO 0000042 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244491    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL, 
PRIMER,SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P&H SERVIPROACTIVOS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244492 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL DE LA EMPRESA Y NUMERO DE 
CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002002 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244493  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL Y PRIMER Y SEGUNDO S UPLEN TE Y 
JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SHAKO MOTORS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001032 DEL 19 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 48 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244494 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA CO 
ACTA  NO  0000025  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244495  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
ELITE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008    ,  BAJO  EL  NO.  01244496  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCIO 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GERMAN ARANGO PRODUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244497 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTDA  MHECO L 
ACTA NO 0000018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244498 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
CAMPAJ LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002457 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244499 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M&S ACIERTOS JURIDICOS LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLA 
ACTA  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244500 
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DEL    LIBRO   IX  .  AUMENTO  CAPITAL  SE  CONVIRTIO  DE EMPRESA 
UNIPERSONAL  EN SOCIEDAD LIMITA DA REFORMO NOMBRE VIGENCIA OBJETO 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL FACU LTADES DEL REP LEGAL FIJO 
CAPITAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GE RENTE OPERATIVO. 
REFORMA  INTEGRAL DE ES TOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GP EVENTOS ARTISTICOS LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244501  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
PROYECTOS Y SOLUCIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002593  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244502 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
MAKONDO STUDIO EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244503 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
REFORMAS 
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001145 DEL 10 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244504  DEL  LIBRO  IX  .  SE  AUMENTO  CAPITAL AUTORIZADO Y SE 
REFORMO  LOS  ARTICULOS 15(TRASPASO O  ENAJENACION DE ACCIONES) Y 
30 (DERECHO DE PREFERENCIA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DALAMO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002384  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244505 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DALAMO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244506 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAMPER URIBE Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005264  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244507 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
COLCUBIERTOS LTDA EN REESTRUCTURACION 
ACTA NO 0000027 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244508 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS DE MATENIMIENTO CONSTRUCCION Y OPERACION 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244509 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VYCO COLOMBIA EU 
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ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244510 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
VYCO COLOMBIA EU 
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244511 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRONACA COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244512 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA CON LA SIGLA MGHM LT 
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244513  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (MODIFICA VALOR 
NOMINAL CUOTAS). 
BOX PRODUCTION DESING SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001746  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244514 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
BOX PRODUCTION DESING SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001746  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244515 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO CREATIVO DARCOLOR LIMITADA SIGLA DARCOLOR GR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244516  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOX PRODUCTION DESING SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001746  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244517 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
STUDIO URBANO ARQUITECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244518 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
CONSTITUCIONES 
ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE LTDA POD 
CONSTITUCION. ACTA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244519 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU 
SUPLENTE 
GENERAR CONFIANZAS LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244520 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOX PRODUCTION DESING SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001746  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244521 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD ANONIMA Y MODIF ICO SU RAZON SOCIAL, 
AUMENTO  SU  CAPITAL  SOCIAL  Y  ESTABLECIO  CAPITAL  AU TORIZADO 
SUSCRITO  Y  PAGADO, REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SUPLENTE, J  DIRECTIVA. INSCRIPCION 
PAR  CIAL  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION. R 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONTAPSA LTDA 
ACTA DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244522 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALIBRAR RUIZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003031  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244523 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN LIMITADA: 
CAMBIO  RAZON  SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIA L, SISTEMA DE R.L., 
FACULTADES DEL R.L., AUMENTO CAPITAL SOCIAL (FIJO VALOR NOMINAL Y 
CUOTAS) Y OTROS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE. C 
NOMBRAMIENTOS 
CROWN COLOMBIANA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244524  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MONROY ROZO & CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244525  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JULIO ANTONIO MONROY 
BENAVIDES E ISABEL ROZO DE MONR OY SE ADJUDICARON CUOTAS 
MONROY ROZO & CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244526  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JULIO ANTONIO MONROY 
BENVIDES E ISABEL ROZO DE MONRO Y SE ADJUDICARON CUOTAS 
MONROY ROZO & CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244527  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JULIO ANTONIO MONROY 
BENVIDES E ISBEL ROZO DE MONROY  SE ADJUDICARON CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADMINISTRACION HOTELERA INTEGRAL COLOMBIANA Y CIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002059  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244528 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MONROY ROZO & CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244529  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JULIO ANTONIO MONROY 
BENVIDES E ISABEL ROZO DE MONRO Y SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRACION HOTELERA INTEGRAL COLOMBIANA Y CIA 
ACTA NO 0000122 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244530  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
CONSTRU MONTAJES HGM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244531 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VIAGGIATORE S A PUD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001277  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244532 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MAYAL LTDA 
ACTA  NO  0000024  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244533 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
GAS OIL RESOURCES & SERVICES LTDA SIGLA GORS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244534 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE  Y SUBGERENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUPER COSMOS LTDA 
ACTA DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244535 DEL 
LIBRO IX . SEAPRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
FENIX INTERNATIONAL CONSULTING SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002042 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 40 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244536 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSORA CODENSA LTDA U 
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244537 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SCENA PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  FEBRERO  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244538 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
DESTRABALENGUAS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004378 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244539 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL ALPES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008725  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244540 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,INGRESO 
SOCIO,MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS MODIFICO EL OBJETO 
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DYE COTTON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003952  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244541 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CORPORACION JAVAL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004203 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244542  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASIV INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003514  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244543 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
AMERICAN VALUES S A 
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244544 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASIV INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003514  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244545 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ASIV INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003514  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244546 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ROMERO CONCHA Y CIA S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001854 DEL 01 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 34 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244547 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
ANONIMA  EN SOCIEDAD EN COMAN ITA SIMPLE. REFORMO NOMBRE VIGENCIA 
OBJETO    SISTENMA    DE  REPRESENTACION  LEGAL  FIJO  CAPITAL LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  SOCIO  GESTOR ( Y 
SUBGERENTE). REFORMA INTEGRAL  ESTATUTOS 
INPACTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001424  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244548 DEL LIBRO IX . REFORMO SU VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
CONSUMER PHARMA LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244549  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASIV INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003514  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244550 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ROMERO CONCHA Y CIA S EN C 
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244551 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
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INPACTO LTDA 
ACTA  NO  0000041  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244552 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ASIV INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000109  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244553  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZERKAR LIMITADA SIG 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244554 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008698  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244555 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
NEUROCIRUGIA INTEGRAL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001834 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244556 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINANCIAL ASSETS CO S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244557 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
LUIS F LEON & CIA S. EN C. 
ACTA  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244558 
DEL    LIBRO    IX    .  MODIFICO  EL  SISTEMA  DE REPRESENTACION 
LEGAL(GERENTE    STELLA    DAZA    PALACI   OS  ASUME  COMO NUEVO 
REPRESENTANTE LEGAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008698  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244559  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL. 
NOMBRAMIENTOS 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 
ACTA NO 0000010 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244560 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PETROLEUM DIGITAL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244561  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244562 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL SUPLENTE P ERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
PODER JURIDICO LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244563  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
INDUSTRIAS CORSEMETALES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244564 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
INVERSIONES ALSINA DISAL Y CIA S C A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005751 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244565 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION ESAL. 
LA  REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOC IOS GESTORES 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRIN CIPAL Y 
SUPLENTE 
FULL DIMENSIONAL ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01244566    DEL    LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLEN TE 
P&P SPECIALIST TRAINING LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005814 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244567 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE REPRESENTANTE LEGAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A PETROCOLO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244568  DEL LIBRO IX . CANCELA LA SITUACION DE CONTROL 
INSCRITA CON EL NO DE REGISTRO 817038 DEL LIBRO 09 
DARQ DISE#O Y CONSTRUCCION E U Y TAMBIEN PODRA USA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244569 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PECUARIA DI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000902  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244570 DEL LIBRO IX . REFORMO EL LIMITE DE 
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOOKLET LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244571 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCTORA HEILEX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008738  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244572  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 




ACTA  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244573 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CUMARIBO SA 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244574 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARBETECH S A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002604  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244575 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,INGRESO 
SOCIOS,    SE    TRANSFORMO    EN    SOCIEAD   ANONIMA, MODIFICO: 
NOMBRE.VIGENCIA,OBJETO,  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y P 
AGADO,FIJO  SIS  DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, 
REF  TO  TAL    DE  ESTATUTOS, NTO DE JUNTA DIRECTIVA ERENTE Y SU 
SUPLENTE Y REVI SOR FISCAL 
SERVICONSTRUCCIONES ZULUAGA LIMITADA SERVICON ZUFA 
ACTA  NO  0000002  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244577 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE Y 
JUNTA DI RECTIVA 
GRIMAU LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001491 DEL 28 DE JUNIO DE 
1995  ,  NOTARIA    4  DE  CARTAGENA  (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244578 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE  DEL GERENTE 
(DOCUMENTO    INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CARTAGENA) 
BODEGA LA SABANA 10 LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244579 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES JFAA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008662  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244580 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES JFAA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008662  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244581 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002608  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 1996 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244582  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CARTAGENA) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES JFAA LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244583 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002608  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 1996 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244584  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CARTAGENA) 
CONSTITUCIONES 
V & J ARTE Y REPRESENTACIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003290  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 1996 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01244586 DEL LIBRO IX . ACLARA LA ESCRITURA 
NO.  2608  (DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAM  ARA DE 
COMERCIO DE CARTAGENA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003126 DEL 29 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01244587 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,SE TRANSFORMO EN 
SOCIEDAD        ANONIMA,MODIFICO,VIGENCI    A,OBJETO,FIJO CAPITAL 
AUTORIZADO  SUSCRITO  Y  PAGADO,MODIFICO SITEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL  Y  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  REF  TOTAL  D E 
ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
C D C MAYOREO S A 
ACTA NO 0000048 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244588  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE  GENERAL  (IP  NO  SE  TOMA  NTO   DE GTE GRAL NI SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GTE GRAL POR FALTA DE ACEPTACION) 
REFORMAS 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001315 DEL 28 DE MAYO DE 1999 , NOTARIA  4 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244589 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO, EL SISTEMA 
DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL 




ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER SA 
ACTA  NO 0000033 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244590 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002808  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 1999 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244591  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CARTAGENA) 
NOMBRAMIENTOS 
ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER SA 
ACTA  NO 0000033 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002808  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 1999 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244593  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CARTAGENA) 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001896  DEL  03  DE  NOVIEMBRE DE 2000 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244594  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CARTAGENA) 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 V 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007994  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244595 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
GLOBAL CHEMICAL DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002716  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244596 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001896  DEL  03  DE  NOVIEMBRE DE 2000 , 
NOTARIA  4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244597  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CARTAGENA) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244598  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACT A ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000364 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA  4 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMER CIO DE CARTAGENA) 
CONSTITUCIONES 
OMNICOM R X E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244600 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
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GERENTE Y ADMINISTRADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RETAR INGENIEROS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001527  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244601 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000364 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA  4 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244602 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMER CIO DE CARTAGENA) 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000364 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA  4 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244603 DEL LIBRO IX . CESI0N DE CUOTAS (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMER CIO DE CARTAGENA) 
CONSTITUCIONES 
INTERACTIVE VIDEO GAMES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244604 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER SA 
ACTA  NO 0000033 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000932 DEL 18 DE AGOSTO DE 2005 , NOTARIA 
6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244606  DEL  LIBRO IX . REFORMO EL LIMITE DE LAS 
FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE   LEGAL  (DOCUMENTO   INSCRITO 
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA) 
CONSTITUCIONES 
ORGANIZACION KETHER LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244607 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  31  DE  AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 




ESCRITURA  PUBLICA NO 0000567 DEL 25 DE MAYO DE 2005 , NOTARIA  6 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244609 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMER CIO DE CARTAGENA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES MARIN RANGEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002686  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 01244610 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
REFORMAS 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000959 DEL 19 DE JULIO DE 2006 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244611  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO EL CAPITAL E INGRESO DE SOCIO 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  CAMARA  DE COMERCIO DE 
CARTAGENA) 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004923  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244612 DEL LIBRO IX . AMPLIO EL OBJETO Y 
AUMENTO    EL  CAPITAL  INGRESO  DE  SOCIO  (DOCUMENTO  INSC RITO 
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRIMAU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004990  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01244613 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
A  BOGOTA  (DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  C  AMARA DE 
COMERCIO DE CARTAGENA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO FUTURO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL 
ACTA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244614 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244615 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNO A FERRETERIA E U 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001423 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244616 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO FUTURO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL 
ACTA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244617 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNO A FERRETERIA E U 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001423 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244618 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO FUTURO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL 
ACTA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244619 DEL 
LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FIANAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA INVERSORA EN TELCOMUNICACIONES Y PARTES S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001698 DEL 21 DE JULIO DE 
2005  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244620 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. 
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CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTES (2) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNO A FERRETERIA E U 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001423 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244621  DEL  LIBRO  IX  .  TRANSFORMACION.  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA  SE  TRANSFORMO EN EMPRESA UNIPERSONAL Y REFORMO RAZON 
SOCIAL,    OBJETO   SOCIAL,  SISTEMA  DE  REPRESEN  TACION LEGAL, 
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA Y NOMBRAMEI NTO DE 
GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
H J C INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244622 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PANIVI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002475  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244623 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INTERNACIONAL DE SUMINISTROS Y TECNOLOGIA INDUSTRI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244624 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GE NERAL 
 
NOMBRAMIENTOS 
COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO Y CIA S EN C 
ACTA NO 0000012 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244625  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA 013, NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
EMPRESA COLOMBO LATINOAMERICANA DE INVERSIONES Y C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244626 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
ALK NET LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244627  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TC IMPORTACIONES LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244628 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROINVERSIONES EL CARMEN S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008726  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244629 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TC IMPORTACIONES LTDA 
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ACTA  NO  0000004  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244630 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
TRACLASEL & CIA SCA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002084 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01244631 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
DMINISTRACION  Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EST ARA E N CABEZA 
DEL SOCIO GESTOR PRINCIPAL Y SOCIOS GESTOR SUPLENT E INSCRIPCI ON 
PARCIAL RESPECTO DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU PLENTE 
 
CIGARRERIA MI GRAN CAMPI#A LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008700 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244632 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CEIMPEX AUTOPARTES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002364  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244633 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
PROALIMENTOS LIBER E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244634 
DEL LIBRO IX . MODIFICIO VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ACTA  NO  0000056  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244635  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENOT DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POCH COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01244636  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CAUCHOS VULCANIZADOS DE COLOMBIA LIMITADA CAVUCOL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002969  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244637 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
KLAX PHARMACEUTICS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005370  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244638 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
SIC COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244639 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244640 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
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SOLUCIONES INFORMATICAS Y VENTA DE EQUIPOS DE COLO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244641 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244642 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244643 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244644 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244645 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244646 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244647 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
AIR VAMS MENSAJERIA S A 
CERTIFICACION  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244648 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
PROVEEDORA GENERAL DE LA SABANA LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244649 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001616 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 52 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244650 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. SE TRANSFORMA EN S A. 
MODIFICA  NOMBRE, VIGENCIA, OBJE TO, SISTEMA DE R.L. Y FACULTADES 
DEL  R.L.  FIJA  CAPITAL (AUTORIZADO, SU SCRITO Y PAGADO) COMPILA 
ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTOS 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244651  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ADICIONAL 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244652  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
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GERENTE 
CONTACT BUSINESS CENTER S.A. 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244653  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  R.F. PRINCIPAL. Y ACTA 
ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
METAL & ELEMENTOS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002483 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244654 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE  GERENTE . INSCRPCION PARCIAL DEL NTO DE SUPL ENTE DEL GERENTE 
POR FALTA DE ACEPTACION. 
NOMBRAMIENTOS 
E R D INGENIERIA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 
ACTA DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244655 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIMENTOS EL JARDIN S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244656 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244657  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTA ACLARATORIA. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FEPROMEL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001519  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244658 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A COTA 
M&M INVERSIONES Y COMPA#IA S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002099  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244659 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
M&M INVERSIONES Y COMPA#IA S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002099  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244660 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
PETROLEOS Y COMBUSTIBLES GARCIA PALOMARES Y COMPA# 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244661 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
C I MILLENIUM INTERNACIONAL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244662 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA PAPYRUS LTDA 
ACTA  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244663 
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DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CARTELIGENT SA 
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244664 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ESPUMAS M & M LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244665 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMINISTRACION Y SEGURIDAD GOLD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002603  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244666  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRACION Y SEGURIDAD GOLD LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244667 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES ELIATEX LIMITADA ELITEX LTDA EN LIQUID 
ACTA  NO  0000014 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244668 
DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA DE PAPELES S A DISPAPELES S A Y PODR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002362  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244669 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
ALUMAKA ORGANIZACION DE EVENTOS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244670 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
AUTOPARTES OK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244671 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INDIGRAF S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244672 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
INTERCONSA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244673 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL 
GERE NTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
BARA INGENIERIA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01244674 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES ACRE SA 
ACTA  NO  0000009  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244675 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA ARCANI LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244676 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
AGUEL GOMEZ Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002687 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244677 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE (CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR). 
METALARCOS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000993 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244678 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE.  (E.P. ACLARATOR IA 10 69 
NOTARIA 74). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDRES CHAMORRO ILUMINACION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006816  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244679 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN LIMITADA: 
CAMBIO  RAZON  SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO, AUME NTO CAPITAL SOCIAL 
(FIJO  CUOTAS  Y VALOR NOMINAL), SISTEMA DE R.L., FAC ULTADES DEL 
R.L. Y OTROS. (COMPILO ESTATUTOS). 
NOMBRAMIENTOS 
RONDA S.A. 
ACTA   NO  0000050  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244680 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO CUARTO Y QUINTO 
RENGLON PRINCIPAL Y CUARTO RENGLON SUPLEN TE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
ITALCONCRETOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003562 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244681 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TPL COLOMBIA LTDA SIGLA TPL LTDA 
ACTA  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244682 
DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCIONES INTEGRADAS LTDA CON SIGLA CONSTRUIN 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244683  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A M ODONTOLOGOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001878 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 24 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244684 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMSIR LTDA COMUNICACIONES SERVICIOS INGENIERIA Y 
ACTA NO 0000015 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244685  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
VISUARTEC LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244686  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AREA COMERCIAL 95 VILLA S EN C S AREACOM 95 VILLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001317  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244687 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO COLORS INTERNATIONAL SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244688 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, 
REVISO R FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
TRUE TEST COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244689 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FERRETERIA LUSAM LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244690 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BFL LOGISTIC LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001737 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 62 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA CASA DEL MAR S A 
ACTA NO 0000012 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244692  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BFL LOGISTIC LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001737 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 62 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244693 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO LOGISTICO COMERCIAL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01244694 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
BFL LOGISTIC LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 22 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004453  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244696 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA EXPORT LIMIT 
ACTA  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244697 
DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REFRIGERATION FACTORY CO LTDA PERO PODRA UTILIZAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002107 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01244698  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA CAPITAL, MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
A & G LOGISTICS SERVICES CARGO LTDA CON SIGLA LSCL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244699 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INPROJECT LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244700 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
ACCESORIOS PETROLEROS LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244701 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORPORATE TRIPS & TRAVEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0002778  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 73 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244702 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOIDYMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004382  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244703 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FENIX HOLDING LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004474  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244704 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
TWIST OFF COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002437  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244705 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
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REFORMAS 
SERPROINCO ESTRUCTURAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015207  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244706 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA Y LIMITES A 
LAS FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORATE TRIPS & TRAVEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244707 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENOT DE LIQUIDADOR 
FENIX HOLDING LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244708 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
REFORMAS 
IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. FOTOMORIZ S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002052  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01244709  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. FOTOMORIZ S.A. 
ACTA NO 0000194 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244710 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ERGOMED LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004181  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244711 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN LIMITADA. 
REFORMA  NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO, SISTEMA D E R.L., FACULTADES 
DEL  R.L., AUMENTO CAPITAL SOCIAL (FIJA CUOTAS Y VAL OR NOMINAL), 
Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB 
CONSTITUCIONES 
DRINKS & FLAVORS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244712  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GESTION EMPRESARIAL MJV LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003021 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244713 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P G ASISTEM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001516  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA NO 0000011 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244715 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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BRINSA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244716 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (MATRIZ) COMUNICO QUE CONFIGURO SITUACION  DE CONTROL 
Y GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD EXTRANJERA BRINSA DOMI NICANA 
S.A. (SUBORDINADA). 
REFORMAS 
RELIEVES JEZZ LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004773  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244717 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA Y SISTEMA 
DE R.L. (CREA CARGOS) 
NOMBRAMIENTOS 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL 
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244718 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
RELIEVES JEZZ LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244719  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  SUPLENTE DEL GERENTE Y 
SUPLENTE DEL SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INASPORT CIA LTDA 
ACTA  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244720 
DEL  LIBRO  IX . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01241674 EN EL SENTIDO 
DE  INDICAR  QUE  SE NOM BRO TERCER RENGLON PPAL,PRIMER Y SEGUNDO 
RENGLON SUPLENTE DE LA J.D, Y  NO COMO SE INDICO ANTERIORMENTE. 
CONSTITUCIONES 
EL COMEDOR COMFORT FOOD LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003304 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244721 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HERNANDEZ URREA & CIA S EN C 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244722 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRINSA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01244723 DEL LIBRO IX . MODIFICA SITUACION DE 
CONTROL  Y GRUPO EMPRESARIAL REGISTRADA BAJO  EL N UMERO 01145883 
DEL  LIBRO  IX,  EN  CUANTO  AL  CAMBIO DE NOMBRE DE LA SOCIE DAD 
EXTRANJERA SUBORDINADA (BRINSA DE COSTA RICA S.A. ) 
CONSTITUCIONES 
MECANO ARQUITECTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244724 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 




ACTA NO 0000030 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244725 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INCISAN FIRE COLOMBIA S A LA SOCIEDAD TAMBIEN PODR 
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 18 DE JULIO DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244726 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CAT PUBLI LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001189 DEL 30 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244727 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
GUANTES INDUSTRIALES E&S LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244728  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CASTRO & GONZALEZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000692  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244729 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
UNIDAD DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO LIMITADA Y SU SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244730 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
C P DISTRIBUCIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244731 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTE DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO NIVEL UNO LTDA 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244732 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROMERO CONCHA Y CIA S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001854 DEL 01 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 34 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244733  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 1244547 
DEL  LIBRO IX EN EL SENTIDO DE I NDICAR QUE TAMBIEN SE REFORMARON 
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA L 
CONSTITUCIONES 
COMPUIN SERVICIOS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002435 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244734 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
MACAO XOCOLATL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244735 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
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GERENTE 
CREDICONFIANZA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244736 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C & G CONTROL Y GESTION EMPRESARIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003889  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244737 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MU#OZ & GARCIA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001988  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244738 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
PRODUCCIONES GARALEX LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244739 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
QUALITTY PEOPLE LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002746 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244740 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
INTEGRACION TECNOLOGICA JLG LTDA SIGLA INTEGRATEC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244741 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLEXOPRINT Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003595  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244742  DEL  LIBRO  IX  . ACLARA COMPOSICION DEL 
CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUCIONES PROMUNDO S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005385 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244743 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE,1 Y 2 RENGLONE 
S PRI NCIPLAES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
NOMBRAMIENTOS 
NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 
ACTA  NO  0000066  DEL  30  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244744 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
CONSTITUCIONES 
CATERDIESEL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244745 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MUNDIVEN S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCT 
ACTA  NO  0000048  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244746  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL Y ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERT DPM S. A. 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01244747 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
PROYECTOS E IDEAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244748  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IDEAS ARQUITECTONICAS LTDA IDEARQ LTDA EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003678 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244749 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
IDEAS ARQUITECTONICAS LTDA IDEARQ LTDA EN LIQUIDAC 
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244750 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS E U SIGLA SE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO        2  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244751 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO EMPRESARIO 
SASCHIA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01244752 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
SERVITECA CHIA LTDA 
ACTA  NO  0000059  DEL  08  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244753  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELLINIMARMOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001252  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244754 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL POR INGRESO 
DE  NUEVO  SOCIO.  SE CONVIRTIO DE EU EN SOC LTDA. REFORMO NOMBRE 
VIGENCIA    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGALFACULTADE  S DEL 
REPRESENTANTE LEGAL FIJO CAPITAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGE 
K & V BANCA DE VALOR S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002391  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244755 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
C I EUROSOLE E U PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244756  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS. INGRESO DE NUEVO 
EMPRESARIO 
NOMBRAMIENTOS 
C I EUROSOLE E U PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244757 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUNDO PERSA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002363  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244758 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MUNDO PERSA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244759  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
B Y B BETANCURT Y BECSABE INVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244760 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
REFORMAS 
LABERINTO CINE Y TELEVISION LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003084  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01244761  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERPROLAV LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003876  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244762 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y LA RAZON 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
LABERINTO CINE Y TELEVISION LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244763  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUBGERENTE Y 
SUBGERENTE SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
DISE#O SERVICIOS Y OBRAS LTDA SIGLA OSD4 LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01244764 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MULTISERVICIOS DE PROVEEDORES E INVERSIONES LIMITA 
ACTA  NO  0000010  DEL  02  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244765 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
GRUP INSEG LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244766  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERPROLAV LTDA 
ACTA DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244767 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOMONTACARGAS DEL CARIBE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002408  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244768  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE 
BOGOTA A MADRID - CUNDINAMARCA 
CAFE VOLCANOS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244769  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO EL CAPITAL, MODIFICO EL VALOR 
NOMINAL  DE LAS CUOTAS, REFORMO L AS FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  EN  CUANTO  AL  LIMITE  Y LAS MAYORI AS Y ACTA ACLARATORIA 
ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
CAFE VOLCANOS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244770  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE Y ACTA ACLARATORIA ADIC IONAL 
CASTROL COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000026 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244771 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GTS LTDA GLOBAL TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008620  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244772 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, 
INGRESO DE NUEVOS SOCIOS Y CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ENCANTOURS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244773  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBEGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MADERAS Y TABLEROS Y PODRA USAR LA SIGLA MADETABLE 
ACTA  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244774 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MULTISOLUCIONES UNIDAS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002682  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244775 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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ARANGO VILLAR CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002751  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244776 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION URANTIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001765  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01244777 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
NOMBRE,  CAPITAL  AUTORIZADO,  FACULTADES  DEL   R.L., DERECHO DE 
PREFERENCIA,  MAYORIAS,  COMPOSICION  JUNTA  DIRECTIVA, REUNIONES 
JUNTA DIRECTIVA. 
NOMBRAMIENTOS 
ARANGO VILLAR CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL  21  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244778 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAMESCORPORATION S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244779 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
PAGADO 
M&D IMAGEN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244780 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
M&D IMAGEN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244781 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
BAY AND LUMMES COMPA#IA LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244782 DEL LIBRO IX . NOBMRAMEINTO DE GERENTE 
CORPORACION URANTIA SA 
ACTA DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244783 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEJA VU INFORMATICO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244784 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A COTA 
CONSTITUCIONES 
JULIAN MORENO DISE#O LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244785 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION URANTIA SA 
ACTA DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244786 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
CORPORACION URANTIA SA 
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ACTA DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244787 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUAREZ Y GUTIERREZ S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244788  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CORPORACION URANTIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001859  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244789 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
D M G GRUPO HOLDING S A 
RESOLUCION  NO 0002359 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01244790 DEL LIBRO IX . COMUNICO QUE LA SOCIEDAD DE 
LA  REFERENCIA  SE  ENCUENTRA SOMETIDA A CONT ROL POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
CONSTITUCIONES 
EDIFICIO CAROLINA 127 25 S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006414 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244791 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEDIATECH LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000083 DEL 17 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 35 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244792 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
MEDIATECH LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000083 DEL 17 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 35 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244793 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
MEDIATECH LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000083 DEL 17 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 35 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244794 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
W & B CONTADORES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01244795  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL GERENTE 
REFORMAS 
ANDITEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002387  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244796  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO FACULTADES DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA 
ACTA NO 0000068 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244797 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL CLEANER SERVICE GCS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008121  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244798 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TAPETES PRESTIGIO LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244799 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
GLOBAL CLEANER SERVICE GCS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008121  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244800  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES RA ZON SOCIAL OBJETO 
VIGENCIA  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADE  S DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TAPETES PRESTIGIO LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244801 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL CLEANER SERVICE GCS LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244802  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VERYTEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002844  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244803 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I. PROKER LTDA EN 
ESCRITURA PUBLICA NO 0009685 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244804 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244805 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244806 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I. PROKER LTDA EN 
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244807 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01244808 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244809 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244810 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244811 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244812 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HECTOR MANUEL JAIMES D. Y ASOCIADOS CIA LTDA H M J 
ACTA NO 0000018 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244813  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244814 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INMOBILIARIA INGENIARCO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002343  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244815 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ETERNITY GEMS S A C I COMERCIALIZADORA INTERNACION 
ACTA   NO  0000004  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244816  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
REFORMAS 
INMOBILIARIA INGENIARCO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002343  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244817 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL, 
CAMBIO  EL  VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y RE FORMO FACULTADES DEL 
REPRESENTATNE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIPIEZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008711  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244818 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, SE 
TRANSFORMO EN ANONIMA: MODIFICO NOMBRE, OBJ ETO SOCIAL, VIGENCIA, 
FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO  (FIJO  NUMERO DE 
ACCIONES Y VALOR NOMINAL), SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R .L. 
NOMBRAMIENTOS 
DIAGNOSTICENTRO DANIMOVIL LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244819 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDINA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002274  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244820 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
SURTIPIEZAS SA 
ACTA  NO  0000044 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244821 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
SURTIPIEZAS SA 
ACTA  NO  0000044 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244822 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
SURTIPIEZAS SA 
ACTA  NO  0000044 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244823 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
VIDRIO ANDINO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003901  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244824 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PUBLIMILENIO S A 
ACTA   NO  0000014  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244825  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON  PRINCIPAL  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y PRIM ER, TERCER Y 
QUINTO RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
SOFTFACTORY LTDA. 
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS Y EQUIPOS VERDES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003877  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244827  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO EL NOMBRE Y EL 
OBJETO SOCIAL Y OTRAS REFORMAS 
GRUPO EMPRESARIAL FENIX LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244828 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
HERNAN RICO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244829 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL FENIX LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244830  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
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GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES YARI TRUJILLO & CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002524 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244831 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES YARI TRUJILLO & CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002524 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244832 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISTRIBUIDORA PRADO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001281 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
66  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244833 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ELGOBO SYSTEMS E U 
ACTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244834 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGRICOLA ALTO DE PACANDE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001864  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244835 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECHNISTORE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007218 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244836 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TECHNISTORE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007218 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 




ACTA  NO  0000039  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244838 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES G P LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244839 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
AGRICOLA ALTO DE PACANDE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000039  DEL  30  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244840 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE ALTA TECNOLOGIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 




ROOMMATES COLOMBIA SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001080 DEL 21 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01244842 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL 1359 Y 
1481.  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENER AL Y SUPLENTE, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS FRUTIGEL E U 
DOCUMENTO PRIVADO NO 00(000) DEL 10 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244843 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ECONOMETRIA S.A. 
ACTA NO 0000015 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244844 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ECONOMETRIA S.A. 
ACTA NO 0000015 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244845 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELLINIMARMOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001252  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244846  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1244754 DEL LIBRO IX ENEL SENTIDO DE INDICAR Q UE TAMBIEN REFORMO 
OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
BERMUDEZ ASOCIADOS TELEVISION LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244847  DEL  LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. PPAL 
PERSONA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INNOVA SOLUCIONES CON DISE#O LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002287  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244848 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ABMEG CONSULTORES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002770  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244849 DEL LIBRO IX . TRANSFORMACION. LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD  ANONIMA, 
REFORMO  SU  RAZON  SOCIAL,  OBJETO  SOCIAL, SISSTEMA DE REPRESEN 
TACION    LEGAL,   FIJO  CAPITAL  ATORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, 
FACULTADES   DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GE E Y JUNTA 
DIRECTIVA.  INSCRI  PCION  PARCIAL  DEL  SUPELNTE  DEL  GERENTE Y 
REVISOR FISCAL POR FALTA DE A 
INNOVA SOLUCIONES CON DISE#O LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002287  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244850 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES GOMEZ MORENO S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005800  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244851 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INNOVA SOLUCIONES CON DISE#O LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002287  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244852 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INNOVA SOLUCIONES CON DISE#O LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244853  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
HOME REALTY LTDA SIGLA HOME REALTY LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244854 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CCENECA EXPRESS LTDA Y COMERCIALMENTE SE IDENTIFIC 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002379 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244855 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE EJECUTIVO 
HARMONICON LAB LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002167 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244856 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CENTENARIO S A SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002706  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244857 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CENTENARIO S A SI 
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244858 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABBA Y MAGENTA GRUPO CREATIVO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002427  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244859 DEL LIBRO IX . CAMBIO DE RAZON SOCIAL 
INVERSIONES 4504 & CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002244  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244860 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SOFTWARE CHANNEL NET LIMITADA SOFTWARE CHANNEL NET 
ACTA  NO  0000010  DEL  15  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244861 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
INDUSTRIAL DE LA GRES LIMITADA INDUGRES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002872  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244862  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA FACULTADES DEL 
REPRESENTENTE LEGAL (AMPLIA LIMITE) 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I INDUSTRIAS ROD C S A EN EJECUCION DEL ACUERDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004971 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01244863 DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICO 
VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA Y FACUL TADES DE REPRESENTACION LEGAL 
ENTRE OTRAS (CONVOCATORIA, COMPOSICION J UNTA DIRECTIVA) 
NOMBRAMIENTOS 
HEALTH COLOMBIA LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244864 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
C I INDUSTRIAS ROD C S A EN EJECUCION DEL ACUERDO 
ACTA   NO  0000022  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244865  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
C I INDUSTRIAS ROD C S A EN EJECUCION DEL ACUERDO 
ACTA   NO  0000022  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244866  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PARRAESC Y COMPA¦IA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005538  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244867 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
PARRAESC Y COMPA¦IA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000003 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244869 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES Y ENVIOS KNGURO EXPRESS S A__SIGLA KNG 
ACTA  NO  0000004  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244870  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPUESTOS Y PARTES DIESEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003759  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244871 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244872 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DIVERJUEGOS LA FORTUNA LTDA 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244873 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TERMO AGRO LTDA 
ACTA NO 0000024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244874 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCION MONTAJE Y SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244875 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCCION MONTAJE Y SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244876 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DE COLOMBIA S A C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004530 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244877  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPR ESENT ANTE 
LEGAL SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCI PAL 
NOMBRAMIENTOS 
DIARIO DEPORTIVO S A 
RESOLUCION  NO  0001181  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01244878 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
CONSTITUCIONES 
EDICIONES DAYSCRIPT LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244879  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SUB GEREN TE POR 
NO CREACION DEL CARGO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES FRS Y CIA S EN C 
ACTA  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244880 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
NEXTSYSTEMS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244881 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MODANOVA S.A 
ACTA NO 0000080 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244882 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CTR INVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244883  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE 
RODISEN BROKERS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001320 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244884  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NEGOCIOS Y CONTRATOS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003680 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244885 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUBGERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y REVI SOR 
FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
FONDO DE GARANTIAS DEL CAFE E U Y UTILIZARA COMO S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244886 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DERMOESCULTURA S A 
ACTA  NO  0000028  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244887  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
PETROTESTING COLOMBIA S.A. 
ACTA NO 0000048 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244888  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBTRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
LOCAL TIPO A 
PARQUES Y FUNERARIAS S A 
ACTA NO 0000218 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244889  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES REGIONALES: 
ZONA   NORTE (BARRANQUILLA, CART AGENA Y VALLEDUPAR), ZONA CENTRO 
(BOGOTA Y TUNJA) Y ZONA OCCIDENTE (CA LI Y PASTO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVELJABA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001479  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244890 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
CORREDOR EMPRESARIAL S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002702 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244891 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL P ERSONA 
JURIDICA. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIO DE MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA SIGL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244892  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SUNAO TRADING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004372  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01244893 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORTES LTD 
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244894 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VIAGGIATORE S A PUD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001351  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244895 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTAUTOS MODIFICA 
RAZON SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GOLDEN FIVE S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244896 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CARDIONET LTDA 
ACTA NO 0000021 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244897 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE INVERSIONES LTDA CINVES LTDA SIGLA CIN 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244898 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MASTER QUIMICA LIMITADA 
ACTA  NO  0000043  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244899  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
(INSCRIPCION  PARCIAL NO SE IN SCRIBE EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR 
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTA CION) 
SERVICIOS GLOBALES DE DISE#O LTDA 
ACTA  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244900 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
LILE DECORACIONES LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008734 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244901 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCIONES,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
G8 TRADING CI S A 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244902 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MASTER QUIMICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003949  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244903 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
CONSTITUCIONES 
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MONTAJES DE COLOMBIA MONCOL LIMITADA SIGLA MONCOL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244904  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALBAR CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002776 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 51 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244905 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
C I AVANCOX S A SIGLA AVANCOX 
ACTA   NO  0000010  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244906 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTRUCTORA SUBA S A 
ACTA NO 0000014 DEL 29 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244907 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALBAR CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002776 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 51 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244908 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
 
REFORMAS 
AGENDAS EMPRESARIALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003653  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244909 DEL LIBRO IX . REFORMO EL ART. 9 RELACIONADO 
CON EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSC RIPCION Y NEGOCIACION DE 
ACCIONES 
NOMBRAMIENTOS 
INVELJABA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000021 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244910  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
LINEMA ELECTRONICA LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244911 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPER AS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002317 DEL 29 DE AGOSTO DE 2005 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244912 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SUPER AS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002317 DEL 29 DE AGOSTO DE 2005 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244913 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SUPER AS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  22 DE AGOSTO DE 2005 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01244914 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
MONTA¦A ACCESORIOS LTDA 
ACTA NO 0000018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244915 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
SUFUTURO SERVICIOS Y SEGUROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244916  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERELECTRICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003030 DEL 22 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01244917 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MAGE INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006338 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244918 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y  SUBGERENTE.  Y  ESCRITUR A 
PUBLICA ACLARATORIA NUMERO 6916 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ROBAYO FERRO S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244919  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
D VINNI S A 
ACTA  NO  0003651  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 31 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244920 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
SISTEMAS EMPRESARIALES SYSTEMP LTDA SIGLA SYSTEMP 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244921 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES S A 
ACTA  NO  0000045  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244922  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RBI CONSULTING GROUP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001865  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244923 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE 
CUOTAS , INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
REFORMAS 
CHEDIAK BARBUR E HIJOS Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002825  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 01244924 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO 
SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RBI CONSULTING GROUP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001865  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244925 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE 
CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUACHETA COAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001880  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2006 , 
NOTARIA   2 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244926 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ESCUELA DE AVIACION DE LOS ANDES AEROANDES S A EN 
ACTA NO 0000234 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244927  DEL  LIBRO  IX  .  SE ACEPTA RENUNCIA A LA SE#ORA MARIA 
CRISTINA  GITIERREZ  AL  CARGO  DE  SU PLENTE DEL GERENTE EL CUAL 
VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REF ERENCIA 
ADUANAS AVIA LTDA S I A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002501  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244928 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO, FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL Y OTROS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUACHETA COAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001880  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2006 , 
NOTARIA   2 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244929 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MANATA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244930 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE(GENERAL),SUBGERENTE,JUNTA 
DIRECT IVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
NOMBRAMIENTOS 
DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITAD 
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244931  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
DELIKATESSEN DONUT S LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244932 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DOMA S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01244933 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITAD 
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244934 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
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CONSTITUCIONES 
RECICLADORA POR UN MEJOR MA#ANA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244935 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
REFORMAS 
EDICIONES ESPA#OLAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003652  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244936 DEL LIBRO IX . ACLARO LA ESCRITURA NO. 5869 
DEL  2006  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR EL VALO R CORRECTO DE LAS 
ACCIONES SUSCRITAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPORTADORA J A M E HIJOS LIMITADA 
ACTA NO 0000018 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244937 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
DEKO - LOFT S A 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244938 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
VISION ESTRATEGICA STRATEGIC APPROACH LTDA SIGLA V 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244939  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FREIMANAUTOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005268  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244940 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244941  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
REFORMAS 
UMA¦A S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006561  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244942  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO ART. 1 (SOCIOS 
GESTORES  Y  COMANDITARIOS),  ART.  4, ART. 6 (SIST EMA DE R.L.), 
ART. 14, ART.15. 
NOMBRAMIENTOS 
ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA S A DE C V 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244943 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES 
EDIFICIOS EL GRAN MOCHUELO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 18 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244944 DEL 
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LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROSA EX EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244945 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
ANTENAS PARABOLICAS TELEMUNDO LTDA 
ACTA NO 0000014 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244946 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GANACHIP LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000465  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    UNICA  DE  CHIPAQUE  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244947 DEL LIBRO IX . 
DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES GANACHIP LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CHIPAQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01244948 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
"INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ""INGEN&ARQ" 
ACTA  NO  0000013  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244949  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
CONSTRUCTORA INCA LIMITADA 
ACTA NO 0000024 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244950 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUBGERENT E POR NO CREACION DEL CARGO 
CONSTITUCIONES 
ANDIRAUTOS LIMITADA SU SIGLA ES ANDIRAUTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE JULIO DE 2007 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01244951 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000133  DEL  19  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244952  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTES DEL LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002319  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244953  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA 
ACTA  NO  0000069  DEL  10  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01244955  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTEEL INGENIERIA CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002262 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01244956 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
NOMBRAMIENTOS 
MILENIUM ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS BOGOTA LIM 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244957 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS EMPRESA UN 
OFICIO  NO 0000004 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244958 
DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA COMERCIALIZADORA LISTO S A 
ACTA NO 0000153 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS EMPRESA UN 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000004 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244960 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DIAMANTE TRANSPORTES LTDA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244961  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA SIGLA COMERCIAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244962  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS EMPRESA UN 
ACTA  NO  0000004  DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01244963 
DEL LIBRO IX . LQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA & CIA S EN 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001294 DEL 02 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244964  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GE STORES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASPERIMETRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008782  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244965 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ASPERIMETRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008782  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244966 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ASPERIMETRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008782  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244967 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ASSIST BROKER ASISTENCIA GLOBAL LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244968 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
A TRAER LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004678 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01244969 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASPERIMETRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008782  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244970 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INTERNATIONAL GROUP TALENT HUNTING LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01244971 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOYOS & HERNANDEZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002669  DEL  17  DE  NOVIEMBRE DE 2004 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244972 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
HOYOS & HERNANDEZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001761  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244973 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001879  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244974 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
NEORIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005817  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244975 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAFICAS COVARIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001826  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244976  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL, PRORROGO VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MI GRANJITA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002533 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244977  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO  DE GERENTE GENERAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLEN TE DEL 
GERENTE GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
GERMAN PRIETO LEON Y CIAS LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA NO 0000014 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244978 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244979 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
SECURITY ERCA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244980 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OPCIONES EN NEGOCIOS S A Y PARA TODOS LOS EFECTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006684  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244981 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
OPCIONES EN NEGOCIOS S A Y PARA TODOS LOS EFECTOS 
ACTA   NO  0000005  DEL  18  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244982 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
MANAGEMENT SERVICE NET S A MSN S A 
ACTA  NO  0000023  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244983  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
VISUAL DESIGN P.O.P S.A. 
ACTA NO 0000111 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244984  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMEITNO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244985  DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA 
JURIDICA DESIGNA R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL.- 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PASCUITA FOOD SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006540  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244986 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
AXO IMPORTS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244987 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS DE FERRETERIA EN COLOMBIA EU SIGLA SEFER 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244988 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
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GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOUTIQUE CREATIVA INTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002251  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244989 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ALIMENTOS Y SERVICIOS SANTACOLOMA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006752 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01244990  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOUTIQUE CREATIVA INTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002251  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244991 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIA NACIONAL DE RECICLAJE E INCINERACION IND 
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244992 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
COLMAS SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA LTDA 
ACTA  NO  0000033  DEL  26  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244993 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,GERENTE GENERAL Y 
SUPLENTES 
CONSTITUCIONES 
VIVA MEDIOS LTDA QUE IGUALMENTE SE IDENTIFICARA PA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01244994 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007034  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244995 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOUTIQUE CREATIVA INTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002251  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01244996  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIRTIO A SOCIEDAD 
LIMITADA.  AUMENTO  DE  CAPITAL, FIJO DOMICILIO, OBJETO, MODIFICO 
NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTAC ION LEGAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES. REFORM A 
CONSTITUCIONES 
C I 180 GRADOS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006649 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01244997 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE  GERENTE,  Y J.D.INSCRPCION PARCIAL DE SUPLENTE DEL  GERENTE Y 
R.F. PPAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL GAMES S A 
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ACTA  NO  0000020  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01244998  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
JURIDICO 
REFORMAS 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007065  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01244999 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001473 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245000  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA SUCESION DE  SIERRA 
MARGARITA BUITRAGO DE SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001473 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245001  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA SUCESION DE  SIERRA 
MARGARITA BUITRAGO DE SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001423 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245002  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA SUCESION DE  SIERRA 
MARGARITA BUITRAGO DE SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
POMBO ROZO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001803  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245003 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001423 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245004  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA SUCESION DE  SIERRA 
MARGARITA BUITRAGO DE SE ADJUDICAR ON CUOTAS SOCIALES 
 
NOMBRAMIENTOS 
NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S A Y SU SIGLA SERA NAUPLI 
ACTA  NO  0000004  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245005  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
CONSTITUCIONES 
MILLER MANTENIMIENTO EU 
CONSTITUCION.   DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245006 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CHEMICAL NET LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002159  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245007 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S A Y SU SIGLA SERA NAUPLI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 21 DE JULIO DE 2008 , REVISOR 
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FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01245008  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CHEMICAL NET LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245009 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DBS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003046 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245010 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DE COLOMBIA S A C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004530  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245011  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
NUMERO  1244877  DEL  LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE I NDICAR QUE 
TAMBIEN SE INSCRIBIO UNA ESCRITURA PUBLICA ACLAR ATORIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
P&P INTERNACIONAL LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 26 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245012  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE Y ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS AERONAUTICOS LTDA SIGLA GO FOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000512 DEL 02 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  9 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245013 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SERVICIOS AERONAUTICOS LTDA SIGLA GO FOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000512 DEL 02 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  9 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245014 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SERVICIOS AERONAUTICOS LTDA SIGLA GO FOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000512 DEL 02 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  9 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245015 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS AERONAUTICOS LTDA SIGLA GO FOR LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  30  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245016 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
ALTAIR INGENIERIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004420  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245017 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES AGRICOLA LA ESTRELLA S EN C S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002600 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01245018 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245019  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245020  DEL  LIBRO  IX  .  INFORMA  LA  SOCIEDAD  ING GROEP N V 
(MATRIZ) QUE EJERCE SITUACION DE CON TROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (SUBORDINADA)  A  TRAVES  DE  LA  S OCIEDAD ING LATIN 
AMERICAN HOLDINGS B V, SITUACION DE CONTROL INSCRITA  BAJO EL NO. 
ITALCONCRETOS S.A. 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01245021 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
AAA RENTECHNOLOGY EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245022 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA LA SOLIDARIA E U 
ACTA  NO  0000015  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245023 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NEGOCIOS.COM LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245024 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTES 
STEEL DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CENTRAL DE MEZCLAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245026  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL 
STEEL DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01245027 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245028 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ALTO LUJO S A Y PODRA USAR LA SIGLA A L S A 
ACTA NO 0002516 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245029 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
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INVERSIONES AD VALOREM S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245030 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245031 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCLA PERSONA JURIDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004706 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245032 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004706 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245033 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PRESTAMOS Y VALORES S A PRESTAVAL S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245034  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004706 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245035 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004706 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245036 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
HYDRAULIC INDUSTRIAL HOSE SERVICE LTDA SIGLA H & H 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245037  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AVIMPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001315  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245038 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
CONSTITUCIONES 
DMR ACABADOS LITOGRAFICOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245039  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
EXPERTOS EN SOLUCIONES DE FILTRACION S A CUYA SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245040 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL 
GERE NTE Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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IMPORTMEDICAL EQUIPMENT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002446  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245041 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002297 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
8  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245042  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAFELINSA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001507  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245043 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CAFELINSA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001507  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245044 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TURISTICAS E L F LTDA 
ACTA NO 0000017 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245045 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CAFELINSA LTDA 
ACTA NO 0000023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245046 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EBUSINESS SOLUTIONS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004416  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245047 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A. 
ACTA NO 0000017 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245048 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
INVERSIONES MEGRANDE S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 13 DE JUNIO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245049  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PARQUES Y FUNERARIAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245050  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
H20 POWER S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003382  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




DIEBOLD COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002845  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245052 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 
3 OBJETO SOCIAL, 53 FUNCIONES JUNTA DIRE CTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA HIDRAULICA ANDINA LTDA SIGLA IHA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002398  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245053 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIA HIDRAULICA ANDINA LTDA SIGLA IHA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002398  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245054 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003639  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245055 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003659  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245056 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003659  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245057 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245058 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOPORTE VITAL AMBULANCIAS Y SERVICIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005803 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01245059  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
SOPORTE VITAL AMBULANCIAS Y SERVICIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005803 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01245060  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
SOPORTE VITAL AMBULANCIAS Y SERVICIOS LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245061 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUSBGERENTE. 
BUEN HOGAR SA 
ACTA NO 0000004 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245062 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
DIXPRO LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245063 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE 
DEL REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS LTDA BPA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245064 DEL LIBRO IX . REFORMA AL OBJETO SOCIAL (AMPLIACION) 
NOMBRAMIENTOS 
PUNTOTEX R&R LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245065 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE ASEO & SUMINISTROS LTDA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245066  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RENOVAR CIUDAD S.A SIGLA R.C.S.A 
ACTA NO 0002515 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245067 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA 
ACTA  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245068 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
MELEXA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245069  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245070 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CREACIONES SUN SOOK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002075  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245071 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CREACIONES SUN SOOK LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245072 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CREACIONES SUN SOOK LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245073 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SILVA CARRE#O ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002698  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245074 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SILVA CARRE#O ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002698  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01245075 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SILVA CARRE#O ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002698  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245076 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SILVA CARRE#O ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002698  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245077 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SILVA CARRE#O ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002698  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245078 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
SANYO FANTASIA ELECTRONICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002395  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245079 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
CONTINENTAL ENERGY LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001121 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245080 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONTINENTAL ENERGY LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001121 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245081 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
EDUGAMMA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245082 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTINENTAL ENERGY LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001121 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245083 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIOS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HILADOS PARA LA INDUSTRIA Y ARTESANIAS S.A. INDART 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002529  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245084 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONTINENTAL ENERGY LTDA 
ACTA  NO  0000028  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245085  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
HILADOS PARA LA INDUSTRIA Y ARTESANIAS S.A. INDART 
ACTA NO 0000069 DEL 27 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245086 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
TRAINING FARMA DE COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245087  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. Y ACTA ADICIO NAL. 
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R C A RECTIFICADORA DE MOTORES E U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  01  DE  AGOSTO  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245088 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
CENTURY SPORTS S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01245089 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
AQUA MAGNA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245090 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MDA SECURITY LTDA MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004424  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245091 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROHELIX ORGANICO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245092    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
ARINGTEC LTDA SIGLA ARINGTEC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245093  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
THE SHIRE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245094 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
INDUSTRIAS CHAQUIN EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245095 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
DUSSAN ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245096 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS CHAQUIN EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245097  DEL  LIBRO  IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SOCEDA LTD 
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ACTA NO 0000015 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245098  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
911 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245099 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
FORTUNPALMA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006666 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245100  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, RE VISOR 
FISCAL 
CONTRATOS Y CONTRATISTAS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003679 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245101 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE Y R EVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002761 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245102 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EAGLEWARE LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245103 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS REYES & MOLINA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008671 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245104 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROFACIN S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245105  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CUAATRO ASOCIADOS S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245106  DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
 
FOR U TECH LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000954 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01245107 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BUEN HOGAR SA 
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ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245108 DEL LIBRO IX . NTO DE SEGUNDO RENGLO PPAL DE 
J.D. 
FOR U TECH LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245109 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245110 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CIFRAS Y CONCEPTOS S A 
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245111 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA DE PROYECTOS CIVILES LTDA. SIGLA INGENP 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245112 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNI EQUIPOS Y SEGURIDAD S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0009689 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245113  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTION TESTING SERVICES COLOMBIA LTDA P.T.S. C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245114  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISO FISCAL 
PRINCIPAL PN 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICAR MARKETING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008830  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245115  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICAR MARKETING LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245116 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
RECURSOS Y SOPORTE PARA INGENIERIA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245117 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WITECH INGENIERIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245118 DEL LIBRO IX . CESION  DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA MAGNUM S A 
ACTA  NO  0000021  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245119  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
WITECH INGENIERIA LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245120 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTROQUEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002684  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245121  DEL  LIBRO  IX . TRASLADO SU DOMICILIO A 
MADRID (CUNDINAMARCA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MINERVA I M S E U 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245122 
DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
MINERVA I M S E U 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245123 
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
AMARO PROMOTORA DE INVERSIONES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004720 DEL 30 DE MAYO DE 2008 
,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01245124 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE,  SUPLENTE  DEL G ERENTE Y REVISOR 
FISCAL    PRINCIPAL.  INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REVISOR  FIS CAL 
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
CAVEAGRO E U 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245125 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARTELIGENT SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001609  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245126 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
COMMERCIAL GLOBAL GROUP LTDA SIGLA C G GROUP LTDA 
ACTA  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245127 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES LA CABA#A LV ACOSTA Y CIA S C A PUDIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003553 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01245128  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO ARTICULO 2 (NOMBRO SOCIO 
GESTOR) Y ART 33 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FORMAS Y COLOR EN LAMINA WJ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001164 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245129 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
VIDEO ROCKOLAS MUSIC RECORDS AND PUBLISHING LIMITA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003294 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245130 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SARMIENTO APARICIO LTDA 
ACTA NO 0000034 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245131 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA CON LA SIGLA MGHM LT 
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245132  DEL  LIBRO IX . REFORMA CAPITAL SOCIAL. (MODIFICA VALOR 
NOMINAL Y CUOTAS) 
NOMBRAMIENTOS 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
ACTA  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245133 
DEL    LIBRO   IX  .    NOMBRAMIENTO  DE    SEGUNDO  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
J F W COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000015  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245134 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL 
CHOLERA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245135  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNIFABRICACIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01245136 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN 
ACTA NO 0000032 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245137  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE SEGUNDO 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y CUARTO SU PLENTE DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
C I DORSCH EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245138 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NO0MBRAMIENTO DE 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES AQUA TSC S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01245139  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
TAPETES PRESTIGIO LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245140  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA 
ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
MAJETIC SYSTEM LIMITADA 
CONSTITUCION.  ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01245141  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HAMBEL LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004174  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245142 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
HAMBEL LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000015  DEL  30  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245143 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESPUMLANDIA LIMITADA ESPUMLANDIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003690 DEL 21 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245144 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (E.P. ACLARATORIA 
4511 NOTARIA 63) 
NOMBRAMIENTOS 
OUTSOURCING GROUP S A Y SU SIGLA SERA O G S A 
ACTA NO 0000003 DEL 26 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245145  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA (2DO PPAL Y SUPLENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D & H CONSTRUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003330  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245146  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
OUTSOURCING GROUP S A Y SU SIGLA SERA O G S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245147 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRC INVESTOR SERVICES S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE 
ACTA  NO  0000483  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245148  DEL  LIBRO  IX . SE APRUEBA LA RENUNCIA DE MARTHA LUCIA 
MU#OZ RAMIREZ AL CARGO DE SUPLE TE DEL PRESIDENTE 
FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMPANIA DE F 
OFICIO  NO  0000078 DEL 30 DE MAYO DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245149  DEL LIBRO IX . DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
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NOMBRAMIENTOS 
TUBOLAMINAS & PERFILES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245150 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001794  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245151  DEL  LIBRO  IX  .  SE ELEVA A EP EL ACTA 
ACLARATORIA  DE  LA  NO 4 DE 14 DE MARZO DE 2008 (R EFORMA OBJETO 
SOCIAL) 
ARCOASEO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001467  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01245152  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA(ESCINDENTE)TRANSFIERE  PARTE  DE  SU  PATRIMO NIO A LA 
SOCIEDADA ASEBRI SA (BENEFICIARIA) DISMINUYO EL CAPITAL SUSCR ITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCCIONES DRAGON FLY SA 
ACTA   NO  0000013  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245153 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARU PRODUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245154 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
VALMAFI ENCHAVARRIA & CIA SCA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004033 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 
2005  ,  NOTARIA  20  DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01245155 DEL LIBRO IX . EN 
VIRTUD  DE  LA ESICION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES GOMEZ E Y CIA S 
EN CA SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. CONSTITUCION LA 
REPRESE    NTACION   LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  SOCIO GESTOR 
PRINCIPAL Y LOS SOCIOS  GESTORES SUSTITUTOS. (DOCUMENTO PREVIAM 
E INSCRITO EN CAMARA DE COM ERCIO DE MEDELLIN) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARU PRODUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245156 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
MULTISPONSOR S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245157  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ZAPE PELELE ADVERTAINMENT SA 
ACTA   NO  0000011  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245158  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
INVERSIONES LAS MANAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000030 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245159  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FOR U TECH INGENIERIA LIMITADA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245160  DEL LIBRO IX . Y ESTATUTOS,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IEMANJA CIA. LTDA 
ACTA NO 0000065 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245161  DEL  LIBRO IX . REVOCO EL NOMBRAMIENTO DE LOS REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SPLENTE ( NO ESTAN OBLIGADOS) 
REFORMAS 
TRANSPORTES CALDERON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015029  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245162 DEL LIBRO IX . REFORMA EL CAPITAL AUTORIZADO 
Y SUSCRITO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S A LA CUAL PARA TODOS 
CERTIFICACION  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01245163 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO. 
INVERSIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ COLOMBIANA DE TR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004705  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245164 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
TOL COAL S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001894 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245165 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   Y  SU SUPLENTE,JUNTA 
DIRECTIVA Y R EVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DISCOLORES Y CIA S EN C 
ACTA NO 0000023 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES TECNICAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA SIG 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245167 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD NACIONAL DE APUESTAS PERMANENTES E INVERS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245168  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE PNAS NATURALES. 
INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REV  FISCAL  PRNICIPAL PNA NATURAL POR 
FALTA DE ACEPTACION 
SOPORTE TECNOLOGICO SUPPORTECH LTDA 
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ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245169 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AZUL COBALTO DESIGN LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245170 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA PRESTADORA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE LTD 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245171  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO SU DOMICILIO A BARRANQUILLA 
(ATLANTICO) 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOLI LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245172 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA SERA EJ LOGI 
ACTA NO 0000007 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245173 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA SERA EJ LOGI 
ACTA NO 0000007 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245174 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PLASTIREY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245175 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDINO BUSINESS CONSULTING S A 
ACTA   NO  0000019  DEL  23  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245176 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
GAS NATURAL VEHICULAR UBATE LIMITADA  Y SE LLAMARA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245177 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
3DSB LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008837 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245178 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GROUPE SEB COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245179  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGEOGAS DE COLOMBIA LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001318  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245180 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS INTEGRALES APCEA LTDA SIGLA APCEA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245181 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WELLA COLOMBIANA LTDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245182 DEL LIBRO IX . INFORMA LA SOCIEDAD 
WELLA  AG  (CONTROLANTE) QUE CANCELA LA SITUACION DE  CONTROL QUE 
EJERCE SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA) (R EGISTRO 
639001 LIBRO IX) 
NOMBRAMIENTOS 
MACOS PETS S EN C 
ACTA NO 0000005 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245183 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES NUEVA AMERICA CI LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245184 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE 
JGC DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245185  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002220  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245186 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA PEREZ Y PEREZ LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO      01 DEL 09 DE AGOSTO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245187 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA E U PER 
ACTA  NO  0000026  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245188 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALDERON INGENIEROS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002425 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01245189  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EMPRESAS RESTREPO ARANGO E U 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245190 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALDERON INGENIEROS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002425 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245191 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CALDERON INGENIEROS Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245192 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROTON DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245193 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FANNY A. DE CLAVIJO LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001826  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245194 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
REFORMAS 
REXCO TOOLS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006576  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245195 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245196 DEL LIBRO IX . ACLARACION DE CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
KEYPEOPLE S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245197  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
REFORMAS 
INDU INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002099  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01245198 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
FACULTADES DEL R.L. Y OTROS 
NOMBRAMIENTOS 
SUPERVIEW TELECOMUNICACIONES S A Y SU NOMBRE PODRA 
ACTA  NO 0000054 DEL 22 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245199  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
INVERSIONES RODESIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000024 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245200  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA 
ACTA  NO        2  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245201 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
4 ESTACIONES L M LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245202 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA DE ASEO ASERO LTDA ASERO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245203 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
REFORMAS 
INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245204 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
4 ESTACIONES L M LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245205  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAR PUNTO 26 LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245206  DEL LIBRO IX . RENUNCIA DEL 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
C L A TRASPORTES LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245207 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
SUPERACTIVOS S A SIGLA SUPERACTIVOS 
ACTA  NO  0000012  DEL  23 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245208 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERCAFE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002985 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245209 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
GMP DEPOSITO DE MATERIALES EL CAIRO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245210 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
C & E CONSOCIAL  & ENFASEGUROS SA CORREDORES DE SE 
ACTA  NO  0000025  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
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CONSTITUCIONES 
TALENTO DEPORTIVO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002111 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245212 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SALAMANCA JARAMILLO E HIJOS & CIA S EN C EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002544  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245213 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SALAMANCA JARAMILLO E HIJOS & CIA S EN C EN LIQUID 
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245214 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245215 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
GIMNASIO LOS LAURELES LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01245216  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y 
SUBGERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAMM PELAEZ Y CIA S C A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01245217 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA ALIANZA 2007 S A SIGLA CONALIS 
ACTA NO 0000004 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245218 DEL LIBRO IX . SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADVERTAISING PUBLICIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007155 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245219 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ARGUELLO R UNIDAD DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA Y DOL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003297  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245220 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
EDIFICA ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245221  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ZOGARPLAST LTDA 
ACTA  NO  0000040  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245222 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
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GLOBAL LTDA METALMECANICA Y FERROVIARIA EN EJECUCI 
ACTA  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245223 
DEL LIBRO IX . NOBMRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REVIS OR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE 
ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA SOCIOAMBIENTA 
ACTA NO 0000002 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245224 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA MINERA GLOBAL ANDINA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245225 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL) 
Y SU  SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA,INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE 
ACEPTACI ON DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FIRMA DE FIADORES AVALISTAS Y CODEUDORES SOLVENTES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245226  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO 
EMPRESARIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003483  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245227 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
MARKETING ORTHOPEDIC HERRERA CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245228  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MONTES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245229  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADVERTAISING PUBLICIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007155 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245230 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN EMPRESA UNIPERSONAL. 
MODIFICO     NOMBRE,    VIGENCIA,OBJETO    MODIFICO    SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANT E LEGAL. 
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
COMPA¦IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002051  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245231 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MADVERTAISING PUBLICIDAD LTDA 
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ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245232 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
TINTURAS Y TEXTILES S A TTINTTEX S A EN CONCORDATO 
ACTA NO 0000017 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245233  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELGOBO SYSTEMS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245234 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ELGOBO SYSTEMS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245235 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL TRADING & SERVICES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245236 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
COPIERS MARKET E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245237 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
MARIJU Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001813  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245238 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
DEVINNI DE COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003650  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01245239  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  SU CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
PUMP BEST SERVICES COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR L 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245240 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA Y R EVISOR FISCAL PJ 
REFORMAS 
MARIJU Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001813  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245241  DEL  LIBRO  IX . RETIRO DEL SOCIO GESTOR 
(PINTO   FAJARDO  JORGE)  E  INGRESO  DEL  SOCIO  GEST  OR (OJEDA 
TORREGROZA LUZ MARINA). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CASTRO & GONZALEZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000692  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01245242 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO 
SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CENTAURO CINEMAESTRO S A 
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ACTA   NO  0000007  DEL  07  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245243 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ORGANIZACION ANGULO ARRIERO ACUARIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245244 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
FIELD SERVICE SYSTEM EU CON SIGLA F S S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245245 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ALEXANDER BAEZ AB TURES LTDA 
ACTA  NO  0000017  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245246 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL SECURITY NETWORK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003074  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245247 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
MANAGINF LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000298 DEL 19 DE ENERO DE 2007 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245248  DEL  LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL R REFORMO LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE L EGAL 
NOMBRAMIENTOS 
MANAGINF LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245249 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PAPELERIA LOS ALPES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001903  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245250 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL. 
ESTRATEGIAS EN VALORES S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01245251 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
MAC CENTER LIMITADA PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATA 
ACTA  NO  0000009  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245252 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
ALINAT COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




FLUIDOS Y CONTROLES DE COLOMBIA EU SIGLA FLUYCON 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245254 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PUMP BEST SERVICES COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245255  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSO NAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAC CENTER LIMITADA PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003894  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245256 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TERRADATA SA 
ACTA  NO  0000005  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245257  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
R Y M FERROILUMINACIONES LIMITADA 
ACTA  NO  0000006  DEL  18 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245258 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S A ICA DE MEX 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245259  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
ECOALTA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245260  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
LUPA FILMS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000010 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245261 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TICKETMASTER COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245262 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
TICKETMASTER COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245263 DEL LIBRO IX . APROBACION DE LA CUENTA FINAL 
DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
BARDALES ESPINOZA Y GARCIA SOCIEDADA ANONIMA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001835 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01245264 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE  GERENTEY  SUPLENTE  DEL  GERENTE.  NTO  DE J.D.. INSCR IPCION 
PARCIAL DEL NTO DE R.F.PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION . 
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NOMBRAMIENTOS 
PACIFEX DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA NO 0000014 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245265 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE MERCANCIAS LTDA TCM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003518  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245266 DEL LIBRO IX . CAMBIO DOMICILIO AL MUNICIPIO 
DE COTA (DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA). 
CONSTITUCIONES 
LUBRICANTES GRASAS Y FILTROS LTDA LUGRAFIL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002612 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245267 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PROYECTAR TALENTO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245268 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQM COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL E.U. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004193 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01245269 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIOS,S 
E TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA ,MODIFICO:VIGENCIA OBJETO, FIJO 
CAPITAL    SOCIAL,    MODIFICO  SISTEMA  DE  RE  P LEGAL,MODIFICO 
FACULTADES DEL REP LEGAL,REF TOTAL DE STATUTOS NTO DE  GERENTE Y 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GUERRERO LOPEZ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245270 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
GUERRERO LOPEZ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245271 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
EC INMOBILIARIAS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006957 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245272  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  SUPLENTE DEL GERENTE GENE RAL 
JUNTA  DIRECTIVA  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL REVISOR 
FI SCAL 
REFORMAS 
DOWNING TEAL COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002634  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01245273  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAMERCY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004224  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01245274 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
GRAMERCY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004224  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245275 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DOWNING TEAL COLOMBIA SA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01245276 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
GERMAG & CIA S EN C S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002120 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 42 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245277 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 1243885 DEL LIBRO 
IX EN EL SENTIDO DE INDICAR ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NO. 
2998 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SERVICIOS ESPECI 
CERTIFICACION  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01245278 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
PPAL PERSONA NATURAL. 
KRESKY ENERGY S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245279  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAN DISTRIBUIDOR DE LACTEOS Y VARIOS LTDA. SIGLA 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245280 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COADSA COMERCIALIZADORA ADMINISTRACION Y DISTRIBUC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01245281 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
RCZ CONSTRUCTORES S A 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245282 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  Y  SU  SUPLENTE,JUNTA  DIRECTIV  A  PRI NCIPAL Y REVISOR 
FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLSINTEG E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245283 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA 
ACTA  NO  0000020  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245284  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. SE ACEPTA LA RENUNCIA 
DE  RICARDO  GARCIA  LOPEZ  A  SU  C ARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLSINTEG E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245285 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y DOTACIONES E U CON SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01245286  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
NOMBRAMIENTOS 
PULECIO & ASOCIADOS LTDA 
ACTA NO 0000024 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245287 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DERIVADOS DEL MARMOL SA 
ACTA  NO  0000010  DEL  14  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245288  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
REFORMAS 
FENADI Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002533  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245289 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 
9,ADICIONA  ARTICULO  JUNTA  DE  SOCIOS,  ART ICULO 11 SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R&I SEGUROS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245290 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
FENADI Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245291 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R&I SEGUROS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245292 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
RASCHELTEX INTERNATIONAL S A 
ACTA  NO  0000016  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245293  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PENICKIS EU EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245294 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R&I SEGUROS LTDA 
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ACTA NO 0000002 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245295 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
CONTRATOS Y PROYECTOS DE COMBUSTIBLES CPC LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003212 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245296 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ADVANCED ADVISORY COMPANY LIMITADA AAC LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245297 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCORAPEL LTDA U SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245298 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IG AMERICAS COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01245299 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL PAGADO 
CONSTITUCIONES 
TECNOINVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245300 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
ASSGARD TECHNOLOGIES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245301 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES AGRICOLA LA ESTRELLA S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002600  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245302  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1245018  DEL  LIBRO  IX  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE 
INSCRIBIO ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
RED ROCK INTERACTIVE COLOMBIA E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002188  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245303 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
RASCHELTEX LTDA 
ACTA NO 0000199 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245304 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
PROMOTORA CALLE 84 S A 
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245305 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GERMAN SALGADO RADIO T. V. ASOCIADOS LIMITADA 
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ACTA  NO  0000022  DEL  31 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245306 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RED ROCK INTERACTIVE COLOMBIA E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002188  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245307 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GAMING VENTURES S A 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245308 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ALTOS DEL PARAISO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003696 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01245309 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GALVIS BELTRAN Y CIA S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002477 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01245310 DEL LIBRO IX . AUMEENTOI DE CAPITAL. 
RED ROCK INTERACTIVE COLOMBIA E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002188  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245311  DEL LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL SE 
TRANSFORMO   EN  LTDA,  MODIFICA  RAZON  SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL 
SOCIAL,    MODIFICA  VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS,  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y 
SE GUNDO 
HERMAN DIESEL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000854  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245312 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS J V LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002687  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




DISTRIBUIDORA DE LACTEOS J V LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245314 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUPER BOYS GAMES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002633  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245315 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003296  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245316 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003296  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245317 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003296  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245318 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVOS SOCIOS 
SOLIDDA GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004288  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245319 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
CONSTRUCTORA LA CATALINA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001241  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245320 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ARANGO CASTRO PEREZ SERVICIOS LIMITADA CUYA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245321 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL,  PRIMER SUPLENTE DEL GER ENTE 
GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOTAWORK SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002795  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245322 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE VIVERES Y ABAR 
ACTA  NO  0000058  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245323  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
EMPRESARIO 
DOTAWORK SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002795  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245324 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LATIN SOUL DESIGN LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  31 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245325    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
PETROENERGIA Y SERVICIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245326 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOTAWORK SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002795  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245327 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DOTAWORK SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 
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ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245328 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D C I PROYECTOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002491  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245329 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001461  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245330 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO LATINOAMERICANO DE INVERSIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001825  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245331 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CONSTRUCTORA LA CATALINA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001241  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245332 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MARKETING DAMAO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245333 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA L 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245334  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
SIN ISMO LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245335 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  PRIMER,SEGUNDO Y TERCER SUPLENT E DEL 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
PREMIUM TRADING LTDA 
ACTA NO 0000037 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245336  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D&A TRAVEL EU SIGLA D&A TRAVEL EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245337 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
EXIMPORT CARGO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001736 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245338 DEL LIBRO IX . CESION DE CUENTAS 
EXIMPORT CARGO LTDA 
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001736 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245339 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EXIMPORT CARGO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001736 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245340 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS P H LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245341 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL. 
REFORMAS 
EXIMPORT CARGO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001736 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245342 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y REFORMO OBJETO 
CONSTITUCIONES 
TECNO CONSTRUIR OVG EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245343 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
REFORMAS 
IMPORTACION Y EXPORTACION INTERNACIONAL LIMITADA S 
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245344 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MOBILIARIO URBANO Y GIGANTOGRAFIAS DE COLOMBIA LTD 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245345 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
 
CONSTITUCIONES 
ACROSS NEGOCIOS INTERNACIONALES E U SIGLA ACROSS N 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01245346 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CHUBB DE COLOMBIA COMPA¦IA DE SEGUROS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245347  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
XEL SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 
ACTA NO 0000014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245348 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
GONDWANA Y CIA LIMITADA PROYECTOS DE GEOLOGIA Y PE 
ACTA NO 0000044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245349 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES MOR CAICEDO S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006777  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01245350  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO EL SISTEMA DE 
REPERESENTACION LEGAL Y CAMBIO EL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RIVEROS PAEZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001525  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245351  DEL  LIBRO IX . SE TRANSFORMO A SOCIEDAD 
ANONIMA.  AUMENTO  CAPITAL,  FIJO  NOMBRE,  DOMICI  LIO, MODIFICO 
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION  LEGAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SUBGERENTE, JUNTA DIRECTIVA (INSCRIP 
CION  PARCIAL  DE  REVISOR  FISCAL  PERSONA  DICA  POR FALTA DE 
ACEPTACIO N) REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
CONSTITUCIONES 
AUDINEST  AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245352 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HEEL COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000035 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245353 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
AGRO-K COLOMBIA SA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245354 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245355  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CEMEX COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245356  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIMUJER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002917  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245357 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
UNIMUJER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002917  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245358 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
UNIMUJER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002917  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245359 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SERVIKOM LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245360 DEL LIBRO IX . NMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO 
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SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FIRST CLASS ENGLISH LTDA Y/O CENTRO EJECUTIVO DE I 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003826 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245361 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
FIRST CLASS ENGLISH LTDA Y/O CENTRO EJECUTIVO DE I 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003826 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245362 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
PROVEEDORA DE EMPAQUES CORRUGADOS S A SIGLAS PROEM 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01245363  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
AM IMPORTAMOS SA 
ACTA  NO  0000027  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01245364  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
DATA MARKETING GROUP S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA S 
ACTA  NO  0000015  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245365 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
TRANS ATLANTIC SERVICES E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245366  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 
LIQUIDADOR 
ESCUELA DE AVIACION DE LOS ANDES AEROANDES S A EN 
ACTA NO 0000233 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245367 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES L & S LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002882  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245368 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIO AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004435  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245369 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES L & S LTDA 
ACTA NO 0000014 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245370 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
BIO AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245371 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERCOMERCIAL INFORMATICA DE COLOMBIA LTDA EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002204  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




COMPROMISO CON LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245373 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESNTACION 
LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL TITULAR EN CA LIDAD DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SYNERGIES  & SOLUTIONS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006402 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245374 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SYNERGIES  & SOLUTIONS S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245375 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR 
SIMARUA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245376 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
KONECRANES COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000019 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245377  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01245378 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNA REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA CASTRO ACU#A HERMANOS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004369 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01245379 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CONTRERAS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002095  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01245380 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALVAREZ Y BOTERO ARQUITECTOS COMPA¦IA LIMITADA EN 
ACTA NO 0000028 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245381 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TONGA LUA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245382 DEL LIBRO IX . CESIO DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
TONGA LUA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245383 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
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NOMBRAMIENTOS 
CORRAL MALDONADO ASOCIADOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245384 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
TONGA LUA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245385 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AUDIONICS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000003 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245386 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
INTERDIRECTORIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01245387 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y  GERENTE  ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIER O 
ON2 DESIGN LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002686 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01245388  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENT E) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMINISTROS MATERIALES Y REPARACIONES LTDA SUMARE 
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245389 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS MATERIALES Y REPARACIONES LTDA SUMARE 
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245390  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIDESEG LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000337 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 67 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245391 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DIDESEG LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000337 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 67 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245392 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DIDESEG LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245393  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUBGERENTE 
ASEO REGIONAL S A E S P 
ACTA NO 0000002 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245394 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 
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ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01245395  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
CONSTITUCIONES 
GIRAFFE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01245396  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01245397 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FISCAL 










LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191812  DEL  LIBRO XI . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CELEBRO 
CONTRATO  DE  PIGNORACION  DE  DESCUENTOS  D E NOMINA CON COOMEVA 
COOPERATIVA FINANCIERA 
ORTEGA RESTREPO HERMANOS LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00191813 DEL LIBRO XI . Y OTROSI. CELEBRO 
CONTRATO  DE  PRENDA  A FAVOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA A RGENTARIA 
COLOMBIA S A 
INVERSIONES MYBLAMA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00191814 DEL LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR 
DE LA FUNDACION FEYPAZ 
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191815  DEL  LIBRO  XI  .  CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA SOBRE 
MAQUINARIA    EN  FAVOR  DE  FEDERACIO N NACIONAL DE COMERCIANTES 
FENALCO SECCIONAL BOGOTA-CUNDINAMARCA 
ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191816  DEL  LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON EL BANCO 
DE OCCIDENTE S A 
GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00191817 DEL LIBRO XI . GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) LTD. 
(DEUDOR  PRENDARIO)  PROPIETARIA  DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA 
REFERENCIA CELEVBRO CONTRATO DE PRENDA CON B NP PARIBAS. 
PSI PERFORACIONES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191818 DEL LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA A 
FAVOR DE DATACHECK SA SOBRE UNOS COMP RESORES MARCA KAESER SERIES 
1001,1002,1006,1007 CAPACIDAD 110 CFM. 
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
 
COMUNICACION INALAMBRICA S A 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  22  DE  JUNIO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018754  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA A FAVOR DE TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
TRIDECOM LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  24  DE  ABRIL  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00018755 DEL LIBRO XII . TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA  SA  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIA  L  CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DE LIMA GROUP EU 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  O000000  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018756 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
INGENIERIA EN REDES DATOS Y COMUNICACIONES LTDA_SI 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  28  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018757 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
CELYTEC E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018758 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA A FAVOR DE TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
PRIMS LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  04  DE  JUNIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00018759 DEL LIBRO XII . TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA  SA  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  C  ON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
COSMOS TELEFONIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00018760 DEL LIBRO XII . TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA  SA  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  C  ON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
J.F COMUNICACIONES E.U. 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  O000000  DEL  14  DE  MAYO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00018761 DEL LIBRO XII . TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA SA CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL C ON LA EMPRESA 
DE LA REFERENCIA 
AMEXPRO COMUNICACIONES COMPA#IA LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  14  DE  ABRIL  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00018762 DEL LIBRO XII . TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA  SA  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  C  ON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CYM COMERCIAL LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
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DE 2008 , BAJO EL NO. 00018763 DEL LIBRO XII . TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA  SA  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  C  ON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
GLOBAL ONLINE SISTEM C I LTDA SIGLA TRES GOS 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  28  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018764 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
GANAS COMUNICACIONES LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  28  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018765 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
EXPEDICION EXTREMA Y COMUNICACIONES E U Y UTILIZAR 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  O000000  DEL  22  DE  MAYO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018766 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL A FAVOR DE TELEFONICAS MOVILES C OLOMBIA S A 
PROVAR COLOMBIA S A 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  O000000  DEL  06  DE  MAYO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018767 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
MUNDOTEK E U 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  O000000  DEL  14  DE  MAYO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018768  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL EN FAVOR DE LA SOCIEDAD TELEF ONICA 
MOVILES COLOMBIA SA 
FCL COMUNICACIONES E U 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  O000000  DEL  22  DE  MAYO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018769 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL A FAVOR DE TELEFONICA MOVILES CO LOMBIA S A 
MYM ONE LINE E U 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  14  DE  ABRIL  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018770  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL EN FAVOR DE LA SOCIEDAD TELEF ONICA 
MOVILES COLOMBIA SA 
C C & CIA LTDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  O000000  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018771  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL EN FAVOR DE LA SOCIEDAD TELEF ONICA 
MOVILES COLOMBIA SA 
ORGANIZACION SERVITEL LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018772  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA A FAVOR DE TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
SPEEDATA COM EU 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  O000000  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018773 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
TECNOLOGIAS MOVILES E U SIGLA TECNOMOVILES E U 
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DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  30  DE  MARZO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018774 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
TECNOLOGIAS MOVILES Y DE INFORMACION MOVINTEC E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018775 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
GRUPO ESCALA EMPRESARIAL S.A. 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  17  DE  ENERO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018776 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
EVIAN LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  09  DE  JULIO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018777 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
MOVILFAST EU 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  O000000  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018778 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
D R I DISTRIBUCIONES & REPRESENTACIONES INTERNACIO 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  25  DE  MARZO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018779 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
HOWARD VILLADA Y CIA LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  O000000  DEL  25  DE  MAYO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018780 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL A FAVOR DE TELEFONICA MOVILES CO LOMBIA S A 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA BOGOTA E U PERO PODRA UT 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  14  DE  ABRIL  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00018781 DEL LIBRO XII . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (AGENTE) CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COME RCIAL CON LA 
SOCIEDAD TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
TE SERVIMOS S A 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018782  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA A FAVOR DE TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
REDACOM LTDA. 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  28  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00018783 DEL LIBRO XII . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON  TELEFONICA 
MOVILES COLOMBIA SA. 
NACATEL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00018784 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA 
COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
COMUNICOLOMBIA EU 
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DOCUMENTO   PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2007 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00018785 DEL LIBRO XII . CELEBRA CONTRATO DE AGENCIA 
COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOBIA S A. 
FEROCOMUNICACIONES E U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018786 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA. 
FIXED LINE LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  29  DE  FEBRERO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00018787 DEL LIBRO XII . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  CELEBRO  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA 
MOVILES COLOMBIA SA 
MOVISTEL COMUNICACIONES JM E U 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  30  DE  MARZO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018788 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
MOVIMUNDO LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  17  DE  JULIO  DE  2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00018789 DEL LIBRO XII . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON  TELEFONICA 
MOVILES COLOMBIA SA 
J Y LIN COMUNICACIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018790 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 
EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE  (FUERA  DEL PAIS) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00018791  DEL LIBRO XII . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CELEBRO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON LIEBE RT CORPORATION 
ALBARRACIN DURAN ELSA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE OCTUBRE DE 2007 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE  (FUERA  DEL PAIS) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00018792 DEL LIBRO XII . MODIFICA EL CONTRATO DE AGENCIA 
CELEBRADO  CON  AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTENATIONAL CORPORATION 
INSCRITO BAJO EL REGSITRO NO. 16652 DEL LIBRO  XII. 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
 
INVERSIONES Y COBRANZAS RANGEL PATI#O Y COMPA#IA L 
ACTA  NO  0000003  DEL 05 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011555 DEL LIBRO XIII . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
PORTLAND ATLANTIC COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011556 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
PROYECTA EMPRESARIAL LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011557   DEL  LIBRO  XIII  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
A B DITZEL Y CIA S EN C 
ACTA NO 0000045 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011558 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INDUSTRIAS SAPELLY J M & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003088 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00011559 DEL LIBRO XIII . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA 
SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004032  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  20  DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00011560 DEL LIBRO XIII . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  LA  SOCIEDAD  INVERSIONES BELGRAVIA SA MEDIA NTE LA 
CUAL  TRASPASA  PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD PROQUIM ECHA 
VARRIA  &  CIA  SCA  ESTA ULTIMA SE CONSTITUYE, LA REPRESENTACION 
LEGAL  ES TA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR Y DOS SUS TOS DEL SOCIO 
GESTOR  Y  NOMB  RAMIENTO DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005531 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00011561  DEL  LIBRO  XIII  .  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ABSORBIO  MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES  INVERSIONES BELGRAVIA 
SA,  VALINVER ECHAVARRIA Y CIA SCA, INVALK ECHAV ARRIA Y CIA SCA, 
ROSPRO  ECHAVARRIA  Y  CIA  SCA  Y  PROSAL ECHAVARRIA Y CIA  SCA, 
TRASLADO  SU  DOMICILIO  A  BOGOTA Y NTO SU CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE 
COME 
LIBORIO CUELLAR & COMPA¦IA LTDA LIBORIO CUELLAR & 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001877  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011562 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
LIBORIO CUELLAR & COMPA¦IA LTDA LIBORIO CUELLAR & 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001877  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011563 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 00011564 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011565 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011566 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011567 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011568 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
VALMAFI ENCHAVARRIA & CIA SCA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004220 DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 37 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011569    DEL   LIBRO  XIII  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA 
(ABSORBENTE)  SE  FUSIONO  Y  ABSORBIO  A  LAS SOCIEDADES TRIALES 
ECHAVARRIA  & CIA SCA EN LIQUIDACION E INVERSIONES G OMEZ E Y CIA 
S  EN  CA EN LIQUIDACION  (ABSORBIDAS). EN VIRTUD DE ESTA F USION 
AUMENTO    SU CAPITAL AUTORIZADO, SUS TO Y PAGADO Y CAMBIO SU DOM 
ICILIO  A LA CIUDAD DE SOPO (CUNDINAMARCA). DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCR 
MANRIQUE RAYBAUT & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007573  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 1996 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00011570 DEL LIBRO XIII . SE ACLARA EL REGISTRO 7370 
DEL  LIBRO  13  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE S E MODIFICO LA 
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL Y ADMINISTRACION Y NO COMO SE INDICO. 
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
 
 
NEGOCIOS EMPRESARIALES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABA 
ACTA NO 0000016 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004226  DEL  LIBRO  XIV  . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y 
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL CAM 
ACTA NO 0000003 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004227 DEL LIBRO XIV . AUMENTA CAPITAL , INGRESO DE ASOCIADOS. 
C & L  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS EAT 
ACTA  NO  0000011  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004228 DEL LIBRO XIV . DISOLUCION 
C & L  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS EAT 
ACTA  NO  0000011  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004229 DEL LIBRO XIV . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NIKAMU EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOCIAL Y SIN 
ACTA  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00004230 
DEL    LIBRO    XIV    .  Y  ESTATUTOS.COSTITUCION,NOMBRAMIETO DE 
REPRESNTANTE    LEGAL,PRESIDENTE    O       DIRECTOR  EJECUTIVO Y 
VICEPRESIDENTE 
C & L  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS EAT 
ACTA  NO  0000011  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004231 DEL LIBRO XIV . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
 
GLOBALSOFT TECHNOLOGIES LTDA                     NO.MAT: 01252983 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815844    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUINTERO ACEVEDO SANDRA                          NO.MAT: 01838293 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HURTADO CARDONA MONICA MARCELA                   NO.MAT: 01838294 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA MORENO MARINO                             NO.MAT: 00768545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815847 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONSERRATES                                      NO.MAT: 01838295 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I COSPHARMA E U                                NO.MAT: 01543830 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815849 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SERPA FONNEGRA CRISTINA                          NO.MAT: 01184455 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815850 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NAVAS DIAZ JOSE MARIA                            NO.MAT: 01838296 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STYLES COLORS                                    NO.MAT: 01838297 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VREST LTDA EN LIQUIDACION                        NO.MAT: 00537230 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815853    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALDANA MARROQUIN DANITZA TATIANA                 NO.MAT: 01402372 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815854 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPUESTOS TATIANA                                NO.MAT: 01402374 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01815855  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AREVALO CABALLERO VICTOR MANUEL                  NO.MAT: 00703148 
FORMULARIO NO 0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815856 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRABADOS & SE#ALES                               NO.MAT: 00703152 
FORMULARIO NO 0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815857  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ ARANGO GUEYLER SARALY                   NO.MAT: 01838298 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE DO#A CECI DE VILLAS                  NO.MAT: 01838299 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARROQUIN EUDORA                                 NO.MAT: 01050422 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815860 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA DEL REPUESTO DE LA 19                 NO.MAT: 01050429 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815861  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ RAMIREZ VICTOR RUBEN                       NO.MAT: 01498913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815862    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOHORQUEZ ANA MERCY                              NO.MAT: 01838300 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815863 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA LA TORRE                            NO.MAT: 01838301 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815864 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FANTASIAS V.G.                                   NO.MAT: 01498917 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815865  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRETO BELTRAN GINNA PAOLA                      NO.MAT: 01838302 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRIJALBA FERRUCHO YANINNE ANDREA                 NO.MAT: 01838303 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAPELERIA LA CARACAS                             NO.MAT: 01838304 
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FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESCOBAR ESPINOSA SANTIAGO                        NO.MAT: 01792823 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815869 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRANK BIG                                        NO.MAT: 01411030 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815870  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OLGA VICTORIA PRADA                              NO.MAT: 00953501 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815871  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESTEFAN DELGADO PAULA                            NO.MAT: 01838305 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815872 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DALL CAFE INTERNET                               NO.MAT: 01838306 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMPA#IA NACIONAL DE FUMIGACIONES LIMITADA PERO  NO.MAT: 00717888 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815874    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ GOYES JUAN DIEGO                       NO.MAT: 01838307 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIME CAR                                         NO.MAT: 01838308 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELE#O SALAMANCA SANTANDER                       NO.MAT: 01798090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815877 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AREVALO VARELA LUIS CARLOS                       NO.MAT: 00658315 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815878 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAMBO FORERO MARINA                             NO.MAT: 01838309 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815879 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA VILLA LOS ALPES MCH F      NO.MAT: 01838310 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815880 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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GARZON ESPERANZA SANABRIA DE                     NO.MAT: 01300348 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815881 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOSERVICIO PANCHITA                            NO.MAT: 01790599 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815882  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ GUERRA HUGO FERNELY                      NO.MAT: 01838311 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CARDENAS PUENTES ANA BEATRIZ                     NO.MAT: 01838312 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815884 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
M&H OZONO                                        NO.MAT: 01838313 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAPELERIA Y MISCELANEA BYO REAL                  NO.MAT: 01838314 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ ORJUELA GINA PAOLA                     NO.MAT: 01838315 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUEVARA INFANTE JHON FERNANDO                    NO.MAT: 01838316 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JGI IMAGES                                       NO.MAT: 01838317 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815889 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALOYES MOSQUERA SADIER                          NO.MAT: 01838318 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815890 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MESA CHOCOANA RESTAURANTE BAR                    NO.MAT: 01838319 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ GOMEZ ANA MARIA                            NO.MAT: 01655372 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815892 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTRICH DESYNG                                  NO.MAT: 01655373 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815893  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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MORENO OLGA CECILIA                              NO.MAT: 01838320 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815894 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTUPI¦AN EUGENIO ERWIN OMAR                     NO.MAT: 01403188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815895 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COFFEE EMPANADAS                                 NO.MAT: 01403192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815896  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORANGE COMUNICACIONES NET                        NO.MAT: 01838321 
FORMULARIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA                 NO.MAT: 01838322 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES INMOBILIARIAS G&V LTDA               NO.MAT: 01838323 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGUIROU S LTDA                                   NO.MAT: 00843185 
ACTA NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815900 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CLEAN ON TIME LTDA                               NO.MAT: 01838324 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROGRESAR GANADERO LTDA SIGLA PROGANADO LTDA     NO.MAT: 01838325 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815902 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL ABAKO SA SIGLA EL ABAKO SA                    NO.MAT: 01838326 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HARDWARE LOGIC SYSTEMS LTDA                      NO.MAT: 01838327 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UKHU EXPEDICIONES EMPRESA DE ECOTURISMO LTDA SIG NO.MAT: 01715829 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01815905 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RENOVAR CIUDAD DE BARRANQUILLA SA                NO.MAT: 01838328 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MENSAJE DIRECTO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A  NO.MAT: 01838329 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815907 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS ESMET LTDA                            NO.MAT: 01838330 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVS AMBULANCIAS VIDA SEGURA LTDA SIGLA AVS AMBUL NO.MAT: 01838331 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVANZI EU                                        NO.MAT: 01838332 
FORMULARIO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EVENTOS Y CONVENCIONES BAHIA LTDA                NO.MAT: 01838333 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
P&S INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 01838334 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BUITRAGO MOJICA ELOISA                           NO.MAT: 01838335 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ ARBOLEDA YEISSON ALEJANDRO             NO.MAT: 01838336 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
VARIEDADES GANIS                                 NO.MAT: 01838337 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORREA SANCHEZ CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01838338 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR MARAHA                                       NO.MAT: 01838339 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815917 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO PAISA DE LA 58                      NO.MAT: 01838340 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOCANCHON RODRIGUEZ HECTOR ANDRES                NO.MAT: 01838341 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALLER SERVICAJAS Y TRANSMISIONES                NO.MAT: 01838342 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ PIAMBA ARACELY                             NO.MAT: 01795931 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01815921    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOTEL SUNRISE BOGOTA                             NO.MAT: 01593874 
FORMULARIO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
VILLAVICENCIO  (META) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01815922 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE 
FELIX CARDONA SUAREZ & CIA LTDA AGENCIA DE SEGUR NO.MAT: 01303746 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815923    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUCIONES VITAL NATURAL                     NO.MAT: 01654548 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815924  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
GUIZA PARDO AGAPITO                              NO.MAT: 01654546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815925 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIDAD MEDICA MONTE SINAI LTDA                   NO.MAT: 01303052 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815926  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I COMPA#IA FORESTAL DE LOS ANDES LTDA FORANDES NO.MAT: 01655775 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815927    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA RIO BLANCO S A                      NO.MAT: 01233383 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815928    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON PATI#O ADA JASMITH                        NO.MAT: 01838343 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO ERNEST                                   NO.MAT: 01838344 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COOIMPLAST IMPRESOS LTDA                         NO.MAT: 01838345 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DESARROLLADORES DE PROYECTOS SA                  NO.MAT: 01079929 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE JUNIO DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815932 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PARAISO PITS                                     NO.MAT: 01838346 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815933 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PALMITAS PITS                                    NO.MAT: 01838347 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRUCTORA RIO AZUL S A                        NO.MAT: 01188464 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815935    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARGAS MARIA MERCEDES                            NO.MAT: 01531334 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815936 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C I CORPORACION FORESTAL ANDINA LTDA             NO.MAT: 01573034 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815937    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE DE PAVIMEN NO.MAT: 01822490 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815938    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EDELBYTE LTDA SIGLA EDELBYTE                     NO.MAT: 01838348 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815939 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALVIS DE BONILLA ESPERANZA                      NO.MAT: 01214923 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815940    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUTIERREZ MENDEZ CLAUDIA MARCELA                 NO.MAT: 01786001 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01815941 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
GAS ENERGY OIL S A                               NO.MAT: 01838349 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ GIRALDO ANA BEATRIZ                    NO.MAT: 01838350 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
SEGURIDAD JIRET LTDA                             NO.MAT: 01838351 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SURTY  MUEBLES F.A.                              NO.MAT: 01838352 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA GALVIS LIGIA AMPARO                        NO.MAT: 01838353 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUZMAN GUERRERO FABIO ANDRES                     NO.MAT: 01838354 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERNAL GONZALEZ ROBERTO AYONEL                   NO.MAT: 01838355 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIPER ROCK BAR                                   NO.MAT: 01838356 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PELETERIA BOGOTA                                 NO.MAT: 01226962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815950  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA PAISITA Y SUS HIJOS                           NO.MAT: 01838357 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ SUAREZ JUAN ALBERTO                     NO.MAT: 01838358 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARZON ORDO#EZ LUZ MYRIAM                        NO.MAT: 01838359 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOMATICOS SANVICENTE                             NO.MAT: 01838360 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIO AUTOMOTRIZ JUAN C MACHADO C E U         NO.MAT: 01838361 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEGOCIOS E INVERSIONES MARGY S A                 NO.MAT: 01838362 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTELLANOS PARRA INGRID JOHANNA                 NO.MAT: 01838363 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DENYER ANGEL ELIZABETH                           NO.MAT: 01838364 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIROUETTE DESIGNERS FOR CHILDREN                 NO.MAT: 01838365 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENAVIDEZ Z. ALEXANDER                           NO.MAT: 01838366 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815960 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
O#ATE BONILLA TITO FABIO                         NO.MAT: 01838367 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MADERA & ARTE                                    NO.MAT: 01838368 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815962 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MULTISERVICIOS TIFON                             NO.MAT: 01838369 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01838370 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
AB JUAN ES BPUBLICIDAD                           NO.MAT: 01838371 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAENZ BELTRAN GLORIA INES                        NO.MAT: 01838372 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IPT INGENIEROS Y PLANIFICADORES DEL TERRITORIO L NO.MAT: 01838373 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIRETH             NO.MAT: 01838374 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KENSO JEANS                                      NO.MAT: 01838375 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS RODRIGUEZ DIEGO                      NO.MAT: 01838376 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815970 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTER P C COMPUTADORES                           NO.MAT: 01838377 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815971 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA ZAMUDIO JACOBO E U                 NO.MAT: 01715417 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815972 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA 
PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA L.F.                  NO.MAT: 01838378 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815973 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AVILA AVILA CRISTOBAL                            NO.MAT: 01838379 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815974 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRISTALERIA EL ZARPAZO DE BOSA                   NO.MAT: 01838380 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815975 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMARGO CERON JUAN DE JESUS                      NO.MAT: 01838381 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MADERAS Y MACHIMBRES DEL AMAZONAS                NO.MAT: 01770469 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815977  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONTAJES INDUSTRIALES JURI                       NO.MAT: 01838382 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON ROJAS JOSE VILLARGEL                      NO.MAT: 01838383 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815979 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA ROSERO JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01838384 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PONQUES CASCABEL                                 NO.MAT: 01838385 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MI BARSITO GACHANCIPA                            NO.MAT: 01838386 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815982 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
STEAK & COFFEE                                   NO.MAT: 01838387 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815983 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALLEGO ROJAS SERGIO ESTEBAN                     NO.MAT: 01838388 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815984 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA J K GOMEZ                       NO.MAT: 01617486 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815985 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
S Y A SOLUCIONES  INFORMATICAS                   NO.MAT: 01838389 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ RAMOS MIGUEL HERNANDO                  NO.MAT: 01838390 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO EL INGRUMA                          NO.MAT: 01838391 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815988 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ GARNICA DORA LILIA                       NO.MAT: 01838392 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAUTISTA ARCIA MERY JOHANNA                      NO.MAT: 01838393 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815990 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVS AMBULANCIAS VIDA SEGURA LTDA                 NO.MAT: 01838394 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PELUQUERIA NAILS                                 NO.MAT: 01838395 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MIS TRAPITOS Y ACCESORIOS                        NO.MAT: 01838396 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815993 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ CRUZ JESUS RAMON                        NO.MAT: 01447496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815994 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALFONSO MORENO JOSE MANUEL EDILBERTO             NO.MAT: 01838397 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ CORREA BRYAN ANDREY                    NO.MAT: 01838398 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ FRANCO LUZ ADRIANA                       NO.MAT: 01838399 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815997 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACAMBO SALSA BAR                                NO.MAT: 01838400 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REMATES Y PROMOCIONES JHONATAN                   NO.MAT: 01838401 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO BERNAL HERNANDO                           NO.MAT: 00837920 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816000    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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SUA ESTUPI#AN ADRIANA MARIA                      NO.MAT: 01526283 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816001 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ HENAO JHON FREDY                           NO.MAT: 01838402 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUILERA GONZALEZ HERNANDO ERASMO                NO.MAT: 01838403 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO EL PAISA NICOLAS                    NO.MAT: 01838404 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816004 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHACON MARIA VIRGINIA                            NO.MAT: 01838405 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES QUINTERO LUZ ENA                          NO.MAT: 01574831 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816006  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
FEVER BAR                                        NO.MAT: 01459398 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816007 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FAJARDO RESTUARANTE SALON DE EVEVENTOS           NO.MAT: 01838406 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDONA RESTREPO JOHN ALEJANDRO                  NO.MAT: 01459394 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816009 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DAZA DE ZU#IGA LEONOR MARIA                      NO.MAT: 01635436 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816010   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
VACA BELTRAN FILIBERTO ANTONIO                   NO.MAT: 01838407 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA HOGAR NUESTROS ABUELOS                      NO.MAT: 01635437 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TIENDA NATURISTA PALO VERDE                      NO.MAT: 00815287 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816013 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFE INVESTMENTS GROUP S A                       NO.MAT: 01838408 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
T Y T PROFESIONALES A SU SERVICIO CIA LTDA       NO.MAT: 01272789 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816015    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RIVER NETAR                                      NO.MAT: 00710637 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816016 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MOLINA BELTRAN DIEGO ARMANDO                     NO.MAT: 01838409 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816017 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVAREZ RAMIREZ LINA MARIA                       NO.MAT: 01838410 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BPM                                              NO.MAT: 01838411 
FORMULARIO  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIZA BENAVIDES LIGIA                            NO.MAT: 00898840 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816020 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARMOLES Y PIEDRAS DEL SUR                       NO.MAT: 00898842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816021  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTEGRA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01838412 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OCTANOS CAFE GOURMET                             NO.MAT: 01838413 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MIGUEL ANTONIO SALINAS SILVA EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 01334267 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816024 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PLATOS TIPICOS DO#A RESU                         NO.MAT: 01838414 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
MOVILTRONICS LTDA                                NO.MAT: 01709893 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816026    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHAVEZ COLLAZOS CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01826987 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816027 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARTINEZ ROMERO GLORIA STELLA                    NO.MAT: 01838415 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816028 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINI CARMINE                                     NO.MAT: 01838416 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUESCA PARRADO DIANA YAMILE                      NO.MAT: 01838417 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816030 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVA AUTO NIZA                                   NO.MAT: 01838418 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816031 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RED. EN CONTACTO                                 NO.MAT: 01621296 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816032 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RED. EN CONTACTO                                 NO.MAT: 01621296 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816033 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SOLUCIONES INTEGRALES A GASTRONOMIA              NO.MAT: 01838419 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAENZ CASTILLO SANTOS                            NO.MAT: 00774296 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816035 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA              NO.MAT: 00066975 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816036    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SINISTERRA CAMPAZ GABRIEL                        NO.MAT: 01838420 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CANCELADO CABALLERO RICARDO JOSE                 NO.MAT: 01838421 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BETTINA SPITZ Y CIA LTDA                         NO.MAT: 01003522 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816039    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SAN THOMA S BAR                                  NO.MAT: 01393179 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816040 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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POP FACTORY LTDA                                 NO.MAT: 01306464 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816041    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BIO ALTERNATIVA UNIDAD MEDICA LTDA               NO.MAT: 01838422 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUEVARA LEON JONATAN STIVE                       NO.MAT: 01838423 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES SUAREZ LONDO¦O - KAYFEL SL LTDA      NO.MAT: 00776708 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816044    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALBERT COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 00923932 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816045  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A SANCHEZ JULIO CESAR                         NO.MAT: 01838424 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLOMBIANZA LIMITADA                             NO.MAT: 01838425 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JOYERIA AMY S                                    NO.MAT: 01627931 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816048 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FAJARDO PINEDA FANNY PIEDAD                      NO.MAT: 01031651 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816049 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA DISTRIBUIDORA GRAN EXITO F F           NO.MAT: 01031652 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816050  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SALINAS            NO.MAT: 01729305 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816051 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ROMERO FAJARDO ENERIET CONSTANZA                 NO.MAT: 01838426 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REPRESENTACIONES FERRESEMPA LIMITADA             NO.MAT: 00482696 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816053    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
PARRALES ARIAS ELVINIA                           NO.MAT: 01838427 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
3ARQ DISE#O Y CONSTRUCCION SA                    NO.MAT: 01838428 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MERCAFACIL PRIMAVERA                             NO.MAT: 01746571 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816056 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DROGUERIA EL PORTAL DE LA 170                    NO.MAT: 01838429 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PELUQUERIA NEW LOOK MP                           NO.MAT: 01838430 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O GOMEZ ADRIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01838431 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TABOADA LLANES ERNESTO DUVIEL                    NO.MAT: 01838432 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAVA DISE#OS EU                                  NO.MAT: 01770835 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816061 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUACAMAYAS ACCESORIOS PARA TI MUJER              NO.MAT: 01838433 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA            NO.MAT: 01827756 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816063 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL COLOMBO CUBANO       NO.MAT: 01838434 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816064 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA PUERTO BREITNER                           NO.MAT: 01838435 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRUJILLO CHAUX MARCEL HERNANDO                   NO.MAT: 01762942 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816066 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GEOSURVEYING LTDA                                NO.MAT: 01838436 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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BREMI COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01838437 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTRONICA SUPERIOR LTDA                        NO.MAT: 00726100 
ACTA  NO  0000011  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816069 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
C I SERVIEXPRESS MAYOR LTDA                      NO.MAT: 01077037 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816070    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES EMANUEL COM                       NO.MAT: 01838438 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MECANIZADOS INDUSTRIALES COER E U                NO.MAT: 01838439 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO RAMIREZ YENNY MARCELA                     NO.MAT: 01838440 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A            NO.MAT: 01770113 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816074 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENERGY DEVELOPMEN NO.MAT: 01788603 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816075 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AGROVETERINARIA ALTAMIRA                         NO.MAT: 01838441 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ Y CASTILLO LTDA                          NO.MAT: 01654888 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816077 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO                NO.MAT: 01838442 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA             NO.MAT: 01628158 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816079 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PRONACK LTDA                                     NO.MAT: 01838443 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BORDA MEDRANO MARIA DEL PILAR                    NO.MAT: 01838444 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PA#ALERA MACLAU S                                NO.MAT: 01682416 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816082 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MISSU LTDA                                       NO.MAT: 01549125 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816083  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRUPO DE INVERSIONES CARDONA EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 00487227 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816084    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BIO ALTERNATIVA UNIDAD MEDICA LTDA               NO.MAT: 01838445 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816085 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROZO PE#A JOSE JOAQUIN                           NO.MAT: 01504694 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816086 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MIRS LATINOAMERICA LTDA                          NO.MAT: 01838446 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816087 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARISTIZABAL SANCHEZ SONIA EDILMA                 NO.MAT: 01492242 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816088 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TREJOS HERNANDEZ RIGOBER                         NO.MAT: 01661770 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816089 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PAEZ ALDANA LUZ MARINA                           NO.MAT: 01838447 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TANKE CORP LTDA                                  NO.MAT: 01838448 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMATIZACION Y SISTEMAS LTDA NO.MAT: 01838449 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816092 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES TREJOS HENAO                         NO.MAT: 01661771 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816093 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GLOWIFA Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01414165 
ACTA  NO  0000008  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816094 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
CONTRERAS VICTOR MANUEL                          NO.MAT: 01838450 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MI CHUACAN                                       NO.MAT: 00880620 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816096 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PANADERIA TRIGO PAN ANITA                        NO.MAT: 01838451 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816097 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PASTOR ACOSTA FELIX ANTONIO                      NO.MAT: 01695724 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816098 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES CARMONA LTDA INCAR LTDA EN LIQUIDACI NO.MAT: 00082032 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816099 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PIZZA RUSTICA DE LA 72                           NO.MAT: 01076370 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816100 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CERPA AISLANT ILSE ISABEL                        NO.MAT: 01838452 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISE#OS INDUSTRIALES E U                         NO.MAT: 01223425 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816102    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOS TOTUMOS DE MIGUEL                            NO.MAT: 01689126 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816103 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALDANA ROBAYO GUSTAVO                            NO.MAT: 00971797 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816104 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURIDAD Y VIDA LTDA                            NO.MAT: 01838453 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FERRETERIA EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS FEQUIP NO.MAT: 01838454 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816106 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
LOS TOTUMOS DE MIGUEL                            NO.MAT: 01689126 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816107 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BILLARES MIXTOS BEEGUIS                          NO.MAT: 01838455 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816108 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA J & J RAMIREZ EU                NO.MAT: 01272547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816109  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MIERY PERALTA S EN C                             NO.MAT: 01838456 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TURISMO LA RUMBERA DE GUS LTDA                   NO.MAT: 01452469 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816111    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANRA DISTRIBUCIONES                              NO.MAT: 01619745 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816112  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GORDILLO CONTRERAS VLADIMIR                      NO.MAT: 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816113 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
RAMIREZ MOSQUERA JOSE LUBIN                      NO.MAT: 01187761 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816114    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ SANCHEZ RODRIGO                          NO.MAT: 01838458 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARULANDA TORRES MARIBEL                         NO.MAT: 01838459 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
I C INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES                  NO.MAT: 01118405 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816117 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PEGATODO RYR                                     NO.MAT: 01838460 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIMNASIO INFANTIL YAYITA                         NO.MAT: 01838461 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAR EL TOPO LA 86                                NO.MAT: 01461206 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816120 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MADESSAN LTDA                                    NO.MAT: 01822958 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006514  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01816121 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
AB REMATES                                       NO.MAT: 01577045 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816122 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AUDIO SISTEM LA 38                               NO.MAT: 01838462 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NARANJO BELTRAN JENNIFER CECILIA                 NO.MAT: 01838463 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816124 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GORDILLO CONTRERAS VLADIMIR                      NO.MAT: 01838464 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELLO PRIETO JHANZ (FALLECIDO)                   NO.MAT: 00643828 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816126 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES MTG EU Y UTILIZARA COMO SIGLA CAFE L NO.MAT: 01838466 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RINCON ORTIZ CARLOS ARMANDO                      NO.MAT: 00884080 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816128 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON CAR                                       NO.MAT: 00884083 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816129  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLUB DE TEJO SAN JOSE                            NO.MAT: 01139054 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816130  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAYO CESAR PRODUCCIONES                          NO.MAT: 01838465 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
TELECOMUNICACIONES DEYVI MISELANEA Y PAPELERIA   NO.MAT: 01838467 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORIGUA ZAPATA MARIA DEL PILAR                    NO.MAT: 01826998 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816133 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUINTERO BELTRAN DIANA MILENA                    NO.MAT: 01838468 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALTAMIRANO FLOREZ VALENTINA                      NO.MAT: 01447137 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816135 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATAMBRE EXPRESS                                 NO.MAT: 01447141 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816136 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
POSTRES LECHE Y MIEL NISSI                       NO.MAT: 01838469 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
B Y R CONSTRUCCION LIVIANA EN DRIWALL            NO.MAT: 01838470 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PI#EROS CIFUENTES ALBERTO                        NO.MAT: 01770246 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816139 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROSELECTOS C I LTDA                             NO.MAT: 00721152 
ACTA NO 0000007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816140 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GOMEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER                       NO.MAT: 01838471 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTIZ MORA JAIME ALBERTO                         NO.MAT: 01672396 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816142    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ RUIZ CARLOS MARIO                      NO.MAT: 01838472 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS CASTILLO INMOBILIARIA S A SIGLA ROCAS INMO NO.MAT: 01838473 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816144 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO HERNANDEZ PEREZ                            NO.MAT: 01838474 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NARANJO SABOGAL LAURO OLMEDO                     NO.MAT: 01838475 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALUMINIOS ALUSTOK LTDA CUYA SIGLA SERA ALUSTOK   NO.MAT: 01838476 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816147 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALIANZA ARCANO LTDA                              NO.MAT: 01420757 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01816148 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
NEO GAMES                                        NO.MAT: 01838477 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIFUENTES MARYSOL                                NO.MAT: 01838478 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C  I   ALF RICH BOGOTA LTDA                      NO.MAT: 01838479 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SALAZAR WINTER Y  NO.MAT: 01838480 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
PADILLA VELOZA NELSON                            NO.MAT: 01586589 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816153    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DUARTE MORALES JAVIER                            NO.MAT: 01838481 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARAVITO PI#EROS GLADYS MARINA                   NO.MAT: 01711067 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816155 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STILOS INS                                       NO.MAT: 01515224 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816156  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAR EL PE#ON                                     NO.MAT: 01838482 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ BEDOYA ORLANDO                         NO.MAT: 01838483 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ OJEDA HILSA                            NO.MAT: 01838484 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAO CAFE EXPRESS                                 NO.MAT: 01838485 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNICOMPUTO SUTAGAO                               NO.MAT: 01700988 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816161  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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PANADERIA Y CAFETERIA MI LADY                    NO.MAT: 01838486 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MERCAFAMILIAR J VIVAS                            NO.MAT: 01276255 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816163  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTA#EDA MYRIAM MARGOTH BUITRAGO DE             NO.MAT: 00966766 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816164 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARET                 NO.MAT: 00969097 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816165  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VALERO HERNANDEZ YAZMIN ALEXANDRA                NO.MAT: 01513586 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA SABORYAZ PAN                           NO.MAT: 01513590 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816167  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUNDIAL DE ESCOBILLAS Y GRAFITOS ARTIFICIALES IM NO.MAT: 01157368 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816168    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ FANDI#O LUZ MARINA                         NO.MAT: 01308135 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816169   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ESTETICA REJUVENECER                             NO.MAT: 01308138 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816170 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BORJA MU#OZ FERNEY                               NO.MAT: 01838487 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAHECHA GARZON LUZ MILA                          NO.MAT: 01838488 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816172 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEJORA EMPRESARIAL LTDA                          NO.MAT: 01838489 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROMERO INFANTE ROLNARY                           NO.MAT: 01785981 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816174 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOPHIA CLUB                                      NO.MAT: 01785982 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816175  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALUMINIOS ALUSTOK LTDA                           NO.MAT: 01838490 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA            NO.MAT: 01290093 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816177    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARRA FUEGO                                      NO.MAT: 01838491 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALZADO CARDINN 112                              NO.MAT: 01838492 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAPADOR BAQUERO BLANCA MYRIAM                    NO.MAT: 01838493 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y NO.MAT: 01838494 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLINICA DE LA MUJER S.A                          NO.MAT: 00436606 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816182    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARIACHI MAYORAL                                 NO.MAT: 01838495 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ DE ALVARADO GRACIELA                   NO.MAT: 01838496 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816184 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CACERES PERALTA HERNANDO                         NO.MAT: 01838497 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVARADO RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH              NO.MAT: 01838498 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816186 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
REPARACIONES LOCATIVAS HC                        NO.MAT: 01838499 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816187 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARRIAGA RIOS JOSE FRANCISCO                     NO.MAT: 01299991 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERRERO RODRIGUEZ DORA ALICIA                   NO.MAT: 01243806 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816189 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE INTERNET BRALLAN                            NO.MAT: 01838500 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816190 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ HERNANDEZ ABIGAIL                      NO.MAT: 01838501 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816191 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARISTIZABAL OROZCO FRANCISCO JAVIER              NO.MAT: 01838502 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CANCHAS MN LA BELE#ITA                           NO.MAT: 01838503 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONDONGOS LA 23                                  NO.MAT: 01838504 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ BETANCOURT JOSE GREGORIO                NO.MAT: 01838505 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MURILLO ZAPATA WILLIAM                           NO.MAT: 01838506 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOTONERO VIQUEZ CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01838507 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VACA GUERRERO EDBER RAMIRO                       NO.MAT: 01838508 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDINA PARRA EDGAR ENRIQUE                       NO.MAT: 01649250 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816199   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA PATY Y CAMILA                          NO.MAT: 01838509 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CARDOZO MEDINA RAFAEL                            NO.MAT: 00742198 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816201    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORTALEZA SISTEMAS                               NO.MAT: 01838510 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816202 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUEDA GARZON Y COMPA¦IA LIMITADA                 NO.MAT: 00289050 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816203    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARQUETERIA LA TORRE                             NO.MAT: 01612445 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816204 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RAYADOS PRODUCTORES                              NO.MAT: 01838511 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816205 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORGANIZACION VALCORT                             NO.MAT: 01276295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816206  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
HIDALGO GARCES IVAN DARIO                        NO.MAT: 01838512 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOASA LTDA ASESORES DE SEGUROS                   NO.MAT: 01052700 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816208 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
IVAN DARIO HIDALGO GARCES CONSULTORIO            NO.MAT: 01838513 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ECOTONO LTDA                                     NO.MAT: 00341398 
ACTA NO 0000028 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816210 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
RODRIGUEZ HUERTAS URIEL                          NO.MAT: 01340428 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816211 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIMICA PLUS EU CON SIGLA QUIMIPLUS              NO.MAT: 01838514 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
DIAZ VANEGAS GILBERTO                            NO.MAT: 01838515 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816213 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON PE#UELA HELVER ALONSO                     NO.MAT: 01838516 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816214 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERCOMUNICACIONES DIAZ RODRIGUEZ               NO.MAT: 01838517 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#UELA RODRIGUEZ LARI RICARDO                   NO.MAT: 01838518 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816216 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORAL GRAFICA E U                                NO.MAT: 01194691 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816217    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AMARETOS GOURMET RESTAURANTE BAR                 NO.MAT: 01838519 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IMPORMEDIC SA                                    NO.MAT: 01838520 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROA BOLIVAR OSCAR ANDRES                         NO.MAT: 01115351 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01816220 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORTACIONES JEDGAR LTDA                        NO.MAT: 01471342 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816221    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE RAMIRO                    NO.MAT: 01838521 
FORMULARIO  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAHECHA QUINTERO ALEJANDRO                       NO.MAT: 01838522 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816223 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUELLO BAUTE MANUEL GERMAN                       NO.MAT: 01838523 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816224 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES GRANADOS MYRIAM                           NO.MAT: 01838524 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA BACCO                                     NO.MAT: 01838525 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOGOTA RENT A CAR                                NO.MAT: 01838526 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSULTORIO MANUEL CUELLO                        NO.MAT: 01838527 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SHALOM CHALECOS Y CASCOS                         NO.MAT: 01838528 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ LEON JOSE RODOLFO                        NO.MAT: 01838529 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA AGENDA VIP LTDA                               NO.MAT: 01838530 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGUILERA CUELLAR TEODORO                         NO.MAT: 01838531 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARBONERA CENTRO                                 NO.MAT: 01838532 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SARMIENTO ESPINOSA WILSON DARIO                  NO.MAT: 01113461 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816234    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE EL CLAVEL Y                          NO.MAT: 00844684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816235  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELASQUEZ MARIA HELENA MARTINEZ DE               NO.MAT: 00702161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816236 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES FERBOMO LTDA                         NO.MAT: 01838533 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANTAMARIA CORDOBA MARIA CONSUELO                NO.MAT: 01838534 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COFECCIONES EN-HACORE                            NO.MAT: 01838535 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROFORENSES LTDA PROFESIONALES FORENSES          NO.MAT: 01796147 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01816240    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ VLADIMIR                                 NO.MAT: 01838536 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTI STEVEN SPORT                               NO.MAT: 01838537 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALVIS RIA#O DORA ASTRID                         NO.MAT: 01838538 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINEDA TORRES HECTOR MANUEL                      NO.MAT: 01838539 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
D Y A DISE#OS                                    NO.MAT: 01798642 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816245 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CASTILLO MARENTES EDGAR BENITO                   NO.MAT: 01838540 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES MARIA ANA E.G.                        NO.MAT: 01838541 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAKE ADVANTAGE                                   NO.MAT: 01480035 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816248  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DAVALOS GUERRERO LILIANA YANETH                  NO.MAT: 01838542 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816249 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEO BAR SKAPE                                  NO.MAT: 01838543 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARIEDADES TATYS D CH                            NO.MAT: 01838544 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816251 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
AGRODEERCAT E U                                  NO.MAT: 01838545 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ PARRA ALICIA                               NO.MAT: 00458377 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816253 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PA#ALERA DORA LA EXPLORADORA                     NO.MAT: 01838546 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LESMES VARGAS JAIRO                              NO.MAT: 01838547 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ ARIAS LUZ ADRIANA                      NO.MAT: 01838548 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816256 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVERATEC DISTRIBUIDORES PARA LATINOAMERICA       NO.MAT: 01550683 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816257  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHIROS SPORT J A J                               NO.MAT: 01838549 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARQUITECTOS INGENIEROS PORTICON LTDA             NO.MAT: 01276838 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816259    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES                  NO.MAT: 01538700 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816260    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE COCOS PALMACO                   NO.MAT: 01432735 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816261 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MI CAFETAL J D                                   NO.MAT: 01599169 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816262  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALDARRIAGA SALAZAR NORMA CONSTANZA              NO.MAT: 01838550 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALBERT COLOMBIA LIMITADA                         NO.MAT: 00923907 
ACTA  NO  0000014  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816264 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MERCAMAX SUBA                                    NO.MAT: 01838551 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADVANTAGE CONTACT CENTER                         NO.MAT: 01761460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816266  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIJAMAS INFANTILES SESAMO                        NO.MAT: 01838552 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARON BOHORQUEZ JENNY ALEXANDRA                  NO.MAT: 01838553 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRERA DE DAZA MARIA CECILIA                    NO.MAT: 01838554 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SARMIENTO ESPINOSA WILSON DARIO                  NO.MAT: 01113461 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816270    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE EL PLATO CALIENTE                    NO.MAT: 01838555 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICOM J Y S                                   NO.MAT: 01838556 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALIANZA CAMIONERA DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONA NO.MAT: 01838557 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALSAMENTARIA LA VELE#ITA                        NO.MAT: 01338578 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816274 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFE BAR WEST POINT                              NO.MAT: 01581236 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816275  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO VARGAS JUAN ARTURO                        NO.MAT: 01339322 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816276 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAMANCA DE BEJARANO NOHORA                     NO.MAT: 01838558 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRANCO ROMERO NELSON                             NO.MAT: 01838559 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816278 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE LAS BRISAS EXPO 38                   NO.MAT: 01838560 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816279 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OLARTE GUTIERREZ ADRIANA                         NO.MAT: 01626994 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01816280 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y ENCUADERNACION OROGRAF               NO.MAT: 01626996 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816281  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ JURADO YASMIN ROCIO                     NO.MAT: 01838561 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB DEPORTIVO LA ESQUINA DEL TEJO               NO.MAT: 01838562 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816283 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FACIASEO G.S                                     NO.MAT: 01838563 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAVERA TOMMY ALEXANDER                           NO.MAT: 01838564 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HENAO JARAMILLO RAFAEL                           NO.MAT: 01838565 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FOREVER PHOTO STUDIO                             NO.MAT: 01838566 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROZO LUIS ALBERTO                                NO.MAT: 01838567 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816288 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRICARNES MIGUE 1                             NO.MAT: 01838568 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LAR                                              NO.MAT: 01838569 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENA MORENO YESID                                NO.MAT: 01838570 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODILLO & RODILLOS                               NO.MAT: 01173999 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816292  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ FRANCO JAIME                           NO.MAT: 00484812 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816293 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASFINCAR                                         NO.MAT: 00484814 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816294  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA CARRERO BLANCA ELOISA                     NO.MAT: 01173994 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816295 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEKOS COCINAS INTEGRALES LTDA                    NO.MAT: 00155438 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816296 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
 
SERRANO GUZMAN LUIS ANTONIO                      NO.MAT: 01173996 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816297 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN C.          NO.MAT: 00383279 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816298 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PINZON AVILA NESTOR ULISES                       NO.MAT: 01011410 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816299 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SUAREZ GOMEZ PEDRO ALIPIO                        NO.MAT: 01838571 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMAYA GUEVARA JACKELINE                          NO.MAT: 01838572 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA GALES LIMITADA                      NO.MAT: 00367162 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816302 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ELECTROBOBINADOS JM                              NO.MAT: 01838573 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ GOMEZ J PUBLICIDAD                     NO.MAT: 01193966 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816304 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BARACALDO ROCHA JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01838574 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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TIENDA CIGARRERIA FUEGO VERDE                    NO.MAT: 01838575 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816306 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MA PUBLICIDAD                                    NO.MAT: 01838576 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
HAIR PERFORMANCE                                 NO.MAT: 01838577 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NU#EZ RUIZ RUBIA CONSTANZA                       NO.MAT: 01553287 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816309    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PACLA SPORT                                      NO.MAT: 01321795 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816310 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ RAMIREZ VICTOR RUBEN                       NO.MAT: 01498913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816311 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HERRERA URREGO NUBIA STELLA                      NO.MAT: 01434797 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816312 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRIOS GONZALEZ JOSE DE JESUS                   NO.MAT: 01286525 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816313 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SERVICIOS CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES Y T NO.MAT: 01838578 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORGANIZACION DE ESPECTACULOS ARCO IRIS           NO.MAT: 01286530 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816315 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ZIPPER CAFE                                      NO.MAT: 01756099 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816316 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
REYES TRIANA GERMAN ERNESTO                      NO.MAT: 01838579 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816317 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTIBLANCO VASQUEZ NELSON                       NO.MAT: 01838580 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PASARELA SPORTING                                NO.MAT: 01294554 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816319 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PACHECO CASTA#O ERIKA                            NO.MAT: 01838581 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
R.P CON MUCHO...GUSTO                            NO.MAT: 01838582 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA                         NO.MAT: 00470776 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816322    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RUSTICOS CASTIBLANCO                             NO.MAT: 01838583 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816323 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGUMOBI S A SIGLA AGUMOBI S A                    NO.MAT: 01729576 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816324    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALA DE BELLEZA ANGIE PAOLA                      NO.MAT: 01605868 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816325 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GARCIA DURAN OSCAR EDUARDO                       NO.MAT: 01838584 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES OCHOA GILBERTO                            NO.MAT: 01838585 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUILAR NIETO ERNEY ALFONSO                      NO.MAT: 01838586 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGENCIA SERVIWIRPOOL UNICENTRO                   NO.MAT: 01838587 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BLACK DRAGON                                     NO.MAT: 01304017 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816330 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GRUPO AR S.A.                                    NO.MAT: 00109501 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816331    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GALINDO SUAREZ ALICIA                            NO.MAT: 01416442 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816332 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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DUMAR CONSTRUCCIONES S A                         NO.MAT: 01277068 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816333    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEJIA GOMEZ GUILLERMO DE JESUS                   NO.MAT: 01750301 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816334 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VELASQUEZ ALFONSO OSTMAN ANDRES                  NO.MAT: 01688621 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816335 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DISTRIBUCIONES PETER BLANCO                      NO.MAT: 01565359 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816336 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AR VALORES S A                                   NO.MAT: 01230905 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816337    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVD INVERSIONES S A SIGLA AVD INVERSIONES S A    NO.MAT: 01815095 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816338    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OPTIK MAS MIRADAS                                NO.MAT: 01391865 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816339 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
POLLOSAN S.A                                     NO.MAT: 01838588 
FORMULARIO  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ MOYANO JOHN JAIDER                      NO.MAT: 00925978 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816341 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACHARRERIA Y JUGUETERIA JULIAN                  NO.MAT: 01801632 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816342 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ODONTOGER HERO                                   NO.MAT: 00867665 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816343 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
REPIZO YARA NOLVER                               NO.MAT: 01838589 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816344 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INFANTE CAMARGO CLAUDIA MERCEDES                 NO.MAT: 01838590 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NU#EZ SANCHEZ ANA GRACIELA                       NO.MAT: 00724730 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816346 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANA GRACIELA NU¦EZ SANCHEZ                       NO.MAT: 00724731 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816347 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CALIMER                                          NO.MAT: 01838591 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816348 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
COCOFRUT.NET-TATU                                NO.MAT: 01838592 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIRCO DE LAS ESTRELLAS Y/O REAL STAR CIRCUS      NO.MAT: 01525524 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816350 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PARRA OCACION LUZ AMANDA                         NO.MAT: 01838593 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ER BROKERS SOLUCIONES HIPOTECARIAS Y FINANCIERAS NO.MAT: 01825952 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816352 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JUANCHUCHIS                                      NO.MAT: 01838594 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTA#O OROZCO MARIA LUBI                        NO.MAT: 01838595 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES H B LIMITADA                         NO.MAT: 00007116 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003071 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01816355 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
AKITOYS LTDA                                     NO.MAT: 01838596 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAFETERIA MAHIA LUBI                             NO.MAT: 01838597 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARLEX PIMP MY RIDE                              NO.MAT: 01685394 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816358 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SEACRET LATINO AMERICA GRAN ESTACION             NO.MAT: 01838598 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816359 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PREVEDONTO PREVENCION Y SALUD ORAL INTEGRAL LIMI NO.MAT: 00730283 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816360    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TAMI FLOREZ JOSE IGNACIO                         NO.MAT: 01118389 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816361 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AKITOYS LTDA                                     NO.MAT: 01838599 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816362 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELESERVICIOS GALAN                              NO.MAT: 01838600 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
TABORDA USUGA JOAQUIN GUILLERMO                  NO.MAT: 00971105 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816364 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MAQUINAS PAGA MONEDAS PALACIO IMPERIAL           NO.MAT: 00995843 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816365 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FRANCO YARA MABIE DIBBERT                        NO.MAT: 01757789 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816366 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA DEISY COLORS                     NO.MAT: 01757790 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816367  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUMINISTROS Y B M                                NO.MAT: 01838601 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MAQUINAS PAGA MONEDAS PALACIO IMPERIAL           NO.MAT: 00995843 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816369 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
INGENIARTE EVENTOS Y PUBLICIDAD LTDA             NO.MAT: 01838602 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BYSOFT LTDA                                      NO.MAT: 00824463 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816371 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA DE CARNES SAN ANTONIO NO. UNO        NO.MAT: 01623986 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816372 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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GAFARO PARRA CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01838603 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZETA TALK LTDA CON SIGLA ZETA TALK               NO.MAT: 01838604 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ CASTELBLANCO ANDRES                    NO.MAT: 01838605 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PACHAMAMA MURO CAFE LTDA                         NO.MAT: 01838606 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA SAN ANDRES DE LA 58                       NO.MAT: 01838607 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DYC DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA                   NO.MAT: 01838608 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816378 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEJIA ASOCIADOS SIGLA MEJIA ASOCIADOS BTL        NO.MAT: 01838609 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
SARE LTDA                                        NO.MAT: 01726999 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816380    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MASU                                             NO.MAT: 01690035 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816381 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DE LEON PORRAS ROBERTO MARIO                     NO.MAT: 01825647 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816382 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAFETERIA CALLE 84                               NO.MAT: 01838610 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARWEN FASHION                                    NO.MAT: 01838611 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REAL BODY MEDICINA ESTETICA                      NO.MAT: 01825649 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816385 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUTIERREZ ANGEL GLADYS                           NO.MAT: 01838612 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816386 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CAFETERIA B C C                                  NO.MAT: 01838613 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816387 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VAGOS SHOES                                      NO.MAT: 01838614 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALINA LOS ASESORES DE SEGUROS LTDA               NO.MAT: 00332153 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816389    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GEBIMA LTDA                                      NO.MAT: 00805772 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816390    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROCHA PE#ALOZA MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01838615 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816391 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INGENIARTE EVENTOS Y PUBLICIDAD LTDA             NO.MAT: 01838616 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRETERIA IMPERIAL                              NO.MAT: 01838617 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRISTANCHO GARCIA LUZ LUZ MARY                   NO.MAT: 01838618 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816394 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GENERACION V I P                                 NO.MAT: 01838619 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816395 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LUNA PARRA MARTHA EUGENIA                        NO.MAT: 01838620 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTHA LUNA PELUQUERIA                           NO.MAT: 01838621 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABSOLUT LANGUAGE LIMITADA                        NO.MAT: 01296879 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816398    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORALES CABASCANGO LUIS HUMBERTO                 NO.MAT: 01838622 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AZULA CASA Y JARDIN                              NO.MAT: 01838623 
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FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816400 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MORENO WILCHES GLORIA ESTELLA                    NO.MAT: 01793479 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816401 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESTAURANTE EL TREBOL                        NO.MAT: 01793481 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816402 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PRODUCCIONES UNIVERSALES                         NO.MAT: 00745176 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816403  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUDIFARMA ARAGON                                 NO.MAT: 01838624 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
HERNANDEZ CASTILLO GILBERTO                      NO.MAT: 01838625 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOZANO CASTRO MANUEL EDUARDO                     NO.MAT: 01830940 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816406    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
WOMOBILIARY                                      NO.MAT: 01838626 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ GUEVARA SONIA ISABEL                   NO.MAT: 01705551 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816408 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA UNIVERSAL                                     NO.MAT: 01705553 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816409  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A ARENAS LINA MARLEN                          NO.MAT: 01838627 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NINO'S PIZZA                                     NO.MAT: 01838628 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TUBERQUIA LUZ ELENA                              NO.MAT: 01838629 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816412 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TESMAR                                           NO.MAT: 01838630 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA MECANIZADO HEFIMEC  NO.MAT: 00982906 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816414    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JONRAD GROUP LTDA FINANCIAL INTERMEDIATION AND A NO.MAT: 01838631 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816415 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MY PREDIO LTDA                                   NO.MAT: 01838632 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARMTRANS LTDA                                    NO.MAT: 01523536 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816417 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BARRERO CORREDOR ROCIO DEL PILAR                 NO.MAT: 01838633 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SELLING LIMITADA                                 NO.MAT: 01838634 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MUNOZ RUIZ MIGUEL ANGEL                          NO.MAT: 00211569 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816420    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELASQUEZ POVEDA LUIS CARLOS                     NO.MAT: 01346501 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816421 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA                     NO.MAT: 00230571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816422    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FABIO VILLALBA FILIGRANA CONTEMPORANEA           NO.MAT: 01838635 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816423 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
ZU#IGA ESTUPI#AN JESUS DANIEL                    NO.MAT: 01838636 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMBIO DE CHEQUES EDUARPERZ                      NO.MAT: 00470340 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01816425  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES PALERMO                NO.MAT: 01838637 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTA MARIA DEL NORTE                            NO.MAT: 01838638 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816427 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. 
FUERA C.C.B. 
R2R CURSOS Y EXCURSIONES LTDA                    NO.MAT: 01838639 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION LTDA    NO.MAT: 00457896 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816429 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALVAREZ HUERTAS EDWIN GIOVANNI                   NO.MAT: 01114948 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816430 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPRESENTACIONES N Y L                           NO.MAT: 00452514 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816431  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INMOBILIARIA INVERSIONES INFANTE GARCIA  Y CIA S NO.MAT: 00457190 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816432    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PE#A REYES GLADYS ELPIDIA                        NO.MAT: 00452512 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IDEAS DE CIUDAD LIMITADA                         NO.MAT: 01486089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816434    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ GUZMAN JOSE ARLLY                      NO.MAT: 01838640 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816435 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ BELLO ALEXANDER                          NO.MAT: 01838641 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER                 NO.MAT: 01838642 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SA      NO.MAT: 01838643 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOTO ZAPATA ANANIAS                              NO.MAT: 01838644 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PELUQUERIA MOTAS Y LISOS                         NO.MAT: 01838645 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO                 NO.MAT: 01838646 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUCUARA LICENIA                                  NO.MAT: 01838647 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816442 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NARVAEZ ZAMBRANO ALID CONSTANSA                  NO.MAT: 01838648 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816443 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIZCAINO AREVALO MILTON EFRAIN                   NO.MAT: 01838649 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816444 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRICA DE TAMALES LA ESPECIAL                   NO.MAT: 01838650 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARQUEADERO DANUBIO AZUL                         NO.MAT: 01838651 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
POVEDA ORTIZ JUAN PABLO                          NO.MAT: 01838652 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816447 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEMRA                                            NO.MAT: 01838653 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONTACTO COMUNICACIONES RICAURTE                 NO.MAT: 01838654 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SIS COLOMBIA    NO.MAT: 01618101 
FORMULARIO   DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  PROPIETARIO DE 
VILLAVICENCIO  (META) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01816450 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE 
BERMUDEZ DIEZ JOHANNA MABEL                      NO.MAT: 01838655 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA                      NO.MAT: 01838656 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816452 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS SALAZAR LIBIA                        NO.MAT: 01838657 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816453 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ MANTILLA CLAUDIA MARCELA               NO.MAT: 01838658 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816454 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO DE VENTA JL                                NO.MAT: 01838659 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816455 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOGOTA GUTIERREZ GLORIA BETSABET                 NO.MAT: 01838660 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IPIA CLEVES ESNEIDER                             NO.MAT: 01838661 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816457 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAURERA ANTONIO JOSE                             NO.MAT: 01838662 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA ESQUINA DE LA 18 DE FUSA                      NO.MAT: 01838663 
FORMULARIO    DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816459 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
JHOHELROMA.COM                                   NO.MAT: 01838664 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816460 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CERRAJERIA Y FERRETERIA J.A                      NO.MAT: 01838665 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816461 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CINDIRELLA                                       NO.MAT: 01838666 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ SUAREZ FRANCELINA                          NO.MAT: 01838667 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
00CEO SPIDOPEDAGOCICO ANGELUS                    NO.MAT: 01838668 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ RINCON MIGUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01838669 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA                   NO.MAT: 01838670 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALMACEN Y VARIEDADES J.F                         NO.MAT: 01838671 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
FINCA RAIZ LA UNIDAD                             NO.MAT: 01838672 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTOS VILLEGAS DIEGO FERNANDO                   NO.MAT: 01102619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816469 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTI QUINDIO                                    NO.MAT: 01838673 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAMBRANO ZAMBRANO GLORIA NILMA                   NO.MAT: 01838674 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816471 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCIONES ALCLA LTDA                            NO.MAT: 01838675 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ BOHORQUEZ VILLA CAMILA                     NO.MAT: 01689708 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01816473 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
SERRANO MOLINA JOSE FERNEY                       NO.MAT: 01838676 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAMPARAMP                                        NO.MAT: 01838677 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAICEDO RENZA GERARDO                            NO.MAT: 01838678 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERMUDEZ BOLIVAR JOHN JAIRO                      NO.MAT: 01838679 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VI#A RAMIREZ VICKY YANETH                        NO.MAT: 01205675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
VILLAVICENCIO  (META) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01816478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES NORMANDIA.COM                 NO.MAT: 01838680 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ DIAZ MARIA DEL PILAR                       NO.MAT: 01838681 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ GONZALEZ JULIO CESAR                   NO.MAT: 01838682 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOLIVAR AREVALO MONICA                           NO.MAT: 01838683 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAXI COM                                         NO.MAT: 01665306 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816483  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAXI COM                                         NO.MAT: 01465519 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816484  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GERMAG & CIA S EN C S                            NO.MAT: 01838685 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BBS COLOMBIA                                     NO.MAT: 01838684 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816486 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOVAR VILLAMIZAR JACKSON                         NO.MAT: 01838686 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRIETO BELTRAN EDGAR ERNESTO                     NO.MAT: 01818978 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816488    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MI TAXI STARENTANDO LTDA                         NO.MAT: 01838687 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816489 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VCO VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING SA Y FUNC NO.MAT: 00843301 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816490    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONZALEZ GUERRA LUIS CARLOS                      NO.MAT: 01838688 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ MORENO FRANCISCO JAVIER                     NO.MAT: 01838689 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816492 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HILAZAS Y SUMINISTROS                            NO.MAT: 01623286 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816493  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDOZO TAMAYO PAOLA JOHANNA                     NO.MAT: 01838690 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816494 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NI#O GONZALEZ YURI YOHANA                        NO.MAT: 01838691 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNICAUDIO EVENTOS                              NO.MAT: 01838692 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DURAN GALINDO ROSALIA                            NO.MAT: 01623282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816497 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  NO.MAT: 01813533 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01816498 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTINEZ GIRALDO LUIS JAVIER                     NO.MAT: 00306931 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816499 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALERO ARIAS MARIA OMAIRA                        NO.MAT: 01838693 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE MAZORCA O M T                NO.MAT: 01838694 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOCIEDAD LEASING MUNDIAL DE INVERSIONES S A SIGL NO.MAT: 01838695 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ DE ESTUPI#AN ANA DELIA                     NO.MAT: 01838696 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANNY MU#OZ PELUQUERIA                            NO.MAT: 01838697 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAMBASICA VARGAS ANGELICA LILIANA                NO.MAT: 01838698 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816505 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLASTILINA OUTLET                                NO.MAT: 01838699 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816506 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ TORO JOSE JESUS                            NO.MAT: 01838700 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VEGA JOSE RENE                                   NO.MAT: 01838701 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVARADO VELANDIA MARCO TULIO                    NO.MAT: 01838702 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINTUCOL J G                                     NO.MAT: 01838703 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816510 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LAVADERO LA CORU#A                               NO.MAT: 01838704 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TABERNA LA SHAQUIRA                              NO.MAT: 01838705 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816512 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOBY DICK EL GIGANTE BLANCO                      NO.MAT: 01838706 
FORMULARIO    DEL   22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816513 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FERRELECTRICOS M Y G                             NO.MAT: 01838707 
FORMULARIO  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ PARADA MARIA VICTORIA                  NO.MAT: 01324646 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816515 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA                 NO.MAT: 01838708 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MACHADO MORALES LUIS ALFONSO                     NO.MAT: 01838709 
FORMULARIO  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS SILVA ORFA NELLY                          NO.MAT: 01838710 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816518 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRODUCTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA           NO.MAT: 01838711 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVICIOS PROMIELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA SIGLA S NO.MAT: 01838712 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816520 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MASTERS PLUS E U                                 NO.MAT: 01838713 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MI MUNDONET                                      NO.MAT: 01838714 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEASING DE INVERSIONES                           NO.MAT: 01838715 
FORMULARIO  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAMBOA ORTEGA ANDERSON                           NO.MAT: 01838716 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUROS COPIAS S A                                 NO.MAT: 01838717 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CULMA JACINTA                                    NO.MAT: 01838718 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAMBOA ORTEGA HEYNER                             NO.MAT: 01838719 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIDAD MEDICA VILLA DE SAN DIEGO ORLUZ  LIMITADA NO.MAT: 00980641 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816528    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLOREZ GLORIA MARIA                              NO.MAT: 01838720 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES LTDA SIGLA  NO.MAT: 01838721 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y PRODUCTOS FLORALES    NO.MAT: 01776926 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816531 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
THE CITY BAR                                     NO.MAT: 01838722 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CNI INGENIEROS CONSULTORES LTDA                  NO.MAT: 01838723 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FORERO TAMAYO MARIBEL                            NO.MAT: 01838724 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ RIA#O DIANA ALEXANDRA                      NO.MAT: 01838725 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELLEZA Y SALUD M.F.                             NO.MAT: 01838726 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816536 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXXOTIK                                          NO.MAT: 01838727 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUERRERO ESPINOZA FABELLA                        NO.MAT: 01838728 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816538 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUAVITA CUBILLOS MARLENE                         NO.MAT: 01838729 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RHAYUELA CINE SA                                 NO.MAT: 01838730 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZIKIN ARTE TEXTIL                                NO.MAT: 01838731 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ GARZON CARMEN ROSA                        NO.MAT: 01838732 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BBR SUMINISTROS  SOLUTIONS                       NO.MAT: 01838733 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BUEN VESINO DE LA 27                          NO.MAT: 01838734 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816544 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO BUITRAGO SASHA LORENA                     NO.MAT: 01838735 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816545 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PACHON ALDANA ORLANDO                            NO.MAT: 00204218 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816546    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORMAS FINALES LTDA SIGLA FORMAS FINALES LTDA    NO.MAT: 01838736 
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FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE                  NO.MAT: 01838737 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816548 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVICIO MEDICO DISNALET                         NO.MAT: 01376005 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816549  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS SALUD Y CIA LTDA                          NO.MAT: 01838738 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARBONES SAMACA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C NO.MAT: 01838739 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUARTE ROJAS CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01838740 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
URIBE ATALAYA Y CIA EN S EN C.                   NO.MAT: 00063764 
ACTA  NO  0000043  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816553 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PERCOLL S A                                      NO.MAT: 01838741 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816554 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROINDUSTRIAL M G NO.MAT: 01838742 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816555 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTUDIOS JURIDICOS ESPINOSA & CIA LTDA           NO.MAT: 01838743 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816556 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES MYH TABRIZ LTDA                      NO.MAT: 01640465 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816557 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GREENFIELD MINING SA                             NO.MAT: 01838744 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816558 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ HOYOS ADRIANA                            NO.MAT: 01838745 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816559 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
QUIJANO CERESO ALFONSO                           NO.MAT: 01838746 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816560 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRASTIENDA Y GUAROS                              NO.MAT: 01838747 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES EUROPA LIMITADA                      NO.MAT: 00435136 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003530  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01816562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CAPRICUEROS UNICENTRO                            NO.MAT: 01678934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816563  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAPRICUEROS LA ESTACION                          NO.MAT: 01652669 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816564  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
A I S ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL L NO.MAT: 01838748 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816565 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO TECNICOS BAQUERO E U  NO.MAT: 01838749 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816566 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CABALLERO LOPEZ SANDRA NOHEMA                    NO.MAT: 01838750 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECHSCIENCE TECHNOLOGY SOLUTIONS AND CONSULTING  NO.MAT: 01838751 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816568 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ Y ODI PELUQUERIA                          NO.MAT: 01838752 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816569 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESNEIDER ASISTENCIA TECNICA EU                   NO.MAT: 01838753 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816570 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISANTOR LTDA   NO.MAT: 01838754 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA ROTTA ARQUITECTOS E U                         NO.MAT: 01838755 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRODUCTOS PLASTICOS J O LTDA                     NO.MAT: 01838756 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816573 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES GUAYABAL DEL VALLE S EN C            NO.MAT: 01838757 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816574 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASCENSORES COLOMBIA BOGOTA LTDA                  NO.MAT: 01838758 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816575 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CURTIDOS GRANCOLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01838759 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816576 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALCANZAR SERVICIOS LTDA                          NO.MAT: 01838760 
FORMULARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA SANTA TERESITA LTDA                NO.MAT: 00767514 
ACTA NO SIN0NUM DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816578 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FERRELAMINAS ESCOBAR LTDA                        NO.MAT: 01838761 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVIORTEGA                                      NO.MAT: 00743598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816580  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ FUYA DIEGO ARMANDO                     NO.MAT: 01838762 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816581 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FLAWOR CANDY                                     NO.MAT: 01838763 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COSMETICOS Y VARIEDADES VALERY                   NO.MAT: 01575942 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816583  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I  FOUR NOVA GROUP LTDA                        NO.MAT: 01838764 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BARRERO RODRIGUEZ FRANCY YANIRA                  NO.MAT: 01838765 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE INTERNET FRANCY NET.COM                     NO.MAT: 01838766 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816586 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LIMITADA           NO.MAT: 00737842 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816587    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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SOLUCIONES EMPRESARIALES CYMA LTDA               NO.MAT: 01647746 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816588 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EMPRESA DE VIGILANCIA ENCISO RODRIGUEZ LTDA      NO.MAT: 01838767 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816589 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPITIA MEJIA ORLANDO                            NO.MAT: 01838768 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ OLARTE OSCAR YESID                       NO.MAT: 01838769 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816591 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMILO A ARRIETA VARGAS S EN C                   NO.MAT: 01687486 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816592    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SEDE  NO.MAT: 01133397 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816593  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ BARAJAS MARIA PURIFICACION             NO.MAT: 01627924 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816594    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARRILLA SANTANDEREANA O.E.M                     NO.MAT: 01838770 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816595 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTICARNES EL NOVILLO SANTANDEREANO             NO.MAT: 01838771 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816596 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA                   NO.MAT: 01838772 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FAJARDO OVALLE LUZ FANNY                         NO.MAT: 01028476 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816598   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PETROLIA ENERGY CORP COLOMBIA                    NO.MAT: 01838773 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SEDE  NO.MAT: 01133400 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816600  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
VELEZ JARAMILLO JEANETT PATRICIA                 NO.MAT: 01498267 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816601 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VEL RESORTES                                     NO.MAT: 01498272 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816602  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVAS CORREAL SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01838774 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816603 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLMEDICA EPS AGENCIA PUENTE LARGO               NO.MAT: 01647137 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816604    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEJAS CRISTAL SANDY                              NO.MAT: 01838775 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816605 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ALANGE CORP COLOMBIA                             NO.MAT: 01838776 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ BRIJALDO ALEXANDER HITTER                  NO.MAT: 01838777 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OPTICA  BRIGO                                    NO.MAT: 01838778 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS CABALLERO RUBY STELLA                NO.MAT: 01838779 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MAYORGA REYES ALFREDO                            NO.MAT: 01131598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A C C INGENIEROS                                 NO.MAT: 01838780 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARENAS BETANCOURT EDUARDO                        NO.MAT: 01838781 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVIATUR NIKO TRAVEL                              NO.MAT: 01838782 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816613 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PELAEZ RUBIO OLGA BEATRIZ                        NO.MAT: 01838783 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816614 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LLAMARADA J M                                    NO.MAT: 01838784 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO CRESPO GLORIA HAYDEE                      NO.MAT: 01838785 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUJOS Y CINTAS                                   NO.MAT: 01838786 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDOSO YICELA                                   NO.MAT: 01838787 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GISSEL STILOS                                    NO.MAT: 01838788 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMBIOS SADIF                                    NO.MAT: 01146072 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816620  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LUZARDO VARGAS VILMAN CRISTINA                   NO.MAT: 01838789 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816621 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA BLANCO YULY KATERINE                       NO.MAT: 01838790 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816622 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KARTON PAPER LTDA                                NO.MAT: 01838041 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816623    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SURTI AVES-22 LO MEJOR DEL SABOR                 NO.MAT: 01838791 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ VARGAS LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01838792 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAVIRIA OTALVARO JULITTE VIVIANA                 NO.MAT: 01838793 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEON CONTRERAS CARMENZA                          NO.MAT: 01838794 
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FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816627 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALVANO GARCIA GERMAN ALBERTO                    NO.MAT: 01838795 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALU MODA                                        NO.MAT: 01838796 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VESTIDOS DRICHARD                                NO.MAT: 01838797 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816630 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RELOJERIA LA TORRE DEL RELOJ                     NO.MAT: 01838798 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BURGOS CARDENAS YEIMY STELLA                     NO.MAT: 01838799 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCCIONES BARUK EMPRESA UNIPERSONAL         NO.MAT: 01838800 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
XPORTEX LTDA                                     NO.MAT: 01805638 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816634    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOZANO GUARNIZO ELSA PATRICIA                    NO.MAT: 01838801 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PALACIO DE LAS EMPANADAS PAYTAS               NO.MAT: 01838802 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA ALDEA CYBER CAFE                              NO.MAT: 01328759 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816637 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CORDERO RODRIGUEZ LILIA ASTRID                   NO.MAT: 01838803 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816638 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS                  NO.MAT: 01060174 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816639 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GUAQUETA DIAZGRANADOS DIANA PATRICIA             NO.MAT: 01838804 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816640 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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TYD DISE#O Y CONFECCIONES                        NO.MAT: 01838805 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816641 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS                  NO.MAT: 01247507 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816642 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CALDERON CARDENAS FIDEL ALEXANDER                NO.MAT: 01237171 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816643    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CPC CAUCHOS                                      NO.MAT: 01825595 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816644 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MUEBLES Y DECORACIONES MADOL                     NO.MAT: 01727838 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816645 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MURILLO RINCON LEONOR                            NO.MAT: 01838806 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLAVIJO CRUZ ANA CRISTINA                        NO.MAT: 01838807 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA HEREDIA CONSUELO PATRICIA                  NO.MAT: 01365686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816648 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INDUSTRIAS ONIRICO                               NO.MAT: 01365690 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816649 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VARIEDADES CRIS CC                               NO.MAT: 01838808 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARAJAS CUERVO PEDRO JOSE                        NO.MAT: 01838809 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DORAL CHICKEN BROASTER                           NO.MAT: 01838810 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUMINISTROS ELECTRICOS E ILUMINACION LTDA  SUMIE NO.MAT: 01050497 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816653    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEJADA ECHEVERRIA CARLOS HERNAN                  NO.MAT: 01838811 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816654 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DOTACIONES INOXIDABLES DOTAINOX                  NO.MAT: 01743611 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816655 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MU#OZ GIRALDO RAMIRO                             NO.MAT: 01838812 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RM PELAEZ                                        NO.MAT: 01838813 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIOS RINCON RICARDO                              NO.MAT: 01743610 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816658 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMUNICACIONES MEDIOS EVENTOS Y PUBLICIDAD LTDA  NO.MAT: 01838814 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CACHARRERIA TODO BIEN                            NO.MAT: 01528094 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816660 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BAUTISTA SIERRA JOSE HECTOR JULIO                NO.MAT: 01802363 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816661    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CEVICHERIA OSTRERIA JUNIOR                       NO.MAT: 01538702 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816662 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EMPAPEL ARTE                                     NO.MAT: 01317823 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816663  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOVINTEC E U CV&S                                NO.MAT: 01838815 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ PAEZ EDILBERTO                              NO.MAT: 00595939 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816665   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CEVICHERIA OSTRERIA JUNIOR                       NO.MAT: 01538702 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816666 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARTINEZ SOLER CLAUDIA MARCELA                   NO.MAT: 01838816 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ CENDALES MARIA NORBERTA                NO.MAT: 01727091 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816668 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINAS STEFANNY                                 NO.MAT: 01727093 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816669  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES                  NO.MAT: 01538700 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816670 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
IANFE                                            NO.MAT: 01838817 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816671 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRAGANCIAS E INSUMOS ESPECIALIDADES QUIMICAS ESP NO.MAT: 01834056 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816672  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLUB DE TEJO MONTERREY                           NO.MAT: 01166878 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816673 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALMACEN TODO MIL LOCAL 1                         NO.MAT: 01445086 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816674 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DE LEON RIOS RITA                                NO.MAT: 01838818 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BULLA HERRERA JOSE MANUEL (FALLECIDO)            NO.MAT: 01658789 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816676 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DE LEON RIOS RITA Y/O ESPECIALITEQ               NO.MAT: 01838819 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OTERO DIAZ ROSA MARIA                            NO.MAT: 01838820 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ RODRIGUEZ OMAR                         NO.MAT: 01838821 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PASCUAS VARGAS ISIDRO                            NO.MAT: 01838822 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRETO AVILA RAUL HUMBERTO (FALLECIDO)          NO.MAT: 01296251 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816681 DEL 
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COSMETICOS Y VARIEDADES SANDRA                   NO.MAT: 01838823 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PA#ALERA MY ANGELITO                             NO.MAT: 01838824 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BROSTER Y ASADO SUPER RICO                       NO.MAT: 01838825 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EMPRESA UNIPERSONAL SANCHEZ CORTEZ INVERSIONES   NO.MAT: 01838826 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS TRIANA ADRIANA                          NO.MAT: 00824305 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816686 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
POTENCIA ACTIVA LTDA                             NO.MAT: 01838827 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL LTDA FEZAGO              NO.MAT: 01442335 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816688    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GENERAL ACUSTIC                                  NO.MAT: 01676163 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816689 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SALA DE BELLEZA MARTIN                           NO.MAT: 01838828 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL                          NO.MAT: 01838829 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES ORSAN LTDA                           NO.MAT: 00093287 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816692    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CEAL LUJOS Y REPUESTOS                           NO.MAT: 01838830 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816693 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CHEFLINE                                         NO.MAT: 01838831 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GENERAL ACUSTIC                                  NO.MAT: 01676163 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816695 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOZANO DELGADO OSCAR JAVIER                      NO.MAT: 01467889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816696 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUADERNOS Y PAPELES PRODUCTOS DISE#O S A         NO.MAT: 01281567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816697    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TERMINADOS GRAFICOS SAHETO LTDA                  NO.MAT: 01838832 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL PORTAL DE LA 172                              NO.MAT: 01297728 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816699 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GALINDO GALINDO HERNANDO                         NO.MAT: 01838833 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA MAXIMA COM                                    NO.MAT: 01777805 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816701 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAMACHO ROMERO ANGELA MARIA                      NO.MAT: 01096863 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816702 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARBONES SIERRACOL                               NO.MAT: 01185599 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816703 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TIENDA DE NI#OS Y NI#AS VALENTY                  NO.MAT: 01838834 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO GIRALDO NURY MIGDONIA                   NO.MAT: 01638520 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816705 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ICE CELLS LTDA                                   NO.MAT: 01838835 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VOTORANTIM METAIS COLOMBIA S A                   NO.MAT: 01700126 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816707 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EAGLE EXCHANGE                                   NO.MAT: 01409883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01816708  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO PI#EROS & CIA S EN C                      NO.MAT: 01838836 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AYALA ESPA#A WILBER ULIANOT                      NO.MAT: 01838837 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA TIENDA WILBER Y TANIA                         NO.MAT: 01838838 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JE&ME SOCIEDAD PUBLICITARIA LIMITADA CON SIGLA J NO.MAT: 01838839 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ RODRIGUEZ JULIETH LIZETH                 NO.MAT: 01838840 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMAGRICOLA S A PUDIENDO UTILIZAR SU NOMBRE ALMA NO.MAT: 00482925 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816714 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EL ARCANO LIBRERIA ESOTERICA                     NO.MAT: 01008409 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816715  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) TRADING RUFE NO.MAT: 01838841 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816716 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CRIPTON SECURITY LTDA                            NO.MAT: 01814871 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816717 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BARE#O SUAREZ SONIA ESPERANZA                    NO.MAT: 01838842 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINEA ARQUITECTURA PAISAJISMO LTDA               NO.MAT: 00623026 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816719 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EMPANADITAS DE LA 183                            NO.MAT: 01838843 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ ALARCON MERY CONSUELO                    NO.MAT: 01838844 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816721 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CAMACHO DE LEON MARIA ZENAIDA                    NO.MAT: 01838845 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816722 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUBRILLANTAS RAMIREZ.COM                         NO.MAT: 01838846 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816723 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRILICORES LA SABANA                          NO.MAT: 01838847 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ANGEL FRANCO DE ROSALBA                          NO.MAT: 01466644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA FRANGEL                               NO.MAT: 01466645 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816726  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OUTLET JEANS KIDS                                NO.MAT: 01838848 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816727 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ PACHON NESTOR ALFONSO                   NO.MAT: 01737973 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816728    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONTRERAS GUERRERO ALFONSO                       NO.MAT: 01838849 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERMUDEZ CASTRO MARIA TERESA                     NO.MAT: 01838850 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ PARDO ELIBARDO                           NO.MAT: 01838851 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816731 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MORA DE PEREZ IRMA ELENA                         NO.MAT: 01806187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816732 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ATHIZAR RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01806189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816733  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ECORECREO EDUCATIVOS LTDA                        NO.MAT: 01463022 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816734    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REY ORJUELA CARLOS JULIO                         NO.MAT: 00840763 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816735 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PLATERIA GONZALO LEGUIZAMON                      NO.MAT: 01838852 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLAZA STATION IN                                 NO.MAT: 01783401 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816737  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO HERNANDEZ FLOR MARIA                    NO.MAT: 00400653 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816738    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DE MERCAR LTDA                                   NO.MAT: 01692098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816739  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ETUS LTDA                                        NO.MAT: 01654815 
ACTA NO 0000003 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CHIA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01816740 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIA                        NO.MAT: 01838853 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HAYKAL LIBBOS JULIET                             NO.MAT: 01838854 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTAS Y VERDURAS TIENDA DE LA MONA              NO.MAT: 01838855 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFANTE JUAN GABRIEL                             NO.MAT: 01838856 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816744 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COCINAR ES UN ARTE DE AMOR                       NO.MAT: 01838857 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OCHOA BUITRAGO JOSE DOMINGO                      NO.MAT: 01755736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816746 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOL Y LUNA DETALLES                              NO.MAT: 01755738 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816747  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JE&ME PUBLICIDAD                                 NO.MAT: 01838858 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FLECHAS MARIN ADAN ALFONSO                       NO.MAT: 01838859 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALAZAR ESTUPI#AN PAULA MARIA                    NO.MAT: 01838860 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JUANCHO PLAYS                                    NO.MAT: 01838861 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816751 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SURTIFRUVER DE LA SABANA NIZA                    NO.MAT: 01838862 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MULTIBOBINADOS ARRANQUES Y ALTERNADORES          NO.MAT: 01838863 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ WAGNER LUIS ALVARO (FALLECIDO)              NO.MAT: 01393918 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816754 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BLUE DANCE EVENTOS Y PRODUCCIONES                NO.MAT: 01838864 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ MENDEZ CLAUDIA MARCELA                 NO.MAT: 01786001 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816756 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CALDERON BELLO LUIS ENRIQUE                      NO.MAT: 01523917 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816757 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MACLAUS ACCESORIOS                               NO.MAT: 01786003 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816758 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PRIETO BELTRAN EDGAR ERNESTO                     NO.MAT: 01818978 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816759 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD LTDA                  NO.MAT: 01569334 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01816760    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALU NO.MAT: 01656303 
ACTA NO 0000011 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816761 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PE#ALOZA GIRALDO SANDRA MARITZA                  NO.MAT: 01767943 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816762    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DENTAL MASTER E.U.                               NO.MAT: 01190473 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01816763 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GARCIA VARGAS EDWIN ANDRES                       NO.MAT: 01838865 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ BRICE#O JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01838866 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HIPO LABORATORIO DE DISE#O                       NO.MAT: 01838867 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RONCANCIO TORRES JOSE SILVANO                    NO.MAT: 01838868 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DICE#OS Y ACABADOS J.C                           NO.MAT: 01838869 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES AQUA TSC S A                         NO.MAT: 01838870 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ART & CO IMPRESORES                              NO.MAT: 01838871 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO                      NO.MAT: 01838872 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
TORRES ALARCON MARIA DEL CARMEN                  NO.MAT: 01343137 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816772 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE VIVERES DE CARMEN                      NO.MAT: 01343140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ MURCIA ANGELA PATRICIA                     NO.MAT: 01754528 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816774 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DULCES SUE?OS AG                                 NO.MAT: 01754530 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816775  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGCONSTRUC LTDA                                 NO.MAT: 01838873 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARCIA RODRIGUEZ ANA SILVIA                      NO.MAT: 01838874 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUENTES GUERRERO ELIZABETH                       NO.MAT: 01415075 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816778   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO SAMURAI                                 NO.MAT: 01415076 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816779 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HERRERA MONTA#O MANUEL ALFREDO                   NO.MAT: 01838875 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816780 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AC DISE#OS Y ACABADOS LTDA                       NO.MAT: 01838876 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES ROMERO JOSE ORLANDO                       NO.MAT: 01408534 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816782 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DROGUERIA EL PORTAL DE LA ECONOMIA               NO.MAT: 01838877 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINA LA LINDOSA                                  NO.MAT: 01838878 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816784 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LESMES MORENO LUZ ELENA                          NO.MAT: 01838879 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO OCAMPO ARCESIO                          NO.MAT: 01838880 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS URREGO OLGA MARINA                   NO.MAT: 01838881 
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FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIL HERNANDEZ PEDRO ANTONIO                      NO.MAT: 01838882 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO ROJAS LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01838883 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA & PASTELERIA SU MEJOR PAN P G          NO.MAT: 01838884 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CA#ON DEL SUMAPAZ LIMITADA Y CUYA SIGLA SERA CAS NO.MAT: 01838885 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMPERIUM ASESORES LTDA                           NO.MAT: 01838886 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BUSH BONY BAR                                    NO.MAT: 01838887 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMOS BONETT WIDINTON                            NO.MAT: 01838888 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AYALA VASQUEZ JOSE NESTOR                        NO.MAT: 01838889 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA EL PAISA CAQUECE?O                     NO.MAT: 01838890 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINZON ABDALA AURA FRANCISCA                     NO.MAT: 01838891 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCOBAR GALARZA ASTRID ADRIANA                   NO.MAT: 01838892 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA Y CAFETERIA ALCARAVAN PUNTO           NO.MAT: 01838893 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816799 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ CORREDOR MARIA ANGELICA                NO.MAT: 01838894 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIMNASIO KLEMENT                                 NO.MAT: 01838895 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OLIVELLA BARROS CARLOS MARIO                     NO.MAT: 01838896 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO NUEVO PORVENIR                      NO.MAT: 01838897 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADREFLORA LTDA   NO.MAT: 01838898 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816804 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDONA ARBOLEDA EURDELI                         NO.MAT: 01838899 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OLIVELLA ENTERTAINMENT                           NO.MAT: 01838900 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA MURILLO JOHANNA CAROLINA                   NO.MAT: 01838901 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CICLO SANTI BIKE                                 NO.MAT: 01838902 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAFAEL LOZANO P E HIJOS & CIA C I S C A SIGLA RA NO.MAT: 01483892 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816809 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DETALLES PIOLINCITO S                            NO.MAT: 00999472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816810  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTEGRACION DE LA INGENIERIA QUIMICA MECANICA Y  NO.MAT: 00496608 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002522  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01816811 DEL LIBRO XV . CANCALACION MATRICULA 
BURRITO SABANERO LIMITADA                        NO.MAT: 01621862 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
 
MENDEZ PABON JOSE BENITO                         NO.MAT: 01838903 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PINZON ABDALA           NO.MAT: 01838904 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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SANTAMARIA GOMEZ JOHN JAIRO                      NO.MAT: 01409577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816815 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TENJO SANCHEZ LUIS EVELIO                        NO.MAT: 01838905 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECHNOPIA NET LTDA                               NO.MAT: 01180093 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816817 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CENTRO DIESEL CAPITAL                            NO.MAT: 01838906 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MANRIQUE VELASQUEZ JAIME ENRIQUE                 NO.MAT: 01838907 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE INTERNET Y CIBER GAME TECHNOPIA NET         NO.MAT: 01262402 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816820 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUCIONES Y VARIEDADES CORVEL3              NO.MAT: 01838908 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HACIENDA SAN ANTONIO DE BOMBONA S A TAMBIEN PODR NO.MAT: 01838909 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
SAENZ CASTILLO SAMUEL                            NO.MAT: 01838910 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA & PASTELERIA LA TORTA GACHANTIVE#A     NO.MAT: 01838911 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816824 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES EL CLAN LTDA                         NO.MAT: 01815736 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816825    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ VILLEGAS ALEXANDRA                       NO.MAT: 01179575 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816826 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO ANGEL NUBIA JANNETH                       NO.MAT: 01449512 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01816827 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
RUIZ ALVAREZ DIANA MARCELA                       NO.MAT: 01838912 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL CLAN BURGER HOUSE                             NO.MAT: 01838913 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LALIMOSINA E U                                   NO.MAT: 01405028 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816830  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRERA ALVAREZ LUZ ELIANA                       NO.MAT: 01838914 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE BAR LA GATA LUPE                            NO.MAT: 01838915 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SKIN PASSION                                     NO.MAT: 01838916 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN HERNANDEZ LUIS FRANCISCO                 NO.MAT: 00614288 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01816834 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOMATIZACION Y DISE#OS ELECTRICOS INDUSTRIALES NO.MAT: 01838917 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I FAGUAFLOWERS S A                             NO.MAT: 01838918 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
POLO SIERRA VICTOR MANUEL                        NO.MAT: 01838919 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ELECTRICALDAS LTDA                               NO.MAT: 01838920 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GIL JEREZ PABLO ENRIQUE                          NO.MAT: 01838921 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BASE PRE LTDA                                    NO.MAT: 01388142 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816840  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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HEREDIA BALLESTEROS SANTIAGO                     NO.MAT: 01712081 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAFAEL VERGARA K EU SIGLA RVK EU                 NO.MAT: 01838922 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
RESTAURANTE BAR Y EVENTOS EJECUTIVO BUFFET       NO.MAT: 01838923 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MILLAN ROMERO NERCY JANETH                       NO.MAT: 01838924 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA MI POTRERITO                          NO.MAT: 01838925 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VOZIP LTDA                                       NO.MAT: 01620631 
ACTA NO 0000015 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816846 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BARBOSA CARRILLO NESTOR GERMAN                   NO.MAT: 01838926 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816847 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLINICA ODONTOLOGICA LOS ANGELES SONRIEN         NO.MAT: 01721140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816848  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASADERO PIQUETEADERO BELLAVISTA                  NO.MAT: 01838927 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816849 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
QUEVEDO MONTEALEGRE GINNA PAOLA                  NO.MAT: 01721139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIAS SERVICOOP DEL SUR E U                 NO.MAT: 01838928 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DELGADO OCHICA ALEXANDER RENEE                   NO.MAT: 01343374 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
CASANARE INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816852 DEL LIBRO XV . AMPLIA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
MARTINEZ MELO AUGUSTO                            NO.MAT: 01838929 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816853 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUQUINO ANA LUCIA                                NO.MAT: 01838930 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALLEJAS MENDOZA EDGAR GERMAN                    NO.MAT: 01396035 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816855 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES AGUAMARINA                            NO.MAT: 01396036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816856  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLCHONES AMERICA                                NO.MAT: 01838931 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ BAEZ RICARDO ALBERTO                    NO.MAT: 01838932 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUZMAN OLIVAR CARMEN TULIA                       NO.MAT: 01838933 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESIDENCIA BOSTON                                NO.MAT: 01838934 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUBLIO S R Y M                                   NO.MAT: 01838935 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTIREPUESTOS SANTAFE G.M                       NO.MAT: 01838936 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELLO GARZON JUAN ANDRES                         NO.MAT: 01838937 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816863 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ CARDENAS ANA SOFIA                       NO.MAT: 01766915 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01816864 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
TPL COLOMBIA LTDA SIGLA TPL LTDA                 NO.MAT: 01773754 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816865    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRODUCTOS NATURALES D M G MACHETA                NO.MAT: 01838938 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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FRONPECA LATINOAMERICA S A                       NO.MAT: 01223533 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816867 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CAMPO DE TEJO TITAN                              NO.MAT: 01460213 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816868 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROMERO DIAZ CLAUDIA JINA                         NO.MAT: 00966696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816869 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRIVIA EDITORES E U                              NO.MAT: 01805847 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816870 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GOMEZ GARCIA HUGO ALBERTO                        NO.MAT: 00525569 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816871    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARQ&GRAF SOLUCIONES E U                          NO.MAT: 01838939 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816872 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERMANOS CADAVID SINISTERRA S EN C SIGLA CADAVID NO.MAT: 01838940 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES INDUSTRIAL NO.MAT: 01838941 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C.I. GRAN DISTRIORIENTE LTDA AGENCIA BOGOTA      NO.MAT: 01838942 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
PITA CORREDOR EDWARD MAURICIO                    NO.MAT: 01838943 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAEZ GONZALEZ GLORIA INES                        NO.MAT: 01838944 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EAGLE VARIEDADES                                 NO.MAT: 01838945 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816878 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELE WEB SERVICE 2                               NO.MAT: 01602826 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816879 DEL LIBRO XV . 
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CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GUADALUPE R CAFE GOURMET PARRILLA COCINA HOGARE# NO.MAT: 01742657 
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816880 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PINILLA GOMEZ JOSE ANTONIO                       NO.MAT: 01072113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816881 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS COSTALES DE PINILLA                          NO.MAT: 01072114 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816882  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON ORTIZ LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01838946 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS LTDA PUDIENDO UTI NO.MAT: 00987389 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816884 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PA LASE BAR PARRILLA                             NO.MAT: 01838947 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816885 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MASQ LIMITADA                                    NO.MAT: 01222883 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816886    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
D&A TRAVEL EU SIGLA D&A TRAVEL EU                NO.MAT: 01838948 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RINCON SARMIENTO LUIS GUILLERMO                  NO.MAT: 01838949 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ FLOREZ CARLOS                               NO.MAT: 01838950 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816889 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAPIDO HUMADEA S A                               NO.MAT: 00004442 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816890    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA                     NO.MAT: 01326733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01816891 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COBOS CASTRO PATRICIA INES                       NO.MAT: 01838951 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIOS VELOZA DELBI                                NO.MAT: 01838952 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVILA CASTA#EDA ASCENCION                        NO.MAT: 01741129 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816894 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSTRUCTORA LA ORQUIDEA LTDA                    NO.MAT: 00584971 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816895 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INTERCAMBIOS CHAPINERO                           NO.MAT: 01838953 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRERA MARTINEZ DIANA MARITZA                   NO.MAT: 01838954 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS SILVA LUIS ELADIO                       NO.MAT: 01580976 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01816898 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
D M B SOLUCIONES HIPOTECARIAS                    NO.MAT: 01838955 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAEZ FRANCO GLORIA                               NO.MAT: 01838956 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA FRANCOS P                             NO.MAT: 01838957 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ ALEXANDER                              NO.MAT: 01733000 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816902 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMBIENTE FAMILIAR EL ABUELO                      NO.MAT: 01733001 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816903  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS ACOSTA JOSE ADELMO                      NO.MAT: 01661187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816904 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAICEDO JORGE ALFONSO                            NO.MAT: 01838958 
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FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIRALDO RAMIREZ SORAIDA                          NO.MAT: 01838959 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURMADERAS Y AGLOMERADOS E U                     NO.MAT: 01824644 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816907    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL CHEF DEL BROASTER                             NO.MAT: 01838960 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRI#EZ CASTA#EDA OBER JHEN                       NO.MAT: 01838961 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GEORGE S COMUNICACIONES COM                      NO.MAT: 01838962 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ REYES FLOR CONSTANZA                    NO.MAT: 01838963 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CEPEDA SEGURA DORIS LILIANA                      NO.MAT: 00909573 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816912    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ RAMIREZ KATHERINE                          NO.MAT: 01838964 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LLAMADAS SO Y SE . COM                           NO.MAT: 01838965 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NOVA 29                                          NO.MAT: 01838966 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUERRERO CLEMENCIA LIGIA                         NO.MAT: 01838967 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
"CONTACTO FUTURA ""JN"".NET                         NO.MAT: 01838968" 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816917 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUQUE QUI#ONES HUGO ENUBIER                      NO.MAT: 01484598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01816918 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERKANDO H D                                     NO.MAT: 01546681 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816919  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA SUCURS NO.MAT: 01838969 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ CRUZ GLORIA INES                       NO.MAT: 01838970 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
DELGADO TABARES ANA LUCIA                        NO.MAT: 01838971 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816922 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ VENTO FABIAN                            NO.MAT: 01838972 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BANQUETES Y RECEPCIONES PREMIER                  NO.MAT: 01838973 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANSARA COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01838974 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CISNEROS NAVARRO IDALITH YINSELLYS               NO.MAT: 01228458 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816926 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESERVADO LAS MU#ECAS                        NO.MAT: 01723205 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816927  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A PE#A JOSE ISMAEL                            NO.MAT: 01838975 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA LA GRAN PRINCESA                       NO.MAT: 01838976 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEL PUENTE PA ALLA CLUB                          NO.MAT: 01838977 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARDO & ASOCIADOS ORGANIZACION PARDO MATIZ LTDA  NO.MAT: 01759283 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01816931    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CONSTRUCTORA METROPOLITANO LTDA                  NO.MAT: 01241559 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816932    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOLORZANO BALLEN NATALIA                         NO.MAT: 01838978 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOAIZA BOTACHE HECTOR FABIO                      NO.MAT: 01838979 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ ORTIZ MINDA EDELMIRA                    NO.MAT: 01118215 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACOLCHADOS MAYERLY                               NO.MAT: 01118216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816936  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PELE LONGO                                       NO.MAT: 01838980 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816937 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALAZAR NEUTO ESPERANZA                          NO.MAT: 01838981 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INSUMOS MATIZ LIMITADA                           NO.MAT: 01410713 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816939    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ZULUAGA ALZATE JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01838983 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ SUAREZ ANGELICA YOHANNA                NO.MAT: 01838982 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA MONA Y EL NEGRO                               NO.MAT: 01838984 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOLIVAR MONTENEGRO LUIS EDUARDO                  NO.MAT: 00575677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN EL COPETON                               NO.MAT: 01236821 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816944  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA LOS PIOS                           NO.MAT: 01516896 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816945  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA LUNA BAR                             NO.MAT: 01838985 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SARMIENTO RICO FELIX ALFREDO                     NO.MAT: 01838986 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAIME GRANADOS SILVERIO                          NO.MAT: 01838987 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FOTOS MIS AMIGOS NO 5                            NO.MAT: 01713828 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816949  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A.                NO.MAT: 00011526 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816950    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ LOPEZ YULIED                           NO.MAT: 01790106 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816951 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA ANGELITO CAMI                         NO.MAT: 01790107 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816952  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHATARRERIA JAIMES                               NO.MAT: 01838988 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARRIDO BELTRAN NELSON HORACIO                   NO.MAT: 01838989 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LICORES  LLANO LINDO                             NO.MAT: 01838990 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELOZA SIERRA DIVA                               NO.MAT: 01838991 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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INVERSIONES VIENA S.A. EN LIQUIDACION            NO.MAT: 00476870 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816957    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES DE MARTINEZ MARIA ELSA                    NO.MAT: 01483921 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816958 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES EL MAR                              NO.MAT: 01483923 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816959 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FERIA ARTESANAL DE LA 76                         NO.MAT: 01838992 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816960 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SERRANO MARTINEZ ROSALBA                         NO.MAT: 01713470 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816961 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUJOS LOS COMUNEROS                              NO.MAT: 01819847 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CABINAS TELEFONICAS MANANTIAL                    NO.MAT: 01838993 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AERO MERCANTIL S. A. EN LIQUIDACION              NO.MAT: 00011524 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816964    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TABARES DE CORREA LUZ MERY                       NO.MAT: 01838994 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ ANGULO ANAIDES                             NO.MAT: 01838995 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREPA CON AROMA A CAFE BAR                       NO.MAT: 01838996 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERDOMO BONILLA YOLANDA                          NO.MAT: 01838997 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ TOVAR WILMER JOHAN                       NO.MAT: 01595725 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816969 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRERO CRUZ EDELMIRA                            NO.MAT: 01838998 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOGAS Y SOCIOS                                   NO.MAT: 01838999 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRICE#O CARMEN LEONOR ANGARITA DE                NO.MAT: 01066756 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA Y ELECTRICOS LASER                    NO.MAT: 01066758 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816973  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ GUALDRON OSCAR ERNESTO                 NO.MAT: 01839000 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816974 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERPLAN S A EN LIQUIDACION JUDICIAL            NO.MAT: 00143383 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816975    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ DURAN GUSTAVO                            NO.MAT: 01839001 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ MENDEZ YONY ISRAEL                       NO.MAT: 01265256 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816977    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HAN KWANG YOUNG                                  NO.MAT: 00902355 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816978 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HINCAPIE HINCAPIE MARIA AMPARO                   NO.MAT: 01839002 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO PERDOMO MARLENY                           NO.MAT: 01583021 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816980 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y SUPERMERCADO DON JOSE  NO.MAT: 01489884 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816981  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
LORESN                                           NO.MAT: 01839003 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
METROS Y CENTIMETROS                             NO.MAT: 01531162 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01816983  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSBORDA LTDA                                  NO.MAT: 01380144 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816984    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JARAMILLO VELASQUEZ WILLIAM ALEXANDER            NO.MAT: 01839004 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMTEC REVESTIMIENTOS POLIMERICOS                 NO.MAT: 01839005 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ BOHORQUEZ GUSTAVO                       NO.MAT: 01331820 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01816987 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRIZMA HOMEOPATHIC LTDA                          NO.MAT: 01213992 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816988    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAQUERO LEZCANO LUIS DE GREY                     NO.MAT: 01839006 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRERA VARGAS JORGE ORLANDO                     NO.MAT: 01839007 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DE GREY                                          NO.MAT: 01839008 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA CALIDOS                               NO.MAT: 01839009 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TEXTILES 1 X 1 S.A.                              NO.MAT: 00504477 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816993    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIMENSION 2000                                   NO.MAT: 01502987 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01816994  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO COSMETOLOGICO VITYS LTDA                  NO.MAT: 01492534 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01816995    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORJUELA CIFUENTES JAVIER                         NO.MAT: 01839010 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAGUNA DAZA PABLO ANTONIO                        NO.MAT: 01839011 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816997 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
"TIENDA ""JOC""                                     NO.MAT: 01839012" 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLEAR EXPRESS COLOMBIA                           NO.MAT: 01839013 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01816999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA                NO.MAT: 01163981 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817000    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIA NACIONAL DE PLASTICOS LTDA INALPLAST L NO.MAT: 01839014 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUINTERO ESPINOSA LUZ MYRIAM                     NO.MAT: 01628557 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817002 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE METALES LUCY                 NO.MAT: 01628558 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817003  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON VIGOYA & CIA S C                          NO.MAT: 00927074 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002478  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01817004 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO AL MUNICIPIO DE MAD RID 
TECNI ESCANNER PEDRO CORREDOR GONZALEZ           NO.MAT: 00888709 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817005 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GUACANEME GUTIERREZ WILLIAM DESIDERIO            NO.MAT: 01839015 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOSERVICIO EL ZIPA                             NO.MAT: 01067132 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817007 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VASQUEZ HINCAPIE DANIEL JOSE                     NO.MAT: 01839016 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO TAXI CAPITAL LIMITADA                      NO.MAT: 01839017 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEGURA ANGEL RAFAEL                              NO.MAT: 01839018 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA MEJOR SALUD HOY                        NO.MAT: 01837775 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817011 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CIGARRERIA DO#A ROSITO                           NO.MAT: 01839019 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ GUERRERO CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01839020 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLINICA ODONTOLOGICA HEALTH FACTORY              NO.MAT: 01832086 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817014 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL SABOR DE ARTURO   NO.MAT: 01839021 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUARTE SANCHEZ HECTOR                            NO.MAT: 01839022 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817016 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ CHIVATA ROSALBA                         NO.MAT: 01839023 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817017 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR MI CAFETALITO                                NO.MAT: 01839024 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIDEO CENTER SUPPLIES                            NO.MAT: 01421838 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817019 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PIQUETEADERO EL BUEN GUSTO DE LA 63              NO.MAT: 01839025 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUBIANO SERRANO JUAN DAVID                       NO.MAT: 01839026 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817021 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREATIVIDAD VISUAL ESTUDIO                       NO.MAT: 00628508 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817022 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SLIM BODY SPA LTDA                               NO.MAT: 01839027 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FORROS LOS COMUNEROS                             NO.MAT: 01839028 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENAVIDES ACOSTA OTILIA                          NO.MAT: 01756770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817025 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES DANNY MAURICIO                    NO.MAT: 01756771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817026  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUAREZ PE#A ANGEL HELDER                         NO.MAT: 00749960 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817027    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUE#OS MAGICOS PREESCOLAR                        NO.MAT: 01699941 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817028 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DUCHAS LATINA                                    NO.MAT: 01839029 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JARFARQ S EN C                                   NO.MAT: 01839030 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817030 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERNAL TINOCO EDILSO NORBEY                      NO.MAT: 01839031 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817031 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROZO HERNANDEZ RICARDO                           NO.MAT: 01594963 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817032    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
IP SERVICES LTDA SIGLA IP SERVICES LTDA          NO.MAT: 01839032 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817033 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ETIPRINT LIMITADA                                NO.MAT: 00999874 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817034    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
CALZADO LA ESPERANZA FONTIBON                    NO.MAT: 01839033 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES METALMECANICAS NO.MAT: 01839034 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AMBROSIO ZAPATA LUZ AYDE                         NO.MAT: 01839035 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
S H SUPPORTING                                   NO.MAT: 01824320 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817038  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDA H Y A                                     NO.MAT: 01839036 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRE#O VELASCO ANA DIOSILDE                     NO.MAT: 01839037 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAYLESS SHOESOURCE                               NO.MAT: 01839038 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAYLESS SHOESOURCE                               NO.MAT: 01839039 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BUEN SAZON DE LA 35                           NO.MAT: 01839040 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HARD BODY SPA                                    NO.MAT: 01839041 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLLAZOS VARGAS AYDEE                            NO.MAT: 01839042 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAYLESS SHOESOURCE                               NO.MAT: 01839043 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLANETA VERDE LAVANDERIA                         NO.MAT: 01839044 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALZADO HENAID                                   NO.MAT: 01839045 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817048 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S A       NO.MAT: 01839046 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARISTIZABAL MURILLO MARIA YANALI                 NO.MAT: 01839047 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ WILCHES LUIS ALIRIO                         NO.MAT: 01839048 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DAZA POVEDA GERMAN AUGUSTO                       NO.MAT: 01839049 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPUTELL SISTEMAS INFORMATICOS LTDA             NO.MAT: 01347364 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817053 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
DONOSO PALACIOS MERIDA                           NO.MAT: 01623283 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01817054 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
VEGA LATORRE SANDRA                              NO.MAT: 01839050 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSULTORIO DONTOLOGICO DENT-SMILE               NO.MAT: 01839051 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTAS Y VERDURAS DONDE NUBIA                    NO.MAT: 01839052 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS CARMONA PEDRO NEL                          NO.MAT: 01192925 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817058 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOVEN DEVIA LUIS FELIPE                          NO.MAT: 01839053 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA RIVERA & CIA S EN C                       NO.MAT: 01839054 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
CASTILLO HUERTAS PATRICIO                        NO.MAT: 01839055 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS ZUBIRIA IVEN ESTHER                  NO.MAT: 01839056 
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FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KNDUNGA                                          NO.MAT: 01839057 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLUB DE BILLARES DEL CASTILLO                    NO.MAT: 01839058 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817064 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TUTTO PER TUTTI VENECIA                          NO.MAT: 01839059 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRESTIGE AND FASHION YO                          NO.MAT: 01839060 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I ACTIVE GROUP LTDA SIGLA ACTIVE GROUP         NO.MAT: 01839061 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
POOL SECURITY SOLUTION LIMITADA SIGLA PSS LTDA   NO.MAT: 01839062 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PETROTANQUES Y SUMINISTROS LIMITADA              NO.MAT: 01839063 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MURILLO ROMERO LIBARDO                           NO.MAT: 01839064 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA MONTE SION                      NO.MAT: 01839065 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MI COMPUTADOR LTDA                               NO.MAT: 01655375 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817072 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
SORIANO PINTO SAMANTA                            NO.MAT: 01839066 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARROS CANDELA VICENTE HORACIO                   NO.MAT: 01839067 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817074 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ ARENAS MICHAEL JEFFERSON               NO.MAT: 01839068 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEDRAZA ALVARADO LUIS DARIO                      NO.MAT: 01839069 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
S&S LICORES                                      NO.MAT: 01839070 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817077 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA GUADALUPNA SJD                                NO.MAT: 01839071 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817078 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BARRA DE MOU                                     NO.MAT: 01839072 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUALITY ASESORIAS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS     NO.MAT: 01839073 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ MORALES REPUESTOS AUTOMOTORES E U        NO.MAT: 01839074 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
TIENDA EL PUNTO DE BARRILES                      NO.MAT: 01839075 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PATENTES MARCAS Y REGISTROS S A Y PUEDE IGUALMEN NO.MAT: 00701586 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817083    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ CUBILLOS MAURICIO                      NO.MAT: 01839076 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMBIOS VANCOUVER LTDA                           NO.MAT: 01828727 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817085    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ODONTOCLINICAS MELO ROA LTDA                     NO.MAT: 01839077 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PENTACOOP S A                                    NO.MAT: 00703210 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817087    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAHAMON QUIROGA MARIBEL                          NO.MAT: 01839078 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PE#A TRIANA FLOR DIVA                            NO.MAT: 01839079 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ PAEZ GLORIA LILIANA                        NO.MAT: 01839080 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVIBRAVO                                       NO.MAT: 01839081 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
LONJ                                             NO.MAT: 01839082 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817092 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO PALACIO MILTON FERNEY                NO.MAT: 01839084 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RECICLAJES Q B                                   NO.MAT: 01839083 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALA DE BELLEZA D CLASS PELUQUERIA               NO.MAT: 01839085 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LITOGRAFIA MIFER                                 NO.MAT: 01839086 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817096 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD LTDA            NO.MAT: 00017554 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817097 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GUZMAN MORA JESUS LEONARDO                       NO.MAT: 01762809 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817098 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RESTAURANTE EL CEDRO                             NO.MAT: 01839087 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OXYDE COLOMBIA S A                               NO.MAT: 01839088 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817100 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ DUE#EZ LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01566246 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817101 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PUNTO DE ENCUENTRO EL SOL                        NO.MAT: 01793471 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817102 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ PE#ALOZA ROCIO ANGELICA                  NO.MAT: 01839089 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817103 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN LUIS SOACHA         NO.MAT: 01839090 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
L E CORTES JIMENEZ Y CIA S EN C                  NO.MAT: 01751731 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817105    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRUPO E.MOTION LTDA                              NO.MAT: 01559161 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817106    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOPARTES J N S                                 NO.MAT: 01839091 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REVOLUCION DIGITAL LTDA                          NO.MAT: 01839092 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LIZARAZO AHUMADA YENI LISVETH                    NO.MAT: 01839093 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA GRINVI                             NO.MAT: 01839094 
FORMULARIO  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CELL SERVICES 3G                                 NO.MAT: 01839095 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
THE NEW EXCHANGE CENTER LTDA                     NO.MAT: 01326713 
ACTA  NO  0000012  DEL  30  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817112 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
PULIDO RODRIGUEZ JOSE GREGORIO                   NO.MAT: 01839096 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRILLO CRUZ MARTHA JANETH                      NO.MAT: 01839098 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817114 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORJUELA SANCHEZ ROLANDO                          NO.MAT: 01839097 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817115 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CABINAS TELEFONICAS EL GORDO                     NO.MAT: 01839099 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MECOBRONCES SA                                   NO.MAT: 01609669 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817117    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIENDA TIMASITA                                  NO.MAT: 01839100 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817118 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SHOPPING YM                                      NO.MAT: 01839101 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REMODELACIONES Y PISOS                           NO.MAT: 01839102 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO DE RECICLAJE ELVIRA Y CARLOS LTDA         NO.MAT: 01839103 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OBANDO ESPINOSA PEDRO JESUS                      NO.MAT: 01839104 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRILLA GALLINA ASADA COMIDAS RAPIDAS           NO.MAT: 01839105 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA DE CARNES CRUZ                     NO.MAT: 01648465 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817124  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO VILLALOBOS CINDY CAROLINA                 NO.MAT: 01839106 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES LUKAR'S                           NO.MAT: 01839107 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DITEXCON SOCIEDAD ANONIMA                        NO.MAT: 01480762 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817127    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONTRERAS MURCIA ANDRES FELIPE                   NO.MAT: 01839108 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817128 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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GUTIERREZ ALVAREZ SANDRA DEL PILAR               NO.MAT: 01839109 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACROFOOD COLOMBIA S A                           NO.MAT: 01626615 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817130    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA PAN ALEMAN                             NO.MAT: 01839110 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINA CERREJONCITO                                NO.MAT: 01839111 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817132 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
TRAINER COMPANY                                  NO.MAT: 01839112 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OCHOA BECERRA BERENICE                           NO.MAT: 01839113 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROMOTORA COLUMBUS S A                           NO.MAT: 01655356 
ACTA  NO  0000006  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01817135 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
SPIRAL REPRESENTACIONES LTDA                     NO.MAT: 00492388 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817136    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRODUCTOS PANDOCK                                NO.MAT: 01839114 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROA LEGUIZAMO HILDA CECILIA                      NO.MAT: 01839115 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA Y CAFETERIA DELYFRUT                    NO.MAT: 01839116 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MACIAS BULLA NORMAN                              NO.MAT: 01839117 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE SHANGHAY TABAKU                      NO.MAT: 01839118 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PENAGOS APONTE CARMEN PAOLA                      NO.MAT: 01792017 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817142 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIAL DE LLANTAS Y RINES DAM                 NO.MAT: 01792019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817143  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NU#EZ VEGA HUGO JAVIER                           NO.MAT: 01737815 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817144   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA M & NS                          NO.MAT: 01737817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARO MORENO HERNANDO                             NO.MAT: 01175968 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817146 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS DESECHABLES PLASTICOS                  NO.MAT: 01175970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817147  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VIDRIOS Y ACABADOS W F G                         NO.MAT: 01839119 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE DONDE PIER                           NO.MAT: 01839120 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SU BINGO ATLANTIS                                NO.MAT: 01803799 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817150  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS LTDA BPA LTDA         NO.MAT: 01614239 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817151    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
B & C PUBLICACIONES LTDA                         NO.MAT: 01839121 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LONDO#O MOLANO LTDA                              NO.MAT: 01839122 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817153 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORREA GOMEZ WN LTDA                             NO.MAT: 01360895 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817154  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
DIAZ RINCON NESTOR JAIME                         NO.MAT: 01839123 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BURBANO RAMIREZ CAROLINA                         NO.MAT: 01839124 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817156 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEGURIDAD CASCABEL LTDA                          NO.MAT: 01365357 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817157 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PAPELERIA PUNTO CLICK                            NO.MAT: 01839125 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORA YEPEZ ALEXANDER                             NO.MAT: 01839126 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817159 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDONA MARQUEZ ALBA LUCY                        NO.MAT: 01662378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817160 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPRES PUNTO DE RECARGA                          NO.MAT: 01839127 
FORMULARIO    DEL   23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817161 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
NETCOMP REDES & COMPUTADORES LTDA                NO.MAT: 01839128 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VERTICAL UN ESTILO ORIGINAL                      NO.MAT: 01608752 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817163  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALZATE AGUDELO JESUS HELY                        NO.MAT: 01792072 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817164 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES FRIAS EL TORINO                           NO.MAT: 01792073 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817165  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGUILAR PE#A LEIDY YOMARY                        NO.MAT: 01839129 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817166 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO DIAZ ANA MATILDE                          NO.MAT: 01839130 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MADERAS Y TRIPLEX DEL OCCIDENTE GLOMERADOS       NO.MAT: 01839131 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817168 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELOZA TORRES JUAN FERNANDO                      NO.MAT: 01839132 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TARQUINO BUITRAGO RAUL ESNEYDER                  NO.MAT: 01839133 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INNOTEKNO S A SIG NO.MAT: 01839134 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FARFAN ZAPATA GRACIELA                           NO.MAT: 01839135 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817172 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTA#O SUCRE ANDRES JULIAN                      NO.MAT: 01839136 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PLANTEL@.COM                                  NO.MAT: 01839137 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO QUINTERO ZULAY                            NO.MAT: 01839138 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817175 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA PAISA GRACIELA                                NO.MAT: 01839139 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BARATODO DE SAN BLAS                          NO.MAT: 01839140 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOHR COLOMBIA LTDA                               NO.MAT: 01839141 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A MEDINA AMANDA                               NO.MAT: 01839142 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA                      NO.MAT: 01839143 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REYES MORENO DERBY ALEXANDER                     NO.MAT: 01839144 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817181 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
NEW CONTACT LIMITADA                             NO.MAT: 01839145 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES REYES                    NO.MAT: 01839146 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OVIEDO CASTELLANOS ROSALBA                       NO.MAT: 01104066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817184 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES JESSICA IDALY                         NO.MAT: 01104070 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817185  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANDWICH EXPRESS AND COFFE                       NO.MAT: 01839147 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIFRUVER DEL CAMPO MDB                       NO.MAT: 01839148 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817187 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ DE NOVA MARIA NATIVIDAD                    NO.MAT: 01839149 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817188 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREALUM & CIA LTDA                               NO.MAT: 00516002 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817189    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIENDA NATY G N                                  NO.MAT: 01839150 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817190 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BLIEMSRIEDER IZQUIERDO PAUL CHRISTIAN            NO.MAT: 01425969 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRAFFIC COMERCIALIZADORA DE MODA                 NO.MAT: 01425971 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817192  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUPER CORREO S A                                 NO.MAT: 01485832 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817193    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INFANTE ARIAS JHOANNA ALEJANDRA                  NO.MAT: 01839151 
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FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA BELI LTDA                       NO.MAT: 01175979 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817195    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONTINENTALES S B                                NO.MAT: 01839152 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ CASTA#EDA ANDREA LILIANA                   NO.MAT: 01839153 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOTO XTREME D H LTDA                             NO.MAT: 01839154 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
WE INTERNACIONAL E U                             NO.MAT: 01824097 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817199 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PI#ATERIA SANTY                                  NO.MAT: 01839155 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINEDA PARRA ROSALBA                             NO.MAT: 01413262 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817201 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA ROSALBA PINEDA                        NO.MAT: 01413265 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817202  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOGOTA TATTOO                                    NO.MAT: 01839156 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RECREATIVOS MIRAGE                               NO.MAT: 01232269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817204  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARTELIGENT SA                                   NO.MAT: 01810941 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817205    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARRERA EDUARD IVAN                              NO.MAT: 01839157 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PERFUMES FACTORY                                 NO.MAT: 01839158 
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FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUBILLOS MARIA LILIA                             NO.MAT: 01300321 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUDIONICS                                        NO.MAT: 01509435 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817209  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VISOR SECURITY LTDA                              NO.MAT: 01839159 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817210 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES ROSALBINA RUBIANO DE                      NO.MAT: 01839160 
FORMULARIO    DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817211 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NIKAMU EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOCIAL Y SI NO.MAT: 01839161 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOYS LANDIA                                      NO.MAT: 01839162 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELGADO TELLEZ MAURICIO                          NO.MAT: 01839163 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817214 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES MEJIA ANA FELICIA                         NO.MAT: 01839164 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRIME SERVICES & IT CONSULTING LTDA              NO.MAT: 01839165 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817216 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL TEMPLO DE LA MECANICA Y ELECTRONICA AUTOMOTRI NO.MAT: 01839166 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRAVO ROMERO JOSE MANUEL                         NO.MAT: 01839167 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERFICIE E U                                   NO.MAT: 01753149 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817219 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
JORGE HERNANDO SANTANA BUSTOS S EN C             NO.MAT: 01839168 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817220 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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RODYMARKETING SA SIGLA RYMCO SA                  NO.MAT: 01839169 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TECNIMAC FDS LTDA                                NO.MAT: 01839170 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MACHADO HERRAN MARCO ANTONIO                     NO.MAT: 01839171 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817223 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
THE SHADOWN                                      NO.MAT: 01839172 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817224 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NIKAMU EAT SOCIAL Y SIN ANIMO DE LUCRO           NO.MAT: 01839173 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTRO PROYECTOS INDUSTRIALES LIMITADA SIGLA EL NO.MAT: 01839174 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ PINZON MONICA PAOLA                        NO.MAT: 01839175 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO TAXI CAPITAL                               NO.MAT: 01839176 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOELECTRICOS S & S S A                         NO.MAT: 01839177 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CACHARRERIA ALPIN E U                            NO.MAT: 01836794 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817230    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NU#EZ PATI#O MARGARITA                           NO.MAT: 01839178 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAFETY HOSPITAL CONCEPTS LTDA SIGLA SHC          NO.MAT: 01839179 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO JIROSA CONSTRUCCIONES S A                  NO.MAT: 01839180 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES UBATE E U SUCUR NO.MAT: 01839181 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
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ALZATE VALENCIA MARCELINO                        NO.MAT: 01839182 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRASAS DEL MESON                                 NO.MAT: 01839183 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817236 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEGA ENCHAPE E U                                 NO.MAT: 01732889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817237 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
AUTO CARIBE S.A.                                 NO.MAT: 00629929 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817238    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEDIALCO EU CI                                   NO.MAT: 01839184 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CELEITA ARANDA EDISON JAVIER                     NO.MAT: 01839185 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817240 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUDELO PARADA EDWAR                             NO.MAT: 01839186 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOCIEDAD MINERAL INTERNACIONAL LTDA              NO.MAT: 01839187 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RACOP SECURITY                                   NO.MAT: 01839188 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALUD SAN FELIX IPS E U                          NO.MAT: 01839189 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ELECTRO PROYECTOS INDUSTRIALES ELECPROIN         NO.MAT: 01839190 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EURO CLUB BILLARES                               NO.MAT: 01839191 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO MEDIA WEB EU CON SIGLA GMW                 NO.MAT: 01839192 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO  NO.MAT: 01839193 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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ROJAS VALDERRAMA LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 01839194 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA BOSA      NO.MAT: 01839195 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
GONZALEZ GIRON ANDRES FELIPE                     NO.MAT: 01839196 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
SENTHIA SANTA BARBARA                            NO.MAT: 01839197 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZONA T ZIPAQUIRA                                 NO.MAT: 01839198 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BACKLIGHT PRODUCCIONES LTDA                      NO.MAT: 01839199 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INNOVARTIC LIMITADA U                            NO.MAT: 01839200 
FORMULARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BABY SERVICIOS DE INTERNET E U                   NO.MAT: 01787977 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01817256 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
VENEZIA DISE#OS LTDA                             NO.MAT: 01428575 
ACTA  NO  0000020  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817257 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MOTO XTREME D H                                  NO.MAT: 01839201 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BALLEN FRESNEDA DIEGO ALFREDO                    NO.MAT: 01839202 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817259 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA  EL ATARDECER                          NO.MAT: 01839203 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANABRIA BAUTISTA RICARDO                        NO.MAT: 01839204 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOFILL FIDEL REY                                 NO.MAT: 01839205 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A               NO.MAT: 01823343 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817263    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGROINSUMOS SAN JOSE.                            NO.MAT: 01376857 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01817264 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
MANCIPE APONTE ADRIANA MARIA                     NO.MAT: 01072300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORMAS Y DISE#OS SEBASTIAN                       NO.MAT: 01057711 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817266  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN                 NO.MAT: 01183443 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817267 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULT ART S EN C                               NO.MAT: 01839206 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ QUIROGA BENJAMIN                          NO.MAT: 01839207 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JORGE ZAMBRANO E HIJOS LTDA -VASPEL LTDA-        NO.MAT: 00131572 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817270    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YEPES CA#ON PABLO ARTURO                         NO.MAT: 01839208 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CINE 3 LTDA                                      NO.MAT: 00317159 
ACTA NO 0000020 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817272 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ROZO MAYORGA NESTOR EDUARDO                      NO.MAT: 01839209 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YEPEZ P                                          NO.MAT: 01839210 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA FARRA TERRAZA BAR                             NO.MAT: 01839211 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817275 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIZA NAVARRO SAID                               NO.MAT: 01839212 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ CHAVES EDNA MARIBEL                      NO.MAT: 01839213 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGROPLASTICOS DE LA SABANA S A SIGLA AGROPLASS S NO.MAT: 01839214 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817278 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUZMAN CARDONA EDWIN                             NO.MAT: 01839215 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817279 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
THE MANA G GROUP LTDA                            NO.MAT: 01839216 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINEDA BURGOS ERLIS                              NO.MAT: 01839217 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES AZA MARCO ANTONIO                         NO.MAT: 01839218 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLINICA DE CALZADO MARCO ANTONIO                 NO.MAT: 01839219 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817283 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LIPOARMONIA              NO.MAT: 01839220 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALZADO LORENS DAVID                             NO.MAT: 01839221 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISMATECO S A                                    NO.MAT: 01785526 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01817286 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ SALAZAR JAIME ENRIQUE                  NO.MAT: 01839222 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXPERTICIA LTDA                                  NO.MAT: 01562707 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817288    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGROPLASTICOS DE LA SABANA SA                    NO.MAT: 01839223 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817289 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDENAS CASTRO JOSE LUIS                        NO.MAT: 01839224 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE COLOMBIA  NO.MAT: 01839225 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDENAS MEDINA JANETH                           NO.MAT: 01839226 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817292 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORTUGA COLOMBIA ZOOTECNIA AGRARIA LIMITADA      NO.MAT: 01489182 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817293    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
J Y J X-BOX                                      NO.MAT: 01839227 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PI#EROS JAIRO                                    NO.MAT: 01510680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817295 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA JAYPIEROS                        NO.MAT: 01510681 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817296  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SEASON SPA LTDA SIGLA SEASON SPA LTDA            NO.MAT: 01836533 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817297    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MANTILLA YA#EZ FRANCISCO JOSE                    NO.MAT: 01839228 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINEDA BURGOS MAILVER                            NO.MAT: 01839229 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO VALERIA MAILVER PINEDA BURGOS            NO.MAT: 01839230 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTELLIGENT  TECHNOLOGY EU                       NO.MAT: 01839231 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZARAMA HIDALGO DENISSE EUGENIA                   NO.MAT: 01839232 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817302 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AIDA DIRECT S A                                  NO.MAT: 01829938 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817303    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CEBALLOS PORRAS ADRIANA                          NO.MAT: 00919256 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817304 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SALDA#A CAMARGO GINA CATALINA                    NO.MAT: 01637776 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817305 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMPUTO@GICAR                                NO.MAT: 01637779 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817306  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUZMAN MOLINA EDGAR MAURICIO                     NO.MAT: 01839233 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANGO LOCO M D                                   NO.MAT: 01839234 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHAII JOYERIA CONTEMPORANEA                      NO.MAT: 01839235 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817309 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TERRA COMMODITIES LTDA                           NO.MAT: 01837364 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817310    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RINCON NAVAS EDUARDO                             NO.MAT: 01839236 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES Y COMERCIALIZADORA WIG LTDA           NO.MAT: 01839237 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817312 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZAPATA BOTELLO LUCY                              NO.MAT: 01839238 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOVIAS DE MODA                                   NO.MAT: 01839239 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALERO MONTILLA LUZ MARINA                       NO.MAT: 01839240 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817315 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLOBAL TANK E U                                  NO.MAT: 01839241 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VILLAMIL LOPEZ WILLIAM ALEXANDER                 NO.MAT: 01839242 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817317 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STARNET@COM SIYBER                               NO.MAT: 01839243 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS             NO.MAT: 01839244 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817319 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MODA ACTUAL VML                                  NO.MAT: 01839245 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RALLY CAMPEROS                                   NO.MAT: 00355859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817321  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIAS LOSADA JULIO CESAR                         NO.MAT: 01839246 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817322 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRISTAL REFLEJO DEL BUEN GUSTO                   NO.MAT: 01839247 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817323 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UNICOMSA & COMPA# NO.MAT: 01839248 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817324 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CRISTANCHO ZACIPA HORACIO                        NO.MAT: 01839249 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PI#EROS PINTO HILDEBETH                          NO.MAT: 01839250 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VESTIDOS HOLANA                                  NO.MAT: 01839251 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLORS DESING PASADENA                           NO.MAT: 01839252 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DEL M NO.MAT: 
FORMULARIO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
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SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01817329 DEL LIBRO XV . MATRICULA DE EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO 
HERRERA HERRERA DORA CECILIA                     NO.MAT: 01839253 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACIAS BLANCO CIRO ALFONSO                       NO.MAT: 01839254 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817331 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA LA NEGRA DORA                             NO.MAT: 01839255 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LLANOS GUAYARA JOSE ANGEL                        NO.MAT: 01839256 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817333 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIAS FLOR ALBA                                  NO.MAT: 01839257 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KROKI BROASTER FISH                              NO.MAT: 01839258 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARISTIZABAL ARISTIZABAL ALBERTO NICOLAS          NO.MAT: 01839259 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO F M                NO.MAT: 01839260 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALZADO LA REVANCHA DE ALBERTO                   NO.MAT: 01839261 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIOECOGAS INGENIERIA R Y M                       NO.MAT: 01219842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817339  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CANASTA ECONOMICA LA OSA                         NO.MAT: 01839262 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELLO ROCHA CARLOS LEONARDO (FALLECIDO)          NO.MAT: 01360174 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817341 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BALCERO PEREIRA ANA RITA                         NO.MAT: 01839263 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACIAS BLANCO ANTONIO                            NO.MAT: 01679627 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817343 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KROKI POLLO BROASTER                             NO.MAT: 01679631 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817344  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAUROSON DE CHIA                                 NO.MAT: 01839264 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORREDOR FABIO                                   NO.MAT: 01839265 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO TRIANA MARTHA YOLANDA                     NO.MAT: 01108553 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817347 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CER-YOL                                          NO.MAT: 01346582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817348  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
APONTE RODRIGUEZ NELSON                          NO.MAT: 01839266 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLANO SALAZAR MARGELI                           NO.MAT: 01605766 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01817350 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
MULTI OFERTAS DE COLOMBIA                        NO.MAT: 01605769 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817351  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PARAISO               NO.MAT: 01839267 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ DE DE LUQUE CARMEN DOLORES             NO.MAT: 01839268 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FOOD DELIVERY LIMITADA                           NO.MAT: 01811676 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817354    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PALOMO TAFUR ANA RUTH                            NO.MAT: 01839269 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817355 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NEMOACUARIOS                                     NO.MAT: 01839270 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFETERIA RESTAURANTE DONDE KUNE                 NO.MAT: 01839271 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MELGAREJO MENDEZ ELIAS BENJAMIN                  NO.MAT: 01839272 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
S&S SOLUCIONES Y SERVICIOS EU                    NO.MAT: 01839273 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ELIAS BENJAMIN MELGAREJO M.                      NO.MAT: 01839274 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ VASQUEZ CELMIRA                        NO.MAT: 01770934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817361 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ ORTIZ BEATRIZ                           NO.MAT: 01749773 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817362 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
BARRERA AVELLANEDA SIXTA                         NO.MAT: 01506763 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817363 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA NORTE#ITA EL DORADO   NO.MAT: 01506770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817364  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ FLOREZ ANA GLADYS                          NO.MAT: 01839275 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGROPECUARIA LA MANUELA LTDA.                    NO.MAT: 00189560 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817366    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON ROZO DANIELA ALEJANDRA                    NO.MAT: 01839276 
FORMULARIO    DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817367 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLECCIONES GABY                                 NO.MAT: 01839277 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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BELTRAN ANA IRALBA BONILLA DE                    NO.MAT: 01254199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817369 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M CLAUS MAGICO                                   NO.MAT: 01839278 
FORMULARIO    DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817370 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS LTDA               NO.MAT: 00310610 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817371    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SELVAZUL LTDA                                    NO.MAT: 01810607 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817372    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLEEN RIOS MARGIORI                              NO.MAT: 01819718 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817373 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARIAS BELTRAN JORGE ANDRES                       NO.MAT: 01839279 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCOS WILCHES JOSE ARMANDO                       NO.MAT: 01839280 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA EL VERANO                             NO.MAT: 01507353 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817376 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL MIRADOR DE JEORJE                             NO.MAT: 01839281 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MU#OZ ANA FLOR ALBA                    NO.MAT: 01839282 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817378 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LICORES F.A.                                     NO.MAT: 01839283 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRUJILLO CLAROS ROSA NUBIA                       NO.MAT: 01839284 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MI PEQUE#O DEPOSITO J A                          NO.MAT: 00914242 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817381 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EMPANADAS DE LA 49 Y ALGO MAS                    NO.MAT: 01839285 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORALES AHUMADA LUIS ARMANDO                     NO.MAT: 01839286 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROBLES SANCHEZ JOSE                              NO.MAT: 00237859 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817384 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIO ELECTRONICO ARMORA                      NO.MAT: 01839287 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARTES Y VARIEDADES SPORT FUTURISTA               NO.MAT: 00279559 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817386 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RUIZ LOPEZ WILSON HERNAN                         NO.MAT: 01567977 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817387 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PE#A MARTINEZ IVON CAROLINA                      NO.MAT: 01839288 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIAS RUEDA JASON LEONARDO                       NO.MAT: 01448011 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817389 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BAR FUENTE DE SODA VIAGO             NO.MAT: 01448014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817390  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEON ACEVEDO ELIANA DEL PILAR                    NO.MAT: 01753898 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817391 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OXYGENE SPA MEDICAL                              NO.MAT: 01753901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817392  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO AHUMADA OLGA LUCIA                      NO.MAT: 01376579 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817393 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERROS PIZZA                                     NO.MAT: 01376582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817394  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
SANDOVAL ARENAS GILDA MARCELA                    NO.MAT: 01839289 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817395 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ SALAZAR ROBERT STEVEN                      NO.MAT: 01833708 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817396 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR 19 GRADOS                                    NO.MAT: 01833709 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817397  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUELLA ARQUITECTONICA LTDA                       NO.MAT: 01707275 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817398    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A              NO.MAT: 01839290 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUZMAN CARDOZO GLADYS STELLA                     NO.MAT: 01839291 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELLEZ DE MOSQUERA ANDREA                        NO.MAT: 01530506 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817401 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLO DEL CAMINO                                 NO.MAT: 01530507 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817402  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
RAYO CORONADO CARLOS ALFONSO                     NO.MAT: 01074839 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817403 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA LUCY                                  NO.MAT: 01074849 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817404  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ PINEDA CARLOS ALFONSO                    NO.MAT: 01839292 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
CARLOS ALFONSO SANCHEZ                           NO.MAT: 01839293 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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BOHORQUEZ MARTINEZ JEIMY MARCELA                 NO.MAT: 01839294 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAMANTFERRE                                     NO.MAT: 01839295 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817408 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIDEOACME II                                     NO.MAT: 01839296 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817409 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO DAZA JOSEFINA MERCEDES                    NO.MAT: 00383276 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01817410 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
OILKA SA                                         NO.MAT: 01839297 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BICICLETAS FONTIBON                              NO.MAT: 01802912 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817412  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEJIA TORRES DAVID                               NO.MAT: 01719347 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817413 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GERAL.COM                                        NO.MAT: 01719348 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817414  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
APONTE CIFUENTES JENNY CAROLINA                  NO.MAT: 01802906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817415 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALFONSO ALFONSO CLAUDIA ISABEL                   NO.MAT: 01839298 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALDANA SANCHEZ RICARDO                           NO.MAT: 01839299 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ LOPEZ LUCRECIA                          NO.MAT: 01839300 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIBAL SEGUROS                                    NO.MAT: 01839301 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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J A C DELICIAS RAPIDAS                           NO.MAT: 01839302 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817420 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL VIRREY DEL POLLO                              NO.MAT: 01839303 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIMITED EDITION                                  NO.MAT: 01655763 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817422 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
URREGO URREGO PEDRO ARMANDO                      NO.MAT: 01839304 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817423 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANGEL MORENO JOSE ERBERCHI                       NO.MAT: 01839305 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARICELA                     NO.MAT: 01839306 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS Y PLANES DEL ORIENTE    NO.MAT: 01839307 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HIERROS EL DORADO CARVAJAL                       NO.MAT: 01839308 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAJAMARCA JIMENEZ GONZALO                        NO.MAT: 00998551 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817428 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AXIA IB S.A                                      NO.MAT: 01787188 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817429    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DAZA SANCHEZ RICARDO                             NO.MAT: 01839309 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPER DROGUERIA DISAN                            NO.MAT: 01768062 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817431 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
POWER IN CONSULTING SERVICES GROUP LTDA PICS GRO NO.MAT: 01234554 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817432    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARON RODRIGUEZ NOHORA CONSUELO                  NO.MAT: 01066332 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLUS PAPEL                                       NO.MAT: 01066333 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817434  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MALDONADO CESAR ORLANDO                NO.MAT: 01572429 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817435    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARRETO DIAZ NOHELIA                             NO.MAT: 01794063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817436 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA BAR EL CARTEL DE LA POLA              NO.MAT: 01794065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817437  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NI#OS            NO.MAT: 00808871 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817438 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DURAN ARAQUE RAFAEL                              NO.MAT: 01839310 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BARICHARA R.D.                       NO.MAT: 01839311 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFUPOL LTDA                                     NO.MAT: 01839312 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORDO#EZ ROSA DEL CARMEN                          NO.MAT: 01359731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817442 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA                 NO.MAT: 01075511 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817443 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BAUDILIO CORTES CASTELLANOS                      NO.MAT: 01010950 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817444  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS                  NO.MAT: 01060007 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817445 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ZICO S A                                         NO.MAT: 01839313 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTA#O MATALLANA LUZ AMPARO                     NO.MAT: 01839314 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817447 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VASQUEZ AVELLA DIEGO GERMAN                      NO.MAT: 01839315 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRECIADO TOQUICA MARISOL MALARET                 NO.MAT: 01839316 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DATA POINT DE COLOMBIA                           NO.MAT: 00288665 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817450 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LICEO INFANTIL PEQUE#OS GIGANTES GOTICAS         NO.MAT: 01839317 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A Y D EASY RENT A CAR                            NO.MAT: 01839318 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817452 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ LAZARO LUDIVIA                             NO.MAT: 01839319 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DATA POINT DE COLOMBIA                           NO.MAT: 01720679 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817454 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MORALES EDWIN GERMAN                             NO.MAT: 01839320 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817455 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA U NO.MAT: 01839321 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO VETERINARIO Y REPRODUCTIVO EL POTRILLO    NO.MAT: 01839322 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817457 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MALDONADO RODRIGUEZ SERGIO ESTEBAN               NO.MAT: 01839323 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SABOR Y SAZON Q                                  NO.MAT: 00968780 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817459 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GRANADOS CASTELLANOS ALEJANDRA                   NO.MAT: 01822140 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817460 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GERMAN ARANGO PRODUCCIONES E U                   NO.MAT: 01386374 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817461    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NACHO PARRILLA AV AMERICAS                       NO.MAT: 00921300 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817462 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LAS CARNES DE MI TIERRA                          NO.MAT: 01839324 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOCIEDAD AGROPECUARIA DE BELTRAN SAGROTRAN LTDA  NO.MAT: 00124477 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817464    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIDEO WILLY ING                                  NO.MAT: 00721069 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817465 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VEGA LOPEZ FREDY ALEXANDER                       NO.MAT: 01839325 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMARGO FAGUA JORGE ALIRIO                       NO.MAT: 01839326 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRETERIA VEGA ROZO E HIJOS                     NO.MAT: 01839327 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA NATURISTA CRISTALINA                      NO.MAT: 01839328 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817469 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KEMICOL LTDA                                     NO.MAT: 01721082 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817470 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SHOES STELLA                                     NO.MAT: 00903307 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817471 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DURAN MU#OZ JESUS ARMANDO                        NO.MAT: 01095174 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817472 DEL LIBRO XV . 
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CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROQUILIM DE COLOMBIA                            NO.MAT: 01095175 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817473 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MARK SHOES PLAZA DE LAS AMERICAS                 NO.MAT: 01839329 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INGEO S.E                                        NO.MAT: 01839330 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA ALTOR                              NO.MAT: 01839331 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E U                 NO.MAT: 01839332 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NITROX BAR                                       NO.MAT: 01766917 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817478 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MONTEALEGRE MANRIQUE TARQUINO                    NO.MAT: 01839333 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAMBOUKO                                         NO.MAT: 01640722 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817480 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ELECTRO SEGURIDAD T M                            NO.MAT: 01839334 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFE INTERNET BRALLAN                            NO.MAT: 01838500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817482  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DELGADO DE ROMERO FLOR MARIA                     NO.MAT: 01839335 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817483 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INGEAGUASOL Y AMBIENTE                           NO.MAT: 01839336 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ PEREIRA MARIA IRMA                         NO.MAT: 01839337 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLTEIN LTDA                                     NO.MAT: 01599522 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817486    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROA RODRIGUEZ NOEL                               NO.MAT: 00920881 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817487 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GARCIA NU#EZ LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01839338 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817488 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPINOSA SUSUNAGA RICARDO ALEJANDRO              NO.MAT: 01451089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817489 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALENCIA SOTO MARIO DE JESUS                     NO.MAT: 01839339 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817490 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROBAYO AREVALO FRANCIA PATRICIA                  NO.MAT: 01839340 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ GUTIERREZ LUZ MARINA                   NO.MAT: 01839341 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON ROJAS NELSON RODRIGO                      NO.MAT: 01839342 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817493 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OPTICAS MATJACG                                  NO.MAT: 01839343 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817494 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE Y PARILLA GAGOS                      NO.MAT: 01839344 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA PUERTA DE LA VILLA                    NO.MAT: 01839345 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS IRMA                     NO.MAT: 01839346 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRIANA MOJICA CESAR MANUEL                       NO.MAT: 00821100 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817498    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARQUEADERO DE SOL A SOL                         NO.MAT: 01839347 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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EMPRESA DE FUMIGACION LAVADO Y DESINFECCION DE T NO.MAT: 01556048 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817500 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MEDIOS C V LTDA                                  NO.MAT: 01839348 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S A SUCUR NO.MAT: 01839349 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO ARROYO NEHIL RICARDO                      NO.MAT: 01766303 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817503 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SALAZAR RINCON ADRIANA                           NO.MAT: 01839350 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ FAJARDO JAIME ALEXANDER                     NO.MAT: 01839351 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817505 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHABUR TORRES NANCY                              NO.MAT: 01066017 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817506 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
THERAPYCENTER                                    NO.MAT: 01839352 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALFARO CARRASCO NESTOR                           NO.MAT: 01839353 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ GOMEZ NUVIA YUDIPSA                        NO.MAT: 01839354 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOUTIQUE ROSSY BORDADOS DE CARTAGO               NO.MAT: 01611400 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817510  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TRIUNFO             NO.MAT: 01839355 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ JIMENEZ FABIOLA                        NO.MAT: 01611398 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817512 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON MARY YOBANA                               NO.MAT: 01839356 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOSQUERA IBARGUEN JOSE OTONIEL                   NO.MAT: 01839357 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CANTABRIA SALSA BAR                              NO.MAT: 01839358 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817515 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JACQUELINE                   NO.MAT: 01839359 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02                  NO.MAT: 01839360 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIMOFER LIMITADA DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE FE NO.MAT: 00276169 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817518    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01                   NO.MAT: 01839361 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUMMUS LTDA                                      NO.MAT: 01747168 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817520 DEL LIBRO XV . CANECALCION DE MATRICULA 
HERRERA CASTRO MARIA MARGARITA                   NO.MAT: 01839362 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRADO CAJAMARCA DEICY LORENA                     NO.MAT: 01839363 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVAMOS CLUB                                     NO.MAT: 01839364 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTAS Y VERDURAS EL PRADO                       NO.MAT: 01839365 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
THE QUALITY DANCE                                NO.MAT: 01839366 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUBILLOS GARCIA JAVIER ALBERTO                   NO.MAT: 01839367 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEVEN DIMENSIONS 7D                              NO.MAT: 01839368 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
L&G INTERNATIONAL TRADING LTDA                   NO.MAT: 01839369 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HOYOS SALAZAR DORIANA ISABEL                     NO.MAT: 01510904 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817529 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA LOCURA DE LA GAFA Y LA GORRA                  NO.MAT: 01510907 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817530  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MVD INVERSIONES LTDA SIGLA MVD                   NO.MAT: 01839370 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARRILLO CARRE¦O FERNANDO                        NO.MAT: 01477189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817532 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COSMETICOS MA FE                                 NO.MAT: 01477190 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817533  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C Y F COAXIALES Y FIBRAS TELECOMUNICACIONES LTDA NO.MAT: 01359721 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817534    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON ACOSTA BERNARDO                           NO.MAT: 01839371 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOOKLET LTDA                                     NO.MAT: 01794561 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817536 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MALANGA LATINO LOUNGE                            NO.MAT: 01839372 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AYAUB KAMEL NAYIB                                NO.MAT: 01839373 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817538 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA GRAN DEPOSITO NO 11                    NO.MAT: 01839374 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HARISSA                                          NO.MAT: 01839375 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTA#EDA PUERTO ALBA CONSUELO                   NO.MAT: 01839376 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817541 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERMUDEZ ALFONSO ELSA                            NO.MAT: 01839377 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MURILLO RAMIREZ JEINY JOHANA                     NO.MAT: 01839378 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BLANCO HERNANDEZ CARMEN SOFIA                    NO.MAT: 00923256 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817544 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOJOI S                                          NO.MAT: 00923257 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817545  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDA BAR ARGELIA                               NO.MAT: 01839379 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817546 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SALSAMENTARIA BERMUDEZ ALFONSO                   NO.MAT: 01839380 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
THE LINE GROUP                                   NO.MAT: 01826856 
FORMULARIO  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
CARTAGEN  DE  CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01817548 DEL LIBRO XV . MUTACION DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL 
SEMINOLE GROUP COLOMBIA CI LTDA                  NO.MAT: 01839381 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817549 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEGOCIOS DE INMOBILIARIA Y TURISMO               NO.MAT: 01839382 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CRUZ MONTOYA JORGE                               NO.MAT: 01839383 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROLONG STERLING MARIBEL                          NO.MAT: 01839384 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MABE MESA Y COCINA                               NO.MAT: 01839385 
FORMULARIO  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 24 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
DEPOSITO YESI                                    NO.MAT: 01839386 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817554 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA GONZALEZ MARIA TERESA                    NO.MAT: 00917383 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA PARA UNIVERSITARIOS SAN DIEGO               NO.MAT: 00918184 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817556  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA CORDOBA DIEGO FERNANDO                    NO.MAT: 01678718 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817557 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DULCERIA DICLAR                                  NO.MAT: 01678723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817558  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAPELERIA  P¬ KITAS                              NO.MAT: 01839387 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817559 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CERON RODRIGUEZ LIRIA MARIA                      NO.MAT: 01839388 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ FORERO EDGAR ALBERTO                    NO.MAT: 01115120 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRE ELECTRICOS LA 5 DE SOACHA                  NO.MAT: 01115122 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817562  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LY DESIGN                                        NO.MAT: 01839389 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817563 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASADERO EL PRIMO DE ENGATIVA                     NO.MAT: 01839390 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817564 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CITY PARKING                                     NO.MAT: 01839391 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817565 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA                    NO.MAT: 01779555 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817566    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONGORA GERARDO                                  NO.MAT: 01839392 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES ALVAREZ LILIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01758936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817568 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UBAQUE AGUILERA HECTOR                           NO.MAT: 01839393 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817569 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCADO LIBRE ML GROUP S A                       NO.MAT: 01839394 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817570 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TUBOS STEEL LTDA  NO.MAT: 01839395 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EAGLE COMMERCIAL INC                             NO.MAT: 01839396 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
ROMERO GONZALEZ YEFRY EDUARDO                    NO.MAT: 01581859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817573 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOCAFE S A QUE NO.MAT: 01494374 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817574    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OXYGENE SPA MEDICAL EU CON SIGLA OXYGENE SPA     NO.MAT: 01839397 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817575 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORO CORREA WALTER                               NO.MAT: 01839398 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817576 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISE#OZ WALTER TORO                              NO.MAT: 01839399 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOSA RINCON CARLOS ANDRES                        NO.MAT: 01839400 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817578 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARDILA YONY SAVIER                               NO.MAT: 01839401 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ECOELECTRICOS                                    NO.MAT: 01839402 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FABRICA DE BOTAS COMANDOS                        NO.MAT: 01839403 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817581 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TUBOS STEEL LTDA  NO.MAT: 01839404 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LAVASECO GRANADINA                               NO.MAT: 01839405 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817583 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA CASTRO JENNY ARLEN                         NO.MAT: 01839406 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUENTES DELGADO ENRIQUE JOSE                     NO.MAT: 01839407 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALUA BAR                                        NO.MAT: 01839408 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817586 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URIBE GALLEGO YAMILE ANDREA                      NO.MAT: 01839409 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817587 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HABITARQ LTDA                                    NO.MAT: 01839410 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817588 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DOMINGUEZ RUIZ EDGAR                             NO.MAT: 01839411 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817589 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRADA ACOSTA FERNANDO                            NO.MAT: 01839412 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS NO.MAT: 01681548 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817591    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SARMIENTO BARBOSA CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01839413 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDELLIN SARMIENTO JULIO ANDRES                  NO.MAT: 01839414 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERITUM CONSULTING LTDA SIGLA MERITUM            NO.MAT: 01839415 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817594 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SORIANO GARZON MARIA ELINA                       NO.MAT: 01839416 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817595 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C & L  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS EAT       NO.MAT: 00935718 
ACTA  NO  0000011  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817596 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CAMPO DE TEJO 5 Y 6 J.M.                         NO.MAT: 01839417 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDENAS CARDENAS ERNESTO                        NO.MAT: 01839418 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTILLO BERMUDEZ BLANCA JANETH                  NO.MAT: 01839419 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMPOS GONGORA GLADYS                            NO.MAT: 01839420 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817600 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
SUPPORTING LTDA                                  NO.MAT: 01232700 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817601  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONFECCIONES MAC                                 NO.MAT: 01839421 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUCIONES INTEGRALES GM LTDA                    NO.MAT: 01839422 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817603 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
TOBAR RIOS ULDARICO                              NO.MAT: 01787190 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817604    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALVAREZ CRISTANCHO PEDRO ANTONIO                 NO.MAT: 01760424 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817605 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA GRAN EXITO                 NO.MAT: 01760425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817606  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALAMANCA ANA ELISA BENITEZ DE                   NO.MAT: 01430340 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817607 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUBLIC AUDITION LTDA                             NO.MAT: 01834307 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817608    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLAINA COLA                                     NO.MAT: 01839423 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MALDONADO CONEJO JOSE ALBERTO                    NO.MAT: 01839424 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817610 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOLEDO HOYOS JUAN SEBASTIAN                      NO.MAT: 01839425 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES JOESER                                NO.MAT: 01839426 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VERZEC                                           NO.MAT: 01839427 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817613 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMPO DE TEJO PUERTO GAITAN                      NO.MAT: 01484596 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817614 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OSORIO GONZALEZ DIANA PATRICIA                   NO.MAT: 01839428 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARBOSA LUGO DANILO ALONSO                       NO.MAT: 01290329 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817616 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PEPITO PEREZ                                     NO.MAT: 01839429 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAZU BEER SHOP                                   NO.MAT: 01190998 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817618 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DIAZ ORTIZ LUIS ALFREDO                          NO.MAT: 01839430 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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LINK 2 PROM                                      NO.MAT: 01839431 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817620 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGAS BARPINE                                   NO.MAT: 01063191 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817621 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARDENAS PAJON MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01471987 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817622 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
FADISCOL D.B                                     NO.MAT: 01789567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817623 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONSTRUCTORA ARQUITECK ANDINA LTDA               NO.MAT: 01680288 
ACTA NO 0000006 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817624 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RODRIGUEZ RAGUA ANA YOLANDA                      NO.MAT: 01839432 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVANDERIA AKUARAMA                              NO.MAT: 01839433 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERFUMERIA Y CRISTALERIA VERSACE                 NO.MAT: 01268572 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817627 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HERNANDEZ ROJAS MAGDA YOMAR                      NO.MAT: 01839434 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817628 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSPORTES DEL HUILA S A TRANSHUILA S A         NO.MAT: 01770507 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  NEIVA  (HUILA)  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01817629  DEL  LIBRO  XV  . CAMBIO DE DIRECCION DE 
NOTIFICACION JUDICIAL Y DIRECCION COMERCIAL 
LOPEZ RINCON OSCAR ALBERTO                       NO.MAT: 01839435 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817630 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIQUETEADERO YULI                                NO.MAT: 01839436 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817631 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
T & C ABOGADOS S DE H                            NO.MAT: 01603052 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817632  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMACEN LA BONANZA SPORT                         NO.MAT: 01839437 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ MU#OZ JESUS ELADIO                       NO.MAT: 01717314 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817634 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TORRES GUERRA PAOLA ANDREA                       NO.MAT: 01603046 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817635 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALLEGO ROMERO LUZ MIREYA                        NO.MAT: 01839438 
FORMULARIO    DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817636 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINEDA SANCHEZ ARLEY                             NO.MAT: 01839439 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACROPOLIS ASESORES S A                           NO.MAT: 00856583 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817638 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AUTOSERVICIO DONDE GALLEGO                       NO.MAT: 01839440 
FORMULARIO    DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817639 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CARDENAS URREGO MARCOS ALFONSO                   NO.MAT: 00848498 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817640 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EXTRUENDOS JEANS                                 NO.MAT: 01839441 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817641 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS AVILA LUZ STELLA                           NO.MAT: 01839442 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ RICARDO GERMAN                          NO.MAT: 01839443 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALDERON URREGO JOSE ELIAS VICENTE               NO.MAT: 01683613 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817644 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARIZABALETA MARMOLEJO DANIEL SANTIAGO            NO.MAT: 01839444 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817645 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO D & H DE LA 109                     NO.MAT: 01453471 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817646 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEKO HABITAT Y ESPACIOS                          NO.MAT: 01839445 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUERRERO LIZARAZO YANETH                         NO.MAT: 01210443 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817648 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO D & H DE LA 109                     NO.MAT: 01453471 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817649 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
NI#O CASTRO JOSE ISNARDO                         NO.MAT: 01839446 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIPLOMACIA CULTURAL                              NO.MAT: 01839447 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGROVETERINARIA EL GRAN FINQUERO                 NO.MAT: 01839448 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IBA#EZ LOPEZ AIDE                                NO.MAT: 01690624 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817653 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA GUIA                                   NO.MAT: 01690626 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817654  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01839449 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTELLANOS LOPEZ ERICA MARCELA                  NO.MAT: 01839450 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VALENCIA SUAREZ JEAN PAUL                        NO.MAT: 01839451 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES GRAFICAS ARTE Y COLOR                     NO.MAT: 01818774 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817658 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GARZON POLANIA MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01839452 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHIRITOS LA RIVIERA                              NO.MAT: 01839453 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817660 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIGA&J TEC                                       NO.MAT: 01839454 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817661 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA DAJO                            NO.MAT: 01118265 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817662 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CIGARRERIA MERCASUR DEL SANTANDER                NO.MAT: 01839455 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELITE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS LTDA   NO.MAT: 01839456 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
MASMELA TACHACK ALBA LICETH                      NO.MAT: 01839457 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817665 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DAJO                            NO.MAT: 01118265 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817666 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LAVANDERIA MY VERSALLES                          NO.MAT: 01839458 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ QUI#ONES ELSA                          NO.MAT: 01836710 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817668 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUERRERO BLANCO CARLOS MAURICIO                  NO.MAT: 01839459 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA CALLEJAS HERNANDO                          NO.MAT: 00930355 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817670 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE INTERCENTRO                                 NO.MAT: 01690054 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817671 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MAURICIO GUERRERO DISTRIBUCIONES                 NO.MAT: 01839460 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817672 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LATINAMERICAN GLOBAL MARKET INC                  NO.MAT: 01839461 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817673 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LIBRERIA LOS PASAJES                             NO.MAT: 01254322 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817674 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GARCIA ROMERO JOSE YESID                         NO.MAT: 01484992 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817675    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUTIERREZ GONZALEZ EDGAR                         NO.MAT: 01792605 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817676 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAMPAJ LIMITADA                                  NO.MAT: 01839462 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARDILA PINILLA FERNANDO                          NO.MAT: 01839463 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA VILLAMARIN JAIR ALEJANDRO                  NO.MAT: 01762741 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817679 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FLOREZ MORENO CRISTINA                           NO.MAT: 01839464 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO DE BASTIDAS MARIA TERESA                 NO.MAT: 01839465 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIDAD DE PROFESIONALES                          NO.MAT: 01762742 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817682 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
THOR COLLECTION                                  NO.MAT: 01839466 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALCALA CAFE Y COCTELES                           NO.MAT: 01839467 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIDAD DE PROFESIONALES                          NO.MAT: 01762742 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817685 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALVAREZ MOVILLA LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01839468 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ CATA#O MARLENE                             NO.MAT: 01441554 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817687 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES MARLEN G C                            NO.MAT: 01441558 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817688  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REFRICOL DE LOS ANDES                            NO.MAT: 01839469 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817689 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE LOS GUADUALES DE LA 22               NO.MAT: 01474005 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817690 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GP EVENTOS ARTISTICOS LTDA                       NO.MAT: 01710205 
ACTA  NO  0000004  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817691 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ELITE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS        NO.MAT: 01839470 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIA¦O LEMUS LUIS ORLANDO                         NO.MAT: 01354022 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817693 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROYECTOS Y SOLUCIONES S A                       NO.MAT: 00594133 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002593  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01817694 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CONSTRUREDES SOACHA                              NO.MAT: 01354026 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817695 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
MAKONDO STUDIO EU                                NO.MAT: 01839471 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817696 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALINAS VACA ANA BERTILDE                        NO.MAT: 01839472 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB SOCIAL FAMILIAR Y SALON DE EVENTOS SUPER ES NO.MAT: 01496920 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817698 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
G & M TECHNOLOGY E U                             NO.MAT: 01323092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817699    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIENDA JEISSON SALINAS                           NO.MAT: 01839473 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUJANA QUINTERO MIGUEL                           NO.MAT: 01839474 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817701 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOGINCOMEX LTDA                                  NO.MAT: 01532746 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817702    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHACON AUTOS                                     NO.MAT: 01839475 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEONEL CALDERON JUANITA ANDREA                   NO.MAT: 01839476 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARVAJAL RIVERA NUBIA LILIANA                    NO.MAT: 01617900 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817705    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
INDUSTRIA DE CALZADO ROOMY                       NO.MAT: 01839477 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BECERRA CAMARGO SERGIO                           NO.MAT: 01839478 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817707 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES Y VARIEDADES CORVEL 2             NO.MAT: 01549182 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817708 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARABUENA CUERVO JOSE HELBER                     NO.MAT: 01839479 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAP DROGUERIAS                                   NO.MAT: 00909575 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817710 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MUBLES INOX                                      NO.MAT: 01839481 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROFOLFO TOVAR                                    NO.MAT: 01839480 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
E Y C SERVICIOS TECNICOS                         NO.MAT: 01839482 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERELECTRICOS GAMBOA                             NO.MAT: 01183444 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817714 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESCOBAR FANDI#O CARLOS ANDRES                    NO.MAT: 01229450 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817715 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA                 NO.MAT: 00900064 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817716    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFE & ANGLOSERVICIOS                            NO.MAT: 01822580 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817717  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIPICOS EL CHOROTE                               NO.MAT: 00301319 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817718  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARROQUINERIA CARES                              NO.MAT: 01229452 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817719 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SANTOS TRIANA HAIBER JULIAN                      NO.MAT: 01822578 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO MARQUEZ DIANA MILENA                      NO.MAT: 01839483 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817721 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRODUCCIONES ARTISTICAS PACO MONTES              NO.MAT: 01178340 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817722 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ LOPEZ BEATRIZ HELENA                       NO.MAT: 01608954 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817723 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
ARROZ EXCELSO EL RENDIDOR                        NO.MAT: 01839484 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01824450 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817725    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALCIRA LEONOR TIENDA ESOTERICA                   NO.MAT: 01387439 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817726 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JFT GROUP COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01823880 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817727    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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ALCIRA LEONOR TIENDA ESOTERICA                   NO.MAT: 01387439 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817728 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CACERES DE LESMES ALCIRA                         NO.MAT: 01387438 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817729 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIBER NURYAN                                     NO.MAT: 01662224 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817730 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SUPERMERCADO LA COSECHA DE LOMBARDIA             NO.MAT: 01839485 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIOS DE MATENIMIENTO CONSTRUCCION Y OPERACI NO.MAT: 01839486 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRASAS & BROASTER YL                             NO.MAT: 01839487 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ RUBIANO WISNER                             NO.MAT: 01839488 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXPO CARNES TORRE MOLINOS W O                    NO.MAT: 01839489 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUZMAN ALVAREZ CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01839490 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ DUARTE ANA OLGA                            NO.MAT: 01839491 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEELCOMP                                         NO.MAT: 01839492 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENESES MIRA DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01839493 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VYCO COLOMBIA EU                                 NO.MAT: 01223369 
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817740 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MU#OZ RODRIGUEZ MARLENNY                         NO.MAT: 01525674 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817741    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA JUANCHO               NO.MAT: 01839494 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIFUENTES LEON OMAIDA                            NO.MAT: 00665045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817743 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA BRAYHAN ENRIQUE                       NO.MAT: 00665046 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817744  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TUR NO.MAT: 01242207 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817745    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARIZA BURGOS RAUL ARTURO                         NO.MAT: 01839495 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE NUEVO CANTON                         NO.MAT: 00871782 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817747  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ AGUIRRE MIGUEL                           NO.MAT: 01839496 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARNES DEL LLANO C O                             NO.MAT: 01839497 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WILCHES MARCELO ARLEY                            NO.MAT: 01839498 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANI MUNDO EXPRESS                               NO.MAT: 01839499 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMCEL COMUNICATE.COM                            NO.MAT: 01839500 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PALACIO AVILA RODRIGO ADOLFO                     NO.MAT: 01839501 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO CREATIVO DARCOLOR LIMITADA SIGLA DARCOLOR  NO.MAT: 01839502 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE EN SANTAFE                           NO.MAT: 01709206 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817755  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIVETTA ACCESORIOS                               NO.MAT: 01839503 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817756 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA MURILLO ELVIA                              NO.MAT: 01839504 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817757 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABRIL COMUNICACIONES P Y M                       NO.MAT: 01839505 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE LTDA P NO.MAT: 01839506 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGUILAR SANCHEZ GLADYS                           NO.MAT: 01839507 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALIANZA SERVICE DIGITAL                          NO.MAT: 01839508 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNION ESTRATEGICA LTDA                           NO.MAT: 01391736 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817762    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROA LUIS HUMBERTO                                NO.MAT: 01839509 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GENERAR CONFIANZAS LTDA U                        NO.MAT: 01839510 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA EL FUTURISTA COMERCIAL                    NO.MAT: 01839511 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONTAPSA LTDA                                    NO.MAT: 01260354 
ACTA DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817766 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
 
MATIZ CARD                                       NO.MAT: 01839512 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BANCO DE BOGOTA FERIAS                           NO.MAT: 01053503 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01817768    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TAMAYO GARCIA OSCAR ALBERTO                      NO.MAT: 01839513 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA               NO.MAT: 01839514 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA LUCERO S        NO.MAT: 01839515 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRU MONTAJES HGM LTDA                        NO.MAT: 01839516 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ CEPEDA RODRIGO                           NO.MAT: 01839517 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817773 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAS OIL RESOURCES & SERVICES LTDA SIGLA GORS LTD NO.MAT: 01839518 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FERIA GARZON LINA MARCELA                        NO.MAT: 01839519 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LASO CONSULTING                                  NO.MAT: 01839520 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPER COSMOS LTDA                                NO.MAT: 00305252 
ACTA DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817777 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DESTRABALENGUAS LTDA                             NO.MAT: 01839521 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS RAMIREZ ANA YOLANDA                     NO.MAT: 00832677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817779 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA WENDY YOLANDA CARDENAS RAMIREZ         NO.MAT: 00832679 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817780  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AHUMADA RAMIRO                                   NO.MAT: 01839522 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOSPEDAJE SAN MIGUEL A R                         NO.MAT: 01839523 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817782 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ HERAZO IRINA                               NO.MAT: 01839524 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPORACION JAVAL LTDA                           NO.MAT: 01839525 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817784 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VELASQUEZ PEDRO ADRIANO                          NO.MAT: 00807369 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817785    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
POLANCO ORDONEZ MAURICIO ENRIQUE                 NO.MAT: 01839526 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE LTDA A NO.MAT: 01839527 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TALERO DIAZ CARLOS JULIO                         NO.MAT: 01839528 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERNAL TORO JHON JAIRO                           NO.MAT: 01839529 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SONA DIGITAL SANTA LIBRADA                       NO.MAT: 01839530 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FACTORY TRAVEL & TOURS OPERATORS                 NO.MAT: 01839531 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSUMER PHARMA LTDA                             NO.MAT: 01839532 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LATINOAMERICANA DE EVENTOS                       NO.MAT: 01839533 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORA ALFONSO LUIS ANTONIO                        NO.MAT: 01839534 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POVEDA PEREZ LUZ MARINA                          NO.MAT: 01839535 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL MEJICANO 1A                                   NO.MAT: 01839536 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA LUZ MAPO                              NO.MAT: 01839537 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
DISCO BAR CIBER SON                              NO.MAT: 01740213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817798  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MJV GLOBAL MARKETING CORP-COLOMBIA               NO.MAT: 01824261 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817799    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERRERA MORALES MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01839538 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
METALMECANICA RIVERA                             NO.MAT: 00419410 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817801  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTO SERVICIO ELECTRICO M H                      NO.MAT: 01839539 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ VICTOR JULIO                           NO.MAT: 01839540 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROACTION E U                                    NO.MAT: 01800183 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817804 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NEUROCIRUGIA INTEGRAL LTDA                       NO.MAT: 01839541 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PALMA LINDA                                      NO.MAT: 01839542 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
GUEVARA MENDEZ MARIA CLAUDIA                     NO.MAT: 01839543 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS MENDEZ WILLIAM                            NO.MAT: 01839544 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SABORES A MENTA Y MIEL                           NO.MAT: 01839545 
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FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PETROLEUM DIGITAL LTDA                           NO.MAT: 00965395 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817810 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RIA¦O MENDEZ NESTOR RAUL                         NO.MAT: 01209045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817811 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON GONZALEZ SERGIO MAURICIO                  NO.MAT: 01839546 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PODER JURIDICO LIMITADA                          NO.MAT: 01839547 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS CORSEMETALES E U                      NO.MAT: 01839548 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTELBLANCO JUNCO NUBIA MARCELA                 NO.MAT: 01354650 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817815 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JK SERVICIOS CELUTEL                             NO.MAT: 01354655 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817816  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORNO MEUSER                                     NO.MAT: 01839549 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES ALSINA DISAL Y CIA S C A             NO.MAT: 01839550 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ CHANTANO CLAUDIA LILIANA                   NO.MAT: 01839551 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FULL DIMENSIONAL ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA     NO.MAT: 01839552 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUALITY COLOR LABS                               NO.MAT: 00206923 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817821 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARTEAGA CHAUX ROSA INES                          NO.MAT: 01839553 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
P&P SPECIALIST TRAINING LTDA                     NO.MAT: 01839554 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGUERIA CHANNEL R I                            NO.MAT: 01839555 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817824 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ CORTES CARLOS HELI                     NO.MAT: 01839556 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817825 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIABATTO GUEVARA NESTOR JAVIER                   NO.MAT: 01295192 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817826    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRODUCTOS EL CONDOR BLANCO                       NO.MAT: 01839557 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
HERRE#O MARTINEZ LIGIA ESPERANZA                 NO.MAT: 01839558 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELANDIA FINO ELSA MIREYA                        NO.MAT: 01839559 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORA MAYORGA MARIA ELVIA                         NO.MAT: 01839560 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEON OMAR                                        NO.MAT: 01839561 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZEBRA KENNEDY NO. 2                              NO.MAT: 01839562 
FORMULARIO  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
DULCERIA GARVELI                                 NO.MAT: 01839563 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLASTICOS SAN ANTONIO                            NO.MAT: 01839564 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFETERIA CACHALA                                NO.MAT: 01839565 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZEBRA SUBA NO. 2                                 NO.MAT: 01839566 
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FORMULARIO  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
LAVATEX LOS ROSALES                              NO.MAT: 01761296 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817837  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HURTADO HEREDIA CARLOS FERNANDO                  NO.MAT: 01734818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817838 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS TECNICOS EMPRESA UN NO.MAT: 01048849 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817839    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HIDALGO ZARATE JOSE MIGUEL ANTONIO               NO.MAT: 01839567 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAMBOA MIGUEL GERARDO                            NO.MAT: 01839568 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
O E VIAJES Y TURISMO LTDA                        NO.MAT: 01207390 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817842    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CUMARIBO SA                                      NO.MAT: 01839569 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HOLGUIN ARIAS LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01839570 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA NIEVES MYRIAM                             NO.MAT: 01839571 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICONSTRUCCIONES ZULUAGA LIMITADA SERVICON ZU NO.MAT: 01671850 
ACTA  NO  0000002  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817846 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DISTRICARNES J D                                 NO.MAT: 01839572 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817847 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTILLO PEDREROS JUAN ALEJANDRO                 NO.MAT: 01839573 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACOSTA ROMERO RAFAEL SAUL                        NO.MAT: 01839574 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817849 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCASTILLO                                      NO.MAT: 01839575 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA LAYE                                      NO.MAT: 01839576 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ANGARITA GOMEZ JOSE CRISTIAN                     NO.MAT: 01839577 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GESTION PATRIMONIAL S A                          NO.MAT: 01313617 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817853    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRILAC VERSALLES                              NO.MAT: 01839578 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERRANIAS SA                                     NO.MAT: 01839579 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRIMAU LTDA                                      NO.MAT: 01839580 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO BARBOSA FANNY OLIVIA                      NO.MAT: 01839581 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLO FURGONES                                    NO.MAT: 01839582 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JUGOS NATURALES LA NARANJA FELIZ DE LA CALI      NO.MAT: 01839583 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BODEGA LA SABANA 10 LTDA                         NO.MAT: 01839584 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ COMBITA ALEXANDER                      NO.MAT: 01839585 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
V & J ARTE Y REPRESENTACIONES E U                NO.MAT: 01839586 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ GOMEZ JUAN MAURICIO                        NO.MAT: 01839587 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817863 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAEZ GAITAN ALBA MARINA                          NO.MAT: 01839588 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817864 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMONACID MARTINEZ LUIS ONOFRE                   NO.MAT: 01839589 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMACEN DE REPUESTOS LAS CUATRO JJJJ             NO.MAT: 01839590 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARIN GONZALEZ GLORIA PATRICIA                   NO.MAT: 01839591 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817867 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAPAN CENTER DIESEL                              NO.MAT: 01839592 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OROZCO PINZON ALVARO ERNESTO                     NO.MAT: 01839593 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ HERNANDEZ ISIDRO                       NO.MAT: 01839594 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA LAS DELICIAS DE CHOCONTA EN SESQUILE   NO.MAT: 01839595 
FORMULARIO    DEL   24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817871 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA SHALO                                     NO.MAT: 01839596 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817872 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS DAZA OLGA ROCIO                            NO.MAT: 01839597 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BODEGON ARTESANAL                                NO.MAT: 01839598 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INHISA S A                                       NO.MAT: 00667246 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817875    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELLEZ MOLINA JENNIFER                           NO.MAT: 01666418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817876 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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POKER TEXAS HOLDEM                               NO.MAT: 01839599 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA MEMOS                 NO.MAT: 01839600 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817878 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CITSA C I LTDA                                   NO.MAT: 01614910 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817879    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VEGA GUTIERREZ JOSE WILLIAM                      NO.MAT: 01839601 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817880 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OMNICOM R X E U                                  NO.MAT: 01839602 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGUIRRE FORERO JULIAN ALBERTO                    NO.MAT: 01839603 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817882 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WILLVER ANTIGUEDADES                             NO.MAT: 01839604 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERACTIVE VIDEO GAMES LTDA                     NO.MAT: 01839605 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817884 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTEGON PACHON MARTIN YEZID                      NO.MAT: 01751268 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817885 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA NACIONAL DE FUMIGACIONES LIMITADA PERO  NO.MAT: 00717888 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817886    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORGANIZACION KETHER LTDA                         NO.MAT: 01839606 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHEER S BAR                                      NO.MAT: 01666425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817888  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES MARIN RANGEL LTDA                    NO.MAT: 00602142 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002686  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01817889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FLOREZ DUMAR MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01666424 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA VIGOYA SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01839607 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCOBAR PRIETO FERNANDO                          NO.MAT: 01839608 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIPLAST LA 16                                 NO.MAT: 01839609 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACERO MORA MERY YOLANDA                          NO.MAT: 00439538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES EDNAYER                              NO.MAT: 00439540 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817895  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES MARCENA                              NO.MAT: 00439557 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817896  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES ACERO MORA                           NO.MAT: 00439558 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817897  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FARIAS GOMEZ CAMILO ERNESTO                      NO.MAT: 01839610 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTILO Y MODA TIENDA DE ROPA                     NO.MAT: 01839611 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERMUDEZ SIERRA SANDRA MILENA                    NO.MAT: 01839612 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAVAN IMPRESORES LTDA                            NO.MAT: 00563354 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817901    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE EL SOLAR EVENTOS                     NO.MAT: 01802160 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817902  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
BAEZ GUERRERO INGRID CAROLINA                    NO.MAT: 01839613 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ GARZON NELSON ALEXANDER                NO.MAT: 01839614 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUEBLES CAROLINA BAEZ                            NO.MAT: 01839615 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO FUTURO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 00724673 
ACTA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817906 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
COMPA#IA INVERSORA EN TELCOMUNICACIONES Y PARTES NO.MAT: 01839616 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817907 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CUMARIBO SA                                      NO.MAT: 01839617 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
RIZO BALLESTEROS VICTOR ALIRO                    NO.MAT: 01839618 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERRANIAS SA                                     NO.MAT: 01839619 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BANNAK  MOBILIARIO DISE#O Y  DECORACION          NO.MAT: 01839620 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO ROJAS LIGIA                               NO.MAT: 01839621 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
H J C INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA          NO.MAT: 01839622 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERNACIONAL DE SUMINISTROS Y TECNOLOGIA INDUST NO.MAT: 01839623 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EMPRESA COLOMBO LATINOAMERICANA DE INVERSIONES Y NO.MAT: 01839624 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALK NET LTDA                                     NO.MAT: 01839625 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817916 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TRACLASEL & CIA SCA                              NO.MAT: 01839626 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817917 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONTENEGRO NORIEGA ALEXANDER                     NO.MAT: 01839627 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
USANOTE BOOK                                     NO.MAT: 01839628 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA MI GRAN CAMPI#A LIMITADA              NO.MAT: 01839629 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES INFORMATICAS Y VENTA DE EQUIPOS DE CO NO.MAT: 01839630 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GESTION EMPRESARIAL P & T                        NO.MAT: 01630832 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817922 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
METAL & ELEMENTOS LIMITADA                       NO.MAT: 01839631 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PETROLEOS Y COMBUSTIBLES GARCIA PALOMARES Y COMP NO.MAT: 01839632 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I MILLENIUM INTERNACIONAL E U                  NO.MAT: 01839633 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPUMAS M & M LTDA                               NO.MAT: 01839634 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINZON AREVALO ROBERTO ARTURO                    NO.MAT: 01839635 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSPORTES R.P.A.                               NO.MAT: 01839636 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALUMAKA ORGANIZACION DE EVENTOS E U              NO.MAT: 01839637 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
AUTOPARTES OK LTDA                               NO.MAT: 01839638 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERCONSA S A                                   NO.MAT: 01839639 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOPARTES OK LTDA                               NO.MAT: 01839640 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESPUMAS M Y M LTDA                               NO.MAT: 01839641 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARA INGENIERIA E U                              NO.MAT: 01839642 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES ACRE SA                              NO.MAT: 01684751 
ACTA  NO  0000009  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01817935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CONSTRUCTORA ARCANI LTDA                         NO.MAT: 01839643 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817936 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGUEL GOMEZ Y CIA S EN C                         NO.MAT: 01839644 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817937 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
METALARCOS LIMITADA                              NO.MAT: 01839645 
FORMULARIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCCIONES INTEGRADAS LTDA CON SIGLA CONSTRU NO.MAT: 01839646 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817939 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VITREL FERRELECTRICOS                            NO.MAT: 01839647 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA GBS LTDA      NO.MAT: 01137390 
FORMULARIO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01817941  DEL  LIBRO  XV  . CAMBIO DE DIRECCION DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES FARFAN ENRIQUE                            NO.MAT: 00808415 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817942    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMSIR LTDA COMUNICACIONES SERVICIOS INGENIERIA  NO.MAT: 00848582 
ACTA NO 0000015 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
OZONO SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA                NO.MAT: 01769373 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817944    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
IMPORMATEO LTDA                                  NO.MAT: 01622184 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817945    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VISUARTEC LTDA                                   NO.MAT: 01839648 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHAVES RUBIS                                     NO.MAT: 01839649 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPLIELECTRONIS CHAVEZ                           NO.MAT: 01839650 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO COLORS INTERNATIONAL SA                    NO.MAT: 01839651 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OCAMPO GIRALDO CARLOS HEMEL                      NO.MAT: 01017544 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817950    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
P&P SPECIALIST TRAINING LTDA                     NO.MAT: 01839652 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAPETES PRESTIGIO LIMITADA                       NO.MAT: 01711694 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817952    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
H J C INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA          NO.MAT: 01839653 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ POVEDA CARLOS JAVIER                        NO.MAT: 01839654 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ ALBA ERIKA MARIA                        NO.MAT: 01637686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817955    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PEREZ PE#A MIGUEL FERNANDO                       NO.MAT: 01839655 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C O CONSULTORIO ODONTOLOGICO IDENT               NO.MAT: 01839656 
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FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TECNI-HOPPER INDUSTRIAL                          NO.MAT: 01839657 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARIN MU#OZ JESUS RODRIGO                        NO.MAT: 01839658 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LYMADU E U                                       NO.MAT: 01656193 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817960 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EXHIBIR J R                                      NO.MAT: 01839659 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MVH  EDITORES LTDA EN LIQUIDACION                NO.MAT: 01244302 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817962    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA VINASCO JORGE IVAN                        NO.MAT: 01839660 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO RIVEROS MARIA CAROLINA                    NO.MAT: 01786684 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817964 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FERRETERIA LUSAM LTDA                            NO.MAT: 00888423 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817965 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GRUPO LOGISTICO COMERCIAL E U                    NO.MAT: 01839661 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DE CON NO.MAT: 00723909 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817967    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MU#OZ RUIZ ADOLFO                                NO.MAT: 01839662 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGOMUNDI LIMITADA                              NO.MAT: 00735241 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817969    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REATAS DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01116387 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817970    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PALACIO RAMIREZ AMPARO                           NO.MAT: 01839663 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
A & G LOGISTICS SERVICES CARGO LTDA CON SIGLA LS NO.MAT: 01839664 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAFE SATELITE 2                                  NO.MAT: 01400458 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817973  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ LOPEZ BLANCA YORLADY                       NO.MAT: 01839665 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817974 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALLER SATELITE Y DE CONFECCION PIMAVI LTDA      NO.MAT: 01282576 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817975    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA JUNIOR                                        NO.MAT: 01839666 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROA DE TORRES MARTHA CECILIA                     NO.MAT: 01839667 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE INTERNET BRALLAN                            NO.MAT: 01839668 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELEZ LOZANO JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01839669 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VG CONSTRUCCIONES                                NO.MAT: 01839670 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDEZ DE ALFONSO FLOR ALBA                      NO.MAT: 01839671 
FORMULARIO    DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817981 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA PATTY PV. 8                             NO.MAT: 01839672 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFE SATELITE 1                                  NO.MAT: 01400455 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01817983  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE VIVERES Y AB NO.MAT: 01750463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817984    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROA NI?O JOSE ISIDRO                             NO.MAT: 01839673 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817985 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA PATTY PV. 9                             NO.MAT: 01839674 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTERIA PATTY PV.10                             NO.MAT: 01839675 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA ESQUINA GUASCA                                NO.MAT: 01839676 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817988 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PACHECO GARCIA JULIO CESAR                       NO.MAT: 01839677 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA PATTY PV.11                             NO.MAT: 01839678 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
METALMECANICA JUCEPA                             NO.MAT: 01839679 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTERIA PATTY PV.15                             NO.MAT: 01839680 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTERIA PATTY PV.13                             NO.MAT: 01839681 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUCIONES ROMERITO LTDA                     NO.MAT: 01694394 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817994    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ BRAND RAMIRO                             NO.MAT: 01839682 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMOS AMAYA HUGO REINEL                          NO.MAT: 00159632 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01817996 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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BOUTIQUE PINTAPARTE                              NO.MAT: 01839683 
FORMULARIO    DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01817997 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FOTO ALMACEN EL PAISA                            NO.MAT: 01839684 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DRINKS & FLAVORS LTDA                            NO.MAT: 01839685 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01817999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GESTION EMPRESARIAL MJV LIMITADA                 NO.MAT: 01839686 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DEAZA GARZON JOSE LIBORIO                        NO.MAT: 01839687 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818001 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON PIMIENTO ESTEBAN                          NO.MAT: 01839688 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIQUETEADERO RESTAURANTE EL PARAISO              NO.MAT: 01839689 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818003 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA LOS TRES GRANOS                        NO.MAT: 01839690 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818004 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA DONDE ROCHI                               NO.MAT: 01839691 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARULLA ALMACEN TUNAL                            NO.MAT: 00365714 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818006  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALVAREZ CARDENAS FERNANDO                        NO.MAT: 01839692 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN PARA Y FAC                                   NO.MAT: 01839693 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BILLARES CIUDAD DE QUITO                         NO.MAT: 01839694 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DBNET SOFTWARE LTDA                              NO.MAT: 01646227 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818010    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAQUERO GODOY GUILLERMO ANDRES                   NO.MAT: 01839695 
FORMULARIO    DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818011 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALEH NOFAL NIDAL MOHAMED                        NO.MAT: 01402234 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDO KURIOSO MANILA                             NO.MAT: 01839696 
FORMULARIO    DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818013 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MONTENEGRO JACQUELINE                            NO.MAT: 01839697 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                        NO.MAT: 01064410 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818015 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR               NO.MAT: 01064411 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818016 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AMAYA GARZON JOSE CEFERINO                       NO.MAT: 00391662 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818017    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MU¦OZ SILVA ALFREDO                              NO.MAT: 01097417 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818018   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
EL COMEDOR COMFORT FOOD LTDA                     NO.MAT: 01839698 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERNANDEZ URREA & CIA S EN C                     NO.MAT: 01164379 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818020 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CABALLEROS DE LA VIRGEN EXPEDIENTE               NO.MAT: 01839699 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALDANA GOMEZ LUZ STELLA                          NO.MAT: 01739551 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818022 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABALLEROS DE LA VIRGEN HACIENDA                 NO.MAT: 01839700 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MECANO ARQUITECTOS LTDA                          NO.MAT: 01839701 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACU#A RIVERA MATILDE                             NO.MAT: 01839702 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLER NI#O CARLOS ARTURO                         NO.MAT: 01839703 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818026 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPA#IA LOGISTICA COLOMBIANA LIMITADA CUYA SIGL NO.MAT: 01690192 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818027 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HURTADO HURTADO MARTHA DORIA                     NO.MAT: 01839704 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818028 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA LA PAISA QUINTAS DEL SUR                  NO.MAT: 01839705 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABRA FORERO FERNANDO                            NO.MAT: 01839706 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818030 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMORTIGUADORES FONTIGAR                          NO.MAT: 00502814 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818031  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
APK PETROLEUM ENGINEERING TECHNICAL EQUIPMENT LT NO.MAT: 01688595 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818032    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL AVENIDA 15            NO.MAT: 01293639 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818033 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PATI#O LEON LUIS FERNANDO                        NO.MAT: 01839707 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORALES CRUZ JOSE MIGUEL                         NO.MAT: 01839708 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERNANDEZ JULIAN ALBERTO                         NO.MAT: 01769306 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818036 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
#O#OS PIZZA                                      NO.MAT: 01839709 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAT PUBLI LTDA                                   NO.MAT: 01839710 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUIROGA RUDIFAIR                                 NO.MAT: 01839711 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
GUANTES INDUSTRIALES E&S LTDA                    NO.MAT: 01839712 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTES SAZONES                             NO.MAT: 01839713 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ JOSE VICENTE                                NO.MAT: 01839714 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES QUINCOR                               NO.MAT: 01353527 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818043 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DRINKS & FLAVORS                                 NO.MAT: 01839715 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIDAD DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO LIMITADA Y SU  NO.MAT: 01839716 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOTHAM INGEDIGIT FINANCIAL PROCESSING CORP       NO.MAT: 01839717 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUINTERO MYRIAM MARLENY CORDOBA DE               NO.MAT: 01353526 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818047 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
C P DISTRIBUCIONES E U                           NO.MAT: 01839718 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LEAL VEGA CONSUELO                               NO.MAT: 01839719 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOFRANIARI LTDA                                NO.MAT: 01820712 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818050    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MISCELANEA Y PAPELERIA DAYCAR                    NO.MAT: 01839720 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CEDIEL MARIA MERCEDES REINA DE                   NO.MAT: 00832731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818052 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARMIENTO MORENO AMANDA                          NO.MAT: 01839721 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPUIN SERVICIOS LTDA                           NO.MAT: 01839722 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUERRERO ARIAS ANA ELVIA                         NO.MAT: 01770560 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818055    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOLSAS Y DESECHABLES A & A                       NO.MAT: 01839723 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEJIA TAFUR AMELIA                               NO.MAT: 01204184 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818057   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SALON DE BILLARES LA 5TA DE LOS OLIVOS           NO.MAT: 01416656 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818058 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GUAQUETA MORA SANDRA GUISELLA                    NO.MAT: 01839724 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACAO XOCOLATL E U                               NO.MAT: 01839725 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA                     NO.MAT: 01839726 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VERDY FRUTY DE LAGOS                             NO.MAT: 01744023 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01818062 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PERFECCIONANDO SONRISAS                          NO.MAT: 01839727 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HIPERDROGUERIA FAMILIDER SUCURSAL NO. 1          NO.MAT: 00532414 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818064 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VANEGAS HERRERA JOHN RICARDO                     NO.MAT: 01744022 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818065 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES EL DANUVIO SUPERMERCADO           NO.MAT: 00790346 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818066 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CREDICONFIANZA E U                               NO.MAT: 01839728 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARCIA GONZALEZ NELSON ORLANDO                   NO.MAT: 01839729 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA BAYONA CIRO GABRIEL                       NO.MAT: 01095787 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818069 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCCIONES GARALEX LTDA                        NO.MAT: 01839730 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VALSOFT COMPUTER                                 NO.MAT: 01839731 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO EMPRESARIAL DE LIBROS SION                NO.MAT: 01327339 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818072 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
QUALITTY PEOPLE LTDA                             NO.MAT: 01839732 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MILLAN BADILLO HENRY                             NO.MAT: 01839733 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818074 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTEGRACION TECNOLOGICA JLG LTDA SIGLA INTEGRATE NO.MAT: 01839734 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GAONA ANGEL JAVIER ALBERTO                       NO.MAT: 01020470 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818076 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FUEL DIVISION CARGA                              NO.MAT: 01021102 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818077 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SALON DE LA 47 A                                 NO.MAT: 01472997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818078  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IBARRA TERAN FABIAN EDMUNDO                      NO.MAT: 01472993 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818079 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES PROMUNDO S A                      NO.MAT: 01839735 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MASMELA NAVAS WILLIAN YIBRAN                     NO.MAT: 01839736 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CATERDIESEL LTDA                                 NO.MAT: 01839737 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MUNDO PERSA LTDA                                 NO.MAT: 01733833 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818083    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL COMEDOR COMFORT FOOD                          NO.MAT: 01839738 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BEJARANO RODRIGUEZ WILLSON LEONARDO (FALLECIDO)  NO.MAT: 01153417 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818085 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SKY NET HELP WORLDWIDE SA CON LA SIGLA SKY HELP  NO.MAT: 01537630 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818086    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BEJARANO JIMENEZ SALOMON ISAAC (FALLECIDO)       NO.MAT: 00349611 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818087 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SANABRIA JIMENEZ NUMAR                           NO.MAT: 01839739 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAQQARA PERLAS JOYAS Y CRISTALES                 NO.MAT: 01839740 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LATORRE HURTADO LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01839741 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
NIETO MEJIA ELIANA                               NO.MAT: 01839742 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEJA VU INFORMATICO LTDA                         NO.MAT: 01798738 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818092    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESIDENCIAS LATINAS                              NO.MAT: 01839743 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TECNASEG LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS      NO.MAT: 00709382 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818094    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BEBESYBEBES.COM                                  NO.MAT: 01839744 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LICORES Y SANDUCHES DE AL CANDELARIA             NO.MAT: 01839745 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818096 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA ROA CARLOS HERNAN                        NO.MAT: 00708036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818097 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROYECTOS E IDEAS LTDA                           NO.MAT: 01839746 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPEJO HERNANDEZ MABEL                           NO.MAT: 01839747 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAVEZ GARCIA ARCESIO                            NO.MAT: 01814037 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01818100 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
PAGUEMENOS DE FUNZA                              NO.MAT: 01814040 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818101  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON MENDEZ LUCIO EDUARDO                      NO.MAT: 01839748 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818102 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA PANINI DE GALVIS FAJARDO  NO.MAT: 01028480 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818103 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OROSCO RINCON JEYMMY VANESSA                     NO.MAT: 01839749 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ENIGMAS DEL AMOR                                 NO.MAT: 01735536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818105  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL MERCADO DE LOS DULCES                         NO.MAT: 01815266 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818106  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFE BAR POST CAFE                               NO.MAT: 01749962 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818107 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS GIOVAN               NO.MAT: 01839750 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON RIVERA NELLY                                NO.MAT: 01839751 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA MONSALVE MANUEL GUILLERMO                 NO.MAT: 01513878 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818110 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MERCADO DE LOS DULCES                         NO.MAT: 01526129 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818111  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON MORALES JOAQUIN                           NO.MAT: 01425061 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818112 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA GARZON MORALES                     NO.MAT: 01425064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818113  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA ESQUINA DEL POLLO EL REFUGIO                  NO.MAT: 01839752 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818114 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS RUEDA JONATHAN STEVE                       NO.MAT: 01839753 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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HERRERA ALBUM                                    NO.MAT: 00688858 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818116 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RESTAURANTE BAR FUENTE DE SODA VIAGO'S V.I.P.    NO.MAT: 01839754 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGROPECUARIA CABRERA LTDA AGROCABRERA            NO.MAT: 01632922 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818118  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AB REMATES                                       NO.MAT: 01577045 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818119 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CENTRO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS LOPEZ Y LOPEZ L NO.MAT: 01839755 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
FORERO GUZMAN LIGIA                              NO.MAT: 01839756 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA CARDIO VASCULAR                        NO.MAT: 01839757 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ POLANIA JOSE LEONARDO                      NO.MAT: 01687710 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818123 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FEVER BAR                                        NO.MAT: 01459398 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818124 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SUAREZ LIEVANO NATHALI                           NO.MAT: 01839758 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES ROPANT                            NO.MAT: 01482184 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818126 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SALAMANCA GALINDO JOSE ALFREDO                   NO.MAT: 01839759 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROMOCIONES Y REMATES MAICAO                     NO.MAT: 01560370 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818128 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ACOSTA PE#A HUGO MARIN                           NO.MAT: 01839760 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818129 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA REYES ROTHLISBERGER DIEGO                 NO.MAT: 00908478 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818130    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOTO ATEHORTUA JOHN EDISON                       NO.MAT: 01839761 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PORVENIR MTR                                  NO.MAT: 01839762 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUMUEBLES HERNANDEZ LTDA                       NO.MAT: 00270180 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818133 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
B KUL                                            NO.MAT: 00905749 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818134 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PANADERIA LA ESMERALDA UNO A                     NO.MAT: 01839763 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIGARE DESIGN EU                                 NO.MAT: 01307507 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818136    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIAS J H R                                 NO.MAT: 01405212 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818137 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
B Y B BETANCURT Y BECSABE INVERSIONES LTDA       NO.MAT: 01839764 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS J H R                                 NO.MAT: 01405212 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818139 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DISE#O SERVICIOS Y OBRAS LTDA SIGLA OSD4 LTDA    NO.MAT: 01839765 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUP INSEG LTDA                                  NO.MAT: 01839766 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOMONTACARGAS DEL CARIBE LTDA                  NO.MAT: 01653276 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002408  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01818142 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RODRIGUEZ VARGAS HECTOR AUGUSTO                  NO.MAT: 01783194 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818143 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y SERVICIOS EMMANUEL                   NO.MAT: 01783198 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818144  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASINO EMPLEADOS CARREFOUR AUTOPISTA SUR         NO.MAT: 01839767 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAC HOME APPLIANCES S A SIGLA SAC H A S A        NO.MAT: 01665545 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818146    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PACHECO TARAZONA EDWARD MAURICIO                 NO.MAT: 01818313 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818147 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CELI OLIVEROS NORBERTO                           NO.MAT: 01839768 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANJARRES GUAYACAN HELVER ALBEIRO                NO.MAT: 01839769 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES CASTELLANOS BAUDILIO                      NO.MAT: 01010949 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818150 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MERKATODO ARBOLIZADORA                           NO.MAT: 01839770 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ AYDEE MARTHA                               NO.MAT: 01839771 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRODUCTOS CONVIDA                                NO.MAT: 00216376 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818153 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VARELA LEON CAROLINA                             NO.MAT: 01839772 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEMOLICIONES Y ESTRUCTURAS LA ESMERALDA          NO.MAT: 01839773 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ENCANTOURS LTDA                                  NO.MAT: 01839774 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818156 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JOSEHER LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN NO.MAT: 00696051 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818157  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A PINEDA HELIODORO                            NO.MAT: 01839775 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIVERSAL DE ELECTRICOS J L                      NO.MAT: 01839776 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIVAS OSPINO LUIS ALEJANDRO                      NO.MAT: 01787754 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818160 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
 
SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y PODRA O NO.MAT: 01198632 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818161    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PINILLOS RODRIGUEZ GLADYS CONSUELO               NO.MAT: 01272087 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818162    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MU#OZ ARANGO MYRIAM                              NO.MAT: 00938170 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL RINCON DEL PAISA                              NO.MAT: 00938172 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818164  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FLORES SANTA ISABEL S A                          NO.MAT: 01335610 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818165 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SOLUCIONES INFORMATICAS DE GESTION EMPRESARIAL L NO.MAT: 01832425 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818166    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALVAREZ BERRIO MARIA XIMENA                      NO.MAT: 01839777 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ RIOS WILSON GERARDO                    NO.MAT: 01839778 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818168 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATI#O CASTELLANOS MARIA HELENA                  NO.MAT: 01839779 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POMELO GOURMET                                   NO.MAT: 01839780 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA LAS TRIANAS                               NO.MAT: 01839781 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A           NO.MAT: 01727348 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818172    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERMERCADO MERCAMAXY                           NO.MAT: 01839782 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LE RUBAN                                         NO.MAT: 01839783 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JULIAN MORENO DISE#O LTDA                        NO.MAT: 01839784 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818175 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUESOS Y QUESOS DISTRIBELL                       NO.MAT: 01587511 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818176  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONTEJO BORRAS CAMILO NICOLAS                    NO.MAT: 01253136 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818177    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTRO DEVIA HELVER                              NO.MAT: 01790592 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818178    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOAZ EMPRESA UNIPERSONAL LOAZ E U                NO.MAT: 01635728 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818179    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
RUIZ BELLO MARIA DIOSELINA                       NO.MAT: 01839785 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOBRY LIMITADA                                   NO.MAT: 01325336 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818181    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA LTDA PREGEN  NO.MAT: 00321766 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818182    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDOZA MENDEZ PRISCILLA                         NO.MAT: 01814423 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818183    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MISCELANEA JPAOLA                                NO.MAT: 01839786 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
LINARES BELTRAN HECTOR FLAVIO                    NO.MAT: 01839787 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EDIFICIO CAROLINA 127 25 S A                     NO.MAT: 01839788 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMUNICACIONES L Y C                             NO.MAT: 01839789 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818187 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZEA MOSQUERA ELPIDIO                             NO.MAT: 01839790 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818188 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROMESA S A PROMOCIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS SOC NO.MAT: 00016571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818189    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OBRAS JURIDICAS ANGEL                            NO.MAT: 01839791 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818190 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRIETO RUIZ AIDA PATRICIA                        NO.MAT: 01839792 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818191 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CA#ON CORTES JOSE ALONSO                         NO.MAT: 01839793 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
W & B CONTADORES E U                             NO.MAT: 01839794 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ GRIMALDOS LUZ STELLA                   NO.MAT: 01839795 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818194 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUARTE LANCHERO JENNY MARCELA                    NO.MAT: 01839796 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARFRED PUBLICIDAD                               NO.MAT: 01839797 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVIS LOPEZ JAIDY YOVANA                         NO.MAT: 01839798 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUERTAS LILIA ORDUZ DE                           NO.MAT: 01839799 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS ILU COLOR                             NO.MAT: 01839800 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO ESTETICO STEFANY                          NO.MAT: 01085525 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818200  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERNANDEZ MAHECHA OMAR RICARDO                   NO.MAT: 01839801 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818201 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRIGAS ES                                      NO.MAT: 01839802 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818202 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALCEDO COTRINO NIDIA DELFINA                    NO.MAT: 01839803 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ JOSE LUIS                               NO.MAT: 01839804 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818204 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS                NO.MAT: 00223766 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818205 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VARGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA                      NO.MAT: 01839805 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMACEN TODO AGRO                                NO.MAT: 01839806 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORMATOS PAPELERIA                               NO.MAT: 01824866 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818208  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREACIONES PA CHINOS                             NO.MAT: 00895463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818209 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PRODUCTOS NATURALES DMG MEGAEVENTOS              NO.MAT: 01839807 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818210 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALAMANCA ALVARADO NELSY MIREYA                  NO.MAT: 01839808 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818211 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUEROS ASTURIAS                                  NO.MAT: 01839809 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ TORRES MILTON CESAR                    NO.MAT: 01839810 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BASABE MARTINEZ CLAUDIA YADIRA                   NO.MAT: 01839811 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818214 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA DONDE JAIRO                           NO.MAT: 01839812 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STUDIO URBANO ARQUITECTOS LTDA                   NO.MAT: 01391812 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818216  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIO RIKOS A C                                    NO.MAT: 01839813 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ CASTIBLANCO CAMILO                       NO.MAT: 01839814 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCIONES INTEGRALES CAMILO RAMIREZ C           NO.MAT: 01839815 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERNA GALLEGO PATRICIA                           NO.MAT: 01839816 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818220 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDONA JAVIER                                   NO.MAT: 01839817 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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COMUNICACIONES GER                               NO.MAT: 01839818 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818222 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MOTO A CREDITO                                   NO.MAT: 01839819 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818223 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA     NO.MAT: 01635997 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818224    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ER WHITE JEANS                                   NO.MAT: 01839820 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
B B G SERVICIO TECNICO                           NO.MAT: 01445639 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818226 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PRODUCTOS ALTOR                                  NO.MAT: 00942571 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818227 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALBARRACIN SUAREZ ANUAR ALBERTO                  NO.MAT: 01839821 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOLDENCHAPES                                     NO.MAT: 01839822 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOBAR RIOS ULDARICO                              NO.MAT: 01787190 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818230 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PUENTES BONILLA CAMILO HERNAN                    NO.MAT: 01839823 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUILERA GONZALEZ ELIANA LUCIA                   NO.MAT: 01392171 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818232 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASADERO BRAZERO AL ROJO DE LA 5                  NO.MAT: 01787193 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818233 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BIG TIME QUARTZ                                  NO.MAT: 01839824 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAVIRIA PE#A NELSY YOLANDA                       NO.MAT: 01839825 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ SIERRA EDUARDO                         NO.MAT: 01825779 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818236 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DISE#OS JANIK                                    NO.MAT: 01839826 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAYA ROJAS OSCAR MAURICIO                        NO.MAT: 01839827 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BACKDOOR STREETWEAR STORE                        NO.MAT: 01839828 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOTRAMITES G A                                 NO.MAT: 01428011 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818240 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BELLEZA Y MAS CORPORAL                           NO.MAT: 01747968 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818241  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HACIENDA BOCA DEL ARROYO S.A. LA CUAL PODRA USAR NO.MAT: 00655241 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818242    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA ANASIL                                 NO.MAT: 00970756 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818243 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
J J DE CHAPINERO                                 NO.MAT: 01529541 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818244 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES  NO.MAT: 00659375 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818245    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA FONDITA DE LA 26                              NO.MAT: 00953250 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818246 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JOVEN BARRERA ALIRIO                             NO.MAT: 01839829 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRASAS & BROASTER N U                            NO.MAT: 00783154 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818248 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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GUTIERREZ AGUDELO HERBEY ARNULFO                 NO.MAT: 01839830 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE EL GRAN PODER                        NO.MAT: 01839831 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR JULIO                   NO.MAT: 01839832 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRASAS & BROASTER F Q                            NO.MAT: 01664803 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818252 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SUPERMERCADO LA PLACITA C Y C                    NO.MAT: 01839833 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRETELT SALAS COMPA#IA LIMITADA EN LIQUIDACION   NO.MAT: 00338800 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818254    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDIETA REYES DIEGO JAVIER                      NO.MAT: 01839834 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARROCERIAS ALFICAR                              NO.MAT: 01108608 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818256 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MUEBLES MELBEN                                   NO.MAT: 01839835 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818257 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUIROGA QUIROGA MARIA MERCEDES                   NO.MAT: 01839836 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FORMA Y LINEA SPA Y PELUQUERIA                   NO.MAT: 01145723 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818259 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CUEVAS ULLOA JOSE ANDRES                         NO.MAT: 01839837 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIVIVERES AHORRAMAS                           NO.MAT: 01839838 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ URIBE DIEGO ALEJANDRO                  NO.MAT: 00935543 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818262 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
MAS QUE TOQUELA2                                 NO.MAT: 01839839 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACOSTA QUEVEDO HECTOR ALONSO                     NO.MAT: 01783369 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818264 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ CORDOBA DARWIN                           NO.MAT: 01839840 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FULL 80 S ALL TIME                               NO.MAT: 01839841 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNAN RICO E U                                  NO.MAT: 01839842 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RANGEL VARGAS HUMBERTO                           NO.MAT: 01794183 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818268    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C I J & L INTERNATIONAL LTDA                     NO.MAT: 01565092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818269    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
URIBE PAEZ LUZ MERY                              NO.MAT: 00935540 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818270 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CARO LEON ANATOLIO                               NO.MAT: 01635372 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818271 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARA DONDE SOFI                                  NO.MAT: 01839843 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
SOFTEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01572431 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818273 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FINCA LOS ARREBOLES CABA#AS CAMPESTRES           NO.MAT: 01837238 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818274  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MALDONADO CESAR ORLANDO                NO.MAT: 01572429 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818275 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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LUZ MYRIAM CARO BONILLA                          NO.MAT: 01622769 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818276 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARO BONILLA LUZ MYRIAM                          NO.MAT: 01622767 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818277 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROYECTOS DE INGENIERIA VARGAS FAJARDO LTDA      NO.MAT: 01795688 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818278 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TEJIDOS BENOVA                                   NO.MAT: 01120156 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818279  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRA COFFE STAR                                 NO.MAT: 01443818 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818280 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ JIMENEZ CIELO                              NO.MAT: 01839844 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ HENY TERESA                            NO.MAT: 01839845 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818282 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FAJARDO SANABRIA JAIRO ANDRES                    NO.MAT: 01781402 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818283 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TEJIDOS BENOVA                                   NO.MAT: 01348374 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818284  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRUTERIA EVEREST                                 NO.MAT: 01839846 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818285 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CLUB AUTO ANDINA OFICINA DE TRAMITES ANTE TRANSI NO.MAT: 01343372 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818286 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES EL ROKOLAZO        NO.MAT: 00797022 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818287 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AVILA CASTA#EDA EVELI                            NO.MAT: 00797021 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818288 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARRADO CLARA INES GOMEZ DE                      NO.MAT: 01431377 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818289 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HANSA DELIKATESSEN                               NO.MAT: 01431378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818290  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOLER LUIS ORLANDO                               NO.MAT: 01839847 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COBOS CASTRO PATRICIA INES                       NO.MAT: 01838951 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818292 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GALINDO SILVA PILAR YANIRA                       NO.MAT: 01839848 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERCAMBIOS CHAPINERO                           NO.MAT: 01838953 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818294 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEDIAS Y CORSETERIA ESTEFANY,A                   NO.MAT: 01839849 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRODUCTOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS PRO-AEREOS LT NO.MAT: 00326712 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818296    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION LTDA    NO.MAT: 00457896 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818297    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CANCHA DE TEJO MELGAR DE LA IIT                  NO.MAT: 01066965 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818298 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RIZO SALAZAR RICARDO                             NO.MAT: 01839850 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCOBAR REY URIEL                                NO.MAT: 01839851 
FORMULARIO    DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818300 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUARGUATI VILLAMIZAR LUZ MARINA                  NO.MAT: 01839852 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NARANJO ESTUPI¦AN ROSALBA                        NO.MAT: 00386782 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818302 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES RIZO & ASOCIADOS NO.MAT: 01839853 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KARO`S CREACIONES                                NO.MAT: 01839854 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES G P LTDA          NO.MAT: 01839855 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERRERA BOCANEGRA KATHERINE                      NO.MAT: 01832162 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818306 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS                     NO.MAT: 01839856 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ LOPEZ PAULA                                NO.MAT: 00702365 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818308 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HINCAPIE CARRILLO ELIZABETH                      NO.MAT: 01404035 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818309 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO NEXUS                                      NO.MAT: 01404036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818310  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ VILLAZON CARMELA REBECA                NO.MAT: 00889442 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818311 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUPART S.A.                                      NO.MAT: 00662971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818312    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROOMMATES COLOMBIA SA                            NO.MAT: 01839857 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMPA#IA SUMINISTRADORA DE ASESORIAS Y REPUESTOS NO.MAT: 00369386 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818314    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DEPOSITO Y FERRETERIA GARANTE                    NO.MAT: 01839858 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROA ESPITIA DANIEL                               NO.MAT: 01453470 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818316 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ORJUELA RAMIREZ DIANA ISIS                       NO.MAT: 01793788 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818317    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL TALLER DE ALTA COSTURA II                     NO.MAT: 01563588 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818318 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MONSALVE LOPEZ LAURENTINO                        NO.MAT: 01839859 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818319 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASAS RODRIGUEZ GONZALO                          NO.MAT: 01839860 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRESH & FROZEN FRUITS                            NO.MAT: 01609046 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818321 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
INTERFORUM LTDA                                  NO.MAT: 00803920 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818322    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BENALCAZAR LADYS OLIVA                           NO.MAT: 01725282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818323 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA SEXTA LA FLORIDA                       NO.MAT: 01725286 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818324  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO MONGUI ABRAHAM                            NO.MAT: 01839861 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRERA MARCELO ANA LILIANA                      NO.MAT: 01839862 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELANDIA LATORRE CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 00268870 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818327 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONTALLANTAS TAIROZIPA                           NO.MAT: 00268872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818328  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES MONCADA CAMILO                            NO.MAT: 01378683 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818329    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MIS POLLINES BOUTIQUE                            NO.MAT: 01839863 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA                       NO.MAT: 01628794 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818331    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA MEDEA                                  NO.MAT: 00954792 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818332 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARTICULOS EN CUERO GUD S                         NO.MAT: 00706422 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818333 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PRADA GOMEZ GERARDO                              NO.MAT: 01839864 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALAZAR TUTA MARLEN                              NO.MAT: 01839865 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO DARIO                   NO.MAT: 00706420 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818336 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAPITIENDAS GERLI COM                            NO.MAT: 01839866 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARNES EL TREBOL DE SUBA M S T                   NO.MAT: 01839867 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERALTA DE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN              NO.MAT: 01839868 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA CLAUDIA                 NO.MAT: 01178288 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818340 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
REMATES Y PROMOCIONES MAICAO                     NO.MAT: 01839869 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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REYES CECILIA                                    NO.MAT: 01839870 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CCENECA EXPRESS LTDA Y COMERCIALMENTE SE IDENTIF NO.MAT: 01839871 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA CLAUDIA                 NO.MAT: 00947949 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818344 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HARMONICON LAB LTDA                              NO.MAT: 01839872 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ ARIAS RUBIELA                              NO.MAT: 01839873 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PREESCOLAR MUNDO INFANTIL BOGOTA                NO.MAT: 01839874 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818347 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ DUE#AS CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01839875 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NUEVO COMCEPTO                                   NO.MAT: 01839876 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAVIRIA YILEN                                    NO.MAT: 01839877 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BORDA VARGAS CAROL PATRICIA                      NO.MAT: 01828777 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818351    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMPANADAS LA 94                                  NO.MAT: 01839878 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MARIN NORALBA                          NO.MAT: 01195934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818353 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERLUJOS LA 18                                 NO.MAT: 01195936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818354  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELIPTICA MEDICA S A                              NO.MAT: 01323014 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818355 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HOLGUIN ARIZA CARMEN ALICIA                      NO.MAT: 01839879 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AIR AMERICAN SHOP (A A S)                        NO.MAT: 01839880 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAVERA CASTILLO JAIME FERNANDO                   NO.MAT: 01278817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818358 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIE NO.MAT: 01785859 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818359    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELLEZ MORA DIANA MARCELA                        NO.MAT: 01839881 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BIOSUPPLY S A                                    NO.MAT: 01440341 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818361 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
A. A. A. A TIEMPO AEREA AUDIOVISUAL LA BODEGUITA NO.MAT: 01539953 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01818362 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SUBA HOGAR 2         NO.MAT: 01839882 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KMC TECHNOLOGY LTDA                              NO.MAT: 01665133 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818364    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ MANJARRES ARCADIO MANUEL                   NO.MAT: 01839883 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDELLIN SPORT                                   NO.MAT: 01324461 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818366  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOMELING VALENZUELA JOSE JAIR                    NO.MAT: 01839884 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CALZADO PLANET INNOVATION                        NO.MAT: 01839885 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LANCHEROS LANCHEROS DIANA YAZMIN                 NO.MAT: 01839886 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YAZLANPUNTO COM                                  NO.MAT: 01839887 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
VILLALBA CHARRY LUZ NEYLA                        NO.MAT: 01839888 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELLEZ & TELLEZ ABOGADOS ASOCIADOS               NO.MAT: 01839889 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTILLO ODALINDA                                NO.MAT: 01839890 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROYAL MONEY EXCHANGE                             NO.MAT: 01839891 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HACIENDA PUENTE PIEDRA RESTAURANTE CASA DE ARTE  NO.MAT: 01839892 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RADICA LTDA                                      NO.MAT: 01839893 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORJUELA ALARCON FRANCELINA                       NO.MAT: 00866753 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818377 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMATIZACIONES DIANES                         NO.MAT: 01037358 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818378 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MORENO AMAYA JOSE MILCIADES                      NO.MAT: 01839894 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRUZ ESPITIA FLOR AIDEE                          NO.MAT: 01839895 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIBERNET LEO COM                                 NO.MAT: 01839896 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JIMENEZ FLOREZ FABER                             NO.MAT: 01839897 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA LA UNICA ESTRELLA               NO.MAT: 01839898 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMBALACHE F J                                   NO.MAT: 01839899 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURILLO LOPEZ JOHN MAURICIO                      NO.MAT: 01839900 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUENTES SANJUAN JESUS                            NO.MAT: 01265418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS PRECOCIDOS CROQUI                      NO.MAT: 01265420 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818387  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LEHUIT                   NO.MAT: 01839901 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA                   NO.MAT: 01839902 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIVERJUEGOS LA FORTUNA LTDA                      NO.MAT: 01839903 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818390 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LEAL MARTHA ISABEL                               NO.MAT: 01839904 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818391 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES AGUIRRE OROZCO                       NO.MAT: 01839905 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARCINIEGAS JAIMES HECTOR JULIO                   NO.MAT: 01566191 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818393    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL RICAURTE                 NO.MAT: 01839906 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818394 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DE COLOMBIA S A NO.MAT: 01839907 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818395 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUERRERO RODRIGUEZ PAOLA                         NO.MAT: 01839908 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WILCHES RUEDA JESUS HUMBERTO                     NO.MAT: 01839909 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EDICIONES DAYSCRIPT LTDA                         NO.MAT: 01839910 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818398 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LIZARAZO ORTIZ JOSE ALIRIO                       NO.MAT: 01839911 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NEXTSYSTEMS LTDA                                 NO.MAT: 01839912 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALPEX PHARMACEUTICAL LTDA. PERO PODRA UTILIZAR C NO.MAT: 01465110 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818401 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CTR INVERSIONES LTDA                             NO.MAT: 01839913 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTIZ RUEDA ESMERALDA JANNETH                    NO.MAT: 01309407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818403 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODISEN BROKERS LTDA                             NO.MAT: 01839914 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEGOCIOS Y CONTRATOS S A                         NO.MAT: 01839915 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANDOVAL DE HOFFMAYR NORMA AMPARO                NO.MAT: 01839916 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUIDACION    NO.MAT: 00638864 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818407    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RENGIFO RENGIFO RAQUEL                           NO.MAT: 01839917 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818408 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAYJA                                            NO.MAT: 01839918 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818409 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BASICO COCINA Y BAR                              NO.MAT: 01620696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01818410 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PERDOMO SALAZAR LUCY                             NO.MAT: 01839919 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLCHARICK ACOLCHADOS                            NO.MAT: 01839920 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818412 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA ESTEBAN LA ESPECIAL                    NO.MAT: 01839921 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ MONSALVE CESAR MAURICIO                  NO.MAT: 01839922 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORREDOR EMPRESARIAL S A                         NO.MAT: 01839923 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818415 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALLO ARBELAEZ EDILBERTO                         NO.MAT: 00883371 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818416  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
LAS PICARDIAS DE SHARON                          NO.MAT: 01839924 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORTES L NO.MAT: 01799688 
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818418 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
OPTENET S A SUCURSAL COLOMBIA                    NO.MAT: 01591660 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818419 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RODRIGUEZ MORENO BERTA YOLANDA                   NO.MAT: 01839925 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818420 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIL GALLO LISIMACO                               NO.MAT: 01839926 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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LIXZ ARTESANIA PRECOLOMBINA                      NO.MAT: 01839927 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SILVA GARCIA CARMEN LUCIA                        NO.MAT: 01607125 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818423 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELEITARTE GOLOSINAS Y ANTOJOS                   NO.MAT: 01607126 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818424 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SANTOS CARDENAS ROSARIO                          NO.MAT: 01798106 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818425 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EQUIPOS Y MOTORES M.L                            NO.MAT: 01798110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818426  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTENTICO PUNTO BROASTER B Y                     NO.MAT: 01839928 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLER RUIZ MARIA ETELVINA                        NO.MAT: 00802295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818428 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO DE PAPA EL NORTE#O                      NO.MAT: 01018981 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818429  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA                   NO.MAT: 01839929 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LILE DECORACIONES LIMITADA                       NO.MAT: 01839930 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
G8 TRADING CI S A                                NO.MAT: 01652565 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818432 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GUZMAN LOPEZ CAROLINA                            NO.MAT: 01839931 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ OSORIO YULIANA                         NO.MAT: 01839932 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818434 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEPOSITO DE PANELA CAROLINA LA REBAJA            NO.MAT: 01839933 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818435 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MANJARES ABREO LUIS ALFREDO                      NO.MAT: 01839934 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES SURTISUBA                         NO.MAT: 01839935 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTAJES DE COLOMBIA MONCOL LIMITADA SIGLA MONCO NO.MAT: 01839936 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTIZ LEIVA MARCELA                              NO.MAT: 01839937 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EQUIPOS Y MOTORES M.L                            NO.MAT: 01839938 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO DE TODITO MARCE                     NO.MAT: 01839939 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
F D PROCESOS Y FORMAS LTDA                       NO.MAT: 00219855 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818442 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LINEMA ELECTRONICA LIMITADA                      NO.MAT: 01839940 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818443 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARQUEADERO AIRES                                NO.MAT: 01634321 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818444  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUFUTURO SERVICIOS Y SEGUROS LTDA                NO.MAT: 01839941 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANABRIA CORREA SADITH                           NO.MAT: 01839942 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDICINA Y SALUD DE COLOMBIA SA SIGLA M & S      NO.MAT: 01376405 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818447    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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MAGE INGENIERIA LTDA                             NO.MAT: 01839943 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAGUA MONROY FLOR MARINA                         NO.MAT: 01765820 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818449    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BRICE#O PE#ALOZA LIRIAM                          NO.MAT: 01839944 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCCIONES D R                               NO.MAT: 01839945 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO RAMIREZ KELLY ROCIO                       NO.MAT: 01839946 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818452 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SISTEMAS EMPRESARIALES SYSTEMP LTDA SIGLA SYSTEM NO.MAT: 01839947 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACADEMIA DEL CAFE                                NO.MAT: 01674908 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818454  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FUMIESTRELLA                                     NO.MAT: 01839948 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818455 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIZZERIA RIS'S COMIDAS RAPIDAS                   NO.MAT: 01839949 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COPY LOGIC                                       NO.MAT: 01386103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818457  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIOS COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO S C M L NO.MAT: 01409139 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818458    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARACALDO MONTENEGRO EDUIN JAVIER                NO.MAT: 01839950 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818459 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUIR INGENIERIA LIMITADA                    NO.MAT: 00680887 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818460    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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HAMBURGER Y DOG STA                              NO.MAT: 01839951 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818461 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BANCO DE BOGOTA COLINA OFFICE PARK               NO.MAT: 01839952 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
EXPOTORTA EXPRESS                                NO.MAT: 01532042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818463  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO MENDOZA ADRIANA PATRICIA                NO.MAT: 01839953 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINARES BELTRAN WILVER ANANIAS                   NO.MAT: 01839954 
FORMULARIO    DEL   25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818465 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ LUQUE NORMAN                           NO.MAT: 01839955 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO BENCARDINO VERONICA PATRICIA             NO.MAT: 01123514 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818467 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANATA S A                                       NO.MAT: 01839956 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUARDERIA CANINA                                 NO.MAT: 01839957 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818469 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ DE GAITAN LILIA ROSA                   NO.MAT: 01839958 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATI#O MAHECHA PABLO ANDRES                      NO.MAT: 01839959 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818471 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA BAR LA POLA                               NO.MAT: 01839960 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON VERGARA LEYDI JOHANA                        NO.MAT: 01528006 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818473 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA EL AS COMPANY                      NO.MAT: 01528008 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
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EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818474 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DELIKATESSEN DONUT S LTDA                        NO.MAT: 01839961 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JUANIAS TIQUE AMANDA                             NO.MAT: 01839962 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTETICA Y PELUQUERIA ADRIANA QUINTERO           NO.MAT: 01839963 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARQUITECTURA VISUAL LTDA                         NO.MAT: 01329607 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818478    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LUCHO SAZON JT                                   NO.MAT: 01839964 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ IBA#EZ HONORATO                            NO.MAT: 01839965 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO LEON ZAIDA PATRICIA                      NO.MAT: 01839966 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RECICLADORA POR UN MEJOR MA#ANA EU               NO.MAT: 01839967 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERESDU LTDA                                     NO.MAT: 01774670 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818483 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COSMETICOS DEL MAR                               NO.MAT: 01839968 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IMPORTADORA J A M E HIJOS LIMITADA               NO.MAT: 00394366 
ACTA NO 0000018 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818485 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ALBA BELTRAN JULIAN LEONARDO                     NO.MAT: 01839969 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818486 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HILOS & SUMINISTROS LTDA                         NO.MAT: 00626148 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818487    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
VISION ESTRATEGICA STRATEGIC APPROACH LTDA SIGLA NO.MAT: 01839970 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818488 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGUERIA ACU#A DEL QUIROGA                      NO.MAT: 01839971 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818489 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
L&C LITOGRAFIA & COMERCIALIZADORA                NO.MAT: 01839972 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818490 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
E AGUDELO R EMPRESA UNIPERSONAL                  NO.MAT: 01492401 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818491 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VARGAS VALERO EDILBERTO                          NO.MAT: 01839973 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ SANABRIA JOSE LUIS                     NO.MAT: 01839974 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818493 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTIBLANCO CUARTAS LUIS ARCENIO                 NO.MAT: 00884830 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818494    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DUO ARQUITECTURA Y DISE#O                        NO.MAT: 01839975 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ OLIVOS GUSTAVO                          NO.MAT: 01839976 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALINA INMOBILIARIA LTDA                          NO.MAT: 00594680 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818497    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BERNAL PEDRAZA MARIA ANGELICA                    NO.MAT: 01839977 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818498 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINEDA ACERO LUZ AYDA                            NO.MAT: 01839978 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MADERARTE Y DISE#O                               NO.MAT: 01839979 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA EL  PARQUE DE LA 34                   NO.MAT: 01839980 
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FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
RAMIREZ PEREZ GLORIA INES                        NO.MAT: 01839981 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTA#EDA MARTINEZ JOSE OLMAN                    NO.MAT: 01839982 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REPOKER C CIAL METROPOLIS                        NO.MAT: 01172567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818504 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ANDIRAUTOS LIMITADA SU SIGLA ES ANDIRAUTOS LTDA  NO.MAT: 01839983 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818505 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GIRALDO LOPEZ DIEGO DE JESUS                     NO.MAT: 01608503 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818506    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INSUMOS J.O.                                     NO.MAT: 01839984 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ RUBIO FRANKLIN EDUARDO                   NO.MAT: 01839985 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELANDIA GUTIERREZ LUIS ALBERTO                  NO.MAT: 01839986 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIDERPLAST LTDA                                  NO.MAT: 01839987 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818510 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGROPECUARIA MONTEARROYO LTDA                    NO.MAT: 01499224 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818511    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
THE RUPTURE JEANS SPORT                          NO.MAT: 01839988 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818512 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDEZ RUIZ JUAN MUGUEL                          NO.MAT: 01839989 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REPUBLICA SHOES 01                               NO.MAT: 01530812 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818514 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CONSTEEL INGENIERIA CIA S EN C                   NO.MAT: 01839990 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818515 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANABRIA CASTILLO DORA INES                      NO.MAT: 01839991 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARDO CUBIDES GABRIEL                            NO.MAT: 01839992 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAMBA CASTILLO GLORIA PATRICIA                   NO.MAT: 01839993 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818518 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIAM LTDA                                        NO.MAT: 01604851 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818519  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PASTOR FRANCO ROMERO PRODUCTOS CARNICOS EMPRESA  NO.MAT: 00924742 
ACTA  NO  0000004  DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818520 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LOS GIRASOLES DE PALOBLANCO                      NO.MAT: 01839994 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA & CIA S E NO.MAT: 01839995 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DELICIAS Y POSTRES DE ANTA#O                     NO.MAT: 01839996 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSPINA SANCHEZ LINA MARIA                        NO.MAT: 01839997 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIGGI'S                                          NO.MAT: 01839998 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A TRAER LTDA                                     NO.MAT: 01839999 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OSPINA OSPINA BERENICE                           NO.MAT: 01840000 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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INTERNATIONAL GROUP TALENT HUNTING LTDA          NO.MAT: 01840001 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DECORACIONES Y ARTES CUADRICOL                   NO.MAT: 01840002 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES RKL                               NO.MAT: 01840003 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HURTADO OSPINA LUZ ADRIANA                       NO.MAT: 01840004 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA MAQUICOL                                  NO.MAT: 01840005 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES MI GRANJITA LTDA                     NO.MAT: 01840006 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORA COLORADO MARIA VICTORIA                     NO.MAT: 01840007 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUNA WAYUU                                       NO.MAT: 01840008 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORERO CARDENAS OSCAR FERNANDO                   NO.MAT: 01834278 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818536    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SECURITY ERCA E U                                NO.MAT: 01840009 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MESA RESTREPO DAVID                              NO.MAT: 01531013 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818538 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CERQUERA CERQUERA LIGIA                          NO.MAT: 01840010 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MISCELANEA EL BOHIO                              NO.MAT: 01840011 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIOS DE FERRETERIA EN COLOMBIA EU SIGLA SEF NO.MAT: 01840012 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818541 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DE COLOMBIA S A NO.MAT: 01840013 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
ALIMENTOS Y SERVICIOS SANTACOLOMA LIMITADA       NO.MAT: 01840014 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIA NACIONAL DE RECICLAJE E INCINERACION I NO.MAT: 01659026 
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818544 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VIVA MEDIOS LTDA QUE IGUALMENTE SE IDENTIFICARA  NO.MAT: 01840015 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818545 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I 180 GRADOS S A                               NO.MAT: 01840016 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MILLER MANTENIMIENTO EU                          NO.MAT: 01840017 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DBS LIMITADA                                     NO.MAT: 01840018 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818548 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUP INSEG LTDA                                  NO.MAT: 01840019 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818549 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES AGRICOLA LA ESTRELLA S EN C S        NO.MAT: 01840020 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AAA RENTECHNOLOGY EU                             NO.MAT: 01840021 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEGURA SANCHEZ KELLY TATIANA                     NO.MAT: 01840022 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EMPORIO DE MODA                                  NO.MAT: 01840023 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LAYTON ROJAS JULIO CESAR                         NO.MAT: 01794623 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818554    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA                      NO.MAT: 01840024 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818555 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HYDRAULIC INDUSTRIAL HOSE SERVICE LTDA SIGLA H & NO.MAT: 01840025 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818556 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DMR ACABADOS LITOGRAFICOS LTDA                   NO.MAT: 01840026 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818557 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EXPERTOS EN SOLUCIONES DE FILTRACION S A CUYA SI NO.MAT: 01840027 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818558 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA           NO.MAT: 01840028 
FORMULARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818559 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIDERPLAST LTDA                                  NO.MAT: 01840029 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ AYALA EDINSON OCTAVIO                    NO.MAT: 01670032 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818561    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DELIZZA PATI¦O SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01180328 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818562    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA DE ASEO & SUMINISTROS LTDA SIGL NO.MAT: 01840030 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818563 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OLAYA INOCENCIO                                  NO.MAT: 01840031 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818564 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OLAYA INOCENCIO                                  NO.MAT: 01840032 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818565 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO LEONOR ARTUNDUAGA DE                      NO.MAT: 01840033 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818566 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA LA CAQUETE#A PUERTO ASIS                  NO.MAT: 01840034 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAVI SECURITEL LTDA                              NO.MAT: 01076979 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818568    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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CORREOS Y ENCOMIENDAS LTDA QUE PODRA UTILIZAR CO NO.MAT: 00850156 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818569 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
METALGRIFOS LTDA                                 NO.MAT: 01825620 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818570    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BERNAL PINZON CAROLINA                           NO.MAT: 00874924 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818571 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
F D S CALLE 19                                   NO.MAT: 01692892 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818572 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GRIFOS & PARTES LTDA                             NO.MAT: 01083667 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818573    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
F D S PALATINO                                   NO.MAT: 01571979 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818574 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
F D S CALLE 95                                   NO.MAT: 01519389 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818575 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MVH  EDITORES LTDA EN LIQUIDACION                NO.MAT: 01244302 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818576    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRETELT BURGOS ANDRES FERNANDO                   NO.MAT: 01840035 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES SUN SOOK LTDA                         NO.MAT: 01590191 
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818578 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
F D S BULEVAR NIZA                               NO.MAT: 01479714 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818579 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
F D S CENTRO CHIA                                NO.MAT: 01652832 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818580 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DUARTE SERRANO ANGEL HERBETH                     NO.MAT: 00785990 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818581 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CAMBIOS ANGEL DUARTE                             NO.MAT: 01288598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818582  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS GUTIERREZ HERMOGENES                      NO.MAT: 01840036 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818583 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
O F DE S CRA 62                                  NO.MAT: 01227479 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818584 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFE INTERNET H V                                NO.MAT: 01840037 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DASUKI INC INNOVATION & CREATIVITY EU            NO.MAT: 01734391 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818586 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
F D S PORTAL 80                                  NO.MAT: 01377972 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818587 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
O F D S CR 60                                    NO.MAT: 01436096 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818588 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
O F D S CALLE 13                                 NO.MAT: 01753228 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818589 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MORALES CA#ON MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01840038 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
F D S SANTA FE                                   NO.MAT: 01630830 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818591 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
F D S GRAN ESTACION                              NO.MAT: 01647695 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818592 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ACA TRADUCTORES                                  NO.MAT: 01840039 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
F D S GALERIAS                                   NO.MAT: 00591636 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818594 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAMBIOS FAST UNICENTRO                           NO.MAT: 01361133 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01818595  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
F D S HACIENDA                                   NO.MAT: 00591639 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818596 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
F D S SALITRE PLAZA                              NO.MAT: 00818997 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818597 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RUIZ LINARES OSCAR MAURICIO                      NO.MAT: 01840040 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
F D S ANDINO                                     NO.MAT: 00891800 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818599 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAMBIOS SMITH                                    NO.MAT: 01583390 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818600  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
F D S PLAZA DE LAS AMERICAS                      NO.MAT: 01044785 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818601 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
F D S CENTRO                                     NO.MAT: 01091189 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818602 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
F D S UNICENTRO                                  NO.MAT: 01123408 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818603 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
GIRALDO BEDOYA JORGE IVAN                        NO.MAT: 01744496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818604 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEETING NETWORK                                  NO.MAT: 01744499 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818605  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIZA MANJARRES MAURICIO FERNANDO                NO.MAT: 01840041 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES J Y Y                         NO.MAT: 01678235 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818607  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA FERIA ESTUDIANTIL                             NO.MAT: 01840042 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS MURCIA HENRY MAURICIO                     NO.MAT: 01358502 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818609    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AEROSERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA        NO.MAT: 01712871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818610  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
URREGO ARIAS GERMAN                              NO.MAT: 01840043 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ GOMEZ JUAN ANDRES                      NO.MAT: 01375072 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818612 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ MESA JUAN DAVID                        NO.MAT: 01546191 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818613 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HISPANOAMERICA S  NO.MAT: 00951671 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818614    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CADENA PEREZ SEGUNDO JUAN                        NO.MAT: 01840044 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ JOSE DANIEL                            NO.MAT: 01840045 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCADO JC                                       NO.MAT: 01840046 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ QUIROGA JOSE HUMBERTO                  NO.MAT: 01840047 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMBAR GALERIA EXPERTOS ARTEZANOS DE LA TIERRA    NO.MAT: 01835539 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818619 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FORERO VALLEJO ANA CONCEPCION                    NO.MAT: 01840048 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818620 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DANY HEALTH                                      NO.MAT: 01840049 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818621 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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PROVINCIA U10                                    NO.MAT: 01840050 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818622 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EDUGAMMA LTDA                                    NO.MAT: 01840051 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818623 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
GIORGIO UNISEX ESPECIALISTAS EN BELLEZA          NO.MAT: 01840052 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA HERRERA CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01309522 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818625    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AFFLUENCE                                        NO.MAT: 01840053 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA HERRERA JOHN AIBER                       NO.MAT: 01685650 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818627    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDOZA HURTADO AIDA MARITZA                     NO.MAT: 01026649 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REYES PACHECO BERTILDA                           NO.MAT: 01840054 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DO#A BERTHA                        NO.MAT: 01840055 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818630 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERNETT QUIROZ SARA CECILIA                      NO.MAT: 01840056 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA TIENDA CHICK                                  NO.MAT: 01840057 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ RAMIREZ HECTOR JULIAN                    NO.MAT: 01840058 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
SIERRA CALDERON LUZMILA                          NO.MAT: 01840059 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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M P C INMOBILIARIA LTDA                          NO.MAT: 01802625 
ACTA  NO  0000001  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818635 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GUZMAN ROMERO WILSON ARIEL                       NO.MAT: 01840060 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLO NO.MAT: 01840061 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL RANCHITO DE WILSON                            NO.MAT: 01840062 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818638 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BILLARES MILENIO L PRADO                         NO.MAT: 01840063 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA EL PALACIO DE LA BELLEZA           NO.MAT: 01772913 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818640  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MU#OZ BECERRA YANETH LUCIA                       NO.MAT: 01451391 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01818641 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
EFRAIN LEON LEON                                 NO.MAT: 01249872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818642 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL YURELLY                           NO.MAT: 01249877 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818643  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRAINING FARMA DE COLOMBIA LIMITADA              NO.MAT: 01840064 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818644 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGATON RODRIGUEZ GLORIA STELLA                   NO.MAT: 01790891 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA SUTATAUSA CENTRO                       NO.MAT: 01790893 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818646  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAN & PETS LIMITADA                              NO.MAT: 01706827 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01818647    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
R C A RECTIFICADORA DE MOTORES E U               NO.MAT: 01840065 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ PEREZ JOSE YESID                        NO.MAT: 01840066 
FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818649 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAIPA AMPARO                                     NO.MAT: 01062644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818650 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARADOR LAS VEGAS                                NO.MAT: 01062647 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818651  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALI POLLO PUNTO EL 40                           NO.MAT: 01840067 
FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818652 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
OLAYA WILSON FERNEY                              NO.MAT: 01840068 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818653 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ MARIA HELENA MARTINEZ DE               NO.MAT: 01840069 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AQUA MAGNA LTDA                                  NO.MAT: 01840070 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGROHELIX ORGANICO LTDA                          NO.MAT: 01593028 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818656 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ARINGTEC LTDA SIGLA ARINGTEC                     NO.MAT: 01840071 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANILLANDO DOBLE ZERO                             NO.MAT: 00517788 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818658 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
THE SHIRE E U                                    NO.MAT: 01432522 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01818659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
TORRES TORRES VICENTE                            NO.MAT: 01840072 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818660 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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DUSSAN ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN E U        NO.MAT: 01840073 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818661 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS CHAQUIN EMPRESA UNIPERSONAL           NO.MAT: 01237526 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818662 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
DONDE TORRES                                     NO.MAT: 01840074 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS VALENCIA SADEC                            NO.MAT: 01840075 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIABATO MONTA#EZ NELSON JAVIER                   NO.MAT: 01818622 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEPRECHAUN BAR ROCK                              NO.MAT: 01818624 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818666  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
911 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LTDA               NO.MAT: 01840076 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE NO.MAT: 00909413 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818668    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERRETERIA FERRODRIGUEZ                          NO.MAT: 01840077 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDONA CARDONA MARIA ADELIX                     NO.MAT: 01840078 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOGISTICA INDUSTRIA ALIMENTARIA S A              NO.MAT: 01587486 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818671 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
BARRAGAN CARLOS FABIAN                           NO.MAT: 01840079 
FORMULARIO    DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818672 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DOTACIONES INDUSTRIALES PROTEC                   NO.MAT: 01840080 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818673 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPER MOTOS Y MOTOS                              NO.MAT: 01840081 
FORMULARIO    DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818674 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FORTUNPALMA S A                                  NO.MAT: 01840082 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONTRATOS Y CONTRATISTAS S A                     NO.MAT: 01840083 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REYES HERMES ARNULFO                             NO.MAT: 01840084 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN CHEN CHUNG                                   NO.MAT: 01840085 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VANEGAS OTALORA JEIVER                           NO.MAT: 00713825 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
YOPAL  (CASANARE)  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01818679 DEL LIBRO XV . CAMBIO ACTIVIDAD COMERCIAL 
EAGLEWARE LTDA                                   NO.MAT: 01566441 
ACTA  NO  0000001  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818680 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
G I C GRUPO INDUSTRIAL COLOMBIANO                NO.MAT: 01840086 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FIRSTRON CORP                                    NO.MAT: 01840087 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS REYES & MOLINA LTDA     NO.MAT: 01840088 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CUAATRO ASOCIADOS S A                            NO.MAT: 01655690 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01818684 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
RECTIFICADORA DE MOTORES E U                     NO.MAT: 01840089 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JBY SERVICIOS E U                                NO.MAT: 01344827 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818686    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORTIZ PERILLA YINA PAOLA                         NO.MAT: 01840090 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPRA VENTA CERLER                              NO.MAT: 01840091 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA                NO.MAT: 01840092 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818689 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C A P PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA                NO.MAT: 00349069 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818690    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JOBOL E U                                        NO.MAT: 01385194 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818691    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUIMICOS J.L                                     NO.MAT: 01156388 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818692  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGENIERIA DE PROYECTOS CIVILES LTDA. SIGLA INGE NO.MAT: 01840093 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818693 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
IMPRESORES CROMO-GRAFICAS LTDA.                  NO.MAT: 00110435 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818694    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARIN MEDINA LUIS ANTONIO                        NO.MAT: 01840094 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACHURY ARCILA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01840095 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818696 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NICE PIZZA                                       NO.MAT: 01840096 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ PE#A JOHN JAIRO                          NO.MAT: 01840097 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FANNY                        NO.MAT: 01840098 
FORMULARIO    DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818699 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES FANNEL                                NO.MAT: 01840099 
FORMULARIO    DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818700 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
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OVALLE VARGAS JOSE REYES                         NO.MAT: 01840100 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO DE VENTA NO. 3 CC BULEVAR NIZA BOGOTA      NO.MAT: 01840101 
FORMULARIO  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818702 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
ELFIKA CAFE - BAR                                NO.MAT: 01813768 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818703  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
VARIEDADES KAREN JULIETH                         NO.MAT: 01840102 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA VARGAS DIEGO ALEJANDRO                    NO.MAT: 01813766 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818705 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTAMARIA BLANCO ALFREDO ALEJANDRO              NO.MAT: 01840103 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA               NO.MAT: 01604562 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818707    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
B B Q EXPRESS RESTAURANTE                        NO.MAT: 01023643 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818708 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MU#OZ PRADA ROCIO DEL PILAR                      NO.MAT: 01706019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818709 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAXICAUCHO A B                                   NO.MAT: 01706020 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818710  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALUCLEANM                                        NO.MAT: 01840104 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
ARTROQUEL LTDA                                   NO.MAT: 00816497 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002684  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01818712 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NEIRA ARANGO PATRICIA                            NO.MAT: 00276592 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01818713 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
METROTECHO                                       NO.MAT: 01840105 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818714 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINERVA I M S E U                                NO.MAT: 01023207 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818715 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
JORGE LUIS CARDONA URREA E U                     NO.MAT: 01374537 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818716 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE DIRECCION 
BOLEK JOHN FRANCIS                               NO.MAT: 00514415 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818717    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONE TOQUICA                                NO.MAT: 01673784 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818718 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AMARO PROMOTORA DE INVERSIONES S A               NO.MAT: 01840106 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARTE Y MARQUILLA LTDA                            NO.MAT: 00562335 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818720    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOLANO CUEVAS SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01784798 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818721    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOQUICA SOLANO ALEXANDER                         NO.MAT: 01673783 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818722 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FASHIONS STELLA                                  NO.MAT: 00650746 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818723  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREACIONE TOQUICA                                NO.MAT: 01673784 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818724 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GONZALEZ RUIZ JUAN                               NO.MAT: 00157610 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818725    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAVEAGRO E U                                     NO.MAT: 01840107 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818726 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BEDOYAS PASOS PATRICIA DE JESUS                  NO.MAT: 01840108 
FORMULARIO  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818727 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABS FURNITURE                                    NO.MAT: 01429325 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818728  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIZZA LA UNIVERSAL NO. 1                         NO.MAT: 01305422 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818729 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
C I UNION DE BANANEROS DE URABA S A UNIBAN       NO.MAT: 01840109 
FORMULARIO  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MADARIAGA HIDALGO GONZALO ALEJANDRO              NO.MAT: 01840110 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAINIDEA CO LTDA                                 NO.MAT: 01734665 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818732    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROMERO QUINTERO HERNAN GERARDO                   NO.MAT: 01816571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818733 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
OROZCO URIBE NOHEMY                              NO.MAT: 01840111 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
APUESTAS LINDA                                   NO.MAT: 00824980 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818735 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARIZA GIL MARCOS                                 NO.MAT: 01840112 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVERA ORTIZ LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01840113 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORES SEPULVEDA OROZCO PAPELERIA        NO.MAT: 01840114 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIFUENTES TRIANA CARLOS ANDRES                   NO.MAT: 01840115 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MODERCOCINAS                                     NO.MAT: 01840116 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAG TAPIZADOS                                    NO.MAT: 01840117 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTENEGRO CAVIDES JAIME                         NO.MAT: 01840118 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEO ROCKOLAS MUSIC RECORDS AND PUBLISHING LIMI NO.MAT: 01840119 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRILLA TROPICO                                 NO.MAT: 01840120 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA FIRIGUA EFREY ALDEMAR                     NO.MAT: 01202820 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818745    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BLESS CAFE INTERNET                              NO.MAT: 01840121 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTISTEBAN CANO SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01814752 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818747 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SOLANO NAVARRETE ROSA MARINA                     NO.MAT: 01840122 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
R.M.S COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01840123 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ DE CALDERON ILMA TERESA                 NO.MAT: 01644265 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818750 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BONEL MARTINEZ NIGUEL ANDRES                     NO.MAT: 01840124 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ LOZANO JOSE JOAQUIN                     NO.MAT: 01840125 
FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818752 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMEZQUITA SANABRIA LEONIDAS (FALLECIDO)          NO.MAT: 01319688 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818753 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LORETTO PIZZA MARTINEZ CANTILLO                  NO.MAT: 01840126 
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FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818754 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PINZON CASTA#EDA HUGO ENRIQUE                    NO.MAT: 00951632 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818755    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA FAVA SALITRE                           NO.MAT: 01469673 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818756 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 00765869 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818757 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
OBANDO HIGUERA ANDREA CAROLINA                   NO.MAT: 01840127 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ GARZON DORIS                               NO.MAT: 01840128 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES KATICA NO 1                           NO.MAT: 01738617 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818760  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INFORMACION Y SERVICIO DE TRAMITES DE TRANSITO I NO.MAT: 01078741 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818761 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES RESTREPO NIETO LTDA                  NO.MAT: 01654776 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818762  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NEW MODEL S FASHION                              NO.MAT: 01840129 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO DOMINGUEZ MARTHA ESPERANZA                NO.MAT: 01738616 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO                  NO.MAT: 01824865 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818765 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
JIMENEZ CORREA MARIA ENCARNACION                 NO.MAT: 01840130 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VEHI LUJOS                                       NO.MAT: 01840131 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTOYA HERNANDEZ MARIA SANDRA                   NO.MAT: 01840132 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAPELERIA ESMAR                                  NO.MAT: 01840133 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIXELANDO APLICACION DIGITAL                     NO.MAT: 01687744 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818770 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PINZON TORRES ADRIANA RUTH                       NO.MAT: 01840134 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEDREROS ACEVEDO ALEXANDRA BERTHA                NO.MAT: 01840135 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ BLANCA ELVIRA VILLAMIZAR DE                 NO.MAT: 01466993 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818773 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OXIEXPRES E.V                                    NO.MAT: 01466997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818774  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALUD COMPARTIR                                  NO.MAT: 01840136 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLCHONES EL MOLINERO                            NO.MAT: 01646405 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818776 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
C I DORSCH EU                                    NO.MAT: 01840137 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOTORES Y COMPRESORES INDUSTRIALES MCI           NO.MAT: 01526395 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818778 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SALUD SAN NICOLAS                                NO.MAT: 01840138 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE SERVICIO LAS MALVINAS B E            NO.MAT: 01549472 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818780 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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ELFIKA CAFE BAR                                  NO.MAT: 01840139 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VMG INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 01505549 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818782    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIDEO BAR RECORDANDO EL AYER                     NO.MAT: 01757366 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818783 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SEBASTIANO 3                                     NO.MAT: 01631803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818784  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01235344 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818785 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE MAR                                         NO.MAT: 01235345 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818786  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAJETIC SYSTEM LIMITADA                          NO.MAT: 01840140 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALQUILER DE COMPUTADORES S A                     NO.MAT: 01459112 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818788    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLORIAN CONEJO BLANCA JULIANA                    NO.MAT: 00415502 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818789 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA                   NO.MAT: 00588176 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818790    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BERNAL PINZON CAROLINA                           NO.MAT: 00874924 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818791 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
CAPILLAS DEL MAR                                 NO.MAT: 01138795 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818792 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CEBALLOS PORRAS ADRIANA                          NO.MAT: 00919256 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01818793 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PRIMAVERA CARNES MARY                            NO.MAT: 01838207 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818794 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CITYGO TOURS                                     NO.MAT: 01804574 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818795 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SINGELNSTEIN FABIAN                              NO.MAT: 01840141 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMPANIA DE NO.MAT: 00018158 
OFICIO  NO  0000078 DEL 30 DE MAYO DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818797 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
SEACRET LATINO AMERICA SANTA FE                  NO.MAT: 01811655 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818798 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARDILA ARDILA HECTOR ALFONSO                     NO.MAT: 01840142 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818799 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIEJOTECA EL PUEBLITO PAISA WMA                  NO.MAT: 01779759 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818800 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARRERO TELLEZ GILBERTO                          NO.MAT: 01840143 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA EL TRIUNFO H.A                            NO.MAT: 01840144 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE PIQUETEADERO ROCOLA Y POLA DO#A MART NO.MAT: 01495462 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818803 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SALCEDO SARMIENTO JOSE ORLANDO                   NO.MAT: 01567151 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818804 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RELOJERIA CARRERO                                NO.MAT: 01840145 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROMOVER             NO.MAT: 01202260 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818806 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VALMAFI ENCHAVARRIA & CIA SCA                    NO.MAT: 01840146 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818807 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA OFICINA IMPRESUMINISTROS LIMITADA Y SE LE AGR NO.MAT: 00887400 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818808    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELOSA GOMEZ LUCERO                              NO.MAT: 01840147 
FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818809 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARU PRODUCCIONES E U                            NO.MAT: 01752842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818810 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DIAZ RODRIGUEZ MARIA PATRICIA                    NO.MAT: 01840148 
FORMULARIO    DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818811 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES TARAZONA CLAUDIA VIVIANA                  NO.MAT: 01630829 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUINTERO VELOZA SANTIAGO                         NO.MAT: 01048704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818813 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROJAS CUENCA CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01840149 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TABI RAMOS LUIS JAIME                            NO.MAT: 01840150 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SILUETAS Y MURALES                               NO.MAT: 01840151 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOTO LOMBANA LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01840152 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIASUS ORJUELA CRISTIAN CAMILO                   NO.MAT: 01645253 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818818 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES LA 66                             NO.MAT: 01645256 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818819  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERCREDITO ROJAS ZAPATILLAS Y ACCESORIOS       NO.MAT: 01840153 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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SINCHICO VELASQUEZ PEDRO                         NO.MAT: 00920777 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818821    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MANUFACTURAS HOOIBERG COLOMBIA C I LTDA          NO.MAT: 01442056 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818822    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FOR U TECH INGENIERIA LIMITADA                   NO.MAT: 01840154 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MASCOTASDECOLOMBIALIMITADA EN EJECUCION DEL ACUE NO.MAT: 00909493 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818824 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA EN M NO.MAT: 01761037 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818825    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARAVITO MARTINEZ RONALD RICARDO                 NO.MAT: 01840155 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACOS PETS S EN C                                NO.MAT: 01594379 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818827 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CRUZ BERNAL ANA CECILIA                          NO.MAT: 01840156 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INSTITUTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL NI#O NO.MAT: 00862580 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818829 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FERRETERIA NICOLAS                               NO.MAT: 01840157 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ ROMERO JOHANA                           NO.MAT: 01840158 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANUFACTURAS HOOIBERG COLOMBIA C I LTDA          NO.MAT: 01442056 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818832    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOMEO PRODUCTS                                   NO.MAT: 01840159 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERREPLAST Y MATERIALES ELECTRICOS               NO.MAT: 01840160 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON VIUDA DE TELLEZ MARIA ANTONIA             NO.MAT: 01478089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818835 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA ESQUINA SAN CAYETANO                   NO.MAT: 01478092 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818836  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALDANA GONZALEZ WILLIAM RICARDO                  NO.MAT: 01840161 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIA#O RINCON JOSE YONSON                         NO.MAT: 01840162 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOL COAL S A                                     NO.MAT: 01840163 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JUGUETES Y REGALOS                               NO.MAT: 01840164 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUCIONES Y AVANCES MEDICOS S A CI              NO.MAT: 01644618 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818841 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GROSSO FERNANDEZ DIANA CAROLINA                  NO.MAT: 01840165 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUSIC GROSS                                      NO.MAT: 01840166 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTAS DE LOS ANDES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA NO.MAT: 01428367 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818844    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERRERA AGUDELO FABIAN STEVEN                    NO.MAT: 01840167 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOLA#OS LUGO JOHN JAIRO                          NO.MAT: 01840168 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818846 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMOBLADORES LEO                                  NO.MAT: 01840169 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818847 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
APOYOS Y SERVICIOS INTEGRADOS                    NO.MAT: 01840170 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO ROMERO EDELMIRA                           NO.MAT: 01840171 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818849 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUBIANO RINCON LILIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01840172 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA Y HELADERIA ANGELITA                    NO.MAT: 01840173 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUCIONES MAKROVENTAS R&R                   NO.MAT: 01840174 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUCIONES TECNICAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA S NO.MAT: 01840175 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIAZ VENEGAS LUZ PATRICIA                        NO.MAT: 01840176 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO YEISON                              NO.MAT: 01840177 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFETERIA ORO ARBELAEZ                           NO.MAT: 01697669 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818856  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRIETO FORERO SANDRA BIBIANA                     NO.MAT: 01840178 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA ENMANUEL P               NO.MAT: 01840179 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA SUPERDESCUENTOS YOLI                   NO.MAT: 01840180 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOYANO PAULINA LUCIGNIANI DE                     NO.MAT: 01840181 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818860 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AWUAK                                            NO.MAT: 01840182 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ENERGY TENNIS                                    NO.MAT: 01136337 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818862  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE MERCANCIAS LTDA TCM NO.MAT: 00511967 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818863    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SISTEMAS INTEGRALES DE SOLUCIONES ELECTRICAS LIM NO.MAT: 01077539 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818864    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PSIPOB DIVISION INVERSIONES                      NO.MAT: 01002297 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818865  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOL COAL S A                                     NO.MAT: 01840183 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PSIPOB DIVISION SERVICIOS                        NO.MAT: 01002284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818867  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA JTM                             NO.MAT: 01840184 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTILLO CASTILLO BIVIAN ROCIO                   NO.MAT: 01840185 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS VELASQUEZ LUIS EDUARDO                    NO.MAT: 00635985 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA PAPELA                             NO.MAT: 00556509 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818871  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PSIPOB DIVISION PRODUCTOS                        NO.MAT: 01002292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818872  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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GOMEZ BARRANTES ANDRES                           NO.MAT: 01840186 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
TRIVI#O GALLARDO MARTHA STELLA                   NO.MAT: 01641441 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818874   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PERSONA DIGITAL                                  NO.MAT: 01222879 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818875  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONSALVE MONSALVE JUAN MANUEL                    NO.MAT: 01840187 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR VIDEO MONSALVE JUAN                          NO.MAT: 01840188 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO CASTILLO LUCY AMPARO                      NO.MAT: 01653691 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818878   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CASMONET                                         NO.MAT: 01653694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818879 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COMPA#IA PRESTADORA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE L NO.MAT: 01651783 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818880 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TRUJILLO CARDOSO ARIZALI                         NO.MAT: 01840189 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PERIODICO EL LOCAL                               NO.MAT: 01840190 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818882 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTINA SILVA MARTHA PILAR                       NO.MAT: 01840191 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
C C CONSULTING                                   NO.MAT: 01840192 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818884 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CASTA#EDA PENAGOS MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01840193 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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PLASTIREY LTDA                                   NO.MAT: 01840194 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ONE TECHNOLOGY COMPA#IA LTDA                     NO.MAT: 01548391 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818887  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINZON GOMEZ IRMA JULIANA                        NO.MAT: 01840195 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINEAPPLE INC LTDA                               NO.MAT: 01755236 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818889    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MANUFACTURAS HELADOS AMBROSIA                    NO.MAT: 01840196 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818890 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ JIMENEZ ALEJANDRA MERCEDES             NO.MAT: 01840197 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES ESTRADA ZULUAGA & CIA S C A          NO.MAT: N0818701 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818892    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANCESTROS ARTESANIAS Y DISE#O                    NO.MAT: 01840198 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
ANCLA LTDA                                       NO.MAT: 00029789 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818894    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PERSONA DIGITAL                                  NO.MAT: 01840199 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818895 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES Y VALORES MARCOL LIMITADA            NO.MAT: 00993527 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818896    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALVAREZ FERREIRA LUISA FERNANDA                  NO.MAT: 01840200 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES GAMBA NUBIA WELKY                         NO.MAT: 01840201 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818898 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I HANDICRAFT LEATHERS LTDA                     NO.MAT: 01689050 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818899    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO MR OLYMPIA               NO.MAT: 01840202 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
3DSB LTDA                                        NO.MAT: 01840203 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVICIOS INTEGRALES APCEA LTDA SIGLA APCEA LTDA NO.MAT: 01840204 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818902 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EQUIPOS DENTALES MARDENT LTDA                    NO.MAT: 01644905 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818903 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ESPINOSA FERNANDEZ ERIKA VIVIANA                 NO.MAT: 01840205 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIA SUPERFILT LIMITADA                     NO.MAT: 00371279 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818905    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORANTEROL DE COBIJAS Y CUBRELECHOS              NO.MAT: 01840206 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ RINCON ENIO DARIO                          NO.MAT: 01632797 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818907    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES NUEVA AMERICA CI LTDA                NO.MAT: 01840207 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JGC DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS LTDA            NO.MAT: 01840208 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RIIING COMUNICACIONES SONIDO Y EVENTOS           NO.MAT: 01551921 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818910 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PUSSYS HOUSE                                     NO.MAT: 01840209 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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DISTRIBUIDORA PEREZ Y PEREZ LIMITADA             NO.MAT: 01840210 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MR.@.COM                                         NO.MAT: 01316736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818913  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA FAVA CENTRO                            NO.MAT: 00951794 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818914 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GONZALEZ MORA EDWIN                              NO.MAT: 01840211 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABSOLUTE SYSTEMS LTDA SIGLA ABSSYSTEMS LTDA      NO.MAT: 01357290 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818916 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DROGUERIA FAVA SANTA BARBARA                     NO.MAT: 01796732 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818917 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01840212 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROTECTORA DE SEGURIDAD LTDA                     NO.MAT: 00570035 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818919    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMPRESAS RESTREPO ARANGO E U                     NO.MAT: 01262007 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01818920 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELITE LIMITADA  NO.MAT: 01097281 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818921 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
KIMBER SHOES AND BAGS                            NO.MAT: 01765821 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818922 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HOTELMAN LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA         NO.MAT: 00543891 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818923    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROTON DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01571391 
ACTA NO 0000003 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818924 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CAGUA MONROY FLOR MARINA                         NO.MAT: 01765820 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818925 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ORIENTAL DE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA OCAS NO.MAT: 01142410 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818926    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONFECCIONES MAROFRU                             NO.MAT: 01680115 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818927 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HOTELEX LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA          NO.MAT: 00541609 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818928    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEGAFER DISTRIBUCIONES                           NO.MAT: 01653813 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818929 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CELEDON PALACIO RICARDO RAFAEL                   NO.MAT: 01840213 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES R C P                                NO.MAT: 01840214 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA JOSE MILAN                               NO.MAT: 01687916 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818932 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORTES DELGADILLO NANCY ACENETH                  NO.MAT: 01107732 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818933 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BODEGA DEL VIDRIO                                NO.MAT: 01107737 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818934  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGRO-K COLOMBIA SA                               NO.MAT: 01802513 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818935    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROZO CABEZAS ALEJANDRA                           NO.MAT: 01840215 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818936 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ ALBA ERIKA MARIA                        NO.MAT: 01637686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818937 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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PIO POLLO BROASTER                               NO.MAT: 01840216 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL RINCONCITO DE LOS RODEOS                      NO.MAT: 01840217 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818939 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA            NO.MAT: 01290093 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818940 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BAHAMON VALDERRAMA Y COMPANIA LTDA               NO.MAT: 00147444 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818941    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAGIC CLUB ORTIZ                                 NO.MAT: 01043905 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818942 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DAZA CARO LUZ MARINA                             NO.MAT: 01840218 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIZA PINZON ANDRES CAMILO                       NO.MAT: 01840219 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOVOA NOVOA CARLOS ALFONSO                       NO.MAT: 01840220 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAUCHOS INDUSTRIALES COL RUBBER LIMITADA         NO.MAT: 00598400 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818946    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLECHAS JIMENEZ NARDA CONSTANZA                  NO.MAT: 01840221 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABORATORIO CLINICO NARDA                        NO.MAT: 01840222 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRASAS FRISBI BROASTER LA PAZ                    NO.MAT: 01718748 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818949 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BILLARES EL MARANTIAL                            NO.MAT: 01840223 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA QUI#ONES 1A                            NO.MAT: 01797051 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818951 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FORERO CARDENAS JANNETH                          NO.MAT: 01834284 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818952 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GALINDO TORRES JEORJY MILENA                     NO.MAT: 01840224 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
FORERO CARDENAS OSCAR FERNANDO                   NO.MAT: 01834278 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818954 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMPA#IA DE ASEO ASERO LTDA ASERO LTDA           NO.MAT: 01840225 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VANEGAS VARGAS JOSE ALEJANDRO                    NO.MAT: 00236359 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818956 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
4 ESTACIONES L M LTDA                            NO.MAT: 01750443 
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818957 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CARDENAS MOSQUERA LUZ AYDEE                      NO.MAT: 01121211 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818958 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MORENO MORENO ELEUTERIO                          NO.MAT: 01840226 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICIOS INTEGRALES APCEA LTDA                  NO.MAT: 01840227 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818960 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARIBE SOL Y MAR VIAJES Y TURISMO                NO.MAT: 01840228 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA NUEVO MILENIO SIGLO XX                 NO.MAT: 01840229 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818962 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ CARLINA DEL CARMEN PE#A DE              NO.MAT: 00920014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818963 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RICONGELISTO LIMITADA                            NO.MAT: 01134439 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818964    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
WILCHES LONDO#O ZULMA VIANEY                     NO.MAT: 01840230 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
METALICAS VERACRUZ                               NO.MAT: 01776790 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818966 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HERNANDEZ AGUILLON NELSON FABIAN                 NO.MAT: 01840231 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIGITO C&D                                       NO.MAT: 01840232 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
METALICAS VERACRUZ                               NO.MAT: 01776790 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818969 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AREVALO CASTILLO LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01840233 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTIBLANCO CORTES OSCAR                         NO.MAT: 01840234 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOLDURAS AREVALO                                 NO.MAT: 01840235 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COUNTRY SAN NICO                                 NO.MAT: 01840236 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818973 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ SOLEDAD ROMERO DE                         NO.MAT: 01840237 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818974 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GMP DEPOSITO DE MATERIALES EL CAIRO LTDA         NO.MAT: 01840238 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818975 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVICOLA BARCELONA                                NO.MAT: 01840239 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEUMATICOS MAYER                                 NO.MAT: 00784381 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818977 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARI IMPORTACIONES LTDA EN LIQUIDACION            NO.MAT: 01290660 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818978    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TALENTO DEPORTIVO LTDA                           NO.MAT: 01840240 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRILACTEOS SION                               NO.MAT: 01645141 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818980 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIAL VENCA                                  NO.MAT: 01840241 
FORMULARIO  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
LOPEZ ROZO EPIMENIO                              NO.MAT: 00253009 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818982 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO                     NO.MAT: 01312854 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818983    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL EPIMENIO LOPEZ R   NO.MAT: 00253010 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818984 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
CA#ON CA#ON JAIME ARTURO                         NO.MAT: 01772910 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818985 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FLOREZ MORENO ROSSY TATIANA                      NO.MAT: 01840242 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MISCELANEA SANTI F R                             NO.MAT: 01840243 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OPTICA MEDINA VISION                             NO.MAT: 00813276 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818988 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA DE DULCES MIR II                   NO.MAT: 01840244 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUSTICOS DANY BOGOTA                             NO.MAT: 01280002 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818990 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PUNTO 13                                         NO.MAT: 00993436 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01818991  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA MEJOR SALUD HOY                        NO.MAT: 01837775 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01818992 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BAUTISTA MESA LUZ DARY                           NO.MAT: 01840245 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIZARAZO BERNAL SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 00993435 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01818994 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POSADA BARRAGAN OSCAR ALEJANDRO                  NO.MAT: 01164119 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818995 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LLAMAS COMUNICACIONES L D                        NO.MAT: 01840246 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01818996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RACOMEX ANDINA LTDA                              NO.MAT: 00328122 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818997    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARQUEADERO LOS NARANJOS                         NO.MAT: 01368052 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818998 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GARZON CORTES CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 00985692 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01818999 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAMBIAMOS CEDRITOS                               NO.MAT: 01144694 
ACTA  NO  0000139  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819000 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
EDIFICA ASESORES INMOBILIARIOS LTDA              NO.MAT: 01840247 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARCIA ADECIO                                    NO.MAT: 01840249 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORREDOR CLEMENCIA ROCIO                         NO.MAT: 01840248 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA                        NO.MAT: 01432943 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819004    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROMERO ROMERO JORGE                              NO.MAT: 01840250 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RYG                                              NO.MAT: 01840251 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEOPLE IMAGEN Y DISE#O LTDA                      NO.MAT: 01686563 
FORMULARIO  DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01819007  DEL  LIBRO XV . CAMBIO DE DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACIONES 
VARIEDADES DEL PACIFICO 1AG                      NO.MAT: 01840252 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JORGE ROMERO ROMERO TRANSPORTE DE EJECUTIVOS     NO.MAT: 01840253 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
+ INTIMO                                         NO.MAT: 01840254 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMEZQUITA RAMIREZ CESAR ANTONIO                  NO.MAT: 01840255 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPA#IA MINERA GLOBAL ANDINA S A                NO.MAT: 01840256 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ABESERVICIO JAZ                                  NO.MAT: 01840257 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON MORENO SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01840258 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ PAEZ DAVID                              NO.MAT: 01840259 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MELO GUIO HILDA MARIA                            NO.MAT: 01840260 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819016 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, POD NO.MAT: 00225943 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003483  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01819017 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ALISSON COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01840261 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESPINEL RODRIGUEZ WILSON JAVIER                  NO.MAT: 01840262 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PODER VALLENATO                                  NO.MAT: 01840263 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARKETING ORTHOPEDIC HERRERA CIA LTDA            NO.MAT: 01840264 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
WORD EMPORIO IN                                  NO.MAT: 01840265 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ COTRINA LUIS ALEJANDRO                     NO.MAT: 01840266 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GMP DEPOSITO DE MATERIALES EL CAIRO              NO.MAT: 01840267 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIARROZ DEL RESTREPO                        NO.MAT: 01840268 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRUCTORES CONTRATISTAS W L                   NO.MAT: 01840269 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819026 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELANDIA PINILLA JENNIFER                        NO.MAT: 01840270 
FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819027 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES HERRAGO S.A. HERRAGO                 NO.MAT: 00387800 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819028    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA SURTIDORA DE MAMA                             NO.MAT: 01840271 
FORMULARIO    DEL   26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819029 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BOHORQUEZ REYES JOSE MIGUEL                      NO.MAT: 01578757 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819030   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y QUESOS SAN ANGEL       NO.MAT: 01578758 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819031 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARDILA LUNA JHON JAIRO                           NO.MAT: 01840272 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALVIS LEAL DEISSY NAHIR                         NO.MAT: 01840273 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819033 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL CASTILLO DE WINDSOR                           NO.MAT: 01840274 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGROINDUSTRIAL LAS MERCEDES  S A SIGLA AGROMERCE NO.MAT: 01783425 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819035    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHULETAS Y CO                                    NO.MAT: 01840275 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELGOBO SYSTEMS E U                               NO.MAT: 01002109 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819037 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PAEZ DE LIZCANO MARIA OFELIA                     NO.MAT: 01840276 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOY MARTINEZ MARIO ALBERTO                       NO.MAT: 01840277 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
G HERRAN AGROTIQUIZA & CIA S EN C                NO.MAT: 00131415 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819040    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATEUS ANDRADE WILLIAM                           NO.MAT: 01840278 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REPARACIONES NOY MARTINEZ                        NO.MAT: 01840279 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA DO#A OFELIA DE CAJICA                     NO.MAT: 01840280 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA TOM                                   NO.MAT: 01840281 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ FLECHAS LINA ELVIRA                         NO.MAT: 01840282 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OROZCO & LAVERDE                                 NO.MAT: 01840283 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUMP BEST SERVICES COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR NO.MAT: 01840284 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ CHAPARRO MARIA ANTONIA                   NO.MAT: 01840285 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ ROJAS JAIRO HENRY                          NO.MAT: 01840286 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORNILLOS J H L                                  NO.MAT: 01840287 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN Y VARIEDADES LAS TRES AAA                NO.MAT: 01294203 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819051  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA LUKER  LA JOYA                              NO.MAT: 01340087 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819052    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASALLAS MORENO ELIECER                          NO.MAT: 01840288 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES ROMERO PEDRO NEL                          NO.MAT: 01840289 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPER MERCADO LOS TITIS                          NO.MAT: 01840290 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORGANIZACION ANGULO ARRIERO ACUARIO LTDA         NO.MAT: 01840291 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FIELD SERVICE SYSTEM EU CON SIGLA F S S          NO.MAT: 01840292 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ GERMAN                                 NO.MAT: 01840293 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
I METALICAS RA&COR                               NO.MAT: 01840294 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BASTO QUIROGA DEISY YANETH                       NO.MAT: 01840295 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDIVELSO SEGUNDO ARIOSTO                       NO.MAT: 01840296 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO                    NO.MAT: 01840297 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORGANIZACION DE VIGILANCIA TACTICA LIMITADA ORVI NO.MAT: 00983538 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819063    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REMODELACIONES LOCATIVAS GYG                     NO.MAT: 01840298 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819064 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ OBANDO DIANA PAOLA                       NO.MAT: 01840299 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BONSUA PELUQUERIA SPA                            NO.MAT: 01840300 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAAVEDRA ORTEGON CARLOS FREDY                    NO.MAT: 01840301 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FLUIDOS Y CONTROLES DE COLOMBIA EU SIGLA FLUYCON NO.MAT: 01840302 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRIETO CHAPARRO LUIS ALEXANDER                   NO.MAT: 01840303 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SONY STYLE GRAN ESTACION                         NO.MAT: 01840304 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SONY STYLE CALLE 122                             NO.MAT: 01840305 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARKETING ORTHOPEDIC HERRERA CIA LTDA            NO.MAT: 01840306 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARO ACOSTA MARCELA                              NO.MAT: 01840307 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TERMOFRIO EL NEVADO                              NO.MAT: 01840308 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819074 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUCIONES Y DISE#O DE INTERIORES E U            NO.MAT: 01818905 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819075    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCCIONES  METALICAS Y CIVILES A.S          NO.MAT: 01840309 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUPASACHOA NARANJO JOSE HECTOR                   NO.MAT: 01840310 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819077 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TICKETMASTER COLOMBIA E U                        NO.MAT: 01301483 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01819078 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
BARDALES ESPINOZA Y GARCIA SOCIEDADA ANONIMA     NO.MAT: 01840311 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA BOCANEGRA JULIO ANDRES                     NO.MAT: 01840312 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARON TELLEZ WILLIAM ALFONSO                     NO.MAT: 01840313 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES JHONFI                            NO.MAT: 01840314 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORERO CASTIBLANCO HUMBERTO                      NO.MAT: 01840315 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PAN DEL DIOS DE LA NOVENA                     NO.MAT: 01840316 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO RICARDO ALEXANDER                         NO.MAT: 01840317 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819085 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BORDADOS Y CONFECCION GEMA                       NO.MAT: 01840318 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES LTDA.          NO.MAT: 01177332 
ACTA NO 0000099 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819087 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LUBRICANTES GRASAS Y FILTROS LTDA LUGRAFIL LTDA  NO.MAT: 01840319 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISE#O INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA TAMBIEN  NO.MAT: 01602603 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819089    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROYECTAR TALENTO LTDA                           NO.MAT: 01840320 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EC INMOBILIARIAS S A                             NO.MAT: 01840321 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUERRERO LOPEZ E U                               NO.MAT: 01316700 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01819092 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BERMUDEZ RINCON MANUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01840322 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO LADINO JAIME HORACIO                      NO.MAT: 00829782 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819094 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA CASTRO ACU#A                       NO.MAT: 00829784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819095  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA CASTRO ACU#A NO. 2                 NO.MAT: 01088297 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819096  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONCREPLAS BENITEZ LTDA                          NO.MAT: 00297542 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819097    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELEVENTAS S A                                   NO.MAT: 01840323 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE SANTO CRISANTO BOGOTA                NO.MAT: 01840324 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RCZ CONSTRUCTORES S A                            NO.MAT: 01840325 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819100 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROMERO PARDO CESAR ALFONSO                       NO.MAT: 01840326 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL WZQUINAZO AR                                  NO.MAT: 01840327 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819102 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLSINTEG E U                                    NO.MAT: 01609704 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819103 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RAMIREZ CAMARGO MARIA JENNY                      NO.MAT: 01840328 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRERAS ARIZA CAMILO ANDRES                    NO.MAT: 01840329 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y DOTACIONES E U CON  NO.MAT: 01840330 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819106 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BONGOS CAFE                                      NO.MAT: 01840331 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON PINTO NHORA VIVIANA                         NO.MAT: 01840332 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA Y CAFETERIA JULY                        NO.MAT: 01840333 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ LOPEZ JORGE LUIS                         NO.MAT: 01840334 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
XINGMEDICAL                                      NO.MAT: 01840335 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO RODRIGUEZ LUZ STELLA                      NO.MAT: 01840336 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819112 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ TRIANA NELLY YOHANA                    NO.MAT: 01840337 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BULLA ROMERO JAIRO ENRIQUE                       NO.MAT: 00330880 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819114 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFANTILES PEL OSSO                              NO.MAT: 00330883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819115  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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GATINOS GOURMET EXPRESS                          NO.MAT: 01716991 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819116  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INSTRUMENTACION & EQUIPOS                        NO.MAT: 01840338 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FABIANCEL                                        NO.MAT: 01840339 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARBOSA MU#OZ JEIMMY JOHANNA                     NO.MAT: 01122850 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819119    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAZ MOLINA LADY KATHERINE                       NO.MAT: 01840340 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALINDO MARTINEZ CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01840341 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVERDE LOPEZ BLANCA MARINA                      NO.MAT: 01840342 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PENICKIS EU EN LIQUIDACION                       NO.MAT: 01374213 
ACTA  NO  0000009  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819123 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
REMANSO.COM                                      NO.MAT: 01840343 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819124 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MUEBLES FINOS CG                                 NO.MAT: 01840344 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONTRATOS Y PROYECTOS DE COMBUSTIBLES CPC LIMITA NO.MAT: 01840345 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PETRO PEREZ ENEDITH MARIA                        NO.MAT: 01840346 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RENDER CREACION DIGITAL LTDA                     NO.MAT: 00803435 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819128    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACERO MORA MERY YOLANDA                          NO.MAT: 01840347 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROCESADORA DE ALIMENTOS LUIS ANICHIARICO PERALT NO.MAT: 01840348 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCORAPEL LTDA U SIG NO.MAT: 01840349 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPITIA SUAREZ YHAKSON                           NO.MAT: 01840350 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA NEWRLYN                         NO.MAT: 01840351 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLORES COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01840352 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUESADA ENCISO HERMES                            NO.MAT: 01840353 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEON ZULETA RUTH MARISEL                         NO.MAT: 01207506 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819136    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PABON NOPE BLANCA LILIA                          NO.MAT: 01840354 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDADORA BLANQUITEX                             NO.MAT: 01840355 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
DELIMA MERCER (COLOMBIA) LTDA.                   NO.MAT: 00003062 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819139    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL REBAJON DE LOS PRECIOS BAJOS                  NO.MAT: 01840356 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUINTERO CORONEL OLIVA ROSA                      NO.MAT: 01840357 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINI MERCADO TATIS & Y                           NO.MAT: 01840358 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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TECNOINVERSIONES LTDA                            NO.MAT: 01840359 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PORRAS ALDANA HECTOR MANUEL                      NO.MAT: 01466660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M.P.COM.TELECOMUNICACIONES                       NO.MAT: 01466662 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819145  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALINDO RUIZ ROSALBA                             NO.MAT: 01251589 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819146 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COOPERATIVA DE CARNES EL ALTICO                  NO.MAT: 01251593 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819147  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVERA HERRERA NORMA CONSTANZA                   NO.MAT: 01523464 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819148 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUE#O IDEAL                                      NO.MAT: 01523466 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819149  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASSGARD TECHNOLOGIES E U                         NO.MAT: 01840360 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHAVEZ HERNANDEZ CLARA INES                      NO.MAT: 01577876 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819151 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO                 NO.MAT: 01840361 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRAL DE CARNES LOS COMUNEROS                  NO.MAT: 01840362 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819153 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAEZ GOMEZ ROSALBA                               NO.MAT: 01840363 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA LOS COCOS                             NO.MAT: 01840364 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GERMAN SALGADO RADIO T. V. ASOCIADOS LIMITADA    NO.MAT: 00388181 
ACTA  NO  0000022  DEL  31 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819156 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CYBER SHOP TECNOLOGIA                            NO.MAT: 01840365 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUZMAN CASTRO FELIPE ADOLFO                      NO.MAT: 01840366 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES ALTOS DEL PARAISO LTDA               NO.MAT: 01840367 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES NUESTRA SE#ORA DE GUADALUPE   NO.MAT: 01656048 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01819160  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GESTA PUBLICIDAD                                 NO.MAT: 01840368 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819161 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALENCIA NEIRA MARIA ISABEL                      NO.MAT: 01656046 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01819162 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
L EXPRESS RESTAURANTE GUORMET                    NO.MAT: 01840369 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DINAMICA COLMEDICA MPP CREDITOS 140              NO.MAT: 01837074 
FORMULARIO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01819164 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE 
SUPER BOYS GAMES LIMITADA                        NO.MAT: 00645952 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002633  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01819165 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ARANGO CASTRO PEREZ SERVICIOS LIMITADA CUYA SIGL NO.MAT: 01840370 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819166 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LATIN SOUL DESIGN LTDA EN LIQUIDACION            NO.MAT: 01677858 
ACTA  NO  0000001  DEL  31 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PETROENERGIA Y SERVICIOS LTDA                    NO.MAT: 01840371 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819168 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARKETING DAMAO LTDA                             NO.MAT: 01840372 
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FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SIN ISMO LIMITADA                                NO.MAT: 01840373 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TECNO CONSTRUIR OVG EU                           NO.MAT: 01840374 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DATAWORK LTDA                                    NO.MAT: 01473126 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819172 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ACROSS NEGOCIOS INTERNACIONALES E U SIGLA ACROSS NO.MAT: 01840375 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUDINEST  AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS LTDA NO.MAT: 01840376 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLAZAS GONZALEZ ANA RUTH                         NO.MAT: 01122623 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819175 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MININOS CAFE RESTAURANTE GOLOSINAS               NO.MAT: 01122628 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819176 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01840377 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MUY MAJA                                         NO.MAT: 01840378 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERCOMERCIAL INFORMATICA DE COLOMBIA LTDA EN L NO.MAT: 01567760 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002204  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01819179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COMPROMISO CON LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION E NO.MAT: 01840379 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA CASTRO ACU#A HERMANOS LTDA         NO.MAT: 01840380 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVAREZ Y BOTERO ARQUITECTOS COMPA¦IA LIMITADA E NO.MAT: 00176624 
ACTA NO 0000028 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01819182 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
AUDIONICS LTDA EN LIQUIDACION                    NO.MAT: 01458715 
ACTA NO 0000003 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01819183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INTERDIRECTORIOS LTDA                           NO.MAT: 01840381 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ON2 DESIGN LTDA                                  NO.MAT: 01840382 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GIRAFFE COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01840383 
FORMULARIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01819186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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LIBRO  XIX   DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTO PROFERIDOS EN 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACION, ADJUDICACION Y LIQUDACION JUDICIAL 
 
 
C I BIOFLORA FARM LTDA EN REORGANIZACION 
AUTO  NO  0011061 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00000034  DEL  LIBRO XIX . ADMITE AL PROCESO DE 
REORGANIZACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (LE Y 1116 DE 2006) 
DISE#OS ALOP'S S A EN REORGANIZACION 
AUTO  NO  0011092 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00000035  DEL  LIBRO  XIX . RESOLVIO ADMITIR AL 
PROCESO  DE REORGANIZACION A LA SOCIEDAD DE LA REFE RENCIA EN LOS 
TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 
C I BIOFLORA FARM LTDA EN REORGANIZACION 
AUTO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00000036 DEL LIBRO XIX . AVISO DE LA ADMISION AL 
PROCESO DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE LA  REFERENCIA 
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LIBRO  XX    DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
 
AM IMPORTAMOS SA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00000062  DEL  LIBRO  XX  .  FIDUCIARIA  DE  OCCIDENTE SA CELEBRO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON L A SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
AJOVER S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE MARZO DE 2007 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00000063  DEL  LIBRO  XX  . Y OTROSI. CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL CON FIDUCIARIA BOGOTA S A 
COLCONSTRUC LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00000064  DEL  LIBRO XX . CONSTITUYO CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL.DOCUMENTO ADICIONAL DE VINCUL ACION 
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FUNDACION LA SENDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  01  DE  JULIO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143390 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE Y VICE PRESD IENTE 
FUNDACION FORO IBEROAMERICANO DE CINE 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143434   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR, SUPLENTE DEL DIRECTO R Y R EVISOR FISCAL. 
ACUEDUCTO COMUNAL INTERVEREDAL CENTRO LA ESTACION 
CERTIFICACION  DEL  25  DE  AGOSTO DE 2008 , DE SUSA (CUNDINAMAR) 
INSCRITO  EL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143449 DEL 
LIBRO I . INSCRPCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION GRUPO INVERFOREX 
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143458   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA  DE  LAVADORES DE ORIENTE COOLAVOR 
ACTA  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143454  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBAMIENTOO JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE 
CORPORACION PROMOVER SOCIEDAD UTIL 
ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143455 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE Y REVISOR F ISCAL 
ASOCIACION DE RECICLADORES AGUA SUELO Y AIRE CUYA 
ACTA  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143450 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE 
ADMINISTRACION, PRE SIDEN TE, VICEPRESIDENTE Y VOCAL. 
FUNDACION COLOMBIA VERDE Y SANA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143451 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR, SUB DIRECTOR Y REVISOR 
FISCAL. 
ASOCIACION DE AUTORES INTERPRETES Y COMPOSITORES C 
ACTA  DEL  26  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143441 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE CONSEJO 
DIRECTIVO Y GERENTE GENERAL . 
ARTISTIC ENTERTAINMENT 
ACTA  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143444  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL 
CORPORACION COACHING ESTRATEGICO 
ACTA  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143442  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJEC UTIVO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE AFROCOLOMBIANOS SIN ANIMO DE LUCRO D 
ACTA  DEL 04 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143437 
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
Y REPRESENTANTE LEG AL. 
ASOCIACION CAMINO A LA RESILIENCIA SOCIAL Y PUEDE 
ACTA  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143384    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIR ECTIVA. 
FUNDACION RECONSTRUYENDO VIDAS ONG Y COMO SIGLAS U 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143532  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR    EJECUTIVO    (RL    PRINCIP   AL)  PRESIDENTE, PRIMER 
VICEPRESIDNETE,  SEGUNDO  VICEPRESIDNETE  (R.L  SUP LENTES) JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
ASOCIACION DE VECINOS VILLA XUE 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143534    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL Y CUERPO DIRECTIVO 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO FAMILIA 
ACTA NO SN00000 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE  SIBATE  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143535 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE) 
EL REMANENTE 
ACTA  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143533 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRE CTIVA Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION DE APOYO INTEGRAL A LA FAMILIA FUNDAI 
ACTA  DEL  14  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143369    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
UNIDOS HACIA UN MEJOR DESTINO UNMEDES 
ACTA  DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143378 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
DIRECTOR GENERAL Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION HATIKVA 
ACTA  NO  0000001 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143516   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CAMILO ORBES MORENO COM CUYA SIGLA SERA 
ACTA  DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143379 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRE CTIVA Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION EDUCAR FUTURO Y LA SIGLA SERA FEFUTURO 
ACTA  DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143352 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y REVIS OR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE  NEXUS LOGISTICS LTDA 
ACTA  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143481 
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
GERENTE Y REVI SOR F ISCAL 
FUNDACION COMUNITARIA AVE FENIX PATO 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143493   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE LA MICRO PEQUE 
ACTA   NO  0000001  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00143464 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, GER ENTE, SUPLENTE DEL 
GERENTE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. 
COOPERATIVA PRODUCTORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS 
ACTA    NO  0000001  DEL  13  DE  DICIEMBRE  DE  2007  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL    NO.    00143361  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION 
ESAL.NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE ADMINISTRACION,REPRE SENTA NTE 
LEGAL Y SUPLENTE. 
FUNDACION CAMINOS DE LIBERTAD 
ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143356  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICEPRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION PARA EL ADULTO MAYOR VILLA HERMOSA 
ACTA  DEL  27 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143353 
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
Y PRESIDENTE. 
FUNDACION COLOMBIA CAMINO DE ESPERANZA PUDIENDO UT 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143312  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVIS OR FISCAL. 
FUNDACION HEBRON 
ACTA  DEL  04  DE MAYO DE 2007 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143305 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y REVIS OR FISCAL. 
ASOCIACION AMIGOS DE LA CALERA 
ACTA  DEL  11  DE  AGOSTO  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE LA 
CALERA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143502 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE Y VICEPRE SIDENTE. 
FUNDACION LA GAITANA 
ACTA  DEL  12  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143295 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO GERENTE, JUNTA 
DIRECTIVA  Y  REVISO R FIS CAL (INSCRIPCION PARCIAL DE SUBGERENTE 
POR FALTA DE ACEPTAC ION) 
FUNDACION HOGAR DE LOS ARCANGELES 
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ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143281  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMEINTO DE 
CONSEJO DIRECTIVO,DIRECTOR, VI CEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASOCIADOS DE PASQUILLA Y 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143418   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA Y GERENTE 
FUNDACION PROSPERIDAD POR COLOMBIA CON LAS SIGLAS 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143419  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JU NTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION LIDERES POSITIVOS DE COLOMBIA Y TENDRA 
ACTA  DEL  11  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143406 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y LA CONSERVACIO 
ACTA  DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143330 
DEL    LIBRO    I    .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA,DIRECTOR Y SUBDIRECT OR. 
ASOCIACION DE ARTESANOS DE SOPO ARTESOPO 
ACTA  DEL  20  DE  MAYO  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOPO 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143421  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE. ACTA ADICIONAL. 
FUNDACION CREAR PAIS 
ACTA   NO  0000001  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00143286 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPR ESIDENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
FUNDACION SOCIAL DORADO 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143282  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR . 
ASOCIACION DE RECICLADORES EN CRECIMIENTO SIGLA RE 
ACTA  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143411 
DEL    LIBRO    I  .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE CONSEJO 
DIRECTIVO,PRESIDENT Y VICEPR ESIDENTE. 
CORPORACION CONEXION VERDE 
ACTA  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143283  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA PRESIDENT E, SE CRETARIO Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION ANGELA PALOMA SILVA DIAZ SIGLA CORPORA 
ACTA  DEL  29  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143415 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE EJECUTI VO Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION CULTURAL ARTISTAS DEL MUNDO Y SE IDENT 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143278  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO COOPMUVEL CON 
ACTA   NO  0000001  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00143275 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, GERENTE Y R EVISOR FISCAL 
CORPORACION APROVERDE SIGLA APROVERDE 
ACTA  DEL  30  DE  MAYO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143382 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCI PAL Y SUPLENTE 
FUNDACION EDUCANDO COLOMBIA EN MARCHA 
ACTA   NO  0000001  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00143265 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRESARIOS Y COMERCIAN 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143243 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DE ADMINISTRACION Y GE  RENTE 
FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL PERIFERIA 
ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143463  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA   DIRECTIVA,  DIRECTOR  EJEC  UTIVO,  PRESIDENTE EJECUTIVO, 
REVISOR FISCAL 
FUNDACION EN PELIGRO CRITICO 
ACTA  NO 0000001 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143518  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO,PRESIDENTE(DIRECTO R EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL. 
USA POSTAL CARGA ENTIDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIO 
ACTA  NO  0000024 DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143317 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION DE ARTICULOS 
ACTA  DEL  21  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143397 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
FUNDACION EMPRENDER COLOMBIA FUEMCO EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143287 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
FUNDACION JOVENES COLOMBIA PARA LA EQUIDAD DE GENE 
ACTA  NO  0000017  DEL  08  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143251 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
ASOCIACION DE TECNICOS ELECTRICISTAS DE CUNDINAMAR 
ACTA  NO 0000005 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143349 DEL LIBRO I . ACTA COMPLEMENTARIA. LIQUIDACION ESAL. 
ASOCIACION VECINDARIO AMIGOS DE LA QUEBRADA LA VIE 
ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143313   DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO 
(COMPILA) 
FUNDACION PROMOVER FORMACION ESPECIALIZADA SIGLA F 
ACTA  NO  0000002 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143528  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  OBJETO  Y FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
CORPORACION PRODEFENSA DE LOS CARRETEROS Y RECICLA 
ACTA  NO  0000003 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143430  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: (COMPILO) 
REFORMO VIGENCIA, OBJETO, SISTEM A DE REPRESENTACION LEGAL. 
FACULTADES   DE  REPRESENTACION  LEGAL,  COMPOSI  CION  ORGANO DE 
ADMINISTRACION Y OTROS. 
CORPORACION ACCION CIUDADANA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000015 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143424     DEL    LIBRO    I    .    REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
VIGENCIA,OBETO,ARTICULO  18  LITERAL E,25,26 LITERAL E(CREA CARGO 
DE REVISOR FISCAL),27. 
FUNDACION AEDIFICARE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002906  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143427 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: REFORMA 
ART  2, ARTS. 4 Y 5 (OBJETO), ART. 9, ART . 13 (COMPOSICION DE LA 
JUNTA  DIRECTIVA),  ART. 14 (REUNIONES Y QUORUM JUNTA DIRECTIVA), 
ART. 21 (AUMENTA PATRIMONIO), ART. 24. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD 
ACTA NO 0000024 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143396 DEL LIBRO I . SE MODIFICO LOS ART. 05 (PATRIMONIO), ART. 
06, ART. 19 (LIQUIDACION). ACTA ACLARATORIA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD 
ACTA  NO  0000006  DEL  08  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143395  DEL LIBRO I . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y 
NOMBRE (SIGLA). 
COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA UNION CUYA SIGLA 
ACTA  NO  1000000  DEL  27 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143327 DEL LIBRO I . CONVERSION A COOPERATIVA. MODIFICA NOMBRE, 
OBJETO,    VIGENCIA,    FAC    REPRE    SENTANTE   LEGAL, SISTEMA 
REPRESENTACION LEGAL. Y OTROS. REFORMA TOTAL D E ESTATUTOS. 
FUNDACION ESPACIO CERO 
ACTA  NO  0000005  DEL  03 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143412  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
OBJETO. 
CORPORACION TIENDAS DE PAZ RED DE DESARROLLO ECONO 
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143309  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
RAZON        SOCIAL,VIGENCIA,OBJETO,PATRIMONIO,SIS        TEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DE REPRESENTANTE LEGAL Y OTRO 
S.(COMPILO ESTATUTOS) 
FUNDACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO & DESARROLLO EM 
ACTA  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143381 
DEL    LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS.  MODIFICA  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. SUPRIM E LITERAL E ARTICULO 21. 
FUNDACION BONDAD INTERNACIONAL 
ACTA  NO  0000012  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143521 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL  (ART.  15),    FACULTADES DE 
REPRESENTANTE  LEGAL  (ART. 15 Y 16) Y ARTICULOS 23 Y 24.  (ANEXA 
ESTATUTOS REFORMADOS) 
FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE 
ACTA  NO  0000035  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143470 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 
MODIFICA OBJETO. 
FUNDACION MARIA LUISA DE MORENO LA FUNDACION TENDR 
ACTA  NO  0000023  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143469 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: 
MODIFICO OBJETO NUMERAL 3, INCLUSION DE REUNIONES NO PRESENCIALES 
DE CONSEJO DE FUNDADORES Y JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION 
ACTA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143376 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE 
CINESTUDIO EL TUNEL 
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143308 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: REFORMA 
DE OBJETO. 
CORPORACION DE FERIAS DE USME D E SIGLA CORPOUSME 
ACTA  NO  O000002 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143306 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. 
REFORMA:  NOMBRE  (SIGLA),  ACLARA  D OMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, 
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, SISTEM A DE REPRESENTACION 
LEGAL Y OTROS. 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA 
ACTA  NO  0000019 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143297  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA 
OBJETO,    SISTEMA    DE  REPRESENTACIO  N  LEGAL,  FACULTADES DE 
REPRESENTANTE LEGAL, ORGANO DE ADMINISTRACIO Y OTROS. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO 
ACTA  NO  0000243 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , CONGRESO NACIONAL DE 
SANTA  MARTA  (MAGDALENA)  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143357 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: REFORMA 
ART.  12 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTI VA NACIONAL) Y ARTICULO 
TRANSITORIO. 
FONDO DE TRABAJDORES DEL CENTRO DE REHABILITACION 
ACTA  NO  0000029 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143358  DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULO 74 
(DEL REVISOR FISCAL) 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CAMINAR JUNTOS DEL P 
ACTA DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143355 DEL 
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LIBRO  I  .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS.  MODIFICA REUNIONES 
ASAMBLEA    REUNIONES    JU    NTA,    COMPO  JUNTA  Y FACULTADES 
REPRESENTANTES LEGALES Y OTROS. COMPILA 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS THOMAS IMPRESORA PROSEGUR 
ACTA  NO SIN0000 DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143471  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS, COMPILA: 
REFORMA  NOMBRE, FUNCIONES CONSEJO  DE ADMINISTRACION, FACULTADES 
DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION SINDROME DE DOWN SIGLA FUNDOWN 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143294  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
ARTICULO DECIMO CUARTO. 
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES COODISTRIBUCIONES 
ACTA  NO  0000013 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143288 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICA NOMBRE. 
FUNDACION PROYECTO NI#OS DE ARAUQUITA EN ADELANTE 
ACTA  NO  0000007  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143274 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE 
ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULOS 4 (VIGENCIA) 12 ( QUO RUM) CAUSALES 
DE DISOLUCION Y SUPRIME CARGO REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CANAAN PARA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143266  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO 
(ART. 5), AUMENTA PATRIMONIO (AR T.22) Y SANCIONES (ART. 38) 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACI 
ACTA NO 0000006 DEL 17 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143387  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS:MODIFICO ARTICULOS 
1,8,4(OBJETO,LITERAL D),14,26. 
PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ACTA  NO  0000008 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143347  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTICULOS 13, 32, 38. 
ASOCIACION DE VIVIENDA DE TENJO SIGLA ASOVITE 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE TENJO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143292 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: AMPLIACION DE 
VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA. 
CORPORACION OPCION LEGAL 
ACTA  NO 0000010 DEL 28 DE ABRIL DE 2006 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143255  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
FACULTADES REP LEGAL. 
FUNDACION ECOLOGICA AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS FUNDE 
ACTA  NO  0000016  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143488 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: 
MODIFICO  FACULTADES DE REPRESENTACION LE GAL (LIMITE) Y MODIFICA 
NUMERAL 4 ART 19 
FEDERACION NACIONAL DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO D 
ACTA  NO  0000008  DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143489  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
ARTICULOS 5, 29 ( COMPO JUNTA) 3 1 (QUORUM JUNTA) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO DE LA REIN 
ACTA NO 0000073 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143248  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS. REFORMA 
VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DEL R EPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE TMF EL CUAL TAMBIEN PODRA ID 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143307 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COSOLUCIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143514    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION MUSEO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA CUYA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143506    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA PARA LAS COMUNIDADES M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143501    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANUNCIAMOS VIDA NUEVA SIGLA FUNDANUNVI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143500    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS FISICAS DE LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143494    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
FUNDACION DE APOYO DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143497    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM COOPMULSADAM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143324    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION ANGELOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143304    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS ASOMAS Y SU SIGLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143273    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA FORMADORES DE SUE#OS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143271    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION NACIONAL DE MINEROS Y TRANSPORTADORES S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143366    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION PLANTAR Y GESTAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143367    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE BOGOTA SIGLA A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143364    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION RESTAURANDO PORTILLOS CUYA SIGLA ES FUNR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143432    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION CENTRO DE SERVICIOS INTERGENERACIONALES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143435    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143354    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ENTIDAD COOPERTIVA NACIONAL ECONAL LA CUAL PODRA I 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143509    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143300 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143291 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RED DE VOLUNTARIOS CHILDREN BEYOND OUR BORDERS BOG 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143259    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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FUNDACION LATINOAMERICA UNIDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143536    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION TRIDHA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143476    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CEGA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143393    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES DE EQUIPOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143389 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143316    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA PROMOTORA UNION LTDA COOPROUNION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143250    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143405 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO ALTERNATIVO P 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143320    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143321 
DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143249    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION CAMINOS DE ESPERANZA SHEKINAH 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143247 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIENCIAS QUIMICAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143472    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION JUAN PABLO II Y SANTA ANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143246    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMITE CIVICO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO BARRI 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143242 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMUNERA LA C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143241    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143240    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA CORPACOL 
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143277  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE 
ACTA  NO  0000058 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143524 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION FISCAL INTERNACIONAL IFA CAPITULO DE CO 
ACTA DEL 17 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143484 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO 
FUNDACION AEDIFICARE 
ACTA  DEL  28 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143446 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION MANANTIAL LA LAJA SIGLA FUMLAJA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE JUNIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143457  DEL LIBRO I . SE NOMBRA A LA SE#ORA SONIA HORTUA ROMERO 
EN  REMPLAZO    DEL  SE#OR WILIA M ANDRES LINARES COMO MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION CURSO GENERAL PEDRO ALCANTARA HERRAN 
ACTA  NO  0000016 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143443  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA (PRIMER Y TERCER RENGL ON PRINCIPAL) 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS ANIMAS LA 
ACTA  DEL  19 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143403 
DEL    LIBRO    I  .  NOMBRAMIENTO  DE  LA  DIRECTIVA  (ORGANO DE 
ADMINISTRACION) 
"ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODICOS Y REVISTAS ""AC" 
ACTA DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143408 DEL 
LIBRO I . Y ACTA ADICONAL. NOMBRAMIENTO DE JUTNA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA BURSATIL LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000013 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143474  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION COMUNITARIA CABLEBATV 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143473 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION VERSAR FORO DE MEDIACION POR COLOMBIA 
ACTA  NO  0000011 DEL 28 DE MARZO DE 2006 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143495  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
ADMINISTRADORA 
CORPORACION SOLIDARIDAD CIVIL TEUSACA 
ACTA  NO  0000008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143401 DEL LIBRO I . NOMBRMAIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL P 
ACTA  NO  0000043 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143399 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION 
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143392 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION APROVERDE SIGLA APROVERDE 
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143385 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES 
ACTA  NO  0000010 DEL 05 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143377 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 
COMITE CIVICO DEL BARRIO FLORIDA DEL SUR ZONA 19 C 
ACTA  NO  0000040  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143459  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CIEDI CENTRO I 
ACTA  NO  0000014 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143372 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION MONSEªOR EMILIO DE BRIGARD ORTIZ 
ACTA  NO  0000312  DEL  17 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO SUPERIOR DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143517 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DEL 
CONSEJO DIRECTIVO(REEMPLAZAN A 3) 
FUNDACION BUTI#A 
ACTA  DEL  12  DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143368 
DEL  LIBRO  I  .  SE  ACLARA  EL REGISTRO 131903 EN EL SENTIDO DE 
INIDCAR  QUE  SE NOMBRARON  DOS (2) MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y 
NO COMO SE INDICO. 
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FUNDACION ECOLOGICA AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS FUNDE 
ACTA  NO  0000016  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143498  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DE 
ADMINISTRACION 
CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA 
ACTA  NO  0000006 DEL 05 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143445 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA DE HELICICULTORES DE SILVANIA CON SIGL 
ACTA DEL 29 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143344 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
FUNDACION ACCIONES POR COLOMBIA EN PAZ SIGLA FUNRE 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143529  DEL  LIBRO  I . SE NOMBRA A NUMA ISABEL BULLA BERNAL EN 
REMPLAZO  DE    LINA  YIBE SANTAMA RIA Y A OMAR ALBERTO ACOSTA EN 
REMPLAZO DE ELIZABETH ZU#IGA COMO MIEMB ROS DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION PARA UN MEJOR HABITAT FUNHABIT 
ACTA  NO  0000001  DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143452  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA ( VER REGISTRO 14261 6 FOLIOS 4 Y 5) 
ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA ASEDM 
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143342 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO NUEVO 
ACTA  NO  0012008 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143333 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL VOTO NACIONAL Y SE 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143331  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
CLUB CAMPESTRE EL DORADO 
ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE MELGAR 
(TOLIMA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143323 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA UNION CUYA SIGLA 
ACTA  NO  1000000  DEL  27 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143322 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO PEDAG 
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143507 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARA H 
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143318  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. VER REGISTRO 142843 . 
ASOCIACION VECINDARIO AMIGOS DE LA QUEBRADA LA VIE 
ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143314 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION EL ARTE DE VIVIR 
ACTA DEL 18 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143336 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION MUTUAL EL CINTO DE JESUS DE NAZARETH 
ACTA  NO  0001011 DEL 22 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143310 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA 
ACTA  NO  0000019 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143298 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUE 
ACTA NO 0000034 DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , CONSEJO DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143511  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LUCIA PARDO EN REEMPLAZO 
DE  DIANA  MONTA#A,  AURELIA NAV AS EN REEMPLAZO DE ANGELA CELY Y 
ELSA LOSADA EN REEMPLAZO DE JULIO RUI Z COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIAL 
ACTA  NO  0000003 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143483 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION PRODEFENSA DE LOS CARRETEROS Y RECICLA 
ACTA  NO  0000003 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143431 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE MINEROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO 
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143515 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUE 
ACTA  NO  0000367  DEL  16  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143512  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JULIO LOZANO EN REEMPLAZO 
DE CECILIA BONILLA COMO MIEM BRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQ 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143417 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO 
ACTA  NO  0000243 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , CONGRESO NACIONAL DE 
SANTA  MARTA  (MAGDALENA)  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143362  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA NACIONAL SEGUN ARTICULO 12 DE LOS ESTA TUTOS 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CAMINAR JUNTOS DEL P 
ACTA DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143359 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA 
ACTA  NO 0000013 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143302 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES COODISTRIBUCIONES 
ACTA  NO  0000013 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143289 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE L 
ACTA  DEL 12 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143339 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FEDERACION NACIONAL DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO D 
ACTA  NO  0000008  DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143490 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA A 
ACTA  DEL  13  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143285 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE CENTRO INTERAMERICANO DE FOT 
ACTA  NO  0000034 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143370 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE 
ACTA  NO  0000033 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143280  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE COTA SIGLA A.S.C.C. 
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143276 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.ACTA 
ACLARATORIA 
FUNDACION SOCIAL PARA LA PARTICIPACION-FUNSOPAR 
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143272 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA SOFIA BOYACA 
ACTA  NO 0000013 DEL 02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143268 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO RICAUT 
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143262 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COLOMBIA PRIMERO 
ACTA NO 0000012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143503  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE OCTAVO RENGLON PRINCIPAL 
DEL CONSEJO CENTRAL. 
ASOCIACION MANANTIAL DEL FUTURO ASMAFUT 
ACTA  NO  0092008  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143416  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS CAMTL SI 
ACTA  NO  0000009 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143284 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR 
ACTA  NO  0000012 DEL 19 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143256 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
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COOPERATIVA NACIONAL DE VENTAS Y COMERCIO COONAVEN 
ACTA  NO  0200802  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143254 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE EVEREY CORTES 
EN  REEMPLAZO  DE  ALBERTO RAMOS Y DE DAVID MOSQUERA EN REEMPLAZO 
MARCO  TULIO  GALAN  COMO  MIEMBROS  PRINCIPALES  DEL  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 
CORPORACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO NACIONAL C 
ACTA  NO 0000007 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143525 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FEDERACION COLOMBIANA DE OPTOMETRAS TENDRA COMO AB 
ACTA DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143383 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL FOMENTO SOCIAL E I 
ACTA  NO  0000007 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143244 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
 
SECCIONAL COLOMBIANA DEL INSTITUTO AMERICANO DEL C 
ACTA  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143438 
DEL  LIBRO  I . SE NOMBRA  A MARIA MARGARITA  SERRANO EN REMPLAZO 
DE   DANIEL ROJAS MOR A Y GERMAN HERMIDA REMPLAZA A CARLOS ARCILA 
COMO MIEMBROS DE JUNTA DIR ECTIVA 
COOPERATIVA DE HELICICULTORES DE SILVANIA CON SIGL 
ACTA  DEL  17  DE  AGOSTO  DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143345 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
FEDERACION NACIONAL DE ESMERALDAS DE COLOMBIA FEDE 
ACTA  NO 0000115 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143531 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COSOLUCIONES 
ACTA  NO 0000121 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143465 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
COMITE CIVICO DEL BARRIO FLORIDA DEL SUR ZONA 19 C 
ACTA  NO  0000040  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143460 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LABORATORIOS DE COS 
ACTA  NO  0000072  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143527  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION ECOLOGICA AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS FUNDE 
ACTA  NO  0000016  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143487 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL (GERENTE GENERAL) 
ASOCIACION FISCAL INTERNACIONAL IFA CAPITULO DE CO 
ACTA DEL 17 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143485 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO 
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EJECUTIVO 
CORPORACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO NACIONAL C 
ACTA  NO 0000007 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143526    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
COLOMBIA PRIMERO 
ACTA NO 0000013 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143504 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FUNDACION PROPONGAMOS 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143491  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE (DIRECTOR 
EJECUTIVO) 
ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO BASC C 
ACTA NO 0000084 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143499 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. 
ASOCIACION COMUNITARIA CABLEBATV 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143477 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION INTERNACIONAL DE LA SALUD 
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143447  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
SUPLENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI 
ACTA  NO  0000001 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143436    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. ACTA ADICIONAL 
ASOCIACION ASODESPLAZADOS EN PROYECCION 
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143423 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO RICAUT 
ACTA  DEL  03  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143410 
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ( VER 
REGISTRO 143262, FOL IO 4) 
CORPORACION PLANTAR Y GESTAR 
ACTA  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143391 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
FUNDACION PAN Y PALABRA 
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143486 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CAMINAR JUNTOS DEL P 
ACTA DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143360 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA ASEDM 
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
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SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143343  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE ( REPRESENTANTES LEGALES). 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO PEDAG 
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143508    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CIEDI CENTRO I 
ACTA  NO  0000178  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143375  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE (INSCRIPCION 
PARCIAL DE VICEPRESIDENTE POR FAL TA DE ACEPTACION) 
CORPORACION RED DE GENERACION DE OPORTUNIDADES SOC 
ACTA  NO  0000003 DEL 04 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143365 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO. 
FUNDACION ANGELA MARIA CASTA#EDA 
ACTA  NO  0000039 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143334 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SU SUPLENTE. 
ASOCIACION SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 
ACTA  NO  0000015 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143413  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMEINTO  DE  UN MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA EN REMPLAZO DE JACQELINE VALENCIA. 
"ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODICOS Y REVISTAS ""AC" 
ACTA DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143409 DEL 
LIBRO   I  .  Y  ACTA  ADICIONAL,  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION DE SOLDADOS DISCAPACITADOS Y EN RETIRO Y 
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143332 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE PERIODISTAS Y COMUNICA 
ACTA  NO  0000003  DEL  29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143329  DEL LIBRO I . Y ACTA DICIONAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 142713, FOLIO 6 
CLUB CAMPESTRE EL DORADO 
ACTA  NO  0012008  DEL  08  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143325    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE,    SUPLENTE    DEL    PRESIDENTE  Y  SUPLENTE DEL 
VICEPRESIDENTE 
FUNDACION MARIA INES HERNANDEZ DE AGREDO MIHA 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143319 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION DE ARTICULOS 
ACTA  DEL  21  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143398 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS LTDA COOPES 
ACTA  NO  0000011  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143475  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE(REPRESENTANTE LEGAL) 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES 
ACTA    NO  0000010  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 00143394 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE 
GENERAL. 
ASOCIACION VECINDARIO AMIGOS DE LA QUEBRADA LA VIE 
ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143315 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO 
FUNDACION GRUPO PREVEN 
ACTA  NO  0000033  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00143311 DEL LIBRO I . NOMBRAMEINTO DE 
PRESIDENTE. 
FUNDACION COLOMBIA INCLUSIVA ONG 
ACTA  NO  0000002 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143523 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
FUNDACION GATY CHIE 
ACTA  NO  0000009  DEL  21  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143270 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA SOFIA BOYACA 
ACTA  NO 0000013 DEL 02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143269 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA 
ACTA  NO  0000019 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143299 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION CANAAN PARA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143267  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO Y 
SUBDIRECTOR. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS C 
ACTA  NO  0000118  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143260    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE ( VER REGISTRO 143049, FOL IO 7) 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS ANIMAS LA 
ACTA  DEL  19 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143404 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
CORPORACION VERSAR FORO DE MEDIACION POR COLOMBIA 
ACTA  NO  0000011 DEL 28 DE MARZO DE 2006 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143496 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FUNDACION JOVENES COLOMBIA PARA LA EQUIDAD DE GENE 
ACTA  NO  0000017  DEL  08  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143252    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  AMANDA  ROMO COMO 
LIQUIDADOR. 
RESPETABLE LOGIA IGUALDAD NO. 21 
ACTA  NO  O000000  DEL  24 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143513 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VENERABLE MAESTRO 
FUNDACION SINDROME DE DOWN SIGLA FUNDOWN 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143433 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA INFOR 
ACTA  NO  0000026  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143293 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION ACCIONES POR COLOMBIA EN PAZ SIGLA FUNRE 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143530 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES CUYA S 
ACTA    NO  0000009  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00143426 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PURIFICACION Y PRADO COOPU 
ACTA  NO  0000042  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00143461 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE 
FEDERACION COLOMBIANA DE OPTOMETRAS TENDRA COMO AB 
ACTA DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143386 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION JUAN PABLO II Y SANTA ANA 
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143258 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANI 
ACTA  NO  0001717  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00143340 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL FOMENTO SOCIAL E I 
ACTA  NO  0000022  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143245  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS SISMOPETROL CUYA SIGLA SERA FOE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143520  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
FUNDACION CEMEX COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143456  DEL  LIBRO  I  .  FIRMA  AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
SECCIONAL COLOMBIANA DEL INSTITUTO AMERICANO DEL C 
ACTA  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143439 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FEDERACION NACIONAL DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO D 
ACTA  NO  0000008  DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143492 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA EL CUAL SE PO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143466  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
FONDO DE EMPLEADOS SISMOPETROL CUYA SIGLA SERA FOE 
ACTA  NO 0000006 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143519  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE TAMARA CASANARE 
ACTA  NO  0000004  DEL  30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143462 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE 
FUNDACION BUEN GOBIERNO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143428  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
FUNDACION ERASMO PARA EL DESARROLLO HUMANO 
ACTA NO 0000003 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143420 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CORFAS FUNCORFAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143480  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERS ONA NATURAL 
CORPORACION ACCION CIUDADANA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000015 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143425 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADO DE VITEMCO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000197 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143414  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNA    REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y    SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES. 
COOPERATIVA BURSATIL LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000013 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143479  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CUYA SIGLA E 
ACTA  NO 0000008 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143453 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CORPORACION SOLIDARIDAD CIVIL TEUSACA 
ACTA  NO  0000008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143402 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL P 
ACTA  NO  0000043 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143400 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
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SUPLENTE. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTA  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143380 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE 
SESQUILE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143373 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION AEDIFICARE 
ACTA  NO  0000004 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143371 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
ACTA NO 0000025 DEL 20 DE FEBRERO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  DUITAMA  (BOYACA) INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143363  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. VER REGISTRO 1 43126 FOLIO 200. 
RED DE EDITORIALES INDEPENDIENTES COLOMBIANAS TAMB 
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143351 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
INSCRIPCION   PARCIAL  REVISOR  FIS  CAL  SUPLENTE  POR  FALTA DE 
ACEPTACION. 
ASOCIACION AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES COLOMBIA 
ACTA  NO  0000027 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143510 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
COLOMBIA PRIMERO 
ACTA NO 0000013 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143505 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE 
ACTA  NO  0000058 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143522 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL E 
INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVI  SOR  FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG 
ACTA  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143422 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES 
ACTA  NO  0000608  DEL  19  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143468  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL.POR INSTRUCCION DE LA 
ASAMBLEA GENERAL NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO, CREDITO Y AHO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143350  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO 
ACTA  NO  0000243 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , CONGRESO NACIONAL DE 
SANTA  MARTA  (MAGDALENA)  INSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143478 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
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SUPLENTE  PERSONA JURIDICA INSCRIPCION PARC IAL DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143467  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
"ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODICOS Y REVISTAS ""AC" 
ACTA DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143407 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. 
FUNDACION LIBERTADOR 
ACTA  NO  0000034  DEL  19  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143346 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE. 
FUNDACION EL ARTE DE VIVIR 
ACTA DEL 18 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143337 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
FUNDACION ARTISTICA FORMARTE 
ACTA  NO  0000004  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143328 DEL LIBRO I . REMOCION DEL CARGO DE REVISOR 
FISCAL. 
CLUB CAMPESTRE EL DORADO 
ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE MELGAR 
(TOLIMA) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143326  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA 
ACTA  NO 0000013 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143303 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
FONDO NACIONAL DE PROGRAMAS ESPECIALES INSTITUCION 
ACTA  DEL  14  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143301 
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU 
SUPLENTE. 
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES COODISTRIBUCIONES 
ACTA  NO  0000013 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143290 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CEGA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000029  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00143279 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS 
NATURALES 
ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00143264 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  NOMBRA  A  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU PLENTE PERSONA 
NATURAL. 
FUNDACION INTERNACIONAL DE LA SALUD 
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143448 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA COLOMBIANA AUTOM 
ACTA  NO  0000004 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143388 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE(ACTA ADICIONAL) 
ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143263 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO NUEVO 
ACTA  NO  0012008 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143335 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FUNDACION MUJERES PROGRESISTAS DE COLOMBIA O N G 
ACTA  NO  0000022 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143261 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR 
ACTA  NO  0000012 DEL 19 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143257 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
COOPERATIVA NACIONAL DE VENTAS Y COMERCIO COONAVEN 
ACTA  NO  0200802  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143253 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL. 
COOPERATIVA DE CREDITO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUN 
RESOLUCION    NO    0006535   DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00143482 DEL LIBRO I . POR 
RESOLUCION 2008350000 SE ORDENA LA TOMA DE POSESION PARA LIQUIDAR 
COOPTEL.   DESIGNA  COMO  LIQUIDADOR  A  MARGARITA  MARIA VASQUEZ 
GAVIRIA. 
COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO LTDA CREA 
RESOLUCION    NO    0006635   DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143296 DEL LIBRO I . ORDENA LA 
FUSION  POR INCORPORACION DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE AHORR O Y 
CREDITO LTDA  CREAR COOPERATIVA A CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA. 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES DE 
RESOLUCION NO 0001000 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00143348 DEL LIBRO I . SE ORDENO TOMAR POSESION 
PARA    LIQUIDAR   LA  ENTIDAD  DE  LA  REFERENCIA,  SE   DESIGNO 
LIQUIDADOR, AGENTE ESPECIAL Y CONTRALOR MEDIANTE RESOLUCION 6 035 
DE  25  DE  AGOSTO  DE  2008  DE  LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 
SOLIDAR IA SE ORDENO TOMAR POSESION PARA LIQUIDA  AL ARTICULOS 17 
Y 63 DEL D ECRETO 2211 DE 2004 Y EL DECRETO 455 DE 2004. 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143341 DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA(MATRIZ) 
EN  FORMA  QUE  SE CONFIGURA GRUPO EM PRESARIAL CON LAS ENTIDADES 
JURISTOURS,JURISCOOP  SERVICIOS  JURIDICOS S A,FUNDACION PROGRESO 
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SOLIDARIO Y FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE L 
CERTIFICACION DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2004 , ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SILVANIA DE SILVANIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00143338 DEL LIBRO I . INSCRIPCION ESTATUTOS 
ASOCIACION CURSO GENERAL PEDRO ALCANTARA HERRAN 
CERTIFICACION  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143440 DEL LIBRO I . INSCRIPCION DE ESTATUTOS 
COOPERATIVA PRODUCTORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS 
ACTA  DEL  13  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143429 DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 143361 EN EL SENTIDO 
DE INDICAR QUE NO SE NOMBRA  SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION MIS ABUELITOS 
ACTA  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143374 DEL LIBRO I . SE ADICIONAL EL REGISTRO 130040  DEL LIBRO 






LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
INSCRIPCION:   00067023  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002229 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOTERAPIA SIGLA ASCOFI 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201  300 
INSCRIPCION:   00067024  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002229 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOTERAPIA SIGLA ASCOFI 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 901  1300 
INSCRIPCION:   00067025  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002229 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOTERAPIA SIGLA ASCOFI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401  700 
INSCRIPCION:   00067026  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003730 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001-300 
INSCRIPCION:   00067027  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003730 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SI 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001-500 
INSCRIPCION:   00067028  DIA:  22       ENTIDAD:    S0008456 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MATEO APOST 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00067029  DIA:  22       ENTIDAD:    S0015725 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR F 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 99 
INSCRIPCION:   00067030  DIA:  22       ENTIDAD:    S0026602 
RAZON SOCIAL:  PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 901-1400 
INSCRIPCION:   00067031  DIA:  22       ENTIDAD:    S0005665 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE BOGO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00067032  DIA:  22       ENTIDAD:    S0030358 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS ASOMAS Y SU SIGLA SERA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067033  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032461 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO LUMINOSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067034  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032461 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO LUMINOSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067035  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032461 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO LUMINOSO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067036  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001379 
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGLA COO 
DENOMINACION: ACTAS COMITE DE CREDIT   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00067037  DIA:  22       ENTIDAD:    S0022735 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FAJOBE S A FEFSA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      48 
OBSERVACIONES: 53-100 
INSCRIPCION:   00067038  DIA:  22       ENTIDAD:    S0022735 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FAJOBE S A FEFSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   00067039  DIA:  22       ENTIDAD:    S0009698 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEVIC Y/O FEVIC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   00067040  DIA:  22       ENTIDAD:    S0009698 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEVIC Y/O FEVIC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 466-565 
INSCRIPCION:   00067041  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031370 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MIS HERMANOS MAS PEQUE#OS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00067042  DIA:  22       ENTIDAD:    S0031370 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MIS HERMANOS MAS PEQUE#OS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   00067043  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032585 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   00067044  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032585 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   00067045  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032585 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   00067046  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032585 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00067047  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032585 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00067048  DIA:  23       ENTIDAD:    S0019835 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SAN LUIGI 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 51 350 
INSCRIPCION:   00067049  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030833 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SENDEROS Y MEMORIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067050  DIA:  23       ENTIDAD:    S0006697 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MIGUEL DE C 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067051  DIA:  23       ENTIDAD:    S0002541 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151-350 
INSCRIPCION:   00067052  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016588 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTODONCIA S C O 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   00067053  DIA:  23       ENTIDAD:    S0031961 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOLIDARIA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES EN RETI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067054  DIA:  23       ENTIDAD:    S0031961 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOLIDARIA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES EN RETI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067055  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032373 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NEIJING BOGOTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   00067056  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032373 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NEIJING BOGOTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00067057  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032373 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NEIJING BOGOTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   00067058  DIA:  23       ENTIDAD:    S0032373 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NEIJING BOGOTA PARA LA INVESTIGACION Y DESARR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00067059  DIA:  23       ENTIDAD:    S0009082 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VENDEDORES ORGANIZADOS DEL QUIRIGUA LA CA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067060  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004732 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VALMARIA SE DENOMINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     145 
OBSERVACIONES: 1001-1145 
INSCRIPCION:   00067061  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001428 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA LA CUAL 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 451 600 
INSCRIPCION:   00067062  DIA:  23       ENTIDAD:    S0017078 
RAZON SOCIAL:  RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151 250 
INSCRIPCION:   00067063  DIA:  23       ENTIDAD:    S0003660 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL D 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00067064  DIA:  23       ENTIDAD:    S0003660 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL D 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00067065  DIA:  23       ENTIDAD:    S0015114 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL SIGLO XXI EN FORMA 
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   00067066  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030833 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SENDEROS Y MEMORIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067067  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030833 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SENDEROS Y MEMORIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067068  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030833 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SENDEROS Y MEMORIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067069  DIA:  24       ENTIDAD:    S0029527 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION UTOPIA TEATRO Y SU SIGLA CORTUTOPIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00067070  DIA:  24       ENTIDAD:    S0029527 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION UTOPIA TEATRO Y SU SIGLA CORTUTOPIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067071  DIA:  24       ENTIDAD:    S0029527 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION UTOPIA TEATRO Y SU SIGLA CORTUTOPIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067072  DIA:  24       ENTIDAD:    S0029527 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION UTOPIA TEATRO Y SU SIGLA CORTUTOPIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067073  DIA:  24       ENTIDAD:    S0027668 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION LAICOS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00067074  DIA:  24       ENTIDAD:    S0027668 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION LAICOS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   00067075  DIA:  24       ENTIDAD:    S0027668 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION LAICOS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00067076  DIA:  24       ENTIDAD:    S0009695 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE T D C COTRANSUBA BENEMOTORS Y EMP 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00067077  DIA:  24       ENTIDAD:    S0002625 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS SIGLA FEDEGAN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   00067078  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   00067079  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   00067080  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00067081  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00067082  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00067083  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      22 
OBSERVACIONES: 1 - 44 
INSCRIPCION:   00067084  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: CUENTAS                  CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 140 
INSCRIPCION:   00067085  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: CUENTAS CORRIENTES       CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 140 
INSCRIPCION:   00067086  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031178 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE NEGOCIOS MULTIACTIVO DE EMPRENDIM 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00067087  DIA:  24       ENTIDAD:    S0028598 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE ASESOFTWARE CON SIGLA FASESOFT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00067088  DIA:  24       ENTIDAD:    S0030447 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE BUEN V 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067089  DIA:  24       ENTIDAD:    S0030447 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE BUEN V 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067090  DIA:  24       ENTIDAD:    S0030447 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE BUEN V 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00067091  DIA:  25       ENTIDAD:    S0022456 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067092  DIA:  25       ENTIDAD:    S0032813 
RAZON SOCIAL:  COMITE ORGANIZADOR EL EDEN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 001-104 
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INSCRIPCION:   00067093  DIA:  25       ENTIDAD:    S0007662 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501-800 
INSCRIPCION:   00067094  DIA:  25       ENTIDAD:    S0019713 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AID TO ARTISANS COLOMBIA LA ORGANIZACION PUDI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   00067095  DIA:  25       ENTIDAD:    S0027664 
RAZON SOCIAL:  PRESERVANDO LA CULTURA COLOMBIANA LA TRIVIA CORPORACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   00067096  DIA:  25       ENTIDAD:    S0027664 
RAZON SOCIAL:  PRESERVANDO LA CULTURA COLOMBIANA LA TRIVIA CORPORACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      82 
OBSERVACIONES: 01-82 
INSCRIPCION:   00067097  DIA:  25       ENTIDAD:    S0002053 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   00067098  DIA:  25       ENTIDAD:    S0027664 
RAZON SOCIAL:  PRESERVANDO LA CULTURA COLOMBIANA LA TRIVIA CORPORACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   00067099  DIA:  25       ENTIDAD:    S0027664 
RAZON SOCIAL:  PRESERVANDO LA CULTURA COLOMBIANA LA TRIVIA CORPORACION 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   00067100  DIA:  25       ENTIDAD:    S0027664 
RAZON SOCIAL:  PRESERVANDO LA CULTURA COLOMBIANA LA TRIVIA CORPORACION 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   00067101  DIA:  25       ENTIDAD:    S0003026 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA P 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00067102  DIA:  25       ENTIDAD:    S0031880 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERVENCION EN JUSTICIA PUDIENDO USAR LA SIG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00067103  DIA:  25       ENTIDAD:    S0031880 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERVENCION EN JUSTICIA PUDIENDO USAR LA SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00067104  DIA:  25       ENTIDAD:    S0031880 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERVENCION EN JUSTICIA PUDIENDO USAR LA SIG 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00067105  DIA:  25       ENTIDAD:    S0031880 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERVENCION EN JUSTICIA PUDIENDO USAR LA SIG 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00067106  DIA:  25       ENTIDAD:    S0014705 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLTRANS S A EL CUAL SE IDENTIFIC 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067107  DIA:  26       ENTIDAD:    S0005067 
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RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIENCIAS QUIMICAS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 651-1000 
INSCRIPCION:   00067108  DIA:  26       ENTIDAD:    S0001472 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DE LA CARNE ACINC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067109  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032308 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y PODRA USAR LA SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1   450 
INSCRIPCION:   00067110  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032308 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y PODRA USAR LA SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   00067111  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032308 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y PODRA USAR LA SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   00067112  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032308 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y PODRA USAR LA SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   00067113  DIA:  26       ENTIDAD:    S0011945 
RAZON SOCIAL:  LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES COONA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00067114  DIA:  26       ENTIDAD:    S0030492 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEDACOL, EL CUAL SE IDENTIFICARA_TAM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067115  DIA:  26       ENTIDAD:    S0030492 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEDACOL, EL CUAL SE IDENTIFICARA_TAM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067116  DIA:  26       ENTIDAD:    S0030492 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEDACOL, EL CUAL SE IDENTIFICARA_TAM 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00067117  DIA:  26       ENTIDAD:    S0030492 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEDACOL, EL CUAL SE IDENTIFICARA_TAM 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00067118  DIA:  26       ENTIDAD:    S0013796 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS DE ANZOATEGUI TOLIMA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067119  DIA:  26       ENTIDAD:    S0010531 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EL CASTILLO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067120  DIA:  26       ENTIDAD:    S0010531 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EL CASTILLO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   00067121  DIA:  26       ENTIDAD:    S0008023 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ARQUITECTURA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067122  DIA:  26       ENTIDAD:    S0029351 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
 
